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ZRINI MIKLÓS 
Étí 
MONTECUCCOLI RAYMOND 
Vannak a tör ténetben a l a k o k , melyeket rendesen együt t 
szoktunk képze ln i , erényeik vagy h i b á i k , b a r á t s á g u k vagy el-
lenkezésük m i a t t , s közé jük t a r toznak ké t ségk ívü l Zrini a köl tő 
és Montecuccoli. A kö l t észe t , mely többször vá lasz to t t t á r g y a t 
Zrini Miklós életéből, központul mindig e ké t férfi versenygését vet 
t e ; a h a g y o m á n y a vitéz bán ha lá lá t a k a j á n olaszszal hozza kap-
c so l a tba , s ha valaki Zrini életének egyik d iada lmas vagy gyá-
szos je lenetét a k a r n á f e s t e n i , al ig tehetné ér thetővé képé t az 
ap ró s z iká r modenai t á b o r n o k n a k irigy vagy k á r ö r v e n d ő a rcza 
nélkül . Már a k o r t á r s a k közül számosan e ké t férfiú küzdel-
mében több mint személyes versenygés t l á t t ak . Ember i szeszé-
lyek és g y ö n g é k , individuál is motívumok helyet t e lveket keres-
tek és t a l á l t a k , melyeknek Zrini és Montecuccoli csak képvise lő i 
voltak. A m a g y a r hazaf i ság és osztrák közöny , á ldozó lelkese-
dés és zsibbasztó rosz a k a r a t — mondják — volt ke t t e jükben meg-
testesülve. A z o n b a n ; ha igaz i s , hogy a m a g y a r és osztrák 
elem közti el lentét soha k i sebb kere tben, fontosabb ké rdésben oly 
p r a e g n a n s vonásokban . mint e ké t férfi k ö z t , ki nem tűnt , és 
soha a m a g y a r fö l fogásnak Zrininél mél tóbb képvise lője nem volt, 
mégis e fölfogás Montecuccolival való viszonyát egészen meg nem 
fejti . Raymond nem volt a k a r a t l a n eszköz a bécsi udva r m a g y a r é i 
lenes töredékének kezében. O mint egy ú j , t udományos l iadvise-
1* 
lésnek képviselője, mint professor- tábornok küzdött , a legmélyebb 
meggyőződés fana t i smusáva l Zrini ellen , kiben a h á t r a m a r a d á s 
emberét lát ta . Mikép tevé e z t , és mennyiben volt igaza ? aka-
rom vizsgálni e jelen t a n u l m á n y b a n . 
l G G l b e n , midőn Erdélyben a II. Rákóczy György és a 
por ta közt t ámado t t versenygés f o l y t á n , a zavarok nöttön nőttek, 
fe jede lem fe jedelem után b u k o t t , és közeinek látszott a veszé ly , 
bogy az ország végkép török j á rom alá k e r ü l : a bécsi cabiuet 
K o m á r o m t á j á n 25 ,000 ember t vont össze, és fővezérül gróf Mon 
tecuecoli Raymondot nevezte ki . Montecuccoli már 38 év óta szol-
gá l ta a császári h á z a t , de még Magyarországon meg nem fordult. 
Hírét német fö ldön , a 30 éves háborúban szerezte. Namslau alól 
az ostromló svédeke t e l ve r t e , egy más csapato t Verthtel Sziléziá-
ban tönkre t e t t , és Zusmarshausennel , Holzapfel császári fővezér 
ha lá la után, ő mentet te meg ügyes visszavonulással a megvert se-
reget . Tiz évvel k é s ő b b , már mint t ábo rnagy 1658-ban a lengye-
l eknek a svédek ellen segélyt v i t t , betört Pommeraniába , követte 
Schleswigbe a svéd h a d a t , mely magá t merészen a szövetséges 
D á n i á r a vetette, és míg X. Károly ki rá ly Koppenhágá t vívta, há ta 
mögött Alsen és Fiihnen sz igeteket megszál lot ta . A n é l k ü l , hogy 
e g y nagy csatá t n y e r t , egy n a g y várat vívott volna k i , öt tár-
t á k a 30 éves háború nagy hadi i sko lá j a után a császári ház leg-
első , l egképesebb h a d v e z é r é n e k , t udománya m i a t t , mely 300 
év előtt ínég inkább szégyen, mint dicsőség lett volna egy hadve 
zérre nézve. 
Montecuccoli 15 éves korában lett k a t o n á v á , de nem azért , 
hogy a tanulás tól menekül jön . I f j ú s á g á t ó l késő vénségéig kato-
nás természete a tudomány és művészet i ránt való szeretettel pá 
rosúlt. Sone t teke t i r t , theologiai t á rgyakró l v i ta tkozot t , szerette 
azon alchimia- , cabbal i s t icával sűrűen átszőtt egyve lege t , melyet 
a k k o r te rmésze t tudománynak nevez t ek , és könyv nélkül tudta a 
híres és nagyeszű F ludd Róbert munkái t az emberről, mint mikro-
kosmosról és a daemonologiáról . Tüzetes t a n u l m á n y a azonban a 
hadvise lés volt , mely ez időtá jban kezdett tudományos a lakot öl-
teni. A háború már ekko r megszűnt puszta verekedés l enn i , mint 
a középkorban volt, s melyhez mindenki é r t e t t , ki t Isten ép kéz 
lábbal megá ldo t t . A lőpornak mindig nagyobb haszná l á sa mathe-
mat ikai i smereteket tett szükségessé. A németalföldi háborúban az 
erődítés és os t romtan fej lődött add ig ismeret len töké lyre . A zsol-
dos h a d a k közé más rend és fegyelem kellet t , mint a középkor 
hűbéres b a n d é r i u m a i n á l , melyeknél a fővezér csak első volt a 
hasonlók között. A rcna issance a t a k t i k á r a is megtevé ha t á sá t , s a 
maeedoni pha l anx és római legio lebegtek a gondolkodó vezérek 
szemei előtt. Lángeszű férf iak, mint F a r n e s e Sándor , Spinola, Ora-
niai Móricz és a nagy Gusztáv Adolf szerencsés tap in ta t ta l olvasz-
ták össze a z t , mi a régi világból még használható v o l t , az ú j abb 
kor követelményeivel . Puysegur és D e Quincy m u n k á i u g y a n még 
nem jelentek m e g : de mégis voltak már e k k o r is s o k a n , kik a 
gyakor la tbó l elméleti szabá lyoka t vontak l e , az elsők közül, kik 
f igyelmöket a had tudomány minden á g á r a k i t e r j e s z t é k , volt Mon-
tecuccoli. Mint rendesen , ha va lami i smeret t u d o m á n y n y á fejlő-
dik , a fürkésző elme az eddigi kor lá t lan csapongás t a legszigo 
rúabb bi l incsekbe v e r t e , mely alól a lángész sem vonha t ta ki ma-
gát egé szen , a középszerűség pedig végkép meggörnyede t t . Mi-
nél részletesebbek , minél sz igorúabbak vol tak a fölál l í tot t sza-
bályok , anná l nagyobb benyomást tet tek a s z a k e m b e r e k r e , és 
elkövetkezett a s t á d i u m , melyben minden n a g y s á g o t csak az el-
méleti k iképezte tésbe helyeztek. Mi m á s k o r m e g f o g h a t a t l a n , ily 
á tmenet i ko r szakná l igen természetes . A t iszta fölfogású Montc-
cuccoli meg volt győződve , hogy a tudomány te remthet lángész 
nélkül is nagy hadvezéreket , de nincs l ángész , mely a tudomány 
nélkül valamire képes lenne. 
Montecuccoli ka tona i p á l y á j á t , bár n a g y b á t y j a táborszer-
nagy vol t , a közlegénységen kezdé és gyakor l a t i l ag t anú l t a ki a 
katonai h ierarchia minden fokozatá t . Elmélet i ismeretei t főkép 
azon két év alatt s ze rzé , midőn Stet t inben Baner foglya volt. Taci-
tus történeti müve i , Vitruvius ép í tésze te , Euk l ides geomet r i á j a 
fe lvál tva üzék el r a b s á g a u n a l m a i t , és gazdag i t ák e lméjé t az ő-
vi lág ismeretével. Soka t és sokfélét összeo lvaso t t , s a wes tphal i 
béke u tán még u tazásokka l gya rap i t á ismeretei t . Már 1653. 111. 
F e r d i n á n d n a k egy olasz munkácská t a j án lo t t k é z i r a t b a n , mely az 
egész had tudomány t á t tekintési leg m a g á b a n fogla l ta *) A fő el-
v) Megjelent coinmentárai mellet*, deáku' B'csbeu 1718 Bombardi 
által kiadva 107—207 11. 
ven k e z d v e , hogy „a h a d i t u d o m á n y a h e l y e s h a d v i -
s e l é s n e k t u d á s a , é s c z é l j a , h e l y e s e n h a r c z o l v a 
g y ő z n i " a hadviselés fö lo sz t á sá ra , h e l y r e , módra nézve , an 
n a k segéd tudománya i ra tér á t , az olvasót a négy számtani mive 
l e t t e l , a háromszög-méréssel és logar i thmusokka l megismertet i , 
a mezei harczról , a váreröditésről és várvivásről értekezik , és el 
végre néhány fő tételre ju t , melyek a dolgok természetéből folyván, 
lehetőleg á l t a l ánosak és csak a szokat lan, pedáns forma ál ta l lesz-
nek fe l tűnőkké . Rendszeresség , köve tkeze tes r agaszkodás bizo-
nyos elvekhez képezik már ezen m u n k á j á n a k is fő vonását , vala-
mint egész n a g y s á g á t és minden h ibá já t . Majd nem lángészre mu 
tat az elmeél, melylyel elvont szabályokat kitalálni és a lka lmazni 
t u d : mig szükkörü fölfogással ta lá lkozunk o t t , hol bármi oknál 
fogva ezen szabá lyok nem a lka lmazhatók. Neki a had tudomány, mint 
m e g a l k o t t a , vál tozhatat lan igazság vol t , és nem tudott képzelni 
esetet, melyben e szabá lyoka t egész merevségökben a lka lmazni nc 
lehetet t volna. 
A r ideg k a t o n a és pedáns tudós egya rán t megbotránkozot t 
Magyarországon . A rendet len csapatok , melyeket a nemzet kiál-
l í to t t , gúnyra vagy szána lomra indí ták . Az ál landó hadseregek 
legbuzgóbb pár to ló ja elveiben megerősödöt t , midőn az eke vagy 
kancsó mellől beál l í tot t ka toná t baromcsorda m ó d j á r a lá t ta höm-
pölyögni , vagy pedig a legroszabb lovászt h a d n a g y á v a l szembe-
szá l l an i , pö r l ekedn i* ) . A nemzeti fék te lenségge l , mely fegyel-
met nem t i i r t , meggyűl t a b a j a , midőn seregét téli szá l lásokra 
osztani és az országban élelmezni a k a r t a . Vakmerő megáta lkodás t 
l á t o t t , midőn a rendes panaszok és nehézségek t ámad tak , melyek 
mindannyiszor m e g ú j u l t a k , ha német sereg jö t t az országba. Mon 
tecuccoli hada zsoldosokból á l lo t t , és köztük sokan v o l t a k , kik 
a német háborúkban minden k icsapongás t megszoktak . Az osztrák 
sereg mindig a legroszabban élelmezett had volt E u r ó p á b a n , s a 
kiszivott Magyaro r szágban nem is volt könnyű föladat mindig ele-
gendő élelmet és t aka rmány t készen ta r tan i . Monlecuccoli nem 
igen lát ta , sőt természetesnek t a r t á , ha a ka tona eleinte pajkos-
ságból , később szükségből r equ i r á l t ; a barátból szinte ellenség 
l e t t , ki a házba t ö r t , a marhá t e l h a j t á , a férf iakat m e g v e r t e , a 
*) E képeket Zrini idézi munkáiban. Nemzeti könyvtár, 251 1. 
nőkön eröszakot tett, és sokszor ép oly kévéssé kímél te a nemesi 
kúr iá t , mint. a templomot vagy iskolaházat . Magyar ember ilyesmit 
tűrni nem szokott . Verekedésekben sok ka tona éltével l a k o l t : míg 
a hol el lentál lni nem l e h e t e t t , a nép mindent pusztán h a g y v a , er 
( lökbe , hegyekre menekül t . „ így bántok szöve tségesekke l !" ki 
á l t ák a németek : „Szép bará tok ! — volt a m a g y a r válasz , k ik 
tönkre teszitek még azt i s , mit a török- ta tár m e g h a g y o t t ! " „A 
m a g y a r nemzet szabad n e m z e t , mely k a t o n á t élelmezni csak ak-
kor t a r t oz ik , ha a r r a magá t országgyülés i leg kö te l ez t e"—mondák 
a felső megyék rendéi Montecuccol inak — és téli szál lás helyet t az 
i s tente lenségckct sorolák e l , melyeke t ka toná i e lkövetnek . Monte-
cuccoli nem értet te egy szabad nemzet fé l tékenységé t joga i ra , nem 
hogy a nádor Wesselényi i nkább szít a r e n d e k h e z , l ega lább ne 
kik parancsolni nem t u d ; és mindent a császár tú lságos kegyes-
ségének tulajdoní tot t oly nemzet i r á n t , melyről Boníiniusban ol 
vas ta , h o g y v a s v e s s z ő v e l k e l l k o r m á n y o z n i * ) 
L e g i n k á b b boszantá azonban Montecuccolit a hadi sé ta , me 
lyet a magya r urak befo lyása folytán a Duna mellől Erdé lybe , 
Kemény J á n o s fejedelem védelmére tenni kényszerül t . Midőn az 
országba j ö t t , igen helyesen é sz reve t t e , hogy a török ha t a lma t a 
Duna mentében lehet l egs ikeresebben m e g t á m a d n i : de szokása 
szerint tovább ment és minden vál la la to t másu t t a b s u r d u m n a k 
mondott . Bécsben nem gondo l t ak t á m a d ó h á b o r ú r a , legfelebb 
Kemény J á n o s visszahelyezését fejedelmi székébe tűzték ki ezé 
lul. Montecuccoli tehát 18,000 emberre l Léván, E p e r j e s e n á t n a g y 
kerülőben T o k a j r a m e n t , és á tke lvén a Tiszán Kolosvárig nyo-
múlt. Az út a Tiszától be Erdé ly ig ma jdnem s iva tag v o l t ; a nyár i 
hőséghez éhség és szomjúság j á r u l t : míg a török sereg egyre há t 
rá l t , Kolosváron túl Montecuccoli is megál lo t t , és h a l l v á n , hogy 
az ellenség négy annyi mint s a j á t hada , Kolosvárot t örséget hagy-
va visszafordúlt . Kemény J á n o s sírt és m a j d a f a lba vág ta fejet , 
midőn Montecuccoli neki s t ra tégia i okai t m a g y a r á z g a t t a , m e l l e k -
nél fogva oly a r ány t a l an e rőkke l megütközni nem lehet. I la pél 
d á k a t idéztek a török h á b o r ú k b ó l , merész t á m a d á s o k s ikeréről •• 
ö V á r n á t , l í igómezöt és Mohácsot en l c g e t t e , hol i lyféle gondat -
l anság tönkre tet te a sereget . Megál lapodni nem l e h e t — m o n d a — 
*) Montecuccoli 145 1. 
mert fö lemészt jük Kolosvár k ö r n y é k é t és megnehezí t jük a vár 
é le lmezését ; közel az őszi esős i d ő , mely nagy k á r t szokott tenni 
a se regekben és a sereget meg ta r t an i fö föladat . Keveset gondolt, 
mi tör ténik Kemény J á n o s s a l , a török kényé re hagyo t t székely 
s é g g e l , de k o c z k á r a tenni a császár k ip róbá l t v e t e r a n j a i t , a jövő 
eshe tőségekben megbecsü lhe te t l en , nehezen pótolható s e r e g e t : 
azt nem a k a r t a , anná l is i n k á b b , mert elég haszonnak látszott 
neki ez absu rd h a d j á r a t b ó l , hogy a török Magyarországból Er-
délybe visszaszorult és Kolosvár a császár kezébe ju to t t . 
A közvéleményt ily vékony e redmény ki nem elégité. Minél 
többet vá r t ak Montecuccolitól és válogatot t s e r e g é t ő l : annál kcsc-
rüebb volt a csalódás. A magya rok többet l á t t ak Erdély veszedel-
mében, mint Montecuccoli, ki nem s a j á t véreit hagy t a mar ta léku l a 
tö röknek . „Miért vezettek sereget Erdé lybe , ha úgy fél tet ték ? ha 
pedig nem fél tet ték, miért hozták vissza ütközet n é l k ü l ? " kérdezek 
á l t a l ában , és a válasz volt, hogy az olasz sa j á t i rhá já t , úem sere. 
gét féltette, midőn oly gyorsan haza takarodot t *) Montecuccoli 
megveté az ér telmetlen népet , de ilyféle beszédek i z g é k o n y , heves 
természeté t mégis kcser i ték . 0 , ki éles tollal gyakor lo t t kr i t ikát 
mindenüt t , hol az i ldomosság hal lgatás t nem parancsol t , azt m a g a 
tűrni nem tudá . A fe jére zúdított v á d a k r a nyi lvánosan, egy röp 
i ra tban felelt. Sértet t büszkeségében a mester ok ta tó h a n g j a meg-
vetéssé, mind az, mit védelmére felhozott, a magyarok elleni váddá 
vál t , s míg egy részt tudományosan igazolni igyekezett , mit és 
mennyit tett Erdé lyben : add ig más részt éles tollal a h ibákér t a 
m a g y a r o k a t okol ta . 
E röpi ra t 1662. májusban , a m a g y a r országgyűlés küszöbén 
je lent meg, de nem nagy fel tűnést okozott**) A pasquil lus — 
mint nevezék — nyom nélkül e lenyészet t volna, ha nincs egy férfi, 
k i éber figyelemmel kisér t mindent , mi a haza ügyeire vonatkozott , 
ki sértve lá t ta a nemzeti becsületet és azt megboszúlta : Zrini Mik-
lós, a horvá t bán. Névtelenül felelt, deák nyelven, de köztudomású 
dolog volt, ki l appang az anonymus alat t . Csinos tollal és metsző 
*) Antler de bello Turcico, kézirat az egyetenr könyvtárban, Kap-
rinay gyűjteménye l?özt. XXXIII . 
**) E röpiratot nem ismerjük ; mit róla tudunk Zrini ezáfolatában 
és egy két iró odavetett jegyzéseiből áll ; a< általános hallgatás bizonyítja 
a szövegben kifejezett állitást. 
logicával d a r a b o n k é n t tépte le a boros tyánt , melyet az olasz m a g a 
fűzött homlokára .*) „Te d iada lmenet re tar tod m a g a d a t é rdemesnek, 
— kezdő Zrini — sőt d iada l t is tilsz: én élek a jogga l , melyet a 
szokás a római k a t o n á k n a k adot t , szemtől szembe korholni a trium-
phator t . Ötven ezer törököt iíztél vissza 50 mér fö ld re , Keményt 
fejedelmi székébe visszahelyezted, E rdé lybe őrséget raktá l . N a g y 
dolgok , nagy szavak ! de mi hasznot ha j to t t ak az o rszágnak ? Add 
vissza nekünk , és Keménynek Erdély t , add vissza a boldogságot , 
békét, jóllétet, melyet seregeddel k izavar tá l és a k k o r mondd ma-
gadról : „ven i , v i d i , v ic i !" 
„Azonban csalódom — folyta tá a l ább — te phi losophus vagy 
cs a phi losophusok ugyan bölcsen beszélnek, de okta lanul szoktak 
cselekedni ." Az ellenség hát rá l t — mondod — nem lehetet t vele 
megü tközn i : és tc, a helyett , hogy Regulus t anácsa sze r in t : ha rö-
vid kardod, told meg egy l épésse l ! " u tána nyomul tá l volna, meg-
állottál . Miért mentél oda, ha kardot sem húztál ? Némely városba 
örséget r ak tá l és igy a török ellen meg ta r t ád : azonban, úgy látom, 
sok erdélyi városba nem rak tá l őrizetet, és a török még sem fog-
lal ta el azokat , és nincs semmi ok h inn i , hogy ép azokat foglal ta 
volna el, melyeket te megszál lot ták Üres szójá ték, hogy augustus 
havában augus tc (dicsőségesen) vit ted véghez h a d j á r a t o d a t , sőt in-
k á b b angus te (szegényesen) nem ar.guste hordoztad körül a keresz-
tyén nevet a török előtt ." 
Bonczolva az o k o k a t , melyekkel az olasz visszavonulását 
támogat ta , Kemény magya r j a i t védte a vád ellen, hogy elcsügged-
ten páni félelemmel tele, semmire sem vol tak használhatók. „Ha 
igaz is volna ez, neked mint vezérnek fe lv i l lanyozni , mint égő fák-
lya, l áng ra lobbantani kellet t volna őket, de te a lka lma t sem nyújtot-
tál nekik, a k á r bá torságuk- , a k á r g y á v a s á g u k a t k imuta tn i . Azt 
mondod, nem lehetett megütközni a sokka l számosabb e l lenségge l : 
de ok ta lanság a háborúban mindig a r i thmet ikusnak lenni, mert 
nem mindig a nagyobb szám győz, s a je les vezér sokszor Epami-
nondas mondásá t köve t i : ha az el lenség több seregemnél , a hiányt 
én pó to lom!" 
„Szavaidból kirí gyűlöleted a m a g y a r nemzet ellen , melyre 
sok mindenféle roszat fogsz . "—így tér át végre emel tebb, élesebb 
hangon Montecuccoli vádaskodása i ra . „Ha van l e l k e d , nevezz meg 
*) Egy töredék a nemzeti múzeum kézirata' közt van, 17&5 quart. latir-
egyet más t , m a j d megfelelnek : de ne bántsd a nemzetet, mely 
dicsőséges had já ra tod után menhelyet nyúj to t t . Mit zaklatod a 
szegény jövevényeket f a rkasok ellenében, gyáva k u t y a ? oda 
fordítsd üres fenyegetéseidet , a hol v isszamarnak é r t e ! *) Nincs a 
magya rok közt vezér, de még csak kap i t ány sem, ki hadi tapaszta 
lássál és t udománynya l bi rna - m o n d o d : de az, ha való is, nem 
menti k i , hogy te meg g y á v a voltál a tudat lanok közt, szép 
seregedet tönkre tetted, több baj t okoztál ba r á tnak , mint ellenség 
nek, és 100,000 keresztyént , kiket védelmezni kellett volua, száraz 
szemmel, száraz kardda l r a b s á g b a hurezoltatni hagytá l . Igaz, hogy 
most kevés m a g y a r anny i r a j á r a tos a hadi t udományokban , mint 
vezérhez illik, de azért még sem tette volna magyar vezér, magyar 
k a p i t á n y oly módon tönkre szép hadá t , mint te, s ha veszni kellett 
seregének, elveszett volna az el lenségnek kétszeres veszteségével" 
„Mi magya rok nem tud juk a mesterséget, mikép kell húzni, 
vonni a háborút , engedni garázdálkodni az ellenséget, cserben 
hagyni a bará to t , szövetségest, keresn i pénzt a háborúban, és ron-
tani az országot , c sakhogy a ka tona megmarad jon , melyek szerin 
ted a hadviselésnek e lvei ; de őseink Hunyadi , Báthory, Kinizsi 
sem tud ták azokat , és a hazá t v é d v e, a t ö r ö k ö t m e g v e r v e 
szereztek maguknak ha lha ta t lan dicsőséget. Mi ivadékaik sem 
fogunk szégyent hozni h a z á n k r a , emlékezctökre , gyáva tét lenség 
g e l , ha a c s e l e k v é s r e c s a k a l e g k i s e b b a l k a l o m 
fog kínálkozni , s ha meg is bomlott a harczi fegyelem közöttünk — 
nem a mi h ibánk miatt, — mégis mindenre képesnek tar tom a 
magya r t , csak valami jeles magya r vezér keze alat t legyen, ki ha 
nem is miveli N a g y Sándor tetteit, meg fog j a védeni a hazát , mely-
hez több szive van, mint bármely idegen vezérnek . . . ." 
A véletlen úgy aka r t a , hogy Zrini munká jábó l is csak töredé-
keke t i smer jünk , kor tá r sak azonban / k iknek kezén forgott , írva 
hagy ták , hogy Montecuccolinak egész védelmét k i forga t ta , a számos 
classikus idézet közt az Aene i sbó l , Turnus szavait Drancushoz 
Montecuccolira a lka lmazván egy helyütt — m a g á b a n elég örök fu-
lánkot hagyni a kevély olasz szivében, igy h a n g z o t t : 
„Beszélni sokat tudsz Montecuccoli, első vagy a tanácsban, ha 
'*) Quicl immerentes hospites vexas, canis, ignavus adversus lupos ?" 
Horatiusi vers egy kia módositáesal. 
háborúról b e s z é l n e k , de nem nagy hangzású, b iz tosságban el-
mondott szavak kel lenek. H a g y j fel szokott dicsekvéseddel , Ter-
s i tes! és mutass fel tet teket , hányszor , mikor és mily d i a d a l m a k a t 
nyertél a törökön ! Egyébkén t mi szükség szavakra — volt a befe-
jezés , ki legtöbb diadalmi je l t hoz Erdélyből , azé legyen a 
d icsőség!" 
Montecuccoli sokka l i ldomosabb ember volt, sokka l többet pró-
bált az életben, sem hogy h a r a g j á t elfoj tani ne tudta volna, látván, 
hogy megtámadója Magyaror szágnak legtekin té lyesebb embere. 
Bármily ügyesen forga t ta is Raymond a tollat, Zriniben méltó el 
lenfélre talál t . Zrini nem csak irt, de az iró nevet a szó legneme 
sebb ér te lmében is, megérdemlet te , r i tka tünemény e nemben, e 
korban, a magya r főurak közt, nem, min tha á l ta lános sötétség ural 
gott volna, sőt főura ink közt a k k o r a r á n y l a g sok tudományos 
ember volt, Zrinivel k o r t á r s a k Esz te rházy Miklós és Draskovics 
J á n o s , Rákóczy György, Apaffy Mihály, Ba t thyány Ádám és 
Nádasdy Ferencz, fe jedelmek, nádorok nevei emli t te tnek az iro-
dalomtörténetben : de mindezeknek t u d o m á n y a nehézkes, pedáns 
vo l t ; j o b b á r a in iakönyveket , vagy theologiai é r tekezéseke t i r tak , 
m u n k á i k a t néhány kegyes lé leknek, vagy, a mennyiben országos 
é rdeknek , egyes főembereknek , bizonyos a lka lomra szánták . Z r r 
ni i ra ta iban el lenben olasz izlés, aes thet icai érzék látszik, a tollal 
közérdekű eszméket ter jeszteni , a nemzeti szellemet ébreszteni? 
annak kifejezést adni törekedet t , mert szükségét lát ta, hogy ne 
csak egyesek főzzék ki t i tkos t a n á c s k o z á s o k b a n a nemzet ü d v é t : 
de értse és fogja fel azt m a g a a nemzet, és működ jék közre a 
szerint . 
A Montecuccolinak adot t vá lasz névtelen volt, mert nem 
Zrini, hanem a m a g y a r nemzet felelt tolla á l ta l , és Montecuccoli-
nak ellenszenve is egya rán t fordult a nemzet és a n n a k leventéje 
ellen. Soha sem tudta megbocsá tani a czáfolatot, és midőn a sors 
Zrinivel a Dráva par ton összehozta, és különböző természetök 
közös cselekvést képte lenné tett , ha volt, mi a viszálkodást végkép 
elmérgesi té , azok a pozsonyi toll karczolások vol tak, me lyekre 
Montecuccoli a válaszszal késet t , de végképen adós nem marad t . 
Már m a g a a természet e l lentéteknek látszott alkotni e két fér-
fiút. Zrini kilencz évvel f ia ta labb volt Montecuccolinál ; erős, délezeg 
termetű, fehér arczú, csak bajuszszal , szakái nélkül, inkább szláv 
mint magyaros je l legű v o n á s o k k a l ; mindenben kü lönbözők az apró 
száraz, olajszínű Montecuccolitól: csak nagy fekete szemeikben 
cgett hasonló tűz. Zrini születésénél fogva dynas t a volt. k inek ősei 
k i r á lyokka l daczol tak, s rá nemcsak fényes nevét, de roppan t 
vagyon t is h a g y t a k , mely őt szükség esetében hason merényle tekre 
képessé t evé : mig a vagyon ta lan Montecuccoli nevét és k a r d j á t 
á rúba bocsátani volt kényte len a császárnak és meggazdagodva is, 
csak az ausztr iai háznak teremtménye maradot t . Zriniben az ú j kor 
íinomitó szelleme csak megnemesi té az érdes középkori főurat , ki, 
ha parancsol t j o b b á g y a i n a k , a k i rá ly lya l szemben is k a r d j á r a tette 
k e z é t : mig Montecuccoli már azon a r i s tokra t iához tartozott , mely 
az a lsóbb osztályoktól ama rabszolgai hódolatot követeli , melyet 
viszont ő tanúsít a fejedelem iránt . 
A bécsi udvar Zrinit hivei közé számitá, ki mellette harczolt 
Rákóczy György és a svédek ellen, de sohasem tartozott a kegyen-
c z e k k ö z é , mint Pázmán a v a g y az Eszterházyak. Mik lós , mint 
minden elfogulat lan v izsgá ló , h a m a r ész reve t t e , hogy a Ferdinán-
dok és a m a g y a r közt nincs azon v i szony , melynek k i rá ly és nem-
zet közt lenni kell . Tapasz t a l t a a mély b iza lmat lanságo t , mely-
lyel Bécsben a m a g y a r o k r a tek in tének, lá t ta a közönyt, melylyel 
Magyaro r szág szenvedéseit fogad ták , és meggyőződö t t , hogy a 
camar i l l a , mely III . Fe rd inánd szivét e l fogta a m a g y a r o k t ó l , ú j 
külszín a la t t a régi módra hat az i f jú Leopoldra is, és bárki üljön a 
t rónra a Habsbu rg házból, u ra lkodás i főelvül p réd iká l j ák : hogy 
csak a k k o r bir a magya rokka l , ha nyomorúl tak*) . Zrini Miklós le-
mondott a reményről , megtörni végkép az ellenséges s u g a l m a k a t ; 
nem is volt az az ember, ki sima arczczal földalat t i harczot tn 
dott volna vívni a haza ellenségeivel, fő törekvése csak oda irá-
n y ú i t , e lhár í tani az a k a d á l y o k a t , melyek a nemzet erőfej tését a 
török ellen megzsibbasztani tö reked tek . Neki főczélja a török ellen 
való háború volt. Ha nem is születik oly család t a g j á n a k , mely-
ben apáró l fiúra szállott a török gyűlölet, józan esze mégis fölfogta 
v o l n a , hogy Magyarországnak rákfené je a török uralom , és nem 
*) Adj Isten hosszú türelmet , fékezd haragomat ! . . . jobban meg-
becsültek ez ízben, mint máskor , meghívtak a titkos tanácsba , füst előzi 
meg a tüzet ; érzem e valaha melegét V kérdés ! írja egyik levelében. Vesd 
össze Zrini tobb levelét a győri Régészeti Füzetek lbG3. folyamában. 
ese t t volna azok köve tkeze t lenségébe , kik a bécsi k o r m á n y t vá-
dolva , hogy veszni h a g y j a az országot török m a r t a l é k u l , a fényes 
portától remél tek védelmet s zabadsága ik ra nézve. Bár mindig és 
mindenütt kész volt a m a g y a r s zabadság és becsület védelmére : 
lelke rendesen harczokon j á r t . A gcnius köl tőnek ken te f e l , ki-
hez hasonló kevés vau mostanig i r o d a l m u n k b a n ; ragyogó ékes-
szólás, mély emberisméret , éles értelem és sokféle tudomány Páz-
mán , Esz te rbázy Miklós vagy Bethlen Gábor államférfiúi polczá-
ra emelhet ték v o l n a : de ö örökre letevé a l an to t , szinte fé lénken 
elvonúlt a t a n á c s t e r m e k b ő l , c sak hogy é j je l -nappal portyázzon , 
lesben ál l jon és ve reked j ék . A m a g y a r nemzet á l l apo t j a megfej t i 
e sa já t ságos t ü n e m é n y t , h o g y n e mondjam á ldoza to t , mer t nem 
tudom h inn i , hogy szánalom nélkül száműzte lakából a műzsá 
k a t , ha r ag nélkül l á t t a volna a P o r t i a k a t g a r á z d á l k o d n i , de bizo-
nyá ra készséggel tevé, azon meggyőződésse l , hogy ezál ta l légin 
k á b b használha t nemzetének . 
A mohács i csa tá tó l kezdve IGoQ-ig Magyarország belkiizdel-
mek és külső t á m a d á s o k közt hányódo t t . A zs i tvatoroki béke meg-
ál lapi tá a török h a t á r o k a t , elvévén azonbau még a reményt i s , 
hogy az ország a török j á r o m alól f e l s z a b a d ú l , nyuga lmat még 
sem adott . A res ignat io k o r s z a k a állott be. Majd vallási viszá-
lyok l o b b a n t á k l áng ra a k e d é l y e k e t , m a j d a k i rá lyok tú lkapása i 
aggasz t ák a honf iaka t — míg a ha tá rokon folyton fo ly tak a török 
becsapások A m a g y a r nemes udvarházában , a p a r a s í t kunyhójá -
ban sohasem volt b i z tos , nem repül-e tlizes csóva a t e t ő r e , nem 
viszik e n e j é t , gyermeke i t r abszo lga -vásá r r a . Ha va lak i a szom-
széd fa luba m e n t , késznek kellet t lennie , hogy évek múlva kerül 
csak h a z a — ha még haza ke rü l—miu tán S tambul v a g y Kisázsia 
p iaczai t mint á rucz ikk m e g j á r t a . Az ország már ekko r oly kes-
keny vo l t , hogy a k á r p á t i m e g y é k e t kivéve egy fürge lecsli vagy 
t imariota csapa t n é h á n y óra alat t széltiben keresztül nya rga lha t t a . 
Nem c s o d a , hogy i lykép semmi sem fe j l ődhe te t t , mi az életet kel-
lemessé tesz i , a nemzeti mivelődést és jóllétet e lőmozdít ja . A nagy 
vá l tozásokbó l , melyek a k k o r Európában a mostani civilisatiót 
megalap i ták , hozzánk csak a va l l á sháborúk ha to t tak el. Nemzeti 
r i t ka fogékonyságunknak j e l e , hogy egypá r sugara t a másut t ra-
gyogó napból mégis fe l fogtunk. A nemzet e lmaradt a ha ladás pá-
l y á j á n , és majdnem oly vadságba s i i lyedt , mint barbar szomszéd-
j a . Kimerül tsége reményt nyúj tot t a németnek és töröknek egya -
r á n t , hogy nemsoká ra öná l ló , szabad nemzetnek lenni meg-
szűnik. 
A XVII . század második és h a r m a d i k t izedében ébredezni 
kezd tek a hazafiak ; l á t t á k , hogy a nemzetnek i lykép veszni kell, 
és fö lébredt bennök a g o n d o l a t : hogy a k á r k a t h o l i k u s , a k á r pro-
tes táns , mindannyian egy a n y á n a k g y e r m e k e i ! A leghevesebb 
küzdelem közt Pázmán Bethlen G á b o r r a l , Eszterházy Miklós Rá 
kóczy György gyei e hazafiúi nemzeti érzésben ta lá lkoztak. Ez 
fiizte Szelepcsényi t A p a f f y h o z , Wesselényi t II. Rákóczy György-
höz , de mind e fé r f iaknak törekvése csak a r r a m e n t , a nemzetet, 
mint valami tö rékeny c se r epe t , minden külső összekoczczanástól 
távol t a r t a n i , nehogy összezúzassék. Zrini költői lelkesedéssel ra-
gad ta meg az e s z m é t , de mathemat ika i éllel k i ta lá l ta bará ta i 
módszerének h ibá já t . A kii lviszonyokat kormányozni r i tkán van 
h a t a l m u n k b a n , azon kell tehát l enn i , hogy bármi zúduljon a 
n e m z e t r e , a n n a k e l l en tá l lhasson ; — és képesek vagyunk-e e r r e ? 
tevé fel t ovábbá a k é r d é s t , és igennel f e l e l t , „ c s a k igazán akar-
nunk ke l l ! " Bízott a nemzet j ö v ő j é b e n , mert tanulmányozta 
m ú l t j á t , és a H u n y a d i a k korában nem csak a ha jdan dicsőségét, 
de a jövő reményé t is fö l ta lá l ta . 
E bizalomra szükség volt. Rudolf k i rá ly kora óta nem tor 
nyosúlt annyi vész a h a z á r a , mint azon i d ő t á j b a n , midőn Mon 
teeuccoli az országban szerepelni kezdet t . N a g y v á r a d után félő 
v o l t , hogy elvész E rdé ly , és az o r szágnak még eddig legépebb 
része, a k á r p á t a l j i megyék is megnyí lnak a török mar ta lóezoknak. 
Zrini minden erejét megfesz i t é , hogy az országot sz i lárd ellentál-
lás ra képessé t e g y e , és ebben lelkes t á r sa volt a nádor Wesselé-
nyi . Befolyást kerese t t Bécsben , hogy a német urak közönyét 
tet tre buzd í t s a ; l áng szavakka l fegyverre hívta a nemzete t , és 
b é k e s s é g e t , türelmet a jánlo t t a viszálkodó val lásfe lekezeteknek. 
P á z m á n n a k gyámfia vo l t , de m e g g y ő z ő d ö t t , hogy a ka tho l ika 
va l l á snak geniusa idegenked ik az ü ldözésektő l ; roszalta a föpa-
p o k u a k csak az e lkeseredés t növelő t ú l b u z g ó s á g á t , „mely nem 
isteni ze lus , hanem lábok alól fölszedett ambi t io" , és egyarán t 
t isztel te a t ö r v é n y t , lett legyen abban a bécsi békekötés vagy az 
a r a n y bulla. „A kegye lmetek s z a b a d s á g a az én szabadságom i s ! " 
mondá lG62-ben a pozsonyi gyűlésen a pro tes táns r e n d e k n e k , és 
legfőbb k ívánsága vo l t , csak lenne minél több á g o s t a i , belvét és 
k a t b o l i k u s , hogy egyesülten mehetnének a törökre . 
Zrini Miklós buzga lmában nem feledte a n e h é z s é g e k e t , me 
lyek k i sebb lelküeket végkép elcsüggesztet tek volna. Tudta mind-
azt , mit Montecuccoli a magyar hadszerkeze t gya r lóságáró l oly 
epésen pe lengérre t e t t , és szégyennel vegyes h a r a g g a l telt el. De 
míg az olasz kárörömmel mutatot t a sebre : Miklós már réges ré-
gen az orvosláson fáradozot t . E g y a r á n t távol volt amaz önteltség 
t o l , mely mindig csak azt h i s z i , hogy nincsen p á r j a a magyar -
nak , mint a m a vaska l apos firymálástól, melylyel Montecuccoliék 
a magya rok gyar lósága i t o rvosolha ta t lan f a r a g a t l a n s á g n a k tekin-
t e t t ék . A reformot is magán kezdé. Nem elégedet t meg azzal, 
hogy úgy ve reked jék csak , mint a t y j a , és n a g y a t y j a , mint szom-
szédai ; á t l á t t a , hogy az apró ha r ezok , melyekben Kanizsa és 
K o s z t a j n i c z á n á l , Bi l iács-és Berzenczénél mes ternek muta t t a ma-
gá t , sohasem fog ják megtörni a tö rökök ha t a lmá t . Pihenő téli 
ó r á k b a n á t fo rga t t a a régi és ú j abbkor i í r ó k a t , N a g y Sándor és 
Ju l ius C a e s a r , Hunyadi J á n o s és Mátyás k i rá ly had já ra t a i t . Olva 
so t t , gondo lkodo t t , í r t , hogy m a g a okúl jon és másoka t oktasson. 
Tac i tus összes munká ibó l kiszedeget te a hadviselésre vonatkozó 
h e l y e k e t , és j egyzésekke l lá t ta e l , melyeke t a p h o r i s m á k n a k ne-
vezett. Nem a hadviselés elméletét r a k t a itt l e , mint Montecuccoli 
hasonnevű dolgozatában : hanem csak reflexióit közli és rámuta-
tott egyik-másik k e l l é k r e , melyek a hadvezérben megkívánta t 
n a k . Senkisem becsülte nagyobbra Z r iu iné l , még Montecuccoli 
s e m , a hadvezérben a tudományt és t apasz ta lás t *) ; de m a g a a 
hadviselés nem volt szemében t u d o m á n y , m e l y n e k , mint a nia-
thes i snek , vál tozhat lan szabályai vannak . Lángle lke túlemelke-
dett az iskola ko r l á t a in ; nem azt kereste , mit tegyen a vezér bár-
mely körü lmények közt — mert azt előre meghatározni nem l ehe t : 
t anácsa inak czél ja volt a vezért k é p e s í t e n i , a k ínálkozó a l k a l m a t 
fölfogni és fölhasználni . Nem azon törte f e j é t , mint Montecuccoli, 
mi lyennek kell lenni a helynek , mily számosnak a seregnek, hogy 
megütközni lehessen : de a ján lo t t gyorsaságo t és t i tok ta r tás t a ve-
z é r n e k , rendet és engedelmességet a k a t o n á k n a k , f o g á s o k a t , 
*) A háború feje Minerváé , karja Marsé legyen ! szokta mondani 
Kery , Panegyros et Orationes , a Zrini fölött tartott gyásr.beszédben. 
melyeket Hanniba l és Júl ius Caesar szintoly s ikerrel használ tak, 
mint N a g y F r igyes és I. Napoleon. Montecuccolinak sok taní tása 
e l avu l t , mint Boileau vagy Popé feszes szabálya i a köl tészet ről : 
mig Zrini elvei m e g m a r a d t a k , mint az örök szép Homeros és 
Dante , S h a k e s p e a r e és Cervantes müveiben. 
Nagyon természetes, hogy már csak ezen különböző felfogás 
folytán is e l lenkezésnek kellett t ámadn i Zrini és Montecuccoli közt : 
volt azonban egy pont, melyre nézve egyetér te t tek. Montecuccoli, 
ki oly nagy súlyt fektete t t a hadi fegyelemre és tanult ka tonákra , 
nem helyesli a császári seregnél divatozó szokást , minden háború 
u tán elbocsátani a ka tonaságo t , s ú j veszélykor újonczokból rög-
tönözni ú j sereget : hasolóképen Zrininek is ideál ja volt egy állan-
dó m a g y a r hadsereg, mely az országot megvédeni , és egy t ámadó 
hadse regnek magvát képezni képes legyen. Sokat fogla lkozot t e 
gondola t ta l és számos apró részletet kidolgozott a tervezetből, 
melyben néha csodálatos öszhangzás t a lá l t a t ik Montecuccoli sza 
bá lyaival . A miben Montecuccoli valóban nagy vo l t : abban Zrini 
versenyzett vele. L á t s z i k , hogy Gusztáv Adolf hadi r end ta r t ása 
lebegett mind ket te jök szeme előtt, mely a k k o r nagy ha l adás t 
je lzet t a t a k t i k á b a n . A részletekből ki tűnik, hogy Zriniben annyi 
o lvasot tság és tudomány volt, mint az o laszban, kinek egyedüli 
előnyét a m a körülmény képezé, hogy a nagy európai háborúkban 
forogván, látott , tapasz ta l t s o k a t , mit Zrini a hazán belül se nem 
t apasz t a lha to t t , se szükségesnek a mi primit ívebb viszonyaink 
közt nem tartott , i ra ta iban meg sem érintett . Másrészt, Montecuccoli 
még sokban csüggött a régi h a g y o m á n y o k o n ; még azon korban is, 
midőn a lándsa a régi lovagok e fő fegyvere , már egészen k iment a 
haszná la tbó l „mert lovas kezében semmire kel lő" mint Zr in i mon-
dá — ö még a fegyverek k i r á l y n é j á n a k nevezé : míg Zrini tökéle-
tesen kibontakozot t mind a külföldi ex professo ka tonák megrög-
zött szokásaiból , melyeket részben szerencséjére nem ismert, mind 
a hazai vezérek korlá tol t e l járásából , k iknek hadakozn i annyi t 
tett, mint zsákmányolni , foglyokat ej teni , és minél nagyobb sarezot 
venni. A m a g y a r török verekedések akkor t á j ban csak abban kü-
lönböztek a montenegrói- török csetepatéktól , hogy jobbá ra lóháton 
mentek véghez. Zrini azonban már sohasem ment c s a k azér t ki, 
hogy török fe jeket hozzon haza. Vál la la ta iban magasabb eszme 
lebegett szeme előtt, és nem minél zsírosabb fogást tenni, hanem 
minél é rzékenyebb csapás t e j teni az ellenségen volt, fő törekvése. 
Az erdélyi zavarok a la t t a török nyí l tan l ábba l t apodván a bé-
kekötéseket , Zrini t evékenységé t megke t tőz t e t t e , de minden fonto 
sabb vál la la tban akadá lyos volt a bécsi kabinet . 1660-ban Kanizsá ra 
becsapot t a villám, az egész város elégett , az á g y ú k a fa lakon meg 
lo lvadtak, a l akosság födél, élelem nélkül marad t . Zrini e hírre ki-
ovagolt , hogy bevegye most ágyúk nélkül a vára t , melyet a béke-
pontok ér te lmében á g y ú k k a l ostromolni nem lett volna szabad . 
Kanizsa éket képeze t t az úgyis k e s k e n y dunántú l i részbe. Ká r -
pótlásúl szolgált volna N a g y v á r a d é r t és a török bégek a legmé-
lyebb békében hasonló magyaráza t t a l számos vára t fog la l tak már 
el. Azonban a ko rmány , Por t i a herczeg v isszaparancsol ta Zrinit , 
ki földhöz vágva k a r d j á t engede lmeskede t t . 
A következő évben Zrini , miután egy török csapa ton gazdag-
zsákmányt nyer t , a Mura és D r á v a összefolyásánál , a ba lpar t ra , Lég 
rádtól ágyúlövésnyire , egy halmon, a régi Kecskevár helyén 
sánczot emelt, melyet Uj-Zr invárnak nevezett .*) A föld, melyen épült , 
ha jdan a Zr in ieké vol t ; a halomnál messze be lehetett lá tni a sík 
Muraközbe. Bará t i kézben biztos hídfő és elővédül szolgált a szi-
getnek, a tótországi v é g e k n e k : míg ha el lenség bírta, Zrini a Mu-
raközben, mintegy kelepczében , fogva volt. A kanizsa i basa épen 
tervelt e helyre erődöt, midőn Zrini, m a g a is ásót, k a p á t , t a l j i g á t 
r a g a d v a , megfeszítet t munkáva l megelőzte. „Mit csinálsz !" kérdi a 
basa követe. „ Juhako l t—vo l t válasza — s az ágyuk itt a f a r k a s o k 
ellen va lók . " „Nőm is itt van — üzentettc Kan izsá ra — kinek van 
kedve öt m e g l á t o g a t n i , jöjön, j u t a l m u l k la r i sa i t és kezkenő jé t tű-
zöm ki ." 
A törökök dühöngtek e vakmerőségen . Bécsben pedig szőr 
nyüköd tek a békepon toknak ez önhata lmú megszegése miat t . Va 
senhoff mérnököt , k i a sánczot é p í t é , e l s zó l i t ák , ráüzentek , 
hogy a tö röknek egész ere jé t m a g á r a fog j a zúdítani . „Nem hiszem 
*) A divatos Szeiinvár csak a németek elferdített kiejtésén alnps7,ik; 
kik köztudomásilag Zrinit Serinnak hivták ; a Serényvár — mert hamar épült 
— Kazynál szószármaztatási játék. Az authenticus nevet a Diariumban ol-
vassuk, melyet Windisch az Ung. Magazin II. kötetében kiadott. Vitnyédy 
levelében Keezer Menyhérthez 1G61. julius. 5. Soprony, előfordulnak még 
Uj Zrinyi vár, Uj Zriny nevek is. 
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— felelt vissza Zrini — liogy e kis vár miatt a török e lhagy ja Er-
dé ly t ; ha r á m j ő , kész vagyok h a z á m é r t , a keresztyénségér t , 
utolsó csepp véremet is k i o n t a n i , de Isten bírói széke elé idézem 
ret tenetes Ítéletre m i n d a z o k a t , k i k a védelemben megakadá lyoz-
nak , veszni h a g y n a k !" *) 
Hiba volna Montecuccolit részesnek ta r tan i e félszeg habo-
zásban. Ha hallott is va lamit Zrini t e t te i rő l , azoka t bizonyosan 
a szakemberek a m a souverain megvetésével néz t e , melyhez senki-
sem értett jobban nálánál . U j -Zr invárnak is alig tulajdonítot t fon-
to s ságo t , mely váracsról a had i tanács szakértői k i je len ték , hogy 
merőben lehete t len véde lmezn i : de volt szeme l á tn i , hogy a fé-
nyes porta , élén a fiatal, te t tvágyó Köpril i Aehmed háborút keres, 
háború t a k a r , és minden békea lkudozás csak a hadikészt i le tekuek 
szolgál el palás tolásául . Bécsben az udvarná l ezt nem lá t t ák . 
K o r á b b a n , ha Magyaro r szág érdekei t úgynevezett magasabb 
á l l a m o k o k n a k fö lá ldozták : a Habsburgház mindig Német- vagy 
Olaszország felé n y u j t á ki kezeit. így történt ez a 30 éves hábo-
rúban , mely azonban csak Svéd- és Francz iaországnak tá r t ka-
put a római szent bi rodalomba. — Most azonban, midőn Spa-
nyo lo r szágo t , a német Habsburgok e régi támaszát , II . Fü löp és 
utódai a n y a g i l a g , szellemileg tönkre t e t t é k , a bécsi u d v a r , 
keletet feledve, aggódva nézett n y u g o t r a , a n é l k ü l , hogy ve-
szélyes ellenségei vei szemben m a g á t biztosítani igyekezett volna. 
Leopold császár , e k k o r 2 2 — 2 3 éves i f j oncz , t emplomba j á r t , ze-
n é l t , v a d á s z o t t ; ha jdan i neve lő je , mindenható minisz tere , Port ia 
be rezeg , m i n d e n r e , mi nem tevékenysége t igényelt , j ó r a , roszra, 
egyarán t képte len vo l t , he tekig h a g y á asztalán heverni a legfon-
tosabb t á r g y a k a t , melyeke t m a g a elintézni nem t u d o t t , másra 
bízni nem aka r t . **) A vén gye rmeknek egész élete a m a semmisé-
gek közt folyt le , melyek az udvari létnek eredményei t képezik . 
Mivel k í v á n t a , rendület lenül hitte i s , hogy a török nem fog hábo-
rút kezden i , és csak a k k o r ébredeze t t , midőn 1663-ik év nyarán a 
*) Zrini l e v e l e , melyben indokait a váre'píte'sre kifejti , dd. 1661 
július 5. Hevenessym 1 ! , <Í9 kötet 247 lap , kézirat a pesti egyetemi könyv-
tálban. 
**) Sagredo, ve lenc/e i követ jelentése, Arcliiv für Östr. Geseh, XIX. 
318 lap. 
lófarkok Magyarország felé l e n g t e k , és Ausztria Magyarországga l 
együt t sereg és pénz n é l k ü l , k i tá rva feküd t az e l lenség előtt. 
Európa szemei a Duna völgyére fordul tak . Lengyelhont és 
Por tuga l l i á t kivéve nem folyt háború a continensen, és a török 57 
év után ismét először ke rekede t t fel Magyarország ellen. A ma-
gya r nemzet Zriniben bízott, az udva rná l a sereg élére Montecuccolit 
á l l i ták, ki ké tségbeeset t res ignat ióval vet te át a főparancsnokságo t . 
Áldoza tnak tek in té magát . Ötvenezer embert — 28 ,000 gyalog , 
22 ,000 lovast és d r agonyos t ,—124 ágyú t tar tot t szükségesnek a tö-
rök ellen , s 6000 ka toná t és 12 ágyú t a d t a k keze alá . A h a r c z t e r e 
a Duna vö lgye volt u g y a n , de nem látot t módot a rasznyi hadáva l 
valamit p róbá ln i , hacsak t ábo rnagy i mél tóságá t fé l re téve, egy 
horvát portyázó szerepére vál la lkozni nem a k a r t . Először Magyar-
ó v á r n á l ütött t á b o r t , mert innen G y ő r , K o m á r o m , É r s e k ú j v á r n a k 
legkönnyebben vihetett segélyt , Ausztriától sem v á g h a t á k e l : azon-
ban őrül tségnek t a r t á É r s e k ú j v á r veszede lmét , m á s k é p mint tét-
lenül nézni . A magya rok k é r e l m é r e , a felső megyei h a d a k gylil-
pon t já t fedezendő, á tkel t ugyan a Dunán és Cseklésznél fogott ál-
lást : de midőn a t a tá rok Galgócznál a Vágón á t tör tek és serege 
előtt e l robogva messze be Morváig és Ausztr iá ig dú l t ak fü rge lo-
vaikon, Pozsony a lá vonúlt, nehogy ú t j a á l ta lok e lvágassék, sőt nem 
nyugodott , mig a Csal lóközbe át nem kelt , és közte és az el lenség 
között a Duna folyt. U g y tett mint Schwarzenberg 1589-, és 
Bas ta IGOö-ben, k ikről dicsérve emleget te , hogy á m b á r szemök 
lá t tára fűzött a török ezereket rabszí j ra , és Ausztria, Styr ia belsejéig 
dú l t ; á m b á r vár vá r r a veszett és seregök dühhel követel te , ve-
zessék az el lenségre, ne tű r j ék a gyalázatos , a h i tvány por tyázok 
szemtelen cs ipkedése i t : biztos á l lásukból még sem mozdúl tak ki.*) 
Mig Montecuccoli hideg nyuga lommal Mosonvármegyében 
á l lo t t : Zrini Miklós lázas tevékenységet fejtett k i . Már kora 
tavaszszal fegyverben volt és Budá ig száguldot t ; jul ius hóban a 
horvát tótországi rendeke t buzditá fegyverre , és midőn a n a g y vezér 
É r s e k ú j v á r t ostrom a lá fogta, Uj-zr invár alól augus tusban 10,000 tö 
rököt elvert. Egy ember érté, osztá lelkesedését , öcscse Péter , k iben 
herculesi termettel nevéhez méltó hős lélek lakott , s ki miveltség-
ben mellette megállhatot t , a harczmezőn vele versenyzett , kezébe 
*) Montecuccoli Commentarii 105 1. 
tette le Új-Zr invár t , melyet a ké t testvér megvédeni e g y m á s n a k 
megesküdö t t , és Magyarországba sietett a nemzeti sereg vezérletét 
á tveendő. A hazaf iak , a külföld öt Ítélte l egmél tóbbnak e tisztre, 
melylyel az udvar — engedve a n y o m á s n a k — megkínál ta , töle a 
vezéri esküt kivette, de Í rásban kineveztetését soha ki nem adta . Mig 
a vá rmegyék P á p á n á l Wesse lény i a la t t szerveződtek, ö a végbeli 
k a t o n á k k a l , és horvátországi — mintegy 1200 főre rugó csapat-
j á v a l *), összesen 4000 emberrel a Csallóközbe sietett, a nagy-
vezért, k inek Eszéknél ú t j á t szegni nem engedték**) legalább az or-
szág szélén fentar tani , és, ha lehet, az é r seku jvár iakon segiteni. 
A hir beszélte, hogy a nagyvezér , megi jedvén jö t té re , már fel 
a k a r t hagyni az o s t r o m m a l , midőn az őrség lázadása a vára t ke-
zébe ad ta . Zr in i t á m a d á s t tervezett a török s e r e g r e : de Monté 
cuccoli helyéből k imozdu ln i , vele közösen működni nem aka r t . " 
F i t y m á l v a hal lá , hogy Zrini mégis á t c sap a Dunán , mégis össze 
tüz a t ö r ö k k e l , és s z á m b a sem vette a morál is h a t á s t , ' melyet ez 
apró , de fényes harezok az e lcsüggedt kedé lyek re gyakoro l tak . 
Foly tonos v e r e s é g , há t rá lás , s a r émkiá l t á s után — mely mai na 
pig német szó já rás — „a török Ú jvá r előt t" , jól esett hallani, hogy 
itt i s , ott is a mieink győztek. Lelkesedéssel beszé l ték , hogy 
Zrini Esz tergomnál a haza t aka rodó török hadnak egy számos ra-
bot magáva l hurezoló c sapa t j á t meg támad ta , a j ancsá rok szekér-
várá t , huszár ja iva l a lóról l e p a t t a n v a , beve t t e , s a törökök bolt-
testei fölött a keresztyén foglyokat megszabadí to t ta . 
Alig hal lá a v i l á g , hogy ismét egy Zrini — Péter — Csen 
gics boszniai basá t Ot tosáczná l , min tegy medve , melynek köly-
keit fenyeget ik '*) ötszörös hadáva l tönkre v e r t e : midőn Miklós 
egy fényes csapássa l Muraközt és Styr iá t a végpusztulástól meg-
menté . A török seregnek e lvonulása u tán hazamenvén a nagy-
vezér, 16,000 embert küldöt t u t ána a Muraközön át S tyr iába törni. 
November 27-én ért e sereg a Murához, miről Zrinit kémei már ér-
*) Ke'ry, Tnreici Mártis ferocia. Ezredes Erdddy Miklós, alezredes 
Gotthal Miklós, kapitányok Kegl vicli Miklós,Pethő János, Ivánovies István, 
Gerétzi István, Beriszlavics Jár.os, Fodróczy Péter, Balogh Gáspár, Kaldy, 
Bresztovszky Chrenkóczy László és Bukovátsky voltak. 
**) A hadjárat elején a Dráva hídját akar.'a elszakasztani, d<; B esből 
segítséget n» m kapott. L. Vitnyédy levelét Partingerhez jul. 30. 106 
'*') Egykorú német munka kifejezése Trauersatl, Ifi . kot. 
tesi tet ték. „Csekély h a d a m a t , — i rá L i p ó t n a k , mely je len tés 
nyomta tásban egész E u r ó p á b a n e l te r jedet t — a folyam mentében 
e lhe lyezvén , 300 lovassal fel és a lá lovagoltam. Egyszer re az elő-
őrsön mozsárlövéssel j e l t a d n a k , hogy itt az e l lenség! Mire a hely-
színére ér tem 2000 ta tá r már á tke l t és r ám jöt t . A perez vá lságos 
vo l t ; l eg jobbnak ta r tam , minél kevesebbet remélni és megütköz-
ni. Hevenyében netiány szót mond tam e m b e r e i m n e k , és a tatá-
r o k r a r o h a n t a m , Isten pedig m e g m u t a t t a , hogy szivén ho rd ja a 
keresz tyének s o r s á t , elvévén a m a z o k n a k erejét és bá torságá t . 
Nyi lzápor özönlött r á n k , de azután rémülve há ta t adot t a t a t á r s ág , 
s a Murába r o h a n t , hol összebonyolódván, a túlpartról á tkelni 
a k a r ó k k a l sem úszn i , sem f u t n i , sem ellentállni nem tudott . Ló, 
ember anny i volt a f o l y ó b a n , hogy vizet al ig lehetet t látni . Én 
n y o m u k b a n nem engedtem senki t is foglyúl e j t en i ; a vízbe szo-
rúl tak közül csak kevés menekül t k i , a legtöbb a Mura örvényei-
ben v a g y fegyverünk ál tal ha lá lá t lelte A túlpar ton még mutat-
kozott a fő s e r e g , de néhány órai s ikere t len ágyúzás után végkép 
fe lhagyot t tervével és hazavonúlt .
 r Mily n a g y volt a sereg — irá 
Zrini, minden bulletinstylt mellőzve — nem tudom, mert fog lyokat 
nem e j te t tünk ; a törökök ko rábban 40 ,000 emberről beszél tek, és 
vá rad i Aly b a s á r ó l , de a z n e m i g a z ; é n , a mennyire a folyón 
á t , a távolból kivehet tem, mintegy t ízezerre teszem az el lenséget ." 
Az udva rnak kicsinyes b i z a l m a t l a n s á g á t Zrini i ránt némileg 
há t té rbe szoritá a d i c s f ény , mely öt körü l ragyog ta . Merész ka-
land ja i mellett szinte s zánandónak tünt Montecuccolinak sze-
repe a derék haddal . Hiában emlegetet t az olasz szerencsés defen 
sivát és sorolta elő a z t , mi m e g m a r a d t : m i n d e n k i , még az udvar 
is csak azt é r e z t e , mi e lvesze t t , s mi még veszni fog ily hadvise-
lés mellett. —Senkisem mél tányol ta correct magaviseletét a véde-
lemben , minden szem a merész t ámadóra fordúlt . Nem kérdezék , 
nem volt e hibás a vál lalat t e r v e , mely s ike rü l t , és keveset tö-
rődtek a z z a l , hogy Montecuccoli had tan i l ag egy hibát sem köve 
tett el, oly he lyze tben , melyben minden bot lás vesztére lehetett 
volna. Montecuccolinak látni ke l l e t t , hogy a t anácskozásokban 
Zrini szava lesz dön tő , merész tervei v i szhangra t a l á l n a k , s a 
múlt h ibá i te téztetnek. Tanácskozásokban , melyekben részt nem 
v e t t , bo torabbnál botorabb indí tványok lettek e l f o g a d v a , s a jó-
zan észnek és tudománynak minden szabá lya félredobva. Zrini 
—tavasz i tervéhez híven — most téli had j á r a to t j avas lo t t az eszéki 
híd felégetésére, mely II. Szol imán óta a török h a d a k n a k ú t j a volt 
Magyarországra . A terv a Dunapa r t ró l a D r á v a mentébe tette át 
a harcz sz íuhe lyé t , és Zr in inek j u t t a t t a a fő sze repe t , okok , me-
lyek Montecuccolit l eghevesebb ellenzésre buzdi ták . Maga nem ta-
g a d t a , hogy téli diversio is lehet néha h a s z n o s : de jelen esetben, 
k é r d é , minő czélt fognak elérni a táborozássa l ? Ha fö lége t jük a 
f a l v a k a t , csak a hódolt ke resz tyénekben teszünk k á r t , és vissza-
tor lásra bőszí t jük az e l l ensége t ; elcsigázzuk sa já t s e r egünke t , s 
azt még sem fog juk m e g a k a d á l y o z t a t n i , hogy az elvetett mag 
tavaszra ki ne k e l j e n , élelem n y á r r a az el lenségnek ne legyen. 
A z sákmány magánosak és nem az á l lam kezébe fog j u t n i , külön-
ben sem lévén czélja a háborúnak ége tn i , l ovaka t , tevéket el-
ha j tan i . *) 
A szakemberek Montecuccoli nézetén v o l t a k , de a magya-
rok nem engedtek . Mig az eszéki híd e lkészülhe t , míg a török 
had a s iva taggá tett B a r a n y á n és Somogyon á tvergődik — gondo-
lák Zr in iek — add ig meg lehet venni Kan iz sá t , biztosítani a du-
nai részeket . Míg a német vezéreknek csak m á s o d r a n g ú , nekik 
fő kérdés v o l t , minél tovább távol tar tani az országtól az ellensé-
g e t , minél k i sebb kör re szorítani pusztí tásai t . Zrini tekinté lye foly-
tán beál lot t azon kivételes perczek e g y i k e , midőn Bécsben ma-
gya r ügyekben m a g y a r o k r a ha l lga t tak . A téli h a d j á r a t Zrini 
a la t t végzésbe ment, „min tha csak azon vidék ő rangya la sugall ta 
volna" j egyzé meg gúnyosan Montecuccoli. Z r in i—néhány század 
császári és ba jo r ka tonaságon kívül — Hohenlolie Gyula grófot 
k a p t a társul , a m a P>< >00 emberrel , k iket az lG58-ban a westphal i 
béke f e n t a r t á s á r a eonfoederál t fe jedelemek küldöt tek volt a csá-
szá rnak **). Hohenlohe condolt iere vo l t , az e f a j t a népnek minden 
erényével és h ibá jáva l . Tizenöt éves kora óta ka tona , egy irtózatos 
seb arczán beszélt gyermekkor i harczairól a 30 éves háborúban . 
Franczia szolgála tba lépvén, St. Antoine kü lvárosban Mazarinért a 
f rondeurökke l v e r e k e d e t t , később a nagy Gondéval a spanyolok-
hoz á t m e n t , és A r r a s n á l , Valenciennesnél , ugyancsak Mazarin el-
*) Szinte fölösleges inundanom, hogy itt Monti cuecolinak gondo-
1 itmenetet adom, Montccuccoli szavaival. 
"*') K lejedelmt'k voltak : a mainzi, trieri, kölni érsekek; Wiirtnn-
len vakmerő bátorságot tanúsí tot t . *) Beszélték , hogy kapzs i , fos 
v é n y , ki Gratzben az életét megmentő orvosnak e g y a r anya t 
adott ju ta lmúl , ki a vezérlethez mitsem é r t * * ) ; de bá to r ságá t senki 
sem vonta ké t s égbe .— A m a g y a r o k közül számos f ényes név csat 
l a k o z o t t , mely később a hazai tör ténetben hol d i c s ő , hol gyászos 
szerepre volt h ivatva . N á d a s d y Ferencz országbíró csapato t kül-
dött , Sennyei Is tván veszprémi p ü s p ö k , Esz te rházy Tál a ké 
söbbi n á d o r , Ba t thyány Kristóf később pohárnok és az 1677. po-
zsonyi ér tekezletnek egyik neves t a g j a , E rdődy Miklós, később 
b á n , Üraskovick J á n o s , Kéry Ferencz és Czobor Ádám grófok 
híres l abanczok , Sennyei A l b e r t , L ippay J á n o s és G y ö r g y , a 
pr ímás r o k o n a i , Serényi András és Esz te rházy J á n o s személyesen 
j e l en t ek meg. Pá l fy Miklós és N á d a s d y Ferencz ideje óta ily szá-
mos hada t m a g y a r vezér nem vezetett . 18 ,000-nyi , felében ma-
g y a r , felében német sereggel indult ki Zrini 1664. j a n u á r 20-án 
ha jna lban Uj-Zrinvárból . Berzencze j a n u á r 23-án csekély el lentál lás 
u tán meghódolt . Zrini kedvezőre szabta a fö l té te leke t , hogy a 
törökség másut t el ne v a d u l j o n , sőt még a t a t á roka t is befogadta 
a k a p i t u l a t i ó b a , k iknek egyébkén t a m a g y a r o k , kegyet len dúlá 
saik m i a t t , kegyelmet sohasem ad tak . Föl is bőszült a h a j d ú s á g , 
midőn a törökökkel kivonúlni lá t ta és r á jok ment. Zrini közbe 
u g r o t t , egy czigány r á v á g o t t , deHohen lohe i n a s a azonnal lelőtte 
a vakmerőt . A ta tárok bánta lom nélkül t ávoz tak . Másnap Babócsa 
a jánlot t és nyert hasonló föltételeket. Zr in i eleve kivétel t a k a r t ten-
ni az a g á r a n é z v e , ki mint kanizsai porkoláb nagyon kegyetlen-
kede t t a keresztyén r abokka l , de Hohenlohe rábeszélésére enge 
d e t t , a kivonulót szokott udvar ia s ságga l üdvözöl te , és kávéva l 
megvendégel te . '*) 
Szigetvár őrsége a külső várost e lhagyván, a vá rba zárkózott . 
To rbek , dervis kolostort , melyben II. Szol imánnak szive és belei 
vol tak Kis F a r k a s , Zrini hadnagya pusztán ta lá l ta és h a j d ú s á g a 
v igyázat lanságból fölgyúj tot ta . J a n u á r 27 én Pécs a la t t volt a sereg, 
berg , Heseen-Darmstadt és Casse l , Pfalz- Zweibrück , Pfalz-Neuburg és 
a svéd király, mint brémai herczeg. 
*) Theatrum Europaeum IV. 845 és kk- 11. 
**)Antler Pie de Comte Emerde ae Teleky 35 1. 
*) Theatrum Europaeum IV. 1128 és kk. 11-
melyet a k k o r híres kereskedelmi városnak t a r to t t ak . 2 í -én , Zrini 
Hohenloheval rohammal benyomult é's a tö rököke t a belső v á r b a 
szoritá. Másnap pihenés nélkül a lovassággal t ovább sietett . A tö-
rökök mindenfelöl k i té r tek e lő le ; a p o z s e g a i b é g á t fu to t t a Dráván . 
Dá rdán csak egy vén asszony marad t . Febr . 1 j é n fö lgyú j t ák ellentál-
lás nélkül az eszéki h idat , mely egy mértföldnyi h o s s z ú , 17 lábnyi 
széles volt és a mocsárokon á t a Drává ig vezetett . A láng a szá-
raz időben gyorsan elharapózot t és I I . Szolimán müve két nap alat t 
porrá égett . Visszajövet még pusztává tet t mindent, és a pécsi vár 
vívását a b b a hagyva , Segesd megvétele után február 15 én ismét Uj-
Zinvárná l állott, 40. ágyút , 3000 lovat, mintegy 20,000 d a r a b szarvas-
marhá t fogott el, három vára t , 3 pa lánko t vett meg, mintegy 1000 (?) 
fa lut perzselt fel a nélkül, hogy egy ké t száz embernél többet vesz-
tett volna. A fő e redmény azonban az erkölcsi h a t á s volt. A „vas-
tuskó" becsapása a szégyennel vegyes h a r a g és félelem érzelmeit 
kel té föl a tö rökökben : míg az egész keresz tyénség örömmel és 
büszkeséggel hal lá e had já ra to t Montecuccolinak lá tni kel let t , hogy 
a császár és Por t ia hízelgő leveleket í rnak Zr in inek , hogy a p á p a 
kedves fiának nevezi , k inek egyedül köszönhetni csak némi jó 
h í reket a török háborúból, hogy Olaszország, Francziaország, 
Spanyolország, Németország fejedelmei pénzzel, k i tün te tésekkel 
halmozzák el *) azért , mer t ér telmetlen emberek beszédei szerint 
az eszéki lúdban va lami remekmüvet égetet t fel, holott az csak 
egy rözséből és földből készül t hosszú töltés volt, me ly esős időben 
megszakadozván h i d a c s k á k k a l kapcsol ta tot t ö s s z e , milyeneket 
Brandenburgban , P o m m e r á n i á b a n eleget lá thatni . 
A drávai szerencsés h a d j á r a t r a Kanizsa ostroma ha tá roza tba 
ment, óriási baklövés Montecuccoli szemében. Nézetét 100 évvel 
később T u r p i n d e l a Crisi tekintélyes had tan i i róosz tá , h ibának tart-
ván, Pozsonyt és Bécset fedezet nélkül hagyni , de azon hibás fel-
tevés a l ap ján , hogy a török sereg Budánál táborozott , holott csak 
Törökország belsejéből indúlt Eszéken át Magyarországba , elfelejt-
vén egyút ta l , hogy nem is vonúlhatot t Buda felé, mig a keresztyén 
*) A toscanai herezeg Ferdinánd levelet írt, a mainzi választó feje-
delem Skanderbégnek , a würteinbergi herezeg és bajor választó apjuknak 
nevezi';. 
sereg Kanizsáná l ál lva, bal szá rnyá t fenyegethet te és visszavonulását 
e lzárhat ta . 
Kanizsa ostroma szerencsétlenül végződött . Zrini api il 8-án 
aka r t a kezdeni a vívást, hogy a várat a török derék hadnak össze-
gyűlése, az eszéki h idnak he lyreá l l í tása előtt bevehesse ; de a 
mondott időre se had i készlet , se se reg nem volt. Zrini kedvet-
lenül fel a k a r t hagyni a tervvel, de Bécsből buzdi ták s egy német 
miniszter Virgilius versét idézte n e k i : 
Vincat amor patriae laudumque immensa cupido. 
Az ostrom apri l 28-án kezdődöt t . Összegyűlt mintegy 25 ,000 
ember , magya r , császár i és szövetséges sereg, Zrini , Strozzi és Ho-
henlohenak külön-külön vezérlete a lat t . Nem tet ték Zrini t fővezér-
ré, nehogy az elfoglalt v á r b a n is őt kel l jen f ő p a r a n c s n o k n a k ne-
vezni. Strozzi, harmincz éves háborúbel i ve terán, rokonszenvezett 
Zrinivel, de Hohenlohe nyi l t ellene volt, nem tudván neki meg 
bocsátani , hogy a téli h a d j á r a t b a n miat ta nem fo ly ta tha t ta a pécsi 
vár ostromát, hol több millió a rany z sákmány t gyaní tot t , ok, mely 
Zr in inek nem látszott elég fontosnak vért és időt pazarolni , oly 
exponál t pontért , melyet megtar tan i úgy sem lehetett , s e józan 
e lha tározásá t nem inga tha t t a volt meg a ka tona i becsületnek csal-
képe sem, melylyel a német t isztek a r anyszomjuka t pa lás to lák . 
Hozzá já ru l t még, hogy Zrini földén a németek a fe l sőmagyarhoni 
je lene teket kezdék megúj í tani , Zrini ped ig vaserélylycl követel t 
fegyelmet . A ka tonának mindent meg kellet t fizetni, s ha vi ilabol 
egy garázdá t agyonver t a nép, a panasz r a szárazon f e l e l t : „nincs 
j o g a senkit s a j á t j á n a k védelmében megakadá lyozn i !" felfogás, 
melyet a harmincz éves háborúban felnőtt német t isztek szintoly 
boszantónak, mint nevetségesnek t a l á l t ak . 
Kanizsa messze te r jedő mocsárok közt feküdt . Az őrség felfe-
dezvén, hogy herczegovinai Ali basa Zrinivel czimborál, megölte, és 
helyébe Ibrah imot választot ta . A keresz tyének késede lmezé-e időt 
engedet t de rekas védelemre készüln i : mert Zrini Grétzböl á g y u k a t , 
lőport csak lassan és csekély mennyiségben kapot t . E g y hónap 
semmire sem vitte előbbre az os t romlókat , midőn a nagyvezér 
30,000 emberrel a Drává t e l é r t e , és az eszéki hidat megúj i tá . Zrini 
eléje aka r t menni, de a hadi t anácsban tudákos szavakka l levok-
sol ták. A sereg nagy sietséggel Uj -Zr invárba h á t r á l t ; a német ve-
zérek elveték Zrini tervét, a vár előtti erdős halmokon foglalni 
ál lást , és a vá r ra t ámaszkodva várni be az ellenséget. Xem nyugod-
tak , mig a Murán túl nem voltak, nem gondolván meg, hogy oly 
ál lást hagy tak a töröknek, melyből nem csak Uj-Zr invár t kényei 
rnescn lődözni, hanem a keresztyének minden mozdulatá t is meg-
látni lehetett . 
A zavarban Bécsben Montecuccolit r á n t á k elő, hogy a ver-
sengő vezérek közé legfőbb tekinté lyével egyezséget hozzon. „A 
s ikerér t jó t nem á l l h a t o k — i r á vissza Leopoldnak az o lasz—mert a 
török 37 ,000 emberrel és 100 ágyúva l rendelkezik, azonban koczkára 
teszem híremet, hogy e n g e d e l m e s k e d j e m " ! * ) Mindamellett ne-
hezen t i tkolható örömmel ment a sereghez, parancsoln i azon férfin* 
nak , ki nemcsak személyesen sértet te meg, de fényes hareztettei-
vel az értelmetlen nép szemeiben az egész hadi tudományt diseredi-
tá l ta . Jul ius 15 én érkezet t a t áborba ; hol a zavar már legfőbb fokra 
hágot t . ÍStrozzi elesett . Hohenloheék nyíl tan vádolák Zrinit , hogy a 
törökök által megvesztegetve, nem h a g y t a bevenni a pécsi várat , 
s azért kapot t az ellenség vérszemet. Zrini, ki a roppant zsákmányból 
alig 100 forintot tartot t magának , megvető mosolylyal fogadta e men-
demondákat . , , Ha a török pénzt a j án l—vol t vá lasza — elfogadtam, 
de meg is mondtam vo lna ! " Mig a németek Légrádtól Kottoriig 
elszórva a lapályon hevertek, magya r j a i t , mit tenni lehetett, — sze-
rencsés po r tyá ra kiildözgeté, s ekkor veszté el legkedvesebb had-
nagyá t , Kiss F a r k a s t , ki életében 500 pogányt küldött a más világ-
ra. Uj -Zr invár előtt, egy vén fa törzse mögött, épen néhány fő törö-
köt lőtt le, midőn Zrini bána tá ra , az egész török tábor vad örömé-
re, el lenséges golyó leteri té **). 
Zrini, mint háziúr a Muraközben, l egnagyobb udvar iassággal 
fogad ta Montecuccoli t . Ciceroneul szolgált neki a t áborban , 
a várban , azonban észrevették, hogy mindenütt az olasz jobbján 
j á r t 3*), mint a ki nincsen a láve tve pa rancsa inak . Montecuccolinak 
ez bizonyára feltűnt, de mit sem szólt. Készséggel ha l lga tá Zrini 
tervét , megtámadni az ellenséget, mely a magas la tokról egyre lőtte 
a vára t és t á b o r t : elvégre is azonban ki jelenté , hogy Spa r r tábor-
*) Gualdo Galeaorro Preorato História di Leopoldo. II. 409.1. 
**) Priorato II. 410 1. Antler. 
;i
*) Diarimn i. h. 25. 1. 
nok h a d á n a k megérkezése előtt az egyre szaporodó törökkel meg-
ütközni nem lehet. 
Montecuccoli, mielőtt meglá t ta , el volt tökélve Uj Zr invár t az 
e l lenségnek átengedni . „Várat , melyet a seregtől folyam választ el. 
oda kell h a g y n i ! " így hangzot t egyik tudományos ax iómá ja , Uj-
Zrinvár azon felül inkább a k o l n a k tetszett neki , mint e rősségnek . 
A rendszeresség és i skola iság sehol sem divatozott a n n y i r a , mint 
az e rőd i t é s t anban ; minden építész iparkodot t egész elméletet ál-
lítani f e l , melyhez t an í tványa i d e r ű r e , borúra r agaszkod tak . Mon-
tecuccoli nem állott a várépi tésben k o r á n a k színvonalán s e m , de 
annál csökön} ösebben ragaszkodot t az egyszer megtanul t elvek-
hez*) . Mörshausen , most már régen fe ledésbe ment obseurus fér-
fiú volt e téren e lőképe , kinek szabályaival Új -Zr invár építésénél 
keveset gondol tak . Montecuccoli oly szigorral és aggá ly lya l bírál-
ta a muraközi h í d f ő t , mintha egy németalföldi vár v o l n a , melyet 
P a r m a vagy Spinola hadai fenyeget tek . Le í rása torzkép. „A fa lak 
sárból vagy fából v o l t a k , s oly m a g a s a k , hogy a mellvédről a fa-
lak a l já t l á t n i , a szá rnyakró l a homlokfala t kereszt tűzbe fogni 
nem lehet. Nincs á rok , nincs fedett út. A hely belül s z ű k , le j tős , 
s a szomszéd hegy te tő rő l , mely té lágyúlövésnyire f e k s z i k , töké-
letesen be lehet látni. Oldalát a folyam felé csak egyszerű karó-
zat födi , mintha az építő lehetet lennek tá r to t ta v o l n a , hogy a vá-
raesot másfelöl i s , mint a kanizsa i ú t ró l , meg lehetne t á m a d n i ! " 
Hadi tanácsot ta r to t tak . A német vezérek e g y r e m á s r a ócsár lák a 
v á r a t , melynek s t ra tégia i fontosságát vagy nem lá t ták , vagy látni 
nem a k a r t á k . „ I la ma e lhagy juk — monda D i t v a m o u r t , egy f ran-
czia ka l ando r , — nyolez nap alatt szebbet, jobba t építek helyére ." 
„Azt védelmezni nem lehet — mondák m á s o k , és midőn Zrini ta-
pasz ta lásá ra h iva tkozot t , hogy a inult nyáron az arnót basá t 
10,000 emberével ké t rohamban visszaverte — a válasz vo l t : azok 
csak r a b o l n i , nem ostromolni j ö t t e k , Hennegau- és Artoisban 
minden temető erösebb hely" , de feledék , hogy a törökök sem 
Turenne vagy Conde ka toná i . Mindamellet t a közvélemény-
nyel senki sem mert homlokegyenest szembeszállni. A ka tonai 
becsületérzés még inkább hal lgatot t Zrínire, mint Montecuccoli 
*) Turpin de la Crisi, egyébként feltétlen bámulója mondj i, hogy 
Montecuecolitól a hadépitészetre nézve keveset tanulhatni. 
aggoda lmai ra . Ha tá roza tba m e n t : Ú j - Z r i n v á r t , a inig lehet védel-
mezni , már csak azért i s , hogy az ellenség másfelé ne fordúlhas 
son ; az örséget naponkén t változtatni kell , megütközni azonban 
a vár miat t nem l e h e t , mert a n n a k elveszése c sak idö k é r d é s e ; és 
ká r volna a sereget oly fészekért k o c z k á r a tenni ." 
Zrini ha ragos szomorúsággal vár ta a cselekvés perczét, mely 
mindegyre késet t . Kaldy- és Balogh G á s p á r n a k , S á r k á n y János-
nak ka l andozása i túl a Murán volt az egyedüli é l e t j e l , melyet a 
keresztyén sereg a d o t t : míg a törökök mindinkább közeledtek a 
várhoz. N a g y s zo rga lommal , de ügyet lenül dolgoztak. Futó-ár-
ka ikon alig tudott egy ember keresztül ve rgődn i , és seholscm volt 
h e l y , hol 3 ember egymás mellett megál lha to t t volna. A várva-
vár t s egé lyhadak naponkén t érkeztek. A két B a t t h á n y , Kristóf és 
P á l , már régebben jö t t ek 1600 huszár és 400 hajdúval . Június 
20-án N á d a s d y Ferencz országbíró , Zrininek régi ellensége, 6000 
embert hozott, azon kikötéssel , hogy csak a fővezértől fogad paran-
csokat . Alat ta Esz te rházy P á l , Draskovics Miklós , Eszterházy 
Mihály és Czobor Á d á m g r ó f , P iber Ferencz, Nagy Ferencz, Kéry 
F e r e n c z , Sennyey Albert vol tak d a n d á r n o k o k , ezredesek. *) Az 
urak , számra mintegy ötvenen az országbíróval először Zrini sáto-
r á b a n t i sz te leg tek , azután mentek csak Montecuccolihoz, ki a 
légrádi temetőnél táborozott . „Nem hittem v o l n a , hogy annyi ra 
v a n n a k , oly fegyverre l és oly par ipákon !" m o n d á N á d a s d y n a k , 
midőn serege fölött ( jun ius 23.) szemlét t a r to t t **). Megérkezett 
S p a r r , Spork , Kussenics, Zrini P é t e r ; és Montecuccoli végre Zrini 
unszolására jun ius 22-én v i r radóra 2500 németet és 500 ha jdú t ki-
rohanás r a r e n d e l t , igen kelletlenül. Úgy t a l á l t a , hogy az ösvény, 
melyen a c sapa tnak fel kell ve rgődn i , nagyon sz í ik , az ellensé-
ges futó á r k o k igen m é l y e k , egymássa l kapcsola tban v a n n a k , és 
bennük a j a n c s á r o k egész ere je áll. Megkönnyebbül t l e l k e , midőn 
szakadó zápor miatt a k i rohanás t e lha lasz that ta . Másnap egy szö-
kevény ment át a v á r b ó l , a török táborban némi mozgás látszott. 
„A terv el vau á r u l v a ! " m o n d á Montecuccoli és v isszaparancsol ta 
a k iesapás ra kész csapa toka t . 
*) Priorato II. 403 li Hovar István L:S Stagi János alatt ki lappang V 
•— nem tudom , talán Kovács és Nagy. 
**) Diariuin 211-
Soha vezér k ínosabb helyzetben nem volt Zrininél. Az ellen-
ség egyre törte várá t . Spa r r t ábo rnok megérkeze t t ; a m a g y a r s á g 
rég nem gyűlt oly számosan össze , azonban Zrini t u d t a , hogy e 
szép s e r e g , a végbeli nép , egy két hét múlva kedvet vesztve, éle-
lem , zsold nélkül haza fog széledni, és Montecuccolit még sem 
tudta tettre birni. Ott j á r t a Murapa r ton , el lenséges gá lyák 
közt,*) lát ta Új-Zinvárból fölcsapni a meggyúj to t t ravelin l áng ja i t , 
de midőn 2COO ember nem ké rdve az o lasz t , k i rohanni a k a r t , a 
vár német pa rancsnoka szárazon ki jelenté , hogy Montecuccoli uta-
sí tása nélkül a vá rba vissza nem ereszt i .**) 
Montecuccoli meg mindig úgy t e t t , mintha c sak alkalom 
hiányzanék ; á tment a v á r b a k é m s z e m l é r e , de mind ig csak azt ta-
l á l t a , hogy a töröknek tú lnyomó serege és nagy< n j ó á l lása van. 
„Jó hadvezér csak 50 ,000 emberrel mehet c sa tá ra a törökkel — 
volt elve — cseké lyebb hadda l megü tközn i , vára t s eg í t en i , tudo-
mány ellen való dolog. 3*) Zrini a nagyvezér t áborában fogoly 
Renninger császári követtől mutatot t l eve le t , melyben kérdé : 
miért nem ütköztök meg V a török sereg nem több 30,000-nél ." 
Montecuccoli ké tkedö leg válaszolt,- a szökevények 70 ,000ember rő l 
beszé lnek : a sereget koczára tenni nem lehet ." 
Junius 2G án a had i t anácsban szavazás ra kerül t a dolog. Ha 
már az ellenséget homlokban m e g t á m a d n i nem a k a r j á k — mondá 
Zrini — ke l jünk á t Lég rádná l a Dráván , men jünk le a j obb par-
ton Dern i t s ig , és ott á t csapván a ba lpar ton , fog juk há tba . A mu-
rai vonal védelmére addig Új-Zr invár és egy kis csapa t elég lesz!" 
A többség a merész indí tványt őrül tséggel ha tá rosnak ta lá l ta . 
„Miért keressük föl a t ö rökö t , ha kedvünk van megütközni , eresz 
sziik inkább á t , a min szüntelenül t ö r e k s z i k ! " Végzéssé lett, 
hogy a birodalmi s e rege t , a Kőszeg körül j á r ó f rancz iáka t be 
kell várni . Hiában mondá Zrini a m a g y a r o k k a l , hogy a török 
nem oly számos , minőnek gondol ják , egyébkén t is elegen tehe-
tünk bizonyságot a t á b o r b a n , hogy ö már ötszörös török erővel 
megverekedet t és győzött. Vegyék fontolóra, hogy a magya r sereg 
hova tova szétmállik, mert a végbeli ka tona , nem lévén szokva liosz-
*) Frantsits Ádámot oldalánál lőtték agyon. 
**) Diarium 22. 1. Család könyve II. 
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szú táborozáshoz, haza vágyik, ha l lania kellett, hogy a csata 
nem torna vagy lovas cse tepa té ! A magyaroka t sánczok ellen 
használni nem lehet, és vak diihösség, nem férfias bá to r ság volna 
nekimenni a tö röknek csak azért, mert n é m e l y e k a harcz fá-
r a d a l m a i t elviselni nem tud j ák . 
A németek Montecuccol inak lelkéből beszé l tek ; egyébként 
is élt a g y a n ú p ö r r e l , hogy Zrini csak azért a k a r j a oly vakmerő 
vá l la la tba keverni , hogy kudarczot val l jon. Kiinondá, miszerint nem 
lehet a v i s zonyoka t k í v á n s á g szerint idomítani, sem fejjel a fa lnak 
menni, a viszonyokhoz kell a lka lmazkodni , és a sereget nyilván 
való veszedelemnek ki nem tenni. Mire való tehát a sereg — fa-
kad t ki Zrini — ha az el lenségre nem v i sz ik? a k k o r nem ol talma, 
de söp redéke az országnak, mely csak a földnépét t ud ja gyötreni . A 
ka tonaság té t lenségében csak a lakosságot nyomorga t j a , a szőlőket 
puszt í t ja , a t emplomokból az oltári szentséget dob ja ki és t a p o d j a 
lábbal s liiában prédá l ja a d r ága eleséget, mint ép a tanácsba 
jövet lát ta Hohenlohe katonái tól , k ike t el is fogatot t . Annyi évig— 
végzé be — védtem e szigetet a török ellen, hogy most a németek 
tegyék pusz tá ra , k ik o l ta lmára r ende lvék ! „Bán úr mindig gyö-
zedelmeit emlegeti — veté közbe csipösen líohenlolie — mintha 
bizony nagy dicsőség volna, e g y p á r lovat, vagy tevét e l h a j t a n i ! " 
Zrini fe lpat tant . A felek kardhoz nyúl tak , és Zrini ki jelenté, hogy 
Hohenloheval többé t anácskozásokban részt nem vesz. *) 
Zrinit végtelenül e lkeser i ték e je lenetek. Tudvalevő dolog 
volt, hogy a napokban a török fő rohamot fog intézni a v á r r a ; senki 
sem kéte lkedet t a veszély nagyságán és még sem történt semmi 
e lhá r í t á sá ra . Jun ius 27-én éjjel a törökség csakugyan a r ave l inbö l 
(e lömüböl) k iver te a németeket , de Zrini a magyar gyalogsággal 
átsietvén visszavette. ** E rohamnál Détvaueourt , a várparancs-
nok, halálos sebet vett, helyébe Tasso ezredes lépett , már csupán 
német h a d a k k a l , Montecuccolinak azon t i tkos utasí tásával , hogy 
a f a l a k a t fe l lobbantva engedje át a helyet az el lenségnek. '*) 
») Diarium 23. 1. Priorato II. 371. 1. 
**) Diarium 24. 1. 
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*) Diarium 24. 1. Priorato II. 416 1, Histoirc des troubles de Hong. 
I. 54 1. szerint ke'sziilet ne'lkül ment a Drávához , e azon nem birván átkel-
ni, tért vissza eredménytelenül. 
Zrini e parancsról mit sem tudott , de ludta és lá t ta , hogy 
Montecuccoli nem boesátá a vá rba B a t t h y á n y n a k 200 m a g y a r j á t , 
„nehogy tovább véde lmezzék!" következte té kese rűn . Egy idüben 
vet te a bírt, hogy öcscse Pé te r a t áborba visszatért . P a r a n c s á r a , 
Schnaidau t ábornokka l , jun ius 27-én este á tment volt a Dráván , 
Berzencze felé, Káplán basát , ki 3000 lovassal a török t aka r -
mányozók védelmére volt rendelve, fe lvern i . E g y k i á rad t ér ú t j á t 
szegte, túlnan pedig feles törökség muta tkozot t . Péter á tkel t a vi-
zén további u tas í tás és segélyér t a közel Montecuceolihoz küldvén. 
„Csináljon a mit a k a r ! " volt a válasz, és Pé te r gróf kénytelen volt 
ütközet , e redmény nélkül visszafordulni . 
Zrini lát ta, hogy itt már nincs mit tenni, mer t seregei is — a 
mitől tar tot t—oszlófélben vol tak . Jun ius 28-án lebontatá sá t rá t , 
hogy Bécsbe menjen panasz ra . E hírre Montecuccoli több magyar ra l 
hozzá sietett . Zrininek híre még nagy volt, befolyása Bécsben meg-
csökkent , de még el nem enyé szett, és az olasz mi t sembi r t még fel 
mutatni , mi a b á n n a k korábbi fényes tetteire homályt vont volna 
Le a k a r t a beszélni szándékáró l . „Minek m a r a d j a k ? válaszolt Zrini, 
minden ha ta lma t k ive t tek kezemből , t iszteimet tudtomon, akara to-
mon kivül idegenekkel helyettesi ték U j Zr invárban , melyet szándé-
kosan el a k a r n a k vesz ten i !" „ Az örségcsere a hadi t anács rendelése 
folytán t ö r t é n t , melyben jelen v o l t — j e g y z é meg Montecuccoli; a 
vár megmentésére pedig c sa tá t vívni a birodalmi sereg nélkül, mely 
pár nap múlva megérkez ik , nem lehet ." Zrini elutazott Csáktor 
n y á r a ( junius 29-én)*) Montecuccoli Meglio bárót ktildé u tána le-
véllel, egyút ta l azonban Bécsbe is irt . A m a g y a r o k a t nagy szomo-
rúság fogta el, bár voltak N á d a s d y é k közül, kik Zrini h a r a g j á t sér-
tett h iúságnak tu la jdon i t ák , mer t még a magya r hadak fövezérségét 
sem bizták rá . Az urak Nádasdyná l vacsorálva, Montecuccoli kí-
vánsága szerint, mindannyian , még Zrini Péter is, levelet í r tak alá 
Miklóshoz, és visszahívták. Eszterházy Pál vitte az i ra tot Csáktor-
nyá ra . Zrini engedet t , és más n a p r a visszakészült a táborba, midőn 
értesült hogy a török Uj Zr invár t rohammal elfoglalta.**) Minden 
perczben t ámadás t lehetett várni a Mura vona l ra ; csak néhány sort
 x 
írt a gréczi hadi t anácsnak , hol bará ta i ü l t ek , tudósí tsák ő fel-
*) Diarium 24. 1. 
**) Diarium 25. 1. Priorato II, 417. 1. 
ségét, hogy vára Montecuccoli té t lensége folytán elveszett, és a 
t áborba sietett „mert itt van az ideje — végzé levelét — a haza-
f iaknak m e g h a l n i ! " 
Mig Montecuccoli Zvinit a táborban marasztot ta , k iad ta volt 
Holst ezredesnek a parancso t , vonassa ki az á g y u k a t a várból, és 
töltesse meg az a k n á k a t puskaporra l . Mindent megtett , mit a tudo-
mány elvei szerint, hason esetekben tenni kel let t és végezetül még 
egyszer végig j á r t tábornokaival a fa lakon, mintegy kihiva ez el-
lenség golyóit . Jun ius 30-án reggel za j és lödözés hangzott át Uj-Zrin-
várból . A törökök bevették a ravel int , mely a vá rnak e lőbás tyá ja 
volt. Mi történik oda át ? ké rdé Hohenlohe Montecuceolit, kit mái-
lóháton talál t , és á t a k a r t sietni. „Menjen gróf úr földmunkálatai-
hoz ! — mondá hidegen Montecuccoli — ot t . több hasznát veszi ö 
f e l sége !" „Azt Waldeck gróf úr elvégezheti !" „De csak tegye ön, 
pa rancso lá Montecuccoli, k á r volna e vá ré r t fáradozni , mely nem 
érdemes, hogy vitéz ka tona magá t mia t ta feláldozza. Már k i ad t am 
a parancsola tot , hogy az őrség ma este hadi tanács végzése szerint, 
kivonúl jon. „Ez esetben ká r v o l t a dolgot ennyire halogatni" j egyzé 
meg Hohenlohe. „Zrini miat t kellett tennem, volt a válasz, és a két 
vezér a Mura mentében ellenkező i rányban e lnyarga l t*) . Uj-Zrin 
vár t sü rü reggeli köd fedi. Egysze r re — egy óra múlva — retten 
tő j a j k i á l t á s és orditás hangzot t á t a folyón. A törökök észrevét-
lenül be tör tek a vá rba ; az őrség hanya t t homlok rohant a liicl felé. 
El lentá l lásra senki sem gondolt . Tasso halálos vágás t kapo t t fe jén ; 
a hid a menekvők terhe a la t t leszakadt , a túltömött csónakok fel -
fo rdú l t ak . A keresztyén tábor mozgásba jöt t , Montecuccoli hidegen 
léptette f egyve rbe a csapatokat , mig tá rsa ik a par ton, a Mura hul-
l áma iban vergődve szemök lá t tá ra nyoniorúltan elvesztek. 1700 
németből al ig marad t hírmondó. A rettentő zavarban a törökök át, a 
keresz tyének v i ssza lődöz tek , Piber és N a g y Ferencz katonái fel 
l ázadva z so ld juka t követel ték és hazamenete l le l fenyegetőztek. 
A hir, hogy Uj-Zrinvár elbukott , á l ta lános rémületet gerjesz 
t e t t : a birodalmi seregből, mely még Regedénél állott, csapatosan 
kezdtek szökdösni a katonák.**) A táborban minden a legnagyobb 
zava rban vo l t ; a fegyelem utolsó szálai felbomlottak, harezok a 
*) Theatrum Europaeum IV. 1173. 1. 
**) Priorato II. 451. 
parasztok és ga rázda k a t o n á k közt napi renden voltak. A magya rok 
elszéledtek. Zrini Péternek nem volt már serege. Miklós p a r a n c s á r a 
még vagy 50— 60 csatlósa ; és a Ba t t byán i ak ha l lga t t ak , mindazon-
ál tal el volt tökélve a t á b o r b a n , hová jul ius 3-án tért vissza, 
m a r a d n i , és a bekövetkező ü tközetben résztvenni. Montecuccoli 
megígérte, hogy a törököt , ha megindul, követni fog ja , de, a n a g y 
vezér ju l ius 7-én Montecuccoli akná iva l légbe röpí tvén Uj-Zrin-
várt, Kanizsára vonúlt, a n é l k ü l , hogy Montecuccoli megmozdult 
volna. Zrini lá t ta , hogy a h a d i t a n á c s végzései tud ta nélkül meg-
más i t t a tnak , az ú j in tézkedések vele nem közöl te tnek s midőn 
Ba t thyán iéknak Vasmegve védelmére haza kellett menni, sereg nél-
kül senki sem k í v á n h a t t a , hogy ellenségei csúf já ra a t ábőrban 
megmarad jon *). 
Fölkerekedet t tehát Bécsbe; útközben mégCsák to rnyán badeni 
L i p ó t , birodalmi fővezérrel beszélt ( jul ius 8 - á n ) , ki hozzá tiszte-
legni jött.**) A német vezér tanácsot kér t . Leg jobb vo lna ,—véle -
kedék Zr in i—miu tán Új -Zr invár elveszett, s a Mura mentében nem 
igen van s ikerre k i l á t á s , a D r á v a pa r t j án Eszékre m e n n i , és a tö-
rökök visszavonulását e l v á g n i : míg ő m a g y a r j a i v a l , két gya log 
és egy lovas német ezreddel a Muraközt megvédeni kész. Ha az 
ellenség Kanizsáról a Duna felé vonu lna , a k k o r e diversiót ezen 
ezredekkel az egyik Drávapar ton ő , a másikon a horvá tokka l 
öcscse Péter fogná megtenni . „Mindenkép azonban neki k ü l ö n 
sereg k e l l , hogy a hazának haszná lhasson" és ezt a k a r t a Bécs-
ben kinyerni . 
Zrini kedélyességében reményeket t á p l á l t , melyeknek való-
sulását m á s k o r , ismerve az u d v a r t , t án m a g a sem hitte volna. 
Port ia ki tűnő n y á j a s a n fogadta ( jul ius 11-én)3*), b iz ta tásokkal hal-
mozta el , de semmit sem tet t . Nem igen voltak b a r á t j a i a néme-
tek k ö z t , s azonfelül egy m e m o r a n d u m b a n , melyet a kanizsa i és 
muraközi táborozásról i r t , ki t isztázta magá t minden ér te lmes em-
ber előtt, de annál inkább k imuta t ta a miniszterek és hadi tisztek 
botlásait . „Harczot kezdet t — mint Montecuccoli gúnyosan meg-
*) Zrini saját szavai. Családkönyv II. 
*») Theatrum Europaeuni IX. 1181. 1. 
'*) U. o. 1122. 1. 
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jegyzé — melyben megveretni veszé lyes , de győzni még veszélye-
sebb. *) 
Zrini türelmét a legelőzékenyebb modorban kemény próbára 
tet ték. Hiában festé keserű színekkel Montecuccoli tétlen hadvi-
selését , melynek folytán Ú j Z r invá r t , a múlt nyáron 220 ember ál-
tal 10,000 török rohamai ellen megvédet t Ű j -Zr invá r t , 50 török 
300,000 keresztyén szeme lá t tá ra ka rdda l megvette. Nincs biroda-
l o m , melyet ily hadviselés tönkre ne tenne. A d j a n a k keze alá egy 
külön h a d t e s t e t , melylyel a honnak és az ausztr iai háznak még 
hasznos szolgála tokat fog t enn i ; különben kénytelen lesz szigetébe 
vonu ln i , megmenteni lega lább azt a végromlástól . Válasz mind 
egyre késett , és i rányadó körökben Montecuccoli informatiói nagy 
ha tás t tet tek. „Minden értelmes szakember — irá az olasz — átlát-
j a , hogy m á s k é p cse lekedni , mint ö , nem lehetett. U felsége — 
levelei mu ta t j ák — mindig helyeselte e l járásá t . Zrini javasol ta híg 
fö l fogássa l , a leg tapasz ta l tabb vezérek ellenére, Kanizsa ostromát, 
vonta a t ö rökö t , a végveszélyt Styr iára , az ő h i b á j a , ha oly vi 
déken foly a háború , melyen a szál l í tás , élelmezés nehezebb, drá 
g á b b , mintha Esztergom ellen indulva a Duna mentében lehetne 
hadakozni !**) Botor beszéd , hogy Zrinvár elfoglalása kicsinált 
dolog vo l t , minő ékesszólás lehetne képes 2000 embert rábeszél-
n i , hogy magá t önként da rabokra apr i t t assa . '*)" „Zriniböl irigy-
ség és roszakara t beszél, tevék hozzá Montecuccoli b a r á t j a i ; a ha-
d i tanácsban megnyugodot t m indenben , mi ellen mostan áská ló 
d i k ! " Ignorá l t ák szándékosan vagy aka ra t l anú l Zriuinek heves 
vitáit Montecuccolival. Hibául ró t ták fel neki . hogy az öt terro-
rizáló többséget előbb ott nem h a g y t a , hogy tudott megbízniMon 
tecuccolibau és h inn i : miszerint , t udományuka t oly nagyra tar tó 
férfiak, nem fognak oly szerencsétlen dolgokat mivelni , melyekuek 
k á r o s voltát ö , az elméleti leg kevésbbé k é p z e t t , á t l á t t a ! " 
Ez ellenséges sugal la tokhoz még úgynevezett á l lamokok is 
j á ru l t ak , hogy Port ia Zrininek külön sereget ne ad jon . Összeköt 
tetései külföldi fe jedelmekkel r,ég szemet szúr tak Bécsben. Az arany-
g y a p j a s r e n d , melyet e tá jban küldött neki a spanyol k i r á l y , a 
*) Montecuccoli. 100. 1. 
**) Priorato. II. 444 éa k. 1. 
s
*) Montecuccoli. 158. 1. 
p á p a a j á n d é k a , egy a ranyos e rek lye ta r tó *) csak i r igyeket szer-
zett ; de levelezése XIV. La jos k i r á l y l y a l , a pénzösszegek , me-
lyeket köl tségeire F rankhonbó l kapot t és Leopold tudtával elfoga-
dott , a pairi mé l tóság , melylyel f e ld i sz i t ék , komolyabb aggo-
dalomra szolgált okúi. Az ifjú f rancz ia k i r á l y mérhetlen dicsvágy -
gyal keresve kereset t a lka lmat hírre névre tenni szer t ; ki tünteté 
sekkel halniozá el a je les f é r f i a k a t , künn és a h a z á b a n , hogy mint 
Maecenás tündököljön. Majd a pa jzán gyerkőczökhöz volt hasonló, 
k ik úton útfélen m e g h a j i g á l j á k a j á ró -ke lőke t . Megalázta ip já t , a 
spanyol k i r á l y t , követ je személyében ; gorombáskodot t a pápáva l 
Rómában ; nemesebb és okosabb indokból a b a r b a r e s k e k e t nyug-
t a l a n b a , és most 6000 embert küldöt t L e o p o l d n a k , hogy a hit-
védő és törökverő dicsőségét is megszerezze. A versail lesi udva-
ronezok , mintha csak Bouillon Gottfr ied nap ja i té r tek volna visz-
sza — a H a r c o u r t , Soubise , Vi l l e roy , D i t l b r e t , Bouillon , Sully, 
Brissac , Mor temar , Mouchy-k veté lkedve csat lakoztak Coligny és 
La Feuil lade zászlóihoz. XIV. La jos a k a r t a . hogy méltán képvi 
sel jék nevét. A f ranczia uracsok teljes p ipe rében , mintha csak 
tánezra mennének, tele marokka l szórták a pénzt Ausztr iában, úgy 
hogy lehetetlen volt el nem ismerni Coligny s zava i t : hogy boldog 
a nemze t , melynek a nagy k i rá ly nyú j t s e g é l y t , mert a f ranczia 
ka toná t jól fizetik , és szigorú fegyelemben t a r t j á k . **) A bécsi 
miniszterek szégyennel vegyes aggodalommal gondol tak a perezre, 
midőn a m a g y a r o k látni fog ják , hogy nem minden k a t o n a olyau, 
mint Montecuccoli r o n g y o s , ga r ázda serege. Szinte l á t t ák az ősz 
szebará tkozás t a f rancz iák és m a g y a r o k k ö z t , ha Zrini a la t t kii 
lön hadtest képezte tnék , és fél tek , hogy a rokonszenv , melyet 
a francziák, Zrinit k i tünte tve , az egész nemzet i ránt muta t tak , míg 
a németek benne szinte az egész nemzetet mellőzték , káros gyü-
mölcsöket teremhet az ausztr iai házra nézve. 
Míg szűkkeblű bizalmat lanság Zrinit té t lenségre kárhozta tá , 
Montecuccoli éltének legnagyobb, s lehet mondani egyetlen győze-
delmét vivá ki. A török sereg a R á b a j o b b par t ján Győr felé vonúlt. 
míg Montecuccoli a balparton kisér te . Több s ikereden kísérlet után 
a nagy vezér Körmendtől Szent-Gotthárdig visszament és augustus 
*) Theatrum Europaeum IX. 1124 1. 
**) Priorato II. 444 1. 
J jén a folyamon át tör t . A németek zavarban h á t r á l t a k ; a törökök 
szilárd ál lást fog tak a bal par ton. Montecuccoli hideg bá torságga l 
kisér te a csa ta menetét . A vezérek körüle csoportosultak, mit 
kel l jen tenni e válságos p i l lanatban. „Sánczol juk el magunka t , 
volt Montecuccoli véleménye, ki el volt ha tározva, meghalni, de 
nem hátrá lni . „Minden habozás elveszt bennünke t—monda Holien-
l o h e a z ellenséget rögtön meg kell még egyszer t á m a d n i ! " Az 
olasz, bár ellensége minden koczkázta tásnak , ez egyszer engedett. A 
dobok, t rombi ták t á m a d á s r a szóltak, és a sereg, legelöl XIV. La jos 
ha jporos , hímes udvaronczai , a tö rökökre veté magát . Dühös tusa 
u tán az ellenség visszaszorult a R á b á n , magya rok , f rancziák által 
a túlpar t ig üldöztetvén. 
A győzelem híre augus tus 4-én érkezett Bécsbe*) és Monte-
cuccolit a nap hősé t , a császár General fe ldmarschal lá nevezte ki, 
a f rancz iák azonban, k ik sebesülten, vagy pihenni, mulatni fel 
Bécsbe szállingóztak, Zrinit vették körül . „Önnek pé ldá j a lelkesi 
tett, va lóságga l önnek vezérlete alatt győztünk !" mondák. Beszélték 
hogy a törököket a hír zavar ta meg leginkább, hogy Zrini há tban 
közeledik. Mindazon tu la jdonok , melyekkel a száraz németek 
megbará tkozn i nem tudtak , megkapák a könnyű vérű francziá-
ka t . A délczeg, lánglelkü, lovagias hős, oly sok d iada lnak baj-
noka , még érdekesbbé lett, midőn benne a nyugat i miveltségti, finom 
kedélyű férfit is megismerték . Zrini nagyúr i fénynyel és bőkezű-
séggel fogadta és tar to t ta a szentgotthárdi hősöket . Bizonyos elég 
tételt érezhetett magában , midőn e fényes, tisztelgő sereggel Bécs 
utczáin körü l já r t . A francziák, boszonkodó tisztelettel, csak egy ki-
vetni valót ta lá l tak Zriniben : nagyon egyenes, őszinte vol t ; s bá r 
t ud ták , hogy méltán neheztel az udva r r a és Montecuccoli vérig 
sérté, még sem mer ték hűségét csak szóval is p róbá ra tenni. 
Bécsben némelyek örültek a ki tünte tésen, mely a császár 
egyik a la t tva ló já t érte : a nagy többség azonban veszélyesnek t a r t á 
e bará tkozás t , és bizalmatlan v izsgasággal kisér te Zrinit minden 
lépten-nyomon. A velcnczei követ Sagredo, többé nem mert vele 
nyi lvánosan ta lá lkozni az udvar g y a n ú j a mia t t , mely Miklósban 
már kész el lenséget látott , annál is inkább, minél fá jóbb sebet ké-
szült ejteni az egész magyar nemzeten. Mig Zrini és az egész ke-
*) Theatrum Europaeum IX. 1123. 1. 
resztyén vi lág harcz és háborúról á lmodozot t : az udvar békére 
gondolt és Montecuceoli a nyer t győzedelmet fel nem használá , a 
diadal után legynagyobb gonddal távol t a r t á seregét a töröktől , 
és csa ta térnek készítése helyett , a birodalmi és szövetséges vezére-
ken évődött. Kin volt neki a t a r k a sereg élén állni, mely engedel-
meskedet t , ha neki tetszett. Egy ik sem elégedett meg táborhelyé-
vel és más t ke rese t t ; a másik nem azon úton indúlt, melyen Mon-
tecuceoli parancsolá és mindenik hivatva érzé magá t a hadi t anács 
végzéseit kénye és be lá tása szerint megvá l toz ta tn i , módosí tani . E 
zavar és fegyelmetlenség, a legrendesebb, legrendszeresebb vezért 
majdnem kétségbe ejté *). Hozzá j á ru l t még a lapok és írók serege, 
kik számos ferdí téseket közöltek róla. A hír lapirodalom már akko r 
megszületett, ámbár még csecsemő volt, kiben senki sem gyan i t á a 
jövendőbeli óriást . Tettei t élesen b í rá lga t ták Frankfur t - és Nürn-
berg-, Párizs- és Londonban. „Montecuceoli semmit sem tesz, Zrini 
már Törökország belsejében ál lna a se regge l ! " ilyfele beszédek nem 
h a g y t á k nyugodni az olaszt. Elti l tott mindennemű levelezést , tu-
dósítást a táborból, s örömmel ka ro l t a fel a béke eszméjét , mely 
véget volt vetendő k ín j a inak , és megengedte , hogy most már biztos 
babéra in kipihenjen, „ki — sa já t szavai szerint —• mintegy máso-
dik Hannibal , t a rka -ba rka seregével nem csak birt, de győzni is 
tudot t ! " 
Bekövetkezet t , mit senkisem várt . senki sem hitt . Szeptember 
elején, az nap , melyen Zrini teli b iz ta tással és 24,000 tallér segély-
pénzzel Csák to rnyá ra útazott, Bécsben a hír te r jedet t el, hogy a 
béke Vasváron augusztus 10-én megköt te te t t . A török meg ta r t á 
Váradot és É r sekú jvá r t , Uj -Zr invár t nem szabad többé felépíteni, 
Székelyhíd ja pedig l e ron ta t ik : ezek voltak a fő pontok, melyekhez 
még járúit , hogy a császári követ 200,000 forintnyi a j ándéko t tar-
tozik a szultánnak adni , míg a viszont-a jándék a tö rökök tetszésé-
re bízatott, mit a közvélemény, nem minden ok nélkül, az adózás 
egy t isztességesebb nemének vett. 
Eu rópa mél ta t lankodással ha l lá a dicstelen békét , mely egy 
fényes győzedelmet követett . A pol i t ikusok sokfélekép ta lá lga t ták 
az udvar t i tkos indokait , abban azonban mindnyá jan megegyeztek, 
*) Montecuceoli, 166. 1. 
hogy a magyarok ellen való b iza lmat lanság volt egyik fő motívu-
ma *). A császári udvar kelletlenül kezdett és örömmel végzett be 
oly háborút , mely szerencsés fej leményében Magyarországot kiebb 
ter jeszthet te és biztosította volna, holott a régi szabály szerint nem 
volt szabad megerősödni hagyni a magyaroka t , nehogy lerázzák 
idegen k i rá lyuka t . Jó l értesült diplomatiai körökben a béke egy 
ti tkos zá radékáró l beszéltek, melyben a török a magyaroka t az 
udvar kényére hagyva , megígér te hogy őket segíteni nem f o g j a ; sőt 
a közvélemény még tovább ment, s az egész háborúban különösen 
pedig Montecuccoli l anyha magavisele tében kiszámított tervet lá-
tott, Magyarországnak a török általi megron tásá ra , hogy azután a 
német annál köönyebben megigázhassa **). 
Bécsben előre lá t ták az indignatiót , melylyel Magyarország a 
békét fogadni f o g j a , mely legerősebb védbástyái tól megfosztván, 
inkább ki tet te a török du lásoknak , mint azelőtt bármikor . Külö-
nösen tar to t tak Zrinitől , k iben az egész nemzetnek sértett önérzete 
erélylyel és ha ta lommal párosul t a gya láza tos békekötésen túl-
tenni magát . Zrini nem minden ok nélkül a lelketlen e l járásban 
Montecuccoli működésé t l á t t a , ki — ki tünte tésekkel lett elhal-
mozva „ b á r , Ant lerre l szólva — a l eggyávább ember vo l t , ki 
soha s ík ra szállni nem m e r t , egyetlen győzelmére mintegy hara-
pófogóval hurczol ta tot t ; ki védelmi háborúnak ürügye alat t niar-
ta lékúl hagy t a az országot a t a t á r o k n a k , a sereg fentar tásá t szín-
lelvén 100,000 embert hagyot t étlen, szomjan elveszni, ki Zr invár t 
á ru lókép veszni hagy t a és gya láza tos békét tanácsolván, a csá-
szárt adófizetővé tette. 
A mohácsi ütközet óta Magyarország oly válságos helyzet-
ben nem vo l t , és Zrini k e s e r ű s é g é b e n , melyet annyi szép re-
ménynek rögtöni megsemmisülése okozott , perczenként majdnem 
kétségbeeset t a nemzet sorsa fölött. Volt egy p i l l ana t , midőn a 
velenczei köz tá r saságnak a k a r t a föla jánlani k a r d j á t a török ellen, 
meghalni inkább dicsőén a harezmezőn mint tét lenségben tölteni 
*) Egy a vasvári béke védelmére irott röpirat a „Recueil histori-
que , contenant diverses pieces" stb. Köln 1666. szintén elismeri azt a 
318 lapon és több más bolyén. 
**) Sagredo jelentése i. b ; Antler; Recuceil stb. u46. „Sa Majesté 
traitte b-s Hongrois plutot en paraistre qu'en pere." 
napjai t*) , de hamar megemberel te magát , v isszanyer te nyugalmat , 
és azon eszközök vá lasz tásá ra gondolt , melyeket ké t évvel az-
előtt — halála után sokka l később, „Ne bántsd a m a g y a r t " ezim 
alatt megjelent röpi ra tában, tanácsol t nemzetének. A mennyire el-
pusztult jószágain leliete, c sapa ta i t harczra készité, a hazaf iakat 
á ldozatokra buzditá. "**) Ti tkos üzenetet vett Quitr i marquis ál tal 
XIV. L a j o s t ó l , mely neki és a m a g y a r nemzetnek f ranczia oltal-
mat igé r t ; meggyőződött , hogy az ország helyzete bár gyászos, de 
nem a képzelhető legroszabb. „Úgy vagyunk mi a német- és tö-
rökkel , mint a s z é k e l y , kit az ördögök a pokolba vit tek !" me-
sélte az if jú Bethlen Miklósnak p é l d a k é p e n , „ n o , már roszabb 
dolgod nem lehetne," mondák a szerencsét lennek ba rá t j a i . Dehogy 
nem ! hátha a helyett hogy visznek r a j t a m n y a r g a l n á n a k a pokol-
b a ! " volt a góbé vá lasza ! Bécsben nyugta lan szemmel k i sé r t ék ; 
eszétől és n a g y r a v á g y á s á t ó l , melynek i f j a b b éveiben 111. Ferdi-
nánd korában állí tólag a korona sem látszott magasnak , veszélyes 
dolgokat vár tak . Nyílt e l lenségnek t e k i n t é k , mivel nem sokat tö-
rődött . „Conscia mens recti f amae mendacia r ide t" mondá Vitnyé-
dynek , midőn ez a Bécsbe való menete l rő l , hová a m a g y a r fő-
u r a k a t a vasvár i béke miat t h í v t á k , le aka r t a beszélni. 
Bécsben Zrini csi l lagát e lhomályosi tá Montecuccol i , de kül-
földön még mindig föléje te t ték az olasznak. Zrini neve népszerű 
volt ott i s , hol azelőtt Magyarországot alig emlí tet ték. A vasvár i 
béke csak növelte dicsőségét . „Zrini nem hagy ta volna Érsekú j -
vár t török kézen — mondák — míg Montecuccoli győzött , de győ-
zelmét használni nem t u d t a ! " E g y olasz röpi ra t — deáku l „Lu-
cerna caesarea discurrens cum Comiti Zr inio" — Montecuccoli 
apologiájá t tűzte czélul. Sokan azt t á r ták , hogy m a g á n a k Monte-
cuccolinak tollából folyt e m u n k á c s k a , mely válasz volt Zrinínek 
ké t év előtt intézett meg támadásá ra . Utal t a szent-got thárdí dia-
da l ra , és összeveté a kanizsai vereséggel . Látszólag méltányolta 
Zrini é rdemei t , hogy annál inkább k i tűnjék R a y m o n d , ki őt 
mindenkép meghalad ta . A ve r senygés , mely 1662-ben tollal kez-
dődött , tollal lett befejezve a ké t férfi köz t , mert Zrini többé nem 
*) Sagredo í. h. 313 1. 
**) Hist. dcs Rev de. Ilongrie VI. Bethlen Miklós apocryph memoira 
jaiban. 
felelt. November 18-án ha lva feküdt a kursanecz i erdőben egy bő-
szült v a d k a n a g y a r a i a la t t *). „Kanizsa csak növelte volna babé-
ra i t " mondá koporsó ja fölött Szent-Ilonán Kéry János paulinns, 
mintegy felelve Montecuccolinak , „ h a — h a — a szónok megál lo t t : 
„némán is megér tenek ." **) 
Bécsben halá lh í ré t örömmel ha l lak , melyet az illem érzete 
al ig birt elfojtani . A vasvár i békének legerősebb a k a d á l y a elesett, 
s a m a g y a r nemzeti ellenzék tekinté lyes vezér , támasz, i rány nél 
kül marad t "*). Halá la felöl sötét hírek ker ing tek . Egy olasz volt 
csak je len , midőn a v a d k a n megtámadá , és ez olasz veszni hagyta , 
A közbeszéd Montecuccolira mutatot t mint gyi lkosra . A történet 
elveti e m e s é t , mely a l ap nélkül egy je les k a t o n á r a az orgyilkos 
bélyegét süti. Nem is kel let t e csa t tanós v é g , hogy Zrini és Mon-
tecuccoli küzdelme véget ér jen. A vasvár i békében meg volt a be-
fejezés. A koezka el lett vetve a fö lö t t , mi több vo l t , mint egyéni 
ellentét a ké t férfiú közt. Az ausztr ia i ház magán érdekeinek fölál-
dozta a m a g y a r le lkesedést és hazafiságot . Montecuccoli k a t o n a 
és ál lamférfi volt. A ka tona tudományos elvei a l ap j án meggyőző-
désből viselt háborút ú g y , hogy az á l lamférf i czélját é r t e , nem 
hagyni megerősödni a m a g y a r o k a t . „Csak az udvar parancsa i 
szerint j á r t a m é i ! " mondá egyszer későbben Montecuccoli , de 
hozzá tehette vo lna , „ha nem is p a r a n c s o l j á k , mégis úgy csele-
kedtem volna !" 
P A U L K I I G Y U L A . 
'"') 1662. april 6-án kelt latin végrendeletében a jó keresztyén, sze-
rető férj, gondos atyja lép előtérbe. „Fia i , ha maradnának — Ádám még 
akkor nem v o l t a világon, legyenek hívei királyuknak, váljanak hasznára 
a szegény hazának , és díszére nemzetségüknek." Neje Löbl Zsófia mellé 
—kit 1652-ben vett el—végrendeleti végreliajtókul öcscsén, Péteren kivül, 
a miinsterbergi János és Aueisperg herczeget , neje rokonát és I Lipót-
nak akkor mindenható miniszterét, Pálffy Tamás egr i , Sennyey István 
veszprémi püspököket , és Zichy István kamarai elnököt nevezé , kik 
mint ellenségek sokat árthattak , mint barátok sokat használhattak ár-
váinak. I. Leopold megerősítő oklevelében 1666. január 9-ről. Nemzeti 
Muzeum kéziratai közt 1283. lat. 4 -o , II. kötet 1—25 11. 
**) Kéry beszéde , Panegyreset Orationes , lapszám nélkül. 
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ALSÓ-BENtíÁL, 
PHY8IKAI ÉS ÉGHAJLATI TEKINTETBEN. 
Azon roppan t terület, mely az é jszaki szélesség 8° 4 ' s 36° s 
a nyugat i hosszúság 66° 44 '— 90° 3' fokok közötti p a r a l e l l á k b a n 
foglaltat ik, 1 .399,443 angol mértföldnyi b i rodalmat foglal magá-
ban, nagyobba t mint Eu rópa — a Nagybr i t ann ia főura ima a la t t 
levő Hindostan. Tekin tve e földrészt helyzeténél s geograph ia i 
fekvésénél fogva, mely délen kezdődve a forró éga l j alat t a komo-
rini foknál, a felhőkig érő h imalaya i havasokon á l lap í t ja meg éj-
szaki h a t á r á t , s mely igy egyenes vonalban 1830 mértföldet 
teszen , egy más , ma jdnem hasonló hosszaságú egyenes vonalat 
fogunk találni, ha nyuga ton a persa öbölből ki indúlva, kelet felé 
az a v a i k i rá ly országáig fo ly ta t juk i r ányunka t , ez lévén ugyan i s 
a kelet indiai angol bi rodalom keleti végha tá ra . 
Históriai szempontból tekintve, e vi lágrészben is, mint min-
denütt, az emberi történet őskori mesés szakához fe l ju tandunk, 
melyet a Nagy Sándor korabel i írók tökéletlen, de mégis é rdekes 
h a g y o m á n y a i , melyeket végre a biztosabb történetírás ko r szaka 
vált fel. — A mahomedán hódítók hatszázados viszontagságos, 
többnyi re kegyet len s vérrel fertőzött u ra lkodása elmultával , a mai 
ha ta lom veszi eredetét , mely két század előtt csak mint ka lmár , 
egypá r vitorlással érkezet t a G a n g a *) par t ja ihoz s most, mint a 
ha jdan i Mogul dynas t ia b i roda lmának kor lá t lan ura, souverain 
hatóságot gyakorol Hindostan felett . Tud juk , hogy a Ganga völgye, 
*) í g y nevezi a nép az t , a mit az európai világ helytelenül Gan-
gesnek mond, a régi görög irók után. 
ha nem is bölcsője, de volt igenis d a j k á j a nemünk egy felette ér-
dekes részének ; kell e e g y é b , mint felemlíteni B r a h m a hitét, mely 
a Vedak , Szasztrák és l ' u ranok több ezer éves classicai nyelvében 
foglalva, maiglan is — a Buddha s ezzel rokon val lások követői 
vei, az emberi nemnek majdnem felét t a r t j a befolyása alatt . 
E thnographia i s társadalmi kifej lődés szempontjából vizsga 
lódva, ha számba veszsziik azon kétszáz milliónál többre ter jedő 
néptömeget , mely a kelet indiai ko rmány ha ta lma alat t közvetve 
vagy közvetlenül áll, s számtalan i rány felé e lágazó népcsopor-
tokat a lkot — a legérdekesebb tért nyú j t a tudományos vizsgálódó 
számára . Hisz az emberi nem a lakul jon bármi módon egyes részei-
ben, csoport ja iban az ember ha ta lmán belül vagy azon kívül álló 
körü lmények kényszere a la t t fejlődött ezen vál tozatosságnál mi 
van, mi é lénkebb érdeket tudna kel teni a búvár lelkében ? Hisz 
nemének különböző pontokból ki indulását vizsgálva s ha ladásá t 
kisérve meg fog győződni a vizsgálódó : miként ugyanazon föelvek, 
melyeket a bölcs gondviselés az ember kebelébe ültetett t. i. az 
önző úgy mint nemesebb érzelmeink egymással örökös küzdésben 
állva, mindenütt k isebb nagyobb érvényt biztosí tanak, s ennek 
f o l y t á n , ta lálkozzunk bár tett- s j e l lemvonásokkal melyektől a 
jobb érzelemnek sa jná lkozva kel lend e l fordúln ia ; másrészt fény-
pontokra is j u t a n d u n k , melyek kétségtelen tanúságot nyú j t anak , 
hogy végre is a jó , a nemes, az önzésnélküliség azon t é r , melyen 
a különböző népcsoportok leg jobbja i — elnézve az égalj- s távol-
ságtól — mint valódi testvérek ta lá lkoznak, mind ez muta tná a 
közös czélt is, mely felé az ember nemesebb hivatásában már c 
földön törekedni látszik. 
S végre, ha tek in t jük t l indos tant természet tudományi szem-
pontból, annak oly változatos s érdekes állat- s növény életét, annyi 
különféle a lakú területén s égha j l a t ában , gazdag s mély é rdekke l 
biró búvárlat i tért nyit meg a mélyen észlelőnek lá tha tá rán . 
De ily nagy ter jedelmű s annyife lé szétágazó t á rgyak , me-
lyeknek tanu lmányozására egy munkás emberélet szorgalma elég-
telen — rövid értekezésben alig ér inthetők. Szorítkozni k ívánok 
ezúttal — phys ika i s éghaj la t i rövid ccsetelésére Keletindia azon 
részének , melyet Alsó Bengá lnak neveznek , s mely különösen 
magában fogla l ja a Ganga del tá já t . 
A b ramahnok szent folyama az örök hóval fedett 11 i m a 1 a-
y á k b ó l egy jégboltozat alól e r e d , mely forrás 13,800 lábnyi ra 
a tenger színe felett az éjszaki szélesség 30° 54 ' s a hoszúsági 79° 
7' fokon fekszik. E jégbol tozatot a keleti képzelet V i s n u fe jének 
mondja , melyen a jégcsapok ha j für t j e i g y a n á n t tekinte tnek. Ere-
detétől köriilbelől 330 mértföldre A11 a h a b a d n á 1 a J u m n a vizé-
vel ta lá lkozik , további tekervényes ú t j á b a n több k isebb nagyobb 
folyót vesz fel. A mint a szélesség 24° 44 ' s a hosszúság 87° 59 ' 
fokához ér, egy ha ta lmas á g jobb ra e lszakad töle s kissé a l ább egy 
második is, — ekkor a B a g h a r e t t i nevet veszi fel — s itt 
kezdődik a ganga i de l t a ; s ezen tájon több nagy folyó csat lakozik 
hozzá, balról N e p á l s S z i k k i n vidékéről , a mig jobb ján ismét 
több ág válik el tőle, inig végre a B r a h m a p á t r a s Megna 
fo lyókkal egyesülve vizét a tengerbe ont ja — az út mely a liirna-
layi forrástól a tenger öbléig te r jed 1570 angol mértföld. 
Imént emiitettem, hogy a ganga i del ta 24° 44 ' szélességi s 
87° 59' hosszúsági fok alatt kezdődik, melynek legnevezetesebb 
a l a k j a 150 angol mértföldnyi hosszú és 75 mértföldnyi széles tenger 
part i vidék, melyet S u n d e r b u n n a k neveznek. Ezen teriilet az 
éjszaki szélesség 21° 40' s a nyugat i hosszúság 90° 30 ' fokai kö-
zött fekszik , nem egyéb mint számta lan szigetekből álló, gazdag 
tropikai növényélettel ellátott v i d é k ; összeáll í tva azon homok- s 
földrészecskékböl, melyeket a Ganga s imént emiitettem tá rsa i 
hosszú út jokról századok óta m a g o k k a l hoznak Bengal ia öblébe 
s azt fo ly ta t j ák is. A számtalan csa tornák , melyek a Ganga folyó 
s t á r sa inak végágaza ta i t e lválaszt ják e g y m á s t ó l , azon ezernyi 
szigetecskéket képezve, egyszersmind vízi útak is minden évszak-
ban a kissebbszerü gőzösöknek, de medreik g y a k r a n oly keskenyek , 
hogy a terebélyes fák ágai melyek mindkét partról lógnak, megne-
hezítik a hajó tovább ha ladásá t . Az út ezen vizi tömkelegen át ké t 
g y a k r a n harmadfé l napig tart , s csak tapaszta l t ha jóka lauz képes 
bizton követni azon fonalat , melylyel a fő folyamhoz fölhaladhatni . 
Ezen vidék csak kevés emberi lénynek ád menedéket nem csak 
azért , mivel a számos ragadozó állat , kivál t a tigris, párduez s az 
óriási al l igatorok ta r t j ák itt a kor lá t lan uralmat , de a koronként i 
magas tengeráradások elborí t ják több láb magasságny i ra az egész 
teriiletet, a Ganga vize is az esős évszakban húsz, sőt több l ábny i ra 
is dagad, s mielőtt ínég a deltához é rne , tengerként árasz t ja el 
Alsó Bengal nem csekély területét . A tíunderbun számtalan kanya" 
rodása i miatt éjjel nem hajókázható , s megtörtént többször, hogy a 
horgonyt vetett ha jó népe á lmából felveretet t egy úszó t igrisnek 
közeledése á l ta l . 
Számos azon körülmény, mely valamely vidék égha j l a t ának 
megha tá rozásában föltételül szolgál, s annak az emberi a lka t r a 
egészséges vagy ká r t ékony ha tású levegőjét szokta meghatározni , 
de á l ta lános elvül fe lá l l í that juk, hogy oly helyeken, a hol a vad 
természet felett az ember ha ta lma még nincs megál lapí tva , vagy 
az a körü lményeknél fogva lehetetlen, ott az é g h a j l a t ha t á sa az 
emberi jól lé t re csakis k á r t é k o n y lehet. Tekin te tbe kell tehát itt 
vennünk a h ideg s melegség fokát , a szárazságot és nedvességet, a 
tenger szine feletti m a g a s s á g o t , a t e n g e r , hegyek s erdőségek 
közellétét , a föld geologiai szerkezetét s az uralkodó szelek 
i rányát . 
A szélesség 20 és 23 '/„ foka közt a napsugara i két hónapon 
á t vagy fiigőlegesen esnek fö ldünkre , vagy a déli ó rákban egy 
kissé rézsútosan, de csak úgy, h o g y a z esés az egyenes szögtől alig 
tér el 3 l/ü foknyi ra . A hévség foka növekedik még a leghosszabb 
napok te r jedelme ál tal is, mely a tropusok szomszédságában 13 s fél 
órából áll. Ezen kö rü lményeknek összevágása a gangai delta geo-
g raph ia i helyzetére nézve, minden hosszasabb fe j tegetés nélkül ki-
tetszik, hogy mi a helyzete Alsó Benga l iának május , jun ius , jul ius s 
augusztus hónapokban . A hévmérő maga nagy vál tozatosságnak 
van k i t é v e , úgy hogy míg j a n u á r némely nap ja iban leszáll az 
a 40 (R. 4. C. 5.) f o k i g , má jus s jún iusban felhág olykor a 110 
(R. 36. C. 45-re is.) 
A légmérsékle t l egnagyobb vál tozatossága történik december 
és j a n u á r b a n , a hol az körülbelöl 18 fok (F.), legcsekélyebb ju-
l iusban körülbelöl 6° (F.) A mérséklet á l ta lán véve legkisebb fo-
kon áll n a p l e m e n e t k o r , legnagyobbikon délután 2 óra 40 perczkor. 
Va lamely helyiség s t a r tomány emelkedése a tenger szine 
fö lö t t , sok tekintetben a legnagyobb érdekkel b í r , m u t a t j á k ezt 
például a j a v a i , cey lon i , s a kelet indiai hegylánczok , melyek az 
aequator a la t t s szomszédságában , földünk leghidegebb t á j a inak 
c l imájá t h o r d j á k hóval födött csúcsaik a l a t t , azt is tud juk hogy 
például Egyp tomban bizonyos magasságú helyeken a dögha-
lál i smere t len , s hasonlót tudunk a sárga-lázról nyugaton , vala-
mint a posványos a l ábbhagyó lázról (remittens) keleten. J a m a i 
ka szigeten Jackson már régen ész le l te , hogy a sárga- láznak van 
meghatározot t topographia i ha t á r a , s Egyp tomnak csakis alacsony, 
posványos s nedves területe áll a miasma befolyása a l a t t , s soha 
nem ter jed el még csak A s s o u a n i g s e m , a hol a terület maga-
sabb , a föld s lég száraz. A tapasz ta lás taní t bennünke t arra, hogy 
a H i m a l a y a k o n , A b ú hegyén s más emelkedet tebb helyiségeken 
az ázsiai hányszékelés az utóbbi évekig még elő nem fordúlt . A 
terület emelkedésével a hideg is fokonkén t n ö v e k e d i k , mely kö-
rülbelül egy fokot tesz minden 300 függőleges lábr a , s a bölcs 
gondviselés ezen rendelkezése lehetővé t e v é , hogy a zordon ég-
ha j l a tok fia is a körü lményekhez képes t némi kénye lemben élhet 
az egyenlí tő a la t t is. Csak a minapában ha l iám a hollandiai kor-
mány egyik értelmes s tekinté lyes t a g j á t ó l , kivel C e y l o n szige-
tén t a l á l k o z t a m , hogy szerinte J a v a a l egá ldo t tabb föld egünk 
a l a t t , van ott, úgymond, m i n d e n , mit á t e rmékeny természet ad-
ha t az embernek — s ha az európa inak egészsége romladozik az 
aequator i n a p s u g a r a k a la t t a l a p á l y o k o n , egynehány napi út föl-
vezeti őt azon hegylánczhoz , melynek főcsúcsa a 10000 lábra 
emelkedő G e d e tűzokádó , a hol is é jszaki h a z á j á n a k mérsékle-
tét ta lá l ja föl. 
A h e g y e k , kivált ha hosszú l ánczo la túak , habá r itt m a g a s r a 
nem is to rnyosú lnak , nagy befolyás t gyako ro lnak az égha j l a t r a , 
különösen azál tal , hogy magokhoz von ják a levegőben úszó gőzö-
ket s v iz részecskéke t , me lyek fe lhőkké a l a k ú l v a , okozzák a tro-
pusok alat t a g y a k r a n mesés mennyiségű esőzuhanatoka t — mint 
például C h e r r a p u n j i-ban A s s a n i ha tá ra in , hol 4 — 5 0 0 htt-
velyknyire hág az évi esőmennyiség. 
A ganga i del ta sem hegyekkel , sem emelkedet t l a p á l y o k k a l 
nem b í r , anná l i nkább ki van téve tehát azon b e f o l y á s o k n a k , me-
lyek a tenger szomszédságától s az ura lkodó szelektől feltételez-
te tuek . 
Keletindia je lenlegi fővárosa a G a n g a de l tá ján áll. Alig száz 
év előtt csak egy kis indiai helység v o l t , mely a szent folyam 
egyik ágaza tának , a l l u g l i - n a k , bal oldalán épült. Ezen erede-
ti leg néhány szalma kunyhóból álló kis falu ős kortól a brahmani 
há romság második személye V i s u u kegyet len nejének — a vé-
rengző K á 1 i nak templomával dicsekvék , s innen K á l i k a t t á -
nak*) neveztetik s ezen elnevezéstől a mai „City of p a l a c e s , " a 
hogy Calcut tá t angolul nevezik pa r excellence , nyer te nevét. Ha 
közegészségi szempontból veszszük szemügyre a keletindiai biro-
dalmi város he lyze té t , mely oly alacsony szintén s a Sunderbun-
nak közelében á l l , s a poshad t levegőnek annyi for rásával bővöl-
ködik — kényte lenek vagyunk azt a legegészségtelenebb város-
nak nevezni , de minthogy a szorgalmas embernek , kivált az eu-
rópa inak h a t a l m á b a n v a n , g y a k r a n mint lá t juk i t t , a természet 
káros phys ika i befolyását ha nem is megsemisiteni — de mégis 
korlátozni, módos i t an i : s azon oknál fogva, hogy Calcutta a tenger-
től csak 100 angol mértföldnyire fekszik, s a H u g 1 i folyó a leg-
n a g y o b b ha jóka t is e lb i r ja vinni a F o r t W i 11 i a m falai alá — 
megmagyarázza aztán, hogy egy tengeri hatalom azért választott 
úszó hadával elérhető, bár különben kedvezőtlen helyiséget biro-
dalma fővárosának. 
Altalán véve tehát a Ganga de l tá ja alig áll a bengáli tengerö-
böl vizeinek áradozás i pon t j a felett — s azon csekély emelkedései 
a földnek, melyek egyfe lől T i p p e r a h, C h i 11 a g o n g és S y 1-
h e t, másfelöl B h e r b h r o m vidékein l á tha tók s a del tán kivül 
is e snek , al ig érdemlik meg a hegy nevezetet s a delta c l imájára 
á l ta lában semmi ha tás t sem gyakoro lnak , de ki van az téve annál 
is inkább azon befo lyásoknak, melyeket a tenger szomszédsága s 
az ura lkodó szelek fel tételeznek. 
Geologiai tekintetben k é r é s az, a mit Alsó-Bengaliáról mond-
hatni. A földnek á l ta lános természete alluvium — agyag, nagy 
a r á n y b a n vegyülve quartz-, homokka l és sókkal , ehhez j á ru lván 
ál lat és növény korhany . A fel-úgy, mint az al t a l a j vizbocsátó; 20 
lábnyi mélységben nyirok ta lá l ta t ik — á tha tva sós vízzel, de Cal-
cutta szomszédságában 480' mélységre édes vizre még nem ta lá l tak . 
Az egész Alsó-Bengal iában a fölülethez közel sehol sem lévén 
édes viz, eddig azt a mélyben sem sikerült t a l á ln i ; s kénytelenek 
ivó viz gyanán t a sekély, de nagy ki ter jedésű csa tornákban , melye-
ket a nép „ t a l a o k " n a k nevez, felfogott eső vizet használni . Az ára-
dási színvonal felett fekvő részeken, mi a delta torkolat já tól 140 
angol mértföldre van, magát a Ganga vizét is haszná l ják , azt még 
a legjobbnak találván, daczára azon körülménynek, hogy abba ősi 
*) K á l i k a t t a annyi mint Káli háza. 
szokás szer in t a félig perzselt hindú teteinek évenként százezrei 
vettetnek, melyek teljes e l ro thadásáuak azonban a G a u g a sa j á t 
á l la ta inak egyike az óriási gavial is ganget ieus elejét veszi, azokka l 
bőven táp lá lkozván. 
Hogy a tenger közel léte mérsékel i a hévség fokát , tudva 
vagyon, s t apasz ta l juk azt kivált a t ropusok között, hol az egyen-
lítő alat t i szigetek sokkal tűrhetőbb égha j l a tnak örülnek, mint a 
2 0 — 3 0 foknyira felebb fekvő ázsiai és a f r ika i continensek. Ben-
gal iában szintén rendes tengeri szelek ura lkodnak , melyeket a 
keleten Monsoonoknak neveznek, á m b á r a Monsoon vagy mosim 
persa szó nem je len t mást mint évszakot . — Martius elején a dél-
nyugat i szél-időszak áll be, mely alat t az á radások fokonként ma-
gasodnak s ezek a H u g 1 i fo lyóra is, melynek p a r t j a i n a főváros 
áll, különös befolyást gyakoro lnak , — így tar t ez oktober haváig , 
a k k o r a szél é j szaknyugo t i r a változik s módosí t ja a tengeri á radá-
sok i rányát is, e szerint a bengaliai t engernek ezen magaviseletét 
hasonl í tha t juk egy óriási á radás- és apadáshoz , melyek elseje (az 
á r adás ) nyolez, az apadás pedig négy holnapig tar t . Az á r a d á s leg 
magasb foka az esős időszakban rendesen 20 láb és 10 hüvelykre 
hág azon vízállás fölött, a mit a száraz időszakban tapaszta lunk-
Ily nevezetes á radássa l egy a lacsony tengerpar t i lapályon, 
mint a gangai delta, olykor n a g y s veszélythozó tüneményeknek 
kell beállani, s ezek az úgy nevezett „Bore" vagyis óriási habok 
nevezete a la t t a ganga i de l tában is ret tentve ismeretesek. Ezek a 
tavaszi á r adások idején szoktak történni , s l egmagasabb fokra 
hágnak a délnyugat i Monsoon alat t , midőn, a tenger vize a delta felé 
tolúl, a nélkül, hogy azt a G a n g á n a k lefelé futó félig k iszáradt ága i 
némileg el lensúlyozhatnák. Ezen tünemények beál lását bizonyosság 
gal előre meg lehet határozni, tek in te tbe vévén az évszakot s a hold 
korá t . Azon hónapokban , a midőn a periodicus a p a d á s áll be, t. i. 
november, deczember, j a n u á r és februárban , a midőn t. i. a delta 
folyói telvék s a naponként i tengeri á r adások gyengék — a boreok 
lehetet lenek. Hanem a délnyugat i szél beáll tával a tenger dagadni 
kezd , az á r a d á s e rősbül , s az óriási habok is nyomban követ ik , 
s ha a hold para l laxa magasan ta lá l állni, talál a boreok bizonyo-
san be fognak következni. — A mult 50 év alat t sok ily tünemény 
adta elő magá t , de a legvészthozóbb történt 1833 május 21-én ;*) a 
*) Hasonlóképen 1864. oktoberben. K ö z l ő . 
midőn kelet-délkelet- és délkele t ről jövő tengeri szélvész Bengalia 
par t ja ihoz ért. — A hévmérő állott 84° F . s a légmérő 28, 8 hü-
velyken , mely évek óta ily a lant állni nem észleltetett. 
Az á r a d á s hét ó ra hosszáig gyűlve g y ű l t , s rendes m a g a s -
sági fokát ké t ölnyivel ha lad ta m e g , ú t j á b a n elsepervén a gáta-
k a t s épü le t eke t , s mig a ha ta lmas szél óriási f áka t földre terí tet t 
— v a g y o n s emberélet elpusztult sok száz mértföldeken , felmenve 
egész D a c c a - i g , egyedül S a u g o r szigeten 7000 ember veszett 
e l , mi nem is fog csudá la tosnak l á t szan i , ha megjegyezzük, hogy 
hét lábnyi mélységű víz borí tot ta el a szigetet. Az esős évszak 
m a j d n e m egy hóval későbben állott be s a rendes földmüvelés is 
lehetet lenné tétetet t miat ta . Ezen csapás sok szenvedéseknek volt 
o k o z ó j a , az elpusztúlt v idékek megmenekül t lakosai a főváros 
körül c sopor tosu l t ak , a hol a köz s magán jó té temények daczára , 
azon szomorú s r i tkán történő körülmény jö t t t u d o m á s r a , hogy 
szülék gyermeke ik á r án kényszerü l tek az éhhalál tól megmenekülni . 
A szelek n a g y befolyást gyakoro lnak mindenü t t , főleg pe-
dig a t ropusok a la t t . Ezek a z o k , melyek lakha tóvá teszik a kü-
lönben perzselő égha j la to t s t i sz t í t ják a l evegő t , mely különben a 
növény és állatélet romladozó részecskéi ál tal blizhödésbe menve, 
élő lény szükségeinek kielégí tésére a lka lma t l anná válnék. A nagy 
cont inensek é jszaki része hideg levegőjét ez úton küldi az egyenlí-
tőhöz , melyért cserében meleg légrétegek szá rnya lnak el a sarkok 
felé. Ezen cserét veszszük észre különösen az ázsiai continensen. A 
szélvál tozás beáll itt az aequinoxok u t á n , s mindig azon haemis-
phae ra felé i rányzódik, a hol a nap vagyon. S így a nap okozza 
a z t , hogy Thíbetből jövő hideg szelek u ra lkodnak az év egyik fe 
lében , mig a más ikában a déli tengerekről jön a szélár. 
Hindostán ma labá r i pa r t j a in m á j u s hóban kezdődik az esőt 
hozó délnyugat i Monsoon, terhelve nedvességge l , folytatván ú t já t 
a ghautoktól (hegylánezoktól) i rányozva a ter jedelmes lapályokon 
é jszak f e l é , H y d e r a b á d és Közép-India téréin keresztül. Ju-
nius végével D e l h i vidékére érkezik s onnan Affglianistan éj-
szakkele t i t a r tománya iba . P a n j á b lapályain kevésbbé érezhető, de 
a hegyes részek s K a s m i r á l t a lában befolyása a la t t á l l , míg 
végre Pesáva r nyugat i l apá lyán elveszti ha tásá t s csak vas tag köd-
ben s olykori záporban je lentkezik. A coromaudeli par tokon azon-
b a n , melyek Bengalia n y u g a t i tengeröblét képezik , (a k e -
1 e t i levén a b u z m a i s m a 1 a y a i t engerpar tok) ezen Monsooii 
ú t j á b a t a l á l j a a terhes f e l h ő k e t , melyeket a délnyugat i szelek 
hoztak az itt talál tató keleti hegy lánezokhoz , s igy az esős évszak 
Bengal ia p a r t j a i n csak jun ius első felében kezdődik. Ezen esőt 
hozó szélnek a hegyláuczok ál tal i fe l ta r tóz ta tása fo ly tán óriási fel-
hők ü l e p e d n e k le a h e g y s é g e k r e , minek természetszerű következ 
m é n y e az — hogy a ma laba r i pa r tokon az eső mennyisége az év-
s z a k b a n 1235 hüve lykre rug az é jszaki szélesség l l l / 2 f okán . 
Ezen szél az egyenlí tőtől é j s z a k r a apr i l és october hónapok közöt t 
t a r t , a míg az é j szakke le t i szél u r a lkod ik a másod ik fé lévben. 
Bengal ia s egész Hindos tan ezen szélnek befo lyása a la t t á l l , mó-
dosítva levén i r ánya a hegylánczok ál ta l . A tengeröbölből ki indúl-
v a , a ganga i lapály k a n y a r o d ó i rányá t követi a szé l ; igy a mig 
Calcut ta v idékén fél évig az é j szak i s fél évig a déli szél érezhető, 
Behaiban s Közép-Indiában annak i r ánya ke le t és nyúgotról jő . 
Azon b á m u l a t o s a n p o n t o s , s a l ább bővebben megemlí tendő 
évszaki j a a s o k , melyekkel a t ropikus zóna a la t t mindkét fél golyón 
t a l á lkozunk , függnek azon á l ta lános szabályoktól , melyek az úgy-
nevezett ke reskedés i szeleket ( t rade winds) földünk óceánja in 
rendszerezik. 
A tropikai szélcsend vonalától é j s zak ra és délre egy-egy ter je-
delmes zóna terül el, melyben ké t esős s két száraz időszak egy-
mást fölvál tva évenként szokott beállani . Az esős évszakok kezdőd-
nek azon időben, a midőn a nap zenithjét szegi át, s e k k o r a ke-
reskedési szél ha tása nagy részben megsemmisül — mint az a 
nyugaton J a m a i c a - , H o n d u r a s - , P e r n a m b u k k o - és 
B a h i á b a n c sakugyan előfordul. 
Eltérve azonban ezen szabálytól , az évszaki tünemények más 
módon alakúinak az indiai Óceán és a chinai tenger szomszédsá 
gában . Itt a nagy-ázsiai continens a kereskedés i szél út já t s hatá-
sá t módosítva, azt a rendes — úgynevezet t é j szakkele t i szélre 
vál tozta t ja át. Ázsiának délkeleti roppan t ter jedelmű róná in 
melyek martius, ápri l is és má jus h a v a k b a n perzselő hőségtől szen-
vednek, a magas hévfokra emelt lég megri tkúl , — és mint a földről 
m a g a s a b b légrétegek felé emelkedik, megál l í t j a a ke reskedés i szelet 
rendes i r ányában , s azt az úgynevezet t dé lnyuga t i Monsoonra a la 
k i t ja . Ennélfogva a forró időszakban a tengeri szél — telve ned 
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vességgel — m e g a k a d a nyugat i hegylánczokon, s esőt hoz a ma-
labár i t engerpar tokra . 
Emlí te t tem tehát , hogy a ganga i delta égha j l a t ának megha-
t á rozásá ra al luvialis természetű földjén kívül ezek a fötényezök, 
t. i . s anderbands a tengerpar t i erdős vidék, h i ánya a föld emelkedé-
sének az egész területen, a tenger szomszédsága s az uralkodó 
t ropikai szelek. Legyen szabad most az évszakokról néhány rövid 
megjegyzés t előhoznom. 
Feb ruá r végével a ganga i del tán búcsút vesz a hideg évszak, 
mely felé az elöbbeni forró és esős hónapokban e l lankadt s erejéből 
k imerül t európai ember oly epedve néz. Márczius, április és május 
hava a n y a r a t képezik, mely oly hirtelen áll be, hogy egy átmenet i 
időszak a hidegtől a forr óba al ig vehető észre. Junius közepe tá ján 
jön az esős időszak, melyben tanúi vagyunk azou a thmospherai 
tüneményeknek , a forró égal j i zápor- és ég iháborúnak , melynek 
va lódiságá t az, a ki a mérsékel t éghaj la to t soha el nem hagyá , fo 
ga lmáva l s képzeletével csak igen távol képes megközelíteni. Octo-
ber havában az é g , — mely annyi hónap óta nehéz felhőkkel , 
volt megrakva , — mintegy védőül a n a p n a k perzselő sugara i ellen, 
melyeknek egyenes befolyását ha a jóságos gondviselés igy bámu 
latos bölcsességgel el nem hár i tná , ál lat s növényéletnek itt nyo-
ma is al ig m a r a d n a — az ég ismét k iderül s beáll a hideg időszak. 
A forró, száraz évszak, vagyis a nyár i hónapokban a szél dél 
és délnyugotról fú — a bévmérö 80 (F) fokról 90—95-ig halad fel 
á r n y é k b a n , míg a napsugá ra inak ki téve megha lad ja a 120 fokot 
is. Ezen nagy hőséget azonban az emberi a lka t nem érzi oly nyo 
masztólag itt, mint Közép-Indiában, mivel a tengernek szomszéd 
s á g a nemcsak meghüsi t i vizes részecskéivel a levegőt, hanem g y a 
kori ég iháborúk u ra lkodnak ez évszakban, melyek elviselhetővé 
teszik a különben nyomasztó légmérsékletet . A hőséget illetőleg, ez 
nem a n n y i r a m a g a s foka , mint i nkább hónapokon keresztüli tartós-
sága miatt nyomasz tó s veszé lyes ; azért van az, hogy a sokáig 
igénybe vett k iküszöbölő bőr rendszer oly é rzékennyé válik min 
den légi vál tozásnál , s ezen impessil i tása a köz t aka rónak egyik oka 
bizonyos forró éghaj la t i kóros tüneteknek. Hogy pedig a bőr érzé 
kcnysége más törvények által ha tá roz ta t ik meg, mint a hév s lég-
mérő, szabadjon előhoznom azon esetet, melyet Capta in Pa r ry 
fö ldsarki ú t j ában tapasz ta l t . Alapúi véve az emberi vér melegét 
t. i. a 96° (F), meg lehet azonnal határozni a hévmérő s ze r in t mit 
ér tünk a mérsékel t , hűvös és h ideg t empera tu ra a l a t t : de P a r r y azt 
mondja , hogy a mint a h igany a zéró alat t i 13 fokról tizfokka* 
m a g a s a b b r a h á g o t t , ezen körü lmény ha jőnépé re kellemetlenül ha-
tott — „a lka lmas in t nyegleségi vádda l fogok illettetni" m e g j e g y z é ő , 
„ha azt ál l i tom, hogy ezen t empe ra tu r a sokka l melegebb volt, mint-
sem hogy kel lemes m a r a d n a — a z tény, hogy mindannyian éreztük-
a vál tozást s mindannyian panaszkod tunk mia t ta . " 
De t é r jünk tá rgyunkhoz . Ha zivatar nem jöt t több idő óta , 
a szél fúvása közép-Indiában egy forró kemencze huzamához ha-
sonl í tható — mely ellen csak töké le tes e lzárkózás s óriási legye-
zők haszná la t a á l t a l , melyeke t pad lása inkró l kö te l ek re függesz-
t ü n k , védhe t jük m a g u n k a t ; a m a g a s a b b a n fekvő t a r tományok-
ban A11 a h a b a d , A g r a s D e l h i t á j á n a többek között hasz-
ná lnak kis szélmalomhoz hasonló gépezete t is : az úgynevezet t ther-
m a n t i d ó t o k a t , az ilyen a teremben fölál l í tva kézerővel mozgásban 
tar ta t ik . Van még egy más eszköz a szobai lég hűvösitésére s ez 
az úgynevezet t k a s z k a s z t a t t i vagyis száraz füböl bánszfa 
r á m á n késztt lt e lőző , ez azon i d ő s z a k o k b a n , midőn az é j szaknyu-
gati szél fú az a j tók elébe tétet ik ( a b l a k o k a t az európaiak kelet-
indiában nem haszná lnak) s vízzel fo lytonosan meglocsol tatván a 
r a j t a á tha tó forró lég meghívesedik . — A forró évszakok a la t t 
napközben al ig látni kíin élő l é n y t , mindenki kerül i a perzselő 
nap sugarai t , a n é g y l á b ú a k úgy, mint a szá rnyasok r e j t ekekbe hú-
z ó d n a k — s a t e r jede lmes mangó l i g e t e k b e n , ho l annyi madá r 
életre t a lá lunk a reggeli s estvéli hűvös ó r á k b a n , néma csend 
u r a l k o d i k — H i n d o s t á n fe lsőbb t a r t o m á n y a i b a n , a hová a t enger 
semmi befolyást nem g y a k o r o l , a levegő fölötte s z á r a z , má jus 
h a v á b a n minden növényélet kivesz, a fü mindenüt t le van perzsel 
v e , csak néhány pá lmát látni a t e r j ede lmes rónaságon félig elsár-
gult ága iva l . A földben g y a k r a n nagy repedések t á m a d n a k — s 
k ivá l t az ú jonnan érkezet t e u r ó p a i , ha m a g á t a forró nyuga t i szél 
be fo lyá sának k i tesz i , arczát s kezei t hó lyagosokka l ellepve fogja 
ta lá lni . A hévmérő az á r n y é k b a n áll a 94 és 110 fokok között (F) . 
Jun ius első nap ja iban terhes fe lhőket l á tunk tornyosúlni lát-
ha tá runkon , melyek a hőséget h a l e h e t , még nyomasz tóbbá te-
sz ik , de előjelei ezek e g y s z e r s m i n d azon záporoknak is , melyek 
az élő l ényeke t úgy, mint m a g á t a szomjas földet szenvedéseiktől 
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egy időre legalább megment ik . Az esős időszak első napja i való-
ban a legélvezete,sebbek közé tar toznak , minden v idáman s fris-
sen érzi m a g á t , az a j t ó k , melyeke t ekkor ig a bőség megakadá -
lyoz ta tására zárva t a r t o t t u n k , ismét naphossza t nyitva á l l n a k , a 
p o r , mely az a thmosphe rának mintegy ködös létet ád - lecsilla-
p ú l , a hévmérö te temesen le jebb száll 8 4 — 8 0 ra s napközben is 
e lhagyha t juk fedeleinket a napszúrás veszélye nélkül. 
A szél délkeletről jő a del tába, a G a n g a felső völgyében pedig 
keletről. l )e a mennyire kel lemes és fr issí tő az esős évszak első hó-
n a p j a , épen oly kellemetlen s vészthozó a n n a k vége t. i. szeptem-
ber és oktober hónapok. — Calcut ta t á j á n az éghaj la to t a k k o r nem 
lehet egyébhez , mint egy bűzhödt gőzfürdőhöz hason l í t an i , min-
den körülöt tünk nedves , bú to r , ruha s m a g a az ágy, melyen pi-
henni reménylesz, kel lemetlen ha tás t okoz érzékeidre , a könyv meg-
penészesedik. A f e l h ő k , kivál t szeptember havában lassanként 
oszlaui kezdeuek — s a nap ha t a lmas sugara i megkezdik szárí tási 
t i sz tüket ; a hónapok óta tar tot t nedvesség alatt a növényéle t egy 
nagy része ro thadásnak indúlt. 
Oktober vége felé a szél é jszakkele t rő l áll be s magával 
hozza Közép-Ázsia hóval födött zordonaiból a h i d e g e t , de bár a 
hévmérő leszáll a 4 5 f o k r a — s így az európa inak h a z á j a mérsék-
letét hozza meg — ezen vál tozás a gauga i de l tában nem oly üdv-
hozó , mint Hindos tán felsőbb t a r tománya iban . Calcutta tá ján ez 
a l igha csaknem oly veszélyes évszak, mint az e lőbbi : nedves, hi 
deg és ködös éj je lek s olykor esőzések á l l anak be s az é j szakke 
leti hűvös szél, mely még mindig nedvességgel terhelt levegőu vo-
núl át , a gyenge vagy gyöngé lkedő emberi a l k a t r a á r t a lmas be-
folyással van a z é r t , mivel e l lankasztot t á l l apo tában megfoszt ja 
öt nagy mértékben az állati melegnek azou forrásától , uielylyel úgy-
is csak csekély mér tékben bir. Azok, kik Hindostán felső részeiből 
a gangesi del tát a hideg évszakban lá toga t ják m e g , el nem té-
veszthető változást vesznek itt azonnal észre , a száraz s erőt 
adó felvidéki télnek levegőjét a birodalmi fővárosban olyannal kell 
fölcserélniük, mint a minőre mély vermekben szoktunk akadni
 ; 
s így t anúskodnak erről mind azok, kik ezt t apasz t a l ak ; ez főleg 
a hideg nedves é j je lekben vau úgy, melyek deczember havában 
rendesen nehéz köddel j e len tkeznek . Nappa lonkén t azouban, a 
mint az évszak halad, a mind inkább nagyobb befolyású éjszaki szél 
elenyésztet i az esős évszak n y o m a i t ; a bútorok repedni kezdenek , 
s a vakola tok egész területe lezuhan a ház tálairól, s el nem mu 
laszt juk kifejezni azon kellemetlen hatás t Calcut tába első megér-
keztünkkor , melyet reánk a félig rongál t épületek á l ta lában véve 
tesznek. A rendkívüli idő já rások , a szerfölötti hőség, a hónapokig 
folytatott nehéz esőzés s a téli szélnek szárí tó ha tása c sakhamar 
romladozásnak indí t ja a más kedvezőbb égha j l a tok alat t számos 
nemzedékek számára fölállított épí tményeket . 
Az ily ha t á snak kitett , különben is oly gyenge emberi a lka t 
szenvedései az évszakhoz képes t többféle kór tüneményekben je lent-
keznek, de ennek t á rgya l á sa itt, a ganga i del ta c l imá jának ezen 
ál ta lános szemléjében czélon kívül á l lana , legyen azonban szabad 
csak annyi t megjegyeznem, hogy á m b á r vol tak esetek mint az első 
pegui táborozásnál , hol a haderőből Morison tábornok a la t t 60 
százalék veszett el láz és h a s b a j o k következ tében — a l egnagyobb 
a rányú ha landóság , melyet a hadviselési orvosi k imuta tások ismer-
nek, mindamel le t t előrelátó eszélyes viselet s elővigyázat mellett 
az európai ka tonaság rendes ha landósága , ide nem értve a kór jár -
ványokat , j e len leg csak 7—8 százalékot tesz, míg a t iszteké alig 
4 százalék. Ebből az lenne a tanúiság , hogy az ember kedvező kö-
rü lmények folytán, k i i smerve a kö rü lményeke t s azok ha tásá t , al-
ka lmazha t j a magá t bizonyos kor lá tok között bármi ly kedvezőtlen 
climához f ö l d ü n k ö n ; az ember valóban elélhet oly körü lmények 
között is, melyek más á l l a tnemnek elvisellietlenek, á m b á r a fehér 
ember Keletindiát mint h a z á j á t nemzedékei számára nem tekintheti , 
nem tudni ugyanis esetet a r ra , hogy a 3-ik nemzedékig fen tar tha t ta 
volna magát a lapályokon. Hogy azonban nemünk azon részére is, 
mely a ganga i del tát s Bengal ia délkeleti részét l ak j a a kedvezőt-
len clima különös hatást gyakorol , mu ta t j a azon népnek egész 
tör ténete , s annak jel iemi s physikai kifej lődése különös é rdekke l 
bír mindenki előtt. Ha landósága bizonyára tetemes, ámbár azt sta-
t is t ikai úton kimutatni eddig lehetlen volt, szaporasága azonban 
kipótol ja azon körülményt , hogy kevés ember van Bengal ia alsó 
részeiben, a ki az élet közép korá t tú lha ladta volna. — Az if jú 
bengáli h a m a r megérik, a leány 1 0 — 1 2 éves ko rában fér jhez 
adható, s a fiú 14— 16-ik évében oly éles fölfogással bír már , mit 
a vele egykorú európainál hiában ke resnénk . 
De hát miért nem tud a bengáli daczára ily szép lelki tehet-
ségeknek érvényt szerezni nemzeti á l l ásának ? azt lord Macaulay 
oly gyönyörűen bár kissé eleven színekben ad j a , hogy szavainak 
itt helyt adni illő : 
„Minden t a r tományok közül, melyek Timur Leng császár há-
zának vol tak alávetve, a l eggazdagabb kétségkívül Benga l i a ; Hindos-
tán egy része sem bírt oly természetes e lőnyökkel mind földmivelés , 
mind kereskedésre . A G a n g a de l t á j áná l száz á g a k r a osztva siet a 
tenger felé alluvialis le rakodásával he lyenként termékenyí tve Alsó-
Bengal iá t . A r izsföldek más vi lágrészben ismeret len gazdag ara-
tás t a d n a k , f ű s z e r e k , c z ú k o r , növényi o la j termcsztetik csodá-
la tos m e n n y i s é g b e n , a folyók pedig mérhet len mennyiségű ha la t 
t e r m e s z t e n e k , a mig azon r é s z e k , hol a föld nem oly gazdag, a 
tengeri só készí tése ad kenyere t számta lannak . A nagy folyó, a 
mely te rmékenyí t i a t a r tományt , egyszersmind fö ú t j a a keleti ke-
reskedésnek ; s a j á t s mellék fo lyamai pa r t j án vannak a legneve-
zetesebb kereskede lmi helyiségek — s ezekben az indiánok leg-
szentebb ereklyéi . — Az ember zsa rnoksága h iában küzdött száza 
dokon át a természet á radozó j ó s á g a ellen. Daczára a muzulmán 
k é n y ú r n a k s a Mahra t ta r ab lónak egész kele ten Bengal ia úgy volt 
i s m e r e t e s , mit éden ke r t j e s áldott ország. — N é p e s s é g e , daczára 
egészségtelen é g h a j l a t á n a k növekedet t s özönlő magtára ibó l mész 
sze t a r tományok vet ték élelmezésüket , Pá r i s - s Londonnak előkelő 
hölgyei Indiából kapo t t finom szövetekbe öltöztek. A f a j , mely 
ezen g a z d a g területet b í r j a , e lpuhítva a gyengítő égha j l a t ál tal s 
csak békés fogla lkozáshoz szokva, a többi ázsiai f a jokhoz ál talán 
véve épen oly viszonyban á l l , mint azok Európa merész s tet tre 
kész fiaihoz. 
A bengal inak tes ta lka ta gyenge az a s szony iasság ig , egy 
ö rökké tar tó gőzfürdőben él ö , fogla lkozásai ü l ö e k , t ag ja i gyön-
g é k , mozdulatai l ankad tak . Sok század óta taposták a bá-
t rabb és erösebb fa jok . B á t o r s á g , függe t l enség , igazmondás , — 
oly tu la jdonok , melyekre t e s t a lka ta s körülményei egyarán t ked-
vezőtlenek. Le lke testével különös a r á n y b a n áll . Gyönge az fér-
fias e l lenál lásra a tehetet lenség ha tá rá ig . De engedékenysége s 
tap in ta ta a megvetéssel ha tá ros bámula t ra r a g a d j a a zordonabb 
égha j l a tok fiait. Mind azon f o g á s o k , melyek a gyöngének termé-
szetes védfegyverei , sokka l o t thonosabbak ezen fur fangos nép előtt, 
mint volt Juvena l idejében a jón ia iakná l , vagy a hébereknél a sö-
tét századokban. A mi a b iva lynak a sza rv , a köröm a t igrisnek, 
a fulánk a méhnek — a szépség a régi görög írók szerint az asz-
szonynak — ugyauaz a bengal inak a csalfaság. Nagy Ígére tek , 
sima mentegetödzések, mesterileg font hazugságok , hamis eskü, 
oklcvél-kamisi tás , ezek a támadó s védő fegyverei az alsó Ganga 
part jain lakó népnek. Annyi millió közül alig van egy i s , ki ka 
tonának szegődnék. De uzsoráskodásban , pénzváltásban, körmön-
font ügyvédségben — nincsen egy nép s e m , mely e néppel kiál l-
hassa a versenyt. Azonban minden puhasága mellett a bengáli en-
gesztelhetlen ellenségeskedéseiben — s szánakozásra nem hajlan* 
dó. A m a k a c s s á g , melylyel feltett czéljaihoz r agaszkod ik , csak 
rögtöni félelem alatt puhul meg. Azonfelül bir egy bizonyos ncrnü 
bá torságga l , melyet angol uralkodóiban liiában keresnél : az el 
kerülhetlen sorscsapásoknak gyakran oly szenvedőleges rettcnt-
hetlenséget képes fe lmuta tn i , mint a minőt a stoicusok eszményi 
bölcseiknek szoktak tulajdonítani. Egy európai harczos , a ki 
dörgő él jenekkel rohan az ágyúk t o r k á n a k , ja jveszékel a sebész 
kése a l a t t , s oly kínokat szenved , mintha halálos Ítéletét mon-
danák fölöt te , de a bengal ia i , a ki nem sokat ha j t hazá ja leigá-
z á s á r a , vagy épen sa já t házának porrá égetésére s gyermekei 
megöletésére vagy meggyalázta tására , s nincs elég bátorsága mind 
ezért még csak k a r j á t is emelni a véde lemre : s mégis tudva van, 
képes kínzást szenvedni műciusi bátorsággal s vérpadra lépni 
nyúgodt s bátor lépéssel." 
Macaulaynak ezen szavai a bengáli nép ecsetelésében most 
már tekintély gyanánt vétetnek s valóban megütik azon jellemvoná-
sokat , melyeket maiglan is minden lépten-nyomon ta lá lunk. Van 
ezen népnek egy példabeszéde * ) , mely egymaga elég arra , hogy 
egész köteteket mondjon a n n a k jelleméről, s ámbár k i tar tás és erély 
s a kaszt kor lá ta inak lerombolása sokat segíthetne polit ikai s so-
cialis állása megvál toz ta tására : de a meddig ezen körülményeken 
segítve nem lesz, a mi csaknem több mint emberi f ö l a d a t , száza-
dok múlva is olyan lesz az a n é p , a milyen volt ezredévek előtt. 
Dl{. DUKA TIVADAK. 
*) E példabeszéd : „Jobb menni, mint futni; jobb állni, mint menni; 
jobb ülni mint ál lni; de a legjobb lefeküdni." 
AZ ÉLET SZERETETE 
ÉS 
HALÁL A DRÁMÁBAN. *) 
Minden érzelemnek megvan a maga története, s e történet 
é rdekes , a mennyiben, hogy ágy szóljunk, mintegy az emberiség 
tör ténelmének váz la ta . Bárba az emberi szív érzelmei nem változ-
nak , mégis meglá t sz ik r a j t uk a vi lágban előforduló vallási és poli 
t ika i fo r rada lmak hatása . Megta r t j ák ugyan természetöket , mindaz-
ál ta l k i fe jezésük változik ; s midőn az irodalmi kr i t ikus e kifejezés-
mód különféleségét tanulmányozza, önkénytelenül vi lágtör ténel-
met nyúj t . 
Az emberi szív legá l ta lánosabb, legál landóbb érze lme: az 
élet szeretete. 
Mieux vaut gou ja t debout qu 'empereur enterré, **) mondja a 
mese í ró ; '*) s így szólván, csak Achilles és Ulysses párbeszédét 
közli, mit azok az a lvi lágban t a r t a n a k . „Achilles — í g y szól Ulys-
ses — h a j d a n isten g y a n á n t t isztelteték az élők között, s még most 
is, itt is te vagy úr a hol tak fö lö t t : nincs, miért sa jná lnod az életet. 
Oh Ulysses — viszonzá Achilles —• ne vigaszta l j engem, a halál-
ban ; jobb szeretnék én szegény munkás lenni s éltemet valamely 
szegény gazda szolgá la tában tengetni, bá rha nem volna is mindig 
mit ennem adnia , semmint uralkodnom itt ez élettelen á rnyak fö-
*) Cours de literature dramatique ou le usage des passions dans le 
drame. Par M. Saint-Marc Girardin. Paris 1863. 
**) Jobb élve koldusnak , mint halva császárnak lenni 
'*) La Fontajne. La Matrone d' Ephése. 
lö t t . "*) Olyannyi ra kedves az é le t ! és a régiek nem á ta l lák ke-
sergeni édes voltáért . Az élet e s a j n á l a t á b a n , melylyel a kö l tök 
minden tétova nélkül fö l ruházák haldokló hőseiket , nem volt sem-
mi fé lénkség, semmi g y e n g e s é g ; meghatók va lának , a nélkül hogy 
gyávák volnának. 
Már a görögöknél , a ha ldokló hősök e gyengeségé t két f a j t a 
emberek Ítélték el, k ik azonban nem mindig leghívebb tolmácsai 
az emberi t e rmésze tnek : a sa ty r ikus k ö l t ő k * * ) és a bölcsészek, 
amazok, kik a v i lágnak mindig csak á rnyolda la i t tekinték, ime* 
zek, kik az emberi érzelmeket szabályszerű és modoros rendszerbe 
a k a r á k erőszakolni . P la tó azzal vádolá a köl tőket , hogy hőseik el-
puhí t ják a lelket panasza ikka l , Cicero pedig, a görög bölcsészek 
tan í tványa és fordítója, megdicsér te az öreg Pacuviust , hogy a 
„megsebzet t Ulysses" czímtí, Szophokleszét utánzó d a r a b j á b a n , 
haldokló hősének Rómához és a stoí'cismushoz méltó szi lárdságot 
és á l lhata tosságot adott . '*) 
E tekinte tben, úgy látszik, a h a j d a n i f ranczia sz ínpad is in-
kább Cicero, semmint Szaphoklész nézetében osztozott : hősei és hős-
női bámulatos nagyle lkűséggel ha lnak m e g , s kész vagyok k imon-
dani, annyi ra be lenyugszanak s o r s u k b a , hogy a néző m a g a is ha-
sonlókép cselekszik. Érzelmeik fenköl tsége megakadá lyoz t a t j a a 
szánalmat , s midőn lá t juk , hogy ily könnyedén l e m o n d a n a k az élet-
ről, minmagunk, önkénytelenül e l sa já t í t juk büszke h idegvérüségök 
egy részét. A mi hőseink e sz i l á rdságának több oka v a n : ama dor-
gáló vádak , mikkel a ha jdani bölcsészet a drámai köl tők ellen fel-
lépett , a keresztyén vér tanuk pé ldá ja , s végül főleg a becsületbeli 
pont. (Point d' honneur.) Ez, a hadi életből s a veszedelemnek a m a 
bálor megvetéséből származván, mely a germán népek s a j á t j a , 
nagyon előmozditá az ú j abb szinpad hőseinek szi lárdságát . Minden 
*) Odyssea. IX. ének. 
**) Lásd Arisztophanészi , hogyan gúnyolja ki a „Békákban" Euri-
pidész siránkozó és kesergő hőseit. 
'*) Cicero Quest. Tusé. II. könyv XXIII . fej. gáncsolja Szophoklész 
Philokteteszét , hogy a fájdalomnak enged. „Hoc quidem in dolore maximé 
providendum e s t , ne quid abjecte , ne quid timide, ne quid ignave , ne quid 
servililer muüebriterve faciamus ; imprimisque refutetur ac rejiciatur Phi-
loctetaeus ille clamor. Ingemisiere nonnunquam viro concessum est, idque 
raro : ejulatus , ne mulieri quidem." 
kor, a bá torság azon nemével ruházza fel hőseit, melyet legtöbbre 
becsül. Mikor a bátorság azon neme áll l egnagyobb becsben, mely 
a halá l la l daczolni mer s azt megveti, s mikor az emberek ezzel a 
mér tékkel m é r e t n e k : Achilles és Ajax , sz ínpadra lépvén, nem lesz-
nek kevésbbé büszkék, kevcsbbé szi lárdak mint va lamimousqueta i re 
vagy g r á n á t o s ; söt — hősöknek neveztetvén — még valamivel 
többeknek kell lcnniök. Innét van a ha lá lnak egész a túlságig való 
megvetése, innen a fellengző rendüle t lenség és lemondás. 
Az ú jkor i színpad javí tani a k a r á a hősök e bölcseimi, lova 
gias és keresztyénies nagyle lkűségét , mely a nézőt fárasztá , a nél 
kül hogy építette volna. Vessünk azért egy pi l lantást az élet szere 
tetének kifejezésére, hogy lön ez szinre hozva a görögöktől kezdve 
mind nap ja ink ig , a phi losophia, a becsületérzés és a keresz tyénség 
fokozatos befolyásain ke resz tü l ; s hogy tanu lmányunk annál tö-
kéle tesebb legyen, vegyük fel mind a régi , mind az ú j színpad né-
h á n y egyéniségét . 
A görög sz ini rodalomban három fiatal l ányka van, k ik éltük 
v i r ágában á ldoz ta tnak fel. Szophoklész „ A n t i g o n é " - j a , és Euripi-
dész „ I p h i g e n i a " - j a s „Polyxené"- je . H á r m u k közöl egyik sem negé-
lyezi ha lá l akor a bá torságot és sz i lárdságot ; egyik sem veti oda kön-
nyedén i f j ú ságá t és r eménye i t ; mind a három siránkozik pirulás nél-
kül, s m é g i s mindhármukban van elhatározot tság. S é p e n ebben áll 
—sie tek k i m o n d a n i — a görög művészet d iadala : felgerjeszt i a szá 
nalmat , de nem meríti ki ; á ldoza ta inak szavaiban úgy tud ja vegyíteni 
a panaszt és lemondást , hogy egy és azon időben szánalommal és 
tisztelettel töltik el a hal lgató le lké t , s e két érzelem egyik a mási 
ka t mérsékli . A görög művészet mindig oda i rányúi , hogy e két 
ha tás között sulyegyent tar tson. í g y — midőn Antigoné vakmerően 
ellenszegül Kreón pa rancsának , ki megtil tá Polüneikész temetését, a 
leány több szi lárdságot tanúsít , semmint hozzá illik vala, s Szoplio 
klész attól való féltében, nehogy ily bá to rnak látván, talán kevésb-
bé szán juk , az élet s a j n á l á s á b a helyezé az élénkitőt és szívszagga-
tót. Antigoné ma jdnem martyr , mivel i nkább engedelmeskedik az 
isteni törvénynek semmint az emberi p a r a n c s n a k , s mégis azon 
s i ránkozik, hogy ö neki nem lesz nászéneke , édes hitvestársa, szere-
tett g y e r m e k e i ; *) s mégis vádol ja a théba iak gyávaságá t és az 
*) Szophoklész. Antigoné 814 , 916 stb. vers. 
istenek közönyösségét . *) S még a k a r is
 ; mely az ó-kori t ragé-
d i ákban azon érzelmeket fejezi k i , me lyekre a költő közönségét 
indí tani a k a r j a , rémülettel jelzi azon iszonyú vihart , mely le lkében 
háborog . Szophoklész csak azért nyu j t á ily hosszúra Ant igoné vég 
küzde lmé t , hogy a szánalom által mérsékel je a m a bámulatot , me-
lyet bá to r sága gerjesztet t . 
Euripidész , Iph igen iá ja kevésbbé lévén büszke és kevésbbé 
vakmerő , kevesebb erő lködésre szőrül, hogy meghasson bennünket . 
S nincsen is panaszában semmi nagy izgatot tság, semmi lázas. 0 
s a jná l j a az é l e t e t ; nem fél k imondani a halál tól való f é l e lmé t ; ő is 
s i ra t ja i f júságá t , mely más reményeket t á p l á l t ; s végre épen úgy 
meghat p a n a s z á n a k gyöngédségével , mint Antigoné kétségbeeset t 
hevességével. 
Polyxéné még Antigoné- s Iphigeniánál is e lha tá rozo t tabb ; 
mert a t y j á t s hazá j á t veszté el s ha életben marad , rabnövé lesz ; 
nem k a p fér je t , ha csak rabszolgát nem. A halá l tó l nem fél t e h á t ; 
e lhatározza r á magát , de minden fenhéjázás, minden büszkeség* 
minden stoicismus né lkü l ; csak azt sa jná l j a , hogyan gond já t viselte 
volna ő H e c u b á n a k ; félénk és t iszta szűz, ki panasz nélkül hal 
meg, s midőn lehanyat l ik , nem gondol egyébre, mint a r r a , a mit 
Ovidius i r : 
Tuuc quoque cura fűit, pa r tes velare t egendas 
Cum caderet , cast ique decus servare pudoris . **) 
El lenben Senecánál Po lyxéné vakmerően bátor lesz ; m a g a 
keresi a h a l á l t ; lelki n a g y s á g a a bösziiltséggel határos, e lannyira , 
hogy elrémíti Pyrrhus t , ki fel a k a r j a á ldozn i : 
Audax virago non túlit retro g ra t lum: 
Conversa ad ictum stat, truci vultu ferox . . . . 
*) U. o. 838.; 876., 921. és köv. v. 
**) Ovid. Metam. XIII . k. 
Euripidész Polixénéje felfedi k e b l é t ; de a költő hozzá teszi, hogy szép 
és szűzies tiszta volt mint va lamely szobor , képét a szobroktól kölcsönzi , 
hogy gondolatát a lehető legt isztábban kifejezhesse . Látszik e b b ő l , ho-
gyan fogták fel a görögök a szobrászatot . 
Máaxo'J? r'éoeífe orépva T'<L? áyaX(xotTos 
KaXXíaxa. (Felfedte emlőit s keblét a legszebb szuborhoz hason 
lóan) Euripid. Hecuba. III. felv. 
Tam fortis animus omnium mentes ferit 
Novumque monstrum, est Pyr rhus ad caedem piger . . . 
( S e n c c a : T ró ja i nök. 1151) 
I lyenek, a görög színpadon, azon búcsúszavak , melyben 
Antigoné, Iphigenia és Polyxéné az életnek is tenhozzádot monda-
n a k . Mindhárman megs i r a t j ák korán eljött ha lá lukat , mindhárman 
sa jná l j ák az életet s v é g ü l , k isebb-nagyobb mér tékben mindhár-
man e lha tá rozo t takká vá lnak , a mint a költö szükségesnek lá t ta , 
az i 'gazi ha tás érdekében, í g y vegyül az emberi természetben gyöke-
rező életszeretet érzelme a lemondás és sz i lá rdság érzetével ; igy 
nyer k i fe jezés t a görög szinpad imez a l a k j a i b a n az egész embe-
riség sz ive , mely ugyan egyszerre gyenge és erős, félénk és hatá-
rozott. Lássuk már most, hogyan fejezé ki Racine az érzelmek e ve-
gyületét az ö Iph igen iá jában . 
Eur ipidésznél , Iph igen iának a ty jához intézett szavai telvék 
na ivságga l és bá j ja l , s még pedig olyan maivsággal , mely, midőn 
a l e á n y k a el a k a r j a távolí tani a közelgő halá l gondolatá t , mélyen 
m e g h a t j a a szíveket. 
„Oh a tyám — igy szól — ha úgy tudnék szólani, mint Or-
pheus, ha képes volnék megrendíteni a sz iklákat , hahogy el tudnám 
bűvölni hangommal mindazt a ki t a k a r n é k : most használnám e 
k é p e s s é g e m e t ; de nincs semmi egyebem, mint könyeim, melyeket 
előtted hul la tok. Csak ezek által nyerhe tek meg valamit . Esdekelve 
hadd borul jak lábaidhoz, én, ki oly kora ha lá l ra vagyok kárhozta tva , 
kit anyám annyi f á jda lommal szült. Xe kivánd, hogy oly korán 
m e g h a l j a k ; oly kedves , látni a v i l ágosságo t ; ne kényszer í t s a 
sötét a lvi lágra mennem. Én vagyok az, ki a t y á n a k első neveztelek; 
én vagyok a z , ki térdeiden ülve véled enyelegtem. A k k o r igy 
szó l t á l : Mikor lesz a z , hogy én téged fér jednek ha j l ékában bol 
dognak és büszkének lássa lak , g y e r m e k e m ! S én azt mondám, 
úgy á tka ro lva téged a k k o r , mint m o s t , szegény esdeklő é n : 
A t y á m , ha m e g ö r e g s z e l , h a j l é k o m b a fogadlak t égede t , s úgy 
gondoda t v ise lem, mint a hogy te viseléd énnekem ! Én még jól 
emlékszem e s z a v a k r a , — de te — elfeledéd a z o k a t , mert azt, 
aka rod , hogy megha l j ak . N e m , a t y á m , Pclopsz és Atreusz nevé-
re ; anyám n e v é r e , ki születésemkor annyi t szenvedett s ma még 
többet s zenved , nem ! . . . . Mi közöm nekem Par is és Helena hi-
b á j á h o z ? Miért hozzon vészt én reám H e l é n a ? Nézz r á m , a tyám, 
v e s s r e á m e g y t e k i n t e t e t s e g y c s ó k o t , h a d d b i r j a m t ő l e d l e g a l á b b 
ez t e m l é k g y a n á n t , m i e l ő t t m e g h a l n o m k e l l e t i k , h a s z a v a i m m e g 
n e m i n d í t a n a k . Ö c s é m , t e m é g k i c s i n y v a g y a r r a , h o g y s e g í t s é -
g e m r e l e n n é l ; d e , s í r j e g y ü t t v e l e m , s k é r d a t y á m a t , h o g y n é n é d 
m e g n e h a l j o n . N é z d , a g y e r m e k e k i s é r z i k a f á j d a l m a t ; n é z d , 
a t y á m , ö is k ö n y ö r ö g . K ö n y ö r ü l j r a j t a m , s z á n d m e g é l t e m e t . K é t 
g y e r m e k e d , az e g y i k m é g g y e n g e , s a m á s i k , h a j h ! k i a z é r t 
n ő t t f e l , h o g y m e g h a l j o n , e s d e k e l v e é r i n t i k a r c z o d a t . E g y e t l e n szó-
v a l v é g z e m , a t y á m : a h a l a n d ó k s z á m á r a s e m m i s i n c s o l y é d e s , 
m i n t l á t n i a n a p v i l á g o t ; s e n k i s e m ó h a j t j a a z a l v i l á g é j j e l é t . Ő r ü l t -
s é g a z , m e g h a l n i a k a r n i ; a s z e r e n c s é t l e n é l e t a s z é p h a l á l n á l 
t ö b b e t é r ! * ) 
*) Mint fordítónak , tisztemben ál lott , a franczia szöveget szóról 
szóra adnom. Nem hagyhatom azonban megjegyzés nélkül, hogy a franczia 
író , kivált midőn kötetlen besze'dben fordít, Iph genia szavait így adván, 
kissé talán sok szabadságot is enged magának itt s amott. Mert , 
' IxETTjpíav oéyovastv aáöev stb. csupán ezzel tenni ki: Luissez-moi, 
comuie une suppliante prosterner á vos genoux stb. kissé talán mégis kevés; 
Swyav xexaí &oíXXo'j;av á;itu; ÍIJ-OJ pedig „h e u-
r e u s e et f i e r e dans la maison d' un époux. ' Kevéssé talán még is sok. 
Ennek fo ly tán , nem látom fölöslegesnek , c helyen Iphig:n;a e sok t ;kin-
tetben oly szép szava i t , a mi Szabó Károlyunknak igen sikerült metrikus 
fordításában is ide iktatni: 
„Ha Orfeusz nyelvével beszélhetnék , atyám ! 
Hogy a sziklát szavamra biruám hajtani, 
S le tudnám csendesítni a kit tetszenék , 
Ebez ragaszkodnám. De most szónoklatom 
Könnyekbe helyzem ; hisz csak ebben áll erőm. 
Könyörgve , mint olajfa gallyat kulcsolom 
Térdedre át magam , kit e nö szült neked. 
Ne ölj meg ily korán , hisz édes a n ipot 
Szemlélni , oh ne kényszeríts a föld alá. 
Legelsőben atyámnak én nevezte lek , 
S engem, te lányodnak , s legelsőben is én 
Szereztem édes kéjt neked s nyertem viszont , 
Hogy térdeid fölött hintázám testemet. 
S így szólottál felém : „Oh lányom , lát'ak-é 
Vajon majd egy szerencsés férfi karjain 
Előt s miként hozzám illik virágozót ?u 
S így szóltam én viszont repesve kebleden, 
Melyet szintúgy ölelnek most is karjaim: 
„Miként fogadlak én majd aggot oh atyám ! 
N e m s z e r e t e m u g y a n s e m O r p h e u s z é k e s s z ó l á s á n a k e m l é k e 
z e t é t , m e l y e s z a v a k b e v e z e t é s e ü l s z o l g á l , s e m a v é g é n l é v ő s e n 
t e n t i o s u s a l a p m o n d á s t : e z e k e n i g e n i s m e g é r z i k a g ö r ö g ö k á l t a l 
o l y n a g y r a b e c s ü l t s z ó n o k i m e s t e r s é g . D e h a g y j u k e l c s a k e m e g -
s z o k o t t r h e t o r i k á t , m i l y m e g h a t ó v á lesz a z t á n ez e s d e k l é s ! M i l y 
s z e r e u c s é s v e g y ü l e t e a t e r m é s z e t e s é r z e l m e k n e k é s a f á j d a l m a s re-
flexióknak ! H o g y a n i s z o n y o d i k a z i f j ú k o r i é l e t ö s z t ö n a h a l á l t ó l ! 
R a c i n e I p h i g e n i á j a s o k k a l el h a t á r o z o t t a b b é s n a g y l e l k ü b b . 
E z m á r t a r t ó z k o d i k k i m o n d a n i , h o g y s z e r e t i é s s a j n á l j a a z é l e t e t , 
h o g y a n a p v i l á g o t l á t n i o ly é d e s , é s h o g y a h a l á l é j s z a k á j a o l y 
b o r z a s z t ó . 
Mon p e r e , 
— í g y szó l A g a m e m n o n h o z , IV . f e l v . 4 . j e l . — 
Házamnak szívesen látott vendégéül, 
Köszönve ápolásod súlyos gondja i t? ' 
Ezen szavakra e'n még jól emlékezem 
S te , e l fe ledted , és megölni tervezel 
Pelopszra és Atrevsz atyádra esdelek, 
S anyámra, a ki mint egyszer világra sz í i t , 
Másodszor érzi most szülése kínait , 
Ne ölj meg; Párisz és Heléne násza rám 
Mit tartozik s vesztemre mért válnék , atyám ? 
Tekints rám nyájasan s add csókodat, liogy azt 
Vihessem emlékül magammal , hogyha mái-
Szavamra nem hajolsz s meghalni tartozom. 
Öcsém ! kicsinyke bár segítni kedvesid , 
De sírj velem s rimánkodjál atyám e lőt t } 
Ne ölje meg nénéd. Hisz egy kisdedben is 
A szenvedés iránt, van némi érzelem. 
Nézd ő t , atyám! hallgatva esdeklik nek d 
Mutass könyört hozzám s kiméld meg éltemet. 
Hisz im két kedvesed simítja arezodat, 
Ez a kicsinyke s én a serdülő leány. 
Győzök ha mentségem mind egybefoglalom 
„Édes , halandónak szemlélni a napot 
S az alvilágot senkinek nem az. Bolond 
Ki halni vágy. Iiosz élet jobb mint szép halál! 
(Hellén könyvtár, kiadja a Kisfaludy-társaság. Euripidész váloga-
tott színmüvei. 62—G4. 1) 
Cessez de vous t roub le r , vous 11 étes point t r a h i ; 
Quand vous commanderez , vous ser ez obéi. 
Ma vie est votre b i en ; vous voulez le repreudre : 
Vos o rd re s , sans dé tou r s , pouvaieut se fairé enteudre. 
D' uu veil aussi eon ten t , d' un coeur aussi soumis 
Que j ' aeeeptais 1' epoux que vous m'aviez promis, 
J e s a u r a i , s ' i l le f a u t , vietinie obéissante 
Tendre au fer de Calchas uue tete innoeeute ; 
E t , respectant le coup , pa r vous merne ordonné, 
Vous rendre tout le sang que vous m'avez donné.*) 
Jól t u d o m , bogy a tisztelet néma esdeklésekke l van t e l e ; 
jól t u d o m , bogy az élet s a jná l a t a még élénkebb ha tású e követ-
kező szép versekben : 
Si pour tan t ce respec t , si cette obéissanee **) 
Pa ra i t digne a vos yeux d 'une au t re r éeompense ; 
Si d 'une mére en pleurs vous p la igner les ennuis, 
J 'ose vout dire ici qu'en l 'état oú j e suís 
P e u t étre assez d 'honneurs environnaient ma vie 
Pour ne pas souhai ter quelle me fűt r a v i e , 
Ni qu'en me l ' a r rachant une sévére dest in 
Si p rés de ma naissanee en eut maqué la íin. 
*) Nem levén kezem ügyében semmi magyar fordítás, hevenyében 
megkisérlem ilyformán adni vissza e sorokat: 
Atyám , 
Oh csendesülj , ki sem daezol veled ; 
A mit parancsolsz az beteljesül. 
Eltem t iéd; s ha visszavenni vágyod 
Kimondhatod bizvást parancsidat: 
Oly elégült szemmel , s oly alázatosan 
Miként Ígérted hitvesem fogadtam, 
Hajtom — ha kell — én engedelmes áldozat 
Kalchas vasának ártatlan fejem; 
S tisztelve a csapást, melyet te rendelsz , 
Viszszaadom vérem, a melyet te adtál. 
') S ha e hódolat s szófogadás szemedben 
Mégis tán más jutalmat érdemel, 
Ha szánod búját a siró anyának: 
Kimondom i t t , hogy életem talán 
Több tisztességet nyujta énnekem 
Semhogy már is vesztét óhajtanám ; 
S hogy a kegyetlen sors, mely elragadja 
Bölcsőmhez oly közel helyezze végét-
Fil le d' A g a m e m n o n , c'est moi qui la p r e m i e r e , 
S e i g n e u r , vous appe la i de ee doux nom de p e r e ; 
C'est moi qu i , si long-temps le plaisir de vos yeux, 
Vous ai fait de ee nom remercier les dieux, 
E t pour q u i , t an t de fois prodiguant vos caresses, 
Vous 11 avez point du sang dédaigné les faiblesses. 
H é l a s ! avec pla is i r j e me faisais eonter 
Tous les noms des p a y s que vous allez d o m p t e r ; 
E t , dé já d' Ilion p résagean t la eonquéte , 
D'un t r iomphe si beau je p repara i s la féte. 
J e ne m ' a t t e n d a i s pas , q u e , pour le eommeneer, 
Mon sang fut le premier que vous dussiez verser . 
Csalódom ta lán ? de e szerény és tar tózkodó esdeklésben a 
keresz tyén szüzet vélem láthatni , ki nem mer igen erős ragaszko-
dás t mutatni az élethez, s a mar tyrnőt , ki panasz ta lan halá l ra aka r -
j a erőszakolni önmagát . Iph igénia feláldozza fá jda lmát az apai te-
k in té lynek ; szerfölött bán taná , ha ezt talán nagyon élénk panasza 
sér tené. Íme, mivé tette a keresz tyénség az ember szivét, mily ön 
uralmat , mily mérsékletet ád neki, még azon p i l lana tokban is, mi 
dőn az el tűnő élet lega lább egy fenséges panasz ra volna érdemes. 
E ta r tózkodás sokka l erényesebb ugyan, de sokkal kevésbbé drámai . 
Az érzelmek különbségén kivül, igen meglep engemet a gon-
dolatok különbsége is, mely Raeine Iph igeniá ja s az Euripidészé 
között létezik ; s főleg ebben a k a d o k rá a régi társadalom s az 
ú j a b b közti különbségre . Az ú jkor i Iphigénia, a k i rá lyok királyá-
n a k leánya , a ki Achilleusznek van e l j egyezve , azon megtisztelte 
Agamemnon leánya , e'n valék az első 
Ki édes n é v v e l , atyának mondtalak ! 
S ki oly soká szemednek fénye levi'n 
E névért , istent áldatám veled 
S enyelg :siddel míg elhalmozál 
A vérnek gyengéit meg nem veted. 
Oh! mily örömmel számlálhattam el 
A néked hódolt országok sorát; 
S már Ilionnak is sejtvén elestét 
Diadalmi ünnepélyhez készülék, 
Nem várva , hajh ! hogy annak kezdeten 
Legelőbb önvéremet kell ontanud! 
tésekre gondol, melyek kö rü lve t t ék ; s úgy látszik, ezeket f á j vesz-
tenie. A ha jdankor i Iphigenia a vi lágosságot sa jná l j a , melyet oly 
édes szemlélni ; s midőn a ha lá l ra m e g y : „Isten veled — igy szól 
— tündöklő napvi lág , égi fény, kedves vi lágosság, Isten ve l ed ! " 
Csak az egyetlen Agamemnon l e á n y a , Görögország l egha ta lmasb 
k i r á lyáé szólhat ú g y , mint Racine Iph igen iá j a ; de nincs egyetlen 
haldokló i f jú l eányka , ki a régi Iphigenia versei t el ne mondhatná , 
mert ennek bána ta a legál ta lánosabb, s az élet legédesb j a v a i r a 
i r á n y u l : a verőfényre, az égboltozat szépségére, a természet ad ta 
örömre, azon élvezetekre, melyekben mindenki osztozik a nélkül, hogy 
az egyes egyénnek osztályrésze kevesbülne. A régieknél ez az élet-
szeretetének je l lemvonása . Nek ik a természet tetszik az életben ; 
— ez ú jabbkornak : a tá rsada lom. „Isten veled — igy szól Goe-
thénél a halni készülő Egmont — Isten veled, édes élet, kedves 
szokása a létnek és cselekvésnek l a *) S igy szólván — Goethe azt 
hiszi, hogy az ő hőse egy és azon időben valami ha jdan i és jelen 
korihoz hasonlóan beszél, s hogy úgyanazon a lka lommal sa jná l j a 
mind a természetet, mind a t á r sada lmat . De j a j ! lenni és cselekedni, 
avagy ez elvont és l á d g y a d t szavakban benfogla l ta tnak-e a m a 
tündöklő fényes képek , melyekér t a régiek még ha lá lukban is 
esenget tek ? Hal lgassuk meg csak Ajax búcsúját — Szophoklesznél 
— mielőtt életét venné. 0 — az életről képzet t mi fogalmaiuk sze-
rint — fegyverszerencséjét , harczai t , dicsőségeit, szenvedéseit si-
ra tha tá . „Isten veled **) — mond ja Iphigeniához hasonlóan — tün-
döklő verőfény, utólszor látot t napsugár , édes v i l ág ! s veled, szülő 
hazám szent földje, Szalamisz, házi tűzhe lyek! s veled, szép és 
d iada lmas Athéné, szövetséges tá rsam, második h a z á m ; s veletek, 
források és p a t a k o k ; Isten véletek is, T ró j a térségei , veletek mind-
nyája tokkal , melyek t áp l á l t a tok ! " Vessük egybe ezen szavakat , 
Hamletéival S h a k s p e a r e n é l ; mert hiszen ez is a halálhoz készülő 
nek magánbeszéde : 
Ki viselné a kor gúny-csapásai t , 
Zsarnok boszúját , gőgös ember dölyfét , 
Utál t szerelme k in já t , pör halasztást , 
A hivatalnak paczkázásai t , 
*) Goethe , Egmont 5. felv. 
**) Szophoklész: Ajax. 
B U D A P E S T I SZEMLE I X . K Ö T . 
S mind a rúgás t , melylyel mél ta t lanok 
Bán ta lmazzák a tűrő érdemet : 
Ha nyuga lomba küldhe tné magá t 
Egy puszta tőrrel ? 
(Hamlet . I I I felv. 1 jel . Arany J . ford.) 
Imé, mennyivel máskén t ha lnak meg éjszakon, mint dé len? 
é j szakon, sa t i ráva l és megvetéssel te l jes búcsút mondva az embe-
r eknek és a t á r s a d a l o m n a k : délen pedig, szeretettel és bánat ta l 
tölt is tenhozzádat sóha j tva a természetnek. 
De maguk a színházak között sem csekélyebb a különbség, 
hol Hamlet e lőadja merengő kételyeit , s hol — más részről— Ajax 
ragyogó és szomorú is ten-hozzádját e lmondja a verőfény szépsé-
gének és a csillámló p a t a k o k n a k : mint az ő szavaik között. A haj-
dani színház nem volt homályos, zárt terem, l ámpák fényétől vilá-
gítot t , hol az ember fából készült apró fülkékben estenként néhány 
órát szokott e l tö l teni ; hol a hős, midőn a napról beszél, a j ó l rosz-
szúl világító csillár felé tekint , s ha az eget említi, festett fapad-
lásra néz, vagy a tetőzet alatt i utósó ka rza t za jongó és neki 
vetkőzött közönségét lá t ja . 
A ha jdankor i szinház valamely domb oldalon állott, mennye-
zetül az égboltozatot, diszi tvényekül a hegységeke t és a tengert 
bí rva. Midőn Ajax ; egy ilyen színpadon, u tó jára köszönté a napot 
és a tündöklő veröfényt, a nap valóban ott ragyogot t a magas 
egekben , s szé tárasz tá fényét a haldokló hősnek arczán s a megin-
dult közönség tekintetén. „Szalamisz, szülőhazám szent fö lde !" 
k iá l t á A j a x ; s az egész közönség (mert a haldokló A j a x e l ő a d a t á s á t 
az a théni Bacchus szinházban képzelem) az egész közönség oda 
láthatot t Szalamiszra és d iada lmas öblére. Ott van, a mormoló 
hul lámok között még Temisztoklész neve, — ott van még a sziget 
maga , melyre a nap világot, a történelem emléket h in t ; ott van, 
mindazzal együtt , a mit neve és szemlélete mond Athéné népeinek ! 
„Szép és dicsőséges Athéné, hazámnak édes t e s tvé re !" — mondá 
a h ő s ; s nemcsak hogy Athénbeu mondá e szavakat , hanem egész 
Athéné ott volt szemei előtt. Ott, az Akropolis sziklája , melynek 
oldalán a Bacchus szinház állott . A szikla ormán ott a Par thenon, 
ott Erechthea temploma, ott a győzelem szentélye, mely győzelem-
nek n i n c s s z á r n y a t ö b b é , hogy elszálljon Athénéből. Jobbra , 
az út, melyMunychium s a Pireus felé vezet ; balra az Uiissus, s itt 
ott egy egy szent forrás , melyeket a ha ldok ló A j a x hasonlóképen 
üdvözöl; mert keleten a vizek i rán t i t isztelet egy része a vallásos-
ságnak , melyről még a haldoklók sem fe ledkeznek el. Szép haza, 
melyet szemeimmel lá t tam, melyet soha el nem felej tek, s melyet 
szeretek vissza-visszaidézni le lkem e l é , hogy a mi egünk köd-
homályát megvi lágos í t sam ; ti hegyek , melyek a n y á j a s verőfény-
ben tündököl tök : bá jo ló szigetek, kékel lő tenger , melyek a föld és 
viz lege l ragadóbb vegyüle té t k é p e z i t e k , mit csak ember képzelhet • 
források, melyek vize ép oly átlátszó, mint az a levegő, melynek 
hevét enyhít ik ; folyók , melyeket ha a nyár k iszáraszt , zöld v i rány . 
nyal , s rózsás boros tyánna l póto l já tok vizeteket , s kivál t te derült 
ég, bíborral és a r a n y n y a l te l jes , mely mindent határozot t a l a k b a n 
tüntetsz fel abban az országban, hol a természetnek és a művészet-
nek olyan szépsége és b á j a van, mely a fé lhomály mérsékletére 
sohasem s z o r u l ; édes pi l lantás, kedves tekintet , mely az életet 
valóban még d r á g á b b á tet ted a ha ldokló előtt, ti szolgál tatok a 
régi szinpad diszi tményei g y a n á n t ; ti bá jo lá tok el a közönség 
szemeit, mig szivük Szophoklész vagy Eur ip idész versei ál tal lön 
e l r a g a d t a t v a ! 
Ha a f ranczia sz inpad személyeit egybehasonl i t juk a görögéi-
vel, Raciue Iph igen iá já t Eur ip idészéve l : szükség a n n a k o k á é r t , 
hogy számba vegyük még a szinliáz a l a k j á t és elhelyeztetését is, 
ép úgy , mint az idők, a körü lmények és égha j la tok különbségét . 
Nézetem szerint az ú jkor i Iph igenia vét a szánalom ellen, 
melyre ger jesz ten i a k a r . Van mégis egy jelenete, melyben ez a le-
mondás , b á r h a még nagyobb, mint amaz Agamemnonna l szemben, 
va lóban szivreható és d rámai lesz : s ez, midőn Achilleuszhez for-
d ú l v a , ennek Agamemnon elleni h a r a g j á t a k a r j a lecsendesíteni : 
Le ciel n a point — így szól*) — aux jou r s de cette 
infortunée 
At taché le bonheur de votre destinée. 
Notre amour nous t r o m p a i t ; et les arrét^ du sort 
Veulent que ce bonheur sóit un fruit de mort. 
3) l laciue. Iphig. V. felv. 2. jel. 
Az ég nem fűzte végzeted javát 
Ezen szerencsétlennek életéhez. 
Szerelmünk megcsalt; és a végzemény 
E boldogságot vesztemből teremti. 
S o n g e z , s e igneu r , songez á ces moissons de gloire 
Qu'á vos vai l lantes mains p résen te la v ic to i re ; 
Ce champ si glorieux , oú vous aspirez tous , 
Si mon sang ne l ' a r ro se , est stérile pour vous. 
Tel est la loi des dieux a mon pe re dictée. 
En vain , sourd á Calehes , il l 'avait r e j e t é ; 
P a r la bouehe des Grees eoutre moi eon ju r é s , 
Leurs ordres éternels se sont trop déelarés. 
Par tez . A vos konneurs j ' appor te trop d' obstacles. 
Yous-nitíiiie dégagez la foi de vos o rac le s ; 
Signalez ce béros á la Gréce p r o m i s ; 
Touruez votre douleur contre ses ennemis. 
Déjá P r i am pal i t ; dé j á Tro ie en a la rmes 
Redoute mon bűcher et frémit de vos larmes. 
Al lez ; e t , dans ses murs vides de c i toyens , 
Fa i t e s pleurer ma mórt aux veuves de Troyens . 
J e meur s , dans cet e spo i r , sat isfai te et t ranqui l le . 
Si j e n 'a i pas vécu la compagne d' Acbille , 
J ' e s p é r e , q u e , du m o i n s , un beureux avenir 
Gondolj , uram , gondolj csak a dicsőség 
Aratására , melyet hős kezednek 
A győzelem nyújt; a hareztér — a melyre 
Mindannyian vágytok, ha vérem azt 
Nem öntözé, terméketlen neked. 
Atyámnak igy rendelték istenink 
S Kalchas szavára bár siket vala , 
Hiába útasitá v issza; az ellenem — 
Esküdt görögség ajkain ez az 
Örök végzés fennen nyilatkozott ! 
Menj ! Boldogságod én csak gátolom 
Te váltsd be a jóslat szavát magad , 
Mutasd meg a görög hazának ígért 
H ő s t , és fordítsd fájdalmad ellenidre 
Priam már sápad ; Trója már zajong, 
Máglyámtól fél és könnyedtől remeg. 
Menj ! s a polgáritól fosztott falak közt 
Trójai özvegyek sirassák holtomat. 
Elégülten s nyugton halok meg abban : 
Ha Achilles hitvesévé nem lehettem, 
Legalább , reménylem , egy boldog jövő 
Nevem halhatlan tetteidhez fűzi ; 
A vos fai ts immortels jo indra mon souven i r , 
E t qu' un jour mon t r é p a s , source de votre gloire, 
Ouvrira le récit d 'une si belle histoire. 
A d i e u , p r ince ; v ivez , d igne raee des dieux. 
I t t , több van már a puszta e lha t á rozo t t s ágná l , itt már ön-
föláldozás v a n , s ez az a mi a szemlélőt megha t j a . S hozzá te-
szem m é g , hogy ez önáldozat édes lesz Iph igen iá ra n é z v e , ha el-
g o n d o l j a , hogy őt Achilles dicsőségéért f o g j á k föláldozni. A le-
mondás e r é n y , az önfeláldozás azonban g y a k r a n szenvedé ly , s 
épen ebben áll ez önfeláldozás d rámai fensöbbsége a lemondás 
fölött . Iph igen ia b á t o r s á g a , mint k e d v e s é , sokka l i n k á b b meg 
hat e n g e m , semmint b á t o r s á g a mint l e á n y é , mert az emberi szív 
a színpadon nem szereti csak magá t az e r é n y t , mely erejét egye-
dül önmagából meríti . De ha az erény valamely szenvedély ellen 
k él t u s á r a , egy más ik szenvedély segede lméve l , m i d ő n , mint 
Iph igen iában az önfeláldozás heve küzd a ha lá lnak fé le lmével , az 
emberi szív a k k o r ha j l andó elviselni az e r é n y t , sőt még meg is 
lesz ha tva á l ta la . A keresz tyén v é r t a n ú k , b á r h a á l t a lában kevés-
sé d ráma iak , mégis i nkább a z o k , mint a ha ldokló stoi'cusok , mi-
nők például Cato és Thraséas . 
Euripidésznél az élet szeretetén alapszik Iph igen ia személyi -
sége. Racine Iph igeniá jában több rész ju tot t a lemondás és enge 
delmesség érzetének. Hanem meg kell j egyeznünk , hogy a ké t köl 
tőnél ezen érzelmek egybe v a n n a k vegyítve, csak hogy — ha így" 
szabadna mondanom — különböző a d a g o k b a n ; az el lentétes érzel-
mek e vegyüléke muta t ja , hogyan fog ja fel a ké t költő a d r á m a 
emotiót . Jól t u d j á k , hogy egyetlen érzelem, egy k izáró lagos ér-
zelem nem elégséges a d rámai emotío előidézésére. Azon egyéni-
ség, a kinek egyetlen érzelme, egyet len gondola ta van csupán, 
meglep, de le nem köt b e n n ü n k e t ; ez, hogy igy szól junk, csak egy 
kiál tás , mit a szenvedély hallat . Ez a k iá l t á s képezhet egy szót 
vagy talán egy jelenetet i s ; de nem képezhet egy személyt. 
S e szép történet majdan egykoron 
Dicsőséged forrásán , vesztemen 
Kezdődik. Isten veled , herczeg , élj , 
T e az isteneknek méltó sarjadéka ! 
Nézzük már most, hogyan fejezte ki Victor Hugó, „Angelo" 
d r á m á j á b a n , az élet szeretetének érzelmét . 
Az ú jabbkor i szinház, s ez egyik érdeme, felfogta , mennyi re 
hideg és egyhangú az életnek ama megvetése, mely a haldokló 
hősök kötelezet t re f ra inévé vál tozot t : közelí teni a k a r t a görögök-
h e z ; nem félt kifejezni azon borzadás t , melyet Szophoklész adot t 
Ant igoné jának , Eur ip idész Iph igen iá jának . S hogyan j á r t el ? El-
ér te-e a czélt, vagy tul ment r a j t a ? vizsgál juk meg e kérdés t rö-
viden egy pé lda által . A n g e l o , P a d u a zsarnoka, t u d j a , hogy 
neje, Katal in , az i f jú Rudolfot szereti ; tudja , hogy e l fogadta magá-
nál . Belép hozzá, s megmondja , hogy meg kell halnia : választhat a 
fegyver és méreg között. Kala l in , úgy látszik, el van eleinte határoz-
va, s az asztalhoz közelít , melyen az iivegecske á l l ; azonban, hir-
telen visszatántorodva, f e lk i á l t : „Nem, ez i r tóza tos ; nem akarom^ 
nem tehetem s o h a ! Gondold meg csak egy kevéssé, a mig idő van 
rá . Te, a ki mindenható vagy, gondolkozzál . E g y nőt, ki egészen 
magános , e lhagyatot t , k inek nincs semmi ereje, semmi védelme, 
k inek itt nincs egyet len rokona, nincs csa lád ja , n incsenek baráta i , 
k inek nincs senkije , — megöln i ! megmérgezni nyomorúl tan, a ház 
egy szögletében ! Oh anyám ! a n y á m ! anyám ! . . . . Ne m o n d , kér-
lek , hogy bátor legyek. Kényszerülhetek-e bátor l enn i , é n ? 
Nem szégyenlem , hogy csak gyenge asszony vagyok , a ki i ránt 
szánalommal kel lene viseltetned ! Sirok , mert a halál rémit. Ez 
nem az én hibám !" 
A Kata l in á l ta l kifejezet t érzelmek minden bizonynyal igaz és 
természetes érzelmek. Er tem e szavakban a halál fé le lmét , s 
az élet szere te té t ; de ha ki lehet m o n d a n o m , a mit g o n d o l o k , e 
je lenetben inkább a végküzdelmet harczoló tes tnek k iá l t ásá t hal-
lom , semmint a lélekét. Itt a testiség lázad föl a halál e l l en , s ez 
egészen a n y a g i , egészen phys ika i fe l indu lás : a léleknek semmi 
köze hozzá. Katal in m e g h a t ; de itt a test szól a tes thez , nem 
pedig a szív a szívhez. A ha lá l r a i tél tnek érzelmeit l á t om; látom 
remegni a t e s t e t , sápadni az a r czo t , reszketni a t a g o k a t ; végvo-
nag l á snak v a g y o k szemlélője ; de miért kell látnom csak az anyagi 
h a l á l t ? Miért kapom csupán a fél e m b e r t ? A haldoklók emotiói 
közül miért lesz e lnyomva az, a mi a l egnemesb , a mi legemelke-
dettebb, a mi az ember igazi szánalmához szól , azon szánalomhoz, 
melybe bámulás és tisztelet vegyül, s nem a h h o z , mely az undor-
ral határos. Szere tem, ha Iphigenia s a j n á l j a a v i l á g o s s á g o t , 
m e l y e t l á t n i o l y é d e s ; s szeretem az a l v i l á g i s ö t é t -
s é g t ő l v a l ó f é l e l m é t ; szeretem élte s a j n á l á s á t ; de az ö pa-
naszaiban , egészen más v a n , mint a ha lá lnak tel jesen phys ika i 
és mater ial is félelme. S midőn már végkép e lszánja m a g á t , mily 
nemesség! milyen mél tóság ! Mennyire megha t az az utolsó tekin-
t e t , az az utolsó csók, mit a ty já tó l még nyerni ó h a j t ! Mennyire 
felemeli az e lhatározot tság sz ivünke t , melyet panasza ellágyitott , 
s fölemeli a nélkül hogy e l fás í taná ! e l a n n y i r a , hogy a szánalom, 
a melyre indít, hosszúra nyúlhat ik , a n é l k ü l , hogy bennünk a fá jda-
lom és roszullét egy bizonyos nemét idézné elő. Mennyire mérsékli 
és t isztí t ja a művészet a természetet . Igaz, Katal in j a j s z a v á b a n és 
küzdelmében van v a l ó s á g ; de ez, hogy igy szóljunk, olyan való-
ság, mely a természetrajzi igazságok törvényén a lapszik . Iphi-
genia panaszában sokka l emberiebb és sokka l nemesebb igazság 
létezik. 
Legyen szabad két emléket idéznem föl e helyen, melyek a 
jellemezni szándékol tam drámai emotiók két nemének je lképei 
gyanán t szolgálhatnak. 
1794 ben, a Conciergerieböl egy nőt k i s é r t ek a ha lá l ra . 
A gyászos emlékű szekérre ülvén, szerencsétlen ba j t á r sa iva l 
együ t t , l lo landné a s szonyságnak homloka e k k o r is oly de rü l t , 
arcza akko r is oly nyugodt volt, mint ha most is s a lon j ában volna, 
a gi rondis ták v i r ágának t á r s a ságában . Büszkén és megvetéssel 
viszonozva a halá lá t látni siető vérszomjas tömeg bán ta lmazásá t , 
vesztőhelyén e s zavak ra f a k a d t : „ S z a b a d s á g ! Mennyi bünt követ-
nek el a te nevedben ! " így hal t meg, panaszta lan ; felindulás nél-
kül , minden ha lá lha rcz , k iá l t á s és vonaglás n é l k ü l , mind végig 
méltóságtel jes és magasz tos nyuga lmú maradván . S a nép vajon 
meg volt é h a t v a ? N e m ! Ezen halá l csendes szépségét nem volt 
képes föl fogni ; s minthogy a nép egyedül azon emot iókra h a j 
l a n d ó , melyeket az érzékek n y ú j t a n a k , ez nem hatot t rá . 
N é h á n y nappa l azután megint egy más ik asszonyt is k ivi t tek 
a Conciergerieböl, hogy az is a vesztőhelyen lelje ha l á l á t : ez, Du-
ba r ryné asszony volt. A szerencsétlen , ki a bá torságot és méltó-
ságot ott tanúl ta valahol XV. La jo s dorbézolásain, rémítő kiá l tá-
sokra f a k a d t , sehogy sem tudván megbará tkozni a halál gondola-
t á v a l ; a vesztőhelyen igy k iá l ta f e l : „Hóhér u r , kérem, csak még 
egy kis p i l l ana to t ! " E nyomorul t k is pi l lanatot meg nem nyerte, 
feje l egördü l t , a j a jk iá l t á s tó l még nyil t a j a k k a l . A nép meg volt 
rendülve. E vonagló és l ihegő ha l á lha rcz , az életnek ezen küz-
delme meglepte és e l l ágy i t á : a n é p , a t r a g é d i á n a k ezt a nemét 
értet te . 
GYÖRY VILMOS. 
AZ ELEKTRICITÁS EREDETÉRŐL. 
Az elektricitás elméletét két részből ál lónak tekinthet jük, a 
melyek közöl az egyik e r e d e t é r e , a másik pedig m i n ő s é -
g é r e vonatkozik. Az elektricitás minőségét illetőleg a most még 
uralkodó nézet a z ; mely szerint az elektricitás ellenkező tu-
la jdonságokkal biró kettős fluidum volna. Ez azonban csak hypo-
tl iesis, mely uralkodik ugyan s á l ta lánosan haszná l ta t ik , hanem 
csak azért, mivel az jobb és valószínűbb által még nem volt pótol-
ható. Az elektricitás eredetét illetőleg m o n d h a t j u k , hogy minded-
dig , legalább több tek in te tben , semmiféle nézet sem uralkodott , 
mivel ilyen nem is létezett ; s azon esetekben i s , melyekre ez ész-
revétel nem igen vonatkozta tha tó , a nézetek csak ingatagok és 
olyformák vo l t ak , minők mathemat ika i a lka lmazások a lapjául 
r i tkán szolgálhattak. 
1863-ban deczember 7-én a cambridgei Philosophical Society-
ban olvastam föl egy értekezést,*) melynek egyik része már előbb 
a londoni Royal Societyban **) volt közölve, s melynek alapvo-
nalai t már 1860-ban Königsbergben följegyeztem. Ezen érteke-
zésben állíttatott föl legelőször egy elmélet, mely az elektricitás 
eredetére vonatkozó mindazon tüneményekről és törvényekről bi-
zonyos fölvilágosítást a d , melyek ily elméletben mostanáig egye-
dül tekintetbe vehetők; fölvilágosítást ad t. i. azon tényekről , 
melyek az elektricitás eredetével ál lanak kapcsola tban , s egy-
szersmind olyanok , melyekben az elektricitás p r i m á r mó-
don , nem pedig más elektr ikus vagy magnet ikus tünemény ki-
kifolyása gyanán t ered. Ámde v i lágos , hogy azon esetekről, me 
*) L. C a m b. P r a n s a c t i on s. XI. kötet 1 lap. 
**) L. R. S. P r o c e c d i n g s. XII. kötet 565-ik lap. 
lyekben elektr ici tás elektrici tás ál tal hozatik l é t r e , csak akkor 
lehetend majd számot a d n i , mikor az elektrici tás minőségéről bi-
zonyos fogalom fog lé tezni , — a m i , mint már m o n d á m , még 
nincs. É p ily észrevétel a lka lmazha tó a magnet i smusra is. 
A jelen sorok a most eml í t e t t , s ha táskörében megszabott 
elmélet rövid ismerte tésére szo lgá ló , közértelmi fe j tegetéseket fog-
la l ják magokban . 
Az e lek t r ic i t ás , a fönebb megnevezet t mód szerint főleg a 
következő három ágens által hozható létre : 
1) m e l e g s é g , 
2) dörzsölés és 
3) voltaismus ál tal . 
A mi a m e l e g s é g e t illeti, tudva volt u g y a n , de ezelőtt 
nem eléggé tekin te tbe v é v e , hogy nemcsak mint ez többnyire tör-
t é n i k , k é t anyag , különösen ké t fém érintkezési lap ja in ger jeszt 
a t empera tura -kü lönbség e lek t r ikus h a t á s o k a t , hanem hogy a me-
legség sokka l egyszerűbb módon is létesítheti ez t , t. i. t empera 
turai kü lönbségek ál tal egy a n y a g b a n , nevezetesen egy fémben. í g y 
például valami fémhuzal egyik végének hevítése — mint idősb 
Becquerel megmuta t á — a másik végét e lektr ikus á l lapotba hozza. 
Yelin egyszersmind azt t a l á l t a , hogy egy fémrúdon — a középpont 
kivételével — bármelyik pontot megmelegí tvén , a rúd a mágnes-
tűt ép úgy a f f i c i á l j a , mint ezt az e lekt r ikus folyam teszi. Sőt még 
azt is t a p a s z t a l á k , hogy ugyanazon huzal végeit különböző tem-
p e r a t u r á k i g hev í tvén , s aztán azoka t ér intkezésbe hozván , benne 
va lóságos e lek t r ikus fo lyam indúl meg. Igaz u g y a n , hogy az ily 
módon indított fo lyam csak rövid ta r tamú , lehet azonban azt ha-
sonló módon sokkal hosszabb t a r t amúvá t e n n i , ha t. i. a huzal vé-
geit igen k ö z e l , de nem valódi ér in tkezésbe hozzuk e g y m á s s a l , s 
a huzalt egyik pon t j ában (de nem középpont jában) heví t jük . Mind-
ez azt m u t a t j a , hogy e lekt r ikus folyam ger jesz tésére ké t különbö-
ző a n y a g n a k ér in tkezése nem okvetlenül s z ü k s é g e s , elegendő lé-
vén a r r a , hogy egyedül egy a n y a g részeiben bizonyos tempera-
tura i különbség létezzék. E tényből, melyet régi és ú jabb kísérle-
tek egész a túlságig i gazo lnak , köve tkez te the t jük — a mi külön-
ben a thermoelektr ic i tásnak empir ikus módon fölfedezett qnantita-
tiv tö rvénye ibő l , ma themat ika i úton i s , egészen szabatosan leve-
zethető — h o g y m i n d e n a n y a g n a k b i z o n y o s e l e k t r i 
k u s p o t e n t i a f e l e l m e g , m e l y o l y t e r m é s z e t ű , 
h o g y — n a g y s á g a a t e m p e r á t u r á t ó l f ü g g v é n — 
m i n d a z o n e s e t e k b e n v a l ó d i e l e k t r i k u s t ü n e m é -
n y e k e t l é t e s í t , a m i k o r v a l a m e l y a n y a g k i s e b b , 
n a g y o b b r é s z e i b e n t e m p e r á t u r a i k ü l ö n b s é g k e -
l e t k e z i k v a g y l é t e z i k . Az e lek t r ikus potentia , a tempera-
turán kivíil, függ még más tekintetben is az a n y a g n a k phys ika i ál-
l apo t j á tő l , mint keménységé tő l stb, mint ezt sokszor ismételt ex-
per imentumok muta t ják . E potentia hasonló m ó d o n , sőt k ivá ló lag 
függ még az a n y a g természetétől vagy chemiai minőségétől — a 
mint ez majdnem magátó l é r the tő ; megjegyzendő l evén , hogy a 
közönségesen haszná l t e lek t r ikus fo lyamok, melyek ké t különböző 
a n y a g t ó l , különösen ké t fémhuzal tól képezet t zá r tkörben hevités 
ál tal ébresztetnek f e l , azon fo lyamok a lgebra i összegéül tekinten-
dők . melyek az egyes huza lokban egyenként j övének létre. 
Ha most azon tüneményekhez f o r d u l u n k , m e l y e k b e n elektri-
citás d ö r z s ö l é s á l t a l e r e d , úgy az első k é r d é s : mi a dörzsö-
lés ? Arra a felelet az, hogy lényegére nézve a dörzsölés nem egyéb? 
mint véges anyagrészek véges mozgásának átvi te le a mozgatot t 
anyagok kisebb részeire, melyek ez ál ta l rezgésbe hoza tnak , vagy 
inkább rezgéseikben gyors í t t a tnak , azaz hevít tetnek, s így a dörzsö-
lés, l ega lább főleg azál ta l hoz létre e lektr ic i tás t is, hogy úgynevezet t 
mechanikai módon hevít. Ezt bizonyí t ja k ivá l tkép a Gaugain á l ta l 
elmésen kigondolt következő exper imentum. Id. Becquerel azt talál-
ta, hogy ké t fémlemez egymáshozi dörzsölése, nemcsak , mint már 
régóta tudva volt, e lektr ikus feszültséget ad, hanem elektr ikus folya-
mot is — mint ezt a galvanométer m u t a t j a , h a vele a lemezeket hu-
zalok ál tal összeköt jük. E tényben Becquerel az e lekt r ic i tásnak egé-
szen új forrását vélte föltalálni, s azért az ily fo lyamoka t triboelek-
t r ikusoknak is nevezte. Er re vonatkozik Gauga in exper imentuma. 
Két különböző fémből álló lapot, melyek egy ga lvánometer re l 
vol tak összeköttetésben, egymáshoz dörzsöltetett , s meghatározá 
egyrészt a lemezek növekedet t mérsékletét , másrészt az eredő fo-
l y a m n a k intensi tását . Fe lhagyván a dörzsöléssel s megszűnvén a 
folyam, ugyanazon előbbi t empera tu rá ra lievíté a lemezeket , de most 
lámpa á l t a l ; ez esetben is folyam eredt, melynek in tens i tása ép az 
volt mint előbb. Ez a tény megmuta t ja , nem azt ugyan — a mint 
Gaugain , úgy látszik, a k a r j a , — hogy fenemlitctt első esetben 
eredt folyam nem tr iboelektr icus vagy is nem dörzsölés ál tal ger-
jesztet t , hanem tbermoelektr ikus , vagyis melegség által fölébresz-
tett : sőt i nkább azt m u t a t j a meg vi lágosan, hogy a triboelek-
t r ic i tás között úgy eredetre, valamint lényegre nézve különbség 
nincs. Igaz ugyan, hogy a fönemlitett kisérlet fémekkel , tehát az 
úgynevezet t jól vezetőkkel volt téve, s a t r iboelektr ikus tünemények 
főleg úgynevezett rosz vezetőknél m u t a t k o z n a k ; de mióta tud juk , 
hogy az úgynevezet t jó vagy rosz vezetés csak relatív jelentőséggel 
bír, s hogy az a n y a g o k n a k egész sorozata létezik a legjobb veze 
öktől minden fokon át a legroszabbakig , nincs semmi okunk kétel-
kedni , hogy a rosz vezetőkben dörzsölés ál tal létrehozott tünemé-
nyek eredete ép az, mely előbb a jó vezetők vizsgála tából tünt ki. 
A rosz vezetőkkel tett kísér letek e véleményt különben tökéle tesen 
he lybenhagy ják . í g y pé ldául lehet ké t d a r a b üveg egymáshoz i 
dörzsölése ál tal e lektr ic i tás t gerjeszteni , habá r az üvegek egyenlők 
is, csak a mozgás úgy eszközöltessék, hogy a ké t d a r a b n a k külön-
böző t e m p e r a t u r á j a származzék. Tapasz ta lha tn i azt is, hogy, üve-
get valami más hasonló a n y a g g a l dörzsölvén s meghatározván az 
igy létrejöt t e lekt r ikus feszültséget, e feszültség egészen más lesz, ha 
a dörzsölt anyagok t e m p e r a t u r á j a már kezdetben más mint azelőtt . 
Ki tűnik ebből, hogy a t r iboelekt r ikus tüneményekben , az anyag ter-
mészetén kivül, a melegség ép úgy szerepel, mint a thermoelektr ikus 
tüneményekben ; s legyen bá r az a n y a g jó r agy rosz vezető, a tri-
boelekt r ikus eredmény mindig meg van a hőfok ál tal határozva, 
keletkezett bár az dörzsölés, vagy meleg vezetésből. Az úgynevezett 
t r iboelektr ici tás k imagya rázha tó tehát ép azon elvekből, melyekre 
a thermoelektr ic i tás eredete útal. 
A thernioelektr ici tásra, de k ivá l tkép a dörzsölési elektrici-
t ás ra nézve eddig semmi határozot t tlieoria, de csak nézet sem lé-
tezett , vagy legalább sok pá r t fogóra nem t a l á l t ; a V o 11 a-
e l e k t r i c i t á s r a nézve ellenben — melyre most á t té rünk — a 
dolog egészen másképen állt. Itt ké t nézet ura lkodik , az úgynevezett 
contact és chemiai t h e o r i a , melyek ellenség gyanán t á l lnak 
szemben egymássa l . Kisér tsük meg, mikép lehet e két nézetet 
összeegyeztetni , s mutassuk ki, mennyiben helyes s mennyiben té-
ves a lapon áll mindegyike ? 
Az úgynevezett t r iboelektr ikus, valamint thermoelektr ikus 
t ü n e m é n y e k — mint k imutat tuk — a k k é n t ke le tkeznek, hogy bi-
zonyos egyszerű, vagy több különböző részekből álló, anyagcom 
plexusban az elektr ikus potentiák egy vagy több pontban egymás-
tól különbözők ; a thermoelektr ic i tásra vonatkozó empir ikus törvé-
nyek továbbá b izonyí t j ák , hogy az e lekt r ikus eredmény, nagysá-
g á r a nézve, mindig meg van határozva a létező t empera tu ra i kü-
lönbségek a lgebrai módon vett összege által. Vegyünk tehát két 
huzalt , melyek végeikkel összekapcsolvák, s melyekben tempera-
turai különbség nem létezik, úgy a összités azt mu ta t j a , hogy az 
e lekt r ikus pontent iák di f ferent iá l ja inak összege = 0 ; ha ellenben 
a huzalok csak egyik végükön v a n n a k érintkezésben, a más végeken 
pedig nem, a k k o r az összeg mind já r t különböző lesz a 0 tói tem-
peratura i különbség nélkül is. A mi itt a thermoelekt r ikus törvé-
nyekből le lön vezetve, t. i. azon tény, hogy különböző két auyag-
részuek egyoldalú ér intkezése elektr ici tást hoz létre — az volt ama 
nagyszerű fölfedezés, melyre Volta exper imentál is úton jutott . 
A fönuebbiek után vi lágos most már, hogyan kell igazán érteni azt 
a nézetet, mely szerint az ér intkezés a Volta-elektr ici tásnak forrása . 
Az ér inkezés nem ok, hanem csak a lkalom, és a Volta elektricitás-
nak igazi forrása az e lektr ikus potent iák azon különbsége, mely 
minden, két különböző auyagbó l álló testi complexusban létezik. 
Vizsgáljuk meg fnost a Volta-elektricitás chemiai t l ieor iáját 
A t l iermoelektrikus törvényekből k ö v e t k e z i k , hogy három fém 
huzalból képezet t z á r t k ö r b e n , melynek t empera tn rá ja mindenüt t 
ugyanaz , az e lekt r ikus potent iák d i f ferent iá l ja inak algebrai összege 
= 0 , s hogy így a zár tkörben folyam nem keletkezik ; következik 
továbbá az is, hogy ha három huzal olyan összeköttetésben van 
hogy az első ér intkezik a másod ikka l és ez a ha rmadikka l , az 
elektr ikus feszül tség , mely az első és a h a r m a d i k végén mutat-
kozik, ép oly nagy , mintha a második huzal nem is léteznék, s az 
első és harmadik közvet len ér intkezésben vo lnának . Az utóbbi 
törvényt már Volta direct úton k imuta t ta , s az előbb emiitettet 
belőle mint következményt hozta le. E ké t törvény azon tényt de-
ríti fel, hogy az i 1 y anyagok e lekt r ikus potent iá ja oly ál landó 
mennyiség, mely csupán magától az anyagtó l függ, s melyre vala-
mi más érintkező a n y a g minősége semminemű befolyással nincs. 
Az anyagok , melyekre a termoelektr ikus törvények, va lamin t Volta 
törvényei il lenek, egyedül a fémek, s igy az utóbbi következtetés 
s csak ezekre érthető, a mint ezt Volta experimentál úton muta tá 
meg, — bebizonyitván. hogy e tény más anyagokra , különösen 
fo lyóságokra nézve nem áll. Volta felismervén, hogy két f émnek 
folyóság ál tal eszközölt érintkezésénél , a fémeken mutatkozó elek-
t r ikus feszültség más, mintha a fémek közvetlenül ér intkezésben 
volnának, mindjá r t azt következtet te , hogy három anyagból képez-
vén zár tkör t , me lyeknek lega lább egyike folyós, a többiek pedig 
fémek, a fenemiitet t törvények a je len esetben nem lévén érvénye-
sek , a zár tkörben e lekt r ikns fo lyamnak kell megindúlni. Abból 
már most, hogy a fo lyóságok sok esetben úgy egymásra , mint a 
szilárd tes tekre , ehemiai lag ha tnak , sokan azt következtet ték, hogy 
az imént emiitett fo lyamnak a chemiai ha tás az oka. Ennek ellené-
ben e legendő csak a r ra hivatkozni, hogy a legszokásosabb és leg-
ha t a lmasabb ba t t é r i ákban csak oly folyóságok és szilárd testek 
á l l anak ér intkezésben, melyek egymás ra közvetlenül semmi chemiai 
ha tás t nem gyakoro lnak ; s e szerint a helyett , hogy a ba t té r iákban 
az elektr ic i tás következménye volna va lamely chemiai processus-
nak , el lenkezőleg azt mondha t juk inkább, hogy a chemiai ha tás , 
mely utóbb beáll , az e lekt r ic i tásnak következménye. 
Mert az tény , hogy az ily ba t té r iákban már lehet észrevenni 
e lekt r ikus h a t á s o k a t , a chemiai processus létezése e lő t t ; a che-
miai processus ugyan is csak a k k o r áll b e , a mikor az egymás ra 
ehemiai lag nem h a t ó , de e lek t r ikus módon ható elektrodok vagy 
bat tér ia huzalok összeköttetésbe hozatnak. Nem állhat tehát azon 
vélemény, hogy a Volta-elektr ici tás chemiai processusokban ta lá l ja 
f o r r á s á t ; á m b á r nem lehet ké te lkedn i a fö lö t t , hogy az elektri-
kus ha tások és chemiai ha tások b i zonyos , most még meg nem 
ál lapí tha tó módon összefüggenek. 
Ezek szerint a Volta-elektr ici tás tüneményei és empir ikus 
törvényei ugyanazon elvre vezetnek bennünke t v i s sza , mely a 
therino- és t r iboelektr ic i tás eredetének fölvi lágosi tására szolgál, 
t. i. az a n y a g o k e lekt r ikus p o t e n t i á j á r a , mely mindenütt elektri-
kus ha tá soka t hoz létre, hol va lamely testnek vagy test-complexus 
nak egy vagy több pon t j ában az e lekt r ikus potent iák egymástól 
k ü l ö n b ö z n e k , legyen egyébként e kü lönbségnek oka bármi. 
Ezzel az e lektr ic i tásnak eredete sokka l egyszerűbbé és ér t ' 
hetőbbé válik u g y a n , mindamellet t csak oly mér tékben világosít-
ta t ik f ö l , — magátó l é r t e tvén , hogy ezzel nem a t á rgyak fontos-
ságát a k a r j u k párhuzamba helyezni — mint a gravi ta t io elve az 
oda tartozó tüneményeke t egyszerübbít i és érthetőbbé teszi. A töb-
bit a jövőre kel l bízni. 
P e s t , junius 13-án 1867. 
AKIN K. K. 
MAGYAR TUD. AKADÉMIA. 
(Május—Julius.) 
M á j u s G-á n, a m a t h. é s t e r m é s z e t - t u d o m á n y i osz-
tály ülése. 
S z i 1 y K á l m á n 1. t. H o r v á t h I g n á c z úr ily czímü ér-
tekezését olvasta fel; „ P o n c e l e t t é t e l é n e k e g y s z e r ű l e 
v e z e t é s e é s á l t a l á n o s í t á s a . " 
P r e y s z M ó r l ev . tag a b o r n a k g y ó g y t a n i h a t á s á . 
r ó l v e g y t a n i s z e m p o n t b ó l értekezett. 
Értekező a bornak a gyengélkedési gyermekbajokban való ismere-
tes jótékony hatását nem úgy, mint eddig történik a szesznek, hanem a 
bor hamu részeinek tulajdonítja. Nem akarja ezen állítás valóságát ed-
dig bizonyítani, csak annak valószínűségét iparkodik kimutatni, és ez-
zel az orvosokat kísérletekre indítani. 
Azon tények, melyek ezen állítást valószínűvé teszik, következők : 
1. Ismeretes, hogy a szesz magában, ámbár bizonyos mértékben 
igen jó gyógyhatása lehet, általában mégis ártalmas. 
2. Ismeretes, hogy a testnek minden egyes része mennyiségileg 
szintén úgy, mint minőségileg különböző szervetlen sókat tartalmaz, és 
hogy ezek a test lényeges alkatrészei. 
3. Tudjuk Graham kísérleteiből, hogy dialysisnél jegeczes anya-
gok, milyenek a hamurészek, könnyebben mennek hártyákon keresztül, 
mint az amorphok, milyenek például a test szerves alkatrészei, annyira 
hogy a fehérnyét dialysis által a hamurészektől majdnem teljesen meg 
lehet szabadítani, mi valószínűvé látszik tenni azt, hogy a testben is, bi" 
zonyos körülmények között, a szervetlen anyagok része eltávolíttatván 
túlmennyiségü szerves anyag maradhat vissza. 
4. Hogy a testben a rendes diffusio valóban szenved gyakran mó-
dosítást, ezt mutatja azon tény, hogy a lázakban ki nem választatik a 
konyahasó, míg más részről Androl és Gavarret által be van bízonyítva, 
hogy mig a normál vérben a szerves testeknek a szervetlenekhez való-
viszonya = 8 : 1 , az némely betegségben sokkal nagyobb, t. i. 12 : 1 
egész 14 : 1 , sőt 19 : 1. 
5. Az ifjú testnek, melynek még a csontjait kell képeznie, több 
szervetlen anyagra van szüksége, mint a felnőttnek, pedig a táplálékban 
csak egyenlő mennyiséget kap mindkettő. Végre 
6. Az eddigiekből vonható következtetések helyességének kutatá-
sára kísérletek is tétettek, olyformán, hogy gyengélkedő gyermekeknek 
orvosok által oly bor adatott, mely czukorral édesítve % részre el vala 
főzve, s ezen kísérletek eddig mind kedvező eredményre vezettek. Ezen 
kísérletek már 1861-ben kezdettek meg Dr. Hofmann Károly és Dr. 
Lumniczer Sándor főorvos urak által, végre a gyermek-korházban is né-
hány gyermekre alkalmaztattak; de az eddig ismeretes esetek a bor 
gyógyhatása tekintetéből hozandó végleges ítéletre nem elegendők, ha-
nem további kísérletek kívántatnak, azért értekező készített legújabban 
1 akó tokajiból félig való elfőzés és czukrozás által szesztele nitett bort? 
azt az orvosoknak átadandó ; ezen szesznélküli bort megvizsgálta követ-
kező eredménynyel: 
Sűrűsége = 11143 : 
1 0 , 0 0 0 g r a m m -
b a n v a n g r a r n . 
1 b é c s i f o n t -
b a n v a u s z e -
m e r 
1 m e s z e l y -
b e n v a n 
fczemer 
1 e v ö k a n á l -
b a n v . ( 1 1.) 
s z e m e r 
Ilamany kevés 
szikenyéleg 
mész . . . . 
kesereny éleg . 
vas éleg . 
vilanysav 
kovanysav . 
kénsav 
halvany . 
1 7 - 8 7 
1 - 6 8 
3 - 7 8 
0 1 4 
9 - 1 3 
l - l 1 
0 - 8 8 
0 - 8 3 
1 3 . 7 2 3 
1 . 2 9 1 
2 - 9 0 4 
0 - 1 0 7 
7 - 0 1 2 
0 - 8 5 3 
0 - 6 7 5 
0 - 6 3 7 
9 - 6 9 
0 - 9 6 
2 - 0 4 
0 - 0 6 
4 - 9 1 
0 - 5 8 
0 4 7 
0 - 4 5 
0 4 2 9 
0 - 0 4 3 
0 0 9 1 
0 0 0 3 
0 - 2 1 9 
0 - 0 2 6 
0 - 0 2 1 
0 - 0 2 0 
Összeg . . . 
Az abból nyert le-
vonandó éleny 
hamu összege . 
szabad szerv. sav. 
czukor 
más szerv, anyag 
3 5 - 4 2 
0 - 1 9 
3 5 . 2 3 
1 1 2 0 0 
2 3 2 1 - 0 0 
2 8 8 - 0 0 | 
2 7 - 2 0 2 
0 - 1 4 3 
2 7 - 0 5 9 
8 6 - 0 1 6 
1 7 8 2 - 5 2 8 
2 2 1 - 1 8 4 
1 9 - 1 6 
o- io 
1 9 - 0 6 
6 0 - 2 6 
1 2 4 8 - 8 8 
1 5 4 - 9 7 
0 - 8 5 2 
0 - 0 0 4 
0 - 8 4 8 
2 - 6 8 8 
5 5 7 0 4 
6 - 9 1 2 
Összeg 2 7 5 6 - 2 3 2 1 1 6 - 7 8 7 1 4 8 3 . 1 7 6 6 - 1 5 6 
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Értekező ezen új szert a következő esetekben véli jó sikerrel al-
kalmazhatni : 
1. A gyermekek gyöngélkedési bajaikban, különösen elválasztásnál. 
2. A scrophulosisban. 
3. Tuberciilosisra való hajlamnál. 
4. Hosszas hasmenésekben. 
5. Eczemánál. 
6. Chlorosisban. 
7. Lázakban. 
8. Nagyobb kiterjedésű, nehezen gyógyuló genyedö sebeknél, me-
lyek anyagveszteséggel járnak. 
y. Mindenféle hosszas, kimerítő betegségek, úgymint: typhus s 
mások utáni üdülésben. 
10. Viselős és szoptató nőknél igen jó hatás várható a szesztelcni-
tett bortól. 
Minthogy azonban ezek megállapítására azon bormennyiség, me-
lyet értekező saját költségén elkészített, talán nem lesz elegendő, nagyobb 
áldozatot pedig egyelőre nem hozhat: azért kéri az Akadémiát, hogy 
nagyobb mennyiségű szesztelenített bor készítésére szükséges anyagi se-
gélyt nyújtson, s e végett -véleményes jelentés-tételre egy bizottságot 
küldjön ki. 
M á j u s 13-án. A p h i 1 o s o p h i a i, t ö r v é n y- és t ö r t é-
n e 11 u d o m á n y i osztály ülése. 
W e n z e 1 G u s z t á v r. t. „V i s s z a p i 11 a n t á s 11. G é z a 
k i r á 1 y k o r á r a" czímü értekezést olvasott. 
A r á n y i L a j o s 1. t. V a j d a-II u n y a d váráról értekezett. 
M á j u s 20-á n. A n y e l v - é s s z é p 111 d o m á n y i osztály 
ülése. 
P u 1 s z k y F e r e 11 c z t. t. ily czímü értekezést olvasott: „X é 
h á n y s z ó M ti 11 e r M i k s a n y e l v t u d o m á n y i f e l o l v a s á-
s a i r ó 1. 
M á j u s 27-é n, p h i 1. t <"> r v é n y- é s t ö r t é n e 11 u d o m á n y i 
osztály-, egyszersmind összes ülés. 
K a r á c s o n M i h á l y 1. t. „ B u d a - P e s t t ö r t é n e l m é -
b ő l " értekezett. 
J u n i u s 3-á n, ni a t h.- é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i osz-
tály-, egyszersmind összes ülés. 
G y ő r v S á n d o r r. t. ily czímü értekezést olvasott: „A f e l -
s ö b b e g y e n l e t e k g y ö k e r e i r ő l , m i n t e l s ő f o k ú s z ó r 
z ó k r ó 1." 
N e n d t v i c h K á r o l y r. t. K é r i I m r e 1. t. munkáját is 
merteti: „A m e n y h á z a i g y ó g y v i z e k r ő 1." 
J u n i u s 17 é ii, a pl i i l . - , t ö r v é n y - é s t ö r t é n e t t u d o-
m á n y i osztály ülése. 
H a b e r e m J o 11 a t li á 11 1. t. ily czím alatt értekezett: „ A r i s* 
t o t e 1 e s b e f o l y á s a a p h i l o s o p h i a ú j a b b k o r s z a k á r a. 
Kivonata ez : 
Mihez az emberiség mindig újra és újra visszatér, s mi azt, ki vele 
foglalkozik, lényegére segíti, annak oly tartalmúnak és oly beesőnek 
kell lenni, melyet nem ismerni, veszteség az életre nézve. 
A gondolkodók mindig újra fogtak Aristoteles tanulmányozásához. 
Az arabsok, miután fegyverrel átvonúltak a nyugaton, Aristoteles segít-
ségével a cultura vivőivé lettek, s a scholastikusoknak az anyagot szol-
gáltatták szellemi foglalkozásukra. A hiányos fordítások, melyek az 
arabsból héber nyelvre s a héber nyelvből latinra történtek, igen sok fél-
reértésre szolgáltattak alkalmat. A tudományok feléledése alkalmával 
görög tudósok vezették a nyugatot az eredetinek stúdiumára. Velencze 
adta ki legelőször Aristoteles eredeti müveit. — Cartesius fellépése hát-
térbe szorította a Stagirita bölcsészetét, csak egyesek foglalkoztak egyes 
tudományaival. 
Csak a tizenkilenczedik század, melyben a historicus érzet fel-
ébredt, s az összes tanulás historicussá lett, fogta fel egészen Aristoteles 
fontosságát. Angolok, francziák, németek, olaszok — tehát a culturális 
népek — versenyezve magyarázzák és fordítják. 
Ennek oka, hogy a realisnius korában Aristoteles annyi jelest 
vonz, annyi búvárt erejének felhasználására ösztönöz, annyi kutatót 
édesget magához, az, hogy a gondolkodó, ki a tett kísérletek megvizs-
gálásában s a kísérlet megújításában eljárásának helyességére nézve 
correctivumot nyer, Aristotelesben egyesülve találja a ritka tulajdont; 
fogékonyságot a ténylegesség megfigyelésére, és bölcsészi gondolkodást, 
tapasztalási gazdagságot és higgadt szemlélődést, azután a theologicus 
világnézetnek megállapítását, s végre a válás theoriáját, melyre az új 
kor a fejlődés fontos theoriáját építette. 
Mint a gyermek, ha a Kis-Káté utolsó oldalán az egyszeregy felett 
a felírást „Tabula pythagoreica" olvassa, nem sejti, hogy annak összeál-
lításán hány ember fáradozott, úgy az elvont gondolkodásban gyakorlott 
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korunknak eszébe sem jut, mennyi munkába került csak a négy régi 
elemnek felfedezése is, s ha most a természet tárgyait szép természetes 
rendben mutatják fel nekünk, már meg sem gondoljuk, hogy mennyi 
éleselmüségnek eredménye az első csoportositás. 
Aristoteles az, ki hosszú megfigyelés után a természetben az átme-
netet az élettelenről az élőre, a tökéletlenről a tökéletesre felfedezte. Ö 
mutatta ki, hogy az állatvilág, mint egész, fokozatos haladás a tökéletlen, 
fejletlen életalakoktól a mindig tökéletesebb alakra, hogy az anyag az 
alak felé törekszik. Az egyesből indulván az általánost nem vesztette 
szem elöl, és ez intés a mostani búvárokra nézve is. 
Psychologicus tekintetben az előbbi bölcsészek bizalmatlanságot 
keltettek volt az érzékek iránt, rosz tanuknak nevezvén a szemeket s a 
füleket. S mit csinált Aristoteles V Kimutatta, hogy az ember érzékei ál-
tal függ össze a külvilággal, hogy nem az érzékek szednek rá bennünket, 
hanem, ha csalódunk, a csalódás oka az érzékek-keltette képlelések 
összeköttetésében és \z elvonás mikénti eljárásában rejlik. Itt is az eur 
pirice biztosból indulván ki, fejtegeti az elveket, s kimutatja, hogy az 
egyesnek tapasztalati ismerete az általánosnak tudományos megisme-
rését megelőzi. Az érzéki lélek legmagasabb foka a phantasiii, a kép-
lelési működés, de ezzel nmeken bevégezve a lélek fejlődésének művelete. 
Nagy a különbség a ipi^i] és a rnvg közt; a vovcnaOrjzixóc vagy nnirjiy.o-, 
amaz alatt értendő a fejlődés azon foka, melyről mondják : nihil est in in-
tellectu, quod non erat in sensu, az utóbbi alatt azon állapot, melyben 
érzékeit akaratosan s oly irányban foglalkoztatja, mely vizsgálásának 
tárgya, s melyet a haladottság és a megszilárdult gondolkodás fokán 
így szokás jellemezni: nihil est in sensu, quod non erat in intelleetu. 
Aristoteles müve, a psychologia, historicus fejlődésének megértésé-
re a legnélkülözhetetlenebb könyv marad. Hálásan el kell ismerni a mó-
dot, melyen a materialismust legyőzi, a parallelisinust, melyet az állati 
és emberi lelki élet közt folytonosan von, az egésznek geneticus felfogását? 
azon ügyekezetet, hogy a lélek egyszerűségének exact fogalmához jut-
hasson, s azon vállalatot, mely fájdalom elszigetelten marad, hogy a 
képlelések kölcsön hatásának theoriáját felállítsa. Mindezek oly elő-
nyök, melyek maradandók, s miket új munkáknál fel kell használni. 
Ha Steinthalnak állítása igaz, hogy az emberek régóta beszéltek, 
de gondolkodni csak Socrates óta gondolkodnak igazán és tisztán logice^ 
úgy a logika, mint tudomány, még inkább Aristotelesre viendő vissza ; a 
logieus gondolat — önmeghatározásra benne ébredett fel. Igen nagy szel-
lerni erő szükségeltetett arra, hogy a gondolkodók a képlelések tarka vég-
telen kiilönféleségében bizonyos rendet találjanak fel. A megkülönbözte-
tési kísérletek bevégződtek Aristoteles kategóriáiban (praedicamentaN, 
ezeknek felfogása s felállítása, a későbbi kritikának daczára, az újabb 
időkig megmaradt, mint a logika előmeghatározása. Ezen példában is 
mutatkozik a kezdet egész determináló ereje. 
Kant Aristoteles kategóriáihoz csatlakozott, azoknak dekas-ából ki-
utasította a tér és idő meghatározásait, azokat az érzékiség tiszta elemi 
fogalmainak nevezte s az értelem fogalmaitól különválasztotta, s he-
lyükbe a modalis kategóriákat, melyek Aristoteles Metaphykájának 
alapját teszik s ott tárgyaltatnak, felvévén, a kategóriák új rendszerét 
állította össze. Kant szerint a nézlés alakjai, tér és idö, az alanyban 
nyúgosznak, az egységet képviselő fogalmak pedig az értelemben talál-
hatók fel. Ezen nézet következtében az empirismus elhagyatott, a szel-
lem, mely eddig a tapasztalás szolgálatában volt, úrrá tétetett; szerinte 
a tapasztalás a gondolkodáshoz alkalmazkodik, s annak határozása 
szerint teszi útjait. De ha a tapasztalás a szellemhez alkalmazkodik, 
akkor nem a dolgot tapasztaljuk, mint magában van; keressük a dolgot 
s csak minmagunkat találjuk. A szellem vélvén, hogy megismerést nyert^ 
elvágta magától a megismerést; győzelme csatavesztés volt. S így fel-
adatúi az tűnt ki, a szellemnek megadni mi a szellemé s a dolgoknak 
mi a dolgoké. 
Schelling a discursiv gondolkodást lenézte, s közvetlen intuitív 
megismerést ajánlván, az észnézlést ajánlotta. A veszély, melybe ezen 
az úton kerülnénk, csakhamar észrevétetett; a fogalom keletkezésé-
nek magyarázására egy rész psj-chologicus bevezetésekhez nyúlt, Hegel 
pedig a logikát átalakította. 
Méltán gondolkodóvá tétetett a világ, mikor Trendelenburg^az új 
dialecticus bátorságnak s Herburt Metaphysikája követőinek a schema-
tieus gyakorlások fékét ajánlotta, s tőlök az Organon stúdiumát köve-
telte, mondván: „Quae Aristoteles invenit, in stabilem pliilosophiae 
possessionem convertit, quae exposuit, ea, quoniam non dies commentus 
est, nec dies delebit. — — In logicis Aristoteles saeculorum vicissitu-
dines — superavit, ut — — exemplar sit in quod intueantur et aequa-
les et posteri, — — et ad cujus subtilitatem et simplicitatem redire 
jubeantur. 
Aristoteles az első bölcsészetben a teleologicus [elvet viszi keresz-
tül, s megalapítja a teleologious világnézetet. Müveinek rendezői azt a 
természettani kutatásai után helyezték s igy tapintatosan kijelölték az 
előfeltételeket s az időt, melyben lehessen a Metapliysikával foglalkoz-
ni. Ezen megjegyzésre, hogy korunknak nincs ideje metaphysieus kérdé-
sekre, nyugodtan adhatjuk a választ, hogy mindenkor előnyös, oly be-
végzett rendszeren meggazdagodni, mely azon humanisticus eszméket 
fejtegeti, miket évezredek gondolkodása igazokul ismert el. Népdalai 
vannak a természeti népeknek is, culturalis hivatású népek eszméknek 
élnek. Az eszmék, azaz a valóságba átviendő örök gondolatok hatalma 
oly nagy, hogy a fegyverek hatalma irányukban csaknem elenyészik; 
fegyverrel szerzett ország esak ily örök gondolatok keltése által nyer-
hető igazán. Századunk büvészerejíi hőse neheztelt az ideologokra, mert 
bennök olyas valamire ismert, mi földi hatalomtól nem függ s parancs-
szóval meg nem hajtható. — A metaphysikai kérdések mikénti oldása 
határozza a gyakorlati életet is, mert a legmélyebb metaphysikai elv 
egyszersmind a legethicusabb is, ezt a történelem mutatja Platótól 
mostanig. 
Plató metaphysieus óVrcor őr-ja /</} óV-ja mutatkozik kutatásainak 
minden sphaerájában; arra építi antliropologicus nézeteiben az észt, a 
lelket, a testet; psycliologiájában találjuk az észszerüséget, a bátorsá-
got, az észnélkülit; arra építi megismeréstanilag a gondolkodást, a vé-
leményt, a tudatlanságot, etliice a bölcseséget, a bátorságot, a magát 
megadó igazságosságot, politice a kormányzók, őrök és mesteremberek 
rendét. Államában a subjectivitas szabadsága erőszakosan elfojtatik — 
metaphysieus nézetei miatt. — Spinoza az egy substantiára s annak két 
accidentiájára fektette Ethikáját ; Hegel Metaphysikájának hatásai még 
most is hullámzanak. 
Aristoteles szerint az ovain bizonyos vóOt n ; minden egyes 
anyagból áll, és alakból, az anyag a Oí vafuc, az alak az svTt).txticc ^ az 
anyag a még nem létező, az alak a valódiság ; hogy a lehetőből valódi 
váljék, mozgás szükségeltetik, a mozgás átmenet egy állapotból más 
ellentétes állapotba, hol nincs ellentét, ott mozgás és változás sincs. A 
mozgás felfogható, mint a valódinak hatása a lehetőre, az alaknak az 
anyagra. A valódi mindenkor megelőzi a lehetőt, s az czéljára, alakjára 
segíti. A létező közt van olyan, mi csak mozgat, de nem mozgattatik, ez 
a 7iQb)Tnv y./roív ez xivtl ov xtvoí[itrov. Ez az anyag nélküli tiszta alak, 
a valódi, a legmagasabb értelemben ez , mint a legtökéletesebb alak 
egyszersmind a világ mozgató ereje és czélja a legboldogabb lény, mely 
felé minden létezőnek törekedni kell. 
A túlmutatás elve meg van támadva, s ellenében meg van jegyez-
ve, hogy mindent maga helyén kell magyarázni, de nincsen megczáfol-
va ; el van fogadva az, hogy az élet ellentétek közt mozog, s azokat 
felosztani, kiegyenlíteni, engesztelni kell; a válás theoriájára az új kor 
a fejlődés fontos theoriáját építette, de épen ennél követelte Trendelen-
burg, hogy Aristoteles ellenmondási elve szigorúan vétessék figyelembe. 
A practicus bölcsészetben kimutatja Aristoteles, hogy az ember 
miképen képzi be a tárgyvilágba belső lényegét, s hogyan valósítja azt 
cselekményeiben, még pedig részint az erkölcsös egyéni életben, részint 
pedig az erkölcsös közéletben. — Kiemeli azt, hogy az erénynek három 
tényezője van, t. i. természetes arravalóság, észszerű belátás, folytonos 
szoktatás és gyakorlás. Az erkölcsös cselekvésnek végső kútforrása az 
akarat ; az akarat lényeges tulajdona pedig azon szabadság, melylyel 
érzéki és észszerű közt dönt; az ember maga cselekvéseinek oka, s tőle 
függ jónak vagy rosznak lenni. Az erkölcsös életnek körei a család és 
az állam; a mi korunk harmadik körül az egyházat nyerte. Aristoteles 
tehát anthropologico-psychologicus alapokból indulván, s metaphysicus 
czélt tűzvén ki, továbbá az erkölcsiség egyedüli köreit kijelölvén, a mód-
szert is meghatározta, mely szerint minden etliika ezentúl szerkesztendő, 
ha nem akar elvont moralizálás maradni. 
Mielőtt Aristoteles államtudományi theoriáját megírta, 158 állam 
alkotmányát írta le, s azoknak jó és rosz oldalait megítélte. Villemain 
állítja, hogy a becses mű arab fordításban megvan „Ketab Siassat Almo-
dét" czím alatt, s keresését ajánlja. 
Aristoteles államtani műszavait mi is használjuk; politikájának 
nagy becsét pedig csak a mi korunk méltányolhatta egészen. Az állam 
czéljául a polgárok boldogságát tűzi k i , a boldogság pedig az erény 
akadálytalan érvényesítésében áll. Gondoskodjék tehát az állam a pol-
gárok ethizálásáról, nevelés és mivelés, nem pedig kényszerítő intézmé-
nyek által; az egységet csak belülről indúlva lehet létrehozni. Az ál-
lam vezetése és az alkotmány szelleme legyen olyan, hogy az emberileg 
nemest és szépet mozdítsa elő. Figyeljen még az építésre is, mert a lak-
nak minősége nagy befolyással van az erkölcsiségre. 
Aristoteles politikája a legnagyobb és a leggazdagabb, mit a régi 
korból, sőt, ha az idők különbségét tekintetbe veszszíik, a legnagyobb 
mit egyáltalán véve a politika theoriája terén valaha nyertünk. 
J u n i u s 24 -én , n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i osztály egy-
szersmind összes ülés. 
Gr. K ü n n G é z a 1. t. a „ G y ö k ö k e l m é l e t é r ő l " érte-
kezett. 
Nemcsak a tudomány számára készült szótáraknak, hanem egyszer-
smind a nyelvtanok alaktan részének is viszautasíthatlan feladata a gyök-
alakulás tárgyalásába ereszkedni. Ép úgy a nyelvtanok bevezetéséül szol-
gáló nyelvtörténetnek is egyik fő feladata a gyökökre való viszszapil-
lantás. A gyök a szónak valóságos csirája, melyből az kikelt. Nem le-
het Gesenius és igen sok más nyelvész elméletét elfogadni, hogy a gyök 
nyelvészeti abstractio. Abstractióból kiindulva újabb abstractiókhoz ve. 
zet az út, nekünk pedig külső életet folytató szófejlődést kell kimagya-
ráznunk, illetőleg eredetére visszavinnünk. Különben is ezen elmélet el-
len mind a lélektan, mind a józan ész méltó ellenvetést tesz. Soha nem 
hangzott hanganyagot (cpcóvtj/ia) a józan észszel elfogadtatni nem köny-
nyü feladat; oly hangzat, mely nem hangzik, a ,contradictio in adjeeto' 
bélyegét viseli magán. 
A nyelvfejlődés három nagy korszakot ért e l ; ezen korszakok 
nincsenek határozottan körülírva, se átlábolhatlan közök nem választ-
ják el egymástól. E korszakok nem váltakoztak egyenlően a nyelvcsa-
ládokon belül. Úgy a közmivelodés, mint a nyelvfejlődés ilyen vagy 
olyan feltűnését, régibb vagy újabb arczképét a jelenben is szemlélhet-
jük. Mig az egyik nyelvcsalád fejlődésének harmadik korszakát mái-
ezred évek előtt érte el, addig egy másik az első korszakból sem tudott 
kilépni, ily változatos a nyelvek térképe! A három előbb említett kor-
szak : a gyökök, az agglutinatio, és ílexio korszaka. A közbensőt azért 
nem hívom ragozónak, mert ez igen keveset mondana (a ragok mellett 
ott vannak a képzők). 
Értekező a nyelvészetet Müller Miksával a történelmi tudomá-
nyok közé sorozza.. A nyelvfejlődés a természetországéval egyez meg, 
nem a történet koronkénti visszahanyatlásával, elő s hátra lépésével, 
hullámzásával. A történet folyamában szabad akarat és önkény, a 
nyelv fejlődésében belső szükség nyilatkozik. Új törvényt hozhatnak az 
egyesek, látunk vallásalapítókat felállani, az erkölcsi intézkedések 
nemesíthetök, az erkölcsi érzés meggyengíthető, a megindált mozgalom 
lecsillapítható, felszítható, — a történetben s az erkölcsi világrendben 
az egyesek kezdeményezhetnek, végrehajthatnak: ámde az alapfogal-
mak állandók maradnak, az új fogalom a régit újabban meghatá-
rozza, a gondolat elemei változhatlanok, törvényeit új törvénykönyv 
nem szabályozza, ú j gyök nem teremthető. Tudásunknak a tudott tárgy-
gyal való teljes egyezésére, új gyökökre nincs szükség. A régi eszközök 
újabb kezelésmódja tudásunk határait minden oldalról kiszélesítheti. A 
régi eszközöket szóösszetétel, képzés és metaphora tökéletesíti. A gyö-
kök száma nem hogy szaporodott volna, sőt inkább apadt. Az egy 
nyelvet kisebb-nagyobb különbséggel beszélő nyelvvidékek egymáshoz 
közelebb viszonyba lépvén, a homonymoknak elég nagy száma gyűlt 
össze, melyek közül a legtalálóbb a kevesbbé életrevalót a közhaszná-
latból kiszorította. 
A gyököket már Aristoteles helyesen osztályozta két osztályba: 
,rp<x>)'«í arjfiarTixcú1 ,<poórái narj^ioi.' A névgyökök a külvilág tárgyait ne-
vezik meg. Mindaz a mit szemlélünk, vagy állandónak látszik a tér-
ben, vagy mulandónak az időben. A szemlélethez ennélfogva két ab-
stractio járúl, ú. m. a tér és idő, s ezeknek hozzájárulásával válik a 
szemlélet fogalommá, illetőleg szóvá, legislegelöbb gyökké. Ennélfogva 
a nomen és verbum egyforma régi, s nem lehet azok nézetét pártfogolni, 
kik az egyik vagy másik elsőszülöttségét vitatják. Úgy gondolja érte-
kező, hogy ezen abtractio hozzágondolása teszi a részszemléletet 
általánossá. 
A névmásgyökök nem magát a tárgyat nevezik meg, hanem a 
tárgy tekintetbe nem vételével azon tért, melyet betölt (átvitt értelem-
ben időt is jelentenek s a tárgyak egyéb viszonyait). A névfogalmakban 
szintén ben van a tér fogalma, a névmásokban ez az egyedüli. 
A gyökök ezen két osztályától megkiilönböztetendők a felkiáltá-
sok, ezek a benyomások alatt támadnak, s még nem fogalmak. 
A gyökök eredetileg valamennyi nyelvben egytagúak. Úgy lát-
szik, hogy a fogalom egysége a gyökegységet maga után vonja. Egye-
dül az övn^aronoÍTjaig csinál e törvény alól kivételt. Ilyen rendbeli szó 
azonban a kisebb számhoz tartozik. A sémi nyelvek csak látszólagos 
kivételt képeznek. Ezek után értekező a sémi gyökök egynéhány saját-
ságát tárgyalja. A sémi nyelvek, elemeik rendezését illetőleg, nem mu-
tatnak oly sokféle változatosságot, mint kopt vagy indogermán társaik. 
A nyelvkülönbség már a gyökök hangelem-rendezésében nyilatkozik. Az 
egy és két mássalhangzós sémi gyökök a fejlődés egy későbbi fokán 
mint hárommássalhangzósak tűnnek elő. A sémi nyelvek egy belsziik-
ség folytán érték el a felsőbb fokot. Ekkor már nem többé az acceptus, 
hanem a gyökmagánhangzó helyzete választja el a névtől, az igetőtől, 
Mig a névszó magánhangzóját első szótagja rejti magában, addig az 
igéé második szótagában a haladó cselekvést jelenti. 
A chinai nyelv egytagú szavai valóságos szavak. Már a chinai 
nyelvben, leginkább a népkimondásban, van összetétel, de ez még nem 
szerves.. Ezen kérdésre : mi az oka annak, hogy a chinai nyelv még az 
agglutináló nyelvek magasságára sem bírt emelkedni ? értekező nézete 
szerint helyesen felelt meg Severini, ennek okát a chinai írás, írás- és 
olvasás-tanulás természetében keresvén. 
A gyökök hármas osztályt mutatnak, ú. m. 1) a felkiáltások, 2) a 
névmásgyökök, 3) a fogalomgyökök. Belbecsükre nézve legalantabb ál-
lók az elsők, a mennyiben önleges érzésnél egyebet nem jelentenek; leg-
magasabban állók a legutolsók, a mennyiben a külvilág tárgyait, beha-
tását az alanyra, s végül ezen behatásnak következtében támadt alanyi 
munkásságot jelentik. A lelki élet mozzanatait a külvilág tárgyainak 
nevei átvitt értelemben fejezik ki, — ennek bebizonyítására két példát 
hoz fel értekező a sémi nyelvek köréből. Fogalom-metapliora három 
van, ú. m. a concret értelem váltakozásai, a coneret szó abstract érte-
lemben való vétele, s a költői metapliora. 
A nyelv kezdetében ott kellett a fogalomgyöknek az interjectio 
és névmásgyökök mellett lenni. Interjectióból felette ritkán képeztetik 
névszóalak. A nyelv későbbi korszakaiban a névmásokból is eredeztet-
nek főnevek, ezek a philosophiai terminológia kellékeihez tartoznak-
A gyökök harmadik osztályát, a fogalomgyököket, Steinthal igy 
írja le : „Valamennyi szó bizonyos fogalomnak felel meg, de nem min-
den fogalom vagy szó felel meg bizonyos dolognak, és pedig két oknál 
fogva. A szó ugyanis nem egy bizonyos tárgyat, hanem a tárgy nemét 
nevezi meg, s ez az, mi mindenekelőtt a fogalmat a puszta részszemlé-
lettől megkülönbözteti A fogalomnak tárgya valami általános? 
t. i. a nem ; ezt belső munkásság képezi, ez nem vétetik észre, ez nem 
Szemléltetik." A concret tárgy kiin, a lélekben ben abstractióvá válik, 
az abstractio olyan régi, mint a gondolkodás, mint a beszéd. 
Hogyan léptek a nyelvek a gyökkorszakból a flexio-korszakba ? 
Itt a ,corruptio phonetiea' fejezetéhez értünk. A gyökök egy része hang-
tani változásokat szenvedvén, önálló értelmét elveszítette s végzéssé (ter-
minatio) vált. Igy állott elő minden tlexio. A gyököknek ezen önállósá-
gát elveszített része előbb külsőkép ragasztatott az önálló gyökhöz^ 
utóbb a kettő egy egészbe forrott. E fejlődést nem egyedül a ,corruptio 
phonetica' eszközölte, társul ott volt mellette a jóhangzat s az analógia; 
már az úgynevezett agglutináló nyelvekben munkás mind a három 
tényező. A különbség az agglutinatio és flexió közt Miiller Miksával 
szólva az, mely egy művészietlen és egy művészi mozaik közt van. A 
miivészi mozaik festésnek látszik, a művészietlenben a kövek szembe-
szökő darabossága azonnal feltűnik. 
J u l i u s 1-én, a p h i l . t ö r v é n y - é s t ö r t é n e t t u d o_ 
m á n y i osztály ülése. 
H u n f a 1 v y J á n o s r. t. felolvasta K e l e t i K á r ó l y úr ily 
czímti értekezését: „M a g y a r o r s z á g m e z ő g a z d a s á g a . 
G r e g u s s Á g o s t r. t. felolvasta S z i l á g y i S á n d o r 1. t. 
értekezését: „ B e t h l e n G á b o r t r ó n f o g l a l á s á r ó l " , kivonat-
ban következőleg: 
Bethlen Gábor három ízben lett földönfutóvá, — utolszor Bát-
liori Gábor idejében. Midőn ez utóbbi egészen Mátyás király karjaiba 
vetette magát, Bethlent a porta fejedelemmé jelölte ki, s 1613. nyarán 
jelentékeny török hadakkal kísértette az országba, hol a rendek meg is 
választották. Most polgárháború készült, de a mely Báthory megöletése 
következtében elmaradt, s Bethlennek a Bátlioryhoz szító párt is meg-
hódolt. 
Bethlen legelébb a várak: Szeben, Fogaras, Nagybánya, Kővár, 
Huszt kézrekeritését vette czélba, s a két1első rövid idő alatt letette a 
hódolati esküt. Annál inkább vonakodott a három utolsó, melyeket üó-
czy Endre a magyar király számára foglalt le. S ezeken kivííl még a 
két végvár Lippa és Jenő sem akarták letenni a köteles esküt. Sőt ma-
gával Szebennel és a szász natióval is meggyült a baja — ez utóbbi 
megtagadván a hitretérést, mindaddig, mig Bethlen Szebenből (hova 
1613. nov. 22-én érkezett) nem távozik, s az universitást és várost régi 
jogaiba vissza nem helyezi. 
Ennyi és ily sokoldalú bajjal kelle Bethlennek trónfoglalása első 
perezében küzdeni. Ritka erélylyel, bámulatos tapintattal intézkedett az 
első perczekben s minden tette mutatta, hogy kiválóan szervező s ügyes 
rendező tehetség ül a trónon. 
Követeket küldött Bécsbe, hogy a magyar király újítsa meg vele 
az elődjével kötött frigyet, s a portára, hogy innen haddal fenyegessék 
Mátyást, ha Erdély területi épségét nem állítja helyre, alkudozott az 
universitással, hogy ez követeléseiből engedjen le, s végre 1614. elején 
Medgyesre országgyűlést írt ki, mely a zilált viszonyokat rendezze. S mi" 
dőn a gyűlés határideje eljött, Bethlen eltávozott Szebenből, s e várat, 
uradalmait s hozzátartozandóit visszabocsátá a nemzetnek. A nem sok-
kal utóbb megnyílt medgyesi gyűlés pedig, bár némileg újabb korláto-
kat állított fel a fejdelmi önkény meggátlására, de bölcs és mérsékelt 
intézkedései által helyreállttá a belnyugalmat s lecsendesíté az elégii-
letleneket. 
Ez alatt Bethlennek Mátyáshoz küldött követeit fogadta a titkos 
tanács, hidegen s visszantasítólag; mert ez el volt tökélve Bethlent 
megbuktatni. Legfőbb panasz s nehézség volt, hogy a fejdelmi követek 
nem voltak felhatalmazva a Bátlioryval kötött titkos pontok elfogadá-
sára, s azon ürügy alatt, hogy a követeknek nincs kellő teljhatalma, 
azok közül egyet az udvarnál tartottak, s kettőt visszabocsátottak, kik-
hez a király is Ígérkezett, hogy a maga részéről biztosokat fog nevezni. 
Bethlen belátta a halasztás okát s még azon télen intézkedett, hogy 
serge hadkészen álljon. Nem volt rá szükség: Mátyás még nem volt tá-
madásra készen, s e czélból csak időlialadékot akart nyerni. 
Ezért érkeztek követei Daróczi és Lassota Erdélybe későn, ezért 
állottak elő a fejedelemnek teljesíthetetlen kivánatokkal: a király az 
elfoglalt várakat nem bocsátja vissza, ha csak teljes biztosítékot nem 
nyer Bethlentől, — s e biztosíték nem kevesebb, mint maga a váradj 
vár. Bethlen erre nem állhatott rá, s azon sürgetéssel, hogy az alkudo-
zásra más alap kerestessék, újabb követeket küldött Linzbe, hova Má-
tyás birodalma követeit is összegyiijté, oly czéllal, hogy a török háborút 
velők megszavaztassa. De a követek háború helyett béke mellett nyilatkoz-
tak, s Mátyás nem tehetett mást, mint hogy Bethlen követeit visszabocsátá 
Linzből azon ígérettel, hogy Galgóczban békealkudozást kezdend velők 
s addig három havi fegyverszünetet köt. 
Bethlennek meghozták ugyan portai követei, testvére István és 
Erdélyi, az athnámét, de kapcsolatban azzal a porta azon követelése is 
megérkezett, hogy az 1595-ben elfoglalt Lippa s Jenő tartományaikkal 
egyetemben visszaadassanak. A helyzet bonyolúltságát nevelte azon kö-
rülmény, hogy a galgóezi értekezlet nem jött létre, Mátyás pedig Huszt 
és a többi várak kiadásának megtagadására újabb érvet talált. Ily kö-
rülmények közt Bethlen megtette a szükséges intézkedéseket, hogy Lip-
pát viszszabocsássa, — a török részről legalább biztosítni akarván ma-
gát. Azonban e perezben, midőn már Lippába a törökök be is vonúl-
ak, érkezett meg az engedély a szultántól, hogy a törökök a várból ki-
vonúljanak s azt visszaadják Bethlennek. Ez által a dolog egyik kénye-
sebb pontja ki levén egyenlítve, ott helyben Lippa alatt Mátyás b iz tsa i 
megájíták vele a három havi fegyverszünetet, mely idő alatt mind két 
fél biztosai a békeértekezlet megkezdésére lesznek útasitandók. Mátyás 
elhatározásában nagy szerepet játszott azon körülmény, hogy a háború 
megkezdésére segélyt sehonnan sem tudott nyerni. 
Az értekezlet azonban még most sem ült össze. Bethlen panaszol-
ta is a dolgot egy 1614 dec. 4-iki levélben, s kimondta, hogy a török a 
béke megújítására addig nem fog hajlani, mig az elfoglalt várak neki 
vissza nem adatnak. Egy másik dec. 3-kán kelt levelével a portát akar-
ta meggyőzni, hogy e két dolog, a várak visszavétele s a frigy megtar-
tása, egyszerre nem eszközölhető. A következő év elején azonban hadi 
készületeket tesz: felülteti a megyéket, s hajdúkat fogad zsoldjába. 8 
most, midőn a felső magyarországi megyék is a háború megkezdése 
ellen nyilatkoztak, Mátyás király kinevezte biztosait, ki Bethlen is, kik 
Nagy-Szonibatban összeülvén, május 6-án végre megkötötték a békét: 
„Erdély szabad fejedelem-választása, s a mennyiben azzal nem ellen-
kezik, a bécsi béke meg erősíttetnek. Ő felsége védi Erdélyt s a fejede-
lem is ad segélyt a császárnak, az egy török kivételével, mindenk 
ellen, lvendy István bocsánatot nyer. lluszt, Kővár, Máramaros vissza 
adatnak, de Nagy-Bányát illető jogairól nem mond le Mátyás. A magá-
nosak ügyeiről egy, Nagy-Károlyban még ez évben összeülendő bizott-
ság végez. Ugyanakkor és ott egy titkos szerződés köttetett, melyet 
Mátyás Bécsben május 15-én fogadott el. E szerint a szabad választás 
Erdélyben addig tartatik fen, míg Buda és Eger a törököktől fel nem 
szabadíttatnak, azután a régi mód szerinti kormányzás áll helyre. Ha a 
tiirök a magyar király ellen Erdély közelében harczol, a fejedelem se-
gélyt ad neki, ha túl a Dunán, akkor semleges marad és segélyt semmi 
esetben sem ad. Háború esetében Erdély megtámadja az oláh birtokot. 
A törökkel kötendő békéből Erdély soha sem záratik ki. Sorbán Radult 
Bethlen, ha lehet, székébe segíti. Várad, Szamosújvár, Kővár, lluszt ka-
pitányai nemcsak a fejedelemnek, hanem ö felségének is hűséget es-
küsznek. E szerződés titokban tartatik, s ha az alkudozó biztosok vala-
melyike meghal, hit alatt mással közöltetik. Ugyané megbízottak vala-
mikor új fejedelem választatik, közlik vele a szerződést. 
J u 1 i u s 8-á n, a in a t h- é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i osz-
tály ülése. 
S c h e n z l G u i d ó a XXV11. nagy gyűlésen választott lev. tag 
székfoglaló értekezését olvasta fel, ily czím alatt: A d e l e j e s l e h a j -
l á s m e g m é r é s é r ő l . 
A tudomány a lehajlás ismeretét, mint általánosan el van fogadva, 
Normann Róbert ángol hajós és iránytü-készitőnek köszöni, ki a delej-
tük készítésénél első tevé azon észleletet, hogy a legjobban kisimított 
tűk éjszaki sarkaikkal lefelé hajolnak, s ezen hajlás megmérésére az el-
ső műszert készítette. — 1576-ik évben ö az elhajlást Londonban 
71° 50' határozta meg. — Az első lehajlásmérő (inclinatorium) "leírása 
ferrarai Cabaeus Miklós, Jézus társaságbeli szerzetestől származik. 
Minthogy az elhajlási tük a magas szélességi fokok alatt szolgálatukat 
megtagadják, ennélfogva csakhamar felismertetek ama fontosság, mely-
lyel ezen műszerek a hajózásnál a szélesség, és a hosszúság meghatáro-
zására bírnak. — Különösen a párisi akadémia ezen tárgyra teljes fi-
gyelmét fordítá. — A hírneves Bernouilli Dávidnak (1743.) köszönjük 
a legfontosabb haladást valamint az elmélet terén, úgy az illető műsze-
rek szerkesztésénél is. 
Ama nehézség, melylyel a delejtünek szabatosan a súlypontban} 
felfüggesztése jár, különféle, igen észszerű változtatásokat és javításokat 
idézett elő, mig végre legújabb időben a tudomány ismét az eredeti egy" 
szerű alakhoz tért vissza, mely a göttingai Meyerstein műszereinél is 
alkalmazásra talált. 
Ezután egy ily műszer leírása következik, továbbá ama feltéte-
lek, melyeket az elmélet a szabatos méréseknél igényel, a kikerülhetlen 
hibák: t. i. központkivüliség (Excentricitat) s a felosztási kör eollima-
tiója, a súlypont központkivűlisége, a tű delejes collimatiója stb. ezek 
befolyása a mérés szabatosságára, s azon eszközök, melyek által ezen 
hibák az eredményben kiküszöbölhetők, — végre felvilágosításul mérési 
példák, melyek a budai akadémiai észleidében vitettek véghez. 
Azon nagy nehézségek, melyek a lehajlás közvetlen megmérésé-
nek útját állják, kényszeriték a természetbúvárokat, azt közvetett úton 
megkísérlem, s e czélra különböző rendszerek gondoltattak ki. 
Ezután némelyek ezen rendszerek közöl, melyek újabb időben na-
gyobb kiterjedést nyertek, fejtetnek ki, úgymint: 1-ör. A délkörön kí-
vüli mérés rendszere különböző azimuthokban. 2-or. Lamont rendszere, 
a délkörben levő lehajlási tü eltérítése egy állandó galvan folyam által. 
3-or. Az absolut lehajlási meghatározás rendszere, a fólddelejesség füg-
gélyes és vizirányos componenseinek megmérése által, melyet különö-
sen kétféle módon lehet véghezvinni, úgymint: 
a j azon inductiv folyamok segélyével, melyeket a földdelejesség 
mozgásban levő vezetőkben időz elő, Müller J.-töl; 
b) a lehajlási tü függélyes és vízirányos lengései által. 
Az első és az utolsó ezen rendszerek közöl az itteni akadémiai 
észleltlében is keresztülvitetett; ezen észleletek eredményei közöltetnek 
és egymással összeliasonlíttatnak. — Ezen észleletekböl, valamint elmé-
leti vizgálatokból kiderül, hogy ott, hol lehajlási tíík alkalmaztatnak, a 
tengelyek vastagsága a mérésre azon befolyással bír, hogy az a lehaj-
lást kisebbíti, s hogy ennélfogva lehajlásaink, noha azok a legvéko-
nyabb tengelyű tűkkel mérettek, még mindig kelleténél kisebbek, — ez 
oly hiba, mely az észlelési rendszerek egyike által sem kerülhető ki, 
melynek nagysága azonban több különböző vastagságú tíík alkalmazá-
sa által felismerhető. 
. S z a b ó J ó z s e f r. t. „A t ö r t é n e t i é s g e o l o g i a i h a 1-
111 o k r ó l " értekezett, kivonatban következőleg : 
Értekező vagy 10 év előtt köszöntött be a békés- s csanádmegyei 
halmok leírásával, melyeket, földtani emlékeknek állított, ellentétben 
azon sokak által vallott nézetnek, hogy kun- vagy törökhalmok. Hogy a 
valódi sírhalmok (tumuli) és a természetesek között a különbség annál 
felötlőbb legyen, elment az érdi s csurgói halmok helyszínére, s azokat 
szerkezeti s helyeződési tekintetben leírta. Át. negy azután a természe-
tesek leírására, melyekhez adatot az utolsó 10 év alatt tett kirándulásai 
alkalmával gyűjtött. Ezen geologiai emlékeket a földfejlődés újabb ko-
rának történetére igyekezett megnyerni, hol azok nem alárendelt fon-
tosságú szereplésre hivatvák, másrészt az emberi ős történet nyomozója 
számára is némi iránypontokat képesek szolgáltatni. 
Ilyen természetes halmokat a magyarhoni kis medenczében (po-
zsony-vácziban) nem ismer, de annál többet a nagyban, s itt a leírásnál 
természetes határokat követ, leírván előbb a tisza-balpartiakat, hol azok 
legnagyobb mennyisége van, s tartanak túl a Maroson Bánság rónáján 
is. A tisza-jobbpartiak is nagy számmal vannak, s itt különösen Pest-
megyében Új-Szász, Kecskemét és Pusztaszer halmait hozza fel. A duna-
balpartiak csak a Sárközre vonatkoznak. Solt-Kalocsa tá járól hoz fel 
példákat. Végre a duna-jobbpartiak Ercsi, Földvár és Mohács vidékéről. 
Túl a Vaskapun, a Havasalföldön, Galaczon és Galacztól ENy. be a vi-
dékbe vagy 10 mértföldnyi területen vizsgált halmokat, melyek ott álta-
lában tumuli néven neveztetnek, de azokat is természeteseknek találta. 
Felhozza a véleményeket a múlt század második harmadától 
) 
kezdve a mi időnkig, melyekből kitetszik, hogy mindenkor voltak, kik e 
halmokat mesterségeseknek, és mások, kik természeteseknek tartottak-
Előadó ahhoz akar járulni, hogy ezután ne pusztán az alak szerint ne. 
vezzék a történészek és régészek a halmot sir- vagy kunhalomnak, ha-
nem vizsgálják a földtani szerkezetet is. 
Szól a természetes halmok képződése módjáról; szerinte azok zá-
tonyszerü képződmények, s létrejöttek azon édesvízi tó fenekén, mely 
a fösz lerakodása után töltötte ki a magyarországi nagy medenczét. 
Létrejöttek fokozatosan, s a mellett szól, hogy ama geologiai korszak 
is soká tartott, s azt az azon édesvízi tó lecsapolódása korszakának 
mondhatni. 
Röviden összevonva a különbséget a természetes és mesterséges 
halmok között, azokat ekkép jellemzi: 
1) A természetes halom összefüggést mutat környezetével, a mely 
rétegek képezik a lapályt, ugyanezek s ugyanezen sorban találtatnak a 
természetes halmokban. A mesterségesnél ezen összefüggésről szó sincs. 
Oszszefügg a természetes halom még annyiból is, hogy negyedkori s rit-
kán ó-árvízi alapon emelkedik, a mesterségeseket emelhették bármily 
földtani képlet alkotta téren. Végre a negyedkori lejt felső részén ter-
mészetes halom nem képződött, mesterségest találhatni ott is. 
2) A természetes halmok között vannak, melyeknél az anyag na-
gyobb vagy kisebb összeállást mutat, épen úgy, mint az ember-hányta 
halmoknál; de van egy ismejel, mely a természetest a mesterségestől 
lényegesen megkülönbözteti, ez az e l e v e n fii 1 d azon élesen kifejezett 
sajátsága, melyet minden földmivelő ember azonnal érez, ha ásóját a 
földbe nyomja; ellenkezőleg a hányt földhöz bizonyos lazaság elévülhe-
tetlen ismejelül tapad, azt év-ezredek sem kezdik elenyésztetni legkeve-
sebbé sem. Az elevenföld e sajátságot egészen eltérő körülmények kö-
zött vette fel, ugyanis a halomképző homok és agyag-részek víz födél 
alatt rakodtak egymásra, szem szemhez ért közvetlenül, síit a víz eltá-
volodása után erősen összetapadtak, inig a mesterségeseknél e földsze-
mek között levegő maradt, mely az összeállási erőnek egy a levegőn 
legyőzhetlen akadályt gördít a megszilárdulásra. 
3) A természetes halmok lévén az öregebbek, valószínű, hogy 
azok költötték fel az emberben a gondolatot, mesterségeseket emelni. 
T l i a n K á r o l y lev. t. egy általa felfedezett l é g n e m r ő l 
értekezett, melyet vegyalkatánál fogva s z é n é 1 e g-k é n e g n e k nevez. 
Kivonatban így: 
Van szerencsém a tek. Akadémiának egy általam újonnan felfe-
dezett légnem sajátságairól jelentést tenni. E légalakú vegyület egy pa-
rány széneny, egy parány éleny, és egy parány kénből áll, képlete COS 
vegyjelleménél fogva úgy tekinthető, mint a szénéleg gyöknek (OUj 
kénvegyülete, miért is magyarul s z é n é 1 e g-k é 11 e g 11 e k neveztem. E 
név azért is indokoltnak tekinthető, mivel a kérdéses vegyület a szé-
nenynek élege és kénege is egyszersmind. Német neve a divatozó neve-
zéktan elvei szerint Kohlenoxy-sulphid. 
A vegyértékek törvényének alapján és a szénenynek négy vegyér-
tékű természetéből már rég sejtettem, hogy ezen vegyület létezhetik, 
annyival inkább, miután a kérdéses légnem vegyalkatára nézve, a már 
ismeretes szénsav CO„ és szénkéneg CS.^  között áll, és olyannak tekint-
hető mint a szénsav, melyben a második élenyparány kén által van 
helyettesítve. Már pedig tapasztalásként a kén, miként az éleny, két 
vegyértékű, és azonfelül e két elem vegyjelleme igen hasonló, tehát a 
fenérintett törvény értelmében egymást parányonként helyettesíthetik. 
Az első módszer, mely szerint e gázt előállítanom lehetett, abban 
állott, hogy tiszta szénéleget CO és felesleges kéngőzt igen gyengén izzó 
porczellán csövön átvezettem. Tudván, hogy a szénéleg, élenynyel hevít-
ve, egy parány éleny fölvétele által szénsavvá változik, azt hittem, 
hogy az élenyhez annyira hasonló vegyjellemü kénnel, az említett kö-
rülmények között, a kérdéses vegyület log képződni. A tapasztalás 
csakugyan igazolta ezen nézetemet, mert a kísérletnél valóban képző-
dik szénélegkéneg közvetlen egyesülés útján, következő egyenlet sze. 
rint: CO-J-S=COS. Azonban ezen eljárás által lehetetlen volt a gázt 
egészen tiszta állapotban nyernem, mert az mindig igen sok szénéleggel 
elegyülve maradt, melytől elválasztani nem sikerült. A későbbi vizsgá 
latokból kiderült, hogy a szénélegkéneg izzítás által viszont szénélegre 
és kénre bomlik fel, mely sajátsága a gáznak teljesen megmagyarázza, 
hogy az érintett eljárás szerint lehetetlen azt egészen tisztán azaz szén 
éleg nélkül nyerni. 
A légnem előállítását legczélszerübben eszközölhetni a következő 
eljárás szerint:, 
Egy üveg lombikban 5 térfogat kénsavhydrat és 4 térf. víz ele-
gyéhez, apró részletekben annyi kéncyankaliumot adunk, hogy a tömeg 
folyékony legyen. A hígított kénsavnak, mielőtt használnék, egészen le 
kell hűtve lenni, különben hatása igen heves lenne. 
Időnkénti gyenge hevítés által a gázfejlődés gyorsaságát tetszés 
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•szerint szabályozhatjuk. Mivel a kifejlő gáz a kérdéses légnemen kivül 
csekély menyiségii kéksavat, szénkéneget és vízgőzt is tartalmaz, hogy 
ezektől megtisztítsuk, három U alakú üvegesövön kell azt keresztül ve-
zetni, melyek közöl az első nedves higanyéleggel bedörzsölt gyapotot, a 
második kautscliukot, a harmadik chlorcalciumot tartalmaz. Ha a gáz 
és a higany száraz, úgy ezek egymásra semmi hatást sem gyakorolnak 
több nap lefolyása alatt sem; ha azonban a gáz nedves, úgy egy idő 
múlva igen csekély mennyiségű higanykéneg keletkezik a higany 
fölületén. 
Az ekként leválasztott légnem színtelen, szaga a szénsavéhoz né-
mileg hasonló, melyen azonban kénkönenyre emlékeztető, de nem kelle-
metlen gyantás zamat vehető észre. Meginkább hasonlítható e zamat 
azon szénsavban dús kénes vizekéhez, melyet például a harkányi és pa-
rádi ásványvizeknél, azonban csak a forrásból közvetlen merített vízen 
veszünk észre. De nem hasonlítható e zamat azon bűzhöz, melyet a ne-
vezett ásványvizek a forrásból történt merítés után néhány óra múlva 
tüntetnek elő, mely bűz határozottan a kénköneny szaga. 
A gáz sűrűsége kétszer akkora (2, 1046), mint a levegőé, és így 
a szénsavnál (1, 5) jóval sűrűbb, és egy edényből a másikba, mint vala-
mely folyadék könnyen átönthető. Tehát 22, 3C. C súlya = 0, 060 gr. 
A szénélegkéneg meggyújtatván, szép kék színű lánggal ég el 
szénsavvá és kénecssavvá, mely utóbbinak ismert fojtó szaga az égés 
alkalmával igen erősen előtűnik. Gyulékonysága igen nagy, mert a 
meggyújtás nem csak gyertyaláng, hanem parázszsal pislogó gyúszál 
által is azonnal eszközölhető. 
1 térfogat g <IZ 1 Vo térf. élenynyel elegyítve oly durrléget ad, 
mely meggyújtva éles durranással és vakító kékes-fehér fénynyel lob-
ban fel. Hét térfogat levegővel elegyítve a gáz meggyúlad, és csendesen 
ég le durranás nélkül. 
Kaliumhydrat és az égvényfémek hidrátjai általában kissé lassan, 
de igen nagy mennyiségben nyelik el a szénélegkéneget. Az oldat tel-
jesen szagtalan, hígított kénsavval sok kénkönenyt és szénsavat fejleszt, 
mi valószínűvé teszi, hogy a gáz kaliumhydrát által a következő egyen-
let szerint bomlik fel: COS -f- 4KHO=K„ C0 3 - f K2 S-f 2H, 0, vagy is, 
hogy az elnyelés alkalmával szénsavas kálium és kénkalium képződnek. 
A gáz vörös-izzó csövön átvezetve, legalább részben szénéleggé 
és kénné bomlik fel. E bomlást igen jól lehet a gáznak üveg csövekbe 
forrasztása alkalmával tapasztalni, a mennyiben a forrasztás helyén 
dúsan válik ki kénvirág sárga füst alakjában, mely a bidegeb részekre 
fellengül. 
Az elemzések és a sűrűség meghatározásának eredménye a vegy-
súlyok törvényének alapján kétségtelenné teszi, hogy e gáz valódi tö-
mecssúlya = GO, melyből az elméleti sűrűséget kiszámítván a talált 
sűrűségekkel összehasonlíthatjuk. 
60 
28,88 
t a lá l t síiríiség elméleti sü. ííség különbség 
I. sz. gáz 2,1152 2,0833 - f 0,0319 
II. „ „ 2,1046 2,0833 -f- 0,0213, 
mely számokból látható, hogy a talált és elméleti sűrűség különösen a 
tisvtább II. sz. gáznál a kísérleti hibák határain belül igen jól meg-
egyeznek. Ennélfogva kétségtelen, hogy a kérdéses gáz tömecssúlya 
csakugyan 60, és igy annak tümecsképlete COS — 60. 
Mi a gáz elöjövetelét illeti, úgy látszik, hogy ez a természetben 
igen el van terjedve; mivel azonban vízzel oly könnyen felbomlik szén-
savra és kénkönenyre, valószínű, hogy már több alkalommal a gáz ezen 
bomlási terményeivel tévesztetett össze. Eddigi vizsgálataim szerint úgy 
szólván biztosnak mondhatom, hogy e gáz a harkányi hévvízben benfog-
laltatik ; úgy látszik, hogy a parádi vízben is előfordúl, és hogy ezen 
viz kénes szagát az e gáz bomlása által keletkező kénkönenynek kö-
szöni, mi által megmagyarázható volna, hogy a parádi víz a forrásnál 
nem mutatja azon határozott kénküneny-szagot, mint a már egy ideig 
állott víz. Nem tartom valószínűtlennek, a kénes savanyú vizek sajátsá-
gainak alapján, hogy e gáz számos más kénes vizekben is előfordúl, és 
alig kétkedhetni a felett, hogy a vulkánok kéntartalmú gázai között, sőt 
talán a rothadó szervi anyagok gázai között is előjön. Az erdélyi Bii-
dös-hegy barlangjában előforduló kéntartalmú gáz sajátságai is oda 
mutatnak, hogy a szénsav mellett ezen új gáz foglaltatik benne. 
Ezen gáz physikai és vegytani sajátságainak szabatosabb és terje-
delmesebb meghatározását későbbi vizsgálatok által fogom eszközölni, 
melyeknek eredményéről annak idejében a tek. Akadémiának jelen-
tést fogok tenni. 
K n a u z N á n d o r lev. t. A n á p o 1 y i M a r g i t - l e g e n d á r ó l 
értekezett. Kivonatát a szerző így a d j a : 
A tatároktól megszabadulás miatt IV. Béla és neje Mária foga-
dásból Magit leányukat apáczának szentelték. És Margit híven betelje-
síté szüléi fogadalmát, még akkor is, midőn szüléi politikai tekintetek-
ből fogadalmukról megfeledkeztek. Margit a legendák szerint elbájoló 
külsővel bírt, de még szebb volt lelke. Teljesen meggyőzte önmagát s a 
legendákban elsorolt vezeklései, milyeket bármily jámbor és az élet leg-
keményebb szenvedései által inegedzett férfiú is bizony-bizony csak igen 
vagy nehezen bírna el, csodálatra ragadnak bennünket. 
Innen van, hogy már életében a szentség nimbusa folyta körül, s 
innen, hogy halála után a lovagias magyar néptől, mely különben is 
megszokta felkent királyában magasabb lényt tisztelni, s e tiszteletet, 
fokozott mértékben, a ritka jámbor királyleányra is átvitte, belső meg 
gyöződésböl szentként tiszteltetett, oly erős hittel, hogy például a köz-
benjárásra meggyógyúltak, róla, mint egyéb szentről, miséket akartak 
mondatni. 
Azért bátyja V. István király csak a közkívánatnak tett eleget^ 
midőn X. Gergely pápánál szentté avattatását sürgette. 
A pápa elküldé követeit, kik a vizsgálat eredményét írásba 
foglalták. 
Ez alapokon készültek a Margit-legendák. 
Hogy ezekről alaposan szólhassunk, egyet-mást előre kell bo-
csátanunk. 
Margit születési évét illetőleg, az egyediili forrást a legendák ké-
pezik; de ezek is csak halála évéről emlékeznek. Azonban egyes helyeik 
után indúlva, biztosan 1242. évre tehetjük. S csakugyan ez évet fogad-
ják el íróink is, Timont és az Acta Sanct. Ung. kivéve, kik hibásan 
1244. évre teszik. 
A helyet illetőleg, Dalmátia, névszerint Veglia vagy Clissa monda-
tik születési helyének. Ha Dalmátiában született, akkor határozottan ki 
lehet mutatni, hogy Clissában született, és pedig május—augusztus közt. 
Timon fönnebbi társával ismét hibáznak, midőn január 27-ére teszik. 
Halála körül íróink két részre oszlanak, 1270, és 1271. év mel-
lett harczolván. E véleménykülönbség onnan eredt, mivel a legendák is, 
melyek ismét az egyedüli forrást képezik, szintén e két év közt ingadoz-
nak. Pedig ha az írók kissé figyelnek, könnyen rájöhettek volna, hogy a 
legendák tulajdonképen egy évre teszik; mert a melyek 1270. évet ír-
nak, azok az olasz számítás szerint az évet m á r c z . 25-kén kezdték, 
így tulajdonképen ezek is 1271. évre teszik, a mi számításunk szerint^ 
halálát. 
Halála napját határozottan január 18-ra, sz. Piroska napjára 
szombat és vasárnap közti éjre tehetjük. 
A szent életéről pápai vizsgálattal először Fülöp esztergomi érsek 
volt két társsal megbízva ; ez 1272. deczember hóban elhalván, helyébe 
Lodomér váradi püspök bízatott meg. 
Rómában e vizsgálat eredményével nem voltak megelégedve. 
Azért 1276. máj. 14. két olasz pap bízatott meg ez ügy új felvételével, 
kik kimerítő részletes utasítással láttattak el. E követek el is jöttek 
Margitszigetre, s a tanúkat személyesen kihallgatták, mivégre jelenlétük 
az országban kihirdettetett. A messziről összejövő tanúk vallatása liosz-
szab időt vett igénybe, azért is nem, mint általánosan el van fogadva, 
még ez évben, hanem legalább is két év múlva végeződtek csak el. 
Egyéb később tartott inquisitióról nem levén semmiféle adat, a le-
gendáknak e tanúvallatások alapján kellett készülniük. 
E tanúvallatások kétségtelenül latin nyelven jegyeztettek fel, de 
az is kétségtelen, hogy a tanúk magyarúl vallottak. A követek pedig 
nem tudván magyarúl szükségképen magyar papokat kellett magok 
mellé venniök, kik a tanúk vallomásait az eredeti magyar nyelven leír-
ván, csak utólag fordíták át a követek számára latin nyelvre; s ezt ily 
fontos ügynél inkább el lehet hinni, mint feltenni azt, hogy a vallomáso-
kat csak hallás után rögtönözve toll alá fordíták. Előbbi esetben a Pray 
által kiadott magyar legendánál régibb, bővebb magyar kéziratnak len-
nénk nyomában. Csak hogy ezt azért nem lehet biztosan állítani, mert 
a Prayféle magyar legenda világosan latin eredeti után készült. 
Ama magyar papok pedig, kik az olasz követeket a tanúk kihall-
gatásánál segíték, a magyar legendából gyanithatólag Lodomér és tár-
sai, vagyis az első vizsgálat végrehajtói voltak." 
Eddig három legenda volt ismeretes. 
G u a r i n i é, ki azt Avignonban 1340. évben irta. 
R a n z á n é, ki Hunyadi Mátyás idejében írta, és 
A P r a y f é l e m a g y a r 1 c g e n d a. Ez a margitszigeti apá-
czákkal Nagy-Szombatba, onnan Pozsonyba, ott Pray birtokába, került? 
ettől gróf Viczay Mihály, ettől ismét Jankovich Miklós vette meg, végre 
a nemzeti Muzeumba került. Első használta latin fordításban Ferrarius 
kiadta Pray, utána Vajda Samu. Horvát István még egy bécsi magyar 
legendára tett figyelmessé, de ez a Prayfélével egynek bizonyúlt be. 
E legenda Horvát István szerint 1276., Toldy szerint pedig 1306 
körül Íratott. De úgy látszik, mindketten kelleténél idősebbé teszik. 
Hogy a pápai követek irományai után készült, onnan bizonyos, 
mert többször egyenesen hivatkozik reájok, hogy pedig latin eredeti 
után Íratott, a számtalan latinos szószerkezet határozottan mutatja; pél-
dául „h y z y v a 1 a m a g a t l e á n y h a m a r m e g h a l a n d o n a k." 
Azonban még sem egyszerű fordítás, már csak azért sem; mert mint 
maga bevallja, az eredetit csak kivonatilag adja. Daczára annak, hogy 
az eredetihez tartotta magát, mégis néhány botlást követett el. 
A n á p o l y i M a r g i t l e g e n d á t múlt évben fedezte fel 
Óváry Lipót hazánkfia a nápolyi nemzeti könyvtárban, s bejelentvén 
ezt bold. Scitovszky János bibornokprimásnak, ettől nyert felhatalmazás 
folytán s ennek költségén lemásolta. 
Óváry a codexet, mely a lengendát tartalmazza, XIII—XIV. szá-
zadinak mondja; mi a küldött hasonmás után ítélve, XV. századinak 
tartjuk; de azért erről is, mint a magyar legendáról, állítjuk, hogy e mü 
maga régibb, s a codex csak későbbi másolat. 
Szövege után ezeket mondhatjuk róla: 
Bizonyos, hogy V. István halála, sőt még később, a pápai követek 
itt járta után Íratott, mert irataikra szintén hivatkozik. Ez is csak kivo-
nata az eredetinek. 
Szerzője külföldi, még pedig hihetően olasz volt. 
Iratási korát illetőleg, miután a Róbert Károly alatti 1306. körüli 
inquisitio, mely végett Toldy a magyar legendát ez év előttről származ-
tatja, bizonytalan, már csak azért is, mert a mondott 1306. évben bizony 
egy magyar király sem érhetett rá, saját veszélyeztetett ügyét számba 
véve, e szentesitési ügyet szorgalmazni: mi sem akadályozza, hogy a 
magyar legendát is későbbi korra ne helyezhessük, legvalószínűbben 
Guarini legendájával, mely 1340. évben készült a római curiában, jelé-
ül, hogy ott akkor ez ügy tárgyaltathatott, vagy legalább is kérdésbe 
jött. Egykorúak a magyar és nápolyi legendák is. 
E két legenda kiegészíti egymást. A magyar inkább szárazon elő-
adja az eseményeket, míg a nápolyi elmélkedésekkel bővíti, különösen 
majd minden fejezetet egy kis bevezetéssel nyit meg, melyekben, s szét-
szórva a szövegben is igen talpraesetten alkalmazza az írási mondatokat-
Két könyvre oszlik, az elsőben Margitunk életét s élve tett csodáit, a 
másodikban a holta utáni csodákat tartalmazza, s itt mindenesetre bő-
vebb a magyar legendánál, sőt egy-két helyen ettől eltérőleg adja 
azokat elő, mi mindenesetre feltűnő, ha meggondoljuk, hogy ugyanazon 
forrásból keletkeztek, 
Kiadásában azon eljárást követem, hogy a szöveget Óváry máso 
lata szerint közlöm a hibák, vagy a kétséges olvasás körüli észrevéte-
leimet pedig mindannyiszor jegyzetekben mutatom ki. 
Végre megjegyzem, hogy e legendát az általam szerkesztett Ma-
gyar Sión egyháztörténelmi havi folyóiratban teszem közzé. 
J u 1 i u s 22-é n, a n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i osztály ülése. 
H u n f a l v y P á l r. tag a bécsi cs. tud. akad. kiadásaiban meg-
jelent, a rumun, vagy keleti román, népet és nyelvet tárgyazó munkák 
nyomán, s a r u m u n n y e l v r ő l é s n é p r ő l értekezett. A munkák 
idő szerint következők: „Die slavischen Elemente im Rumunischen" 
M i k l o s i c h t ó l , s „Das vorrömischen Dacien", „Über die grieclii-
schen und türkischen Bestandtheile im Romanischen", végre „Dacier 
und Románén, eine geschichtliche Studie", mind hárma R o e s 1 e r E.-től. 
Az ismeretes d a c o - r o m a n i a nevezet azt akarja kifejezni,hogy 
római gyarmatok, mint oltványok, dák tőről nemzették a mai keleti ro-
mánokat, kiket már a nyugati román (olasz, spanyol-portugal, franczia) 
népektől való megkülönböztetés kedviért is, saját nevökkel, r u m u-
n o k n a k lehet neveznünk. Az a kérdés áll tehát elénk : miféle nemzet 
voltak a dákok? vagyis, mit tudunk a dákokról? A régi görög és római 
írók a dákokat nem különböztetik meg a getáktól, s mind a két népe-
thráknak mondják. Nyelvöket azon helynevekből és növényi nevek-
ből, a melyek az íróknál, s különösen az utóbbiak Appuleius Ma-
daurensisnél előfordulnak, lehetetlen meghatározni. Nagy tér nyílik 
tehát arra nézve a találgató hozzávetések előtt, melyek is a dákokban 
és getákban majd kelteket, majd germánokat, majd szlávokat sejtenek. 
Azonban Miklosich azon tüneményekben, a melyek a mai rumun, bol-
gár, albaniai, szerb és újgörög nyelvekben föltetszenek, s a melyeket se 
a görög, se a latin, se a szláv nyelvekből megmagyarázni nem lehet, a 
a régi thrák nyelv hatását, illetőleg maradványát véli megtalálni. 
Trajanus, Decebalus dák királyt legyőzvén, a mai Erdélyország-
ba és ennek déli szomszéd tartományaiba, az egész római birodalomból 
gyarmatokat telepite, 106 után Kr. u. üe a római miveltség nem sokáig 
virágozhaték ott; már Aurelianus 270—275-ben Kr. u. kiiiresíté Dá-
ciát, s a dunántúli részekre telepíté a római gyarmatosokat. Erdélyt 
és határos vidékeit egymásután a gótliok és vandalok, a hunok, gepi-
dák, avarok, bulgárok, magyarok foglalák el, s 275-től fogva egész a 
XIII. századig legkisebb nyoma sincs római vagy román, rumun népnek-
Csak a XIII- század első két tizedében kelt oklevelek kezdik emlegetni 
a blak, vlak, oláh-okat. Ellenben a dunántúli részekben, Thesszaliá-
ban, Maczedoniában az V. századtól fogva kerülnek elö vlahok ; s mi-
dőn Sz. Istvánunk idejében a bolgár hatalom a byzantinus császárok 
alá került: azon időtől fogva Bulgáriában is tűnnek elö oláhok. Mind a 
déli, mind ezen éjszaki, vagy bulgár oláhok a régi római gyarmatok 
utódjai, mit a XII. századbeli byzantinus írók is tudnak. II. Izsák An-
gelus, byzantius császár 1185 ben III. Béla magyar királynak lányát 
vévén feleségül, a menyegzői költségek előteremtésére a bolgár oláho-
kat is meg akará adóztatni. A végrehajtás az oláhok marháira tevén 
kezét, ezek Péter és Aszan testvérek alatt fellázadnak. A harczoló olá-
hok a dunáninneni kunokhoz, kik a mai Moldva és Oláh országokban 
laknak vala, folyamodának: s ezóta a kunok társaságában, részint 
oltalom végett is, mind sűrűbben átjövének a Dunán. A mongolok ha-
dai a kunokat elemészték, kiknek egy részök, mint tudjuk, IV. Bélánál 
kerese menedéket és új hazát: az oláhok, kik nyájőrzök valának, job-
ban megmaradának, s nyájaikkal költözködve már előbb is szétterje-
dének Erdélyországban és Magyarország kelet-déli részein. Mert már 
II. András oklevelei emlegetik őket. 
A tények emez előadásával ellenkezik Béla király Névtelenje, ki 
már a magyarok megszállása idejéből oláh fejedelmeket nevez meg Er-
délyben. A kritika tehát kénytelen az oláhok említéséből is azt követ-
keztetni, kogy a Névtelen nem I. Bélának lehetett jegyzője, s hogy ö a 
maga korának viszonyait helyezi a IX. századba. 
Egyébiránt az, hogy hol képződött a rumun nép, legvilágosabban 
bizonyítják a népnek nyelve és vallása. 
Minden nyelv népe viszontagságainak nyomait viseli magán. A 
rumun nyelvnek egyedi mivoltát az ös (thrák) elem és latin nyelv teszi 
meg; különösen a latin nyelv grammatikai alakját s nagy részben 
szókincsét határozza meg, az ős elem abban jelenti magát, úgymond 
Miklosich, a mit se a latin, se a szláv vagy görög nyelvből megmagya 
rázni nem lehet, jelesen az articulus hátul járulása, p. o. domnu úr, 
domnulu az úr. A rumun nyelvet továbbá az ős elemből származható 
idegenszerűsége s a német elem nyomainak híja különböztetik meg a 
nyugati román nyelvektől. Ez utóbbi, valamint a hun, avar és kún nyel-
vek nyomainak teljes híja, világos nemleges bizonyságai, hogy a rumun 
nyelv nem képeződött a gótliok és gepidák, a hunok, avarok, besenyők 
és kúnok társaságában. Ellenben a szláv, görög és török számos elemek 
a rumun nyelvben világosan tanúsítják, hogy erre a szlávok, görögök 
és törökök voltak nagyobb hatással. A ruraun nyelv maga tehát azt hir-
deti, hogy nem képződött a dunáninneni vagy trajánusi Daciában, 
azaz, a mai Erdélyországban, Magyarország kelet-déli részein, Moldva 
és Oláhországban; mert ezen tartományokban képződvén, 275-től fog-
va a XIII. század első tizedeiig ezer év folytában germán népek (gótliok, 
vandálok, gepidák, longobardok)meg ugor-török népek (hunok, avarok, 
besenyők, kánok) uralkodása alatt fejlődött volna, tehát ezen nyelvek 
nyomait okvetlenül magán viselné. Továbbá ezen tartományok helyne-
vei, jelesen a folyók, nagyobb városok stb. nevei, nem rumun nyelvbe-
liek, hanem a rumunok által elfogadott nevek. A rumun nyelv tehát a 
maga mostani mivoltával és szótári kincsével azt bizonyítja, hogy a bul-
gárok , görögök és törökök társaságában, tehát a dunántúli részeken, 
a balkáni félszigeten képződött. 
Ugyanezt hirdeti a rumun nép hitvallása, s istentiszteletbeli 
nyelve is. A rumun nép a keleti görög egyházhoz tartozik; ő hozzá bi-
zonyosan már az első században Trajanus után eljutott a keresztyénség? 
mely az egész római birodalomban terjeszködik vala. Föltéve, hogy a 
rumun nép a dunáninneni részeken alakúit s a keresztyénséget elfo-
gadott nép volt volóa: nem lehet megfogni, miért nem kapták tőlök a 
gótliok a keresztyénséget, miért kellett Ulfilasnak Konstantinápolyból 
hozni be azt ? Föltéve, hogy a rumun nép a góthok, hunok, gepidák, 
avarok alatt mind folyvást Erdélyben nagy számmal lakott, és keresz-
tyén, még pedig a görög egyházhoz tartozó keresztyén volt volna: nem 
lehet megfogni, miért nem terjesztették ők a magyarok között is a ke-
resztyénséget ; pedig a byzantiuus írók tanúságai szerint több magyar 
fönök Konstantinápolyban vevé föl azt V S azt téve föl, hogy a rumun 
nép Erdélyben és a határos vidékeken pogány volt volna: ismét nem 
lehet megfogni azt, hogy a magyarok a nyugati egyháznak, a rumunok 
pedig a keleti egyháznak lettek hívei. Végre a rumunok Erdélyben és 
egyebütt a XVII. század elejéig az isteni tiszteletben a szláv nyelvvel 
éltek és ó-szláv betűkkel írtak vala. Föltéve, hogy e nép a dunánin-
neni részeken alakúit és fejlődött légyen: a szláv nyelv szereplése is-
teni tiszteletökben meg nem fogható. 
Mind ezen megfoghatatlanságok megszűnnek, ha a történelem tud-
va lévő tanúságai szerint is elismerjük, hogy a rumun nép és nyelv a 
Dunán túl, az Aurelianusi Daciában, tehát Bulgáriában és a balkáni 
félszigeten alakúit és fejlődött; s hogy ezen részekből már a görög csá-
szárok idejében kezdének a dunáninneni részekre általköltözni. 
A nép leginkább nyájŐrzéssel foglalatoskodván, a nomád költöz-
ködésre alkalmatos és hajlandó vala. Észrevétlenül terjeszködik ; s mi-
kor nagy számmal tűnik elő Erdélyben, politikai jogtalanságban talál-
juk. Ezen utolsó körülményt is csak az előadott körülmények fejtik meg. 
IRODALMI SZEMLE. 
AZ ÚJABB SZINKÖLTÉSZET FRANCZ1AORSZÁGBAN * ) . 
Szerzőnk legnagyobb terjedelemben, s úgy látszik, legtöbb elősze-
retettel a színházakról írt, mi azonban, közleményeink eddigi határai 
közt maradva, igyekezni fogunk, hogy olvasóink előtt is lehetőleg érde-
kes részleteket ismertessünk. 
Lássuk először is aComedie-Franeaise (Théátre-frangais) darabjait. 
Sokkal több új darab jelent meg e színpadon, hogy sem terméketlenséggel 
lehetne vádolni; s elég szerencsével mutatta be a F e h é r s z e g f ű kel-
lemes prózáját s az E g y b a r á t n é ékes verseit. Mindkettő egy fel-
vonásos kis darab; azonban nagyobb daraboknak is megnyitotta so-
rompóit, melyek közöl egyik megérdemlé a sikert s a másiknak vak-
merősége megérdemlé a bukást 5 annak czíme : E g y 11 ő b ü n h ö d é s e, 
ennek pedig H e n r i e t t e M a r é c h a l , m e l y n e k zajos bukására sokáig 
emlékezni fog a Théátre frangais közönsége. 
A F e h é r s z e g f ü (1' oeillet blanche) kedves kis vígjáték, egy 
felvonásban; szerzői A l f o n z D a u d e l é s E r n e s t M a n u e l ; tárgya 
egy régi és új mese, mely a különféle irodalmakban sokféle változatban 
megjelent. 
A rémuralom idejében egy Angolországba emigrált franczia her-
czegnő azt vitatja, hogy az ö korabeli férfiak nem tudnak úgy szeretni, 
mint a hajdaniak s nem tudnák magokat a szerelemért lovagiasan fel-
áldozni ; s hogy ő otthon saint-waasti kastélyában egy egész tábla fe-
hér szegfűt hagyott, melyre bánatosan gondol vissza, s fogadna, hogy 
nincs lovag ki annyira hódolna a nőknek, hogy el merne menni s e szere-
tett és nélkülözött virágból — a vad forradalmárokkal és a guilotinenal 
*) L' Anmíe litterajie par Vaperau. Paris 1866, 
daczolva — bár egy szálat hozna. Egy fiatal ember, még csaknem 
gyermek, felveszi akeztyüt; ö daezolni fog a halállal, hogy eleget tegyen 
a szép hölgy szeszélyének; egy halászbárkában kiköt a forradalmi 
Francziaország ellenszenves partjain. 
Megérkezik a herczegnő kastélyába, hova mint egy tolvaj titkon 
lopózkodott be s rögtön halál fia, ha fölfedeztetik. Az uri lakban a 
komor és szigorú Vidal lakik, convent-párti s a régi aristokraták ellen 
hazafi szent gyűlölettel viseltetik: sőt személyesen is érdekelve van, 
mert nejét egykor egy úr elcsábította, miért az egész osztályra kiterjed 
boszúérzete. Leánya nem kevésbbé köztársasági érzelmű s azonkí-
vül jegyese egy a vendeeiek ellen küzdő hősnek. Az ifjú emigranss te-
llát egész vidámon valóságos oroszlánbarlangba érkezett. 
Partraszállását megtudták s a tömeg fegyveresen nyomozza; a 
kastély egy pavillonjába menekülve, ott a forradalmár leánya, Virginia 
polgárnő fedezi fel, ki szigorú levén mint a törvény, mint honleány 
szívesen átadná a hóhérnak; de a hősi gyereknek ifjúsága, kelleme, 
vakmerő bohósága meghatja és elhatározza, hogy meg fogja szabadí-
tani. Még az atya is, a nemesek elleni gyűlölete daczára, enged leánya 
kéréseinek és segít az ifjút az őt kereső fegyveres parasztok elöl elrej-
teni. De az itjú nem útazik el, inig a legszebb fehér szegfűt is magával 
nem viszi. Azonban a sok szegfűt kitépték elhányták s helyére hasznos 
növényeket ültettek; csak egy tő maradt meg, melyet a polgárnő gond-
dal nevelt jegyese emlékére; s igy bűn lenne száráról leszakítva a haza 
ellenségének adni. Látván, hogy a nyakas száműzött inkább kész a 
halálra menni, mint a győzelmi jel nélkül Angolországba viszszatérni, 
Virginia végre megteszi az áldozatot s az ifjú ember utána irányzott 
puska tüzek daczára épen s egészségesen érkezik az angol partokra. A 
szigorú honleány áldásaival kiséri s köztársasági jegyese iránt való 
szerelmére a melaneholiának vékony felhője száll. 
A tárgy igen is finom — és meg kell vallanunk finomul is van 
kezelve. Alig képes többre, mint hogy egy regény kezdetét képezze; csak 
egy első álom s ekkor is sokkal alkalmasabb elbeszélésre, mint cselek-
vésre, gyakorlott toll csinos novellát írhatott volna belőle. Szerzők 
azonban egy kis, benső izgalomban gazdag drámát alkottak. Egy mo-
solylyal deriték fel a rémület korszakát, egy édes könycseppet vegyi-
tének a véres emlékek közé, s a történelem szigora mellé a legenda 
kellemeit helyezték ; e művök az én meggyőződésem szerint sokkal in-
kább sikerült, mint az első, a D e r ű i é r e I d o l é . 
De midőn Lepine úr ezelőtt két évvel kiírta valódi nevét, miért 
kellene most Manuel Ernő álnév alá rejtőzködnie ? Morny herczeg tit-
kára, igaz, hogy azóta magas hivatalba jutott—de nem hiszszük, hogy 
valami szégyelni való dolog legyen, ha bárki is jó és csinos művével 
Moliére színpadára lép! 
Most azonban egy komoly darabról szólunk, melynek czíine S u p -
p 1 i c e d' u n e f en i m e. (Egy nő bűnhődése) s irója nincs megnevezve. 
Erre nézve elmondjuk a mit mindenfelé beszélnek, lapokban úgy, mint 
szalonokban. 
» 
Már egy év előtt hirdették, hogy Girardin Emil egy darabot adott 
be a T h e á t r e F r a n g a i s-lioz, melyet az író hírneve miatt azonnal 
tanulmányozni kezdtek, hatalmas jelenetei közt azonban voltak oly 
dolgok is benne, melyek az egészet compromittálhatták volna. 
Egy embert kelle keresni, ki a közönség Ízlését ismerve a szögle-
tességeket szépen kidomborítsa, meghívták tehát az ifjú Dumas Sándort, 
s a mint egyszer a darab kezén átment, többé senki se kétkedett a siker 
felől. Midőn azonban előadásra került a darab s csakugyan sikert ara-
tott , a rendező a sürgető közönségnek azt felelte, hogy a szerző isme-
retlen akar maradni. 
A mti maga magát ajánlotta; egyszerűsége, átlátszósága és erő-
teljessége mindenkit meghatott. Tárgya oly régi, mint a színpad s álta 
lános czime lehetne : a h á z a s s á g t ö r é s k ö v e t k e z é s e i v a g y 
a f é r j b o s z ú j a . Es a személyzet lehetne csak is három; a nő a 
férj és a kedves. A nő bünhödését megalapítja azon ballépés, melyet 
kedvesével, férje ellen elkövetett, s e helyzet annyival nehezebb, hogy 
egy gyermeke is van, élő bizonyságul s örök szemrehányásúl az el-
követett bűnért. 
Dumont asszony a gyengeség órájában engedett egy ifjú spanyol, 
Alvarez, heves szenvedélyének, ki férjének, a gazdag bankárnak, barátja s 
vagyonának megmentője; mert egy pénz-crisis alkalmával az ifjú milliói 
menték meg a bankárt a fenyegető bukástól. E házasságtürésből egy 
leányka született. Azóta a szerencsétlen asszony rabszolgálója ked-
vesének, ki féltékeny a férjre. A kettő közt való hasonlítás a kedvesre 
nézve nem előnyös. Alvarez uralkodni vágyó, erőszakos, inig a férj vég-
telen gyöngéd és jó. A nő szive rég elhagyta bűntársát; s egészen férjé-
nek élne, ha a múlt emléke nem állana útjában. Leánya a legenyelgőbb 
szeretettel szereti atyját, kit a törvény annak nevez, s az atya is szereteté-
nek egész mélységével ragaszkodik a leányhoz, mely nem az övé. íme a no 
bűnhődése, mely már hét év óta tart, s magában is elég kegyetlen volna, 
ha különben az események és szenvedélyek reá nem zúdulnának is. 
A nőnek férje iránt való régi szerelme egészen viszszatér, s ezt 
észrevévén a kedves, dühösködik, s ugy beszél, mint a helyzet ura; a 
nőt a bűn tudata mindig lenyűgözi. Más felől a viszony sem maradhat 
örökké rejtve, egy szobalány csacsogása s egy barátné roszakaratú ki-
mélytelensége az egész környezetnek tudtára adják. Gondolható, hogy 
nemsokára a férj is tudomására jön mindennek. A kedves tanácsolja 
vagy is parancsolja a nőnek, hogy meneküljön vele. Ez pedig kifáradva 
a ránehezülő járom alatt s nem levén képes folytatni a titoktartás és 
szembeszállás küzdelmeit, a levelet, melyben a kedves ez utolsó lépést 
követeli, maga adja át férjének. A férj előbb nejét, aztán önmagát gondol-
ja őrültnek; végre eszmél s jelen és múlt borzasztó fényben áll előtte, 
érteni kezdi, hogy a boldogság, melyet maga körül képzelt, csak egy 
hazug álom, s hogy a gyermek, kit magáénak tartott, egy idegen lény; 
e gyötrő kinok között megalkotja boszútervét. 
És a férjnek e boszúja, vagyis igazságszolgáltatása nemes és 
borzasztó egyszersmind. Nem fog verekedni méltatlan barátjával, mert 
ha nem ölné meg, hol maradna az elégtétel s ha ő maga esnék el, hova 
lenne akkor az igazság. 
A bankár bölcsész és Rousseau tanítványa, követeli, hogy az áru-
ló Alvarez rögtön vegye vissza a kölcsönzött négy milliót. A világ nem 
tudja a körülményeket; s a bankár megbukik. Az asszonynyal pedig 
levelet írat, hogy ö a szegénységet nem tűrheti s anyjához megy vissza. 
A fiatal leánynak tetszésére bízza, hogy három közül válaszszon. Az 
ifjú leány nem a gazdag (a valódi) apát választja, s nem is anyjához 
megy, hanem a szegénynyé lett atyjánál marad. A szerencsétlen anya 
kétségbeesve kérdi: 
Hát leányomat soha sem fogom-e többé látni? „Talán!" felel a 
férj ; s e halvány reményt nyújtó szóra a függöny legördül. 
íme az a nő bűnhődése. Sem pisztolydurranás, sem tőrdöfés, sem 
párbaj, sem öngyilkosság. Az igazság és erkölcsiség az ész és a jellem 
felsöbsége által győzelmeskedik. A helyzetek logikája elégséges, hogy a 
kötelesség megsértett érzetét megboszúlja. A nemes érzelmek ékes_ 
szólása diadalt arat a szenvedélyek felett, Talán kissé sokat is szónokol-
nak a fő személyek; s az eszmék és a stylus gyakran emlékeztetnek 
Genf romantikus bölcsére, s a N o u v e l l e H e 1 o í s e és E m i 1 e be-
folyása félreismerhetlen. Szóval, az egész darab az 1830 körül divatban 
volt modorra emlékeztet, mikor az erkölcsi, társadalmi és bölcseim! 
eszméket még a színpadon is vitatták. 
ügy hallottuk, hogy Girandin e darabot ifjú korában irta, de ak-
kor az ismeretlen ifjú munkáját visszavetették. Azóta irományai közt 
szunnyadott, mig most egy iigyes kéz teljes fényében támasztotta fel. Mi 
csak üdvözölhetjük e szerencsés anachronismust, melyben a korai tehet 
ség erőteljes eredetiségét a jeles átdolgozás annyira élvezhetővé tette 
Még egy kis darabot emiitünk meg, czíme : E g y b a r á t n é. Egy 
felvonásos darab s irta Emilé Bergeret, egy egészen fiatal ember. S azt 
mondják, hogy Madame Brohan pártfogása által jutott az elő adhatás 
szerencséjéhez. Csak két személy van ben Richelieu, a hires államférfi, 
s egy marquis-né, kit Brohan személyesített. Elegáns, finom versek s 
valóban szép nyelv. Semmi cselekvény, semmi cselszövény, az egész da-
rab rövid s mégis lassú. Csevegő társalgás a szerelem és barátság 
árnyalatai felett. 
A nő barátsága régi kedvese iránt vagy igen sok vagy igen ke-
vés ; a nő gyűlöl vagy újra szeret. Egy szép marquis-né a mérsékelt ég-
öv alatt akar maradni a nagy Richelieuvel szemben, ki hozzá hűtlen 
lett—mert szerelemről szó se lehet; a szerelemben ő örökké valóságot 
akarna ; Richelieu csábításai azonban ráveszik, hogy m é g e g y n a p r a 
s z e r e s s e . Enyi az egész darab; s meglehetős tetszésben részesült. 
A negyedik új darab H e n r i e t t e M a r é c l i a l irták a Gon-
courdt testvérek, s prologot irt hozzá Gautier Theofil, de ennek daczá-
ra, habár az is hozzá járult, hogy legmagasabb pártfogás segité e szín-
padra — a darab tökéletesen megbukott. 
Ezenkívül még egy pár másodrendű darabot halásztak el az 
Odeontól, köztök Laluye „Tavaszszal," czimü kellemes idylljét. 
Lássuk másodszor az Odeon színházat. Adtak ugyan elő egy pár 
új darabot, de a V i l l e m e r m a r q u i s (Sand Györgytől) népszerű-
ségét s mondjuk ki irodalmi becsét, — a mult évben adtak elő — 
egyik se közelitette meg. Két, egy felvonásos darab, a z O n c l e S o n i -
ni e r v i 1 e és L i s e z B a l z a c elég csinos mindkettő s mindkettő 
azon végződik, hogy a látszat és a cselszővények daczára van még be-
csületes nő a liázaséletben. Aztán jött a 1 e S e c o n d M o u v e m e n t 
czimü vígjáték, három felvonásban. Azt szokták mondani, hogy az első 
gondolat a legjobb. E vígjáték hősei sohasem követik az első gondolatot 
(érzést vagy ösztönt) s e miatt mindig balfogásokat tesznek, s akaratuk 
ellen hamis, gyakran komikus helyzetbe jőnek ; van némi elmésség az 
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iróban, de általában véve a darab nagyon gyenge. Es nem sokkal ér 
többet a M a d a m e A u b e r t czimü is. Ez egy ifjú Dumas-féle melo-
dráma, melyben egy bűneit szánó-bánó hires világi nö reátalál 20 éves 
fiára, ki mint törvénytelen gyermek, valóságos atyjának törvényes fiával 
és igy atyai fivérével verekedni akar. Mindez azonban az atya és anya 
közbenjárására elenyészik s az ifjak egy egy derék leányt kapnak nő-
ül. a becstelenség szerencsétlenségét érző anya pedig zárdába vonul. Az 
Odeon közönsége érzékeny könyeket hullat az ilyen darabokon, de a 
kritika nem sok rokonszenvet érez az efféle bánkódó Magdolnák iránt, 
kik 20—25 évig ragyogtak a bűnben, az örömben, és gondtalan fény-
űzésben. 
Valamivel érdekesebb volt a P a r a s i t e s czimü, hol oly em-
berek vannak előállítva, kik mások munkáját, pénzét, hitelét, családi 
kényelmét felhasználva magoknak semmi vagyonuk sincs, nem dolgoz 
nak, nem házasodnak s mégis mindent élveznek. 
Az évvége felé az Odeonban Musset Alfrédnek egy darabját adták 
elő, mely az iró életében, nem került színre; czíme: C a r m o s i n e , s 
prózában van írva. Mindazok, kik irodalmunk irántérdekkel viseltetnek 
örömmel hallgatták e feledésbe ment darab előadatását. A D i c t i o-
n a i r e d e s C o n t e m p o r a i n e nagyon is téved, midőn azt állít-
ja, hogy szerző a Théátre frangais számára irta. A még részletesebb 
L i t t e r a t u r e f r a n § a i s e c o n t e m p o r a i n e és a D i c t i o -
n a i r e d e l a c o n v e r s a t i o n még csak meg sem említi. E darabot 
szerző a P r e s s e számára irta. Tudjuk ugyanis, hogy Musset legtöbb 
darabja tárczákban, szemlékben, különösen a R e v u e d e s d e u x 
m o n d e s - b a n látott napvilágot. Carmosine nem vígjáték, hanem egy 
idyll egy tündérmese, egy ezeregy éji monda. Ha tárgyát elmond-
juk igy kell kezdeni: Volt egyszer egy király és egy királyné, 
hogy melyik országban, az mindegy, Szicziliában, Olasz- vagy Spa 
nyolországban, szóval olyan helyt, hol a nap heve forró, a természet 
mosolygó szép, a szivek gyöngédek és a hang zengzetes. A király 
szép és vitéz volt, a királyné jó és szép; egy fiatal szép polgár lány 
egy szép ifjú jegyese hirtelen csak bele bolondúl a király szépsé-
gébe és dicsőségébe. Ez a szerelem villámként sujta rá s két év óta 
emészté a titkos tűz. Jegyese távol vidékről jő haza, szebb és 
szerelmesebb mint valaha, a leányka gyöngéden viszszautasitja, s 
meghalni készül, de a király értesül ez életölü reménytelen szenvedély-
ről. értesíti a királynét is s mindketten eljőnek, hogy a szegény haldok-
lót vigasztalják, de többet tesznek, meg is gyógyítják s visszaadják 
jegyesének. 
E pásztori költeményben sok az érzés, a kellem, és gyöngédség s 
kezdettől végig a költészet illata áramlik róla szét. Keresetlen ártatlan-
ságait örömest hallgatva, meg tudjuk bocsátani a szerző egy s más hi-
báit, de midőn ép a Ca r m o s i n e szerzőjében dicsérik a drámai geni-
ust s franczia Shakespearenck nevezik, kevésbbé érezzük valódi előnyeit 
s boszankodunk, hogy oly tulajdonságokkal ruházzák fel, melyekkel 
soha sem birt. Szép dolog dicsérni a holtakat, de miért nagyítni tehet-
ségeiket V Ez által igazolatlan ellenhatást támasztanak. C a r m o s i n e 
megérdemlé a szives fogadást, melyben részesült, de drámai igények-
nek meg nem felel. 
Előadták M u r g e r n a k a V i e de B o h e m e czimü darabját, 
melyet 15 év előtt nagy hatással adtak a V a r i e t é s b e n s ámbár 
most is tetszett, de Páris azóta egészen megváltozott. A czigány élet 
végkép eltiint - mintha azóta századokkal vénült volna a világ! E 
népszerű alakok nagy része, melyek még tegnap oly élénkek, oly meg-
lepően igazak és valódiak valának, ma már nem léteznek. E vidám 
gyermekei a nyomornak a pajkos grizettek; e nagy reményű szerencse-
lovagok, e hősei a szeszélynek és véletlennek ma már hihetetlenek. Nem 
ismerünk többé rájok, nem értjük érzelmeiket és beszédüket. Az új 
Párisból eltűntek a szűk utczák és padlásszobák » romolván a kalit-
kák, a madarak is szétrepültek. 
A Gymnase egypár darabjával roppant sikert aratott. Adott 
ugyan több új darabot, de maradandó becscsel egy sem bir, habára kö-
zönségnek nagyon tetszett. 
Első helyen a Sardou hiressé vált Yieux (Jargonsjait (Agg legé-
nyek) emiitjük, bár ez sem maradandó becsű mü, de nagy és tartós 
sikere volt. A tárgy nem új, de kidolgozása által eléggé megvolt ifjítva. 
Sardou egy lövéssel két czélt akart elérni: drámai izgalmat és 
erkölcsi tanulságot. Müveiben többet ér a drámai elem, mint az erkölcsi 
oktatás. Azok a szép dictiók a házasság előnyeiről s a nőtlenség hátrá-
nyairól csak az iró vagy még legfeljebb a szinész ügyességét bizonyít-
ják ; igazi tanulságot a jellemek és helyzetek valódiságából meríthetni 
Sardou egyénei által a megalkotott helyzetekben sokszor hatásos, drámai, 
megragadó jeleneteket idéz elő, de nagyon is kevéssé ügyel arra, hogy 
a hirdetett erkölcsi elvekkel öszhangzatban működjenek. Miért fog hát 
a predikáláshoz ? Szónoklatainak becsületessége megnyeri a szigorú er-
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kölcsbirákat, szép styljc az irodalmi embereket; a szenvedélyek me-
részsége magával ragadja a tömeget s ekként az egész közönség tapsol 
müveinek. 
Szerző két, egyenlő számú s egymással ellenkezésben élő tábort 
állít a színpadra. A nötlenség Curiatiusai s a házasságHorátiusai küzdenek 
egymással. Ellenkezőleg azonban Albánia és Róma képviselőivel Sar-
dou harczosai nem a legméltóbb képviselői azon táboroknak, melyekből 
kivannak választva. Ha Sardou fontosságot helyez vala a küzdelem ki-
menetelére, jobb harczosokat kellett volna választani. A házasulás, a 
családélet elméletének kelle győzni, inert igy parancsolja a lelkiis-
meret, de a győzelem nem-igen dicsteljes, mert az ellenség nem-igen 
volt félelmes. 
Isten-és embertől elhagyatott nőnek kelle annak lennie, ki elcsá-
bíthatni engedte volna magát a gonosz szellem ily nyomorú képviselői 
által. A férjeknek rettentő ostobáknak s ugyancsak vén tuskóknak 
kellett volna lenniök, hogy nejeik ez elkoptatott, fogatlan agglegényeket 
többre becsüljék, kik házaikban nem is a tiltott gyümölcsöt, nem is a 
szenvedélyek viharát, hanem téli unalmaik ellen egy kis menedéket 
kerestek, egy szögletecskét a kandalló körül s egy kis ápolást köszvé-
nyes bajaikban. Ezen agglegényeket inkább a nötlenség rokkantjainak 
lehete tekinteni. Az első köztök M o r t i m e r , egy hanyatló Don Jüan, 
50 éves, de annyit élt, hogy többet mutat, ránezos, kissé kopasz, de ínég 
élénk emlékezetben tartja régi merészségét, hat párbaja volt szerelmes 
históriák miatt s még most is hiszi, hogy vágytársától menekülhet egy 
kardcsapással, s hogy bármely nőt leigéz tekintetének s szellemének bá-
jával. Teljes hite van csábitói hivatásában, Lovelacenak tarja magát, 
mintha az idő semmit sem változtatott volna rajta és körülte; nem 
érzi, hogy a vétek is változtatja alakját, mint minden a világon; hogy 
van kora a csábításoknak, s hogy a korszakok felcserélése által na-
gyon hamar nevetségesekké leszünk. 
E korszakcsere még felötlőbb a második csábitónál az öreg 
V e a u c o u r t o i s 11 á 1; mindenesetre eredeti, de torzított alak, kiélt 
és kimerült, nagy gonddal rejtegetvén évei nagy számát. Divatos öltö-
nyökbe erőszakolja tagjait, kis czipőkbe lábait, pedig a legkisebb eről-
ködés élénk fájdalmat okoz a szegény köszvényesnek. Ingadozó paró-
kája nem képes elrejteni teljes kopaszságát, s a vicsoritás, mit ö mosoly-
nak tart, meszszire mutatja hamis fogait. Im ez az a nyalka legény, ki 
képes mulatság tárgya lenni, de nem képes, hogy bármely családélet-
ben zavart idézzen elő, mert nincs asszony, ki egy ily széptevő vallo-
másaira hangos kaczajra ne fakadjon. 
A harmadik agglegény Claviéres, valamivel fiatalabb, s szinezet-
len újoncza a rettenetes hadseregnek, az úgynevezett éhes farkasok-
nak , kik ellen a házas élet három pásztori tanyáját kell megvédeni. 
A három férj közül 0 h a v e n a y az első, nem valami szellemdús, ked-
ves ember, de azért könnyen megállhat oly ellenségekkel szemben, mi-
nőket író a színpadra hozott. Társa B o 11 r g meglehető8 száraz ember 
T r o e n e s pedig tökéletes bárgyú. E három férj mellett a három ifjú 
nő egy kissé unatkozik, egy kissé ábrándozik, és tétlenségükben csupa 
időtöltésből a tiltott gyümülcsröl álmadoznak és szívesen végigjátsza-
nának egy kis regényt, ha az alkalom, az ördög, valami ügyes, merész 
ifjú képében mutatkoznék. 
Mortimer úr biztatja őket, s a maga részére ki is választja Cha-
venay asszonyt, udvarol neki, beszélni kezd a szerelemről, azonban 
alig veszszíik észre, hogy miként egy sokkal ifjabb, szebb és Ízletesebb 
falat felé fordúl figyelme. 
Ez ifjú hölgy Chavenay úr húga és az ifjú Nantia jegyese: Antoi-
nette. ü szereti választott ifját s nem érti és nem foghatja fel, hogy 
mást is szerethessen, s más is követelhetné, hogy szeresse. 
De Mortimer megkísérti. Véletlen alkalom könnyen szobájába 
vezeti az ifjú hölgyet, s Ő hirtelen kész pokoli tervével, hogy a lánykát 
megejtse. A mint a hölgy az ismeretlen szobába lép, ő elibe áll, szíve-
sen köszöntik egymást. Aztán Mortimer megkezdi gyűlöletes kérdezös-
ködését, hogy a lányka kedélyvilágának rejtélyeibe láthasson. A leány-
ka nevetve és bizalommal felel —a férfi alig burkolt szavakkal mondja 
el szenvedélyét, dühét. A leányka nem érti, nem jön zavarba, s an-
gyali tudatlansága jobban védi, mint bárminő szemérem. A vén kicsa-
pongó utoljára is megindul, elbámúl, s elérzékenyülve, hogy a leányt 
megmentse, gyorsan elküldi. E jelenet a darab legszebb része; si-
kamlós, nehéz, egyetlen roszúl alkalmazott szócska conipromittálta 
volna az egész darabot és igy a mint van megkettőzteté sikerét. 
Az eddig lassú menet itt rohanóvá lesz; az ifjú Nantia meglátta, 
hogy mátkája a Mortimer szállásán és szobájában volt; Mortimert párbaj-
ra hívja, ez elfogadja és készül s régi leveleit rendezve nyomára jő, hogy 
Nantia az ö fia! No hiszen vannak keserves jelenetek ! Végre kitisztúl 
az ég és mindnyájan boldogan távoznak el a közönség elöl, kivéve az 
öreg Y e a u c o u r t o i i ) t , ki vidéki szépségeket fogdos a párisi szin-
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házak számára, s mindig megcsalatik és elárultatik, mig ő senkivel 
sem tudja elhitetni, hogy még ifjú s hogy a nők még kedvelik. 
Az „ A g g l e g é n y e k " czimíí darab is hasonlít Sardoii többi mü-
veihez abban, hogy van egy eszméje, mely teremté, alkotá és vezérli, 
de később ez eszme szétfoszlik és se a jellemekben, se a helyzetekben 
se a mesében fel nem lelhető. 
Még úgy tetszik, mintha az eszme terhére lenne a szerzőnek, 
mint valami nagy fegyverzet egy harczosnak, ki a csata hevében veszi 
észre, hogy nem neki való az a nehézkes dolog s hirtelen könnyebb 
fegyverek után kapkod, melyeket sokkal nagyobb ügyességgel forgat. 
S a r d o u a részletek embere volt és lesz, mindig gyönyörű jelenetei s 
kitűnő irálya van. Szónoklatait az A g g l e g é n y e k b e 11 sokkal szeb-
ben alkalmazza , mint máshelyt. Minden darabján látszik, hogy rög-
tönözve van irva —-de az „ A g g l e g é n y e k " rögtönzése fényesen 
sikerült, ragyogó tünemény, mely öt egész hónapig minden este gyö-
nyörködteté a Gymnase közönségét. 
Több igénytelen darabok után szerzőnk dicsérettel szól a Ko-
s z u l ő r z ö t t l e á n y o k r ó l , szerencsés kis darabnak nevezi. A 
magyar közönség is látta — de színészeink meglehetős gyengén adták 
elő, röstelték tanulmányozni e kedves kisjátékot. 
Azonban lássuk a V a u d v i 11 e színházat; itt is egypár ismerős 
darabról szólhatunk, minők: Az e r d ő s z é p e és a B e n o i t o n 
c s a l á d ; a többi itt előkerült darab nem is igen érdemel említést. 
Másfél év óta a szerencsétlenség egymásra tolult a Vaudville 
színházban, egyik darabja a másik után bukott meg; hiába hozta üsz-
sze a legjobb erőket, hasztalan szólitá fel a legjobb írókat, minden 
igyekezetének bukás, veszteség volt a vége; magán kezek egy más 
után állottak félre a kibérléstől, aztán társulatok vették ki , de az el-
szálló szerencsét nem hozhaták vissza, pedig minő napjai voltak egy-
kor a „ K a m é l i a s h ö l g y " a „ S z e g é n y i f j ú t ö r t é n e t e " 
korában! Legzajosabb bukás volt, midőn a mindenfelől kedvelt Üctav 
Feuillet-et szóliták fel darab írásra, sö azonnal meg is írta a L a bé l -
l é a u b 0 i s d o r m a n t e (az erdő szépe) czímü darabját s ez is kér-
lelhetlenül és menthetetlenül megbukott. 
És nem is volt jobb sorsra érdemes. Szerző nem merte vígjáték-
nak nevezni, lelt a kritikától — drámának keresztelte, s aztán fölvo-
násokra és képletekre osztotta, mint a boulevardi színházaknál szokás. 
De minden pathosza mellett , a közönség nem talált benne drámait. 
Se gyilkosság, se mérgezés, se törszúrás nincs benne. Van Ugyan egy 
gyilkosság kezdete, egy lázadási mozzanat, egy öngyilkossági gon-
dolat, de mindez megáll a fél úton. A fegyvert lebocsátják, a fejsze 
lehanyatlik, s az utolsó kétségbeesés örömteljes életkedvvé változik. 
A drámai elem mind hamis, s a darab két házassággal , az ész diada-
lával és mindenkinek boldogságával végződik. Mi hát cz ,.Az erdő szé-
pe", mely nem akar komédia s nem tud dráma lenni ? Egyszerűen va-
lami látványosság, innen-amonnan szedett részletekből összeférczelve, 
de se a szemnek, se a szellemnek nem tud tetszeni. Mint műnek nem 
lehet nevet adni — s mint színműnek az a szerencsétlensége, hogy sok-
kal gyöngébb darabok arattak már sikert és színpadi szerencsét. De 
mindhiába a bukás keserűségét a V a u d v i l l e érezte. Girardin is 
sorompóba lépett 1) e u x S o e n r s czimii darabjával s ö is mint a többi 
megbukott. E darab különben valóságos szörny. Végre azonban felde-
rült az öröm napja s a V a u d v i l l e egy darabja leírhatatlan sikert 
aratott—s roppant pénzt hozott össze, kárpótolva az eddigi érzékeny 
veszteségeket. 1865 november 4-én adták először Sardou vígjátékát a 
„B e n o i t o n e s a 1 á d"-ot. Olvasóink bizonynyal emlékeznek, hogy D u-
p i n az Ősz szónok a franczia felsőházban mondott egy beszédében 
mennyire kikelt a nők fényűzése ellen. E beszéd nagy izgalmat idézett 
elő a társaséletben s élénk vita tárgya volt a miveltebb körökben az 
egész világon. Bő tárgy a papnak, alkalmas volt az államfőügyésznek 
is , széles tér a festőnek , a torzképek rajzolóinak s valóban hálada-
datos mező a vígjátékirónak is. Sardou nem is késett megragadni az 
alkalmat, a tárgy kényelmességének s a közvélemény izgatott hangu-
latának összetalálkozását tökéletesen kizsákmányolni—magával a drá-
ma milyenségével nem sokat törődött. Nem egy fényűző nőt, hanem 
egy egész családot állított elénkbe, alakra alakot halmozva, hogy mint-
egy nyüzsögnek képzeletünkben. Mintha állatsereglet előtt állanánk, 
melynek egyes tagjait mutogatja a mester, szóval az egész darab egy 
sajátságos kiállítás. S hogy a darabot ismerhessük, elég ha ismerjük a 
személyeket. 
Benoiton egy gyáros, kit gyakorlatiassága milliomossá tett; s ö 
semmi sem egyéb, mint egy pénztermelő gép. Nejének fő jellemvonása, 
hogy soha sincs otthon. Egész játék alatt halljuk, hogy futtatásokra, 
látogatásokra ment, vásárlásokat tesz, s bár a néző egyszer sem látja, 
teljesen megismerheti. Üt gyermekük van, mind ugyanazon anyagból 
— szüléik híi képmásai. Három leány s két fin. A nagyobbik leány 
Mártlia, egy világias pazarló ifjú asszony, hozományának jövedelme 
nem elég öltözékére. Férje Didier egy nagyon is elfoglalt üzleti ember. 
Paul de Saint-Victor, e mü szellemdús bírálója, azt mondja ez ifjú pár-
ról : „E családban nincs semmi bensöség, inkább összeszövetkeztek mint 
összepárosúltak, valami társulati viszony van köztük, hol a férj a be-
vételt s a nö a kiadást képviseli. Csak úgy találkoznak egy-egy pilla-
natra a mint az országutakon vagy vasutakon egymás mellett elhaladó 
kocsik." Mialatt Didier üzletekkel halmozva elad, szerez, vásárol, bör-
z é r e j á r , irodájába vonúl, megy a hitelintézethez, számitol, irja 
jegyzeteit, leveleit, olvassa a távsürgönyöket: azalatt neje Mártlia ék 
szereket vásárol, csipkéit redözi, lapozza a divatrajzokat, tanácsko-
zik szabójával és négyszer öltözik naponként. Egyetlen nyájas intése, 
egyetlen édes szava sincs a rabszolgához, ki hozzá van lánczolva, hogy 
hiúsága zugó malmának kerekét forgassa! Alig hogy rizsporos homlo-
kát hidegen oda tar t ja , hogy mentében megcsókolja. 
A való szellemdúsan van fölmutatva a párisi házasélet e világias 
rajzában, s a Benoiton családnak c része legnagyobb figyelemmel van 
előállítva. 
Martba nővérei, két férjhez adó lány, kik oly fényűzést folytatnak, 
hogy nagy vagyonuk daczára elijesztik a házasulókat. Rettentő öltözé-
kekben kocsikáznak a séta téreken; fogadnak a futtatásokon, paraszt 
nyelven beszélnek; ugy öltöznek mint a szajhák; ártatlanok, de egye-
bet mutatnak. Kamilla nagy ló-ismerő, valóságos jokey viganóban; sok 
ismerettel beszél a gyepről, tapasztalt lovászuk nyelvén Johanna a mii-
vészettel foglalkozik, másolja a galleriák képeit, s Correggio Antiopeját 
csak azért nem, hogy a mama illetlennek találja. 
A Benoiton fiuk nénjeikhez teljesen méltók. Theodule egy ko 
rán érett vásott kolegyista, ki útban van, hogy valami korhely tekergővé 
váljék. Füstöli a szivart, mely majd megfojtja, egy clubbot alapit, s a 
kis színházak kis hölgyei után járkál, s nénjeinek bizalmasan elbeszéli 
korához nem illő bűneit. 
Ocscse Benoiton Fanfan még erösebb anyagból készült, mint 
bátyja; még csak t> éves s már börze játékot üz a levélbélyegckkel a 
Tuilleriák gesztenyefái alatt, és a nagy börzének sincs ügyesebb hajhá-
sza, mint ö. Ív midőn atyja erre nézve tanácsot ád, azt feleli: komolyan 
nem beszélhetsz igy; mintha mondaná, nem értesz hozzá ; lefőzi az 
ügyetleneket, s kerüli a kitanúltabbakat, hazajőve pedig azon igyekszik, 
hogy atyja pénzes szekrényét feltörje. És mindez az atyai nevelés el-
veinek gyümölcse. Tiszteletlen és idétlen tolakodása, korához nem illő 
eszméi valóságos szörnynyé teszik e gyermeket. És ez Sardounak leglázi. 
tóbb alakja mindazok közt, kik valaha tapsra ingerlék a közönséget. 
De a Benoiton család grotesk alakjai nem elégségesek, szükség 
van mellékletekre is, s a torzalakok vonzódnak egymáshoz. F o r m i-
e h e l és fia méltók egymáshoz s mindketten méltók a Benoitonokhoz. 
Nagyon hatalmasok az iizletezésben és számításban. Az ö szemeik előtt 
bármely érzelem a legkisebb tallérral sem jöhet mérlegelésbe. Miként 
Fanfan Benoiton, úgy Formichel a fiú is megelőzte atyját , ki a fiút a 
szerzés törvényeiben nevelte fe l , legszilajabb szenvedélyek tárgya a 
pénz, ez vallásuk, ez dicsőségük. Önzésük öntudatos, s elveiknek úgy 
szólva sajátságos szemérme és lelkiismerete is van. 
Még egy női rokon is van a Benoiton családban, Adolphine kis-
asszony , egy vén férjhezadó lány, ki nevetséges öltözéke mellett egy 
csomó rosz tulajdonnal is bír. Irigy, rágalmazó, roszszivií, s az utolsó 
előtti divat szerint rettentő czifrán öltözik. 
Minő cselekmény fejlődhetik ki e személyek között V De meg kell 
még említenünk e kiállítás látogatóját és mutogatóját. A látogató Champ-
rosé marquis, egy vagyonilag bukott világfi, ki házassággal szeretne 
újra lábra állani. 
Egy kis örökség képessé teszi, hogy újra megjelenjen a világban 
s nöt választhasson a milyet akar. A Benoiton családhoz útasitják, meg-
jelen, szándékát észre is veszik, de nem nagyon vágynak reá. 
A mutogató egy nő, Clotilde. „A Benoiton család — mondja 
S a i n t-V i c t o r — egy sereg ; öltözékük, tulajdonaik a satirai elem 
Clotild őket osztályozza, rendezi, kiállítja, bemutatja, beszélteti: „Jöj 
"közelebb Camille, beszélj, mint az angol jokeyk ; mutasd szoknyádon a 
lótejeket — Jolianne, nyisd fel a szádat! És most Champrosé úr fi-
gyeljen különös nyelvet fog hallani. Theodule mutasd nevelésedet. Fan. 
fan próbáld felnyitni atyád pénzes szekrényét stb." 
Egyegy pillanatban azt hiszi az ember, hogy Clotild viasz-bábo-
kat mutogat; de nemcsak mutogatja őket, hanem bírálja is és kor-
bácsolja a fényűzést s egész szónoklatot tart a régi egyszerűség mel-
lett ; ezért mondák némelyek, hogy a B. Cs. hasznos erkölcsi darab, 
mely megrója a fényűzést. Clotild azonban még többet is tesz, tanítja 
a házassági szabályokat s igen sok bajt szerez magának, azonban siker 
nélkül, Champrosé ugyanis kimondja, hogy neki Adolphine semmi áron 
sem kell. lázért a vén leány egészen felmérgesül és boszút forral. In. 
kabb Johannát akarna, ki szélsőségei mellett is szép és sok természe-
tességgel bir. De oly szavakat használ, mint egy szakácsné, s minden >zó 
hideg fürdőként zuhan a marquis úr hajlamára. 
Benoiton méltó vőnek az ifjú Formichelt tartja ; ez felszámítja 
Camille hozományát és reményeit, hozzá számítja saját vagyonát és 
jogait atyja vagyonára s az eredményt kielégítőnek találva, elhatározza 
hogy elveszi Kamilla kisasszonyt, mig ez pompásan megszökteti magát 
egy rokon segéd által, vagy is oly szöktetési jelenetet játszik el, mely 
eléggé compromittálja. E közben Johannát is annak gondolják, a mi 
nem, de a minek látszik s valami részeg úrfi arczon csókolja, s ettől 
megrettenve lemond eddigi szokásairól. A semmirekellő Theodule pedig 
éjszakai zavargásért befogatik s a szomszéd őrt anyán hál. A kis Fan 
fant pedig a szöktető rokon champagnéivel leitatja, tehát ágyba kel1 
fektetni. Ennyi a vigjátéki esemény a „Benoiton család"-ban, s bizony 
meg kell vallani nem sok; de van benne dráma is, ez foglalja el a két 
utolsó felvonást és természetes, habár tökéletlen fejleménye a személyek 
helyzetének. Didier Clotild tanácsára meg akarja szüntetni eddigi szörnyű 
elfoglaltatását s nejével bensőbb viszonyba igyekszik lépni; Mártha fel 
akarja használni c gyöngédséget s még több pénzt kér öltözékére. Az 
erre keletkező vita azzal végződik, hogy egymástól még messzebb tá-
volodnak. Mártha azonban férje akaratja ellenére megvásárol egy több 
ezer frankos csipke ruhát, sőt ki is fizeti. Hogyan V ki adott pénzt? Ek-
kor egy névtelen levél, melyet a vén leány Adolphine irt, azt adja ér-
tésére, hogy Champrosé neje szeretője. Egy-két körülmény valószínűvé 
teszi a dolgot. Mártha mindig zavart Champrosé előtt, s egykor talál-
koztak a Tnilleriák kertjében, midőn Mártha leányával sétált. 
Borzasztó kétely száll Didier szivébe,hogy mióta tarthat e viszony, 
s vajon leánya az ö gyermeke-e. Holott az egész viszony abból áll, 
hogy egy fürdőben Mártha játszott s többet veszített mint a mennyi 
pénze volt; Champrosé hogy a botránytól megmentse, kifizette, s a Tnil-
leriák kertjében a találkozás abból állott, hogy Mártha a pénzt vissza-
fizette. Azóta nem látták egymást. A csipke ruhát pedig a futtatáson 
fogadás által nyert pénzzel fizette ki. 
Didier nem hisz e magyarázatoknak s azután is mindig levert; 
Clotild ekkor a két férfi előtt beszéli, hogy a kis leány beteg, Didier 
sáppadoz, Champrosé udvarias sajnálkozását fejezi ki. Clotild tovább 
megy, s azt meséli, hogy a gyermek meghalt ! . . . Champrosé ekkor is 
hidegen marad - s tehetné-e ezt egy atya ? Didier végre hisz s a függöny 
általános kibékülés után gördül le, Ez a dráma; s ez az egész darab, 
mely társadalmi satirán kezdődik s érzékeny vaudevilleben végződik. 
Valóban másként kellett volna végezni; a Benoilon hölgyekre ke-
ményebb leozke is ráfért volna. Egy oly nő , ki három tárczából költ? 
kettős házasságban él. Sardou azonban útközben eldobta tárgyát s igen 
haszontalan útra tért. 
Elevenség, mozgékonyság, szó, beszéd, elmésség, élénk alak, go-
romba torzkép van elég a darabban; és a részletekben ép annyi a me-
részség, mint az eszmében a félénkség. Az egész egy élősdi dráma, mely 
durva ostyával van egy vígjátékhoz ragasztva. Sardou hírnevéhez nem 
told egyebet", mint egy új sikert. 
A közönségnek nagyon tetszett. De hatása hasonlított az egykori 
pap prédikátiójának hatásához. Egy olasz városban ugyanis egy két 
nő finom legyet illesztett félig látszó kebelhalmai közé, hogy igr a 
férfiak figyelmét még inkább oda vonja. Egy pap kemény szónoklatot 
tartott ez ellen, s a következő bálban minden nő keblén egy-egy kis 
fényes legyecske tündöklött 
A Porté Saint-Martin, Gaité, Ambigu Comique, Beaumarchais, 
Palais Royal, Dejazet, Folies-Marigny stb. színházakban egyetlen 
maradandó darab sem fordúlt elő; könnyií, sikamlós, hirtelen felcsil-
lámló s aztán örökre letűnő, pajzán, kétértelmű s aztán nagyon is egye-
nesen érthető, czélzásokkal teljes mii, melyeket fővárosi közönségünk 
egy nagy része mindig örömest felkeres : akár mennyi—de ezekről ez 
úttal nem szólok. 
A helyett visszatérek még egyszer a nő bűnhődése (S u p p 1 i c e 
d u n e F c mm e) czimü darabra.*) Sokszor megesik, hogy a darab 
érdekessége nem a szinpad deszkáin, hanem a színfalak mögött kezdődik, 
— ilyen volt ez is, melynek története valóságos irodalmi esemény. 
Tudjuk már, hogy a darabot két szerző írta. Girardin alkotta s a Co-
medie Franeaise felkérése folytán az itjú Dumas tette színpadra hozha-
tóvá. Ekkor azt mondák, hogy a két író közt oly vita támadt, hogy 
*) A darabot a napokban nálunk is előadták megleli tős gyenge for-
dításban e's nagyon is összevonva, czímét is elrontották. Suppbce d'une Fem-
íne ugyanis nem a nő vétke, mint a budai 11 pszinháznál nevest, k , banein a 
nő bűnhődése. Továbbá az is hü áson állíttatott a szinlapon, hogy az Odeon-
ban adták , mer t ott sohasem is volt szó e'őadatásáról , de igen is a 
Theatre Francais'>an , egy sokkal előkelőbb színházban soks zor és nagy 
gikervel adták, . D. F. 
egyik sem engedte meg nevét a szinlapon megnevezni. De minő volt e 
vita ? Ezt csak a szerzők mondhatták meg s meg is mondák eléggé. E 
vita egy új komédia , mely megtanít, hogy az írók miként igyekeznek 
sikert aratni; a szerzők nem akarják egymás érdemét eltulajdonítani, 
sőt kimutatják, hogy mit irt a másik, nehogy azért is ők legyenek fe-
lelősök. 
Először Girárdin szól egy 50 lapra terjedő előszóban. Erre Du 
mas egy röpirattal felel. A két kö remüködő író a tényekre nézve 
megegyezik, de a becslésre, a bírálati nézve nagyon is eltérnek egy-
mástól, s ebben rejlik az érdekesség. 
Girardin három nap, három reggel irta e három felvonásos da-
rabo — mint szokta írni a Presse három czikkét. Dumas három hétig 
jav totta; Girardin szavai szerint rontotta , rombolta. Girardin igy 
->,ól: kicserélték a két iratot , merényletet li jtottak végre ideálom el-
len. Egy forditó az én darabomat a maga nyelvére tette á t , melynek 
előnye, hogy gyors, de hibája, hogy hasonl t a távsürgönyök irmodorá 
hoz, vagy ellenkező szélsőségbe, melodrámai ömlengésbe sülyed. Drá-
mám az eszményiségből, mely igaz, a hétköznapiasságba siilycdt, mely 
hamis. 
íme Girardin panaszai szemben a sikerrel, mely öt nem fegyverzi 
le és nem vigasztalja, sőt igy kiált fe l : „Ha egyedüli ura volnék a 
darabnak , visszavonnám, gyalázatos rosznak tartom." Mire a forditó, 
a ferditő, mint Girardin nevezi, igy felel: „Pedig mindent elkövettem 
hogy ne legyen oly rosz, mint a milyen volt." Dumas azt mondja: „E 
gyenge darab első felvonása veszélyes volt, a második lehetetlen, a 
harmadik örült." G. azt feleli: „Igy pedig, a mint van, csak a színészek 
utólérhetlen művészete mentette meg." 
Nemde az egész vita mulatságos vígjátéki jelenet V 
De megvan bennök a tanulság. Girárdin úr közli az eredeti szö-
veg szavait és jeleneteit — a másik a közönség előtt van; s ezekből 
látható, hogy Girardin talált egy jó nevet s ehhez cselekményt, melyből 
dráma lehet, de kifejteni nem tudta, müve egy szörnyszülött. Az ö ere-
deti darabjában a harmadik felvonásban a nő meg akarja magát ölni s 
egy bálban meggyújtja saját ruháját—de szeretője megmenti; és igy 
az egyik helyreállítja becsületét a mély megbánás, a másik az áldozat-
készség által. Ez pedig valóban absurdum. 
De akár mennyit vitatkoztak ük, elvégre is a közönség s az ösz-
szeri irodalom az ifjú Dumasnak adott igazat — a nélkül, hogy külön-
ben magát a darabot többre becsülné, mint a mennyit valóban ér. 
D E Á K EARKAS. 
A B Ö R I Ö N Ü G Y . 
A b ö r t ö n ü g y m ú l t j a , e l m e l e t e , j e l e n á l l á s a , k ü l ö -
n ö s t e k i n t e t t e l M a g y a r o r s z á g r a . Írták Pulszky Ágost és Tauf-
fer Emil. A magyar kír. tud. egyetem által 186H. évben cleo díjra érdemesí 
tett pályamű- Pest 1867," 
E mii a börtöniigy tárgyában újabban megjelent angol, t'ran-
czia , német, olasz és magyar irodalmi termékek és közlemények fá-
radságos, de szerencsés felhasználásával, áttekintöleg s tanúlságosan 
ismerteti meg velünk a nagy fontosságú börtöniigy múltját, fejlődését 
elméletét és jelen állását. A forrásokra lelkiismeretes pontossággal mu-
tatnak szerzőink s nem új vélemények alkotására , hanem a meglevők 
feldolgozására s összehasonlítására fektették a fősúlyt. Hazánkban a 
börtönügy javításra vár , a kellő adatok gyűjtögetése, szorgalmas és 
figyelmes összeállítása, a tudomány színvonalára való emelkedés: az 
ügy iránt érdeket ébreszt — melyre igen nagy szükségünk van. 
A bün, az egyént a társadalmat készakarva megakadályozza 
czélja elérésére irányzott munkálkodásában. Büntetni a társadalomnak 
nemcsak joga, hanem egyszersmind kötelessége is. A büntetés czélja 
a ja vitás a legszélesebb értelemben s az igazság iránti megrendült tisz" 
telet helyreállítása a szükségképi összeköttetés kimutatása által, mely 
bün és büntetés mint ok és okozat közt létezik. Az eddig ismert bünte-
tések közt csak egy van, mely üdvös eredményre vezethet, t. i. a helye-
sen berendezett börtönbüntetés. A halálbüntetésnél a magánbörtön liat-
hatósb, mert mig amaz pillanatnyi, emez élethossziglan tartó benyo-
mást okoz, s a magán zárka falzata a külvilág előtt ép oly komor ép 
oly néma mint a sir; erkölcsiebb, mert mig az emberiség fejlődését 
könnyíti, az egyén jogát is tiszteletben tartja. A különböző testi, vagyoni 
és becstelenitő fenyítések fölött a haladás szelleme kimondá kárhoztató 
ítéletét. Csak a börtönbüntetés viseli magán a gondviselés jellegét, s 
előrelátó mint a műveltség higgadt kora, s megfelel minden igénynek, 
melyet az igazság támaszt, s lehetővé teszi, hogy a büntetés csak is ;i 
külső szabadságtól megfosztásban álljon, míg a rabnak jogán a mun 
kához s szellemi tehetségének kimiveléséhez — c.-orba nem ejtetik. De 
a közönséges tömlöczrendszer, melyben az elitélt nemcsak szabad-
ságvesztésre , hanem biinösök társaságára is kárhoztatik , nem szülhet 
jót. Élénk színekkel vonul el szemeink előtt a börtönügy múltja. Lát-
juk Rómát, melynek bűnös polgárai az önkéntes számkivetés által 
minden egyéb büntetés elöl menekülhettek, melynek c s á s z á r a i 
azonban a fegyenezeket nem ritkán oly sziík helyre csukatták, hol e 
szerencsétlenek lefeküdni sem bírtak, annál kevésbbé aludni, látjuk 
mint lep föl a keresztyén egyház európaszerte szeliditöleg, látjuk mint 
hatott Amerikába^ a büntetőügy újjáalakítására: a remete magánya, 
a klastrom elzárkozottsága, a kartliausi hallgatása, a katholicismus 
töredelmezése,a puritán erkölcsszigor, a quaeker mystikus törekvése, 
az ember belső ébresztésére. Pulszky és Tauffer urak élőnkbe tárják 
az angol, franczia, magyar, belga, holland, skandináv, pyrenei, 
olasz, összes németföld börtönügyi történetének legérdekesebb mozza-
natait. Látjuk, hogy a franczia kormány 1853-ban minden előkészület 
nélkül elhagyja a magányrendszert, „mert ez külföldről hozatott be, 
ellenkezik a nemzeti jellemmel, igen költséges, nem javítja a bűnöst, 
ellenkezik a kath. vallással, megrontja az egészséget." Egész Fran-
cziaországban általános volt ezen a megütközés, s csakhamar eré-
lyes ellenhatást szült, a legkitűnőbb szaktudósok, jogászok és orvo-
sok , a kerületek tanácsai mind a magányrendszer mellett nyilatkoznak. 
Látjuk, hogy Belgiumban mint minden politikai és társadalmi törek-
vés, úgy a börtönjavitás is nagyszerű haladást tett. —Poroszországban 
a magán}rendszer alkalmazása terjed. Hollandban a közrészvét a penn-
sylvániai rendszer felé mindinkább hajol; Svédországban a magány-
rendszer általános elfogadása remélhető. — Szintúgy Norvégiában és 
Dániában is. De minden európai állam között elvitázhatlanúl a kis Bá-
den nagyherczegség az, mely a börtönjavitás és magányrendszer sike-
rét legfényesebben tanúsítja. Ilazai börtönügyünk sok, eddig nem köz-
lött , és P. és T. urak önszemléletéből merített becses adatokkal van 
feltüntetve ; a mi országos börtöneinket illeti, külsőleg legalább némi 
rendet mutatnak, a földalatti sötét vermek nem használtatnak, de javí-
tási szellem nem honol bennök. A hatósági börtönökben a legelnézőbb 
bíráló sem találna dicsérni valót. A vizsgálati foglyok és az elitélt ra-
bok többnyire közlekednek egymással, a konyharabság intézménye 
még mindig fenáll s virágzik mint a „Falu jegyzője" idejében, a legjobb 
kormányrendelet írott malaszt maradt, a százados fonák szokást és 
selejtességet félbe nem szakította semmi. Ennek megfelelöleg a közer-
kölcsiség hazánkban évről évre síilyed, a bűnbe visszaesők száma 
egyre növekszik. A börtönügy elhanyagolása vészt hoz vagyonúnkra, 
jogainkra , személyünkre. A börtönjavitás a polgárosodás kérdése, ha-
zánk jólléte, hatalma, sőt fenállása is a polgárosodáshoz van kötve. 
Hazánkat csak a miveltség szelleme éltetheti, e nélkül szétboinlik mint 
a lélektelen anyag. Európa területéből 80,000Qmídre terjedt ki a szer-
zők tanulmánya — de 97.000 mértföldről mitsem beszélnek. Igen 
mert ezen roppant darab az Oroszbirodalom, hová a nyilvánosság fé-
nyét a despotismus be nem bocsátja. A mily határozottan ki van emel-
ve a társas elzárás átkos hatása , ép oly helyesen van fölemlítve min-
den ellenvetés, mely a süket-néraaságra kárhoztató auburni rendszer 
ellen l^arczol; a fegyencz tán évekig ül társai közt élő szoborként s 
nincs neki inogengedve, hogy felpillanthasson, szomszédját egy fejbó-
lintással köszöntse vagy egyhangú munkája unalmát egy halkan kimon 
dott szóval megszakaszsza, oly kin, mely csak elkeseredést és csükö-
nüöséget szülhet, és iparkodást azt bármi módon csak egy pillanatra 
is enyhíteni, a fegyenczek elméjét mintegy köszörűkövön élesítve mind-
addig, míg a szabályt észrevétlenül végre keresztülvághatja. 
Az osztályrendszer hiányai is szembeötlők. Az osztályozás alig 
egyéb , mint a közösség meztelensége elé aggatott fügelevél. A romlott-
ság ugyanazon fokán állók társalkodása nem kevésbé erkölcstelenitő, 
mint a gonoszabbakkal való érintkezés. Ha a lelket el akarjuk egymás-
tól kiilönözni, szét kell a testet is választani; a közösség hátrányos 
következményeit csak a m a g á n y r e n d s z e r által mellőzhetni, mely 
a romlottság elliarapódzását gátolja, a fegyenczet kárhozatos összeköt-
tetéseiből a gyalázat karjai közül kiszakítja, a vétek látogatásait el-
tiltja és szivéhez csak az erénynek enged nyilt útat. Hogy a fegyenczek 
valahányszor egymást láthatnák, p. o. templomba, sétára menéskor ál-
,czát viseljenek: szerzőink nem tartják szükségesnek, minthogy a ma-
gányrendszer lényege csak azt kívánja, hogy a foglyok egymással ne 
közlekedhessenek ; egymás megpillantása ezt nem eszközli. Nem árt 
az elővigyázat; hiszen szerzőink beszélik, hogy arabok néha jelekkel, 
szem- és arczjátékkal is közlekednek. 
A magány a rabot csak a roszból vetkőzteti ki, de a társadalmi 
életbe vissza nem vezeti, keble talaját felszántja, de magot bele hin-
teni nem képes. Ez a munka, ez a tanítás föladata, A munka nem biin-
teté.s, hanem jótét; jog, nem teher; és a fegyencz nem a dolgozás 
kényszerétől, hanem eltiltásától retteg. 
A magányrendszer napjainkban nem annyira az elszigeteltség, mint 
a j ó t á r s a s á g rendszere: a fegyencz nem csak lelkész, orvos és 
igazgatótól nyer bizonyos elv szerint látogatásokat, hanem egyéb de-
rék emberektől is. A magányfogságban töltendő idő körülbelül egy har-
maddal szabandó rövidebbre, mint a közös rendszer melletti, ez építi 
a javításhoz vezető hidat, a reményt, javulva kilépni. 
Hogy a nyomorékok, siketnémák, vakok, rohamos nyavalyában, 
káprázatokban szenvedők, aggastyánok, nem magán zárkába valók 
az el van ismerve; nőfegyenczekre ellenben a magán fogság nem jár 
hátránynyal, de ne csak külön épületben tartassanak, hanem a fölvi-
gyázati személyzet is egyedül nőkből álljon, igy a visszaélések, melyek 
a fegyeneznők és az örök közt megesnek, s melyeket fölfedezni alig le-
het , megszűnnek, a nőknek kevésbbé erős és olcsóbb börtön is eléggé 
biztos, a nőfeliigyelők fizetése is csekélyebb, s a javítás kilátása biz-
tosabb volna. A fiatalkori fegyencz,—kiről Carpenter Mária ép oly 
szakavatottsággal mint emberszeretettel értekezik — szerzőink szerint 
se a magány se egyéb börtönrendszer nem alkalmazható. E nézetben 
nem osztoznak; a fiataloknál is azon börtönrendszer alkalmazandó, mely 
a többi elromlás ellen leginkább véd, és leginkább javít , a fiatalok-
nál is kell a szenvedélyeket lohasztani, a makacsságot, negédességet, 
gőgöt megtörni, a rosz akaratot megszüntetni, jó elhatározásokat elő-
segíteni , a követendő irányt kijelölni, új élet megkezdésére lehetsé-
gesiteni. Üres trópus, hogy a magányzárka a jó cselekvésre, a becsüle-
tesség gyakorlatának szabályaira nem taníthat. A zárka nem tanít sem-
mire, senkit, de benne tanúihat, és tanúit már tömérdek fegjenczjót 
és szépet. 
llogv a fegyencz javítása biztosittassék, a magányrendszerhez köz-
vetítő intézkedések szükségesek, melyek a börtönt az élettel áthidal-
j á k , a legyenczet az önállósághoz szoktatják, ezen czélt különösen 
szemmel tartja az „ír rendszer," mely 1856-ban keletkezett lrlandban 
először Sir Walter Crofton, majd Whitty és ürgan urak közreműködésé-
vel s jelenleg már az egész szigetre kiterjesztetett, és pedig szembetűnő 
üdvös eredménynyel, úgy hogy Irland bűnvádi statistikája kedvezőbb ada-
tokat mutat, mint Angliáé vagy Skócziáé. Az ír rendszer szerint a fegyencz 
8—12 hónapot tölt a magányfogságban, munkája ezalatt egyszerű csepir 
fosztás, ezután más fegyházba vitetik, hol megerőltető testi munkát tar-
tozik végezni, eledele táplálóbb, a munkabér egy része övé; itt négy 
egymásra következő osztály van felállítva, melynek mindenikéhez min-
den fegyencz egy meghatározott legrövidebb ideig tartozik, ennek le-
teltével pedig felsőbb osztályba való előmozdittatása magaviseletétől 
fiigg; a fegyelem fokonként enyhébb , a munkabér arányosan emelke-
dik. Az osztályozás jegyeken alapúi, a fegyelem, iskolai előmenetel 
és szorgalom szerint osztatnak ki a jegyek ; oly hónapban, melyben a 
rab rosz jegyet kap, jót nem érdemelhet; a jegyek kiosztására a lel-
késznek nincs semmi befolyása , mert ő csak úgy hathat a képmutatás 
felköltése nélkül, ha világi előnyökről nem rendelkezhetik. A legma-
gasabb osztályból a közbenső intézetbe jutnak a fegyenczek, hol sok-
szoros külső kisértetéseknek tétetvék ki ; itt munkásoknak neveztetnek? 
a szabadban dolgoznak, elmúlt bűneik és elmúlt büntetésük soha meg 
nem említtetnek; esténként felolvasásokat hallgatnak. Ezen rendszer 
az emberben élő örök ösztönöket a szégyent, félelmet, reményt, nagyra-
vágyást , önüsséget, bizalmat fölébreszti s őket a javítás apostolaivá 
változtatja, a gyakorlati életbe vezet. Maradandólag fenállhat-e s más 
országokban is alkálmaztatik-e, a jövő kérdése. 
A magányrendszer ellenben többé már nem az. Az ellene felmerült 
ellenvetések csak a rendszer tökéletesbitését eszközölték. Ki fogja el-
hinni, hogy a magányrendszer az embert szükségkép elpusztítja V hiszen 
ez korántsem von el minden társaságot — csak a fegyencztársak rosz-
szabbitó társaságát vonja el , kárpótlást nyújtván azért a hivatalnokok, 
lelkészek, felügyelők, orvosok, tanítók gyakoribb látogatásával. Azt 
se higyjük, hogy a gondolkodási és emlékező tehetséget mindég el-
tompítja ; a tanítás, könyvek, alkalmas látogatások által a jó gondola-
tok, nemes érzelmek tápláltatnak. Legnagyobb lármát ütnek a magány-
rendszer ellenei — azon állítással, hogy a magányfogság igen sok fe-
gyenczet őrültté tesz. De nem csak a párisi tudományos akadémia ha-
nem igen sok szaktudós, és kiküldött bizottság, elvitázhatlan statisti-
kai adatokra támaszkodva, bebizonyitá, hogy a magányfogság se a testi? 
se a lelki épségre nem veszélyes; sőt itt könnyebben lehet a netalán 
előforduló elmezavart felfedezni s ideje korán orvosolni. Az ünfertőz-
tetés vétkét a magányrendszer átkos kísérőjének állítják , de alaptala-
núl, mert az orvosok egyhangú bizonysága szerint ezen ocsmányság 
mely rosz példa, izgató beszédek által terjesztetik, a magányzárkában 
elszigetelten marad, s erkölcsi okokkal ostromolható s kiirtható. Azon 
ellenvetésre, hogy a magány rendszer hazánkban nem lenne alkalmas, 
megjegyezzük, hogy tapasztalás szerint a magányfogság egyenlő hatás-
sal van a komor angolra , a vérmes francziára, a szemlélődő németre, 
honnan lehetne tehát a priori állítani, hogy egyedül a magyarra nem 
volna jó hatással, ha hazai sajátszerűségeinkre tekintettel lesz a tör-
vényhozás. A fentebbi ellenvetések megczáfolásával szerzőink sikeres 
polémiát folytatnak b. Eötvös József és Lukács „Fogház javítás" czimti 
dolgozata ellen. 
Szépen van kifejtve a szellemi és erkölcsi képzés mint javitó esz-
köz a börtönökben ; a tudatlanság gyógyszere az o k t a t á s , a szen-
vedélyeket medrükbe szorítja az e r k ö l c s és a v a l l á s , s a nyo-
mortól megóv a m u n k a , itt vannak a bűn elleni palladiumok. Az 
1í54'VÍ börtönjavaslatnak legnagyobb hiánya, hogy a tanításról egy szó-
val sem rendelkezik. Ez pótolandó. 
A lelki oktatás igen fontos; a lelkész minden egyes fegyenczczel 
foglalkozzék, előítéleteit irtsa ki, a javulás útait mutassa meg. Ne 
akarjon a lelkész Mózes lenni, ki a tízparancsolat tábláival áll a bálvá-
nyozó nép előtt, hanem apostola az Úrnak, ki a vámszedőkkel és bű-
nösökkel evék egy tálból. A vallás a javulás leghathatósabb emeltyűje, 
de ha külső szertartásokra foktettetik ío súly: képmutatást eredményez; 
a fegyenczek igen hajlandók az isteni irgalmásságról, véghetetlen ke-
gyelemről s biinbocsánatról való tant könnyen elfogadni, hogy erre 
hivatkozva, a lelkiismeret furdalásaitól meneküljenek. A fegyenez tet-
tető és álnok lesz, ha látja, liogy folytonosan ájtatos phrásisokkal s lé-
lekhajhászásokkal üldöztetik. Ezért az egyházi rendtagokra, kik több-
nyire egyoldalúlag miveit, rajongó térítési vágytól lelkesített egyének — 
a börtönök neiu bízandók. Itt-ott az imádság lélekölő ajakíárasztássá 
alacsonyíttatik, a foglyok térde a sok térdepléstől megdagadt. A lel-
kész működése csak akkor lehet áldásdús, ha minden egyessel külön 
foglalkozik, tanításait, vigasztalásait az egyéni jellemhez méri. A fog-
lyok a pentonvillei, bruchsáli és aargaui fegyházban, amphitheátralis 
alakban emelkedő, elkiilönzött székekben foglalnak helyet, hol a paptól 
mindnyájan áttekintethetnek, a magasztos egyházi ének által emelt szel-
lemi együttlét érzete, a testi elkiilönzéssel kapcsolatban még növeli 
az ájtatosságot. Hazai börtöneinkben — az egy mária-nostrait kivéve 
— az elme és kedély nemesítésére kevés gondot fordítanak. 
A tanító és lelkész javitó működését kiegészíti a fogházi könyv-
tár ; a könyvek mentik meg a lelket az unalomtól, az elbúsulástól; 
de nem csak vallásos, hanem oktató és mulattató tartalmúak is legye-
nek , különösen a rest olvasók buzdítására. Egyébiránt úgy nyújtandó 
az olvasmány mint a gyógyszer. A fegyencz javítás eszközeihez számít-
hatók a jutalmak. Ha a büntetéstől való félelmet felhasználjuk, a ke-
belben miért ne engednénk helyet a reménynek ? Az oly jutalom lesz 
ezélszerü, mely a fegyencz tetterejét fokozza, nemesebb érzelmeit 
támogatja, önbizalmára s lelki nyugodtságára szolgál, munkásságra 
buzdítja. 
Igen jótékonyan hatnak végre a látogatások, melyeket a fegyen-
ezek nemcsak a börtönelőljáróságtól, hanem rokonoktól, s emberba-
rátoktól kapnak. Bruchsáiban a látogató terem két rács által bárom 
osztályra van elkülönítve, közbül áll a felügyelő, tőle egyfelől a fe-
gyencz, másfelől a látogató. De csupán a kíváncsiság kielégítésére tö-
rekvőknek a szerencsétlen bűnösöket bámészkodási tárgyul átengedni 
kegyetlenség volna. 
A dolgozásra, mint a megélés és haladás egyedüli eszközére, min-
denkinek joga , de egyszersmind erkölcsi kötelezettsége is van; észel-
lenes volna a fegyenczet épen jóra vezető jogának gyakorlatában s szo-
ros kötelezettségének teljesítésében gátolni, sőt inkább buzdítani kell, 
hogy megszokja s végre nélkülözhetlennek talál ja, s ha oly munkában 
nem jártas, melylyel élelmét biztosíthatná, ilyenre kell oktatni. De más-
részt a rabtartás az államnak költséget okoz, ezt a fegyenczek mun-
kájából kell megtéríteni, különben a becsületes polgárok zsebéből len-
ne fedezendő, ennélfogva a fegyenczet a munkára nemcsak ösztönözni? 
hanem kényszeríteni is lehet, de vigyázni kell, nehogy a fegyenczek 
munkájával a szabadokét értéktelenítsük. A javitás elmélete tiszteli a 
munkajogot, tehát a fegyencz egyéniségére lehető tekintettel méri ki a 
munkát, hogy ezt ne tekintse sziklának, mely útjában fekszik, mely sysi-
phusi kezekkel tova hengerítendő, hanem emeltyűnek, mely visszase-
gít a társadalomba. A munka derék eszköz az időt jól tölteni s a bűn 
kisérteteit eltávolítani. A fegyenczek munkaerejének bérbeadása úgy 
az állam érdekének, mint az intézet czéljának s a munka javitó hatása 
végetti szervezhetésének kárára van. 
A kegyelmezés, mint a büntetés megrövidítésének módja, nem 
ajánlható, mert többnyire nem az érdem és javulás, hanem a rokonok 
és hatalmas pártfogók közbejárása folytán adatik meg. A kegyelmezés 
helyét a feltételes szabadon bocsátás van hivatva pótolni, mely abban 
áll, hogy a fegyencz, ha javúlt , szabadon bocsáttatik , de csak addig, 
míg magát jól viseli, a mint szabadságával visszaél, minden új ítélet 
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nélkül folytatja büntetésének kiállását. A büntetés tulajdonképen nem 
engedtetik el, csak teljes végrehajtása fíiggesztetik föl. Ez által nem-
csak igazság szolgáltatik a javult fegyencznek, hanem megkímél az ál-
lam tetemes költséget, továbbá elömozdittatik a javítás azon remény 
által, hogy a jó viselet a büntetési időt megrövidíti. Bár törődött szív-
vel, s a megjavulás erős feltételével lépjen is ki börtönéből a fegyencz, 
mégis az iménti büntetés friss bélyeghelye homlokán van, — érintke-
zését kerülni igyekszik mindenki, senki sem hisz a vétkes bánatának. 
Ezen szomorú s válságos helyzet enyhítésére alakúinak a fegyencz-
óvó védegyletek, melyek az elbocsátott fegyenczeknek munkát szerez-
ni , őket a rosz társaságoktól őrizni törekszenek. A börtönben a fe-
gyencz előbb vezeklő, — majd engedelmes tanuló; a feltételes szabad-
ságban gyámság alatt ál l , az óvó egyletek által támogatásban, se-
gélyben részesül. így megvettetik újólag az alap, melyen polgártársai 
közt szilárdúl megállhat, s felépíttetik ismét a hajlék, melyet mint bű-
nös szétrombolt. 
Az előttünk fekvő műnek, oly sok tapasztalatgazdag tárházá-
nak, egy el nem palástolható árnyoldala van, t. i. hogy a javítási elmé-
letet kelleténél inkább előtérbe állítja. Az erkölcsi elveteműltségböl eredő 
bűntények irányában helyes és szükséges javitólag hatni; de tudjuk 
hogy fenyítendő tények más forrásokból is származnak. Emlitsük-e a 
párbajt V Emlitsük-e a legtöbb politikai bűnt, mely nem ritkán a leg-
magasztosabb eszmék lángoló és önzetlen szeretetében áll ? Valóban a 
javitási elmélet elégtelen vagy fölösleges oly törvénysértés ellenében, 
mely erkölcsi romlottságra nem mutat. A politikai fegyenezek, szerzőink 
szerint, legyőzött ellenfelek. Ez áll. üe hogy kártékonytalanná tételük 
nem jogi, hanem politikai kérdés, ebben meg nem nyugodhatunk. 
Az igazság istene óvjon attól, hogy más is gyakorolhasson fenyitő 
hatalmat, mint az illetékes bíró. 
A börtönjavitást tárgyazó szakmunkákat magyar nyelven eddig, 
tudtunkkal, senki nem közié. Annál szivesebben üdvözöljük tehát P. és 
T. urakat, hogy ama hézag pót lásáúl és a további tanulmányozás meg-
könnyebbítéséül nem kevesebb mint 184 darab szakmunkára hívják 
föl figyelmünket. 
A fennebbiekben ismertetett müvet kettős örömmel látjuk aszt;^ 
lunkon, és pedig előbb azért, mert tanúságot tesz a felöl, hogy a tan-
szabadság mellett az egyetemi joghallgatók körében munkás szellem, 
széles olvasottság, s tudományos képzettség utáni buzgó törekvés nem 
hiányzik, aztán pedig, mert ezen mü megjelenése által tudományos iro-
dalmunk igazán gyarapodott. Dr. VÉCSEY TAMÁS. 
K r ó n i k a M a g y a r o r s z á g p o l g á r i é s e g y h á z i köz -
é l e t é b ő l a XVIII. s z á z a d v é g é n . K e r e s z t e s i J ó z s e f e g y -
k o r ú e r e d e t i n a p l ó j a . Pest 1868. Kiadja Ráth Mór. 
E könyv tulajdonkép nem krónika, hanem emlékirat, egy refor-
mátus pap emlékirata a XV11I. század végéről s annyival becsesb, mert 
e korszakból alig maradt reánk emlékirat. Azonban emlékírónk csak 
egyszerű falusi pap s nincs oly helyzetben, hogy a nevezetesb esemé-
nyek eddig nem ismert részleteit vagy indokait tárja fel előttünk, vagy 
e korszak szereplő egyéneinek jelleméhez egy-egy új vonást adjon. 
Ö csak azt írja le, mit vármegyéjében, egyházkerületében tapasztalt 
s mit 1791-ben Pesten és Bécsben látott, hova paptársai kiildötték 
egyházi ügyben. Viszonyainál fogva szűk körben mozog, de itt aztán so-
kat megfigyelt és sok érdekest mond el. 
Neve Keresztesi József, előbb nagyváradi, később szalacsi ref. 
pap. Született 1749-ban, tanúit Miskolczon, majd Debreczenben; 
1777-ben Böszörménybe ment iskola-rectorságra s e hivatalát két évig 
viselte. 1779-ben külföldi akadémiákra átázott, honnan 1781-ben tért 
vissza. Gyermek évei, ifjúsága, akadémiai útja rajzában kevés az érde-
kes, leginkább száraz adatok összehalmozása. Emlékirata ott nyer ér-
dekességet, midőn 1782-ben meghívják Nagy-Váradra papnák, hol 
II. József császár türelmi pátense következtében az eddig elnyomott 
reformátusok elhatározták, hogy templomot építenek s papot tartanak-
Keresztesi buzgó református, mit hitfelekezetének elnyomása foly-
vást táplál. Bár jó magyar s József császárnak a magyar alkotmány és 
nemzetiség elleni törekvéseit rósz szemmel nézi, de az elnyomott pro-
testánsok ügyében tett intézkedéseiért mindvégig hálás iránta. Midőn 
bemegy Nagy-Váradra s az első isteni tiszteletet tartja egy protestáns 
ur udvarán készült nagy „görög sátorban, melynek vonásában a görö-
gök magok igen serényen munkálkodtak" : egész boldognak érzi magát, 
s megindulva jegyzi föl: „Ezen első isteni tisztelet új esztendő napján 
(1784) reggel nagy örömmel és sirással elvégződött délután fél órára." 
Az újonnan alakúit egyház elhatározta, hogy egy telket bérel ki, hol a 
papnak és iskolamesternek kész lakása legyen, s melynek tágas udva-
rára, addig is mig állandó telket vévén templomot emelhetne, egy 
deszka sátort állíttat fel az isteni tisztelet tarthatása végett. A szerződést 
megkötvén, hozzá kezdtek a deszka-sátor felállításához, azonban a nagy-
váradi kath. püspök gr. Ivolonics László egy szolgabíró és esküdt által 
eltiltotta őket, sőt megbecsültetvén a telket építményeivel együtt, a 
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becsiipénzt elküldötte a birtokosnak, de ez azt nem vette fel. Az üldö-
zés törvényes ürügye az volt, hogy a ref. egyház megsértette a püspök 
földesűri jogát, mert hire nélkül bérelte ki a házat, arra a telekre a 
püspöknek szüksége van; stb. A reformátusok nem hallgattak a meg-
intésre. A püspök új támadásra készült; egv pár nap múlva hajdúival 
kivettette a bérelt házból a ref. papot és mestert családostul, a telket el-
foglalta, a deszka sátorhoz való fákat, székeket az utczára hordatta, az 
udvaron pedig a másik háznál, mely iskolának volt szánva, bort kezdett 
méretni, itczéjét egy krajczáron, holott másutt egy itcze három krajczár 
volt. Ebből hosszas per lett. A püspök azzal védte magát, hogy ö nem 
szegül ellene a türelmi pátensnek, de nem szenvedi földesúri jogainak 
csorbítását. Végre hoszszas fel- és leirat, nyomozás után azzal vég-
ződött a per , hogy a reformátusok másutt vettek telket, bejelen-
tették a szerződést a püspöknek, mint földesúrnak s megígérték a két 
arany évi census fizetését. 
Mindezt nagyon élénken és részletesen irja le Keresztesi s egyszer-
smind följegyez majd minden rendeletet, melyet József kormánya a 
protestáns ügyben kibocsátott , valamint minden nevezetesb mozzanatot 
a protestáns egyház életében. Meglehetős hü képét veszszük a magyar 
protestáns egyháznak József kormánya alatt. Meg kell vallanunk, hogy 
e kép nem-igen felel meg annak a nagy szabadelmüség hírének, mely 
lyel József kormányát némely írók egész dicskörbe vonják. Annyi igaz, 
hogy a protestánsoknak Mária Therézia alatti elnyomatását megszün-
tette, de vallásszabadságukat nem adta vissza olymértékben, mint 
azt a hazai törvények értelmében élvezhetni joguk volt. E mellett türel-
mi pátense teljes valósítását nemcsak a katholikusok akadályozták a 
helyi körülmények szerint, hanem saját, a pátenst magyarázó félszeg 
rendeletei is, melyek hol habozok, hol elhamarkodottak, hol pedig a 
viszonyok nem ismeréséről tesznek tanúságot. 
Az emlékiratnak másik nevezetesb része a József császár halála 
után történt események II. Lipót haláláig. Itt emlékírónk nemcsak 
egyházi dolgokról í r , hanem politikaiakról is. Legérdekesebbek a bi-
harmegyei közgyűlések s az 1791. budai országgyűlés némely üléseinek 
rajzai. Sok jellemzőt találhatni bennök a korra nézve, mely sokban 
hasonlít az 1860—66-iki évekhez. Emlékírónk nem foglalkozik ugyan 
tüzetesen a politikával, de midőn Váradra berándúl vagy Pestre úta-
zik, lehetlen le nem írnia, a mit lát , hall, a min örül vagy a miért 
boszankodik. Pestre egyébiránt nem mulatságból jő fel, hanem a légi 
partiumbeli ref. papok ügyében, kiket, valamint az erdélyieket is, Beth-
len Gábor fejedelem 1620-ban Gyula-Fehérvárott kelt nemes levelében 
mind két nemen levő maradékaikkal együtt megnemesített. E nemes-
levélnek érvényre emelése képezte Keresztesi életküzdelmeinek egyik 
föczélját. Hogy mi lett küzdelmének eredménye, ez emlékiratból nem 
tudhatni, mert előbb szakad meg, mintsem a per eldűl, de mi úgy tud-
juk , hogy nem lett az az eredménye, melyet a kérvényzö papok óhaj-
tottak. A nemeslevél érvényessége elismertetett ugyan azok maradékai-
ra , kik Bethlen Gábor idejében ref. papok voltak az illető tractusok-
ban, de nem a későbbi papokra s maradékaikra nézve. 
A könyvben érdekes közleményeket találhatni a budai zsinatra 
s más protestáns egyházi dolgokra nézve. Általában becses adalék a 
XVIII-ik század közeletéhez, s más tekintetben is érdekes olvasmány-
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E G Y K I S P O L É M I A A S A T Y R A Ü G Y É B E N . 
A Budapesti Szemle ez évi I. füzetének utolsó ezikkében Gy. P 
(olv. Gyulai Pál) a Kisfaludy-Társaság legutóbbi üléseit írván le, mint-
hogy ezek egyikében én is tarték egy felolvasást „A s a t y r á " - r ó l , le-
írását ezen értekezésemnek kritikai észrevételekkel kisért felemlitésén 
kezdi meg. Az felemlités helyén volt, mert a történtek előadásához 
tartozott: de magát a bírálatot nem látom rendén történtnek. Nem, 
mintha a kritikának barátja nem volnék, — arra méltattatni egy Gyu 
lai Páltól megtiszteltetésnek néztem volna még akkor is, ha általa mind-
azt, a mit értekezésemben a satyráról mondottam, utolsó betűig meg-
czáfolva kelle vala látnom. Csak azért emelek szót ellene, mert vele 
Gy. irányomban idő előtt, mig még kérdéses értekezésem közrebocsátva 
sincs, találta jónak a közönség elé kilépni. Az ily biráló eljárás mind 
a megbírált íróra, mind a közönségre nézve egyaránt sérelmes; az első 
elöl elzárja az utóbbira mint végső fórumra hivatkozhatást: emettől 
meg szavainak vak hitet követel, hogy mielőtt maga a vita tárgyát 
ismerné, érje be az egyik félnek rádiktált ítéletével. 
Azonban még e nem épen méltányos eljárást sem vettem volna 
annyiba, ha azok, mik Gy. kritikájában dolgozatomról mondatnak, leg-
alább mint tények állnának. De—mit a különben oly éber és élesszemü 
kritikusnál, mint Gy. nem győzök csodálni — egész bírálata annyira 
nem illik az én értekezésemre , „mintha csak midőn azt megírni akarta, 
egy más, hason tárgyú, de ellenkező szellemű dolgozatot kapott volna 
elő s ebből tenné észrevételeit az enyémre, mint melyre már a felolva-
sáskor , egyszeri hallásból futva szerzett hiányos fölfogás után szint ily 
forma elvétett szóbeli megjegyzéseket rögtönzött. Ezt akkor magántársas 
körünkben hallgatással vettem : de most, miután az ott elmondottakat 
a nagy közönség előtt ismétli, kénytelen vagyok magamat azok ellené-
ben igazolni s röviden kimutogatni, miszerint Gy. szemlebeli kritikája 
az én satyrai értekezésemre legtávolabbról sem illik, és hogy miket ér-
tekezésemben hiányzóknak állit , azok abban vagy voltakép megvan-
nak, vagy kitűzött czélomhoz képest nem oda tartozóknak mondhatók. 
Hogy e részben igazam van, minden érzékeny polemizálás nél-
kül önként ki fog tűnni a következőkből: 
1) „Sajnálja Gy. hogy a satyra elméletének fejtegetésénél az'újabb 
„irodalmak satyricusai általam egészen mellőzvék; mert nemcsak a 
„klassikai iskolából áll az egész spanyol, angol, franczia- és német köl-
tészet , s érdekes lett volna hallani, miről oly keveset írtak, minő ido 
„mokat vett föl az újabb satyra, a különböző nemzetek geniusa szerint." 
Hogy tárgyamnál a satyra általános irodalomtörténetét felkarolni 
alkalmam lett volna , igaz: de nekem, mint ki nem pályamüvet írtam, 
kitűzött ezélom a költői satyra megismertetése s aa e nemben mintáúl 
szolgáló római remekek kijelölése levén csak, amarra kiterjeszkedni 
magamat se kötelezve, se hivatva annál inkább nem éreztem, mint-
hogy az magában oly külön komoly föladat, melynek megoldását a 
publikum bizonnyal nem tőlem követeli, hanem a kritika oly univer-
salis coripliaeusától, mint Gy. várja. Ez a provincia köztünk öt illeti 
meg legjobban. Nekem elég volt az újabb satyricusokról annyit fölem-
lítnem, hogy azok satyráikat, ritka kivétellel, majdnem mind prósában 
adták és igy a költői satyrához példányul nem használhatók. 
2) Azt mondja Gy., hogy „midőn a derült satyrát igyekszem a sa-
t y r a eszményévé emelni, szerinte igen nagy egyoldalúságba estem." 
Estem volna bizonyára, ha azt teszem, mit i t t , nem tudom, mi 
okon fog rám. Mert hogy mit e részben rólam állit, szembeszökő valót-
lanság, azt egész értekezésem, elejétől végig hangosan kiáltja. Miután 
t. i. előrebocsátom, hogy lehet a satyra, széles értelemben, valamint 
komoly és ostorozó, úgy vidám és enyelgő is, nyomban mellé teszem 
ezt is : de valódi k ö l t ő i s a t y r a csak úgy lesz, ha ezt a két mo-
dort nem külön használja, hanem a kettőt magában egyesítve, egyiket 
a másik által kellőleg mérsékli s hivatkozom e részben Horácz ide vo-
natkozó íme szavaira : E t s e r m o n e o p u s e s t m o d o t r i s t i , 
s a e p e i o c o s o stb. És e szerint folytatólag bővebben demonstrálga-
tom s pedig (mi jól megjegyzendő) oly szellemben, melyből, mint egy 
az egészen átfutó vörös fonalból igen is kitűnik, hogy a satyra alkatré-
szei között fő helyet mindenütt nem a derült, hanem a komoly elemnek 
adok. S mégis, ennek daczára Gy., mintha ép az ellenkezőt tenném, 
ebbeli alaptalan vádjának azon kérdésével igyekszik súlyt adni: „Va-
jon Széchenyi „Blickje, melyet F. ha nem is következetesen, de oly ér-
d e m e szerint megdicsér, derültségének köszöni-e hatását s nem épen 
„kegyetlen gúnyának s melancholikus humorának?" Mint intéztethetik 
szemrehányáskép e kérdés hozzám, ki midőn Széchenyi Blick-jére uta-
lok, ezzel épen a satyra komoly hangulatának előnyét s czélnak megfe-
lelőbb voltát akarván a derült modor fölött ajánlólag kiemelni: szóról 
szóra ezt mondom : „hogy költőink e lealázó helyzetet, melyen csak szo-
morkodni és keseregni lehet, mindeddig még a satyra o s t o r h e g y é -
re nem vették, hanem legfölebb is csak a játszi humor puha legyinté-
seivel érintgetik, majdnem megfoghatlan előttem, kivált midőn a ta-
pasztalás mutatja, miszerint maga a humoristieus költészet, pillanatnyi 
mulattató hatásával tartós erkölcsi eredményt nem szül s a roszat, mit 
rovásra szed, csak fel- de le is róvni nem tudja s mert rajtok maga is 
nevet, oly színben tűnik fel, mintha ez utóbbit komolyan nem is akarná. 
Hogy ellenben az ostorozó satyra, ügyes kézben, melyben minden csa-
pás az elevenig hat , sikerrel sújt s az erkölcsi magasabb czélt, ha min-
dig el nem éri is, de több esetben megközelíti s nyomtalanúl ritkán vész 
el—egy, népünk köréből nemrég névtelenül előtermett, bár idegen 
nyelven szóló sarcasticus mü is (a B 1 i e k) hatalmasan igazolja stb." 
És mindjárt utánvetem, hogy egy Kakas Márton, vagy Bolond Miska is 
humorukat ily modorban jobb sikerrel gyakorolnák s gyakorolhaták 
vala talán eddig is.—Vajon immár az, ki a satyráról igy beszél, a de-
rült satyrát igyekszik-e a satyra eszményévé emelni, s nem-e követke-
zetes magával a Blick ily szellemű kiemelésénél ? — Szabad legyen vi-
szont nekem e kérdést intéznem Gyulaihoz. 
3) „Azt sem helyeselheti Gy., hogy midőn a magyar
 k satyrico-hu-
„moristikai lapokat birálom, a humorról oly kicsinylőleg szólok, mintha 
„az mind humor volna, mit humoristikai lapjaink annak árúinak. 0 
„úgy hiszi, a valódi humor, ha nem több, legalább is egyenjogú a saty-
„rával , hanem ezt is, amazt is költőibb formájában s magasb nyilat-
kozatában, nem az élezes lapokban kell keresni, melyek rendesen még 
„a jobb esetben is, mindkettőnek csak forgácsait nyújthatják. Swift 
„ Gulliver "-je, Byron „Don-Jüan "- ja , Boz „Pickwick-klubbja" néma 
„napi sajtó szüleményei s ezekhez hasonló müveket Injában várnánk 
„élczlapjainktól. F. úgy látszik a humor alatt leginkább az adomát, 
„tréfát s élczet érti, mi lehet járuléka, sőt alkatrésze mind a humor-
„nak, mind a satyrának, de magában egyik sem az." 
Ezekben sem reám tartozó leczkéket olvas elömbe Gyulai. Mert 
hogy a humorról egész értekezésemben sehol kicsinylőleg nem szólok, 
midőn azt legelői mindjárt, az epigrammával együtt a satyra számára 
kijelölt telek közös birtokosának nevezem. De maga Gy. ellentmond e 
részben magának, midőn másfelől meg azt veti szememre, mintha a de-
rült satyrát tenném a satyra eszményévé, mert hisz ezzel viszont nem 
egyéb vau mondva, mint az, miszerint hát én a satyrában a humoristi-
kus elemet nem hogy kevésre, de inkább kelleténél többre is méltatom, 
s számára magasb szerepet, mintsem minő megilleti, akarok juttatni. 
Bizony, bizony nem én a humorról, de tán inkább Gy. szól rólam ki-
csinylőleg akkor, midőn felölem fölteszi, mintha én azt mind humornak 
venném, a mit humoristikus lapjaink annak fejében árulnak. Mi légyen 
voltakép a humor, mely nemet a ó klassika irodalom ezen néven még 
nem ismert, de a i o c o s u m czím alatt már szintén űzött volt, könnyebb 
érzéssel felfogni, mintsem szóval kellőleg megmagyarázni. Annak (tud-
tomra legalább) teljes szabatossággal bevégzett körülírása máig sincs. 
Sokan fejtegették, fejtegette, mint emlékszem, maga Gy. is e tárgyat, 
de az eddigi megoldás egyike sem kielégítő, még több vegytani műtéten 
kell annak átmenni, hogy a humor lényege tisztán extrahálva, minden 
heterogén elemtől megváltán, maga isolált sajátságában legyen szem 
elé állítva. Könnyebb megmondani, mi 11 e 111 h u m 0 r ; azt az aesthe-
tikus érzet, annak, ki nem épen avatatlan, magától megsúgja s ez ér-
zetből annyit, mennyi egy szépirodalom barátjában föltehető, én is 
igénylek magamnak. Azért hát midőn a humort emlegetem, ha értel-
mezését nem adom is, de helyes értelmét bírni vélem annyira, hogy 
azt minden e czég alatt árult hamis portékára, puszta élezre, adomára 
tréfára (mint Gy. véli) reá ruházni nem fogom. Jól tudom, hogy liumo-
ristikai lapjainkban elég ily portéka vitetik vásárra, de tudom egyszer-
smind, hogy a satyra és humor költőibb formáját s magasb nyilatkoza-
tait nem az élezés lapok ilynemű forgácsaiban kell keresni; és midőn 
satyráról folytatott beszédem közben, egy rövid apostrophával nem is 
saját élczlapjainkat, hanem csak két jelesb szerkesztőjét érintem , bi-
zonyára nem azért teszem ezt, mintha a Swift- Byron- s Boz-féle műve-
ket—amazoktól—a lapoktól —várnunk kellene, hanem mivel emezektől, 
t. i. szerkesztőiktől, hasonló nemű müveket várnunk tán lehetne. Hogy 
röviden megmondjam, nekem a humorral az a fogalmam van, melyet 
Vischer igen találóan ime szavakkal fejez ki : d e r H u m o r i s t Ko-
m i k , a b e r ei 11 e K o m i k , d e r e n V a t e r d e r S c h m e r z i s t ; 
s szerintem a satyrában a főszerep az apát, a mellékszerep fiát illeti. 
Ennyi, a mit igazolásomul fölhozni kénytelen valék. Ha értekezé-
sem már ki volna nyomva, egyszerűn arra útalnom elég és e szószaporí-
tásra szükség nem lesz vala., melyből végtére is az a különös eredmény 
jő ki, hogy a satyra körüli összes nézeteim Gyulaiéval teljesen egyeznek. 
Örülnék, ha e felől őt , a tőlem őszintén tisztelt aestheticust meggyőz-
nöm sikerült volna.*) F Á B I Á N GÁBOR. 
*) Szívesen közöljük e felszólalást, de megvalljuk, nem értjük, mi sé-
relem lehet abban, akár az íróra, akár a közönségre nézve, ha egy irodalmi 
társaság nyilvános ülésében felolvasott értekezésre valamely folyóirat bíráló 
megjegyzéseket tesz. Ez nemcsak joga, de kötelessége is a hirlapok- és fo-
lyóiratoknak, ha az illető társaság üléseinek állandó rovatot nyitottak. Sé-
relem esak abban lehet, ha a tudósító a szerző értekezését nem híven fogta 
fel. Lehet , hogy tudósítónk szerző értekezésében némely eszméket talán 
határzottabban látott kiemelve, mint a hogy vannak, de hogy nem alap nél-
kül bírált, mutatja e felszólalás, hol szerző többé-kevésbbé mind ismétli 
azon eszméket, melyek a vita tárgyát képezik. Szerző a komoly és ostorozó 
vidám és enyelgő satyra egyesítésében látja a valódi satyra eszményét. 
Hogy e két mód egyesítése lehetlen , a dolog természete mutatja. Szerző e 
követelése elitéli Juvenalist s mindazokat, kik az ostorozó satyra képviselői. 
Hogy minden satyrának komoly alapúnak kell lenni, akár derült, akár osto-
rozó legyen , az nem kérdés tárgya. Ha a komolyság derültséggel egyesül, 
kész a horatiusi satyra, mely felé a szerző hajlik s melyet úgy látszik egye-
dül tart jogosultnak. Tudósítónk e felfogás egyoldalúságát és következet-
lenségét igyekezett kimutatni. A mi a humort illeti, tudósítónk csak azt 
ostromolta, mit szerző értekezéséből idézni most is helyesnek lát, t. i. „m a-
g a a h u m o r i s t i k u s k ö l t é s z e t p i l l a n a t n y i m u l a t t a t ó 
h a t á s á v a l t a r t ó s e r k ö l c s i ' e r e d m é n y t n e m s z ü l . " 
S z e r k. 
A TÖRÖKÖK 
ÉS 
A NYUGATI POLGÁRISODÁS. 
Azon ké rdések köz t , me lyekke l a keletet és a keleti viszo-
nyoka t illetőleg néba megt i sz te lnek , e g y , ba rá ta im egyikétő l 
érkezet t ivat oly térre v i t t , mely elöl mindeddig k é s z a k a r a t t a l ki-
tértem , mely egészen k i z s á k m á n y o l t n a k l á t s z i k , s melyről oly 
soka t í r t a k , de aztán oly keveset is mondtak , s mely a legége-
tőbb napi kérdések színtere l evén , mégis egész é rdeke l t ségünke t 
igénybe veszi. Er tem a kelet i k é r d é s t , európai d ip lomatáink e 
k e d v e n c z , megőszült ha jú bábu já t . 
B a r á t o m , — i g y hangzot tak a nekem írt s o r o k , — v a l ó b a n fel-
tűnő , hogy t e , az egykori e f end i , ki éveken át török h á z a k b a n , 
török medreszekben t a r t ó z k o d v á n , közelről megismerkedhet té l az 
osmanlik é le tével , t e , ki egy á l lam k a n c z e l l á r , a kü lügyek exmi 
n i s t e r ének , s más m a g a s ál lású egyének körében é l v é n , bizony-
nyal jobban szemügyre vehetted a por ta lényeges elemeit, poli t iká-
j á t és i rányzata i t , mint bármely Perá tó l a f ényes kapu ig sürgö-
lődve szaladgáló t o lmács , mint bármely vas tag por tefeui l leketma-
ga után hurczoltató követségi t i t o k n o k , hogy te a Törökország 
viszonyait fej tegető és már egész i roda lmat tevő keleti kérdéshez 
még egy betűvel sem já ru l tá l . 
Valóban fe l tűnő , hogy a török kormányza t j ö v ő j é r ő l , s az 
islairt in tézmények polgárisodási képességérő l szerzett nézeteidet 
mindeddig elhal lgatád. 
BUDAPESTI SZEMLE I X , K Ö T . 1 0 
Vajon azon szabad ó r á i d a t , miket a l t a j i gyöknyomozása id 
engednek , nem fordí tbatnád-e a r r a , hogy mondaná l va lamit amaz 
a l t a j i n é p r ő l , mely E u r ó p a délkelet i részén k o r m á n y a i n k n a k ma 
is nem kevesebb a g g o d a l m a t o k o z , mint háromszáz év e lő t t , mi-
dőn még a Bosporus pa r t j á ró l a Correspondence Havas Bullier he-
lyett a j ancsá rok és spahik százezreinek fenyegetései hangzot tak ? 
E megjegyzések s habá r nagyon sa tu rá lvák is a ba rá t i öm-
lengésektől , anny iban ta lán mégis igazságosak l e h e t n e k , a meny-
nyiben Sztambulról és a sztambuli életről, a török ál lamélet e főüte-
réröl szerzett t apasz ta la ta im ta lán szélesebb te r jüek és eredetibbek 
mint némely v izsgá lóé , ki Európából nem Kons tan t inápo lyba , ha-
nem P e r á b a j ő , ki a Missir i , Eu rópa vagy Byzanez vendégfogadó-
ból tekint i bizonyos pol i t ikai tendent iák látcsövén a régi Sztambul 
viszonyait . S tapasz ta la ta im itt anná l ké t ségbevonha t l anabbak , 
miután néze te imnek se va lamely európai n a g y h a t a l m a s s á g iránti 
b u z g a l o m , se a török r end je l á rada t r a való k i lá tás nem a d n a k 
i rányt . 
Mi nem a Bosporus par t i diplomatiai é r t ekez le tekből , nem a 
s ü r g ö n y ö k , j egyzékek szakada t l an soraiból a k a r u n k délkeleti Eu-
rópa jövőjé re va lamely nagyfontosságú jós la to t tenni. Ezt a há lás 
föladatot azon nagy szel lemeknek e n g e d j ü k , k ik a Dentu-féle 
Pan theonban sóvárognak va lamely piedesta l u tán . Nem a k a r u n k 
m i e g y e b e t , mint a mai Törökország t á r sada lmi á l lapota iból , az 
osman nép je l lemét alkotó fő vonásokból , s azon szellemből, mely a 
fényes por ta elismert capac i t á sa i t vezé r l i , b izonyi tékokat szolgál-
tatni , hogy az ot tani viszonyok még nem oly rémséges je l legűek, 
melyek va lamely erőszakos ka t a s t rophá t igazolni volnának képe-
s e k , s hogy több igazságszere te t te l s j obban korlátol t önérdekkel 
ta lán inkább elejét lehetne venni oly b a j o k n a k , me lyeknek el-
hár í t á sa mind Törökországra , mind Európá ra nézve csak üdvös be-
folyással lehetne. 
Lényegében a keleti ké rdés egész egyszerűnek tűnik fel előtt 
t ü n k , s azt a következőkben fog la lha t juk össze. 
A t ö r ö k ö k , egy idegen törzsű és idegen vallású nép , mely 
néhány évszázad előtt fegyver erejével tört m a g á n a k úta t Európá-
ba , mely egy igen költői h a n g z á s ú , de prózai természetű ál lam 
romjain emelt föl egy ú j o r szágo t , mely hóditói föllépése által Eu-
rópa délkeleti r é szében , nem csekély k á r o k a t okozo t t , — még 
maiglan is köztünk é l , v i lágrészünk egyik legszebb v idékét t a r t , a 
e l fog la lva , h i t sorsosaink milliói fölött u r a l k o d i k , s visszaemlé-
kezve az egykor i n a g y s á g r a és ha ta lomra , melyet nem anny i ra 
boszúérze tünk , mint a nyugat i mivelödés szünet né lkül ha ladó 
szelleme tett t ö n k r e , csendesen és nyugod tan é lőd ik , keleti kö-
zönyösséggel nézve a jövő e l é b e , itt-ott megha l lga tva a bará t i ta-
nácsoka t , s némileg megkezdve az ú j j á te remtés müvét . 
Már most úgy kell venni a do lgot , hogy ezen a kénye lmesen 
üldögélő török már korán szemébe tünt szomszédja inak . Nem nyu-
ga lma iránt táplá l t i r i g y s é g , — mert hisz ezen nincs mit i r igyelni , 
— nem valamely ba rá t ságos aggá ly és gyöngéd f igye lem, h a n e m 
egészen más tényezők tevék őt közérdekel t ség t á r g y á v á . Ú g y van, 
ö s z e g é n y , mint a mese törvénytelen o r o s z l á n a , m e l y , miután 
megvénü l t , erőtlenül fekszik a dús lombozatú l i ge tben , és le-
gyek , f é r g e k , n a g y és k is á l la tok folyton bán ta lmazzák , a nél-
kül , hogy védelmezhetné magá t . 
Ez utóbbi k inzók a k a r n á k és tudnák is őt t ö n k r e t e n n i ; de 
n a g y gondot okoz nek ik a hul la e lda rabo lása és fe l fa lása , s félve 
a későbben bekövetkezhető v i szá ly tó l , ké t részre vá l t ak a véle-
mények. Az elsők azt m o n d j á k : meg f o g , meg kell halnia . Ezek-
nek, daczára a z s á k m á n y okozta z ű r z a v a r n a k , igen szivükön fek-
szik a vad elejtése. Az u tóbbiak t ap in t an i a k a r j á k a szegény á l la t 
literét. Ta lán van még benne é l e t , ta lán még lábra lehet ál l í tani , 
s mégis csak j o b b v o l n a , — gondo l ják ezek — hogy ha őt életre 
hozva és megerősí tve először e lke rü l jük a v i s z á l y o k a t , másodszor , 
mint mumus t , ott h a g y j u k a l ige tben , hogy féken t a r t s a e nyug-
ta lankodó és k i skorú e l e m e k e t , míg fel nem nőt tek és egy k is ész-
re nem j ö t t e k , miután korai függe t lenségük m i n d n y á j u n k n a k s 
m a g u n k n a k is k á r o s lehetne. Ez utóbbi a g g o d a l m a k a t e lhár í tandó, 
egyik közelebbi szomszéd nem egyszer a k a r t segédkeze t nyúj tan i -
de épen ebbe nem a k a r n a k a többiek belé nyugodni . Az első tö-
r e k s z i k , az utóbbiak el lenállnak , s így t ö r t é n i k , hogy a viszály 
és v i s szavonás , a helyett hogy s z ű n n é k , egyre bonyolu l tabb ala-
kot ölt. 
H a t ehá t nem tévedünk a kelet i kérdés je len á l lásának fel-
fogásában ; ha a beteg ember á l lapota c sakugyan hasonló az ál-
ta lunk idézett pé ldához ; úgy f e l t éve , hogy minden erőszak mel-
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lőztelui f o g , csak azt kell k é r d e n ü n k , vajon jav i tha tók-e a m a z ál 
l a p o t o k , vajon , ha Törökor szágnak több nyuga lma t biztosítnak 
az új jászervezés m ü v é h e z , közeledni tudna-e az európai polgári-
sodás nyugat i intézményeihez ? 
E k é r d é s t , ez egyetlen megál lha tó forduló pontot a keleti za-
varok köz t , természetesen már több oldalról fe j teget ték ; sokat it-
t ak már róla pro és contra
 ; s miután a keleti élet színterén nem 
egy újoncz próbálkozot t meg v e l e , meg fog ják engedni nekem, az 
o r i e n t a l i s t á n a k , hogy a kérdés kötetdús i rodalmához én is já rul -
h a s s a k egy kis füzetkével . 
J. 
Azon szemrehányások közt, me lyeke t a tö röknek tenni szok-
t a k , első a z , hogy mint kelet iek — kiktől m e g t a g a d n a k minden 
e r é l y t , minden jövőre való t ö r e k v é s t , minden képességet a tevé-
kenységre — nélkülözik é p azon t u l a j d o n o k a t , melyek Európa 
megközel i the tésére fel tét lenül s z ü k s é g e s e k ; hogy keleti indolen-
t iá jok- és nyerseségükné l fogva tántor í that lanúl ragaszkodván ke-
let pa t r ia rchal i s despoticus k o r m á n y fo rmájához — a mi néze-
teink szerint — nem képesek boldogítni a különböző nemzetisége-
k e t ; végre , hogy igen hozzászokva a semmit tevéshez, azt i s , a mi 
maiglan t ö r t é n t , csak folytonos s a r k a l á s r a , szüntelen unszolásra 
s kény te tve vi t ték véghez. 
Sa jnosan kell m e g j e g y e z n e m , hogy mindezen el lenvetések 
ellenében a leg jobb a k a r a t mellett sem moshatom egészen t isz tára 
a törököket . 
Meg kell a d n i , hogy sok oly vonás vegyül a törökök jel le-
mébe, mi á l ta l e h ibák a felületes v izsgá lónak k i i r tha t l anokúl tűn-
nek fel. De l együnk igazságosak s kiszélesbitvén nézeteink körét, 
t ek in t sünk egy kissé a távolabb keletre . — Áll í tsuk az osinanlik 
mellé az a r a b o k a t , p e r s á k a t , k u r d o k a t , k ö z é p á z s i a i a k a t , sőt még 
a kis ázsiai keresztyén örményeke t i s ; hasonl í t suk össze ő k e t , s 
látni fogjuk , hogy az o smau l i , ez a personif icál t t unyaság az eu-
rópai irók szemeiben , keleti testvérei közt sokka l közelebb áll a 
telivér európa ihoz , mint némely orosz a la t tvaló s igazhitű keresz-
tyén a Volga pa r t j a in , avagy Bessa rab iában 
Mi sem m u l a t s á g o s a b b , mint , midőn egy bő nadrágba és 
ka f t ánba bú j t törökkel szemben egy ú jdonsü l t európai útazót lá-
tok , mint igyekszik a modorban , t a g j á r t a t á s b a n , a rezvonásokban 
a valódi keleti typust t anulmányozni . Boldog p h a n t a s i a ! Mint ra-
jongnak e l r agad ta t á sukban a mi j á m b o r utazóink az „Ezeregy e j " 
böl vett a lak e l ő t t , s mégis mily mula t ságos v o l n a , ha az európai 
ha jó fedélzetén kényelmesen elmélázó törököt , miután már e léggé 
megbámúl t ák , civilizált ruhába bu j t a tnék , kopasz fejét egy paró-
k á b a d u g n ó k , hosszú szaká l lá t rövidre n y í r n ó k , s igy á l l í tnók 
az európai elé. Azt hiszik t. olvasóim, hogy megismerné ? Soha ! 
E g y vonását , legcsekélyebb á r n y a l a t á t sem az elébbi kelet i typus-
nak . A t ö r ö k ö k , különösen a k o n s t a n t i n á p o l y i , rumeliai és ana-
tóliai törökök oly f a jvegyü léké t képez ik a g ö r ö g , ö rmény , szerb s 
ó-török e lemeknek, annyi jel lemzőt b i rnak az ind-európai vonások-
ból s oly kevese t abból , mit tiszta kelet i t ypusnak nevezünk, hogy 
ruhavá l t á s ál tal délkelet i Európa bá rmely népét tö rökké lehetne 
á tvál tozta tni . 
De ha nem is t ek in t jük a kelet i f a j e thnographia i s a j á t s á -
ga inak e h i á n y a i t , a törökök je l lemre is i n k á b b hason l í t anak a 
dé leurópa iakhoz , mint egyéb keleti hit- és f a j rokona ikhoz . A törö-
k ö k n e k emez — a fa ta l ismusból magyarázo t t — nyuga lmá t és kö -
zönyét nem egyedül az Islam hozta l é t r e ; hiszen a nápolyi legke-
resztyénibb l a zza ron ik , a régi I le l las nem egy heves vérünek 
látszó t i a , sőt minden délvidéki lakó ugyancsak hódol az édes 
„dolce far n ientc" nek , a n é l k ü l , hogy tudna va lami t azon tanok 
és m o n d á k b ó l , me lyek az igazhi tűek közt a K i s m e t - é s Nas ibró l 
(végzet) ke r ingnek . Te l j e s meggyőződésem , hogy nem anny i r a 
vallási, mint égal j i viszonyok hozták létre e va lóban nem nagyon 
dicséretes tu la jdonoka t . Csupán egy kivétel t ismerek keleten, és 
ez Pers ia , hol a t iszta i ráni elem, daczá ra a hő n a p s u g a r a k n a k , a 
k o r á n t a n a i n a k , ép oly élet tcl jescn mozog , mint a leghevesebb 
vérű európai . T ö b b kivétel aztán n incs , minden egyébben erősen 
áll amaz elv, hogy minél inkább h a l a d u n k előre az Adriától ke le t 
felé Chináig, annál k i fe jezőbbekké vá lnak a kelet i j e l l emvonások , 
s így mindezek közt az osmanli a r ány lagosan legkevésbbé keleti" 
Az osmanl ik k ikiá l to t t ura lomvágya- és z sa rnokságáva l sem 
vagyunk különben. Mit nem kellett már ha l l anunk a követségek 
tudósí tásaiban és h í r l ap ja ink levelezéseiben a törökök kegyetlen-
sége fe lö l ! H a b á r rég le fo ly tak már a n a p o k , midőn a lovagló 
r a j á n a k , ha igazhi tűvel ta lá lkozot t az úton, hirtelen le kellett száll-
nia lováró l , fegyveré t e l re j tenie , s mély a láza t ta l ha ladni el mel-
let te ; h a b á r régen e lmúl t m á r , midőn az örmények és görögök-
nek Kons tan t inápo lyban szivacsot ke l le t t övükben hordozniok, 
hogy az utczán a s á r r a l befecskendet t osmanli t a n n a k egy inté-
sére megt isz t í t sák , — hogy a r á j á k n a k a fürdőben faczipöikre 
c senge tyüke t kel let t agga tn iok , hogy a tö rökökke l egyforma ruhá-
j u k miat t megkülönbözte the tők l e g y e n e k ; időről időre a sa j tóban 
mégis t a lá lkozánk gy i lko lások , e lnyomás és e rőszakoskodások 
rémes történeteivel , miket a büszke zsarnok követet t el a r á j ákon . 
Ezek rendszer int izgató t u d ó s í t á s o k , melyekkel a fe lbére l t sa j tó 
a k a r buzga lmáró l t anúságo t tenni. Mert ha ké t ségbe vonom is a 
törököknél , va lamint minden félig civilizált, rendezetlen á l lamban 
élö népnél az á l t a lunk i n k á b b hirdetet t , mint megvalósított huma 
ni tás t és igazságsze re te te t , mégis bizonyossá kel l tennem olvasói-
mat a felöl, hogy az osmanli e h ibá ja is, az egész keleten ura lkodó 
erkölcsökhöz képes t , csaknem egészen elenyészik. Nem a k a r j u k 
egy L a m a r t i n e , Ubicini és Urqua r th tollát haszná ln i ; mindegyik 
különböző é rdekekné l fogva r agyogó volt. Megengedjük , hogy a 
mai t ö r ö k ö k , a m a j a n i c s á r o k u t ó d a i , k ik az embereket , még az 
ebeket is lemészárol ták , ha el mer tek menni szent tistjök előtt, 
n incsenek egészen á tha tva a testvériség és egyenlőség eszméi ál-
a l ; (s k ö z ü l ü n k is va jon m i n d n y á j a n á t vannak-e hatva ettől V), 
mégis hosszú évek tapasz ta lása i győztek meg, hogy az itt-ott felme 
rülö kegye t lenkedések csak egyes gazok bűntettei , s hogy a törökök 
oly je le i t a d j á k a sze l ídség , részvét és jó t ékonyság érzetének, 
melylyel nem minden európai nép d icsekhet ik . Nem vol tak e min-
dig a rabok , k u r d o k vagy mások , k ik a d s e d d a i , damascus i és 
kurdis táni mészá r l ásokban résztvet tek ? Képes-e felmutatni a tör-
téne t oly ka tas t ró fá t , melyet az osmanl ik védetlen r a j á k ellen el-
követ tek volna ? S ő t , ha még a rumeliai borzalmas vérontásoka t 
v i z s g á l j u k , nem fog-e itt is k i t ű n n i , hogy a tu la jdonképeni barbá-
rok a r ab lá s és gyilkolási vágytó l ösztönzött bosnyák és a lbán 
mohamedánok ? Ok, I skender és Lázá r nagyhírű utódai, kik, plus 
catol ique que le pape , nemcsak türelmet lenebbek és fanat ikusab-
b a k , mint a legrégibb m o h a m e d á n o k , hanem sokka l vadabbak , 
mint a por ta tiszta osmanli l akossága . 
De nem. Mindezek csak másodrendű okok, fogják mondan i ; 
a törökök val lása , a keleti világnézlet e kedvencz szülöttje, az Is-
lam az, a mely gá ta t vet a szellem h a l a d á s á n a k . Az a r ab p r o p h é t a ' t a 
na túlélte m a g á t ; a nyugat csak annak romján épí thet i fel ú j o r s z á g á t . 
He lyes ; legkisebb k i fogásunk sincs e nézet ellen. H a 
s e n k i , úgy mi meg vagyunk g y ő z ő d v e , hogy a m o h a m e d a -
nismus , úgy a mint az máig k i f e j l e t t , kevéssel j á ru lha t a tá r -
sadalmi é rdekek előmozdításához. Sőt tovább megyünk és azt 
a tá rsada lom mérgének nevezzük , nem egy európai phi losophus 
borzadására , ki e l r a g a d t a t á s á b a n bizonyosan t anu lmányozha t t a az 
ls lam k ö n y v é t , de a l igha annak valóságát . Elég a lka lmunk volt 
tapaszta lni Mohamed tana iban az el lenállás és makacs ság szel lemét 
minden új í tás ellen, megvető m e g t a g a d á s á t a nem mohamedánok 
egyen jogús í t á sának , ama tántor í that lan r agaszkodás t az idők ál ta l 
tú lszárnyal t e rkö lcsökhöz , melyek mindannyi h a t a l m a s torlaszt 
képeznek keletnek nyugat ta l , való összeköt te tése vagy hozzákö-
zelodhetése ellenében. Ha senki más, úgy én egy vagyok azok kö-
zül, k iknek je l szavuk : az Is lamot reformálni kell. 
S va jon azt hiszik-e tisztelt olvasóink , hogy az ú j abb tö rök 
á l lamférf iak részben nincsenek á t h a t v a ugyanazon eszméktől , me-
lyek minket le lkesí tnek ? Azt vé l ik -e , hogy a török á l lamépüle t 
aczéloszlopai még nem inga t t a t t ak meg V A ki ezt ignorálni aka r -
ná, végtelenül csa lódnék. Csak Kelet Ázsia, nevezetesen B o k h a r a 
és Pesaver I s lamjá t kell i smern i , hogy fe l i smer jük azon nagy kü-
lönbsége t , mely Konstant inápoly s azon vidékek közt van : vizs-
gálnunk kell, mint követ ik a propheta szavait az Oxus par t -
j á n , hogy b e l á t h a s s u k , miszerint a Bosporus p a r t j á n már is mily 
ha ta lmas á t a l aku lá sokon ment keresztül az ls lam. Már ön tuda t la 
n u l , a k á r a közvélemény ellenébe ment keresztül ez a reform : a 
tények mezején t a g a d n u n k már nem lehet. 
Vajon mily képet nyú j t a bocharai , hosszú öltönyeivel, élet-
módjával , mely szorosan az ls lam eredeti törvényei ér telmében van 
szabályozva, vak fanat i smusával minden nem mohamedan nép 
i ránt az európa iasan öltözött, európai t udományokka l és nyelvek-
kel foglalkozó, európai házakban lakó törökök mellett ? 
Amaz híven a korán elveihez, megveti e világ hiúságait . Míg 
az orosz ágyuk k a p u j a előtt d ö r ö g n e k , ö á lmadozása iba van me-
rülve. melyeket még távoli hittanítóitól, az araboktól örökölt. Egy-
kedvűen ignorá l ja ö az idők változásait , a Hedsra első évtizedei-
nek szellemében é l , s mit sem a k a r tudni Frengis tanró l (Európa) , 
a parvenu-k e hazá já ró l . El lenben az osmanli , mig bal lába keleti 
földön nyugszik , jobb lábáva l m á r n y u g a t r a lép. S habá r moha-
medan , az igaz Európáva l már régóta j ó viszonyban á l l , s nem je-
lentéktelen lépéseket tett az assimilat io terén. Nemcsak hogy 
ezrei jőnek az igazhitű i f j ú s á g n a k E u r ó p á b a , hogy megismerked-
j e n e k n y e l v e i n k k e l , e rkö l c se inkke l , t udományunkka l , nem csak 
otthon is európai t an in téze teke t á l l í t anak európai t aná rokka l , ha-
nem m a g a a szultán, minden igazhi tűek kha l i f á j a , „isten á r n y é k a a 
földön," k inek törvény szerint csak fegyveres erővel volna szabad 
idegen országba n y o m ú l n i a ; ő is a j á n d é k o k k a l , udva r i a s ságokka l 
j ő Európába , m e g l á t o g a t j a udvara inka t , fe l i ra toka t fogad e l , ér-
dek lőd ik művészetünk és tudományunk i ránt s királyi testvérei és 
nővérei l á toga tása i után azon j ó s z á n d é k k a l tér vissza, kétszere-
zett erővel folyta tni az ú j jászervezés m u n k á j á t . 
„Édes I s t enem! hova gondol ö n ! " fog ják nekem mondani. Ez 
a h a l a d á s , ez az á t a l a k u l á s távol van attól, hogy á l t a l ánosnak ne-
veztessék, s csupán a vá ros ra szor í tkoz ik , s itt csupán az effeudik 
osz tá lyára . S itt is mindent a kényszer , a világi befolyás ha t a lma 
tudot t ke resz tü lv inn i ; egy ha j szá lny i sem történt önkéntesen. S h a 
nem á l lnának hátuk meget t követségeink, consula tusaink, hadi ha 
jó ink és se rege ink , ki t u d j a , volna-e valami különbség Bokhara 
és Kons tan t inápoly k ö z ö t t ? 
Ez a kérdés , melyet itt feltételesen hoztam föl, itt ott a keleti 
kérdés fölött irt röp i ra tokban is fe l ta lá lható . De itt is vagy török-
ellenes érzelmekből magya rázha tó az érvelés h i b á j a , vagy a prac-
t ikus t apasz ta l a tok h iányából . „Erőszakol t polgár isodás" mond-
j ák . Kinek nem fog itt eszébe ju tn i a v i szony , mely van az Indiá-
ban lakó harmincz millió mohamedán és az ugyanot t uralgó ango-
lok , — vagy Oroszország m o h a m e d á n a i és Sz.-Pétervár közt V 
Nem igyekeztek-e ezen k o r m á n y o k , különösen.a polgárosí tó szel-
lemtől á thatot t Anglia nem feszitette-é meg minden erejét , hogy 
mohamedán a la t tva ló i t az európai t á r sada lom terére vezesse V 
Nézzük meg a ka lku t ta i a lk i rá ly köl t ségvetésé t , s látni fogjuk, 
mily összegeket fordí t évenkint az ind mohamedánok fölvilágoso-
dásá ra ! Vegyük csak jól fontolóra a protestáns lelkészek hatáskö-
rét s a j á t á l lomásaikon , s bámula t t a l fogjuk látni, hogy a moha-
medán f a n a t i s m u s , a nyugat tó l való irtózat daczára minden erő-
s z a k n a k , daczára minden megtérí tési igyekeze teknek Delhiben, 
Pesaverben és Kazánban sokka l n a g y o b b mérvű, mint Konstant iná-
polyban ! Nemcsak az e lnyomot tság érzete teszi itt megvetendővé az 
ura lkodó gondolkozás módjá t , hanem a valódi keleti typus, s a vad 
vallási r a j o n g á s a lko t j ák itt a fö tényezőket , melyek a nyugat i mo-
ll a m e d á n o k n á l s nevezetesen a törököknél , teljesen elenyésznek. 
II. 
Ha már most a ke le t ieknek se phys ika i s a j á t sága i t és jellem 
vonásait , se zsarnoki önkényé t és vallási r a jongásá t föl nem talál-
ha t juk az osmanl iknál , mi lehet tehát azon ok, melynek há t rama-
r a d á s u k a t európai civil isat iónktól tu l a jdon í tha tnék ? Min alap-
szik a m a sokoldalú el lenvetés , melyet ellenségei t e s z n e k ? Vajon 
rágalom-e ez m i n d , s az osman l inak semmi része azon h ibákban , 
miket szemére ve tnek ? 
Nemmel felelni e ké rdés re ép oly igaz ta lanság volna , mint 
feltét len i g e n n e l , melyet mégis oly g y a k r a n hal lani ellenei a jka i -
ról. Hogy összehasonl í thassuk a törökök t á r sada lmi életének vi-
szonyait a m i e i n k k e l , föltét lenül s zükséges , hogy egy tekinte te t , 
h a b á r csak felületes tekinte te t vessünk a műveltségi á l lapotok 
ama különböző f o k o z a t a i r a , melyek a keleti v i lág legszélső hatá-
rától nyuga t legszélső ha t á rá ig t e r j ednek ki. 
Semmi sem áll tel jesen isoláltan , semmi sem áll úgy, hogy 
legalább a szomszéd e lemekke l némi é r in tkezésekbe ne jő jön . 
Leg inkább meglepet t c körü lmény Sania rkandtó l Londonig 
való utazásom közben. Valamint oda utazásom közben lépésről lé-
pésre mindinkább kel let t t apasz ta lnom az ázsiai nyerseséget, amaz 
erkölcsöket és gondo lkozásmódo t , melyek egyenes ellentétét ké-
pezik európai eszméinknek : v isszatér temkor ép oly mérvben, mely-
lyel a nyugathoz köze iedém, ta lá l tam több és több nyomai ra a 
nyuga t i po lgár i sodásnak . 
A mily viszonyban áll egyá l ta lában a bokha ra i ak társadal-
ma, k o r m á n y f o r m á j a s egyéni világuézlete az osmanlik társadal-
mához, kormányza t i rendszeréhez és eszmemenetéhez, ép oly vi-
szonyban á l l anak az utóbbiak London és Párishoz. S ő t , mi több, 
még közbeeső ál lomások sem h iányzanak a m a nagy területen, me-
lyen a nagy vi lág szelleme a kelet szellemével ölelkezik. A mely 
fokozatokkal fog találkozni az utazó Zerefschantól a Bosporus 
p a r t j á i g , ép azokat fogja . tapasz ta ln i , ha az utóbbi helyről a 
Themze vagy Szajna pa r t j ának veszi ú t já t . S azt hiszik olva-
sóim, hogy odahagyván Törökországot, azonnal az európai élet, a 
fennen dicsőített nyugat i civilisatió közepette talál juk magunkat ? 
Épen n e m ! Senki sem válaszolna e kérdésre örömestcbb igennel, 
mint mi, Európa délkeleti l akó i ; s mégis nem hal lgathat juk el, 
hogy a Törökországgal határos t a r tományokban , messze a dunavi-
déki alsó részeiben ama világnak, melyet Európának nevezünk, 
még sok olyat találhatunk, melyről lehetlen fel nem ismerni kelet 
bélyegét. Daczára a nagy za jnak , melyet a legkeresztyénibb Orosz-
ország a románok, szerbek és görögök érdekében üt, nem fogja 
tagadhatni a nemzetiségek legjobb bará t ja sem, hogy, ha nem is 
mind, de mégis nagy részét föl lehet találui Athenben, Bukarest-
ben, Belgradban ama b ű n ö k n e k , melyeket megkülönböztetésére a 
keresztyén és mohamedán elemeknek egyedül csupán Konstantiná-
polyban a k a r n a k fölfedezni. 
Legyünk igazságosak, s vessünk egy tekintetet a legköze-
lebb multakra , s a török birodalom utolsó évtizedeire. Nagy mérvű 
vál tozásokkal fogunk itt t a lá lkozni , változásokkal, melyek ked-
vező esetben igazolha t ják azon reményeket , melyeket Tötökország 
ha ladása i ránt táplálunk. Nemcsak a külsőségek azok, mik Kon 
s tant inápolyban változásokon mentek keresz tü l ; nemcsak a tur-
bánt fezzel, a bő nadrágot pantalonnal , a ka f tán t kabát ta l cserél 
ék f e l ; bensöleg is je lentékeny, igen je lentékeny á ta lakulások 
történtek. Hogy önkéntesen-e, vagy nem, sokaknál függő kérdést 
képez. Nagyobb része nemmel válaszol, s inkább haj landó azt a 
befolyásunktól való félelemnek, mintsem az az iránti szeretetnek 
tulajdonitni. Nem könnyű feladat eldönteni, vajon igazságos alap-
pal bir-e ez Ítélet Még sem hiszszük, hogy valaki tagadni aka rná , 
miszerint a töröknek, tartozzék a k á r az efendi-, aká r az esnaf- (kéz-
műves) vagy a parasztosztályhoz, Európáról és az európaikról ma 
már egész más fogalmai vannak, mint ötven év előtt. Míg akkor a 
f r ank kabá tos utazót az útczagyerekek, sőt még az ebek is megtá-
madták , mig akkor az erős kavasze (csendőr) védelme alatt járó 
tourista épen nem volt ment a meggyaláztatástől , sőt gyakran az 
útczai nép bántalmazásától s e m : ma már a török városokban a 
nyugati ka lmár vagy kézműves nemcsak teljes szabadsággal és 
nyugalommal él, nemcsak hogy senki sem hábor í t j a kereskedésé-
ben és üzletében : hanem egyes utazók is sértetlenül j á r n a k kelnek 
a török birodalom különböző ré sze iben , s mindeneset re kevésbé 
van ki téve a kincssóvár és gy i lkos r a b l ó b a n d á k n a k , mint O-görög-
ország classicus földén, a j eune Gréce rendörmin isz té r iumának vé-
delme alat t , hol a Pa l i ke r ik a Syrából Athcnbe vezető úton s a j á t 
honfiaikon oly gyakor i t anu je le i t a d j á k függet lenségi és hazasze-
re te töknek . Ki merészelt volna még ötven év előtt va lamely fő-
vagy vidéki várostól távol keresz tyén val lási buzga lmat muta tn i , 
vagy mint térítő lépni föl az igazhi tűek közö t t ? Angol és amer ika i 
missionariusok ma már Anatol ia l e g m a g á n o s a b b vidékein is ellak-
ha tnak . Követöket gyű j t enek magok körül , s valamint consula ink, 
e „kis k i r á l y o k " a ke rü le tekben minden kigondolható módon a 
nyuga t anyag i ha ta lmát i p a r k o d n a k képviselni , ép oly á l lás t igye-
keznek elfoglalni a missionariusok a Mollavilággal szemben. Nyílt 
v i tába bocsá tkoznak , neophy tá iknak nemcsak tel jes biztosságot, 
de becsülést is szereznek, s fennen hirdet ik, hogy egyedül i czéljok 
az uralkodó val lás , az Is lam megsemmisí tése, l io l tűrnék meg va-
jon az ily bará t ságos s z o l g á l a t o k a t ? Ta lán Oroszor szágban? hol a 
fel lázadt orthodox néptömeg bizonyos lengyel megyében nem rég 
az útczán minden ka thol ikus szent képe t lerombolt ? Ez az Orosz-
ország, meggyőződésem szerint, mely legjobban handabandáz ik Tö-
rökország ellen , b izonyára nem tű rne meg i lyesvalamit . IS nem 
feltűnő e , hogy épen a por ta h a g y j a meg szigorún az illető hatósá-
goknak , hogy a missionár iusok semmi a k a d á l y r a ne t a l á l j anak ? 
S ha va lak inek , úgy a konstant inápolyi diplomatiai testület-
nek leginkább tekinte tbe kell vennie ama fordulatot , mely a török vi-
szonyokat kedvezőbb k i l á tásba helyezte. Egy követségi t i toknok, 
s az is csupán egy török öltönybe bújt tolmács kíséretében, ötven 
év előtt mindenesetre nem viselhette m a g á t oly szabadon és sans 
géne az akkor i Csaus-basi (külügyminiszter) előtt, mint ma a fran-
cziául fo lyékonyan beszélő, diplomatiai v iszonyainkat a laposan 
ismerő Khardschie Naziri t á r s a s á g á b a n , ki a kü lügyek élén áll. 
Hány a láza tos hátgörbi tésre nem volt szükség, hány dús a j á n d é k o t 
nem kel le t t szolgaszemélyzetnek, az elsőrendű ó-török hivatalno-
kok a lá rende l t j e inek á t n y ú j t a n i ! S mily furcsa á l lás t foglalnak el 
a mai tolmácsoló t i toknokok (secretaires entreprétes) a por tán a 
régiekkel szemben , kikről helyesen j egyez te meg egy angol 
útazónö, hogy daczára f enhé jázásuknak , nem tudnak egyebet föl-
fogni, mint a j á r á s közben l ábú j jhegye ikkc l előresodort papucsot-
Ma már egy d ragoman h a r m a d r a n g ú tekintély, és sokan közülök 
úgy já rnak-ke lnek és ordí toznak a h iva ta lban az effendi alatt , 
mintha ez csak hivatalszolga volna. így aztán megtör ténik gyak-
ran , hogy a törökök túlságos j ámborsága következtében sokszor 
a mé l tányosság ha tá ra i t is á t lépik . 
Ne h igy jük , hogy mindezt d ip lomat ia i j egyzéke ink és túl 
sú lyunk eredményezte . Jól t ud j ák a törökök, hogy jövő jük Európa 
akara tá tó l függ, de t ud j ák azt is, hogy nem fognak cllenök bár-
mily csekélység miat t háborút indítani, s ez oly sokoldalú enge-
dékenysége t , melylyel ké tségen kivül m a g u k n a k is á r t a n a k , a m a 
morá lnak lehet tulajdoní tni , melyet a nyugot a törökök civilisatiója 
a l p h á j á n a k tekint . 
É p ily módon sem a k a r n á m tula jdoní tani azon j e l en tékeny 
kü lönbsége t , mely a r a j á n a k urához való viszonyát szabályozza, 
k izárólagosan az európai befo lyásnak , hanem egyszersmind ama 
jógérze tnek , melyet a kele tnek nyugathoz való közeledése költött 
fel a török u ra lkodók éí> á l lamférf iak keblében. Hogy a törökök 
azelőtt sem vol tak szörnyűséges emberevők, leg inkább k i tűnik ab-
ból, hogy a keresz tyén a la t tva lók még a török hatalom fénykorá-
ban sem szenvedtek oly gyöt re lmeket és meggya láz ta tá soka t , mint 
például a zsidók ötven év előtt Oroszországban vagy Európa egyéb 
részeiben. S hogy mennyi re különböznek e tekintetben a többi 
ázsiai n é p e k t ő l , l eg jobban m e g t u d h a t j u k azon észrevételünkből, 
hogy N a g y Aldbasz (sah) idejében T ranskaukas i ábó l I r ánba több 
mint 50,000, s m a g á b a Törökországba 400 ö rmény ' család vándo-
rolt ki. I r á n b a n aztán ez a nagy szám néhány nyomorú viskóra ol-
vadt le, mig Törökországban ezrekre menő, gazdagságban és pom-
pában bővelkedő házaka t épí t te t tek. 
A török közmondás : „a r á j a becsülete a te becsü le ted ; a 
r á j a vére a te véred" az orosz befolyás előtt már jóval régebben 
létezett . S hogy ez elvet a nagy többség s a ha tóságok követik is, 
l á tha t juk a régi örmények gondolkodás módjából , k ik nem egy 
európai bámula tá ra a j ancsá rok korá t ó h a j t j á k vissza. Más részről 
természetesen történt sok visszaélés is, melyek azonban befolyá-
sunk növekvő ha ta lmával folyvást szünedeznek, s melyek, ha kö-
zelebbről vizsgál juk az uralkodó á l lásá t az uralthoz, íua már épen 
nem o lyanok , hogy Oroszország handabandá j á t és vészkiál tását 
igazolhatnák. 
Hányszor nem kiá l t ják át Szt.-Pétervárból Konstantinápolyija : 
„Egyenlőség és testvériség minden néptörzs és vallás köz t ! " Oly 
kiál tás ez, melyet Európa egyéb részeiben is hallhatni. Meg sze-
retném azonban kérdezni a Néva par t j án humanitás t prédiká ló 
urakat , vajon ül-e annyi zsidó és mohamedán á l lamtanácsukban, 
vajon ők is oly számmal a lka lmaznak e zsidókat és mohamedáno-
kat követségi á l lomásokra vagy más nagyfontosságú hivatalokra, 
mint a mily mél tányosság e tekintetben a török birodalom keresz-
tyénei és zsidói iránt létezik ? 
Angl ia , mely u j abb időben biztos tudomást aka r t venni a 
rá ják állapotai felöl, az ottoinan birodalom különböző részein álla-
másozó eonsulságait körülményes tudósí tásokra szólította fel, me-
lyeket aztán a par l iament elé terjesztet tek. Kiviláglik ezekből, 
hogy némely részint az Islam lényegéből, részint ősi nézetekből 
folyó szokások kivételével, igen kevésre szorítkozik az, a mi a ke-
resztyén alat tvalók jogait szemben a mohamedauokéival csorbít-
hatná. Kimondjuk, hogy sok még csak a különböző „Khatt i Hu-
mag ja" paragraphusaibau található fel, de nem az életben. Nem 
szabad ignorálnunk, hogy a török fensöbbsége érzetében nem fog 
egyszerre oly testvériessé válni az örmények, görögök és szlávok 
i rányában, k iknek orosz sympathiá i előtte immár nyilt titok. Az 
emancipatió eszméjével rend szerint nehezen bará tkoznak meg az 
uralkodó fa jok , még inkább a kelet iek. A felvilágosodás azonban^ 
s a kérlelhetlen szükség tudatával párosult mivelödés le fogják 
rombolni a régi önkényt, s bizonyos, hogy minél több lépést tesz-
nek az osmanlik a nyugati civilisatió pá lyá ján , annál kedvezőbb 
fordulatot veend a r á j ák sorsa, annál csekélyebb lesz a különbség 
az uralkodó és uralt fa jok között. 
„De, mint hit-buzgó mohamedánok, miként fogják magukat a 
törökök képezni? Miként leend az lehetséges, hogy a korszellem 
felvilágosító f ák lyá já t k ö v e s s é k ? " e kérdéseket fogjuk hallani 
mindenfelől. Válaszunk erre a következő : „X e h e z e b b e n, 111 i 111 
a r é g i E u r ó p a k e r e s z t y é n e l e m e i , d e n e m s o k k a l 
n e h e z e b b e n , m i n t O r o s z o r s z á g é s e g é s z Á z s i a 
k e r e s z t y é n e l e m e i . " Az Islam hajl í that lan, szilárd elemei 
összeütközésükben más rendszerekkel, inkább szétporlanak, mintsem 
hogy enged jenek . Ez tu l a jdonsága Ázsia egyik végétől a más ik ig . 
Törökország utolsó évtizedei e tételt l á t szanak erősítni. 
A keleti és nyugat i mohamedánok közt nyi la tkozó különb-
ségre már u ta l tunk , de nem t a r tha t juk j e len ték te lennek a m a kü-
lönbséget sem, melyet a j e lenkor és a mult évt izedek moszlimjei 
közt okvetlenül észre kell vennünk . El tek in tve attól, hogy oly tu-
dományok, melyek egyenes ellentétben á l lnak a Korán tanaival , 
az ál lami tan in téze tekben nyilván, köteles t a n t á r g y a k ú l a d a t n a k elő, 
a nagy néptömegnél sem ismerhetők félre a tudományszomj bi-
zonyos jelei . Je len tékeny számú hir lap je len ik meg, sőt ú j abb idő-
ben tudományos szellemben szerkesztet t havi füzetek l á tnak nap-
világot, s különböző földrajzi , természet tani és n ia themat ikai mun-
k á k a t fo rd í tnak török nyelvre. Az orvosi tanintézet de rék orvosok-
kal l á t j a el a hadsereget , s a tengerészeti iskolából nem je len ték-
telen t isztek kerü lnek ki. A f ranczia nyelv olvasása és i rása né lkül 
nincs remény bármely hivatal e lnyeréséhez, és sokan ugyancsak 
jól ér t ik még a német és angol nyelvet i s ; s ha — mint később azt 
bizonyítni fog juk — sok hibás kezdemény nem tudott is erős gyö-
keret verni, mégsem kell szem elől téveszteni, hogy mindez a ha-
ladás ú t j án történt. 
Minden i f j abb t á r s a d a l o m , melynek a régi schlendriánhoz 
szokott megcsökönösödés ellen kell harczolnia, reformeszméktö* 
áthatot t , t i tkos k lubboka t szokott a l ak í tn i ; így van ez ú j a b b idő-
ben Törökországban is. Oroszországnak meg volt Londonban az ő 
Herzen-je és Dolgoruki- ja , hol a szabadelvű Kolokol (Harang) j e 
lent m e g , melynek , . ha rangkonga tá sa" daczára egy Miklós czár 
vad zsa rnokságának messze elhatott az orosz birodalomban. Tö-
rökországban ú j a b b időben ily czimü tá r saság a l akú i t : „Jeni os-
manl i ler Dschemiet i" új osmanl ik vagy ú j törökök társulata , mint 
ná lunk nevezni szokták . Ok is Londonban székelnek, ők is sza-
badelvű lapot szerkesztenek, mely „Muchbir" (.Tudósító) czim alat t 
je lenik meg, s mely szigorú ostrom alá veszi a fényes portát , alkot-
mányos életre törekszik, par l iamente t akar , s bebizonyít ja , hogy 
Abu Bekr , Mohamed első t rónutódja szintén ily szellemben uralko-
dott. Szóval : csupán szenvedélytől e lvakul tan nem lá thatnók, hogy 
Törökországban új élet kezd ébredezni. 
I I I . 
Semmi esetre sem kell tehát T ö r ö k o r s z á g j ö v ö j e i ránt két 
ségbe esn i ; semmi e s e t r e , mondom , mert ha a régi Oroszország 
régi h ibá iva l , régi szokásos nyerseségével is bizik e lőha ladásában 
az európai civilisatio ö s v é n y é n , miért ne tehe tnék azt a tö rökök 
i s , k ik az európai színpadon való fe l tünésök ó t a , a keleti civili-
satio után i n d u l v a , sohasem vol tak oly b a r b á r o k s idomitha t la 
nok , mint az még az oroszoknál a XVII . évszázad e l e j én , sőt sok 
m u s z k á n á l még maig lan is tör tént . Nem a v a l l á s , nem amaz elfo-
gult á l l í t á s , hogy a turáni e l emek képte lenek civilisálódni, vetnek 
g á t a t az oszmán b i rodalom h a l a d á s á n a k . N e m , va lamint az ön-
hatalom , az a n y a g i erő s az európai h a t a l m a k pá r t fogása azok, 
mik az oroszok segélyére v a n n a k : úgy a tö rökök törekvéseinek 
megfordí tva sa j á t egy re növekvő gyöngeségök , anyag i sülyedésük 
s Európa vak előítélete á r t a n a k . Európa i pol i t ikusaink a törökökre 
eredményte lenül pazar lo t t t anácsok fölötti j a j k i á l t á s o k után indul-
va , valóban azt h i h e t n é k , hogy mindazon ú t m u t a t á s o k , j ó a k a r ó 
i r á n y a d á s o k , mik nyuga t felöl a Bosporus felé szá rnya l tak , a szív 
mélyéből e r e d t e k ; azt h i h e t n é k , hogy éret t megfontolás és szak-
emberek ál ta l jö t t ek létre. F á j d a l o m azonban , nem úgy van. 
Először az oly soka t megénekel t t h e m á n a k „1' intégri té de 1' 
empire o t tomane" sokan benső e l lensége i ; s ha te t tek is valamit 
e tétel érvényesí tésére , e kényszeren a lapuló szeretetet semmi ér-
demül sem lehet betudni . 
Másodszor még azok is, k ik az oszmán birodalom további fen-
á l lásán f á r a d o z n a k , alig ismerik azon e s z k ö z ö k e t , me lyeknek se-
gélyével Törökország re format ió já t keresztül lehetne vinni. Angl ia 
és Francz iaország tet tek e részben l eg többe t , s őket is illeti leg-
inkább a v á d , mely szerint a po lgá r i sodásuak csak külsőségeivel , 
puszta czaf rangja iva l vélték e nagy czélt e l é rhe tőnek ; ők okai 
l e g i n k á b b , hogy a törökök negyven éven át tar tó polgárosodás i 
va júdása még mindig többet nem eredményezet t . 
Az 1830. évben kiadot t Khat t i H u m a j u n o k ér te lmében a tö-
rökök régi in tézményeinek hivata losan európai je l lemet kel l vala 
ölteni. Resid b a s a , az akkor még i f jú Abdúl Medschid nagy befo-
lyású minisz te re , k i Pár i s és London magas köreiben ünnepeltet-
ve. Ju l e s .Taninnal versenyzett az élczelésben, midőn h a z á j á b a visz-
s z a t é r t , bizton h i t t e , hogy f rancz ia c s a c s k a s á g , az európa i di-
ploinat ia .bevitele , minisztér iumok kinevezése, é rdemje lek s hiva-
tali r angok m e g a l a p í t á s a , mindenekelőt t pedig az európai costu-
mek feltétlen e l f o g a d á s a , a törököket e g y s z e r r e , mint egy Deus 
ex m a c h i n a , európaisí tni fogja . S Resid basa e hitében a liatal 
szultán sem kétkedet t . Minden módot k i g o n d o l t a k , minden emel-
tyűt mozgásba h o z t a k , hogy e tervezett u j i t á s o k , melyeket az „a 
la f r a n c a " gyűj tőnév a la t t ter jeszte t tek a tömeg k ö z t , minél ha-
m a r á b b é rvényre vergődjenek . 
A szul tántól kezdve egészen le az utolsó k ia t ib (író)-ig az „a 
la f r a n c a " ha ta lmas je lszó zendült meg az efendi-világ hosszú so-
rain át . Még a középosztály is igyekezet t nyomaiba lépni az ural-
kodónak. Mert bármi ly zokon vet ték is a törökök amaz á l l í t á s t , 
hogy bő p l u n d r á j a , melyben kénye lmesen dülönghetet t ide s tova 
sophá jáu , a lább á l lna az eu rópa iak feszes p a n t a l o n j a i n a k , me-
lyek első lábha j l i t ásná l e l repednek ; bármi ly e röködésekbe ke . 
rült meggyözödniök , hogy va lóban kel lemes üdvözlés modoruk ke-
vésbbé szép, mint a mi európai ha j longásunk , vi rágos nyelvük nem 
oly h a n g z a t o s , mint az európai sivár s t y l u s , hogy é t k e i k , erköl-
cseik és szokása ik l egkevésbbé sem mérkőzhetnek a m i e i n k k e l , 
hogy még nagyszerű tör ténelmi mul t jok i s , mint a v a d s á g , a 
nyerseség korszaka , az európai mellett e lha lványodik : mégis min-
den áron „a la f r a n c a " igyekez tek mindent c s iná ln i , s oly lázas 
dühhel ma jmol t ák E u r ó p á t , mint sehol keleten. 
Majmol ták m o n d o m , m e r t , mint aztán természetes követ-
kezése is vo l t , az egész törekvés mi sem lehetett egyéb, mint kül-
sőségek majmolása . Mázzal ken ték bé a régi t ö r ö k ö k e t , k i sé r t sük 
meg m á r most e máz t v a k a r g a t n i , ismét csak a régi török fog 
e lő tűnni ; ez a török szellem azonban még sem oly megve tendő t 
mint az oroszok t a t á r s z e r ü s é g e , mely az európai máz alól szintén 
szemeinkbe ötlik. Ha a h e l y e t t , hogy rögtöni á ta laku lás t akar -
tak keresztül vinni, csak lassan és különböző ú takon ha lad tak volna 
elő az u j i tások t e r é n ; ha minisztér iumok mega lko tása előtt jó tan-
intézetek a l ap i t á sa á l ta l derék férf iakat igyekeztek volna képezn i ; 
ha a helyett , hogy kicsinyes s még hozzá á r t a lmas európai intézmé-
nyek helyet t t á rsadalmi viszonyaink valódi szellemét iparkodtak 
volna meghonos í t an i ; s o k , valóban igen sok egészen másként 
a lakúi t volna . Az efendik , k ik a törökök közt vezérszerepet j á t -
szanak , s mint másolók , fogalmazók és osz tá lyfőnökök szolgál-
nak a fényes por ta b u r e a u i b a n , hogy az tán vagy az országos 
ügyek élén, vagy az európai köve tségekné l szerepelhessenek, egész 
t izenhat éves ko ruk ig ép oly törökösen n e v e l t e t n e k , ép úgy tanúl-
j á k a k o r á n t , m e t a p h y s i k á t , ca l ig raph iá t és más e g y é b középkor i 
d o l g o k a t , mint ő s e i k , k ik nem dip lomat ika i s ü r g ö n y ö k , hanem 
a j á n e s á r o k ezreinek kíséretében j ö t t ek E u r ó p á b a . Fö ld ra j z , ter-
mésze t tan , t ö r t éne t , a k á r E u r ó p á é , a k á r s a j á t h a z á j o k é , s más 
ú j a b b tudományok még csak most hoza tnak be az i sko lákba . A 
kik ta lán se j tenek is va lamit e do lgokhoz , csak e lőhaladt koruk-
ban tanul ták m e g , s ha nem volna segé lyökre itt az élénk fölfo-
g á s , az óriási emlékezet s ama nagy szellemi k é p e s s é g , melylyel 
a kelet iek b í rnak : az oly mostoha tanrendszer me l l e t t , mely ál-
tal k iképez te tésöket nyerik , sok török d ip lomata nem fogla lha tná 
el azon á l l á s t , melyben most va lóban szerepel. Hogy tehá t a tiszt-
viselők pusztán külsőségeken a lapuló miveltsége a köz igazga tás 
bármely á g á b a n csak e mivel tségnek megfe l e lő , szintén külsősé , 
geken a lapu ló ú j í t á s o k a t , s így csupán színleges j a v u l á s o k a t ho-
zott l é t r e , k ivi lágl ik a dolog természetéből . Kivéve a kü lügyek 
minisztér iumát s az európai udvarokon lévő k ö v e t s é g e k e t , a h o l 
a jobb erők haszná l t a tnak f e l , — a pénzügyek, belső t a r tományok 
és a t anügy vezetése kevés üdvös reformokon ment keresztül. Va-
lamint a medschlisi vala (magas kormánytanács ) , úgy az Ahk iam i 
Adlie (a m a g a s ítélőszék) is, f á jda lom, oly tagokból van leg inkább 
összeá l l í tva , kiknél a velők született keleti gondolkodásmód s a 
későbbi tanulmányok i ránya már előre is lebet lenué teszi európa i 
elvek é rvényre ju tásá t . Itt nem a n n y i r a Oroszország bureaucrat i-
kus bűnei szolgálnak a k a d á l y ú l , mint. pl. vesz tege tés , nepotis 
mus stb., hanem inkább a Törökország jövő jének fel ismerésében 
való t á j é k o z a t l a n s á g , s te l jes fé l re ismerése ama reformator i czél-
z a t o k n a k , melyeket az új török ae ra mega lap í tó j a aka r t bevinni 
az á l lamrendszerbe. 
Valamint tehát kormány és ko rmányfé r f i ak máig is csak 
lá t szanak eu rópa iaknak , de valóban még nem azok : fá jdalom, ép 
úgy a török családi élet is csak külsőségei t viseli magán nyugat i 
t á r s a d a l m u n k n a k . Természe tes , hogy igaz ta lanság is volna köve-
telni a z t , hogy egy nemzet erkölcseiről és szokása i ró l , melyek 
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s. ázauok hosszú so rán nőttek egybe nemzeti életével, egyszerre le 
mondjon és m á s o k k a l cserél je f e l ; ezt nem lehet és nem is volna 
szabad kivánni . S a j n á l a t r a méltó azonban , hogy az e téren meg 
kezdett ú j í t ások is mind a török , mind az idegen előtt csak a lát 
szat ha tá rán belül mozognak. Európai bútorzat bevé te le , némely 
ételeink e l fogadása s európai zene és nye lv tan i toknak a családok 
ná l való a lka lmazása á l t a l , mint ez ú j abban több előkelő család 
nál szokásban van , Törökország semmi esetre sem ju to t t azon út-
ra , melynek végén a po lgárosodás t , m i n t c z é l t , fö ta lá lha tná . Kö 
vetheti-e s iker a fá radozásoka t a török i f j ú s á g n á l , mely éveken át 
egy chodscha ( török tanító) vezetése a l a t t , ki az elmúlt századok 
eszméitől át meg át van h a t v a , nem az Európához való közeledés-
r e , hanem a bagdadi chal ifa u r a l o m r a , egy Szol imán h a d j á r a t a i r a 
készí t tet ik e l ? A nevelés a l apköve K o n s t a n t i n á p o l y b a n , valamint 
a birodalom egyéb részeiben, t isztán kelet ies , tisztán mohamedán, 
í g y van a z t á n , hogy m i n d a z , a mit később ez a lapra épí tnek, an-
nak t a r t h a t l a n s á g a miat t vele együt t elpusztúl és elenyészik. Hogy 
m a g a m a t egy keleti közmondással fejezzem k i , a dióhoz hasonlít, 
melyet m a g a s kupolára teszünk. 
E g y angol útazó Törökország jövőjére tet t ismeretes meg 
j egyzése , hogy az csak akko r ál lhat fen tovább i s , „ha a háremet 
megnyi t ja , s a korán t bec suk j a " , ma már magvas tételnél nem te-
k in the tő egyébnek . N a g y fontosságú lehetett ez III. Selim és II. 
Mahmud ide j ében : ma azonban l á t j u k , hogy vannak reformok, 
melyek bevitele nem oly megférhet len a k o r á n fenál lásával . Mint 
már fenebb is í r tuk, Mohamed tanai szeriut el van tiltva a más val 
l á súakka l való ba rá t ságos közlekedés , annál inkább más erkölcsök 
el fogadása, s szigorúan m e g h a g y j a kerüln i miudazt, mi a keresztyé-
neket külsőleg megközel í thetné. De most már azon helyzetben va-
gyunk , hogy több példát hozhatunk f e l , melyek érthetően és vi-
lágosan bizonyí t ják , hogy ma már épen nem vétetnek betű szerinti 
ér telemben e tanok , melyekben az ura lkodó viszonya a rá jákhoz 
egész más vi lágí tásba van he lyezve , mint az m a i n a p s á g a 
törököknél tényleg létezik. Ez, és még sok más, nemcsak hogy a 
nyitott korán mel le t t , hanem az ulemák hozzájárulásával történt. 
A háremek megnyi tása sem gordiusi csomó többé , mint azelőtt 
volt. Nemcsak , hogy az arcz törvényszabta elfödése a toilettet és 
kaezérságot ha ta lmába kerí tet t á t lá tszó fátyollá változott, nemcsak 
hogy a török nők meglá toga t j ák az európai vá ro s r é szeke t , tá r la-
t o k a t , pko tograph ia i m ű t e r m e k e t : hanem tiatal há remek (höl-
gyek) már több órát töl tenek f ranczia d a j k á k és zenetani tónök tár-
saságában . A jövendőbeli t ma már nem egy h a r m a d i k megbízott 
á l ta l vá lasz t ja ki mademoise l le , hanem épen nem röstelli szemé-
lyesen fá radn i el a ny i lvános s é t a h e l y e k r e , hogy fe lkeresse a z t , 
kivel ma jdan karöl tve kell végig ha ladn ia egy é le tpá lyá t . Nemcsak 
tiatal e fendikhez , hanem még i f jú követségi t i toknokokhoz is ír-
nak billets d o u x - k a t , k ik aztán nem kévéssé büszkék e conquéte 
br i l lanté ra. Sőt egy vegyes házasság- fé le eset is ismeretes Török-
országban , s ez eset b izonyára kevesebb el lenségeskedéssel állt 
s zemben , mint állt volna némely európai keresztyén országban. 
S a hárem mégis zárva van, ha ugyan a n n a k vehet jük ily ér-
telemben ; mert azon napokhoz , melyekben a z sákba var rás , Bos-
porusba d o b á s , sértet t f é r j ek kétélű bókja i ró l szóló rémtör ténetek 
en vogue v o l t a k , a h á r e m e k mai á l l apo ta nem is hasonl í tható. 
I sméte l jük t e h á t , hogy se az i s lan i , se az osmasl ik indo-
lent iá ja nem voltak anny i r a á r t a lmára T ö r ö k o r s z á g n a k , mint azon 
szerencsétlen tanácsok , melyekkel min tegy színleg segítni akar-
tak r a j t a ; s különösen azon örökös e l l enségeskedés , azon szünet 
nélküli kísérlet, melylyel létét a l ap j a iban i p a r k o d t a k megingatni , s 
mely részint ny í l t an , részint t i tokban Törökország ellenségeitől, s 
különösen Oroszországtól származot t . Valamint a ker tész kezében 
a gyönge csemete csak a k k o r v i r ú l h a t . ha sövénynyel vétetvén 
k ö r ü l , védve van az e lemek k á r o s befolyásai és m e g t á m a d á s a cl 
len : ép úgy a civilisatio is csak ott virúlhat f e l , hol az á l l amnak 
nem kell örökösen országos be lzavarokkal és d iplomat ia i szövevé-
nyekkel küzdenie. 
T. olvasóim meggyőződhet tek t e h á t , hogy a tö rökök, daczá ra 
uémely személyüktől e lvá lasz tha t lan h i b á i k n a k — melyeke t épen 
nincs szándékunkban szépíteni vagy t aka rn i — ma már sokka l 
előbbre ha ladhat tak vo lna , ha Oroszország Rumel iában ép úgy, 
mint Anatól iában nem vette volna anny i r a igénybe minden kigon-
dolható módon az á l lam közege i t , minisztereinek tevékenységét , 
sőt az egész osnian nép figyelmét, aggá lyá t . Mi megszoktuk már 
az orosz emissar iusokról szóló tudós í tásoknak csak félig adni hí 
t e l t , és ez helytelen ; mer t a k i hosszabb ideig tar tózkodott Bol 
gá ro r szágban , E p i r u s b a n , Bosniában vagy Kisázsia bármely őr-
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íiicii) községében , nem r i tkán fog találkozni holmi gyanús ter-
mésze tv izsgá lóva l , geologgal vagy e thnog raphnssa l , kiken ama 
vidékek keresz tyén lakói r i tka kegyele t te l csüngenek. I l a az tán a 
t u d o m á n y n a k egy ily buzgalomtel jes búvá rá t közelebbről szemügy-
re veszszük s megf igyel jük , bámulat ta l fogunk a n n a k mellén , és 
pedig meztelen mellén , h a t , nyo l cz , körülbelől egyenlő nagyságú 
érmet észrevenni . Ezt mint szemtanú mondha t juk . — Nagy tö-
meg orthodox veszi k ö r ü l , melynek ő aztán egyik é r m e t , a másik 
után kiteszi szemlére. 1. sz. a je ruzsálemi pa t r i a rcha képe ; 2. sz. 
a moszkvai szent Iván s z a k á l á n a k egy szálát t a r t a l m a z z a ; a 3. 
számú érem a pétervár i metropoli ta a rczképé t tüntet i elő stb. s tb . 
A pórok az ily képeke t mindig mély áhí ta t ta l c s ó k o l g a t j á k ; s a 
miket nek ik ez a te rmészetbúvár a szent Oroszország á ldot t virá 
nyairól s a czá rnak istennel ha tá ros személyiségéről beszél , azt 
mind készpénz g y a n á n t v e s z i k ; s miután a r á j á k közt r i tkán 
h iányzik ez a poli t ikus a p o s t o l , könnyen elképzelhető , hogy az 
ilyszerü p r o p a g a n d a á l ta l elcsábítot t nép miként viselheti magá t a 
k o r m á n y i r ányában , 
N y u g a l m a t e h á t , még pedig őszintén megadot t nyugalma 
— a mi pedig egy ország ú j j á szervezéséhez, első és nélklilözhetlen 
szükség — még nem volt Törökor szágnak . A legjobb e l v e k , a 
legjobb in t ézkedések , még mielőtt életbe l éphe tnének , a téuyek 
mezején lek iá l ta tnak és gyanúba hoza tnak Törökország számos el 
lenségei tö l ; ha még aztán hozzá veszszük Pat.ó Pá l „cjh , ráérünk 
a r r a még" é t , mely a törököket és Déleurópa egyéb lakosai t is 
je l lemzi : épen nem lesz f e l t ű n ő , hogy az osman nemzetet máig 
is a civilisatio ösvényén a többi nemzettel karöl tve uem lehetett 
ha ladva látni. 
Valóban igaz ta lanság a z , hogy azon e lőnyöke t , melyeket 
t á r s ada lmunk csak több évszázadon át tartott küzdelem után bírt 
létrehozni, s a m e l y e k daczára a k i t a r t á s n a k és szívósságnak, mely 
lyel a nyuga t lakói a kele t ieken túltesznek, mégis csak fokonként 
s a viszonyok kedvező a l a k u l á s a folytán jö t t ek l é t r e , — h o g y azon 
előnyöket e g y s z e r r e , hirtelen és a l aposan a k a r j á k Európa délke-
leti részében életbe léptetve látni. Törökország á ta laku lás i korsza 
ká t é l i ; minden okoskodás és jóslat , melyet jövőre s a kísérlet 
kimenetelére t e s z n e k , nagyon ingadozó alapou n y u g s z i k ; a mint 
a keleti népek és keleti gondolkodásmód legjobban tá jékozot t is-
merője nem köthet feltétlen reményt a dolgok szerencsés sikeréhez, 
ép oly kevéssé lehet Törökország mai ál lapotáról a törekvések 
eredménytelenségére következtetni . Ha európai ha ta lmaink képe-
sek vagy elhatározva vo lnának , a keleti szövevények gordiusi 
csomóját egy erélyesen kimondott hatalomszó sándor i ka rd jáva l 
ketté v á g n i , úgy el volna mellőzve minden további ha loga tás ; de 
miután a tények másként á l l n a k , s Európának érdekében van az 
által akadályozni meg minden erőszakos l épés t , hogy a török bi-
rodalom társadalmi ál lapotai t egyre közelebb iparkodik hozni az 
európa iakhoz : nincs egyéb h á t r a , mint a v á r a k o z á s , a türelmes 
várakozás . 
VÁMBÉRY ÁRMIN. 
A NÉPOKTATÁS ANGLIÁBAN. 
A „Népiskola a X I X dik században" cziinü cz ikkek egyiké-
ben megigér te a szerkesztőség, hogy a népok ta t á s azon sokoldalú 
és s a j á t s ágos á l lapotáró l , melyben azt e század folytán Angl iában 
t a l á l j u k , a l egú jabb ada tok nyomán még egy értekezést fog 1 
zölni. 
í m e az ú j közlemény egyfe lő l a belga tudós, R e y n t i e n s 
ide vágó részletes m u n k á j a , másfelől azon j e l e n t é s (Report) 
nyomán, melyet az angolországi népnevelés á l lapotának megvizs-
gá lá sá ra k iküldöt t biztosok az angol k i rá lynő pa rancsá ra , 1861 
ben ter jeszte t tek a par l iament mind a ké t háza elé, s a mely azóta 
ha t köte tben közrebocsát ta tot t . 
Angl iában minden tan i tás a magán kezdeményezés dolga 
volt mindig, s mikor K i n g ' s vagy Q u e c n ' s c o l l e g e k s más 
i lyféle intézetekről van s z ó , ennek sincs más é r t e lme , m i n t á z , 
hogy a k i rá ly vagy k i rá lynő nem mint fejedelem, hanem szintúgy 
mint bá rk i más, s a j á t jóvoltából és vagyonából a lapí to t t vagy 
fenntar to t t egy-egy tanintézetet azok számára , a k ik re neki tet 
szett k i ter jesz teni jó tékonyságá t . Se a kormány, se a par l iament 
nem folyt be rendeletek vagy törvények ú t ján a tani tás vagy tanu-
lás dolgába, s így k ik i tanúlni és tan í tani csak annyiban tartozott , 
a mennyiben magá t magán szerződés ú t j á n kötelezte. 
E te l jes szabályozat lanság magyaráz meg mindent, a mit 
Angl iában a tanintézetek dolgában lá tunk, s nagyrész t megma-
gyarázza azt a roppan t különbséget is , melyet az értelmi kifejlő-
dés fokai közt a vagyonosabb és szegényebb néposztályok tag ja i 
közt t apasz ta lunk . Míg a vagyonosabbnak ezer módja van meg-
szerezni m a g á n a k a hatalom eszköze i t , melyek a tudományban 
rej lenek, s ezer meg ezer mindennapi pé ldával bebizonyítani a vi-
lág előtt Verulami Baco híres m o n d a t á n a k „K n o w 1 e d g e i s p o-
w e r " i g a z s á g á t : add ig a s z e g é n y e b b , nem győzvén a tanulás 
költségeit s az élet mindennapi terheit is a l ig bí rván, azt a más ik 
angol közmondást kényte len követni , mely szerint „ T i m e i s 
m o 11 e y " , s tanulás helyett kenyérke rese t r e fordí tani , nem férfiúi 
éveit c s a k , miket hasznos munkára fordí tani minden j ó r a v a l ó em-
bernek é lvezet ; nemcsak f ia ta lsága a r a n y k o r á t , mikor a j obbak 
is a s zabadságban l á t j ák az élet legfőbb j a v á t s világot szeretnek 
látni , az élet tényeit méregetve össze az iskola té te le ivel : hanem 
már gyenge gye rmeknap j a i t is, mikor e rő tha ladő , komoly, k i tar tó , 
s különösen helyt-álló vagy ülő, gépi s folytonosan egynemű mun 
k á r a szorí tani a fej let len fiút vagy leányt , a l egnagyobb kegye t 
lenség, melynek szomorú következése a test és lélek e l sa tuyulása . 
A tel jes t a n s z a b a d s á g elvének vál tozatos köve tkezményei t 
ecsetelni, képezendi e szeiint je len é r tekezésünk tá rgyá t , azon vál-
tozásokka l együt t , melyeket a jobbra tö rekvés mai i r ánya , mely a 
k ö z j a v a k a t minél szélesebb körökben ügyekszik el terjeszteni , már 
eddig is előidézett, s melyek épen azért é rdekesek , mert az egyéni 
szabadság gyengéd kímélése mellett is oda a k a r n a k jutni , hová 
kevesebb tisztelettel az egyéni szabadság i rán t eljutniok , sokkal 
könnyebbnek látszik. 
I. 
Nézzük mindenekelőt t , miféle i sko láka t hozott létre az e g y é n i 
kezdeményezés Angl iában a nép gyermeke i s z á m á r a : mily siiker-
i \ l foly az ok ta tás a z o k b a n , s minő forrásból erednek e taní-
t á s ra a köl tségek. 
Az angol szüle tud ja , hogy gyermeke inek nevelése, tan í tása 
és tan í t ta tása tu la jdonképen az ö kö te l e s sége , s ebből ki indulva, 
nem is vonakodik fizetni azt, a ki ö helyet te neveli és tan í t ja gyer 
mekét . Nem lévén szoktatva , sőt szégyennek ta r tván bárki tő l is 
e l fogadni valamit ingyen, a k ia lkudo t t d í j aka t megelőzőleg is 
fizeti, s az ingyentaní tás t úgy tekinti, mint a lamizsnát , melyet csak 
a legnagyobb szükség esetében és csak kényte lenségből fogad el, 
de melyet mint jogot követelni bárki tő l is, esze á g á b a n sem fordul 
meg soha. Vannak esetek, mikor a taní tás jó té teményei t gyenne-
keitől megvonni fá j la ló szüle a n n y i r a megszo ru l , hogy nem képes 
többé a t and í j t megfizetni. I lyenkor nem tehet egyebet , mint in-
gyen i sko lába küldeni őket . Á m d e , a mely napon érezni kezdi, 
hogy ismét fizethet, megviszi a tan i tás d í já t a múltér t az ingyen 
iskolába, gye rmeké t pedig áthelyezi a rendesbe. 
Az ö n á l l á s , függe t lenség és s zabadság érzete oly mélyen 
gyökereznek az angol nép j e l l e m é b e n , hogy nem szeret lekötele-
zet t je lenni senk inek . Megszokván a folytonos küzdelmet az élet 
minden viszonyaiban, nem sokra becsüli, a mivel ingyen k íná l j ák , 
s mindennek é r téké t a szerint m é r i , a mit ér t té követe lnek és a 
nehézségek szerint , melyeke t ér t té le kell győzni. A taní tást , me-
lyet gye rmeke k a p , csak úgy meri b í r á ln i , ha megad ja az á rá t , s 
azon véleményben van , hogy az i n g y e n i s k o l a , k ivál t ha a gyer-
meket abba j á r n i még kényszer í t ik i s , csak egy lépésnyire van a 
k a s z á r n y á t ó l , vagyis a ka tona kötelezettségtől , melyet e nagy és 
szabad országban törvényesí teni semmiféle kormány sem volt ké-
pes. I lyen lévén a nép gondolkozása , nem csoda, ha készebb nél 
külözni az iskola jó té teményét i s , mintsem oly t an í tókra bízni 
gyermekei t , k ikre , mivel más va lak i fizeti, neki nem volna befolyása. 
Egyéb i r án t az iskola, névszerint a népiskola Angl iában régi 
dolog. N a g y - A 1 f r é d közel ezer évvel ezelőtt (871—905) , a dá-
nok ellen fo ly ta to t t s zakada t l an harczai d a c z á r a , nemcsak maga 
talált időt t u d o m á n y o k k a l foglalkozni, hanem á tha tva magas be-
csök érzetétől mind alsó i sko láka t ny i t t a to t t , mind a máig virágzó 
oxfordi m a g a s tanintézetet a l a p í t o t t a , s részint külföldről hozatott 
t aná rok s eg í t s égéve l , részint k ö n y v t á r a k és más gyűj temények 
megszerzésével ügyekezet t a tudományok iránt i szeretetet nieggyö 
kereztetni n é p é b e n , s egyszersmind megkönnyebbí teni a tudo 
mányszerzés nagy m u n k á j á t . Nem is m a r a d t el Anglia soha Európa 
leg inkább előrehaladott népei mögö t t , söt sok tekinte tben ö volt 
az úttörő a tudomány dolgában is , csak hogy kiválókig aristocra-
ticus á l lamszervezete mellett és szerencsétlen vallásbeli viszonyai-
nál fogva az angol műveltség nem fej lődöt t egyenletesen , hanem 
rétegesen, s mig az előkelő osztá lyúak, előnyös helyzétöknél fogva, 
c saknem az egész föld kerekségén , úgy szólván, otthon vannak, a 
nép szegénye alig lát tovább szülő fa lu ja ha tá ráná l vagy azon 
g y á r k é m é n y é n é l , azon bánya torkola táná l , melyben tengeti szá-
na lmas napjai t . 
„Meg kell va l lan i" — mondá lord J o li 11 R u s s e 1 1844-ben 
az alsó házban , — „hogy a munkás osztályok a mi o r szágunkban 
korántsem ha lad tak annyi t a jóllét- és kényelemben, mint a többi 
osztályok. 11a a mai Angliát összehasonl í t juk az egy századda l ez-
előttivel , meg kell g y ő z ő d n ü n k , hogy a nép nem vett reszt azon 
mér tékben, melyben a tá rsadalom többi részei, a polgár isodás és en r 
béri ismeretek fe j lődésében." A b a j fo r rásá t e s z a v a k k a l muta tá 
be néhai A l b e r t b e r e z e g 1859-ben a nevelésügyi congressus-
b a n : „A ba j oká t ott kell ke resn i" — ú g y m o n d , — „hogy a taní-
tást a szabad v e r s e n y , a k íná la t és keres le t törvényének rendel-
tük alá . Ennek befolyása a la t t a tuda t l anság a szegény m u n k á s o k 
osz tá lyában oly nagy és m é l y , hogy a n n a k elűzésére a jobblel-
kiiek összevetett és tevékeny ügyekezete sem leend elegendő. Mert 
a m u n k á s ember g y e r m e k e nemcsak családi életének sar ja , me-
lyet függet len á l l ás ra kel lene neve ln ie , hanem egyszersmind mun-
ka tá r sa , s a család egyik kenyérkeresö je . Különösen a leányok a 
háznak szo lgá ló i , édes any jok segéde i , k isebb testvéreik őrei s a 
betegek ápolói. Elfogni ezeknek segí tségét a családtól annyi volna, 
mint házi életöket megbéní tan i . " 
De ez nem az egyedüli forrás . Sir J o h n P a k i n g t o n egy 
más ika t is mu ta t k i , midőn egy népszerű estélyen 1863-ban így 
nyi la tkozik Kiddermius te rben : „ Jogga l vagyunk s zabadságunkra 
büszkék, mivel az te l jesebb és valódibb minden más nép sza-
hadságáná l . De mint minden más j ó dolog úgy a szabad-
ság is há t rányossá v á l i k , mihelyt tú lságig viszsziik. A szabad 
ság nevében hanyago l tuk cl sokáig a nép nevelését , s a mellett 
elfelejtettük , hogy e nagy birodalom jól lé te a n a g y néptömeg er 
kölcsi és értelmi jóllététől függ. Ennek az lön a következése , hogy 
Angliát más népek megelőzték. I g e n ! megelöztettiik m a g u n k a t 
némely európai népek , az amer ika i Egyesül t -Ál lamok, de sőt né-
mely gya rma ta ink ál tal , melyek elég bölcsek vol tak megbecsülni a 
szabadelvű in tézményeket , melyeke t tőlünk k a p t a k , de megér-
tet ték egyút ta l azt i s , hogy ezeu in tézményeket máskép meg 
nem őr izhe tn i , csak tanult és felvilágosodott nép t ámoga tása 
mellet t ." 
Az iskola-nyitás s zabadsága Angl iában korlá t lan. Innen a 
taní tás olcsósága, dc egyszersmind á ldás ta lansága is. Vannak , kik 
iparos mesterségből élnek és csak jövedelmök szapor í tása végett 
vál la lkoznak tan í tás ra i s ; mások tan í tanak , mert minden más pá-
lyáról l emarad tak . C u m i n úr, kivel e téren még többször találko-
zandunk , s kit hazá jában a taní tás ügyében tekintélynek t a r t anak , 
D e v o n p o r t-ban t an í tóka t talált , k ik azelőtt kovácsok , vámsze-
dők és t ímárok vol tak, H o d g s o n ur pedig L o n d o n ról beszél-
vén, így í r : „Nincs az a hibás, s zegény , tudat lan, gyenge és nya-
va lyás ember , ki magát képesnek ne hinné iskolát tar tani . Nincs 
fog la lkozás , mely a tan í tássa l össze ne férne. Szolgálatnélkül i 
cselédek, gye rmek já t ék -á rusok , var rónők, korhelyek, ügyefogyot t 
70—80 éves a g g o k , olvasni s írni al ig tudó asszonyok s a számve-
tés legalsó elemeiben is j á r a t l anok fog la lkoznak nem r i tkán taní-
tással magán i sko lákban . " Ezekből kerü lnek ki azon torzképek, 
melyekkel „ t e a c h e r " ( tanító) vagy „s c h o o l-m a s t e r " név 
alat t m a g á b a n Londonban is ta lá lkozhat ik nem a figyelő csak , ha-
nem a l eggonda t lanabb sétáló is, anná l inkább a vidéken A szo-
kás ha ta lma teszi, hogy az angol köznép maga soká meg sem bot 
ránkozék bennök. 
Az iskola legtermészetesebb ápolója a község, mint halha-
ta t lan testület , mely t ag ja iban folytonosan ú j ú l , s melynek ennél-
fogva az iskola képezi élete egyik főszükségét s képezné még 
a k k o r is, ha népessége nem szaporodnék, s a nagyobb tökélyre 
törekvésről önként lemondana. Annál szükségesebb az iskola 
ott, hol a nép egészséges viszonyok közt fo ly ta t ja életét és lassan 
bár , de folyvást ha lad a v i lággal és növekedik számban is, hol e 
szerint j óko r kell a megélhetés ú j forrásairól gondoskodni , melye-
ket csak helyesen vezetett i skolából k ikerülő értelmes, jó erkölcsű 
és számítani megtanúl t férf iak s ily férfiak mellé i l lő , a lapos kép-
zettségű nők képesek megnyitni s azokból sa j á t hasznukra és a 
község hasznára meríteni. 
Ámde az egyéni szabadság egyik következésének látszik az 
is, hogy Angliában, némely városi helyhatóságot kivéve, szoros 
értelemben vett polgár i község sem létezik. A helyi lakosok azon 
közössége, melyet ők pa roch iának (p a r i s h nak ) neveznek, a pol-
gár i község fogalmát ki nem meríti . 
E fogalom ugyanis k ics inyben összevág az ország fogalmá-
val, s mint i lyennek kell, hogy sa já t h a t á r a , ál landó lakossága és 
önkormányza ta legyen, természetesen az ország határa in belül és 
törvényeinek ol ta lma alatt . Angl iában a földbir tok természete egé 
szen niás ; és a község legelső kel lékét , a sa j á t ha tá r t lehetet lenné 
teszi , e nélkül pedig a l akosság á l l andósága és az önkormányza t 
megszi lárdulása szintén lehetet len. 
Angl iában e szerint, minthogy községek nem igen vannak , köz-
ségi iskolát is h i j ába keresnénk, hanem vannak i g e n i s parochiál is 
iskolák, melyeknek fő j e l l eme a sokféleség, mind külse jökre , mind 
belsejökre nézve. Ezen i sko lák l egnagyobb részét egyházi buzgó-
ság, s némi részben felebarát i szeretet hozták l é t r e ; ugyanezek 
t a r toga t j ák fen és i g a z g a t j á k , segit tetve anyag i l ag azon fillérek 
á l t a l , melyeket a tanulók szülei tandí ju l fizetnek. 
Ezen i skolák á l lapotá t könnyű képzelni. Az egyház lévén lé-
telök fő t ényező je , a h i t tan képezi a t an i t á s fő szempon t j á t , és ha 
ez cl van érve, a többivel nem sokat törődik. Tőle függvén nagyobb 
részt a tanitó személyzet kinevezése, igazgatása , fizetése és egész 
helyzete, s ennek más oldalról nem lévén mitől félnie, mit remélle-
n i e : természetes, hogy minden ügyekezetévei oda kell törekednie , 
hogy egyházi e lö l já ró jának kedvében j á r j on , s ha egyszer az egy-
ház és iskola igazga tó ja k ' j e l e n t i , hogy az iskola á l lapotáva l s a 
t a n í t á s eredményeivel meg van elégedve, kinek volna bátorsága a 
fa luban ki fogás t tenni ellenök ? Ilisz mindenkinek s zabadságában 
áll gyermeké t az egyesül t k i r á ly ság bármely ik más i sko lá jába 
küldeni, vagy otthon taní t ta tni a ki ál tal , a mire s a m i k é n t tetszik. 
Ha igy áll a dolog azon egyház híveire nézve, melynek gond-
viselése a la t t a helybeli iskola tényleg létezik, mi tör ténik azon 
szülék gyermekeivel , k ik más felekezethez t a r t o z n a k ? A z , a mit 
szüleik velők tenni l eg jobbnak vélnek. H a egyedül v a n n a k a falu-
ban : vagy otthon t an í t t a t j ák őket , vagy e lküldik olyan helyre, hol 
az ö felekezetök tart i sko lá t ; ha pedig neta lán többen l a k n a k egy 
fa luban , közös erővel külön iskolát nyi tnak, a melyben ők határoz-
zák meg a t a n t á r g y a k a t s t a n ó r á k a t , szóval a tantervet , melynek 
v é g r e h a j t á s á r a m a j d csak ta lá lkoznak vál lalkozók, a k ikke l hos;:-
szabb-rövidebb időre kisebb-nagyobb dí jér t szerződnek, a többi 
azután a fe lügyele t és ellenőrködés dolga, mely rendesen annál 
i nkább éber és gondos, de a gyermeki kedé ly re is annál ká rosabb 
hatású , minél több felekezet él egymás közelében, s minél élesebb 
s t án keserűbb a versengés köztök. 
Az országos egyház, lá tván, hogy a dissidensek számban és 
súlyban s z a p o r o d n a k , központról kezdett gondoskodni , mely az 
egyház á r n y é k á b a n tengő i skolákba némi összhangzást , lendületet 
és é letrevalóságot öntsön. Meg is született ilyen cg}házi központ 
„ I s k o l á k n e m z e t i t á r s u l a t a " cziin alat t , melynek elnöke 
maga az angolországi pr imás. Minden érsek s illetőleg püspök a 
m a g a megyéjére nézve megannyi a le lnöke az összes t á r su la tnak s 
e lnöke a megyéjebel i b izot tságnak. E bizot tság tag ja i t vagyis ta-
nácsosai t ők magok vá lasz t j ák s a j á t tetszésök szerint. 
A N e m z e t i t á r s u l a t főfelügyelete a la t t álló iskolák 
négy különböző osztályba sorozta inak. Először is, a nagy váro-
sokban az á l lamegyház föleikésze viseli az iskolás gyermekek er-
kölcsi és val lásos nevelésének gondjá t . Ennek oldala mellett áll a 
helybeli bizottság, mely a tá rsu la t azon tagja iból választa t ik éven-
ként , k ik legalább egy guinét (guinea-t) fizetnek. Ezeknek szava-
zata azonban az évi j á r u l é k n a g y s á g a szerint nagyobb vagy ki-
sebb súlyú. E bizottság kezeli a kö l t sége t , ennek van szava a ta-
nitószemélyzet kinevezésében is. Tani tó csak az á l lamegyház t ag j a 
lehet, ,11a az igazgató lelkész és a bizottság közt egyenetlenség 
t ámad , a püspök dönti el az ügyet . 
Másodszor, kisebb városokban , hol a müveit és függet len la-
kosok száma kisebb, csak a n n y i vál tozás áll elő, hogy a bizottsági 
tagok vá lasz tása nem újul meg évről évre, hanem csak akkor , mi-
dőn azt egyes t agok ha lá l a vagy leköszönése szükségessé teszi. 
Fa luhe lyeken az egyszer beáll í tot t bizottság maga egészíti ki 
m a g á t , hacsak új választást nem rendel meg a püspök. Végre a 
legkisebb fa lvakban m a g a a p a p igazga t j a mind szellemileg mind 
a n y a g i l a g az i skolá t , mindaddig , míg a püspök j ó n a k nem lá t j a az 
a lá i ró tagok közül és ál tal megválasz ta tn i oda is egy bizottságot. 
Ha egy iskola több par i sbra szól , a helyben lakó lelkész viszi an-
nak igazgatásá t , a többi lelkészek pedig h iva ta lukná l fogva t ag ja i 
a b izot t ságnak. 
E tá r su la t kizár iskoláiból mindent, a mi nem tartozik szoro 
san az á l lamegyházhoz. A tanító egészen az egyházi tekintély alat t 
áll. T a n í t á s á n a k szigorún egyeznie kell az angol egyház liturgiá-
j áva l és ká té jáva l , a melyen kivül egyebet nem is igen taní tnak. 
Ezeke t tudván, te rmészetesnek fogjuk ta lálni , hogy e társu-
lat létezése és merev m a g a t a r t á s a egy más ika t kcletkcztetel t , mely 
ennek épen ellentéte, a mennyiben a tő súlyt a taní tásra fekteti , s 
val lás tekintetében a r r a szorítkozik, hogy a keresztyénség je l lemé-
bői ki nc vetkőztessék, a többiben a felekezet ;k minden árnyala-
tainak helyet engedvén a keblebeli i skolákban. Ennek czime 
„ B r i t é s k ü l f ö l d i i s k o l á k t á r s u l a t a . " Szerkezete elég 
egyszerű. Igazgató bizottsága 48 tagból áll, k iknek legnagyobb része 
világi. L o r d B r o u g h a m , A r g y l e berezeg, L a n s d o w n e 
marquis, lord J o h n R u s s e l s egész sora a kitűnő férf iaknak vi-
selték e társulatban az alelnöki t isztet , vagy szerepelnek most is 
mint befolyásos pártolói e t á r su l a tnak , melyre maga a királynő is 
évenkénti 100 fontot irt alá. 
E társulat iskoláiban minden keresztyén felekezetből talál-
hatni gyermekeket . E társulatnak külön osztályát képezi a höl-
gyek bizot tsága, k iknek gondviselése alá tartozik a leányiskolák 
és kisdedóvó-intézetek alapítása, berendezése", fentar tása és igaz-
gatása. A vallás-tanítás ezen iskolákban abból á l l , hogy a bibliá-
ból olvasnak mindenki ál ta l érthető he lyeke t , ruire azért fektetuek 
súlyt, mert ilyen helyek, valamint magyaráza t ra nem szorulnak, hogy 
nem szolgál tatnak a lka lmat véleménykülönbségres, a m i ettől elvá-
laszthatatlan,— vi tákra . Ezek egyszersmind a legtanulságosabbak, 
A „k i z á r ó 1 a g o s s á g" szel leme, melyet az angol állam-
egyház úgy vitt el magával a római egyházból, mikor megvált tőle, 
mint elvitte az ős ha jdankorban „ R á k b e l a z ö a t y j á n a k 
b á l v á n y a i t " nem irigylendő örökségül ; az „e g y e d ü 1 u r a 1-
k o d h a t á s ösztöne", mely minden elvilágiasodott egyházat hevít 
és izgat, c sakhamar észrevette a veszélyt, melylyel a „ B r i t é s 
k ü l f ö l d i i s k o l á k t á r s u l a t á n a k " valóban szabad, mert 
valóban keresztyén szellemben vezetett iskolái az á l lamegyháznak 
nemcsak iskoláit, hanem egész intézményét fenyegették. Az angol 
nép független lelkű túlnyomó többsége ugyanis csakhamar felfogta 
a különbséget , mely életrevalóság dolgában a „ N e m z e t i t á r -
s u l a t " iskoláinak növendékei és a „ B r i t é s k ü l f ö l d i t á r -
s u l a t " iskoláiból kikerült fiatalság közt az élet minden viszo-
nyaiban mutatkozott. E veszély elhárí tására nem riadtak vissza 
nagyobb áldozatoktól s em, és azt hívén, e czélra jobbat gondolni 
sem lehet , mint. ha intézetekről gondoskodnak , melyekben sa j á t 
felügyeletük alatt néhány évi bentartás mellett taní tókká lehes-
sen képezni oly fiatal embereket , k iket sorsuk, lelkületek vagy 
más kénytelenség engedelmes eszközökké lenni kész t : — az or-
szág; minden részeiben úgynevezett tanító-képezdéket kezdtek 
nyitni, melyeknek száma je 'en leg már 20 ra szaporodott. Az elsőt 
B a 11 e r s e aben nyi to t ták meg e század kezdetével. 
Tagadn i nem l e b e t , bogy az á l lamegyház iskolái az ilyen 
képezdékböl k ike rü l t tan i tók működése mellett a kitűzött ezélnak, 
mely nem változott soha, jobban kezdtek megfelelni. E siker azon-
ban nem marad t v isszahatás nélkül . Ismeretes a buzgóság, mely a 
w e s l e y i t á k a t vagy más néven a m e t k o d i s t á k a t lelkesíti. 
Az á l lamegyház taní tóképezdéiuek ha tása hasonló intézetek bírá-
sának vágyá t költötte bennök. Találkozot t is két methodista férfiú, 
k ike t szellemök nem hagya n y u g o d u i , míg t isztába nem jöttek 
m a g o k k a l a teendők iránt. Mivel azonban a methodisták mindenek 
előtt az úgynevezett „ e l v e s z e t t v a g y e l t é v e d t j u h o -
k a t" t a r t j á k szem előtt, a r r a nézve nem vala kétségök, bogy má-
sok segélyére h í j ába vá rnának , mert jól tudták, bogy a világi szel 
iemü angol, milyeneket az á l l amdgyház az istenesség álarcza á la t t 
neve l , valamint nem t ű r n é , hogy az ö g}ermekei nevelésére más 
a d a k o z z é k , míg azt maga b i r j a , hogy viszont mindenre készebb 
adakozn i , mint nem az ö vallású gyermekek nevelésére. í gy ama 
férfiak számot vetve m a g o k k a l , l á t v á n , hogy anyagi tehetségeket 
az áldozat nem h a l a d j a felül, hozzá fogtak a munkához és néhány 
évvel a b a t t e r s e a i intézet megnyi tása után s a j á t költségökön 
ők is ilyen intézetet nyi 'o t tak meg, azt, míg tőlük telt, fen tar to t ták 
és magok igazgat ták is, ily módon óhaj tván és remény Ivén a buzgal-
mat és á ldoza tkészsége t , mely őket a szegénység gyermekeinek 
fe lkaro lására lelkesité, átszáll í thatni iutézetök növendékeire i s , és 
pedig oly maradandó lag , hogy azok az intézetben nyert szellemtől 
a rögös és nem egyszer tövises tanítói pályán, a világ csábja i és 
és rémei közt se pá r to lhassanak el többé soha. A helvét k r e u t z-
1 i n g e 11 i intézet szolgál vala nek ik mintául. A kísérlet azonban 
nem s ike rü l t : az intézet szabá lya inak szigora elkedvetlenité a nö-
vendékeke t , a nagy költség kimerí té alapí tóinak áldozatképessé-
gét, s az intézet kénytelen volt a l ábbhagyn i követeléseivel és sze 
rényebb körre szorítani munkásságá t . Ma az i s k o 1 á k n e m z e t i 
t á r s á l a t á u a k a b a t t e r s e a i intézeten kívül huszonöt más 
áll rendelkezésére , természetesen az ál lam segélyével és felügye 
lete a lat t . 
A B r i t é s k ü 1 f 1 ö d i i s k o l á k t á r s u l a t a szintén már 
18 ' '5 ben nyitott egy hasonló intézetet B o r o u g R o a d b a n, a 
taní tás ter jesztése körül sokat fá radot t L a n c a s t c r i igyekezete 
folytán. Ezen intézetből igen sok j e l e s taní tó kerül t k i , de azért 
mégis folytonos szegénység va la a b o r o u g h-r o a d i minta-
iskola sorsa mindaddig, míg az á l lamsegély ö rá nézve is jobb na-
pokat nem der í t e t t : mert h i á b a , a tan í tóka t képző intézet kissé 
messze áll a szülők szivétől , s a r ra még azok is csak von-
ta tva a d a k o z n a k , kik különben s a j á t gye rmeke ik tanítóit szívesen 
d í jazzák , kivál t ha óhaj tot t vagy épen meglepő s iker t lá tnak. A 
b o r o u g h-r o a d i intézet férfi t an í tóka t képez , s ezen kivül a 
b r i t é s k ü l f ö l d i i s k o l á k t á r s u l a t á n a k még csak egy 
hasonczélú intézete van, melyben mindkét nemű taní tókat képeztet . 
Igen természetes a mondot tak után, hogy a kath . egyház is 
gondoskodot t képezdékröl a leendő elemi tanítók számára . I lyen 
most á l lamsegély mellett három v a n : férfi jelöl tek számára egy, 
nő j e lö l t ekre kettő. A férfi je lö l tekének ál lapota szintén kevésbbé 
v i r ágzó , s a k iképzés , melyet a növendékek abban n y e r n e k , na-
gyon hézagos és és elégtelen. 
Az emiitet teken kívül más képezdék 1858 ban Angliában 
nem léteztek. 
Volt e szerint : 
az iskolák nemz. társul férti-képezd. 13, nőn. 11, vegyes 2, össz. 26. 
az isk. brit s külf. társul .
 n „ 1 „ — „ 1, „ 2. 
a methodis ták t á r su la tának „ — „ — „ 1, „ 1. 
a római ka thol ikusokuak „ 1 „ 2, „ —
 n 3. 
Együ t t 15 „ 13 " 4 , 32. 
A növendékek száma ugyanazon évben vol t : 
A férfi-képezdékben tanult . . . . 752 
a női képezdékben „ . . . . 818 
a vegyesekben „ . . . . 496 
összesen 2066 tanítójelölt . 
Az állam segélye, melyben mindegyik intézet részesül , á t l ag 
véve az összes évi költség 60 százalékánál többre megy, s mond-
hatni , hogy a nemzeti társulat 26 képezdéjének legnagyobb része 
az á l lamtól nyert segélynek köszönheti ke le tkezésé t , fenmaradá-
sát és jól létét . 
Ezeken kivül még két képezde van Augliában, a l i c h -
f i e 1 d i és h o m e r t o n i , melyek egészen sa já t erejökböl t a r t j ák 
főn magoka t . A l i c h f i e l d i r ö l bővebb ada ta ink h iányzanak . A 
h o ni e r t o n i n a k igazgató bizot tsága azon elvből indulva ki, 
hogy valamint az e g y h á z , úgy az iskola i s , akkor felelhet meg hi-
va tá sának l e g j o b b a n , mikor az ál lamtól függe t l en , e függet-
lenség kedvéér t még eddig következe tesen lemondott az állam se-
gélyéről. 
De másfelöl függet lensége fő t ámaszá t abban véli feltalálni, 
ha egyház és iskola minél szorosabb viszonyba l é p n e k , minél ben-
sőbb egyetértésben működnek egymással . E l fogadván a m a viszony 
je lképéül az a n y a és leány nevezete t , e l fogadják egyszersmind a 
vá l tozás t , melyet az idő fel nem ta r tha tó folyása gyakoro l mind a 
ket tőre. Volt i d ő , — mond ják , — mikor az a n y a (az egyház :) a 
leányt (az iskolát) szülte s mint magáva l jó t t ehe te t l en kisdedet ölé-
ben r ingat ta , s jövend i d ő , midőn az időközben erödús hölgygyé 
fej lődött leány az elaggott szülőt veendi gondviselése a l á , bálás 
szívvel igyekezvén viszonozni azon jó té temények szakada t lan sorát, 
melyek ál ta l je lenlegi virágzó helyzetébe jutott . Addiglau pedig 
közös é rdekök azt k í v á n j a , hogy egymás t támogatva folytassák 
létöket és tö reked jenek magasztos ezéljok felé, minél több világos-
ságot és meleget á rasz tván azokra , k ik a világ sötétsége és hidege 
ellen náluk keresnek segítséget . Ily szempontból a h o m e r t o n i 
képezde az ál lamsegély helyett czélszerti berendezésben , korszerű 
ha ladásban s jövedelmeinek okos kezelésében keres te és meg is ta 
lálta f enmaradha tá sa feltételeit. A növendékek felvételével szigo-
rún megvá loga t ják az a ján lkozóka t , s a tanfolyam alat t sem hunynak 
szemet , csak azoka t ta r tva meg, k iknél a h ivatás a tanítói pá lyá ra 
kétségtelen A tanfolyam H o 111 e r t o n b a n négy évig tar t , mely-
nek végeztével a kiképezet t hölgyek többnyire 20, a fiatal emberek 
24 évesek. Egy-egy növendék tel jes k iképzésének köl tsége itt nem 
ha lad ja meg a 40 font s ter l inget , mig a többi intézetekben á t l ag 
4 5 fontra rúg. Az intézet j ó hire biztosít ja a kilépett jelölteket, 
hogy nem soká ig m a r a d n a k a lka lmazás né lkü l , sőt nagy részok 
már előre le van foglalva. 
E szerint a h o raertoni taní tóképezde , magán jelleme da-
czára , dicséretesen megál l ja helyét a nyi lvánosak mel le t t , mint 
egyetlen kivétel a közönséges tapasz ta lás a ló l , mely a magán in-
tézetekről azt t a r t j a , hogy ezek a külszinre fordítják legtöbb ügye-
kezetöket , mert csak igy pa lás to lha t ják el eredendő h i b á j o k a t , az 
alapí tók nyerészkedési vágyá t , növendéke ik és a kitűzött szép ezél 
rovására . E hibától egyébi ránt a b o m e r t o n i iskolát nincs miért 
fé l ten i , mert ö csak az á l lammal szemközt őrzi függet lenségét , a 
mennyiben a segélyzést nem veszi i g é n y b e ; az egyházzal el lenben, 
vagy is he lyesebben , az egyház t a g j a i v a l , a n é p p e l , szorosan 
t a r t j a meg az egysége t , mert ennek segélyével s ennek j a v á r a ké-
pezi ki a liozá fo lyamodókat , s igy teljes ny i lványosságban működik 
s épen e nyi lvánosságban leli jó híre a l ap já t , v i rágzása feltételeit . 
Minthogy már a k é p e z d é k n é l vagyunk , hadd mond junk még 
néhány [szót a módró l , mely szerint a ka thol ikus nőnemű tanitó 
jelöl tek képezte tnek Angliában. Ez ugyanis több tekintetben figye 
lemreméltó. Mindenekelőtt a z é r t , mert a tanitó hö lgyek száma 
az angol elemi i sko lákban s magán c s a l á d o k n á l , különösen mi a 
l e ánykák tan í tásá t i l le t i , egyre növeksz ik , mig a férf iaké a p a d , 
minek következtében az a r ány a tan i tóképezdék két nemű növen-
dékeinek száma közt egyre vá l toz ik , a l eány-növendékeké gyorsab-
ban szaporodván a fiukénál. Ez különösen a ka tho l ikusokná l van 
i gy , hol nem csak számra nézve szaporodnak a női je löl tek, 
hanem tanítói be lér tékökre nézve is túl tesznek a másik nem jelölt-
jein. E nagyobb érték részint onnan v a n , hogy többnyire a társa-
dalom művel tebb osztályaiból szá rmaznak , s ennélfogva már hazulról 
érkeznek fej le t tebb értelemmel s é lénkebb kötelességérzet tel a ké-
pezdébe, részint o n n a n , hogy a ka th . női képezdében működő 
uötani tók többnyire valamely nöszerzet t a g j a i , melybe azért léptek, 
hogy minden más baj- és gondtól menten egészen a nevelésnek 
szentelhessék m a g o k a t , mig férfiú nem sok van A n g l i á b a n , ki haj-
lamot érezne magában a nevelés kedveér t va lamely szerze tbe lépni . 
A belérték fő súlyát azonban a n ö k é p e z d e növendéke az által nyeri , 
hogy a képezdékben rendesen e lőadatni szokott t an tá rgykon kivtil 
még a háztar tás-körül szükséges ismeretekben és fogásokban is 
gyakorol ta t ik . Mindent , mit a l a k á s , öl tözet , bútor és e d é n y , ágy 
és fehérnemű tisztán és j ó k a r b a n t a r t á s a , a f e h é r n m ü , női és 
g y e r m e k r u h a ; úgy az élelem e lkész í tése , a család á p o l á s a , a 
cselédek k o r m á n y z á s a , a m u n k á s ember és csa lád ja fentar tás i 
költségeinek számontar tása megkíván, nemcsak elméletileg hall 
f e j t ege t te tn i , hanem magának is részt kel l abban vennie. Megta 
nu l ja ismerni a t aka rékpénz t á r ak j ó t é k o n y s á g á t , a kamatozás 
természetét , a természet tanból fö l egaz egészség f en t a r t á sá ra szük 
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séges tudnivalókat . Végre a ház ta r tásban szükséges ezikkeket és 
kelméket nem csak megítélni tanul ja , hanem feldolgozni is, a sza-
bást és var rás t sürgetvén mindenekelőt t , s angol szokás szerint , a 
szükségesnél kezdvén , a hasznosnál végezvén , a fényűzés és puszta 
időtöltés czikkeit pedig egészen magán szorgalomra b i zváu , melyre 
az intézet falai közt különben sem ju t idő és költség. 
Az angol taui tóképezdék jelen á l lapota á l t a lában véve kie-
légítő s teljesen megfelel kivált mennyiségi leg az angol elemi tan-
ügy ez idő szerinti köve te lése inek , minőségileg pedig a nagyobb 
tökélyre törekvés képezi köztök a verseny t á r g y á t , mióta az állam-
segély m e g a d j a nekik a létezés fe l té te le i t , a nyi lvánosság pedig, 
melytől a segély f ü g g , a verseny ösztönét. Csak a nem kathol ikus 
nöképezdék mennyiségét és minőségét ta lá l ták a ko rmány által ki-
küldött biztosok elégtelennek , s mind a két tekintetből a további 
á l l amsegé ly t szükségesnek. 
Visszatérvén most je len vázlatunk fő tá rgyára , az angol elemi 
taní tás eszközeire , a már mondot tak után első helyen kell be mu-
ta tnunk az úgynevezet t v a s á r n a p i i s k o 1 á k a t. 
A múlt század utolsó negyedében élt G l o u c e s t e r városá-
ban H a i k e s ÍJ ó b e r t , az a kkori „ J o u r n a l o f G l o u c e s t e r£: 
t u l a jdonosa és szerkesztője. E férfiú minden élő és irott szava kii 
liinös érzékenységet árul a el az e lhanyagol t gye rmekek és az elha 
gyot t aggok iránt . Ezeknek sorsán segíteni v á g y v á n , semmiben 
sem kímél te sem v a g y o n á t , sem fá radságá t . A többi közi minden 
vasá rnap összegyűj töt te a szegények gyermekei t a g l o u c e s t e r i 
s zékesegyházba , s a délelőtti meg délutáni istenitisztelet közti 
ó rákban részint maga ada , részint másokka l ada t a nekik ok ta tás t . 
Ez volt szerény kezdete a vasárnapi i sko láknak . 
R a i k e s R ó b e r t önfeláldozó kezdeményezése nagy visz 
hangra talál t s már 1785-ben külön társula t a lakú i t e cz immel : 
„ S o c i e t y f o r t b c s u p p o r t a n d e n c o u r a g e m e n t o f 
S u n d a y] S'c*h o o 1 s t r o u g h o u t t h e b r i t i s h d o m i u i-
o n s . " E társulat , mely a vasárnap i iskolák t ámoga tásá t és bátorí-
tását az angol birodalom egész területén tűzte ki czé l jáu l , melyben 
R a i k e s R ó b e r t törekvéseinek őszin tesége , indokainak önzet-
t e l ensége , személyes á ldozata inak nagysága, mindenkit lelkesített, 
oly ál talános elismerésben részesült, a csa t lakozás hozzá és a pár-
tolás, melyben az angol egyház tag ja i és a dissidensek egyarán t 
részesítették, oly tömeges és meleg vo l t , liogy évről évre gyarapod-
ván , c s akhamar fő eszközévé lett a m u n k á s osztályok f o k o n k é n t 
emelkedő értelmi s erkölcsi művel tségének annyi ra , hogy az angol 
uralom alatt i összes országokban most már al ig vau ember, ki fia 
más taní tás t nem nyert is, egyszer másszor lega lább a vasá rnap i 
iskolában meg ne fordult volna. 
Ennek bebizonyí tására l eg jobbnak vél jük itt küzleni R e j n 
t i n s m u n k á j a után az ango l va sá rnap i i skolák s ta t i s t iká já t , 
előre bocsátván , hogy már a vasárnapi i skola is k é t f é l e , úgy mint 
csak nappal i és ké t sze res , vagy a nappa l in kívül esteli is. 
Vall/is felekezet , melyhez a v. j. 1 Az isko- A növendékek száma: 
együtt. |l;ik szá-
sárnapi iskola tartozik. j ma. fink: | leányok: 
Első osztály, vagy is csak délelőttiek. 
1. Angol á l lamegyház 22,230 540 ,303 552,511 1092,822 
2. Wesley felekezete régi 
szövetkezés . . . . 4,311 224,519 229 ,183 453,702 
3. Congregat ional i s ták 1,935 128,081 139,145 267,226 
4. Első eredetű methodis-
ták 1,493 08 ,273 68,656 136,929 
5. U j szövetkezésti nietho-
dis ták 330 24 ,943 26 ,594 51,517 
6. Bapt i s ták . . . . 1 ,420 77 ,153 82,349 159,502 
7. Calvinféle methodis ták 902 60 ,025 02 ,715 112,740 
8. Egyesül t methodis ták , 
(szabad egyházak 0 402 30 ,540 32,069 62,609 
9. Római ka thol ikusok 203 15,678 19,690 35,458 
10. Unitáriusok . . . . 133 6 ,940 6,202 13,111 
11. Apóbb felekezetek 23 1,537 1,125 2,062 
12. Izraeliták (szombatnapi 
i sko la : 9 18 70 85. 
Második osztály nappal i és esteli iskola a rongyos i skolák számára : 
í 356J l l , 6 2 ö j 11,532| 23,157 
Összesen |33,S72|1,189,725|1,221,829| 2,4 J l , 5 5 4 
A vasá rnap i i skolákban a gyermekek és k o r o s a b b a k , (mes-
te reknek is van ott helyök) irni és számolni csak kivételesen, hanem 
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olvasni rendesen tanúinak , s a biblia és más istenes könyvek olva 
sásában gyakoro l ta tnak . Tekintve a roppan t nehézségeket , melyek-
kel az angol nyelv szabályszerű i rása s az Írot tnak elolvasása já r , 
és szemmel ta r tva azt is , mily nehezen tanúi meg a tanula t lan meg-
nőtt ember bármi ly nyelven o lvasn i : természetesnek talál juk, ha az 
o lvasás ra fektet ik a fősúlyt s az o lvasot tnak kellő magyaráza tá ra . 
Vales iában a vasá rnap i i skola sa j á t ságos a lakot öltött, a 
mennyiben ott azok l á toga t j ák meg leginkább, k ik az iskolából már 
kinőt tek s házi lag még meg nem telepedtek, vagy már özvegységre 
ju to t t ak . A t a r tomány népe hagyományszerü leg r agaszkod ik vallá-
sához, s élénk részt vesz ma is a különböző val lásfe lekezetü lelké-
szek közt folyó hi t tan v i t ákban . J e u k i n s ú r , néhány valesi 
megyében az iskolák fe lügye lő je , á l l í t j a , hogy a l akosságnak több 
egyha rmadáná l j á r j a a vasá rnap i i s k o l á k a t , s hogy 6 0 — 7 0 éves 
fé r f iaka t nőket látot t az iskola pad ja in . De Anglia é j szaki részei 
ben is nagyon kedvel ik ezen i s k o l á k a t ; sok methodista hölgy fér 
j e s ko rában is l á toga t ja . Ál ta lában pedig úgy nyi la tkoznak felölök 
a fe lügyelők, hogy igen jó t ékony és szembetűnő erkölcsi befolyást 
gyakoro lnak a népre. S ebben is áll fő érdemök; mert mi a szorosan 
vett iskolai taní tás t illeti, melyet sokan a vasárnap i iskolától vár-
nak , ez va jmi csekély, mert a taní tók többnyire magok a papok, 
k ik a va sá rnap i iskolát l eg inkább a r r a haszná l ják , hogy híveiket 
á l lha ta tosan meg ta r thassák hitök mellett, és azoknak számát, ha 
lehet, tér i tgetés á l t a l szapor í tsák. Innen következik azon tények 
magya ráza t a i s , hogy a mint a rendes iskolázás te r jed és nagyobb 
tökély felé törekszik, a vasá rnap i i sko lák száma és é r téke csökken . 
Sorban következnek az esteli iskolák. Ezeknek megindítója 
H i n d püspök, ki azon nézetből indúlván ki, hogy a gyermek, a 
mit ne ta lán az iskolában tanúi t is, ha korán k imarad s kenyérke 
resetre szorí t tat ik, igen h a m a r ismét elfelejti, azonkívül az esteli 
ó r á k b a n nemcsak unatkozik, hanem igen könnyen tévú takra csá-
bít tat ik s rosz t á r s a s á g b a k e r ü l : az esteli i skolákban gondolá ta-
lálhatni mindezen b a j o k n a k orvoslását , s miután egy ilyen intézet-
tel tet t leg is anny i ra s ikerül t az első kísérlet , hogy várakozásá t 
kielégíté, 500 fontnyi segélyért folyamodott , i lynemű intézetek ál« 
landósí tása végett . A czél üdvös volta tüstént elismertetvén, az 
első példa nemsokára követőkre talált . Mindazok, kik valamely 
kézmű megtanulása vagy g y á r a k b a n a ján lkozó kenyérkereset vé-
gett, mielőtt a tudományok elemeit kel lőleg fe l fogha t ták a nappa l i 
iskolákból ki lépnek, az es tc l i ' ok ta tásban , mely az elemiek tovább 
fejlesztésével foglalkozik s kü lönben is az önképzésre sokszoros 
a lka lmat nyúj t , u t ánpó to lha t j ák a h iányokat , m e l y e k ily i skolák 
nélkül n a g y k á r u k r a nem hogy el tűntek, sőt még n a g y o b b o d t a k 
volna. A nép ezt érzi s az esteli i skolák száma g y o r s a n szaporodik 
A hivatalos vizsgálat még csak egyszer ter jesz te t te ki r á j o k figyel 
mét, anny i ra ú j a k még Angl iában ; de növendékeik száma kivál t 
az angolegyház hívei részéről néhány év a la t t megkétszereződöt t . 
Sok előkelő ember a n n y i r a mél tányol ja a fiatalság tudás 
szomját , hogy olykor magok is beá l lnak a taní tók sorába . G u m i n 
úr, a felügyelők egy ike beszéli a hivatalos je lentéstételben, hogy 
midőn W e l l s b e n meglá toga t t a az esteli iskolát , lord A u c k 
1 a n d o t l á t ta a mint fiatal tengerészeket olvasni és írni tani ta . 
„Bámulva néztem ezen izmos i f j a k a t legjobb öl tözetükben, kik 
majd egy mérföldnyi távolból jö t t ek va l a olvasást és i rást tanulni . 
Látszott r a j t ok , mennyire v á g y n a k okulni és m a g o k a t képezni , 
ösztönöztetve néhány bristoli ember pé ldá ja által, k ik je les magok 
viselete s ér telmiségük által a l eggazdagabb vál la lkozók sorába 
telkiizdötték va la m a g o k a t . " 
Az esteli i skolák a téli évszakban v a n n a k nyi tva hat hó 
napig. A ko rmány biztosai egyhangon dicsérik alapi tóik buzgal 
mát s a sok jó t , melyet a munkás osz tá lyokra á ra sz t anak . Mint-
hogy a hittan ott szóba sem jő, a legkisebb felekezeti különbség 
sem zava r j a a különböző hitű tanulókat . Csak egy b a j mutatkozik 
többször : a nagy korkülönbség , s e r re figyelmeztet is a jelentés-
tétel, mondván, hogy az esteli i skolá t két szakaszra kellene osztani, 
s az egyikben folytatni a taní tást azok számára , kik kénytelenek 
vol tak az iskolát fé lbenhagyni , a más ikban pedig az első elemek-
nél kezdeni az okta tás t olyan felnőttek számára , k ik rendes isko-
lába soha sem j á r t ak . 
Van e dologban még más nehézség i s : nincs elég a lap a ta-
nítók d í jazására , minthogy e tekintetben a nappa l i rendes iskolák-
ban sem lehet mindenüt t annyi tanítót díjazni, a hányat kellene. 
B a k e r ú r , az esteli i skolák felügyelője B u c k i n g h a m , 
C h e s t e r , L a n c a s t e r , W a r w i c k , H e r e f o r d , G1 o u-
c e s t e r , W o r c e s t e r , D o r s e t és H e r e f o r d megyékben 
1860-ik évi je len tésében így n y i l a t k o z i k : „Az esteli i skolák s a 
m u n k á s osztályból való mindaké t nemű látogatóik száma egyre 
növekszik. Ezen intézetek h i v a t á s a : nagy szolgálatot tenni a je len 
nemzedék gyermeke inek és n a g y k o r ú i n a k . A gyárke rü le t ekben 
élénk é rdekke l kezdik felkarolni a női nem növelését. Hasz-
nos ismereteket ügyekeznek velők közleni, melyeknél fogva ké-
pesek legyenek a m u n k á s ember hónát vonzóbbá tenni rá nézve, 
mintsem eddigelé volt. C o v e n t r y b e n az esteli i skolák vég-
telen szolgálatot tettek , hasznos és kel lemes m u n k á r a avatván 
be és szokta tván o lyan c s a l á d o k a t , melyek azelőtt a koldulást 
t a r to t t ák egyetlen mentöszernek a nyomortól. A munka ezen újon 
czai egy év alatt 100 da rab kész öltözetet j u t a t t ak a kereske-
désbe, melyet oly kezek készítettek el, melyek azelőtt az i lynemű 
m u n k á b a n teljesen j á r a t l anok vol tak . Ezt a nőiskolát kizárólag 
asszonyságok vezetik, s a mondot tuk évben 140 nőszemély j á r t a . 
U j a b b a n a kézi munkához olvasást irást is csatol tak, s lehetetlen 
eléggé magaszta lnom a k i ta r tás t önfeláldozást s a közjó iránti sze-
retetet , mely azon előkelő asszonyságokat készti megtenni a hosszú 
útat s legyőzni a n n a k számta lan akadá lya i t , liogy egy önként el-
vállalt terhes kötelességet minél pontosabban tel jesí tsenek. 
„Van a kerüle tben még sok más esteli iskola is; de ez egy-
szer a S t o c k p o r t i-ra szorítkozom, melyet egy okleveles t an í tó 
t izenhét segéddel vezet. Ez kilencz szakaszra oszlik, minden sza-
kasz két vezető alat t áll. Az ebbe j á r ó felnőttek száma 2 4 0 és 300 
közt ingadoz, azonkívül ha tszáznál több nőszemély k a p elemi ok-
ta tás t , a mellett ú tmutatás t a ház ta r tásban , s polgári helyzetükhöz 
mért szükséges vagy hasznos t ümunkákban . Mindezen növendékek 
nappa l g y á r a k b a n dolgoznak, hol élelmöket keres ik , míg az esteli 
i skolában hozzá szoknak a rendhez és t isztasághoz." 
Rajzunk teljessége megk íván j a szólnunk még másrendü 
i skolákról is, melyeket négy rovat a l á lehet vonni, é r t jük a dolog-
házi, a kerület i , a rongyos és a gyár te lepeken létező iskolákat . 
A dologház a szabad Angl iában 1834-ben kapot t lábra, mi-
dőn a szegények törvényét re formál ták . E reform előtt a párisii 
j egyzékébe fölvett szegények teljes szabadságban élvezték a se-
gélyt , melyben részesít tet tek. A reform következtében a szegény 
csak úgy kap , a legtöbb esetben, segélyt , ha a dologházba zára t ja 
magát és foglalkozik. A dologház úgy van berendezve, hogy egész 
családokat is befogadhat , csakhogy a ház küszöbén belül négy 
felé ágazik a folyosó, s külön osztályba kisérik be a családapát , 
külön osztályba a c s a l á d a n y á t , inig a fiuk és leányok ismét külön 
osztályokba tereiteknek. A gyermekek felváltva tanúlásra köte-
leztetnek és m u n k á r a , de a siiker egyikben sem kielégítő. 
Nagyok és kisebbek együvé fogatván, az eredmény nagyon 
kétes. A felügyelők egyértelemmel azt m o n d j á k : „sokkal köny-
nyebb a kisebbkorúak szivét megfertőztetni, mint a niegnöttekét 
megjavítani ." Különösen a leányok osztályában a feslett élctií na-
gyobbak lebellete a n n y i r a megmérgezi a kisebbek lelkületét, hogy 
tanítóik minden tigyekezete s ikertelen, a vallás és erkölcs minden 
szava foganatlan, s a lcgbuzgóbb tanítók csak borzadással fognak 
mindannyiszor keserves feladatukhoz. „Lehete t len" — úgy mond 
C u m i n úr, — „a rosz szellemet, a fegyelmezetlenséget és rom-
lottságot elég erősen jellemezni, mely a dologházak lakóiban min 
dennapi." Egy másik felügyelő, kinek szeme mélyebben pillantott 
az előtte feltárult visszataszító látvány okaiba, így í r : „Ezen do 
logházi iskoláknál én szomorúbb dolgot nem ismerek a világon. 
Mi is lehetne sajnálatraméltóbb, mint e kisdedek, k iknek semmi 
jök sincs a mire örömmel vágyódhatnának , vagy emlékezhetné-
nek. Hajlék, szülék, rokonok nélkül, elszigetelve az egész világtól, 
s mindenütt csak rosz aka ra t t a l vagy szigorral találkozván, lehe 
tetlen, hogy szívok cl ne fásuljon, leikök el ne tompúljon, s ily ál 
lapotukban a tanítás sem foghat ra j tok, melynek legszebb szavai a 
legnietszöbb ellentétben á l lanak mindennel, a mit ismernek vagy 
a mire emlékeznek." 
A dologházi iskolák si ikeretlenségének egyik oka a csekély 
fizetés, melyet a tanítókra szánnak, s melyért jóravaló tanítót 
kapni csakugyan lehetetlen. Mióta az államsegély ide is terjed, a 
tanítók lizetése kissé javult . A tanító férfiak fizetése 15 és 60 font 
közt áll, a tanító hölgyeké 12 és 4<S font közt. Míg a rendes 
elemi iskolákban az első (ők a felsőt nevezik elsőnek) osztályban 
a tanító hölgy dija 133 fontra megy, a dologházban az első osztályú 
tanitóhölgy sem kap többet 65 fontnál. 
Egy további nehézség onnan \ szá rmaz ik , hogy a súrlódás 
a dologházak igazgatói és tanitószemélyzete közt folytonos. A ta-
nitók, még a legkevésbbé je lesek is, többnyire nagyobb műveltségű 
emberek , mint a dologházak gazdái vagy igazgatói , s csak nelie 
zen tűrik ezeknek sokszor nem sok belátást és jó aka ra to t tanúsi tó 
megjegyzései t . 
A dologházak je lenlegi szerkezetéhez t apadó visszaélések 
enyhi tésére keletkeztek az úgynevezett kerület i i sko lák . Több egy 
házi község (parish) kezet fog ilyen i skolák létesí tése végett , 
melyekben az á r v á k és e lhagyot t gye rmekek ta lá lnak menedéket , 
s a mel le t t , hogy valamely kéz ipar t tanúinak , elemi ok ta tásban is 
részesülnek. I t t l ega lább meg nem r o m l a n a k a fe lnőt tekkel való 
ér in tkezéstől , mert i lyeneket a kerület i iskola föl nem vesz. Innen 
van , hogy a k i tanul t növendékek , ha egyszer e lbocsá t ta tnak több-
nyi re függet len á l lásba küzdik fel magoka t dicséretes magokvi-
selete és értelmes m u n k á j o k ál tal , mit T u f f n e 11 úr ezen intéze 
tek czélszerü szervezésének tu la jdoní t . E szervezés egyik szabálya 
t i l t j a a ben lakó növendéknek minden ér in tkezését még szüleivel 
is, a n n á l i n k á b b rokonaival . „A tá rsada lom azon alsó rétegeiben, 
—• mond ja a je lentés az ér intkezés a szülékkel vagy a c s a l á d ' m á s 
tag ja iva l többet á r t mint használ a gyermek helyzetének." A s t e p 
n e y i iskola taní tó ja úgyanezt á l l í t ja , m o n d v á n : „Nyolcz év a la t t 
elég a lka lmam volt meggyőződni, hogy a szülék befolyása gyerme-
ke ikre határozot tan káros , s a szegény osztályok újjászületésének 
egyetlen módja a k isdedek tökéletes különszakasz tása a nagyobbak 
tói. Magára és taní tóira hagya tva észrevétlenül kezd a gyermek ön-
m a g á r a támaszkodni . Kincs is más oka a n n a k , hogy az á r v a g y e r 
mekek túl tesznek a későbbi életben nem á rva kor tá rsa ikon , csak 
az, hogy ezekben a szülékkel való érintkezés gá to l ja az iskolában 
kapot t jó nevelés ha tásá t . " 
A kerület i iskolák mindenüt t ki tűnő sükerrel működnek s 
már is azon reményre jogosí tot tak , hogy a pauper ismns irtóztató 
b a j á t ezeknek ú t j án lehetend leküzdeni . Ennek egyik bizonysága 
a z , hogy az á rvákbó l telt ki még nem régen is a börtönök lakos-
s á g a , míg ma már jó magokviseleténél fogva k i tűnnek és a mnn 
k a a d ó k á l t a l keres te tnek. Egy felügyelő S e n i o r úr e tárgyban 
tet t kérdései re igy fe le l t : „Én meg vagyok győződve , hogy a pau-
per ismus kevesbedését Londonban a kerület i i skolák befolyásának 
köszönhetni. Be van ugyanis b izonyí tva , hogy a nyomor örökösö-
dési ha j l ammal bír azon c s a l á d o k b a n , melyek nemzedékről nem-
zedékre a szegények t axá jábó l élnek. A jó neve lés , melyet az 
i lyen család kebeléből kiszakasztot t gye rmekek a kerüle t i iskolá-
ban kapnak , megakasz t j a az örökölt pauper i smus romboló hatá-
sát , s nemcsak a tuda t lanságot szünteti m e g , kanem az erkölcs-
telenség és undok nyava lya cs i rá já t is e l foj t ja . A tá r sada lom hasz-
nos m u n k á s o k a t nyer b e n n ö k , s m a g o k függet len á l lás ra vergöd 
n e k , holo t t , ha otthon m a r a d n a k vagy c s a l á d j o k k a l szabadon 
é r in tkeznek , a nyomorból kivetkőzniük lehetetlen volna s azon 
fölül t o l v a j o k k á l e n n é n e k , s így minden kö l t s ég , mely a kerületi 
i skolákra fo rd í t t a t ik , többszörösen a p a s z t j a a dologházak költ 
ségét ." 
A rongyos iskolák (r o g g e d s c h o o 1 s) eszméjét először 
egy W a 11 h e r nevü skót kertész léptet te életbe. Hogy a csavargó 
ú tezagyermekeke t magához édesges se , bért igért mindazoknak 
k iknek kedvök volna könnyű m n n k á t vállalni ke r t j ében . Nappa l 
megdolgoztat ta ő k e t , este megvendége l te , mást nem követelvén 
tőlök mint a z t , hogy a ki máskor is vacsorá t k iván , vegyen részt 
az írás- és olvasás- tanulásban, melyet ingyen fognak k a p n i . L o r d 
S b a f t e s b u r y felfogá az in tézkedés becsé t , s p á r t f o g á s a a la t t 
c s a k h a m a r társula t a lakúi t , mely „R o n g y o s-i s k o 1 a-U n i ó"-
uak nevezi magá t . 
Londonban s más gyár -városokban ezen intézetek gyorsan 
elszaporodtak , s többnyire jó t ékony emberek viselik a költséget . 
Ugyanis ma sem húznak az államtól segélyt . Minthogy eredeti leg 
a henyé lés , c savargás és az innen eredő romlás m e g a k a s z t á s á r a 
keletkeztek , a munkához való szoktatás képezé a kezdetben ezen 
intézetek íőczé l já t , melyhez azonban már W a 11 h e r is s ietet t ok-
ta tás t csatolni. IVlost háromféle növendékeik v a n n a k : koldusok, 
csavargók és szegénységgel küzdő, de még becsületes szülék gyer-
mekei. 
A koldusok gyermekei k a p n a k ugyan helyet szüleikkel együtt 
a dologházban , de onnan kikerülve többnyire csavargók lesznek, 
s c sakhamar tévútakra ve t emednének , ha nem ta lá lnának a ron 
gyos iskolában menedéket . Ezek és a többi csavargók képezik a 
rongyos i skolák növendékeinek legnagyobb és legil letékesebb ré-
szét. Londonban s más nagy városokban vannak legszámosabban 
s városi beduinok „ C i t y A r a b s " név alat t i smere tesek , mert 
i nkább éheznek s rongyokban j á r n a k , mintsem szabad életökröl 
l e m o n d j a n a k . Igen soknak nem lévén se ha j l éka se c s a l á d j a , ala-
mizsnából s rablásból élnek. A k iknek pedig családjuk van , már 
kis koruktól fogva oly körben neve lkednek , melynek levegője is 
erkölcsi romlás. Mindezekre nézve a rongyos i sko l a , hol ingyen 
taní táson és rendes foglalkozáson kívül ju ta lmul ruhabel i t is kap-
nak , megbecsülhetet len jó té temény. Ellenben csak szánni lehet 
azon szüléket , kik minden szorga lmuk és t aka rékosságuk daczára 
még sem képesek mindenkor a szükséges tanpénzt , melyet gyerme-
keik neveltetése k ivan , k i teremteni , mert i lyenkor ezek is a rongyos 
i sko lákba szorulnak. Egyéb i rán t sok függ a szülék lelkületétől is 
Vannak , kik a lcgterhesebb á ldoza tokka l b á r , de mégis a t and í jas 
i sko l ákba j á r u l j á k g y e r m e k e i k e t , mig m á s o k , kiktől inkább tel 
n é k , a rongyos i skolákkal beé r ik , mert életük ronda s tékozló 
módjához ezek jobban illenek. A főkülönbség ugyanis a többi is 
kólák és a rongyosak közt a z , hogy amazokban a fölvétel legelső 
kel léke a t i sz taság és szigorú f e g y e l e m , míg a rongyosokban ezt 
nem lehet oly szorosan követelni. 8 ennélfogva érvényre kezd 
emelkedni azon néze t , hogy a becsületes szegény családok gyer-
mekeiről gondoskodni ke l l , hogy a tanpénz hiánya miatt rongyos 
i skolába ne s z o r ú l j a n a k , mert az rá jok nézve mindenese t re , leala-
csonyító és k á r o s , inig e l lenben, ha tisztes és jómódú családok 
gyermekeivel egy padon ülhetnek ; értelmi s erkölcsi emelkedést 
nyer l e i k ö k , melynek jó t ékony befolyása c sa l ád jokra is ki ter jed. 
A mi végre a gyár i i sko láka t i l le t i , ezeknek kezdete III. 
G y ö r g y ide jére esik s P e e l R ó b e r t emberséges érzületéről 
tesz bizonyságot. 0 volt a z , ki megszánva a g y á r a k b a n alkalma-
zott gyermekek s o r s á t , első nyúj to t t be törvényjavas la to t a par-
l i amen tnek , a m u n k a ó r á k megszorí tását indí tványozván. Azonban 
az akkor keletkezett tö rvény , mely t izenkét órára szorította a 
napi m u n k a i de j é t , nem látszott e legendőnek. 1810-ben más tör-
vény k e l t , mely niegtil tá a gyá rosoknak kilencz éven alóli gyer 
mekek dolgoztatását . Azóta több törvény is hozatott ezen i rányban, 
gátul egyfelől a lelketlen szülék kegyet len k a p z s i s á g a , másfelöl 
a gyárb i r tokosok bűnös közönbössége ellen. A legközelebbi tör-
vény a t izenhárom éven alól lévők gyári munká já t hat órára szorí-
tot ta nap jában , ma pedig a g y á r a k b a n csak olyan gyermeknek 
szabad adni m u n k á t , ki be tud ja b izonyí tani , hogy ; mindennap 
mielőtt a g y á r b a n meg je l en ik , bárom órát már i sko laban töltött. 
Az iskola megválasz tása a szüléktől függ u g y a n , <le hanyagságuk 
esetére a gyárosnak van j o g a ezt kijelölni. A h a n y a g szülök min-
den egyes mulasztási esetben 5 — 3 0 shill inget fizetnek bírságul. 
A par l iament más törvénye fe lhata lmazza az i skolák illető 
felügyelőjét a g y á r a k b a n dolgozó gyermekek számára külön isko-
lát nyitni mindenü t t , hol azt szükségesnek ta lá l ja . A gyárosok ily 
esetben kötelesek a g y e r m e k e k heti béréből egy egy pennyt levon-
ni a taní tók fizetésére. S ha ebből nem telnék , magok viselik a 
költség födözetlen részét. A visszaéléseket mindamellet t még igy 
sem lehetett megszüntetni . A gyá rosokra szóló törvényt a házi ipa 
rosok nem értik magokra s igy tekin te tbe sem veszik. Ennél fogva 
a felügyelők emlékira tot intéztek a nevelésügyi főtanácshoz, mely-
ben oly á l ta lános törvényt sü rge tnek , mely minden gyermekre 
nézve megszabja a köteles munkad i j t és a t an í t t a t á s j ó t ékony kö-
te lességét , szigorú bünte tés a l á vonván mindenk i t , ki t anula t lan 
gyermeke t befogad m u n k á s u l , ezenkívül pedig oly t ö rvény t is ta r 
tanak szükségesnek , mely a tanulás bizonyos mér téké t ha tá rozná 
m e g , mely nélkül bizonyí tványt ne k a p h a s s o n , ilyen bizonyít-
vány nélkül pedig tilos legyen bárk inek is m u n k á t a d n i / Ezt nem 
csak a gye rmekek érdekében k íván ják , hanem á l ta lában az angol 
ipa rnak emelése tekintetéből is, melynek nagyobb töké lye minden-
esetre a munkások fej let tebb értelmiségétől, nagyobb testi erejétől 
s ügyességétől is függ . A tanulás mér tékére nézve N o v t i s úr a 
s t raf fordshire i , cheshirei és s t rophshirei i skolák felügyelője úgy 
vélekedik , hogy t izenkét éven alóli gyermeket , ki olvasni irn 
nem t u d , ne legyen szabad m u n k á r a f o g a d n i , ha csak a gyáros, a 
kőszénbányabi r tokos vagy a mezei gazda nem kötelezi magá t , hogy 
munkaközben is add ig fogja j á ra tn i a kis munkás t i s k o l á b a , míg 
az elemiekből kielégítő bizonyítványt nem szerzend. 
II. 
Nézzük most a forrásokat , melyekből az angol elemi ok ta tá s 
költségei folytak. 
Legrég ibb forrásul szolgálnak az elemi i skolákra s á l t a lában 
a nevelésre tett a lapí tványok ; mindennapi for rásul a kegyes ada-
kozás és gyűj tések e g y h á z a k b a n , kápo lnákban , l akomáknál stb., 
fé lévenkint megnyíló forrásul a tanpénz ; évről évre megnyi tható 
forrásul végre egyesek a lá í rása i és az á l lam segélye. 
A magánosok által tett jó tékony és névszerint iskolai alapít-
ványok évi jövedelmét pontosan megtudni nem lehet, mert nagy 
részt nem ta r toznak a közönség vagy az á l lam ellcnörsége alá. 
Egy ada t szerint e jövedelem 1818-tól 18o7-ig mintegy évi 312,514 
iónt sterl inget tett. Ma túlzás nélkül két anny inak vehet jük, részint az 
a lap í tványok ingat lan b i r t o k á n a k , kivált a város inak egyre emel 
kedö ér tékénél , rész in t a folyvást szaporodó hagya tékokná l fogva, 
melyekre ott semmiféle devalvat ional is emlék vissza nem riaszt , s 
melyek ú j a b b a n különös előszeretettel fordulnak a nevelés ügye 
felé , a n n a k daczá ra , hogy nyomatékos hangok szólaltak fel nap-
j a i n k b a n nem anny i ra az a lap í tványok eszméje, mint a velők j á r ó 
némely kir ívó visszaélések ellen. 
Az a lap í tványok legnagyobb része ugyanis hagyatékokból 
á l l , már pedig angol törvény semmiben sem szorít ja meg a vég-
rende lkezők szabadságát , s a kt i lönczködésre úgyis nagy lévén 
tehetséges emberekben a h a j l a m , nem csoda, ha sokszor nagyon 
furcsa czélokra h a g y n a k te temes összegeket s nem egyszer örök 
időkre . Innen a visszaélések lehetősége. Vannak a lapí tványok 
i s k o l á k r a , hol a végrendeletben megjelölt taní tványok nem talál-
kozván, egy személy húzza az a lap í tvány kezelési d i j á t , a taní tók 
lizetését, a t anu lóknak szánt ö s szegeke t , szóval az a lapí tvány ösz-
szes jövedelmét . F o r s t e r ú r , egyike a vizgáló b i r tokosoknak, 
i lyképen festi az a lap í tványok jövedelmére t ámaszkodó iskolák 
á l l a p o t á t : „A g y e r m e k e k " így ir — „ tunyák s kiilsejök elhanya-
golt á l lapot ra muta t . A tanítók erkölcsisége egy fokon áll értelmi 
képességökke l . Az iszákosság legszokot tabb h ibájok. A gyerme-
kek hétfőn reggel e lba l lagnak az iskola f e l é , de fő gondjuk meg-
tudni , mily á l lapotban van taní tójok. Ha nincs lá tszat ja , hogy 
meg fogna j e l enhe tn i , nagy örömmel egész csendben ott h a g y j á k 
az iskolát s el mennek mula tn i , a mi azu tán nem r i tkán a hét vé-
géig tar t . " — Vannak i s k o l á k , hol az a lap í tvány kezelése a taní-
tóra lévén b ízva , még pedig ellenörség nélkül, az úgy bánik vele, 
a mint neki t e t sz ik , még utódot is m a g a nevez magának . M i d-
h u r s t ban a taní tó minden f á r a d s á g nélkül szedi fel fizetését, mert 
az a lapí tvány értelmében nem tar tozik tanítani csak görögül és lati-
nul , erre pedig taní tvány elvétve sem a k a d környékében. M i l t o n -
A b b a s b a n az iskola üresen állt, mert az a lap í tvány jövedel-
me még nem tett 200 fontot , mint kívántatot t , csak 199 fontot és 
10 shillinget. P 1 y m p t o n bau sokszor nincs több egy tanulóná l 
az iskolában, noha jövegelme 220 font, W o 11 o n-u n d e r-E d g e-
ben egy latin iskola jövedelme 536 fontra megy s vau 10 taní tvá-
nya. C o v e n t r y - b e n hét iskolai a l ap í tvány együtt eredet i leg 
2808 fontot jövedelmezet t , azóta jövedelme roppantul megszaporo-
dott, s 1858-ban mindössze 350-re ment a hétféle intézetben a ta-
nulók száma. Azonkívül ugyanot t más nyolcz iskola részesül az 
ál lam segélyében. 
A visszaélések legkir ívóbb pé ldánya azonban a C h r i s t-
H o s p i t a l - f é l e i skola Londonban . Ennek jövedelme 1859-ben 
60,930 fon t ra ment, tanuló inak s záma 1000—1200 . A C l i r i s t -
H o s p i t a l e redet i leg szegények számára a lapí t ta to t t királyi ok-
levél által , mely így k e z d i : „A mi urunk a k i rá ly , tek in te tbe ve-
vén a szegény á rvák , betegek stb. s i ra lmas helyzetét . . . " 
A k i rá ly nyomán a többi a lapí tó s végrendelkező csaknem 
ugyanazon szavakka l élve k i je lente t ték , hogy a szegény osztályok 
gyermeke inek n e v e l é s é t a k a r t á k biztosítani . Ma azonban a C h r i s t -
H o s p i t a l b a n többnyire olyan növendékek l a k n a k , k iknek szü-
lei 4 0 0 - 500 font évi jövedelemmel rende lkeznek . S h u t t l e -
w o r t h K. J . a közokta tásró l irt könyvében így sorozza az alapít-
ványokat . „Van" — úgymond — „13,000-nél több, melynek jöve-
delme egyenként nem tesz többet 5 f o n t n á l ; 4600-nak jövedelme 
5 — 1 0 font közt v a n ; vérge 3 9 0 0 - n a k jövede lme egyenkén t nem 
h a l a d j a meg a 20 fontot. V a n n a k azonban olyan a lap í tványok is, 
melyeknek ér te lmében bizonyos napokon nagy összegek osz ta tnak 
ki a je len tkező határozat lan számú szegények közt . Londonban 
például egyszer-másszor 200 fontot osztanak ki, s ju t egyre egy 
vagy másfél sh i l l ing , s a következése az , hogy i lyenkor a kör-
nyékbel i pá l inkás bol tokban (gin pa laces) meg kel l szaporí tani a 
segédszemélyzetet , mely képes legyen a türelmetlen vendégeket 
minél elébb kielégíteni . 
Az a lap í tványok jövedelméből fennál ló i skolák fő h ibá j a 
azonban a z , hogy a taní tók választása többnyire magán emberek 
ellenörzetleu tetszésére van b í z v a , k i k n e k nagy része azt hiszi, 
eleget tet t a végrendelet ér telmének, ha nem m a g a költi el a jöve-
delmet , hanem m á s n a k j u t t a t j a , kit tanító czime a la t t állít be az 
az iskolába. így például a néhai B e v o n asszonyság hagya téká -
ból szervezett 3 0 — 4 0 iskola tanítói, hiteles tanúk szerint értelmi, s 
erkölcsi tekintetben alig mú l j ák felül a mezei gazdák napszá-
mosait . 
I ly visszaéléseket l á t v a , nem csoda , ha egyre sűrűbben és 
hangosabban emelkednek a re formokat e téren is sürgető szóza-
tok ; s bá r nézeteik az a lka lmazandó rendszabá lyokra nézve sok 
felé á g a z n a k , a reform szükségét nem t a g a d j a senki. A vizsgáló 
bizottság je lentése a H e r e f o r d s h i r e ben létező a lapí tványok-
ról s azoknak eredményéről ekképen szól : „A visszaélések számo-
sak és súlyosak, s azon ember volna H e r e f o r d s h i r e nek leg-
nagyobb jóltevöje, a kinek elég erélye volna minden dotatiót eltö 
ro ln i , mint hogy a roszul a lka lmazot t a d a k o z á s másokra támasz-
kodni , i ngyené ln i , j ó szerencsét várni s végre kéregetni s zok ta t j a 
a l a k o s s á g o t , melyet csak {ernyedetlen m u n k a és gondos t akaré -
kosság menthet meg az elsii lyedéstöl." A c a r 1 i s 1 e i püspök 
nem haboz k i m o n d a n i : „Az a lapí tványokból tengődő iskolák sze-
rencsét lenné teszik egyházmegyém népességét ." Ugyanezt ismét 
lik az ottani föesperes és a p a p s á g más tag ja i . A jó t ékony alapít 
ványok központi b izot t ságának t ag ja i már sokszor ki jelentet ték, 
hogy leg jobb volna iskolai czélokra fordítani és az ország rendel-
kezése a lá fogni sok kegyes a lap í tványt , melynek hatása a jóté-
konyság színe a la t t káros . E t á rgyban benyúj tot t j e len tése így 
szól a többi köz t : „A tapasz ta lás már bebizonyította, hogy a sze 
géuy osz tá lyokra nézve legnagyobb jó té temény a taní tás . Semmi-
féle köl tekezésnek nincsenek jobb eredményei enné l ; egyik sem 
kíméli annyi ra a segélyzet tek je l lemét és függet lenségét . A taní tás 
soha sem á r t , mindig használ , míg az a d a k o z á s , mint azt az ala-
p í tványok többsége gyakoro l ja , többet á r t mintsem használ a sze 
gényuek ;" és a l ább : „Az élők , midőn adakoznak , rendesen meg-
nézik, kinek, mikor, mennyit s mily föltétel a la t t a d n a k . Az ala 
p í tványos a lamizsna ellenben vak , s évről évre osztogat, az ínség 
és bőség éveiben egyaránt , a szüléket gonda t lanságra szoktatván, 
a gyermekeke t henyélésre ." — Dr. C h a l m e r s , e tá rgyban te 
k i n t é l y , úgy t a l á l t a , hogy oly v i d é k e k e n , hol a nép egykor szor-
ga lma után jómódú vol t , miután tetemes a lap í tványok jövedelmei 
folyóvá let tek, az á l ta lános jó lé t nemcsak nem emelkedik , hanem 
hasonlí tva más szegényebb v i d é k e k h e z , hol az a lap í tványok jóté-
konynak látszó segélye i smere t l en , inkább sülyed, ú g y hogy az 
ilyen évről évre megújuló segély m a n k ó n a k l á t s z ik , melyre tá-
maszkodva a különben éplábú is megszok ja a sánt í tás t . 
Tör téntek is m á r , s egyre több nyomatékka l ú ju lnak meg a 
felszólalások a par l iamentbeu, k imuta tván egy á l ta lános „a 1 a p í t-
v á 11 y-t ö r v é n y " s zükségé t , mely a megrót t ká ros ha tás t meg-
szi intesse, s a végrendelkezök szel lemét tekin tve inkább , m i n t a 
végrendelet be tű i t , a j ó s z á n d é k k a l hagyot t vagyon jövedelmét 
c sakugyan jóra, illetőleg a legjobbra fordí t sa , a melyre képes, t, i. 
a közokta tás sükeres e lőmozdí tására a törvényhozás közbenjötté-
vel és felügyelete a lat t . 
A mondottakból elég v i l ágos , hogy az elemi iskolák, ha 
egyedül az a l ap í tványok jövedelmére kellene t á m a s z k o d n i o k , még 
az adakozás ra mindenkor kész és képes Angl iában sem elégíte-
nék ki bá rmi szerény mér tékben a nép közokta tás i szükségei t . 
De míg a már létező a lap í tványok jövedelmét l ega lább hoz 
zátevöleg számba vehe tn i , a kegyes adakozások és gyűj tések , az 
a j á n d é k o k , hagya tékok és magán a lá í rások , va lamint a tanpén-
zekből befolyó összegek annyi ra változó és bizonytalan mennyisé-
gek , hogy e z e k e t , noha egy-egy évben te temesek l e h e t n e k , az is 
kólák köl tségvetésének a l ap jáu l venni, tel jes lehetet len. 
E rovatok jövedelme 1839 elejétől 1800 végéig 2 .482,109 
l'ont s ter l ingre m e n t ; 1801-ben pedig 207,043 fontra. 
Mindezen források, úgy látszik, folytonos emelkedésben van 
nak , különösen emelkedik a tanpénzek jövedelme, a közokta tás 
j a v u l á s á v a l , a tanulók száma és a nép vagyouossága is egyre nö-
vekedvén. E növekedést azért érdemes megjegyezni , mert voltak, 
és a tapaszta lás ellenkező bizonysága mellett ma is v a n n a k , k ik 
az ál lamsegélyt ellenezvén , azt vetik okúi, hogy á l ta la a magán 
adakozás ösztöne csökkenni , csökkentével pedig a tanügy ismét 
hanyat lan i fog, vagy pedig elviselhetlen teherként há r aml ik az ál 
lanipéuztár ra . 
Át té rünk most az annyiszor emlí tet tük á l lamsegély tüzetes 
t á r g y a l á s á r a , e lőadván keletkezését, kezel tetése szervezését, el-
nyerhetése feltételeit é s , a mi bizonyosan mindenki t első sorban 
fog érdekelni , eredményeit . 
Az elemi okta tás ügye Angliában, a utínt értekezéslink ele-
jén ki fe j te t tük, egészen magáu szorgalomra, magán j ó t é k o n y s á g r a 
és részint e g y e s e k , részint vallásos vagy i rga lmas testületek buz-
góságá ra volt hagya tva . De bár el kell ismernünk , hogy nem egy 
m a r a d a n d ó emlék , á ldásos a l a p í t v á n y , hasznos intézet és a köz-
j ó r a szánt adakozások végtelen sora fényesen tanúskodik az angol 
közszellem ernyedet len m u n k á s s á g a és legnagyobb áldozatkész-
sége mel le t t : elemi tanügyök ál lapotát mégis, a mennyiben nem 
az előkelő o sz t á lyok , hanem a nép gyermeke inek taní tása forog 
szóban, s i r a lmasnak mondták az angolok magok, azou hivatalos 
nyomozások eredményei re hivatkozván , melyek ez ügyben koron-
kén t megrendel te t tek és végreha j t a t t ak . 
Az első ilyen vizsgálat e század elején folyt, névszerint 1803-
ban. Az a k k o r beadott je lentés szerint csak 1712 lakosra esett 
egy-egy tanuló. Szomorú sőt megdöbbentő szám ! De háborúk 
z a j a és az a k k o r ura lkodot t iszony minden újítástól, különösen pe-
dig a nép é rdeke inek bármely téren való elöretolásától , okozák, 
hogy a tényál lás ily leplezetlen fe lmuta tása eredménytelen volt, 
mint ezt a tizenöt évvel későbben ú j ra megindítot t nyomozás nap 
fényre hozta. A háborúk , melyek az 1789-ik évi f ranezia forrada-
lomra következtek , s melyeknek költségeit közvetlenül és közvetve 
nagyobb részt Angl ia viselte, tetézöleg folytak be az angol alsó nép 
osztályok anyagi és szellemi nyomorára . A kereset apadt , a köz-
te rhek súlyosodtak, a legelső élelmi és egyéb szükségleti cz ikkek 
á r a megfizethetlen magasság ra s zökken t , kivál t az 1816-dik évi 
szűk termés után. A háborúk után az anyag i jó lé t és a vagyonos 
osztályok szellemi ha l adása vidám lendületet nyer t u g y a n , s min-
den téren látszott, hogy az erők , melyeket a háborúk terheinek el-
viselhetésére anny i ra meg kellett fesz í ten i , hogy kevésbbé tehetős 
nemzet okvetetlen kimerült volna, rövid pihenés után a béke mü-
veihez fordul tak , s az így elért gyümölcsök bősége által ismét fo-
kozód tak ; de az a n y a g i l a g és szellemileg elnyomorodott alsó osz-
tá lyokon ez nemcsak nem segített s e m m i t , sőt m o s t , a munkás és 
ér telmes kezek s z a p o r o d t á v a l , a lka lmat lan tehernek kezdett tar-
tatni a t á r sada lom minden tag ja , mely a forrongó verseny bár-
mely p á l y á j á r a tehetetlen lévén, ér téktelen súly gyanán t neheze 
dék a m u n k á s k e z e k r e , rozsdafol tnak látszék a közjólét ragyogó 
tükrén. 
A nép nyomorának iszonyú mélysége és te r jedelme csak ak 
kor kezdé ismét magá ra vonni az élesebb szemű ál lamférfiak ti 
g y e i m é t , midőn a manchesteri zavargások s az onnan eredett 
fenyítő perek t á rgya l á sa i múlékony u g y a n , de éles vi l lámfényt 
vetettek azon ré tegek sorsára , melyekből a zava rgás indult . Azon-
ban a k k o r is minden, a mit ál lameszély, szánalom és val lásos buz-
góság egyesü l t erővel k i n y e r h e t t e k , abból á l l t , h o g y a t anügy 
megv izsgá lá sá ra új b izot tságot eszközlöt tek. 
Midőn IV-ik György t rónraléptével (1820-ban) a közügyek 
új lendületet látszottak nyerni, s í . Napoleon ha lá láva l a megujúl-
ható európai harczok végső félelme is el tűnvén. Angl ia te l jes erő-
vel kezdet t régóta e lhanyagol t belügyei k i fe j tésén dolgozni, a nép-
nevelés ügye ismét há t t é rbe szorúlt, s ha itt-ott emelked tek is az 
emberi szánalom vagy a val lásos buzgalom hang ja i a tudat lan és 
nyomorgó nép fölsegélése érdekében, a közfigyelem nem fordult 
fe lé jök. A tá r sada lom más, ha t a lmasabb érdekei képezék a nap i 
vi ták és pá r tküzde lmek t á rgyá t . I lyenek voltak a m a korban a 
„ k a t h o l i k u s o k e m a n e i p a t i ó j a , " és „ p a r 1 i a m e n t r e -
f o r m j a . " Mind a két rendszabály t úgy tüntet ték fel illető pár t 
h íve i , mint minden, nemcsak poli t ikai , hanem t á r s ada lmi ba jok-
nak csa lha ta t lan gyógyfor rásá t . Az emancipat ió t és re lormot min-
den úton és módon sürgető nagy és tömeges hangok mellett a 
népnevelés i a j á n l ó vagy kérő gyenge szóza tok , meg nem hall-
ga tva s nem pár to l ta tva senkitől , végre is e lnémultak, vagy mi-
vel magok is több stikert vél tek remélhetni m a j d a n , h a egyszer a 
napi renden lévő mozgalmak á r j a lecsendesülvén, a nép egyetemes 
érdekei a re formál t par l iamentben buzgóbb és őszintébb képvisel-
tetést nyer tek ; vagy pedig a r r a mivel mi sem lankasz t j a oly hamar a 
buzgalmat , mint a meggyőződés e lharapódzása , h o g y a siiker ez 
idő szerint lehetetlen. De még a l égr i tkábbak k ö z é tar tozik azon 
eset i s , hogy va lak i csupán felebarát i szerete tből törik szakad 
mozdítsa elő oly gyámol t a l an százezerek ügyét , k i k b ő l anny i ra 
kihal t a közösség érzete, hogy kiki c sak a m a g a nyomorát érzi, 
csak a m a g a sorsát Ugyekszik enyh í t en i , s k i k a n n y i r a e la l ja 
sod tak , hogy a há t rapi l lan tás t és e lőre lá tás t , az emberi tu la jdo-
nok e két legér tékesebbjét , tel jesen mellőzik, és sem b a j a i k oká-
val, sem ezen okok e lhár í tásával nem törődvén, csak pi l lanatnyi 
segélyt keresnek s azt is a mámorban vélik rej leni . 
Csak miután a nép kathol ikus részének emanc ipa t ió ja s a 
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par l ianient r e fo rmja hosszú és makacs küzdelmek után törvénynyé 
vál t va la , kezdet t a népnevelés ügye ismét éledezni. 
A győzelem dicsősége , mely a par l iamentreform fő bajno-
kai közt lord J o h n R u s s e 111 első helyen illeté, annyi súlyt 
kölcsönze utóbb a népiskolák ügyében emelt lelkes s z a v a i n a k ; 
lord H e n r y B r o u g h a ni oly ha tá lyosan pártolá az ügyet és 
az ügy bará ta i t , hogy végre megérkezet tnek látszott az idő, mely 
szive egész melegével régóta ápolt egyik legnemesebb gondola ta 
kivi telének kedvezhe tne , s melyben a nép so r sának a tudomány 
áldásai á l ta l reméli j av í t á sá t „angol e r é ly lye l , angol vagyonnal s 
angol k i t a r t á s sa l " , de egyszersmind az angot szabadság legkisebb 
csorbá ja nélkül ú j ra meg lehessen kisérleni s va lós í tásá t legalább 
megindí tani . 
I ly kö rü lmények közt rendeltetet t meg 1832-ben ú j nyomo-
zás , melynek je lentéséből k i t ű n t , hogy a t anképes angol gyer-
mekek közöl csak minden t izedik j á r úgy a hogy s olyan a 
milyen iskolába. E szám, kivál t összehasonlí tva Hol l and ia , Ger 
inánia és Helvétia hasonnemíí s z á m a i v a l , megdöbbentet te az or-
szágot, mely most az egyszer komolyan íigyelt a t á r g y r a , s a leg. 
vérmesebbek, nem vetve számot a nevelés te rmésze tével , inelyuek 
egyik fő je l lege a fo lyamat lassúsága, rögtön szerették volna meg-
szerezni bármi áron a népneve lés oly soká e lhanyagol t s most oly 
türelmetlenül vár t á ldása i t E forró v á g y n a k és várni nem a k a r ó 
türe lmet lenségnek volt is annyi eredménye, hogy a nemzet figyelmét 
nem h a g y t á k többé l ankadn i , s hogy végre elnémították azokat is, 
k ik azon ürügy a la t t szegültek volt a népiskola e l l en , mert szeriu-
tök a népet taní tani annyi t t e s z , mint helyzete nyomorával megis-
mertetni , elérhetetlen jólét utáni v á g y a t kel teni l e l kében , s ezáltal 
szánandó sorsáva l még inkább elégedet lenué tenni a nélkül, hogy 
anyag i helyzetén az ország fe l lbrga tása s az á l lam vagyonának 
kimerülése nélkül segíteni lehetne. 
A népiskolák ügye ez a lka lommal oly meleg pár tolásban ré-
szesült, hogy a par l ianient már 1833-ban 20 ,000 fontot a j án la meg 
segélyképen „ iskolák épí tésére ." De alig kezdett az adandó se-
gély némi reménye^csillámlani, s íme az angol iskola ha ladbatásá-
nak egyik nagy a k a d á l y a , a dús g a z d a g , de k izárólagos ha j lamú 
s a ko rmánynya l benső szövetséget tartó magas e g y h á z , már is ki-
nyu j t á u tána mind a két k e z é t a többi val lásfe lekezetek hátrato-
lásával ezt is m a g á n a k a k a r v á n biztosítani „mer t , " — úgymond, — 
„őt illeti a j og és h ivatás a nemzeti közok ta tás t vezetni." Ennek 
ellenében felhozatott , hogy a többi fe lekezetek hívei j o g b a n egyen-
lők, számra nézve közel úgyan annyian lévén, méltán követelhet ik, 
hogy az országos segélyben ők is részesül jenek, E vi ták fo lyama 
alatt szilárdult meg végképen az i sko lák két tá rsu la ta , melyekről 
már szó l tunk : „a n e m z e t i " és „a b r i t m e g k ü l f ö l d i . " A 
kormány a béke nevében 'mind a ke t t őnek ju t t a to t t a segélyből . 
E nehézség kiegyenl í tése mást s z ü l t : a segélyezendő felek 
s o k a s á g a állt elö és még nagyobb sokasága a szükségeknek , me-
lyeket , ha egyszer hozzá fogtak , nem lehetet t elútasí tani . így az 
évi segély 1839-ben már 30 ,000 font ra ment, de távol sem va la 
elég, mert a k o r m á n y n a k nem vala se joga , se ha ta lma az is-
kolák rendezését egyenesen intézni. A dolog azonban már így nem 
maradhato t t , s egy külön hivata los közeg látszott szükségesnek, 
mely ezen segély hová ford í tásá t k e z e l j e , ellenőrizze s a r ró l 
számoljon. 
E szükség kielégítésére a l ak í to t t ak u g y a n c s a k 1839 ben a 
titkos t anácsban (privy Council) egy külön osztályt „ N e v e l é s i 
b i z o 11 s á g u czime alat t . Áll e bizottság a lord e lnökből , egy al 
elnökből, ki t u l a jdonképen ezen osztály vezetője, és hat t anács t ag 
ból, k ik többnyire miniszterek vagy a k o r m á n y más magas tagja i . 
Az alelnök és a t i tkár i gazga t j ák az ügy központi vezetését , 
melynek kezelésére számos h iva ta lnoki személyzet áll rendelkezé-
sűk alat t . A „ N e v e l é s ü g y i b i z o t t s á g " képezi e szerint 
azon k o r m á n y k ö z e g e t , mely egyfelől az egyes iskolai társula tok-
kal és az iskolák helybeli igazgatóságaival az á l ta lok igénybe vett 
ál lamsegély mennyisége és feltételei fölött a lkudozik és határoz, 
másfelöl pedig f e lügye l , hogy mind a t ö rvényszab t a , mind a k i i 
lön szerződésekben kikötöt t fel tételek a segélyezett i skolák részé-
ről pontosan meg ta r t a s sanak , s ezen m u n k á s s á g a mind a két ágá-
ról a segélypénzt évenként megszavazó par l iament előtt számol. 
Mi a segélypénz engedélyezését i l le t i : a nevelésügyi bizottság 
m e g v á r j a , hogy a k inek segély kell, je lentkezni fog nála s ki fog-
j a mutatni a segély szükségé t , egyszersmind pedig késznek fog 
nyilatkozni a törvényszabta feltételek e l fogadására . 
A törvény követeléseinek rövid fogla la t ja ez. Minden iskola-
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mely segélyt k i v á n , tar tozik k i m u t a t n i : a) hogy va lamely elis-
mert val lásos felekezettel kapcso la tban á l l ; b) hogy mindennap 
olvasnak benne egy-egy részt a b ib l i ábó l , az illető felekezet á l ta l 
e l fogadot t szöveg szer in t ; c) k é s z s é g é t , a ko rmány ál tal kineve-
zett fe lügyelők á l ta l megvizsgáltatni m a g á t , tanítóit és tanítvá-
nyai t , mert a segély csak azután Ítéltetik o d a , mikor a taní tók és 
növendékek erkölcsi és értelmi á l l apo ta és képessége a felügyelők 
és helybeli e löl járók közbejö t tével k ie légí tőnek be van bizonyítva, 
s egy hónappa l a legközelebbi megvizsgálás előtt ér i v é g é t ; d) 
hogy első vagy fötanítóul a z o n n a l , vagy az első tani tóvál tozás al-
k a l m á v a l okleveles tanitót ál l i tand be kellő d í j azás mellett . Ok-
leveles t an í tónak neveztet ik a z , ki va lamely minta i skolában kie-
légítő sükerre l végezte az öt éves f o l y a m a t , melyet 14 — 15 éves 
k o r á b a n k e z d e t t , s erről az illető iskola felügyelőjétől bizonyít-
vány t , vagy is oklevelet nyer t . 
E fel tételek a la t t bá rmely fenálló iskola számot ta r tha t az 
á l l a m s e g é l y é r e , ha ennek szükségét k i t ud j a m u t a t n i , kivált ha 
beb i zony í t j a , hogy l eg inkább a m u n k á s osztályok gyermekei ne-
velésével foglalkozik. 
A segély ada tka t i k : a) i s k o l a h á z r a , például ú j n a k építésére 
a régi helyett , vagy a réginek j ó k a r b a he lyezésére , t ág í t á sá ra és 
e n t a r t á s á r a ; b) a szükséges b ú t o r o k , könyvek ^és taní tószerek 
fe lőá l l í t á sá ra , milyenek a t é r k é p e k , ra jzmin ták stb. c) a tani tó 
a k á s á n a k fe lépí tésére ; d) a taní tó d í j á n a k pó t lásá ra az á l ta l , 
hogy a tanító minden t anu ló tó l , ki egy évben 176 napot pon-
tosan töltött az i sko lában , 6 shil l inget k a p fejpénz neve a l a t t ; e) 
a képezdék köl tségeinek fedezésére és a t an í tóságra készülő mind 
a ké t nemű növendékek fö l segé lésére ; f) női m u n k á k , varrás , 
szabás és egyéb t t i-munkák t an í t á sának e lőmozdí tására ; g) esti 
i skolák köl tségeinek könnyebb viselésére stb. Az a lább közlött ro-
vatos k imu ta t á s szembe tünteti a k i a d á s o k a t e czélokra egyenként 
és összesen ké t szempontból , t. i. az 1861. év k iadása i t külön és az 
összes k i a d á s o k a t 1839-től 1861-ig együtt . Abból egyszersmind 
ki tűnik az i s , hogy se a vasá rnap i iskolák, se a „ r o n g y o s o k " 
nem nyer tek s egé ly t , mind a me l l e t t , hogy emezekben mintegy 
300,000 legalsóbb osztályó gye rmek nyer o k t a t á s , mely 1860 és 
1861-ben magán aláírások ú t ján begyűl t 250,000 font s te r l ingbe 
kerül t . 
Az elemi ok ta tá s segélyezésének költségei 18tí l-ben és 1839 töl 
1861-ig Anglia és Valesban. 
A kiadás rovata. 
1861ben külön: 1839-től 186l-ig együtt: 
font strlg. | sh. | den. font stlg. sh. den. 
1. Elemi iskolák építése, 
nagyobbitása, fcntar-
tása és bútorozása 99,506 15 4 1,268,260 14 9 
2. Ugyanaz a képezdék-
re nézve 6 ,945 — — 180,273 6 5 
3. Könyv,térkép és rajz-
táblák szerzése 5,767 10 7 47,096 19 8 
4. Tudományos készü-
lékek 224 8 8 ' 4 ,794 1 — 
5. Az okleveles tanárok 
és a tanítóknak dij-ja-
vitás 121,627 7 2 655,652 13 4 
6. Díjak segéd-tanító 
hölgyeknek (kezdve 
1852. juliusban) . . 8 ,701 — 1 45 ,998 2 8 
7. Dijak a felvigyázók 
és mesterinasok szá-
mára (k. 1858 jan. 1.) 8 ,009 11 8 12 ,045 13 4 
8. Más díjak a tanítók-
nak s egyéb pótlékok 301,826 10 9 2,047,089 14 11 
9. Telek és fejszám sze-
17 rinti fizetések . 77,239 15 11 327,367 10 
10. Segély az esteli is-
kolák számára . . • 2,192 8 9 6,744 13 10 
11. Segély varrás és e-
gyéb tü-munkák taní- • 
tására 2 ,253 5 — 4,851 19 8 
12. Ugyanaz a képezdék-
re nézve 101,865 13 1 614 ,713 9 10 
13. Segély a reform- és 
ipar-iskolákra . . . 9,311 9 3 94,528 11 8 
14. Nyugdijak . . . 785 3 4 4,347 5 — 
15. Felügyelet. . . . 44 ,143 2 10 444,115 10 1 
16. Központi kezelés 19,168 3 — 140,899 2 4 
17. Postadíj . . . . 2 ,875 7 3 17,154 15 6 
18- Pótlék könyvek-, tér-
képek és készülékekre 999 3 4 8,680 7 9 
19.A költségvetésben elő-
re nem látott, de a par-
liament által 1843, 1850, 1853 és 1854-ben 
jóváhagyott kiadások 11.604 9 — 
Összesen 813,441 1 16 — |5 ,936,119| 12 7 
Mint a közlött rovatos k imuta tásból l á t ha tn i , az lS39-ik év 
elejétől az 1861 ik év v é g é i g , tehát 23 év alat t az á l lamsegély 
összege 5 ,936,119 font sterl ingre m e n t , mi ha egyenlőn felosztat-
nék 23 óv k ö z t , egy egy évre 25S,0923 /„3 font esnék. Ámde fen 
m o n d t u k , hogy 1839ben a segély csak 30 ,000 fontot t e t t , itt pe-
dig l á t j u k , hogy 1861 ben 813,441 font ra rúgott . E két ada t elég-
gé m u t a t j a , hogy az á l lamsegély összege mily gyorsan s mily erős 
a r ányban növekszik évről évre. 
A felügyelők kinevezésében a n e v e l é s ü g y i b i z o t t s á g 
bizonyos fel tételekhez van k ö t v e , va lamint hivatalos e l j á rásukban 
a felügyelők is ,• k iknek évi d i j a , körútazási köl tségeiken kivül, 
egyenk in t 720 fontra van szabva. 
A kinevezésre nézve szabályul szolgál a titkos tanácsnak 
1810 ben augusztus 10-én kel t rendelete, mely igy szól : „Mielőtt 
felséged válasz tása elé te r jesz tenénk va l ak i t a v é g r e , hogy az ál-
lamsegélyben részesülő iskolák fölötti felügyelet tel megbizassék, 
ha az iskola „a n e m z e t i t á r s u l a t t a l " vagyis az angolor-
szági egyházzal áll k a p c s o l a t b a n , m i , a nevelésügyi bizottság 
lordja , ér tekezni fogunk a c a n t e r b u r y i és y o r k i érsek urai-
m é k k a l , az a l á j o k tar tozó egyházi t a r tományokra nézve. A neve-
zett é rsekek a j á n l h a t j á k e lő t tünk , a k iket a k a r n a k , s miuk az ö 
hozzá já ru lásuk nélkül nem fogunk kijelölni felséged előtt senkit. 
„A b r i t é s k ü l f ö l d i t á r s u l a t gond ja i a la t t álló is-
ko lák ra nézve nem fogunk kijelölni senki t felügyelőül a m a társu 
lat b izo t t ságának j ó v á h a g y á s a nélkül. 
„A v v e s l c y - f é l e i sko lákba nem je lölendünk ki felügyelöt, 
csak egyetér tve a wesley-félc nevelési bizot tsággal . 
„A r ó m a i k a t h . i s k o l á k , melyek ál lamsegélyt kap 
n a k , szintén a lá vannak vetve ö felsége felügyelőjének , k inek 
fe lügyele te azonban csak a világi tan í tás ra szor í tkoz ik , s nem fog 
á l t a lunk ki je lö l te tn i , csak a ka th . iskolák bizot tsága tanácsára . 
„A felügyelők á l t a l ában nem fognak avatkozni se a vallás-
beli o k t a t á s , se az iskolai f egye lem, sem a helybeli igazgatás 
ügyeibe. Rendel te tésük egyedül tudomást szerezni magoknak az 
elemi ok ta tá s helyi körülményeiről , összegyűjteni a szükséges 
a d a t o k a t , s végre a tapasz ta l takról je lentést tenni a titkos tanács 
nevelésügyi b izo t t ságának ." 
Ebbő l l á t h a t n i , hogy a fe lügyelők kinevezésében és ügykö-
rük kitűzésében szorosan követik az a lko tmányos élet „ s e m m i t 
r ó 1 u n k n é 1 k ü 1 ü n k " és „n e t o v á b b m i n t s z ü k s é g e s 'S 
sa rka la tos e lve i t , s az eddigi t apasz t a l á s szerint eddigelé oly fér-
fiak bízattak meg e kényes és nagy ügyszeretetet igénylő tisztség-
gel , k ikben a szakismeret n a g y békülékenységge l p á r o s u l , s k ik 
a hivatalos e l já rás szigorát össze t u d j á k egyeztetni a g y e r m e k e k 
bizalmát megnyerő n y á j a s s á g g a l , s azon szabadelmüséggel , me 
lyet annyi felekezetnek békés megférhetése egymás mellett s egy-
más között követel. 
Mi már az á l lamsegély és fe lügyele t e redménye i t illeti, csak 
örvendetesnek lehet mondani a lendületet , me lye t ' e ké t tényezőnek 
egyesült ha tása 1833 ó t a az elemi ok ta tá s oly á rván talált ügyének 
fokonként adot t . Lá t tuk , mily meglepő a r á n y b a n szaporodtak és 
népesül tek azóta a m i n t a i s k o l á k , vagyis a t an í tóka t képező inté-
zetek, a jóravaló t an í t á snak e nélkülözhetet len előkészítői. Lá t tuk , 
mily hamar kapot t l ábra a nőnevelés, a természetes , rendszeres és 
a visszaélés ellen biztosított e löha ladás és művelődés e legtermé-
kenyebb cs i rá ja , mert minden n ő b e n , melyet az á l lam v a g y a tár-
sadalom n e v e l , egy egy apostolt n y e r , k iknek végső lehcllete is 
még jó ra t a n í t a n d j a vagy legalább intendi környezeté t . Lá t tuk , 
mily hamar szaporodtak az esteli i sko lák , melyek nélkül a legtöbb 
esetben va jmi h a m a r feledésbe megy minden , mit a falusi és kis-
városi népnek oly fejletlen gye rmeke az i sko lában tanúi t . De min 
den másnál haugosabban beszel az elemi tan í tás gyors te r jedésé 
röl az ál lamsegély gyors és roppant n ö v e k e d é s e , mind a mellett, 
hogy a magán adakozásbó l befolyó összegek i s , mint már mond-
tuk , egyre bővebben á r a m l a n a k az elemi ok ta tá s te rmékenyí tésé 
re és ter jesztésére. E tények mindegyike arról t a n ú s k o d i k , hogy 
a tudomány ál ta l megszerezhető hata lom és jobb lé t utáni vágy már 
az alsó osz tá lyokban is gyökere t vert, s részint mint t anu lás -vágy 
részint mint a gye rmekek t an í t t a t á sá ra i rányzot t é lénk törekvés 
nyilatkozik. H a pedig efféle v á g y a k egyszer va lamely nép széle 
sebb rétegeiben Jángra l o b b a n n a k , a kölcsönhatás törvényénél 
f o g v a , mely a m a rétegeket m o z g a t j a , a tudomány a l ap ján megin-
dult ha ladás t biztosnak lehet m o n d a n i , t a r t ó s s á g á t , ter jedését .és 
gya rapodásá t folytonosan növekedőnek. 
Az á l lamsegély és felügyelet, végeredménye e szerint minden 
tékintetben örvendetes. Egészséges helyen, ezélszerün ép í te t t , be-
rendezett , bútorozott és fölszerelt , derék, í iatal taní tók alat t szépen 
e lőha ladó , qgyre népesülő és számban szaporodó nappal i és esteli 
elemi i skolák ezrei szép jövőt Ígérnek m á r Angl ia szegényebb sor-
sú népének is. Van azonban az ok ta tás ezen rendszerének két oly 
gyökeres h i b á j a , melynek f anya r gyümölcsei már is éreztetik 
m a g o k a t , s előbb u t ó b b , épen a z é r t , mert a hibák gyökeresek, 
gyökeres reformot k i v á n a n d a n a k meg. Az egyik h iba a költség 
súlya, és az e redményhez mért a r ány ta l ansága , a másik a kezelés 
nem természetes volta és ennek következtében túlságos nehéz-
kessége. 
A köl tséget nem az teszi súlyossá, hogy a mindennemű kegyes 
a d a k o z á s o k o n s t and i j akon k í v ü l , melyeknek évi jövedelme lega-
lább is 400 ,000 fontra megy, az á l lam már 1861-ben közel 813,442 
fontot költött , hanem egy felől a z , hogy e nagy k i a d á s daczára a 
pa r i shok l egnagyobb részében még nincs sem kerület i sem helybeli 
iskola, melyben a nép gye rmeke i nyernének elemi o k t a t á s t , más 
felöl az, hogy tömérdek iskola van még az országban, mint ezt a l ább 
részle tezendjük, mely előbb-utóbb e segélyér t fo lyamodni fog ; mert 
a nem segélyezett i skolák kire napró l n a p r a a l ább száll a közvéle-
mény előtt, mig a segélyezet teké emelked ik . Ez nem is lehet más-
képen , midőn oly férfiak mint S t u a r t M i 11 fenhangon hirdet ik, 
hogy a m a g á n i s k o l á k csak névleg iskolák, s mig mennyiségi leg tá-
volról sem elégít ik ki a népesség okta tásbel i szükségét , a meny-
nyiben számuk nem ál landó , minthogy egyesek szeszélye szerint 
ke le tkeznek és ugyanazon szeszély szerint el is enyésznek ; minősé-
gi leg a legszerényebb igényeknek sem képesek megfelelni . Mert 
h i ába . „Milyen a tanitó, olyan az i skola ." — "Minden i sko lának ," 
— igy ir M o s e 1 y , a fe lügyelők egyike, — „a mennyire én látom, 
más más az arcza. A tanitó külse je és je l leme úgy tükröződik min-
den növendékén, mintha egy összetört tükör da rab ja i vo lnának ." 
A nyomozó bizottság je lentése szer int a szedett-vetett magántaní-
tóka t az oklevelesek je lességéhez mérni sem lehet. B r o o k f i e l d 
úr mondja , hogy az á l ta la megvizsgált 686 iskola közöl 470-ben mű-
ködtek okleveles taní tók, 216-ban pedig oklevél nélkül valók, s a 
ké t fé le iskolában tapaszta l t e redményt számokban fejezi ki ekké-
p e n : amazokban 100 tanuló közül nagyon jól felelt 27, jól 49 gyen-
gén 24, emezekben 100 tanuló közül nagyon jól felelt 3, jól 39, 
gyengén 58. 
Azon a r ány ró l , mely a segélyezett és nemsegélyezett i skolák 
közt országszerte vol t , némi fogalmat nyuj tha tnak a következő 
adatok. Az o x f o r d i egyházmegyében az 1858—'1860-ik évi nyo-
mozás idején 329 parish közöl csak 24 vett részt az ál lamsegélyben; 
H e r e f o r d s h i r e-b e n 130 közül csak 5 S o m m e r s e t b e n 
280 közül 1; D e v o n s h i r e b e n 245 közöl 2; Dorsetben 179 
közül 10, C o m w a l l i s b a n 71; közül szintén csak 1. Ezen 
parishok legtöbbje oly csekély, hogy egynek egynek akkor alig 
volt több híve száznál. Egyenk in t iskolát ta r tamok a jelen segé-
lyezési rendszer mellett lehetet len, de társulni sem t u d n a k , meri 
névre mindnyájan keresztyének ugyan, de tettleg az angol önzés 
és kisfalnsi szűkkeblűség ö bennök talál ja legkirívóbb kifejezését, S 
inkább nyomorognak iskola né lkü l , mint sem a nevelés világi 
rendszerét elfogadnák. 
E szempontból mondta a nyomozó bizottság, hogyha az állam-
segélyt egyenlő arányban kellene felosztani a kormány felügyelete 
alá vetett valamennyi iskola között, az évi költség 1,300,000 fontra 
r ú g n a ; ha pedig minden létező iskola el fogadná a kormány fel-
ügyeletét és segélyét, akkor a költség egyelőre fölmenne 1,620,000 
fontra, idővel azonban , a tanulók, tanítók, iskolák és mintaiskolák 
szaporodtával , 4,000,000 fontot is meghaladna , s minden szüksé-
get a jelen rendszer értelmében még sem elégítene ki. 
A másik gyökeres h i b a , mint mondók , a kezelés természet-
tellenes voltában és e miatti nehézkességében rejl ik. A n e v e l é s -
ü g y i központi b i z o t t s á g eredetileg nem akar t lenni más, mint 
a titkos tanács egy külön osztá lya , egy alelnök vezetése alat t , ki-
nek dija egyenlő az elnökével, kötelessége pedig a nevelést illető 
ügyekben egyfelől az elnököt helyettesíteni, másfelől az ügyet ma-
gát is képviselni a par l iament előtt, mire egy t i tkár s néhány irnok, 
az angol hivatalnokok általán ismert serénysége mel le t t , elegen-
dőnek látszott. Ámde ebben is olyas valami történt, mint Horácz ime 
versében monda t ik : 
— — — — — — — aiapbora cepit 
Institui vortente rota , nunc urceus exit. 
A 20,000 font elosztása, melynek eleinte az elismert iskolai 
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társulatok közt kellett volna tö r ténn i , s mely ennélfogva oly egy-
szerűnek látszott, oly bokrossá nőtt , hogy ma már 813,442 fontot osz-
togat ki valami 7000 iskola közt, mindenegyesse l külön szerződést 
k ö t v é n , s minden évben külön megvizsgál ta tván mindegy ike t , úgy 
hogy ma c bizottság viseli magán leg inkább a burcaucra t ia színe-
ze t é t , a mennyiben alárendel t s négy fal közt nyögő hivatalnokok 
csaknem kor lá t lan ha ta lmat gyakoro lnak Anglia t i t k o s t a 
n á c s á n a k m a g a s és megtckinteti i neve alat t . A bizottság je len 
t i t k á r a , L i n g e n úr, kinek buzgó és ernyedet len tevékenysége 
kifogásta lan bizonyságául szolgál gyengéd lelki ismerete és őszinte 
ügyszeretetének, egyik je lentés té te lében m a g a is megval lo t ta , hogy 
e bizottság olyan a l e lnöke i , k ik a kormányza t föíbntosságú ágai 
ban más ter jedelmes ügyosz tá lyokat is l á t t a k , oda nyi la tkoztak 
e lő t t e , hogy ennek rendszere bármely másnál b o n y o l ú l t a b b , s leg-
fclebb az á l l amügyek két l egbokrosabb osztá lyával leliet némileg 
egybe hasonlí tani , t. i. a pénzügygyei vagy a postahivatal lal . 
Ebben a k iküldöt t nyomozó biztosok is egyetér tenek vele, 
ha tároza t tan k i j e l en tvén , hogy ezt a rendszert az egész országra 
ki ter jeszteni tel jes lehe te t len , azon fölül pedig merev ellentétben 
áll úgy is az angol kormányzás szellemével, mely szereti magokra 
a közelről é rdek le t tekre és legfölebb a helybeli t ek in té lyekre bízni 
az i igyfolyam részle te i t , holott a nevelésügyi bizottság a maga 14 
scnior t isz t jével , 50 Í rnokával és (30 útazó felügyelőjével már is na 
gyobb hivata los személyzetet fog la lkoz ta t , mint a belügyek osztá-
lyának összes á l l amt i tká r sága , s mindamellet t a rásúlyosodó mun-
ká t al ig győz i , s L i n g e n úr kifejezése szerint „t e n g e 1 y t ö-
r é s t ő l k e l l t a r t a n i a . " 
„A közoktatási osztá ly" — úgymond L i n g e n ú r , — 
„minden mástól különbözik 1-ször az aprólékos részletek által, rne 
lyekbe bocsátkoznia k e l l , mielőtt a segélyösszeg szétosztásához 
lehelne fogn i ; 2 szor a hivatalos közlekedés végtelen sokasága által, 
mely a központi hivatal és vagy 7,000 egymástól függet len helyi 
testületek közt szakada t lanu l fo ly , és 3-szor az á l t a l , hogy veszé-
lyes volna ily ügyben a legkisebb határozat-hozatal t á lárendci t 
t isztekre bízni. Ennélfogva maga a t i tkár és az alelnök, kik minden 
dénárér t a parl ianient és a részeltetett közönség előtt felelősök, 
személyesen kényte lenek legnagyobb részét átvizsgálni az ügyda-
r aboknak , melyeken a segély odaí télése a lapszik. Vegyünk például 
csak egy á g a t : a mintaiskolák növendékei t . A bizot tság 1859 ben 
15,224 ilyen növendéknek íizetett 252 ,550 font, 12 sh. 11 denárnyi 
segélyt , több mint 20,000 külön rész le tekben. Minden segélyezett 
és felügyelet a la t t álló iskola az országban , a milyen most már 
közel 7 ,000 v a n , egyenesen levelez „a h i v a t a l l a l " , mindenik 
,,a h i v a t a l t ó l " vár intést és e l l enörsége t , helyeslést és a se-
gély fo ly ta tásá t vagy öregbítését . Csak egy pé lda is eléggé m u t a t j a 
az „az i r k a f i r k á l á s n a k , " a bureaucra t icus kormányzás 
ezen á t k á n a k , roppant s o k a s á g á t és sok esetben haszonta lanságá t . 
A r u o 1 d úr ugyanis , maga is felügyelő , arról értesít , hogy min 
den egyes iskola lá toga tása belekerül 6 '/„ ív p r o p a t r i a-féle 
vagy is nagyré tü úgynevezett gaval lér pap i rba . Ezt az évről évre 
szaporodó iskolák számával sokszorozván szép kis levél tár gyúl 
egybe 12 hónap a la t t . Az Írásbeli gyakor la tok száma, melyeket a 
minta iskolák növendékei a fe lügyelökhöz évről évre beküldeni kö 
telesek , maga is 280,000 d a r a b r a té te t ik . 
S mindez azért van i g y , mert az iskola természetes a l ap ja , 
a k ö z s é g , cs természetes első ellenőre, a m e g y e i h a t ó s á g , 
elmellöztet tek. 
Van ennek azután még más oldala is, melyet szó szerint ve-
szünk á t ada t a ink forrásából . „Minden i s k o l a m e s t e r , minden 
iskolamesternö (azaz nötanitó) s minden mintaiskolabel i növendék 
— s ilyen van legalább 20 ,000 — mihelyt e czitnet fö lvesz i , meg-
szokja magát némileg a kormány h iva t a lnokának t ek in ten i , mint 
a kinek fizetése j á r a kormánytól . Ez által oly é rdekek csa t l akoznak 
a kormány intézkedéseihez egyre növekedő a r á n y b a n , melyek hí 
vá lásuknál í'ogva a nép legmélyebb, legszélesebb és legfo gékonyabb 
rétegeire gyakoro lnak befolyást ." — A kormány, mely ma a tanitó 
testüleltel r ende lkez ik , mert fizeti, rendelkezhet ik ho lnap a néppel 
s a j á t érdeke ellen is, ez pedig a legélesebb ellcntétlen áll ó Anglia 
erkölcsei s intézményeivel és egész közs zc l lemével , melynek 
legta lá lóbb kifejezése az öuérzés, öngondo lkodás és önkormányzás . 
Hogy az eddig követett rendszer végtelen sok jót tett az elemi 
ok ta tá s ügyének e lhanyagol t á l lapotából való kiemelése kö rü l ; 
hogy eredményei az angol közműveltségi fokozat j a v í t á s a körül 
fe lszámithat lanok : erről Angliában csak egy a vé l emény . De más 
felöl egyre hangosabban és sűrűbben emelkednek a s z ó z a t o k é rend-
szer további fejlesztése vagy épen megörökítése ellen , s e tekintet 
ben a l a s sankén t érlelődő közvéleményt és ennek reményeit igy 
véljiik fogalmazhatni l eg röv idebben , hogy „már is készülőben van 
az i d ő , mikor az ország elég ér te lmes l e sz , önmagát nevelni és 
pedig kevesebb kö l t s égge l , több e redménynyel és öszhangzóbban 
Anglia köz- és magán-éle tének önál lás ra törekvő s megnyugvásá t 
csak ebben lelő szellemével." 
BARSI JÓZSEF. 
AZ 
1626. POZSONYI BÉKE S ELŐZMÉNYEI. 
G a l a n t h a i g r ó f E s z t e r h á z y M i k l ó s M a g y a r o r -
s z á g n á d o r a . II. kötet. 16., 23.—1626. Pest, 1866. n. 8 r. 463. 1. 
Nemzeti tör ténelmünk négy évére, 1623-től 1026 ig, derí t na-
gyobb fényt e je les m u n k a eme második kötete . 
A fonál a nikolsburgi békénél van f e l fogva , mely békének 
több pon t j a csak papiroson marad t s a bécsi k o r m á n y megszokot t 
országlat i elveit követ te . Bethlen ezt e lőrelá t ta s az emiitet t bé-
ké t már megkötésekor csak ideiglenes f e g y v e r n y u g v á s n a k tekin-
tette. Czobor Imre már 1622-ki f eb ruá r 14 én Pázmánhoz e szavai t 
írta meg Bethlennek : „E lh igy jék , b i zony , az kezemet Magyaror-
szágon tar tom , és a s zemem, b i z o n y , az bécsi k a p u r a néz. Be-
megyek E r d é l y b e , ott egy kevés ideig m e g n y u g s z o m , és helen 
hagyom az o r szágo t , az egész székelséget és egyéb renden lévő 
vitézlő népet megmust rá lom és ismeg k i jövök ." De még be sem 
ment E r d é l y b e , midőn To lda laghy Mihályt 1622-ki apr i lban a 
por tá ra kü ldö t t e , mentené őt k i , hogy béké t a diván beleegyezte 
né lkül azon kényszerűségnél fogva k ö t ö t t , mivel a három éves 
háború annyi ra kimerí te t te o r s z á g á t , hogy hada inak nem volt mi-
vel táplá lkozniok. Egyéb i rán t czélzata az v o l t , hogy hada i t Er-
dé lyben ismét helyreál l í thassa. De al ig ért To lda laghy jó válasz-
szal Konstant inápolyból vissza, Bethlennek ú j a b b követsége Thuru 
M á t y á s s a l , a német protes táns fe jedelmek b iz tosáva l , 1622-ki 
aug. 22-én megint a portán t e rmet t , je lentve, hogy Be th len , miu-
tán pénzről s egyéb hadi kel lékekről gondoskodo t t , kész húsz nap 
alat t K a s s á r a ki indúlni s a császár ellen ú j abb hadviselést meg-
ny i tn i : v á r j a tehát a por ta parancsa i t és segélyére számot tart . A 
nagyvezérre l pedig t u d a t t a , hogy Fe rd inánd a s p a n y o l , lengyel 
s néhány német fejedelemmel szövetkezve jövő évben 150 ezernyi 
hadsereggel Magyarország , Bosznia és Görögországra készül tör-
ni s Konstant inápolyig ha ladván , az európai ozmán birodalom-
nak végetvetni . E czélzatában ha ö i s , Be th len , segítené , főve-
zérré tétetik s a d iadal után ju ta lmul osz tozkodás a lka lmáva l Er-
dély és Bosznia önálló k i r á lyságképeu vannak neki s örökösei, 
nek fe la jánlva! De ö hü marad a nagyúrhoz és szükségesnek lá t ja 
megelőzni a c sászá r t , k inek hada i most a végektől távol szét 
vannak szórva s ellene mind Magyar-, mind Csehország készek 
minden p i l l ana tban felkelni . Ha tehát a szultán ha j landó volna 
seregeit Ausztr iára k ü l d e n i , Bethlen sz in takkor Csehország- ésSzi-
léziába nyomulna . — Bethlen követe és Thurn a brit t követet , Roe 
T a m á s t , i igyekeztek czé lza ta iknak m e g n y e r n i , de egyelőre siike 
re t lenül , mert J a k a b angol k i r á l y , a ki 1621-ben a par l iament 
beleegyeztével 80 ,000 a r a n y a t a ján lo t t Be th lennek .de azt a nikols-
burgi békeér tekez le t megnyí l ta miatt valószínűleg meg nem adta , 
most már Bethlen ellen fordul t s a nikolsburgi béke után mitsem 
a k a r t róla tudni. S mivel Roe koho lmánynak nyi lvání tá Bethlen 
j e l e n t é s é t , a budai vezérhez pa rancs m e n t , hogy csak azon eset-
re , ha a császár t ámadó lag lépne föl Bethleu ellen, nyúj tson emeu. 
nek segélyt. 
Bethlent nem riasztá vissza a követség ily sovány eredmé-
n y e , hanem rögtön h a r m a d i k a t küldöt t u t á n a , mely kivál t a né-
metalföldi r e s idens , Corneille de la H a y e , ál tal támogatva— kinek 
Be th l en , ha Roe hitelt érdemel , épen egy vá rmegyé t ígért ju ta t -
m u l , mihelyest őt összes Magyarország b i r tokába segí t i—szeren 
csésebben j á r t e l , mennyiben a nagyvezér 1623 r a 20,000 embert 
igért Bethlennek a had já ra t megny i t á sához , de ágyúk nélkül. 
Mindez nem maradot t t i tokban a bécsi udvar e lő t t , honnan 
az ál l í tólagos szövetséget meghazudtoló „komoly j egyzék" érke-
zett Kons tan t inápolyba és valószínűleg a budai v e z é r p a s á n a k , a 
ki nem volt b a r á t j a Be tb leuuek , révén nem marad t t i tokban Esz-
terházy e lő t t , a ki országbíróvá és érsekújvár i főkap i t ánynyá ki 
neveztetése után megúj i tá Bethlenuel az évek óta félbeszakasztott 
levelezés t , fe la jánló közreműködését a közhaza j a v á r a , megem-
lítésével a fö lmerü l t , de szerencsésen elmúlt személyes viszályok-
nak is. Válaszában Bethlen egyebek közt emígy fe le l t : „Csak im-
már azután viselnők úgy m a g u n k a t , bogy az köztlink sok fárad-
sággal végbement békeség t a r t a t h a t n é k meg, kire az mi részünkről 
tiszta szívvel igyekeznénk , de az mult országgyűlésben végeztetett 
ar t ikulusok l á t t a tnak igen kétségessé tenni az békeségnek fenáll-
hatását , ha ő fe l sége kagye lmesen ró lunk való végezésiröl meg nem 
emlékezik és az condit iók szerint nem fog juk accommodálni magun-
k a t . " Eszterházy talán e szavakból se j tve , hogy soká ig nem lesz 
ál landó a b é k e , Ferd inándhoz irt levelében szükségét íe j tegeté an-
nak , hogy Széchy G y ö r g y , ne ta lán ú jabb t ámadás esetére való 
sággal is , tehát zász la ja a lá a d a n d ó z so ldosokka l , legyen k e l e t 
é j szak i főkapi tány, a bányavárosok pedig t ő l e , Eszterházytól 
függ jenek . Megküldve egyszersmind Bethlen leve le t , ké rdez te : kí-
vána tosnak talál tat ik-e, levelezés vagy követküldés á l ta l érintkez-
nie a fejedelemmel ? E n n e k folytán Fe rd inánd Széchynek öt v a g y 
hatszáz emberre zsoldot r e n d e l t , a bányavá rosoka t Esz te rházy alá 
rende l te , a Bethlennel ér intkezést he lyese l t e , „ c s a k h o g y á l ta lá-
nosságoknál kell maradni s öt a béke és nyugalom á p o l á s á r a , ki-
vált pedig a még kezénél levő r abok szabadon bocsá tására inteni ." 
E szerint Esz terházy új é r in tkezésbe lépett a fejedelemmel. 
Czélzatait Bethlen e rnyedet lenűl f o l y t a t t a , de magyarországi 
pár thívei közül csak kevesen muta t t ak ú jabb t ámadáshoz hajla„ 
mot. Kitűnt ez kivált az 1023 ki f eb ruá rban Kassán magyaror szág i 
megyéivel tartott gyűlésen. Ámde azért Eszterházy hoz Kassáról 
marczius 10-án írt levelében a fe jedelemnek egyebek közt ezt olvas 
s u k : „Semmi jó t uem kezdőnk remélhetni az ü fö lsége tisztviselői-
nek ác tá jokbúl békességünknek sokáig m e g á l l h a t á s a felöl. Bizony 
szintén elunjuk a sok r a j t unk való szegezge téseke t , u tánunk való 
cz i rká l á soka t , el lenünk forraló p r a k t i k á i k a t az embereknek. Ez 
nem békesség 'az mint velőnk kezdenek bánni. Ha az hitel köz-
tönk nincsen, mi haszna az végezésekuek ; j o b b aper to mar té egy-
mást persequá lu i , hogy sem mint claudest inis maehinat ionibus éle-
tönk e l fogyasztására igyeközö emberekke l színes bará tságot visel 
nönk." Kéri tehát Esz t e rházy t , hasson az i l l e tőkre , hagy j anak fel 
az efélékkel . „Hidd el, u ram," veti u tána , „nekem is résen vagyon 
fü l em, és ha lehet, bizony előbb igyeközöm másoknál az kardhoz 
nyú ln i , ha ugyan annak kölletik lenni, melyet isten el távoztasson ; 
ki ha l e szen , a d j a n a k azok számot az sok ár ta t lan vérontásrúl ," 
Nyilvános levén a ké t udvar közt a feszültség, Pázmán 
1623-ki marczius 16-kán arról tndósí tá Ferd inándot , hogy Bethlen, 
noha lemondott a k i rá ly i czimről, nemcsak k i rá lynak czimeztetik 
az övéitől, hanem pénzt is veretett , melyen magá t k i rá lynak ne-
vezi ; vagy 20 török volt vele Kassán , de Váradon fog nekik vá-
laszt a d n i ; Kassáról elégiiletlenül távozot t , mert Rákóczyék má-
sokka l együtt Ferd inánd b i roda lmába vonul tak s a megyék vona-
k o d n a k neki vakon engede lmeskedn i , czélzatait tehát Váradon 
f o g j a tudatni , hova sz. György-napra országgyűlést tűzött ki, mind 
az e rdé ly ieknek, mind a m a g y a r o k n a k ; mond ják , vérrel irt több 
rendbeli levél érkezet t hozzá, nem tudni honnan, melyek az ö se 
gé lyé t szorgalmazzák s c s a k u g y a n el van tökélve, úgy látszik, a 
jagerndorf i t e lőreküldeni s a mint ez szerencsésen j á r vagy nem, 
ahhoz képes t m a g a is u t ána fog induln i ; a kozákoka t is ügyekszik 
m a g á n a k megnyerni . Ezek folytán t anácso l j a Fe rd inándnak , Mans 
feldet ideje ko rán nyomassa el, mert Bethlen nem indul, ha Ma-
gya ro r szág ha tá ra in túl nincs élesztő számára ; felső Magyarország 
fő- és a lkap i t ányá t , míg Bethlen Váradon lesz, hivatalaik- és állo-
mása ikba he lyeztesse ; Fiilek-, Szendrő- és Újvár t eleség- és hadi 
szerekkel erősít tesse meg, és, a mi fő, a ka toná t m a g y a r pénzzel 
fizesse; Pozsonyt és Ovárt erödíttesse meg s azon legyen, hogy ve-
szély esetében német ka tona ta lá l tassék az a lka lmas he lyeken. — 
E tudósítás következtében h i t t ák fel Fe rd inánd bécsi tanácsosai 
Thurzót , ügyekeznék Bethlent követek küldésére birni, k iknek 
közbejöt tével békés úton lehessen kiegyenl í teni a viszályt. Esz-
terházy magától j á r t el ernyedetlenül ez ügyben s Fe rd inánd bele-
egyeztével 1623-ki má j . 12-kéu Gá l Péter udvar i kap i t ányá t Beth-
lenhez küldöt te . 
Ter jede lmes utas í tása szerint kötelessége volt Gá lnak nyilvá-
nosan azt mondani , hogy őt Esz terházy k ivá l tképeu Bethlen ,,jó 
egészségelá tni" kü ldöt te ; ti tkou pedig, egyebek közt, Váradon ha 
mi bizonyosat, kivál t valami „ indulatról" érthet , arról küldőjét 
nyomban ér tes í teni ; beszéd közben, jó a lkalommal , megmondani , 
hogy az erdélyiekkel való confoederat io az elmúlt háborúk ál tal 
megsemmisülvén, megígértetett ugyan , hogy azt a nikolsburgi béke 
után azonnal megfogják erősíteni, ez azonban mindeddig nem tör-
ténvén meg, Eszterházy nem tud j a e dolgot mire vé ln i ; ha szóba 
jönek Ferd inánd hadai , megmondani , hogy a német birodalomban 
h á r o m hadteste, Csehország-, Morva- és Sziléziában könnyen 
30 ,000 embere van ; hogy házi főember másfél ezer kop já s fogad-
tatott , a kik házukná l t a r tózkodnak ugyan , de szükség esetén ki-
szá l lnak stb. . . 
E követ által Bethlen 1623-ki j u n . G-kán Esz terházyhoz in-
tézett levelében i r ja : „Mink az szent békességnek tökéletes szere-
tői és őrzői vagyunk , csak az ö fölsége részéről való megbán tódá-
s u n k , keserves exace rbá l t a t á sunk complaná l t a thassék , mer t nem 
t agadha t juk , hogy igen megkese rede t t szívvel v a g y u n k . " 
Bethlen ekkor m á r özvegy volt s a r ra gondolt , hogy valame-
lyik főhgnőt m e g k é r e t i ; de azért fo ly ta t ta f enyege té se i t , t a l án úgy 
vé lekedve , hogy igy biz tosabban ér czélt. Szentkeresz thy J a k a b 
ugyanis és Izdenczy Endre, Fe rd inánd köve te i , 1623-ki jul. 9-kéu 
i r j ák Eper jes rő l k ü l d ö j ö k n e k : „epésen emlege t t e , hogy felséged-
től azon pontokra nézve , melyek a nádor s az é r sek á l ta l a soproni 
országgyűlésen nyilván sér tet t becsületének helyreá l l í tásá t i l letik, 
s a végházakra (Nikolsburgban) rendelt 50000 ft. fizetési nap já ró l 
s azoknak ál ta lunk való k i j av í t á sá ró l semmi bizonyos ny i la tkoza to t 
nem vett. A r a j t a ejtett s é r t é s t : hogy ő mást ig ta t ta tot t a békeok-
levélbe s más fogadás t tétetet t a békebiztosok á l t a l , boszúla t lanul 
nem h a g y h a t j a ; ő s a j á t házából is fog ja kihúzatni a nádor i spáuy t . 
Azt is mondta , hogy neki sem a tanácsosok, sem felséged nem 
a d n a k hitelt, de ö sem hisz fe l ségednek ." 
így á l l t ak a dolgok, midőn Károlyi Mihály É r sekú jvá r r a l jöt t 
s Bethlen nevében házassági s zándéká ra nézve e pon toka t mondta 
Eszterházy t o l l á b a : Bethlen a nőül kér t főhgnőt val lásában nem 
háborga tná , collegiumot enged, t emplomokat ad és épít, s ha meg-
győződik a katli. val lás igazságáról , t a lán m a g a is követője lesz ; 
hűsége bebizonyításaid Toka j - , Szathmár- és Váradba német örsé-
get befogad ; ha F e r d i n á n d n a k az lesz a k a r a t a , ö a törököt kész 
megtámadni vagy á l landó békét szerezni ; gyanú el távoztatása te-
kinte téből mindjár t első gyűlésen elvégezi megyéinél , hogy Fer-
dinánd idősb fiát megvá laszszák és m e g k o r o n á z z á k ; a főhgnő tet-
szése szerinti németeket ta r tha t udvarában ; még életében végbe-
viszi, hogy holta után Erdély a ko roná ra visszaszáll jon a neki most 
átengedett megyékke l együ t t ; női a j ándéku l most mindjár t a rá já -
nak a d j a T o k a j t , Ecsedet, Szathmárt , Munkácsot , ezenkívül vesz 
még 300,000 ftot érő jószágot, i ngósága iban is örökösévé teszi 
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Erdélyben F o g a r a s t és Uévát szintén nek i a d j a az erdélyi szokott, 
40 ezer f tnyi nőa jándékon kivtil; mindennemű szolgálatra, Ferdi-
n á n d n a k minden el lensége ellen, a j á n l j a m a g á t ; je lent i , hogy van 
annyi é r téke , a mely mellett megfelelhet ö felsége mé l tó ságának ; 
földig megalázza magá t és olyan leszen, mint legkisebbik szolgá ja 
ö f e l s é g é n e k ; á l l apo t ján meg ne ütközzék ű felsége; hódolata be-
bizonyításául neposá t k i k ü l d i , hogy folyvást ö felsége udvarában 
l a k j é k ; ha ezeken kivül más b iz tos í tékot , a melyre ö nagy gyalá-
zata nélkül ráá l lha t , kiváu ö felsége, azt is kész megcselekedni . 
Esz te rházy a k k é n t vá l a szo l t , hogy számtalan nehézséget lát 
ugyan a do logban , de mivel ez ügyet á l t a l a a k a r j a megindítani a 
fe jedelem, ö két-három nap m ú l v a , mivel tollra nem bízhat ja , sze-
mélyesen fog Bécsbe f ö l m e n n i ; de nagyon kéri Bethlent, hogy 
ap ró lékos h a l a d é k o k o n , melyek nélkül lehetetlen az ügynek le-
folynia , ne a k a d j o n f e l ; az ügyet t i tokban ta r tassa , szép szerével, 
szál, fenyegetéssel , t á r g y a l j a ; Eszterházyt azonnal, Károlyi vissza-
térte u t á n , t u d ó s í t s a , tetszik-e neki ezen intézkedése s a válasz-
tást , melyet pap i ros ra bízni nem lehet, ö kü ld je e a maga emberét, 
vagy Bethlen m a g á é által küldi cl, ez pedig bá r m a g a Károlyi 
v o l n a ; végre pedig, mivel e dolgot m á r mások is Í rogat ják Erdély-
ből, Bethlen til tsa el az efféléket . — Eszterházy c sakugyan fölment 
Bécsbe s közleményére Fe rd inánd egyelőre anny i t válaszolt , hogy 
az a r a s a ház spanyol á g a tud ta nélkül mitsem határozhatni , Esz-
terházy tehát Bethlennek békeséges maga ta r t á s t tanácsol jon. 
E válasz előtti n a p o n , aug. 3-kán , maga Ferd inánd je lenté 
Bethlennek, hogy az innen i s , tú lnan is támasztot t nehézségek el-
oszlatása s elintézése végett beleegyez egy közös bizottmány ki-
küldésébe s a n n a k tagja iul a m a g a részéről Dallos Miklós győri 
püspököt *), Osztrosith Is tvánt , P á k a y Benedek személynököt , Sán-
dor J á n o s a l n á d o r t , helyeül Besz te rczebányá t , nap jáu l pedig aug. 
24-két választot ta . — Esz terházy sem késet t Bethlent Károlyi köz-
benjöttével a császár nyi la tkoza táró l é r tes í ten i , tuda tván egyszer 
smind vele a pfalzi Fr idr ik ügyét Németországban érte csapásokat , 
melyek óvakodás t tanácsol tak Bethlennek ú j abb hadkezdésre néz 
v e ; Károlyi is levelében beval lot ta n e k i , hogy Magyarországon 
*) A püspök e biztosi minőségben eljártáról több irományt hagyott 
hátra, melyeket Franki Vilmos és Ráth Károly 1807-ben bocsátottak közre. 
még azon megyék i s , melyek a n ikolsburgi béke ál tal neki ado-
m á n y o z t a t t a k , s maga Sza thmár , melynek ő, Károlyi , fő i spán ja , 
ú j abb had já ra t ró l mitsem a k a r n a k tudni. — Erre nézve Káro ly inak 
irt válaszában e lkeseredve eml í t i , mikép nagyon jól tud ja , hogy 
ú jabb h a d j á r a t á t senki sem a k a r j a , sőt gyűlöletet szerez m a g á n a k 
mostani k i i n d u l á s á v a l : de becsületé t fogadot t k a t o n á k k a l meg kell 
o l ta lmaznia . Háromszor hagy t a őt sá rban az o r s z á g ; először , mi-
dőn á r u l á s ál tal há t r anyomta őt az el lenség , ő azután is fe la ján l ta 
hü s z o l g á l a t á t , de daczá ra a n n a k , hogy nem a k a r t senki semmit, 
isten segélyével helyreál l í to t ta az ország becsü le té t ; másodszor , 
s a j á t meggya lázásáva l megkötö t te a békét s bedugá szá joka t azok 
n a k , kik csak őt veték vala okúi a v é r o n t á s n a k ; senki csak 
meg sem köszönte számta lan f á radságos és köl tséges szo lgá la t á t , 
hanem al ig v á r t á k , hogy k i tasz í thassák s k i a d h a s s a n a k r a j t a ; 
h a r m a d s z o r , előszámlálta az országgyűlésben ret tenetes meggya-
l áz t a t á sa i t , de senki nem t a l á l k o z ó k , a k i megszánta vagy becsü-
lete mellett fölkel t volna. De mivel férfiúhoz á l lha ta tosság illik, ő 
tág í tani nem fog, azt sem a k a r j a , hogy erővel h o r d j á k zászlai a lá 
a ka toná t . „Semmi szükségem" , úgymond, „az gaz had ra nincsen. 
Is tennek h á l a , vagyon s leszen e legendő hadam nekem s ta lám 
igen sok is l eszen , ha a r ra ké l az dolog. T u d o m , hogy az mely 
ebet bottal visznek az nyúl után, meg nem fog ja . Nem fenyege tek 
én senki t , de bizony nem is bízom m a g a m a t az nemes vá rmegyék 
o l ta lmára ." — Utói ra tban a pfalzi F r id r ik rö l eml í t i , hogy neki 
róla eltérő tudósí tásai vannak s u t ána ve t i : „De nekem a r r a ke 
ves gondom. Ám veszeködjenek ; úgy p raepa rá l t am én most ma-
gamat , hogy semmit német hadhoz ne köl lessék bíznom, ha ugyan 
hadakozás r a kénszerí t te tem lépni, melyet bizony minden úton prae 
caveálni igyeküzöm. Imént ezelőtt egy óráva l jö t tem ide t izezredma 
gammal . Leszönlí ide há t r a még vagy ke t ten ." 
Ké t nappa l e levél után, aug. 1 8 - k á n , érkezett Kolosvár ra 
Esz te rházynak a már ismeretes házasságügyben küldöt t embere , 
Keresztúry Is tván, a k i olyan válaszszal tért meg u rához , hogy a 
b izo t tmányról , a n n a k gyülhelyéről és a napról Bethlennek senki 
semmit sem irt, e szerint lehe te t len , hogy az ő követei add ig csak 
el is indú lhassanak . A kitűzött hely távol fekszik s némely okokra 
nézve a lka lma t l annak látszik ugyan , de hogy ö r a j t a mi se múl-
j é k , oda minél előbb el indí t ja követei t . Mivel azonban Besztercze-
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bánya a császár b i roda lmában vau , kéri Eszterházyt , eszközöl jön 
ki biztosai s z á m á r a menevéd leve leke t , különben azok Kassáró l 
meg nem indu lnak . Ezek után i r j a : „Mi tiszta szivet viselünk, el 
l i igyje k e g y e l m e d ; csak ö fölsége kegyelmesen visel je magá t az 
m a g y a r n e m z e t h e z : ké tség nélkül az úristen megkönyörül r a j t u n k ; 
de ha úgy a k a d é k o s k o d n a k némely emberek az békeség t r ak t á j á -
ban, mint eddig, s a z o k n a k leszen nagyobb au tho r i t á sok , hogysem 
mint az közönséges j ó n a k promotor inak , úgy nem sok jó t remél-
he tünk . Mi ra j tunk semmi el nem múlik ; kegye lmed is azon le-
gyen totis viribus, hogy arról az részről is intractabil i ter ne legye-
nek az emberek ." Esz te rházynak azon figyelmeztetésére ped ig , mi 
történt a pfalzi Fr idr ikke l , meg j egyz i : „Az imperiumbeli á l lapotra 
n e k ü n k semmi gondunk n incsen , mert azokon mostan semmit nem 
fundá lunk , hanem csak m a g u n k és nemzetünk j a v á t s megmara-
dásá t k e r e s s ü k ; b izonyára a volna jobb, ha ezek az nagy véroutá-
sok az körösztyénségben megszűnnének és más szükségre t a r t anák 
minden e r e j eke t . " Házasságügyérö l u tó i ra tban csak annyi t ir, hogy 
az ne húzassék, ha lasz tassék . 
Eszterházy buzgalmas t evékenysége nemcsak Bethlen szemé-
lyére szor í tkozot t , hanem országszer te azon vo l t , hogy Fe rd inánd 
híveit h a j l a m u k b a n megerősítse, Bethlenéit szándékla ta ik tó l elret 
tentse. Aug. lG-kán egy ha jdúváros i tek in té lynek irta „addig nyug-
ha ta t l ankodnak némely bolondok, hogy bizony utolsó veszedelem 
ta lá l j a őket, is" , mert rezgelödésök és fenyegetözésök folytán Fer-
dinánd cseh , morva és oszt rák ka toná i t t áborba szállí totta, egy 
részét a Morva mellé, más részét Komáromhoz, kik már l la inburg-
nál j á r n a k ; van négy ötezer lengyel hada i s ; ha ke l l , több is jő ; 
a megyék is mind felülnek. Bethlen tehát „ha még egyszer elkezdi 
ezt az j á t éko t , elhidje, hogy seiu ö, sem más magya r többet effélét 
nem lát, úgy j á r ; a luva nem lá t bennünke t . " Ö különben a nyűg 
t a l ankodók dolgát „csak az verebek ellen kölesben feltett váznak 
t a r t j a . " Abafy Miklósnak p e d i g , tokaj i k a p i t á n y n a k s Bethlen 
buzgó hívének megir ta a nagy győze lme t , melyet Ferd inánd a né-
met b i roda lomban nyert . E győzelem daczára s noha tudta, hogy 
Magyarországon nem v á r j á k ö t , mint 1619-ben, t á r t karokkal , 
Bethlen mégis ki indúlt . Ha Kirá lyhágón innen rokonszenvre nem 
tar tha to t t számot, ellenállástól sem kellett f é l n i e ; t u d t a , hogy mi-
korára a m a g y a r szélekhez érkezik Németországból a német had, 
ő már Szakolczánál fog ismét táborozhatni. Az tán , mind a portá-
nak adott szavát be aka r t a váltani, mind fogadását megállani, hogy 
boszűt veszen azokon, kik öt a soproni országgyűlésen megbántot 
ták. És végre csakugyan oly véleményben vo l t , mint Eszterházy 
helyesen gyan i t á , hogy a föherczegnö jobb jának megnyeréséhez 
t a ' án biztosabban juthatni el ez úton. 
Kiindult Nagyvá rad ra öcscsénck, a guberná to rnak kíséreté-
ben , ki itt aug. 23-kán Mikes Zsigmondnak Konstant inápolyban 
kelt igen biztató levelét vette, melyben egyebek közt í r ja a követ, 
hogy midőn a nagyvezér meghal lo t ta , m i k é p a lengyel k i rá ly hat-
ezernyi hadat küldött Ferdinánd seg í t ségére , nemcsak kérdőre 
vonta a lengyel pos t á t , hanem „előtte levelet i ra ta ta tár kánnak , 
hogy minden hada iva l oly készen l egyen , hogy mihelyt második 
levelében i r j a , megindúlhasson ; hogy, ha segítséget ad lengyel 
F e r d i n á n d n a k , ta tár kán mind já rás t Lengyelországra menjen , 
égessen, raboljon és ez télen ott ben telel jen." — Széchy György , 
kele té jszaki főkapi tány, sept. l - jén irta Pázmánnak , hogy Bethlen 
immár a Tiszán költözteti át h a d a i t , jobb részét Szikszóhoz szál 
l í t ja és maga egy része hadával Kassára m e g y , o t t , az ő ditióiban 
levő megyéket beh íva tván , gyűlést tétet. Mivel pedig Széchynek 
semmi hi te le , mert jönek mennek az erdélyi fejedelemhez úgy a 
n á d o r , mint Eszterházy követe i , neki pedig senki semmit tud tára 
nem a d , holott neki i s , mint a régi t á b o r n o k o k n a k , kellene az 
iigyek folyamáról valamit t udn i a : kéri az érseket, j á r j o n közben 
Fe rd inándná l , kinek szintén ír , hogy hivatalától mentessék föl. 
Ferdinánd Széchy levelével egyszerre vette Eszterházy ét is, mely 
öt szintén a kész veszélyre figyelmeztette, je lentvén egyszersmind, 
hogy Károlyi még egy ízben kíván ve le , Esz te rházyva l , szólani 
Bethlen megbízásából. Ferdinánd ő t a r r a s z e p t . 4-kén felhatalmazta. 
Sz.-Benedeken találkoztak, hova Eszterházy szept. 11-kén, Ká-
rolyi 12-kén érkezett . Eme napon egész 10 óráig, más nap reggel-
től majd megint 10 óráig értekezett a két biztos. Eszterházy Beth-
len üzeneteiből s Károlyi szavaiból ezeket vehette k i : Bethlen pa-
naszkod ik , hogy miként ő veszi észre -, házassága ügyében vele 
csak időt vonatnak s akkor metszik el m a j d a dolgot , mikor neki 
nem kezd módja lenni a hadakozáshoz és követeléseinek elővitelé-
hez, mit ő nem szenvedhetne ; ha ebben az ügyben nem biztosítta-
tik , annak sem lá t ja mód já t , miként kezdhesse s fo ly ta thassa a 
küszöbön álló békea lkút , mert mi haszna neki abban, ha vé-
geznek is ővele Besz te rczebányán , h a azután is f ö n m a r a d e 
b i z a l m a t l a n s á g ; k i v á n j a , mutasson Ferd inánd módot, mikén t 
bizhassék ő felsége j ó a k a r a t j á b a n és mikép enyésztethesse el 
az i r án ta való b iza lmat lanságo t ; csak va lami kis biztosítást 
kapjon , ö a békeér tekezle t ü rügye alat t hada i t azonnal e lbocsát ja ; 
ha biztosí t ta tnék, hogy török ellen fegyver t f o g v a , védeni fogja öt 
F e r d i n á n d a keresztyén ura lkodók e r e j éve l : minapi a j án la ta in fö-
lül, most magához venné a t e m e s v á r i , egri s több főpasáka t és bé-
geket , nek ik fordulna s mind levágná őket és még az öszszel né-
hány vá ra t visszavenne a töröktől . Ez Bethlen üzenete. Károlyitól 
még ezeket tud ta meg Esz t e rházy : Bethlen szept. 7-kén érkezett 
T o k a j b a , h a d a , egygyel-mással 10,000 ember, Löknél ugyanaz 
nap kel t át a T i s z á n ; ké t n a p múlva jö t t 2200 h a j d ú , k ike t tábor-
ba Gesztelyhez szá l l í to t t ; onnan 10-kén Kassá ra ment kevesed ma-
gával , 11-kén a hét megyéhez k iá l tványt bocsá to t t , melyben okát 
a d j a haddal k i jövete lének s ha lehet, fel is veszi ő k e t , ámbár nem 
véli, hogy felüljenek mellette ; Kassán, a k á r végezhet valamit , a k á r 
nem, nem időzött , hanem 12 k é n visszament t ábo rába s ott vá r j a meg 
Károlyit , ki azt véli felőle, hogy ha nem elégszik meg a hozott vá 
laszszal, nyomban indúl, ha pedig megelégszik , követet küld s be-
v á r j a a vá l a sz t ; van vele az É r s e k ú j v á r n á l e lnyer tekből négy öreg 
ágyú, négy, szintén öreg, á l ta la öntetet t ágyú, nyolez sebes taraczk 
s mindenfé le lőszert bőven kész í te t t ; török segélylyel b íz ta t ja ma-
gát és T o k a j b ó l újonnan elküldött a boszniai pasáér t , a nagyve-
zértől biztató levelet k a p o t t ; P a t a k y Gáspá r t a budai vezérhez 
k ü l d ö t t e , mert ha l l o t t a , hogy midőn Fe rd inánd ora tora bemutat ta-
tott B u d á n , Eszterházy beszélt a vezérrel, min Bethlen soka t bú 
sult és törődött és nehéz s z a v a k k a l irt is a p a s á n a k , sőt k íván ta , 
hogy hada i t m ind j á r t melléje száll í tsa , min ismét a pasa búsul, 
mert a nagyvezér azt i r ja B e t h l e n n e k , hogy ő, a pasa , igen néme-
tes, de m e g b á n a t j a ve le ; a bácsi bég Egernél t á b o r o z ; oda vá r j ák 
a temesvári pasá t i s ; az egri pa sa s ha tvan i bég minden szekérrel , 
élelemmel készen v a n n a k ; Jenőt nagyon félt ik a tö rök tő l , inert 
mind k a p i t á n y á t , mind gyalog és lovas őrségének nagy részét ki-
vonta belőle s az Toka j tó l vissza is kéredzet t kap i t ányos tu l , de 
Bethlen nem bocsátot ta el, mi miat t nagyon búsultak úgy az erdé. 
lyiek, mint a k a t o n á k ; hadserege nagyon kedvetlen, de igen jó l 
fizeti s többnyire mind fizetett h a d ; F r id r ik nagy Ígére tekkel te l jes 
levelet irt n e k i , de k i v á n j a t ő l e , hogy valami distraet iót t egyen 
errefelé ; a nagy vezér megparancso l t a a t ö r ö k ö k n e k , ha Bethlen ki-
ván ja , télen át is mellet te m a r a d j a n a k ; a törökök m i a t t , ha bukni 
nem a k a r , k i r á l y n a k kell magá t hivatnia . 
Fe rd inánd biztosai még aug. 20-án érkeztek volt Besztercze-
b á n y á r a . Bethlen szept. 3 án Debreczen melletti táborából ér tes í te t te 
őket, hogy biztosai m á r m á r indulóban vannak a t anácskozmány 
helye fe lé ; ha t nappa l később Gesztelynél ütött t ábo rában mene-
védlevelct Íratott a Fe rd inánd i ak s z á m á r a ; szept. 13-án pedig K a 
niutliy F a r k a s és Kassay Is tván Rimaszombatból Dal losnak és tár-
sa inak tudtul a d t á k , hogy néhány nap múlva köz tök lesznek. 
N y o m u k b a n Bethlen hadaiból 28 zászlóal j érkezet t Pu tnok a l á s 
midőn Dallos a szept. 17-én elvégre Besz te rczebányára érkezett 
fejedelmi bir tosok előtt kérdést tön : Mily szándékka l ' ? vá laszul nye-
r é : a n n a k a k a d á l y o z á s á r a , hogy nemet őrség ne vet tethessék Fii 
lekbe. Eszterházy felszólltá ugyan a sereg p a r a n c s n o k á t , E g r y 
I s t v á n t , húzódnék vissza Ferd inánd b i r tokából , de eredménytelenül . 
Ily körü lmények közt nyílt meg Besz te rczebányán az érte-
kez le t , hova Bethlen részéről még Monoky Miklós és L ó n y a y 
Zsigmond érkeztek. Kamuthy és társai szept. 20-án e pontoka t 
ad t ák be í rásban : Bethlen mindenek felett becsületének megsér tését 
a nádor ál tal a m a g y a r országgyűlésen f á j l a l j a , k i v á n j a tehát, hogy 
a nádor halál lal bünte t tessék, mert nem közszemélyt gya lázo t t 
m e g ; k i v á n j a , hogy kiktől ká rpó t lás nélkül jószáguk elvétetett , 
ez nekik adassék vissza; a v é g v á r a k jó ka rban t a r t á sá ra a 
nikolsburgi b é k e o k m á n y b a n igért évenként 50000 rénes forint 
Bethlennek meg nem a d a t v á n , magáéból kellett mind a múlt;, 
mind a tolyó évben kö l t en i e : k iván ja tehát hogy, a két évi 
öszveg 100000 forint neki tér í t tessék meg ; pusz taságra ju tván a 
v é g h á z a k , félni l e h e t , hogy azok ellenség kezébe j u t n a k : ki-
ván j a t e h á t , hogy Fe rd inánd kü ld je ki biztosait elegendő költ-
séggel , mely Bethlen kezébe adassék ; a k ik Fe rd inánd bir tokából 
Bethlen szolgála tába a k a r t a k lépni attól e l t i l ta t tak : k iván ja tehát, 
hogy ily t i lalmak ne tö r t én j enek ; a t a t á rok kie légí tésére a felső 
megyék adójából megajánl t 20000 t't. fizettessék meg. Fe rd inánd 
biztosai a nádor magaviseletét váltig másnak k í v á n t á k lát ta tni a 
fejedelemmel s bizonyos ha t á rnap ra a 100000 ft. lefizetését igér-
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ték ; de Bethlen követei kinyilatkoztatván , hogy nekik egy hajszál-
nyit sem szabad utasitásukból elegendniök s most már magok a 
beszterczei polgárok is Ferdinánd ellen fordúlván : Dallos és társai 
Ferdinánd ál ta l visszahivatták m a g o k a t , ha Bethlen nyomban 
vissza nem rendeli a környéken s magában a városban is mindin 
kább elszaporodó hadait . Ferdinánd viszszahívó levele okt. 2-án 
megérkezett s biztosai más nap el távoztak, magokkal vive a „foly-
vást a lkudozni , de egyszersmind folyvást előrehaladni" iigyekvö 
Bethlen nyi la tkoza tá t , hogy részéről a tanácskozmány nem bonta-
tott f e l , csak m á s , a lka lmasabb helyre szándékoltat ik áttétetni . 
A dolog ily á l lásában Ferdinánd ké rdésé re : ha kell-e háborúra 
lépnie Bethlennel? Esz te rházy , ki árván maradónak lát ta a csá-
szár ügyé t , Bécsbe küldött emlékira tában ekként felelt : „Azon ne-
hézségeken k ivü l , melyek minden hadviseléssel j á r n a k , ugy 
látom , liogy legkivált a belháborúk merítették ki ő felsége pénz-
tárát . — A mostani hadseregek igen fegyelmetlenek. Hihető pedig 
hogy úgy fog ják magoka t Magyarországban is viselni , mint a 
szomszéd ta r tományokban. Ez által ö felségének ügyei cl sem 
képzelhető zavarba fognak jőni s a magyarok inkább és inkább 
elidegenedvén ő felségétől", oly kétségbeesésbe ejtethetnek , hogy 
még azok i s , kik eddig távol tartot ták magokat Bethlentől s a 
töröktől , az utóbbihoz fognak állani. — Úgy veszem észre , hogy 
ezen nemzetek idegenséggel viseltetnek egymás iránt , mindazér t , 
mert a mult időkben háborút viseltek egymás e l len , mind ellen 
kező természetök mia t t ; félő t e h á t , hogy behozatván ama h a d a k , 
a legkisebb dolog miatt is a legnagyobb súrlódások t ámadha tnak 
közöttök. — Az ország ily nagy mértékben levén elpusztúlva , el-
tar tásuk lehetetlen s önmagokat fogják emészteni; ha pedig keve-
sen lesznek, tönkre teszi az ellenség. — A miket szerződés a lapján 
bír Bethlen , azokban támogattatni fog a török á l t a l , mint ki szintén 
just tart hozzájok. — Mindez a háború ellen szól." 
„Más részről , ő felségének méltósága nem öregbül,ha Beth-
lennel alkudozik , szerződik. — Látjuk , hogy ő nem tar t ja meg 
az ellenpontokat. — Ha ő felsége az egész országot engedélyezi 
n e k i , más nap a szomszéd ta r tományokat fogja követelni gőgjében. 
Minden engedély utódaira is át fog szál lani ; mert a török birodalom 
nem fog elveszni s a törökök nem fogják megengedni , hogy más 
lehessen erdélyi fejedelem , mint ki az öszves szerzemények oltal-
mát vállal ja magára . Pé ldáu l : az Izabel lának engedélyezett négy 
megyét a mai napig b i r j ák az erdélyi fejedelmek. — Ezen okok 
meg a háború kezdését igazol ják ; de ily esetben k í v á n t a t i k : hogy 
mind a f ő k a p i t á n y , mind va lamennyi egyéb tisztek t ud j ák , s hogy 
a seregnél k ih i rdet tessék, miszerint Magyarországba mennek , nem 
mint va lamely pártütő ország e l l en , hanem inkább olyasok 
k ö z é , kik kevés kivétellel el vannak n y o m v a , k ike t Be th l en , törö-
k ö k , ta tá rok és s a j á t zsoldosai ál tal e lnyomot t , kiket most föl 
kell s zabad í t an i , s k iken , hogy boszút ál l jon , jö t t ki Erdélyből a 
fe jede lem, mint ezt sa já tkezüleg irott leveléből l á t h a t n i , melyet én 
o lvas tam s melyet fordí tásban ide mellékelek ; és lá thatni ezt onnan 
i s , hogy azon megyék , melyeket most e l fog la l t , semmi adózássa l 
sem j á r n a k ügyéhez, s hogy még azok is, melyek neki engedélyez-
t e t t ek , azok sem a k a r t a k je len indulatához pénzzel já ru ln i , 
azok sem a k a r t a k mellette fe lü lni , va lamint hogy embere ike t 
sem küldték táborába . — Azon kell lenni haladék nélkül, hogy 
ö felsége magyar ka tonaságo t f o g a d t a s s o n , négy- vagy ötezeret, 
mert előre látom , hogy nélkülök nem lehet s ikeresen h a d a t viselni. 
Négy ok küzd e m e l l e t t : l . ) H o g y azon m a g y a r o k a t , k ik ne ta lán 
Bethlen zsold jába á l l a n á n a k , m a g u n k n a k megnyer jük ; 2.) A ma-
gya r nem lesz oly anny i ra idegen ő felsége külföldi ka tonaságá tó l , 
ha észreveszi , hogy magya rok v a n n a k vele. 3.) Volna k ikhez for-
du lhassanak azok , k ik m a g o k b a a k a r n a k szállani. 4.) Az idegenek 
nem igen értik a mi hadakozás i módunka t . " 
„Eszembe j ő , hogy ta lá lkozni fognak , kik előtt gyanús lesz 
a magyar k a t o n a s á g , mintha hűségéhez nem lehetne b ízni , mintha 
Bethlenhez fognának állani. De ezen b iza lmat lanságnak most 
nem szabad he ly t adn i ; mert a magya rok már tapaszta lásból tud-
j á k , hogy Bethlen nem visel háborút sem a h i t é r t , sem a szabad-
s á g é r t , melyeknek örve a la t t őket előbb magához vonta j és hogy 
anny i munkának s f á r adságnak rendesen kevés hasznát lá t ták , 
hogy Ő egyedül m a g á n a k keres és a tö röknek . Csak fizettessenek 
becsületesen, akko r teljesen bízhatik bennök ő felsége, k ivá l t h a j ó 
vezérök leszen. — Kíván t a t i k , hogy azon megyék, melyek ő fel-
sége mellett vannak , bizonyos számú m a g y a r lovasságot á l l í t sanak 
k i , mit nek ik ide jekorán is meg kell h a g y n i , hogy azon esetre, ha 
Bethlen nem akarná visszaereszteni a most elfoglalt megyéke t és 
vá rosoka t , s mél tányos feltételek mellett nem a k a r n a békét kötni, 
hadaikka l ök is j á ru l j anak őfe lsége seregéhez. — Az alkudozások 
felbomlásakor már kész legyen mind a megyékhez , mind a haj-
dúkhoz a nyíl t levél , melyben Bethlen cseleit fel kell fedezni, őket 
pedig biztosí tani , hogy semmiféle szabadságaikban nem fognak 
háborgat ta tni a felség által. — Futár t kell küldeni a törökökhöz, 
panaszlót, fenyegetőt és mégis ígérőt, hogy csak Bethlen ellen indúl 
a se reg , hogy velők, a tö rökökke l , szentül meg tartat ik a béke. — 
A hadak , melyeket ő felsége Magyarországba k ü l d , ne legyenek 
nagyszámúak , mert nincsen m ó d , hogy megélhessenek; hanem a 
hasztalan csőcselék és a társzekerek Morvaországban marad j anak . 
Hatezer gyalog és kétezer vasaslovas épen elégségesek lesznek a 
magyarokon k ivül , főleg ha kétezer lengyel kapcsoltatik ezekhez. 
Az eleséget még a lkudozás közben kell megszerezni. — A bejövendő 
ka tonaság jó és szigorú fegyelemben tar tassék , mert ha ugy fogja 
magát v ise lni , mint a szomszéd tar tományokban , magát i s , az or-
szágot is tönkre ju t t a t j a . — Hogy fegyelemben tar tathassanak, 
legalább is három havi fizetésökröl kell gondoskodni. — Szigorú 
rendeleteket kell k i adn i , hogy a külföldi ka tonák s a magyar ka-
tonaság között el lenségeskedésre alkalom ne szolgáltassék. — A 
seregnél biztosok legyenek az urak és a főbb nemesek rendéből, 
kik intsék s biztosítsák az i l le tőket , és az eleségnek a táborba 
szállításáról gondoskodjanak . — Ha ezekről eleve gondoskodunk, 
akkor mihelyest Bethlen a méltányos békefeltételeket visszaútasí t ja , 
jó reménynyel nyithatni meg a háború t ; ha ezek e lmaradnak , ak-
kor be kell érni azza l , mit a lkudozás által nyerhetni ." 
Bethlen h a d a i , része a bányavárosokon, része Liptón át ha 
l a d v a , okt. közepe előtt Nagyszombatnál egyesültek. Innen hirde-
tett ugyanazon városba nov. 19-ére országgyűlés t , mely ellen Esz-
terházy ugy is mint érsekújvár i k a p i t á n y , ugy is mint országbíró, 
Nyi t ramegyéhez valamint a Bethlen hadaitól még el nem özönlött 
többi dunai megyékhez irt levelében t i l takozott , eltiltván azokat a 
Nagyszombaton megjelenéstől , fegyverre szólítván mindannyit s 
hűt leneknek nyilvánítván az ellenkezően cselekvőket. 
Ferdinánd még szeptemberben Morvaországon át Szakolcza 
fe lé indí tá 18 ezernyi seregét , hogy ott egyesülve, Guta felé vonul-
jon . Ezen , Hodolin mellett erősített táborba szállt sereg Bethlen 
ostromzára alá k e r ü l t , kinek török ta tár hadai onnan Morva belse-
jének pusztí tására özönlöttek. Ferdinánd tehát meghagyá Eszter-
h á z y n a k , hogy Ér sekú jvá rbó l diversiót tegyen s emigy Bethlent visz-
szavonulásra kényszer í tse . Eszterházy buzga lmában nem volt hé-
zag. Lip thay Imre barsi a l i spánt Bethlenhez, hogy öt békés gon-
do la tokra b i r j a , kü ldö t t e ; a nagyszomba t i országgyűlés ellen, 
mint l á t t u k , t i l t akozot t ; ezenkívül harezmezön is ki tüntet te buzgal-
m á t . A hodolini táborban ugyanis sükerül t a nádornak november 
20 án két hónapra fegyvernyugvás t k ö t n i e , e szerint Bethlen a 
rabló török- ta tár c sapa toka t haza k ü l d ö t t e , k inyi la tkozta t ta hívei 
n e k , ö ugyan nem b á n n á , h a , a mit ö nem t e h e t , ú tközben meg 
fenyítik őket. A nyi la tkozat Esz te rházynak tudomására j ö t t , a ra-
konczát lan h a d r a tehát a Zsi tvánál várt . „1623. november 27 én 
— í r ja nap ló jában Révay László — ver tük fel Nyárh ídná l 250 ló-
val egy részét a boszniai h a d n a k , mely l lodol inon ál ta l ment visz 
s z a , r abokka l és p r é d á v a l : lehettek kétezeren. Morvái rabot sza 
badí tot tunk tülök számszerint 2015 ö t ; egyet sem vihet tek ál tal az 
Zsitván. Sok j ó raboka t fogtunk, soka t levágtunk , Zs i tvába is sok 
vesze t t ; lovat 800-at nyer tünk . Az mint számlál ták , 50000 forint-
nál többet ér a nyereség ." És három nappa l k é s ő b b : 1623, novem-
ber 30 án e g r i , kanizsai és bosznai had á tmenvén a semptei hidon, 
megszál lot tak Csúznál Túréné i . Azokat is megütöt tük véletlen 800 
lóval , nyer tünk tülök 5 tevét, 32 s z e k e r e t , e g y n e h á n y lova t , két 
igen nagy öreg a r anyos zászlót , másféle közzászlót numero 11., 
egy lófarkzász ló t ; mieink közül m a r a d t oda 40. számú ; törökök kö-
zül feles veszett, ki fegyver miat t és ki vízbe ugra to t t . " Eszterházy 
még több ily n a p n a k nézett e l ébe , midőn F e r d i n á n d november-
28 -án , a fegyvernyugvás körül i a lku tekintetéből m e g h a g y t a neki , 
hogy semmi e l lenségeskedés , semmi ka landozások ne tör ténjenek 
sem a t ö r ö k ö k , sem Bethlen hívei e l len; valamint az viszont a 
más fél hada inak is meghagyato t t . 
Ezeket megelőzőleg a nagyszombat i országgyűlés megegye-
zését ad ta a fegyvernyugvás azon pont jához, melynélfogva Bethlen 
Magyarország azon részein k ivü l , melyek neki a nikolsburgi szer-
ződés a l ap ján j u t o t t a k , az 1624. má jus l-ig ki ter jeszte t t fegyver-
nyugvás lefolyásáig mindazon „várak , m e g y é k , végházak , királyi 
és mezővárosok b i r tokában m a r a d (Pozsony, Nyi t ra , Trencsin, Bars , 
Turócz és a fttleki s nógrádi vá rak k ivé te léve l ) , melyek Dunán in-
nen je lenleg ha ta lmában v a n n a k " , mi ellen Esz terházy , mint or-
szágbíró szintén t i l takozott . 
A nádor dec. 10-én kér te a kirá lyt , erősítené meg a fegyvej-
uyngvás t , 20-án pedig felhít ta a kanczel lár t , Sennyey Istvánt, érez-
tetné Fe rd inándda l a megerősí tés szükséges voltát, á l lamai rendki 
vtil ki levén merítve. F e r d i n á n d a föltételeket igen sú lyosaknak ta-
lálván , Thurzó most Bethlent igyekezet t engedékenységre birni. 
„En az ö kegye lme (a nádor t ért i) sok kérésé re cselekedtem — 
mondá Thurzó emberének dec. 28-án Beth len—hogy az indúciák-
ra condescen tá l t am, sőt más nap mindjár t az ő fe l sége á r m á d i á j á t 
fe lszabadí tot tam, az törököt t a tá r t is bocsátot tam el, sőt magam is 
eljöttem hada immal onnan" (Bethlen ekkor Beszterczebányán volt). 
„S most ime azt hallom, hogy ezen fegyvernyugvás nem kell ott 
fenn." Mindazonáltal , fo ly ta tá a fejedelem, „csak hozzák meg kö 
veteimnek ő felségétül császártúl az salvus conductust , va lamely 
órában érkeznek vele, mind já r t más órában elindítom őke t . " 
Az erdélyi követek c sakugyan fölmentek Bécsbe és előzé-
kenyeknek muta tkoz tak ; Bethlen kivonta hada i t a bányavárosok 
bői a fegyvernyugvás felebb idézett pont ja i mérsék lésére s Bethlen 
új kancze l l á r j ának , Kovacsóczy I s tvánnak is közbejöt tével 1624-k1 
april 22-én Kassán a békeoklevele t a lá i r ta . Olyan a milyen a bé-
k e ; Esz te rházy nem n a g y biza lommal volt t a r tó s ságához , ez ok 
ná l fogva első sorban a v é g h a d a k zsoldját a k a r t a k i f izet te tni , mit 
Fe rd inánd a k k é n t ohaj to t t eszközölni, hogy zsoldosai két hóra kész 
p é n z t , négy hóra pedig posztót k a p j a n a k zsoldjok fejében. De 
pénz és posztó talán még nem is vol tak a véghadak kezében, midőn 
Ferdinánd j un iu s 10 én mind Thurzót , mind Eszterházyt figyelmez-
tet te , hogy közhír szerint Bethlen ismét á rmányt forral és nem-
csak sa j á t hada i t gyűj t i e g y ü v é , hanem német zsoldosokat is fo-
gad Sziléziából zászlai a lá . Nyomozzák ki tehát ket ten , mi van a 
dologban . Eszterházy viszont a császár t figyelmezteté, hogy ez 
egyszer az ö s a j á t z so ldosa i , nem Beth lené i , veszélyeztet ik az or-
szágot. Ugyan i s kozákok törtek az országra. Fe rd inánd tehát 
biztosokat nevezett megfeny i t é sök re , meghagyván egyszersmind, 
hogy szolgálatából e lbocsá t tassanak és országaiból k i t i l t assanak . 
Ha pedig nem szűnnek meg s z e m t e l e n k e d n i , a k a r j a : hogy az elle-
nök indulandó hadnak Eszterházy legyen vezére. A b a j elhárí t ta-
t o t t , Thurzónak közben já rása n é l k ü l , úgy l á t sz ik , ki ekkor már 
súlyosan beteg volt és k ó r s á g á b a n a Bethlennel kötött béke ellen, 
különösen a Bethlennek adot t „ fe jedelem" czím és Nagy- s Felső-
Bányának neki adományozása ellen i rányzot t óvás szerkesztésével 
foglalkozott . Esz terházy fölöslegesnek is , veszélyesnek is lá t ta a 
t i l takozást . Mert ez t i tokban úgysem marad , Beth lennek tehát vád-
ra fog a lka lma t adni, hogy Ferd inánd s a j á t adományozásá t ügyek 
szik a n á d o r n a k e l lenmondása á l ta l érvényteleníteni . Mert a k á r az 
mondassék , hogy ezen el lenmondás a felség megegyezése nélkül 
tö r t én t , a k á r a z , hogy az ö megegyezésével : a vád kikerülhet len. 
Első esetben b e v a l l a t n é k , hogy F e r d i n á n d hibázott a történt ado 
mán y o z á s k o r , második ese tben Beth len azt fog ja á l l í t an i , hogy a 
felség nem j á r t el vele őszintén. — Az óvástétel eszerint e lmaradt s 
Eszterházy hasznosbnak ta lá l ta ér in tkezésbe lépni Bethlennel a 
már harmadízben fé lbenszakasztot t levelezés megúj í t á sa ál tal . 
Nemsokára ezután , jul ius 2 án, Eszterházy második nejével, 
Nyáry Kr i sz t ináva l , Thurzó Imre özvegyével , kel t egybe. A me-
nyegző rendkívül fényes vo l t ; Fe rd inándo t P á z m á n képvisel te az 
ünnepélynél . 
Fe rd inánd a török béke megú j í t á sának eszközlésével Althant 
már julius elején bízta meg. A m a g y a r t anácsosok augusztus 30-án 
kelt ny i la tkoza tukban megemlékezvén , „hogy a törökkel egyez-
kedés több előbbi eseteiben b iz tosakká m a g y a r o k is szoktak volt 
nevezte tn i , mint k ik e t á r g y b a n j á r t a s b a k , dologhoz ér tőbbek le-
hetnének helyzetüknél fogva más nemzetbe l ieknél , szükségesnek 
lá ták , hogy a békebiztosokhoz magya rok a d a s s a n a k , mind a ko-
rábbi szokás megtar tása , mind a nemzet-becsületének f enmaradása 
tekintetéből ." Fe rd inánd , hogy a k í v á n s á g n a k megfele l jen, a bízott 
ságba négy magya r t sorozott, köztök első helyre Eszterházyt , de a ki 
e kineveztetése ellen szeptember 2 án szabadkozot t . Ennek daczára 
F e r d i n á n d o t s zep t embe r9 -ké reEbe r sdo r fba rende l t e , de úgy, hogy 
övéi közöl senki észre ne vegye, hogy a felség ál tal van felhíva. 
A fontos ügyek egyike a békeértekezlet vo l t , melyben Esz te rházy 
nem a k a r t m ű k ö d n i , más ika Bethlen a j án lkozása részt venni kö-
vetei által ez é r tekez le tben , mit Eszterházy veszélyesnek tartott 
ellenére Sennyeynek, ki hitelt látszott adni a fejedelem Ígéretének, 
hogy befolyását Fe rd inánd érdekében fogja fe lhasználni . Eszter-
házy elégedetlenül s úgy látszik , inkább e l töké lve , mint va laha , 
hogy a közügyektől lega lább ideiglen visszavoníi l , Bécsből Kis-
már tonba ment a tanácskozmány eloszlása után. 
Ferd inánd talán Thurzó mia t t , ki már több ízben panaszt 
emel t , hogy az ország ügyei nélküle intéztetnek e l , ohaj tha tá Esz-
terházy meghivatásának t i tokban maradásá t . De az érsekújvári fö 
kapi tány távolléte tudomására jö t t mind a nádornak, mind a török-
nek. Az esztergomi b é g , szeptember 12-én este , négyezered magá-
v a l , Verebély ellen indul t , 13-án reggel f e lgyú j to t t a , 24 lakost 
megölt, 92-t foglyul vitt magával . A kasté lylyá átidomított egyház 
őrsége visszaverte a vívókat s Forgách Miklós huszárjai , kik épen 
a mezővárosban vo l t ak , néhányat leöldöstek közülök. Ugyanaz 
nap a váczi bég Damásdot 4 óra hosszat v ív ta , kap i tányá t is meg 
sebesítvén. Eszterházynak az újvár i kap i tányságban helyettese 
Koháry Péter , jelentést tett a verebélyi merényletről a nádornak, 
azon megjegyzésse l , hogy ő kénytelen volt tétlen m a r a d n i , mert 
zsold nélküli emberei künn voltak az ellenség földjén, élelmöket 
keresni ; s hogy híre van egy még nagyobb ba jnak , Bethlen ha-
dai ú jabb közeledésének. Thurzó pedig szeptember 14-én felkérte a 
c sá szá r t : „mél tóz ta tnék , ha úgy te tszik , meghagyni a főkapitány-
nak (Eszterházynak), hogy Érsekú jvá r ra visszatér jen; az ö jelen-
léte nagyobb fegyelemben fogja tar tani az örséget." Ferdinánd te-
hát meghagyta Esz te rházynak , hogy haladékta lanul a gondjai ra 
bízott végekbe siessen s felparancsolván a megyei hadakat , annak 
is nyomába igyekezzék j ön i , mi szándéka van Bethlennek s ha 
valók-e a róla szárnyaló hirek ? Eszterházy ú j ra kinyilatkoztatta, 
hogy ö lemond t isztéről , hogy zsold nélküli h a d a k k á l nemnagy szol 
gálatot tehetni, k i rá lynak hazának. Ferdinánd nem tágított s meg-
hagyva udvari kamará j ának , hogy az Eszterházy oldalánál levő ka 
tonák zsoldját azonnal kifizesse, öt ú jólag Érsekujvárbaparancsol ta . 
Engedelmeskedet t . De oktober 10-én íigyelmezteté Ferdinán 
do t , ne higyjen Beth lennek , a ki tőle most már nem , de annál-
inkább fél a töröktől , t u d v á n , hogy méltóságától csakis az foszt 
ha t ja m e g , kész lesz tehát bármi a k a r a t j á t , ha kelletlen i s , tel-
jesí teni s a török parancsából már is fölkelésre inté megyéit. Nincs 
semmi bizonyosb, mint hogy rövid idő múlva a legigazságtala 
nabb k ívánságokkal fog ismét előállani s a török izga tására , ta-
lán fegyverrel is kirontani és régi szokása szerint az országnak 
minden hadi készületek nélkül létét ez alkalommal is ügyesen hasz-
nára fordítani. Panaszlá továbbá Esz te rházy , hogy a fölkelésre 
vagy legalább részletes hadfogadásra felhitt megyék szükség ese-
tében szíves készséggel a ján lkoz tak : de az egyetérteni nem akaró 
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nádor a dunáninneni és túli m e g y é k n e k Lukács n a p j á r a nyolcza-
dos tö rvényszéke t liirdete s igy a czélba vett táborozás tervét egé-
szen zavarba liozá. Befejezésül a végházak és véghadak mostoha 
ál lását vázolva, e lőadta, hogy a török felesebb volta s az ellensé-
geskedés t a királyi h a d a k n a k eltiltó fe lsőbb parancsok m i a t t , fő-
ként É r sekú jvá r és Léva k ö z t , m a j d n e m mindenkor büntet len kez-
dé nemcsak a lakosokat ö ldösn i , fogság ra hurczolni s j a v a i k a t 
e l r agadozn i , de a v é g h e l y e k e t , p a l á n k o k a t is megtámadni . A 
f i i leki , b u j á k i , n ó g r á d i v á r a k eleség nélkül vannak ; Nyitrából a 
püspök minden segedelmét megvoná s a szükség miatt k ikicsatáro-
zó német örséget az e lkeseredet t nép naponkén t ö ldös i ; É r s e k ú j v á r 
nyolcz nap alat t még nem szorul ugyan meg az eleségben, de a német 
hadak , r uháza tuk elrongyolt levén , a hirtelen beál lot thideg ál 
ta l anny i ra s anya rga t t a tnak , hogy ha hirtelen segedlem nem 
nyu j ta t ik , himezés nélkül m e g v a l l j a , ö m a g a sem mer tovább kö 
zöttök maradni . Mindezeken felül Szepes-, Sáros- és Tornamegyé-
ket , Eper j e s , Lőcse és Bár t fa vá rosoka t Széchy G y ö r g y , a kelet-
éjszaki f ő k a p i t á n y , oda h a g y á , Forgách Miklós pedig az a lkap i 
t áuyságba még be nem igta t ta tot t t . 
Bethlen c sakugyan , mint Eszterházy a levélben j e l en té va 
l a , megyéinek mind személyes, mind részletes fölkelést parancsol 
v á u , s e hadakhoz még 1500 főből álló ha jdúságo t kapcso lván , 
oktober végén Szikszónál t áborba szá l lo t t , de szint ekkor Fe rd i 
náudhoz adott levélben Ígéreteit , fogadása i t ismételte add ig is, 
mig szolgálati készségét külön követség ál ta l kijelenti bővebben. S 
Kovacsóczy Is tván és Mikó Ferencz rövid idő múlva a fejedelem ne-
vében Bécsbe é rkez tek , hol s zo lgá l a t a ika t a török béke megerősíté-
sére nézve még egy ízben f e l a j án lo t t ák , de azt l ega lább egy hó 
napig minden esetre még e lhalasztani j ava l lván . — Bethlen köve-
teit Eszterházy nem örömest lát ta, úgy vé lekedvén Károlyi Mihály-
hoz irt levelében, hogy a török mellette föllépésre m a g y a r á z a n d j a 
megjelenésöket s annál jobban feszítendi a h ú r t . — 1 6 2 5 elején pe-
dig a Bethlenhez küldöt t Sennyey I s tvánnak m e g i r t a , bir ja öt rá, 
„ne b á n n á , ha mi nem engedjük meg az törökök közt való ülése-
ket az ő commissar ius inak," mert a török közben já róknak őket el 
nem f o g a d j a , Ferd inánd pedig nem alkuvó fé lnek .—Sennyey még 
nem érkezet t meg E r d é l y b e , midőn Bethlen a Károlyihoz írt s 
említettem levél a lkalmából í r ta Esz t e rházynak , hogy követeit 
béke levén közte s a császár közt , nem önmagáé r t , nem is azért, 
„bogy más koncza felett a l t e rká lkod janak ," banem Ferd inándnak 
Ta tay György által nyilvánított k ívánatára küldöt te : de ba most 
annyira kel le t lenek, megkéri a vezér t , bocsássa őket h a z a , ne 
kik pedig megparancso l j a , azon legyenek minden ú ton , hogy 
visszajöhessenek; ba pedig nem bocsáttatnak e l , semmi dologhoz 
ne s zó l j anak , semmi tanácsot ne ad j anak . Miatta megírhat ják a 
töröknek (a császáriak), hogy az ö követei jelenlétében alkudozni 
nem f o g n a k , neki könnyebb veszteg ülve néznie mindenfelé; ő az 
értekezlethez semmit , sem titkon , sem nyi lván , nem szól és nem 
i g a z g a t j a , Ferdinánd biztosai végezzenek tetszésök szerint. 
Itt közbevetőleg megemlí tendő, hogy Ferdinánd és Bethlen 
kibékiilése nem csekély zavarba ejtette a protestáns ügy híveit 
Németországban, k iknek érdekein a lefolyt évi németalföldi had já ra t 
sebeket e j te t t : Konstant inápolyban tehát, kivált az angol követ, Roe 
Tamás , mindent elkövetett, hogy a portát ráb í r ja Bethlen támoga 
tására , emezt pedig Ferd inándnak folytonos háborgatására . E moz-
galmak nem maradhatván ti tokban , tudomására jöttek, talán csak 
részben, talán el torzí tva, Eszterházyuak , valamint a nyugotról ér-
kező postákat is bejelentették neki tiszántúli és erdélyi meghitt is-
merősei .—Emigy könnyű lesz megértenünk, Ferdinánd miért figyel 
meztette Eszterházyt, hogy hír szerint a jiigerndorfi berezeg egykori 
udvarmestere s ezenkívül még a franczia király némi küldötte 
Bethlenhez készülnek , k i k e t , ha Magyarországon á t veszik útjo-
k a t , el kellene fogni s i románya ika t , vallásaikat Bécsbe küldeni. 
Eszterházy végre Komáromba indult biztos társaihoz, kiknek 
egynémelyike itt már hetek, hónapok óta veszteg ült. Megérkezése 
folyamatba látszott hozni a békeértekezletet . A biztosok 1025-ki 
j a n u á r 31-én jelenték a vezé rpasának , hogy más vagy harmadna-
pon T a t á r a mennek á t , kérik tehát ö t , a török biztosokat küldje 
Z s á m b o k r a . Ferdináudék úgy t e t t ek , de február 8 án panaszleve-
let í r tak a vezérnek , hogy a porta biztosainak Zsámbokon még 
mindig semmi nyoma ; más részről pedig megér te t ték , hogy a ka-
nizsai törökök a kéménd-kaporuaki kerületben 25 magyart meg 
öltek , hetet fogságba ejtettek , egyébként is nyomorgatván a köz-
n é p e t ; ők tehát Tatából szintén távozván, Komáromba vissza 
mennek — Február 12 én Hosszúthóthy Györgyöt csakugyan már 
Komáromból kiildék Budára olyan útasi tással , bizonyítsa be , nem 
ílk o k a i , hogy az értekezlet még kezdetét sem vette , mert mái-
f é l éve , hogy K o m á r o m b a n v a n n a k s vá r j ák a török biztosok jöve-
te lé t ; ezek o k o z t á k , t o v á b b á , a k é s e d e l m e t , Bethlen követeinek 
j e l e n l é t é t , mire F e r d i n á n d é k rá nem á l lha tnak , k ívánva és a hely-
ben v á l o a t v a , holott az eddigi szoká s sze r in t , hasonló a lka lmak-
kor ,mindig a császár b i r tokában jö t t ek ös sze , mire pé ldák a zsit-
v a t o r o k i , szölgyéni , komáromi , k ö r m e n d i , e g e r s z e g i , sőt a bécsi 
ér tekezle tek. Ennek daczá ra ők e lmentek T a t á b a , de nyolcz n a p 
mult el a n é l k ü l , hogy a törökök el jö t tek vagy levelökre válasz t 
k a p t a k volna. —• N é h á n y nap múlva Hosszúthóthy u tán Bakó Fe-
renczet ú j ú tas i tássa l küldvén , k iny i l a tkoz ta t t ák , hogy menevéd-
levelet Ferd inándtó l hozat tak (a törökök nem elégedtek meg a biz-
tosokéval) , de ők is hasonlót k ívánnak a vezér tő l : helyre nézve 
az ér tekezlet tör ténjék ú g y , hogy Fe rd inándék Izsán , a törökök 
Madaron gyűlvén össze, mind a ké t fél az tán Marczelházán talál 
kőzzék ; végre, Bethlen követei is jöhetnek , megha l lga t j ák őket, 
mit a k a r j a n a k és k í v á n j a n a k . 
A török b iz tosok , úgy l á t s z i k , azon nap é rkez tek Zsámbok-
r a , a melyen Fe rd inándék v isszamentek Komáromba . Ok viszont 
a c sászá r i aknak vetet ték s z e m ö k r e , hogy már 16 nap óta v á r j á k 
őket s mégsem j ő n e k T a t á b a , holott e helyet magok vá lasz to t ták . 
A budai vezér is F e r d i n á n d é k a t okozta a ha loga tás m i a t t , mire 
Esz terházy marczius 9-én tá rsa i nevében is isten és vi lág előtt tilta-
kozott , hogy ok „sem ennek az hosszú h a l a d é k n a k , sem az kö-
zükben jö t t a k a d é k o k n a k nem okai . " 
Ily feleselések, v á d a k és e l lenvádak közt folyt le márczius, míg 
végre P á r k á n y és Szölgyén között Köhid-Gyarmat szemeltetet t k i 
az ér tekezlet helyéül . Az itt követendő e l járásról Esz t e rházynak 
két rendbeli i ra ta m a r a d t ránk . Az egyik sze r in t , mivel a tö rökök 
k íván ták a b é k é t , ők kezd j ék a t i sz te lkedés t , a császár iak azután 
v iszonozandják . Biztosabb i s , i l lendőbb i s , hogy az ér tekezle t 
mezőn t a r t a s s é k , hol bizonyos távolságban há rom vagy négy sátor 
ü t t e s sék , az egyik jól e lö l , a többi közel egymáshoz u tána . Török 
részről ugyanaz tör tén jék . A biztosok úgy i n d ú l j a n a k , hogy mind 
a ké t fél egyazon időben érkezzék az első s á to rokhoz ; hol leszáll-
ván a kocs ik ró l , a magyar és német u r a k előleges ér tekezlete 
után , menjenek a közös s á t o r b a , hol szőnyeges asztal és székek 
már készen leszuek. A kisérö lovasok, kivéve a biztosok körül for-
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gandó néhány f ő e m b e r t , lovaikon m a r a d j a n a k , a gyalogok pedig 
rendben á l l j anak és a tö rökökke l beszélgetéstől, nehogy összekocz-
ezanásra okot a d j a n a k , e l t i l t assanak . S á m b á r a törökök k í v á n j á k 
a békét , mindazál ta l a császár iak ind í tványozzanak , mert így eleje 
vétet ik s o k , amazok által t ámasz tha tó követe lésnek és meg lesz 
m u t a t v a , hogy F e r d i n á n d nem új békekötés t szorgalmaz , hanem, 
mint panaszos fél , c sak a sokban megsértet t zs i tvatorokinak meg-
erősítését k íván ja . Ezeknek á l ta lános e lőrebocsátása után, ha a tö-
rökök sa j á t föl tételeiket t u d a t j á k , azokra vagy azonnal kell felel-
n i , vagy a körü lmények szerint meggondolásra időt k é r n i ; ha pe-
dig Fe rd inánd k ivána ta i t a k a r j á k t u d n i , ezeket készen kell t a r tan i 
s nek ik á tadni . Kívánha tn i p e d i g : Váczot és a béke ellen elköve-
tett k á r o k é r t Esztergomot a d j á k vissza , a nálok levő r aboka t bo-
csássák szabadon , a béke a la t t behóditott f a lvaka t ereszszék visz-
s z a , a szegény községek adó já t föl jebb ne e m e l j é k , a béke elle-
né reép í t e t t p a l á n k o k a t rontsák le, a nemeseket és a vitézlő szolgáló 
népet s z a b a d s á g a i k b a n t a r t s ák m e g , végházakból a meghódolt 
f a l v a k r a semmi ürügy a la t t ki ne j á r j a n a k , a ki közülök k ihágás t 
követ el s névszerint j e len t ik b e , büntet tessék meg. 
Esz te rházynak más ik j avas l a t a szer in t : 1) Ha a törökök vá-
dul hozzák f e l , hogy É r s e k ú j v á r n á l a Bethlennel megkezdet t al 
kudozás u t án m e g t á m a d t a t t a k , erre az vá la szo landó , hogy Esz-
t e rházynak az a lkudozásró l bizonyos tudomása nem vol t ; ők Betli 
]en a k a r a t a és s a j á t igére tök ellenére számos rabot vittek magok-
kal ; sőt Eszterházy kezében van a nádornak leve le , melyben a 
török t ámadások visszaverésére h í j a őt f e l , az levén Bethlennek 
is nézete. 2) Nógrád a vár a la t t l evő , de a törökök á l ta l felper-
zselt mezőváros nélkül alig fog megá l l ha tn i , mert sztik leven nem 
fér el benne e legendő lovas és gyalog h a d ; chhezképes t , kivál t ha 
Vácz nem lesz m e g k a p h a t ó , semmi ér tékkel sem fog bírni a vá 
cziak á l ta l is fogván h á b o r g a t t a t n i : á r o k k a l tehát és pa lánkka l , 
mint h a j d a n á b a n , kellene körülövezni és a zsi tvatoroki czikkelybe 
beigtatni . 3) Vácz mindeneset re v i s szaköve te lendő , de ha ez nem 
volna e lé rhe tő , lega lább függőben tar tassék a kérdés . 4) A káré r t 
régi végházaka t nem k é r h e t v é n , faluk , mivel a törökök is fa lukat 
pusz t í to t t ak , nem egyazon t e rü le t en , hanem Esztergomnál 60, 
Egernél u g y a n a n n y i , Kanizsáná l a szerint követe lendők. 5) Mivel 
a törökök még fa luka t is fognak k é r n i , a r ra az válaszolandó, 
hogy itt nem új b é k e k ö t é s r ő l , hanem a zs i tva torokinak megerő-
sítéséről és az azala t t e l fog la l t aknak v isszaadásárúi vau szó. 6) Ha 
v á r a k a t kezdenének kérni , azt meg sem kell hal lgatni , hanem föl-
kelve sz ín len i , hogy a biztosok azonnal e lmennek, lá tván , béke a 
tö rököknek nem kell. 
1625-iki april első felében F e r d i n á n d biztosai : Altban Adolf, 
Kurcz J á n o s J a k a b , F r a n g e p á n Miklós, Gallér Zsigmond és Czi-
r áky Mózses, Komáromban tar tot t e lő tanáeskozmány után, megnyi 
tó t ták Hidas-Gyarmat h a t á r á b a n felvont sátorok a la t t az értekez-
letet a török bizot tsággal . Ezek t ag ja i névszerint ezek vol tak : 
Isa effendi buda i m u f t i , Musztafa effendi budai de f te rdár , J a j u a ré-
gebben kanizsa i pasa , Amhá t egri pa sa és Haczi Ba j a r án budai o la j 
bég, k i k e t Bethlen követei: Kamuthy F a r k a s , T o l d a l a g h y Mihály és 
Borsos T a m á s , ha a másod iknak hitelt adhatni , kéz alat t i gazga t t ak . 
A t á rgya lá sok e redménye — mivel a f ranez iák , dánok és 
svédek részéről veszély fenyeget te Ferd inándot , mely engedékeny-
ség s á ldozatok ú t ján is szükségesnek muta t t a a béké t — a gyar-
mati béke volt, mely máj . 26 k á n Íratot t a l á . Ferd inánd , noha ké-
söcskén , megerősítet te ugyan, de nem a porta. I t t ugyan i s Roe 
T a m á s F r a n c z i a o r s z á g , Hol land ésVelencze követeivel mindent elkö-
vetett, hogy Bethlent, Ferdinándtól elvonva, a por tának és az ú j erőre 
kapó protes táns uniónak megnyer je . Még febr. 20-kán tehát fel 
hít ta ö t , 40 n a p alat t nyi la tkozzék ha t á rozo t t an , kivel a k a r tar-
t a n i , egyszersmind besúgta neki, mikép F e r d i n á n d követe i gya-
núsítólag hol azt beszé l ik , hogy magá t kötelezte háborút üzenni a 
p o r t á n a k ; hol a z t , hogy Magyarország olyan részeit foglal ta el, 
melyek a po r t áé i ; hol végre azt, hogy F e r d i n á n d n a k a jánlkozot t 
va l lásá t megvál toztatni s neki Magyarországban némi egyházi jó-
szágokat á tengedni , miért viszont a császár öt segíteni fogja , Mold-
va és Havasal fö ldet Erdélyhez kapcsolni s abból a pápa pa j z sa alatt 
új , függet len k i rá lyságo t alkotni , stb. 
Bethlen válasza csak 60 nap m ú l v a , april második felében, 
érkezet t Konstaut inápolyba. Örömét nyi lvání tá , hogy az egyesül t fe-
j ede lmek elszánták végre magoka t fegyver t fogni F e r d i n á n d ellen, 
k inek portai ügyvivői mivel gyanús í t j ák , jó l tud ja , de az már épen 
neve tséges , hogy öt val lásváltoztatási szándékró l s holmi czélza-
tokról Moldvára és Havasa l fö ldre vádo l ják . Hiszen ö azon mód ál-
tal, melylyel a császár s a porta közötti békea lkudozásoka t meg-
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hiúsítani ügyekezet t , megmuta t á elégségesen , mily szeretettel vi-
seltet ik a császár i ránt . Örömest csat lakozik tehát az egyesült fe-
jedelmekhez a követe ál tal e lőter jesztendő föltételek alatt , melyek 
a következők va lának : 1) Tel jes szabadságot ad jon neki a porta a 
vele ba rá t ságos fe jedelmekkel , névszerint a német b i rodalmiakkal , 
véd- és daezszövetséget köthetni . 2) A zsi tvatoroki béke megújí-
tása i ránt Budán fo lyamatban levő a lkudozások haladékta lanul 
szüntessenek meg, 3) A magyar - tö rök végek bégje inek parancsol-
tassék m e g , hogy hada ika t Pesten gyűj tvén e g y ü v é , itt tőle s a 
budai pasától v á r j a n a k rendeletet . 4) A folyó évi adót, mivel a 
n a g y ú r szolgála tában közelebb viselt hadai nagy költségébe ke-
rültek , a por ta enged je el. — Anglia- , F rancz iaország- , Holland-
és Velcnczétöl pedig köve te i é : 1) A protes táns unióba azon világos 
kikötéssel vétessék föl, hogy nélküle és tudtán kivül béke ne köttet-
hessék. 2) A szövetséges fe jedelmek Thurn fővezérlete a la t t 20 ezer< 
nyi harezra kész sereget t a r t sanak Csehország- és Sziléziában; 3) ne-
ki pedig 500 .000 tallért űzessenek segélypénzül. 4) Parancso l ják 
meg kons tan t inápoly i követe iknek, őt minden a lka lommal támogatni . 
Minderről a gya rma t i béke megkötésekor szabatos tudomása 
volt a bécsi udva rnak . .Eszterházy mindamel le t t tanácsosnak látta 
b izoda lmasabb viszony eszközlését egyelőre mégis megkisér leni : 
má ju s 29-kén t e h á t , m i n d j á r t Bécsbe érkezte után, a Ferd inánd ré-
széről Bethlenhez menendő Récsey Bálint ál tal küldöt t levelében 
reményé t nyi lvání tá , hogy a fejedelem a mostan kötöt t békének „oly 
őrzéssel való protec tora leszen , az kivel m i n d n y á j u n k a t fog maga 
szo lgá la t j á ra kötelezni ." Kamuthynak jun ius 10-kén irt levelében 
ped ig figyelmeztetöleg t ud t á r a a d j a , „nem tud ja micsoda , és éret-
len elméjű, tőlünk igen távol lakó emberek u jobban sokképen szor-
ga lmazzák az f e j e d e l m e t , hogy magok ga l ibá joka t mireánk von-
h a s s á k " , de nem h i s z i , hogy Bethlen he ly tadna k ivána tuknak , s 
„micsoda m a g y a r h idje azt el, hogyha ezek, az minket fegyverfo-
gás ra szorgalmatozta tó emberek bíznának magok erejekhez, ide 
három-négyszáz mélyföldről jünének segedelmet szorgalmazni ." 
Bethlen Esz te rházynak j u n . 17-kén adot t válaszában örül a 
megkötöt t békének s „minden e lmélkedését annak megőrzésére 
fordítani kész," de u tána veti, „taláin hasznosban is conclmláltat-
hatot t volna az mostani f r i g y : de ha igy tetszett ő felségének és 
kegye lmeteknek , ígv is j ó leszeu." —• Bethlen válaszát Eszterházy 
e megjegyzésse l ktildé F e r d i n á n d n a k : „Fele lnének meg bar a té-
nyek a s zavaknak , de feltéve is, liugy ezek az ü érzelmei je lenleg : 
miután vá l tozékonyabb a holdnál s csak az a lka lom ál tal vezérel 
tetik, tanácsos, kevés, vagy semmi bizodalommal visel tetni i r á n t a ; 
sőt épen most, midőn j ó szókat ad , kivált most kell, nézetem sze 
riiit, felvigyázni." Bethlenhez ju l ius 27-kén intézett levelében pedig 
megval l ja , hogy a gya rma t i béke előnyösebben is megköt te the te t t 
volna, ha bizalom uralkodik Bethlen és Ferd inánd közt. Kéri tehát 
ót, ne h igyje azokat , a miket a császárról és némely hívei felöl go 
nosz nyelvek neki megírni t a l á lnak . 
A diván Bethlen minapi követét m á j u s b a n komoly intéssel 
bocsátot ta vissza urához : siessen k ibontakozni azou szoros viszony-
ból , melybe a császárra l nem rég lépett s mely a por tá t méltán 
megbot ránkozta tá . A k ibontakozás sebes léptekkel közeledett . 
1625-iki ju l iusban Bethlentől ú jabb követ érkezet t Konstant iná 
polyba s itt több rendbeli emlékira to t nyúj to t t be a d ivánnak , me-
lyekben a fejedelem az „á lnok és gya láza tos gya rma t i béke" ellen 
t i l t akozván , késznek nyi latkozot t a rendelkezésére álló cseké ly 
h a d a k k a l ha ladék nélkül Fe rd inánd b i roda lmára törni. Látni való, 
hogy a császár e l j á rásában őszinteség nincs és csak időt a k a r t 
nyerni. Most is 20 ,000 gyalogot és 6000 nehéz lovast gyűj tö t t 
Csehországban és a szomszéd t a r tományokban , melyek Franczia-
ország ellen indúlandók, hogy onnat valahogy segédet ne nyerhes-
sen a Pfalz. Most igaz, elmúlt i de j e , valami nagyot miveln i ; de ö 
mégis kész, minden hadai t összeszedni, augusztus közepé ig előnyo-
mulni Kassá ra s ott a végeknél te le lni , hogy részéről is kényte len 
legyen a császár , hadai t é jszakról oda v isszavonni ; mire a protes-
táns unió Németországban m a j d fellélekzik ismét. Ő, a fejedelem, 
nem azt tanácsol ja a p o r t á n a k , hogy nyomban szakítson Ferdi-
nánddal , hanem tanácsa oda van i rányozva, hogy a békét ke reken 
ugyan ne utasí tsa v issza , de ne is erősítse meg azt a gya láza tos 
békét , melynek kötéseért 8000 tallért tizeitek Fe rd inánd biztos ti a 
budai vezé rnek ; mert ugyanis Eszterházy Miklós t i tokban ezt, 
mondotta K a m u t h y n a k : hogy czélt é r jünk , a j á n d é k o k által megvá-
sárol tuk m a g u n k n a k a török biztosokat. Ne erősítse meg tehát az 
ar t iculusokat a porta, hanem időnyerés végett k í v á n j a Ferd inánd-
tól , hogy mindenekelőtt rendkívüli követet k ü l d j ö n , ki a császár 
által a láir t békekötés t 10,000 tallér a j á n d é k k a l hozza m e g ; Vácz 
ügyének eldöntéséhez öt-hat hónap k iván ta tnék s ahhoz, hogy ré-
széről a por ta is küldhesse követét a megerősí tet t oklevéllel Bécs-
be, szintén hat-nyolcz hónap fogna szükségeltetni . De időközben 
lefoly a zsi tvatoroki b é k e k ö t é s ; l ehe t , hogy addig mind Ázsiában 
mind Németországban j avu lnak a v i szonyok ; s ha nem is, lesz idő 
m a j d a k k o r kötni meg a békét . Valami t azonban tenni kell egye 
lőre okvetlenül , hogy a császár tartson a portától s hogy ennek ba-
r á t j a i reményt t áp l á lhas sanak . Leg jobb lesz öt, Bethlent, 15,000 
emberrel támogatni , még pedig békebomlás k ikerü lésére azon ürügy 
alat t , hogy ezek a fejedelem és szövetségesei zsoldján fogadot t se-
gédhadak . Ennyi elégséges neki, Ausztr iát , Stájer- és Horvát-
országot úgy fog la lkod ta tn ia , hogy a császár kényte len lesz meg-
hunnyászkodn i , s még azon esetre i s , ha békebontás t lá tna az el 
j á r á s b a n és háború t kezdene, mielőtt ahhoz elkészült volna a porta : 
igéri a fe jedelem, hogy a m a g y a r végeket két éven át s a j á t költsé-
gein fog ja ol ta lmazhatni . 
Ezen emlékiratok folytán a nagyvezér csakugyan oda nyilat-
kozott, hogy a budai pasa nem volt elégségesen fe lhata lmazva ama 
béke megkötésére s hogy az oklevél egyelőre padisa i megerősítés 
nélkül fog m a r a d n i ; a szövetséges ha ta lmasságok követei által 
ösztönöztetve pedig aug . 27-kén fermánt eszközölt ki a szultántól 
Bethlen számára , melynek erejénél fogva s zabadságában álljon az 
ausztr iai ház ellen szövetkezett s a portával ba rá t ságos hatalmas-
ságok uniójához csat lakoznia, s a j á t költségén a török birodalom-
ban k a t o n á k a t toborzania, a k íván t segélyről is biztosí t tatván. 
E t á rgya lá sok azonban, mihelyt megtör téntek, szintén már 
tud tá ra is voltak adva a bécsi u d v a r n a k , vagy Bethlen ügyvivője, 
Balásházy László á ru l á sábó l , mint Roe h ívé , mi nem lehetetlen, 
vagy pedig, a mi még valószinüebb, a tolmácséból, kinek Bethlen 
500 tallért s hintót két lóval igért , ha „ igazán fordí t ja az ö emlék-
i ra ta i t " a ki hasonló bérért mindig kész lehetett Bethlen t i tkai t 
F e r d i n á n d n a k és emezéit a m a n n a k eladogatni . S épen mielőtt ezen 
i rományok F e r d i n á n d tanácsosa inak kezébe kerül tek , Bethlen a 
császári udvarnál még egy ízben tett Kovacsóczy István és Mikó 
Ferencz, Bécsbe jú l iusban érkezet t követei á l ta l kísér letet egy 
ausztr iai föherczegnö kezének e lnyerésére , de, noha kiméletesen, 
k ikosarazta to t t . 
F e r d i n á n d Sopronba országgyűlést hitt össze. A királyi elő-
ter jesztések a végek biz tos í tásáról , a rendbontók fenyí tésérő l s 
egyéb rokon t á rgyakró l s zó l t ak ; de a rendek mindenekelő t t a 
Thurzó Szaniszló ha l á l áva l megürül t nádori széket k íván ták betöl-
teni. Eszterházy igényt ta r to t t s t a r tha to t t is az o r szág legfőbb mél-
tóságára , mint ki a rendek va l lomása szerint „ rég é rdemes volt 
reá ." Az országgyűlés i többség a protestánsok kezében volt, de 
közülök is nem kevesen őt óha j to t t ák nádornak . 0 , Pá l f fy János , 
Nádasdy Pá l és Osztrosith I s tván valónak a jelöl tek. A protes táns 
N á d a s d y e l l enében , a k i 2 5 szavazatot kapot t , 125 szavazat ta l 
Eszterházy választa tot t meg. Nádo rvá l a sz t á s u tán n a g y ké rdé s 
volt a k i rá lyválasztás . Már az 1622 iki o r szággyű lés vonakodot t a 
koronaöröklést külön törvénynyel s zabá lyozn i , mint az udvar 
óha j t á v a l a , a z a z , vonakodot t választás i jogáró l l emondan i . Most 
m a j d n e m súlyosabb f e l ada tnak mutatkozot t Fe rd inándo t a r r a birni, 
hogy íiát k i rá ly lyá ne csak választassa , hanem koronáz tassa is meg. 
Az a t y a nem a k a r á a koronázás t szükségképen megelőző eskü ál tal 
íiát a p ro tes táns val lás szabadi téka i t is biztosító törvények szen 
tü l t a r t ásá ra kötelezni s csak a hosszasabb fe j tegetések u t á n : 
hogy a vá lasz tásnak nincsen ereje, ha a koronázás e l m a r a d ; hogy 
Bethlent csak azér t nem tekin te t te soha k i r á l y á n a k a m a g y a r , mert 
vá lasz ta tásá t nem követ te a k o r o n á z á s ; s hogy végre, ha a ka tho 
likus rendeknek m a j d a n többségök leszen az o r szággyű lésen , ak-
kor ha t a lmukban á l l and a m a törvényeket is, ellen nem ál lván az 
ú j k i rá ly e s k ü j e , megszüntetni — bira thatot t reá Fe rd inánd , hogy 
megegyezését a d j a a koronázáshoz. Ezeknek megál lap í tása u tán a 
rendek Fe rd inánd Erneszte t november 27-kén k i rá lyul vá lasz to t ták , 
deczember 8 k á n pedig megkoronázták . 
Fe rd inánd Eszterházyt 1626 iki j a n . l - jén Sopronmegye főis-
pán jává nevezte k i , 9-kén pedig 22,000 fr tot rendelt neki nádori 
fizetésül és a személyének őrzésére rendelt lovas és gyalog kato-
nák e l t a r t á sá ra a szenczi , ga lgócz i , újhelyi és nógrádi harmincza-
dok jövedelmeiből évenként kifizettetni. 
Átvévén Esz te rházy a n á d o r s á g o t , közte és Bethlen közt há-
rom t á r g y fölött folyt egy ideig a l evé lvá l t ás : egyik szives, barát-
ságos , más kettő meglehetős keserű anyago t szolgáltatot t n e k i k ; 
mert egyfelől Bethlen menyegzőjét t á rgyazzák a l eve l ek , másfelöl 
Be th lennek a nádor elleni panaszai t a múlt országgyűlésen történ-
tek m i a t t ; a ha rmad ik tá rgy új félreértés, melyet l)ethlennek a 
nádorná l deczemberben j á r t követe támasztot t , mivel a nádor üze-
netét balul fogta föl és vitte meg a f e jede lemnek . 
Be th l ennek , k i k o s a r a z t a t á s a u t á n Ferd inánd részéről , Bécs-
ben egy neversi herczegnöt a j á n l o t t a k ; de a neversi berezeg 
kevesebb tekinté lyben s a konstant inápolyi udvarná l roszabb hír-
ben á l lo t t , hogysem a k á r Bethlennek tetszett, a k á r a porta bele-
egyezését könnyen megnyerhet te volna. Követei tehát, a por tának 
is beleegyeztével , Berl inbe mentek s ott b randenburg i Katalin ke-
z é t , mi a b i r tok ta lan cseh k i r á ly ne jének , Erzsébetnek, eszméje 
volt, részére meg is nyer ték . E házas ság a mily mértékben köze -
lebb hozá Bethlent a németországi s úgy szólván az összes európai 
protestánsokhoz, és az angol d ip lomat ia a mily nagy nyereségnek 
tekinté ezt, oly kel lemetlen ha tás t tehetet t Bécsben. Ez a kedvet 
lenség nem lehetett titok Bethlen e lő t t : mindamellet t Ferd inándot , 
P á z m á n t és Esz te rházyt meghi t ta Kassán február 22 kén tar tandó 
menyegzőjére . Ez meg sem tör tént még, midőn Esz terházynak, 
magavise le teér t az országgyűlésen, szemrehányásoka t tön Bethlen, 
j anuár 6-kán egyebek közt i rván : „Csavargók i f j ú ságunkban sem 
voltunk, hanem m a g u n k a t é le tünknek minden fo lyásában tisztes-
séggel viseltük. T u d j a és lát ta sok ezer vitéz sokszor sok helyeken, 
hogy e l lenségünk előtt sem csavargot tunk mi. Kegyelmed hogy 
legyen olyan e m b e r , mint m i , m e g e n g e d j ü k ; hogy minálunknál 
bölcsebb, vitézb, g a z d a g a b b — lehe t ; mert isten minket taláni ab 
beli g r a t i á j á v a l nem a k a r t meglá toga tn i — mi affelett kegyelmed-
del nem a l t e rcá lkodunk . De nem illik egy eszes s vitéz emberhez 
is a z , hogy valamely f e l e b a r á t j á t , sőt el lenségét is gya láza tosan 
t rac tá l ja — anná l inkább , hogy okot azokra nem adtunk, keserve-
sen szenved jük . " Eszterházy sértő szava i t , melyekre Bethlen czé-
loz, h ivatalos j e len tésökben a Bethlen alat t i hét megyének a sop 
roni országgyűlésen megjelent követei ekkén t i r ták meg küldőik-
nek : „Az mi kegyelmes urunka t és fe jedelmünket gyalázza és szi-
da lmazza (t. i. Eszterházy) , sőt publice nem szégyenli ő nagysága 
azt m o n d a n i : „Mit vár tok az erdélyi fejedelemtől ?" — Az új jával 
fittyet h á n y v á n — „ e z t adom r a j t a " úgymond. „Én is vagyok olyan 
ember, mint ő. Hallom, Kas sa közül csavarog öt avvagy hatezered 
magáva l . Azt t ud ja t a l á n , hogy minket ide megijeszthet azzal ? 
Meghigyje , hogy nem úgy ta lá l ja , mint azelőtt . E lh igyje nagyság-
tok, rút, gyalázatos szókkal illeti ö felségét." 
A menyegzőre Eszterházy „gal ibás és terhes h iva ta lának mi 
volta s egyéb a k a d é k i " miat t el nem mehetvén , öcscsét, Eszterházy 
Dánie l t , ktildé képvise lő jéül ; a v á d a k r a nézve pedig Wesselényi 
I s t v á n n a k , mert nagy udvar ia t l anságnak t a r t aná ily á l l apo tában a 
fe jedelemnek repl icá lni , a k k é n t ir, hogy a követ je lentés t „az idétlen 
aban jvá r i no tá r iuska" féltében s m a g a mentségére irta, Bethlen 
nek tehát előbb vagy magát Eszterházyt vagy másoka t kellett volna 
megkérdeznie s oly élesen csak akkor irnia, midőn a n á d o r magá t 
nem menthet te volna. E szerint „ tegyen ország bizonyságot rölla, 
s ne egy ilyen rosz ember / ' A levélnek, ugy látszik, nem volt si-
k e r e ; Eszterházy tehát a fejedelmi családi örömünnepek letelte 
után april !0-kén m a g á n a k Bethlennek i r t s hosszú levelében ellene 
emelt va lamennyi vádra felel. Igaz, nem tuda t ták Bethlennel a le-
endő kivályválasztást , de nem azért , mintha tar tot tak volna tőle, 
hogy Bethlen ellenzeni fogja, hanem, egyéb okokon kivül, azért, mi 
vei utódai is hasonló befolyást követel tek volna, ez pedig a törököt 
is hasonló követelésre ösztönzendé. Hogy pedig Bethlen a szán 
d é k b a vett k i rá lyválasz tás felöl előbb értesült a portáról , mint Bécs 
bői, az nem a r r a mutat, mintha a czélzatot előtte titkolni a k a r á k vala; 
hiszen Eszterházy feles számú főfö emberekke l t anakodva , mihe ly t 
szükségesnek ta lá l t ák a választást , azt azonnal a közönség elé vitték és 
az ország elé t e r j e sz t e t t ék : köz tudomású levén tehát a dolog a por-
tai f ranczia követ sem irta meg azt mint ti tkot Bethlennek. T a g a d j a , 
hogy „r ivogató, pirongató s fenyegető szókkal és voksoknak tor-
kokba való verésével vitte volna az vá lasz tás t végben ." 0 indokolva 
a jánlot ta a választást s akko r senki sem t i l takozot t ellene, csak 
azután kezdének a Bethlen birta megyék követei mentegetőzni , 
hogy nincs u tas í t ásuk , mi a többség ellenében csorbát a szabad vá 
lasztáson nem üthetet t . Más ügyekben sem a k a r t a k ők szavazni 
hanem haza készül tek, de mivel azt nem tehet ték s Eszterházy sem 
engedheté meg, nem t a g a d j a „kemény szókat is vöttenek , mint az 
kik meg is érdemiet ték." T a g a d j a , hogy az ország előtt g y a l á z t a a 
fejedelmet s kéri őt, tudassa vele becstelenítő s zava i t , melyeket , 
mint ny i lvánosan mondot taka t , másoknak is kelle hal laniok. Ha 
azon szavak olyanok lesznek, melyeket m a g a é i n a k kell hogy elis-
merjen, t a g a d á s helyett inkább bocsánatot fog Bethlentől kérni . 
De mivel indiseretus nem volt, kéri őt, „tegyen an imadvers ió t az 
ellen az ugocsavármegyei követ ellen, úgymint Egres i el len." — 
Hogy kényszer í tés nélkül történt a választás , m u t a t j a az, mikép a 
t ö r v é n y c i k k b e , mi annak előtte nem tör tén t , be ig t a t t a to t t : „l ibere 
választot tuk legyen ö felségét." — T a g a d j a , hogy üldözné a pro 
tes tánsokat , mert „ t u d j a , hogy a n n a k mind az a r a t á s i g fenn 
kell m a r a d n i , és az ki t ennyi í rások és vérontások is el nem 
i g a z í t h a t t a k , ö inkább el nem i g a z í t h a t j a , s páleza sincsen szinte 
oly kezében, a kivel olyan igen fenyegetőzhetnék." — Bethlen 
követe á l ta l balul értet t szavait pedig a k k é n t magyarázza Eszter 
l i ázy , mikép a r r a kér te a f e j ede lme t , r a g a s z k o d j é k a Fe rd inánd 
dal kötött békéhez s azt „senki a r a n y hegynek igé re t i é r t , ha lehet 
csak kicsiny dologban i s , nc igyekezzék megsér teni" , különben 
a közjó sérelmén kívül m a r a d é k á t is m e g k á r o s í t h a t j a , a meny-
nyiben Ferd inándtó l „ t rac ták és t ransac t iók ál tal sok szép urasa 
gokat vett és nyer t" , melyeket csak ugy szál l í that m a r a d é k á r a , 
ha meg ta r t j a a békekötés t . Ezzel Eszterházy inkább bizalmat , 
hogy sem idegenséget tanúsítot t a fejedelem i ránt , de ez a j ámbor 
követ vagy nem tud ta , vagy nem a k a r t a megérteni . 
Bethlen Eszterházyhoz mintegy öt hét múlva irt levelében 
a személyes vitát e le j t e t t e , inert nagyobb mérvű te rvek, fonto-
sabb európai tekintetek va lának döntök a béke és háború kérdé 
sében a f e j ede lemné l : szövetségeseivel t i tkos a lkudozása i . Már 
1625. végén szóban volt az a terv a szöve tségesekné l , hogy mig a 
dán k i r á ly hadai Németországon fognak működni , Mansfeld a ma-
ga k isebb hadseregével Csehországon és Szilézián át Magyaror-
szágra tör jön, hol Bethlennel egyesülvén, a császár h a d a i n a k háta 
mögött működ jenek . Ezen még csak szóban volt tervről Fe rd inánd 
értesülvén, tuda t t a 1625. deczembcr 20-án a nádorra l , hogy Berbisz-
dorf *) gyógyszerészi öltözetben Bethlenhez u taz tában á t jö t t Szi 
léziának Briga nevű helyén, hol valaki reáismervén, ennek bizal-
masan azt mondá, hogy őt a dán k i r á ly Bethlenhez kü ld i , hogy 
tőle öt-hatezer magyar t hozzon, mert a királyi seregben horvátok 
haszná l t a tván , a dán király is szeretné, hogy ezek ellen könnyű 
lovassága legyen. Berbiszdorf már Kassán is van s ott v á r j a be 
*) Egyike ;izoknak, kik Prágában a három úr ablakon kivetésében 
sajátkezüleg segítenek, ki a iagemdorfi herezegnél táborömagy volt s eb-
kor ezredes a dán királynál. 
Bethlent. Fe rd inánd tehát m e g h a g y j a Esz terházynak, v igyáztasson, 
hogy Berhiszdorfot visszatér tében föl tar tóztassa . Szi léziában s 
más helyeken a császár is v igyázta tni fog. — Ugy látszik azon 
tervről is értesité Fe rd inánd a nádor t , hogy Mansfeld angol zsold-
ban tar to t t hada iva l Németországból Magyarországra a k a r j ö n i , 
c s a t l akozandó Bethlenhez. A nádor 1626-ki újév nap ján irt vá-
lasz ában mind a ké t dolgot í igyelcmre mél tónak véli. A katona-
s z e d é s t nem lehet ugyan annyi ra eltitkolni, hogy Fe rd inándék meg 
ne t u d j á k ; de mivel Bethlennek megvan most ü rügye menyegzö-
jében, ezer módja leszen, mi ál tal cselszövényeit e l t i tkolhat ja és ha 
rosz szándékka l v a n , b e r o n t h a t o t t , hol legkevésbbé gondol ták . 
Mansfeld szándéka is gyanús, mert ha Bethlen nem biztatná és 
egyet nem ér tenének, alig hihető, hogy oly csekély sereggel, minő-
vel hallomás szerint v a n , meg merné támadni Fe rd inánd bir tokait . 
Bethlen ellen tehát elővigyázat, Mansfeld ellen serénység szükséges . 
Elő kell készíteni az országot, meg kell erősíteni a vá raka t , magyar 
katonaságot fogadni s az eddigiek zsoldját kifizetni. Mik elintéztet-
vén, ha Mansfeld betörne, e magya r k a t o n a s á g mind já r t ellene fordít-
ható és mig Bethlen menyegzői ünnepélyei e lvégződnek, me ly ik feb-
ruá r utolsó nap já ig fognak el tar tani , Mansfeld serege könnyen szét 
lesz verhető. Az ország előkészítése tekintetéből: a soproni ország-
gyűlés végzései fogana tos í t t assanak; a mi igérve volt, adassék meg a 
rendeknek; a megyék készenál lás ra felszóli tandók, nemkülönben né-
mely főurak is. A k a t o n a f o g a d á s Zrínyi Györgyre és Nádasdy Pá l ra , 
kik örömöst á l l í tnának ki ezer-ezer lovast, volna bízandó. B ? intéz-
kedéssel Fe rd inánd ez oldalról mind magát , mind pedig országai t 
könnyen fog ja biztosítani és (hacsak a török va lamely ha ta lmas 
sereggel nem segéli Bethlent, a mi alig hi hető) bá torságban lehet, 
Mert a már fogadot t ezerhez ha még három ezret állít ki a fen-
nevezet t két gróf, a megyékből és a vá rakból csaknem ugyananny i 
áll ki . Ha ezekhez négy-ötezer német j á r u l , könnyű lesz Beth-
lennek ellenállni. 
Ferd inánd folytonos hadi készületekkel volt elfoglalva. Német-
országon Tilly seregén kivül Wallenstein nagy sereget gyüj te , úgy 
hogy a császár ereje jóval nagyobb vol t , mint eddig. Magyaror-
szágon is fegyverkezet t . Még 1625-ki decz. l -én Forgách Miklóst,Fel-
sö-Magyarország a lkap i tányá t , ezer magya r lovas fogadásáva l bízta 
meg. Zrínyi György következő évi márczius végéig ezer horvát 
lovast toborzo t t , kik azután Wal lens te inhoz , a német b i rodalom 
területére külde t tek ki. 
Bethlen azonban nagy t i tkon készité elö a háború t . Még az 
év négy első havában nem állott volt a nyugat i angol dán svéd szö-
vetségbe, ámbár képviselője is ott volt H á g á b a n , midőn 1625. 
deczember U én a lá i rák a szerződést az é jszak-nyugat i ha ta lmassá 
gok ; de Bethlen számára egyszerűen csak f ö n t a r t a t é k , hogy hoz 
zá járú lhasson , mit azután apr i l 18-án meg is tett. — Gyanús moz 
galom volt t apasz ta lha tó török részen is. Magyar végbeli kapi tá-
nyok je lentgetek april vége felé a nádornak , hogy Konstantinápoly 
bol török követek érkeztek Budára , k ikkel Bethlen képviselője hosz 
szason értekezett . Beszé l ték , a tanácskozás arról fo ly t , hogy Beth 
len nemsokára miként induljon ki Erdélyből . Másfelöl is je lenték 
a n á d o r n a k , hogy a fejedelem pünkösd után ki fog jöni Mun 
kácsra . 
Ezek nyomán hitta össze Fe rd inánd a magyar tanácsosokat , 
köztök a n á d o r t , Bécsben május 10-én ta r tandó t anácskozmányra , 
mi egyébi ránt Eszterházy eszméje volt. A tanácskozmány május 
11 én F e r d i n á n d elnöklete a la t t meg t a r t a t o t t ; e redménye vol t : al 
kudozni a törökkel a gya rma t i béke megerösi tése i r á n t , egyszer 
smind nagy mérvben fegyverkezni , mely végre fölszóli t tat tak a me-
gyék, hogy felülésre készen legyenek. 
Ferd inánd kés lekedet t lefizetni Bethlennek azt a 30 ,000 forin-
tot, melyeket igért neki a bir tokolta megyékben fekvő v á r a k len-
tar tására . Mig e fölött folyt a vita, Bethlen ügye nevezetes lépést tön 
előre a háború felé. Úgy l á t sz ik , nem Hágában jö t t létre a szerző-
dés Bethlen s az angol és dán k i rá ly k ö z t , hanem Konstantiná-
polyban az illető udvarok képviselői hozták azt létre. A császár 
kons tan t inápo ly i követe je len té ugyanis , hogy Bornemisza Ferencz 
Kons tan t inápolyba é rkeze t t , a f ranczia követ házánál re j tekben 
ta r tózkodot t , a liga szorga lmazására Bethlen 40,000 e m b e r t , vi 
szont a l iga neki havonkén t 50 ,000 tallért és török segély-kiesz-
közlést igé r t , Mansfeld Szilézián á l ta l Csehországra a k a r ütni. 
Ezek szerint föl tehet jük , hogy sem a k i rá lynak , sem a nádornak 
nem volt szándéka lefizetni azt a 30,000 fo r in to t , melyeket Bethlen 
kétségtelenül a már valószinüen oly közel álló háborúra a k i rá ly 
ellen fordítand. 
A király és k i r á lypá r t i ak ka tonaszedéshez lá t tak. H a b á r Né-
metországon a császár seregei Wal lenste in és Til ly a la t t e lőnyben 
látszottak l enn i , Bethlen t i tkos czélzatain kivül t ámad t egy más 
aggasztó tünemény is. 1026-ban még má jusban pór lázadás ütött 
volt ki felső Ausztr iában. A pórok már Linczet os t romolták s a 
császári h a d a k szine kiilsö Németországon levén e l fog la lva , nem 
volt mód lecsendesi tésökben. F e r d i n á n d ennél fogva a Forgách 
zászla ja a la t t állt magyar , fogadot t h a d a t a k a r t a kivinni a pórok 
ellen. De mivel Forgách azzal menté m a g á t , hogy e ka tonaság az 
ország védelmére gyűj te te t t s ha k ivinné is , azt csak úgy tehetné, 
ha nemcsak két havi zsold fizettetik k i , hanem a bi rodalomba kül-
dött Zrínyi és Gál Péter-féle c s a p a t o k k a l egyenlő kedvezmények-
ben részesít tet ik : F e r d i n á n d meghagy ta Esz te rházynak , vegye rá 
Forgáchot és l ovasa i t , hogy egy havi zsold lefizetése mellett is in-
d ú l j a n a k , mert e k a t o n a s á g nem lenne kényte len az országtól 
messze távozni és szükség esetében bármikor néhány nap a la t t Ma-
gyarországra v issza jöhet .—Eszterházy részletes véleménye az volt, 
hogy a győ r i , komáromi és pozsonyi német gya logoka t a pórok 
ellen semmi úton sem lehet k i v i n n i , mert öt-hatszáz ember ott 
néni sokat s zo lgá lha tna , itt pedig nagy l á rmát cs iná lnának , hogy 
odáig jutot t a do log , miszerint a várbel i németeke t is k iv i sz ik ; 
ehhez járúl , hogy Bethlen ki jövetelét b izonyosnak h í r l i k , „ped ig 
hertelen szokta gonoszsága az országot elfogni." — A győr i vég-
házakból lehetne ugyan 200 lovast kivinni, mert abban nincs any-
nyi fé le lem, de mind Be th l en t , mind a törököt azon véleményre 
vezethetné , hogy Fe rd inánd végveszélyben f o r o g , mi t ámadás ra 
anná l inkább ösztönözné őket . — Magyar gya logoka t fogadni szük-
séges v o l n a , mert erdős földön soka t szo lgá lha tnak , az ellenséget 
nyug ta lan í tha t j ák , imitt-amott fölverhetik, lövegek mellett lehetnek, 
vá raka t vehetnek be .—Forgách lovasait, noha fizetést ké rnek mind 
jár t , czélszerü volna mind kivinni, mert a k ik itthon m a r a d n a k , imide 
amoda e loszo lnak , s ha Bethlen kijö, ha nem is csa t lakoznak hoz-
zá , de nehéz lesz őket összegyűjteni . — Tanácsos lengyeleket is 
f o g a d n i , a kik Be th l ennek , ha k i j ő n e , Huszt- vagy Munkácsnál 
há ta mögé kerülnének. — S z i l é z i á b a n mind g y a l o g , mind lovas 
fogadandó, mert Bethlen valószínűleg oda fog tö rekedni .—A fellá 
zadt pórokkal nyil t levelekben tudatni kellene , hogy csak a főbuj 
togatók fognak megbünte t te tn i ; a házukhoz önként visszatérőket 
nem kel lene b á n t a n i , hanem általok inkább a többit haza hiteget-
n i ; ha pedig elegendő had á l l i t ta that ik ellenök , a lkudozásba kel-
lene velők bocsátkozni s Eszterházy ál l í tani mer i , vagy szétosz-
l a n a k , vagy k i a d j á k e főbu j toga tóka t . „Azonképen történt Len-
gyelországban i s , volia ott nagy u rak és nemesség is vol t , s vol-
tak nyolczvanezeren i s ; de az lengyel k i rá ly az mostani csak mint-
egy t izennégy ezer emberre l e l lenek ment és melléjek szállott s 
úgy kezdvén t rac tá ln i velek , n a g y urako t és fönépeket ad t ak ke 
zében az k i r á lynak . Itt is azért én ezt az utolsó mediomot j ava i 
l anám." 
A Bethlennel folytatott v i ták alat t a kora tavaszszal Német 
ország é jszaki részeiben elkezdődött háború mind közelebb vonult 
Magyarország ha tára ihoz . Beth len , mint a protes táns szövetség 
t a g j a , m a g á r a vál lal ta vo l t , hogy a gyarmat i béke megerősítését 
a porta ál tal m e g g á t o l j a ; három török hadsereg közreműködését 
is k ieszközl i , melyek közül egyet S t i r i á b a , egyet Bécs ellen ve 
zérel ; Lengyelországra , mely a svéd k i rá ly működését gátolhatná, 
50—60,000 ta tá r t küldet a p o r t á v a l , melyet rávesz, kössön békét 
a most háborúban levő p e r s á v a l ; tuda tá s z á n d é k á t , hogy össze-
köt tetésbe teszi magá t a svéd ki rá ly lyal s r áb í r j a az orosz czárt 
Lengyelország meg támadásá ra . A hadi tervet illetőleg kívánta , 
hogy Mansfeld Csehországon és Szilézián át Magyarországra jö jöu 
nem több , mint 8000 gyaloggal és 2000 lovassa l ; ö m a g a 8000 
huszárral , 2000-nyi oháhországi segédhaddal és 4000 gyaloggal fog 
hozzá csa t l akozn i ; ezenkívül három tábort ígért felállítani, melyek 
Erdélyt a lengyelek neta láni beütése ellen védelmezzék ezalat t . 
A szövetségesekkel emígy rendben volt az a l k u , de nem a 
por táva l még. 1625 végén tör tént u g y a n i s , hogy Bethlen konstan-
t inápolyi követének minden sürgönye elfogatott s köztök a követnek 
adot t t i tkos utasí tások is. Ezeke t Ferd inánd por ta i követe Bécsbe 
kíildé ; honnan, mint m o n d j á k , módosí tásokkal Konstánt inápolyba 
külde t tek . Másfelöl a császár portai követe á t a d á a portán Bethlen 
némely leveleit, melyeket az b iza lmasan írt Fe rd inándnak s melyek 
azt voltak bizonyitandók, hogy Bethlen a császárt a török ellen közös 
vá l la la t ra buzdí t ja . Ez gyanússá tette a fe jedelmet a díván előtt s 
megnehezíté annak k iv i te lé t , hogy a por ta beleegyezzék Bethlen 
szövetkezésébe a nyugat i protes táns fe jedelmekkel . Az angol követ 
közben já rá sá ra a po r t a megad ta ugyan az engedé ly t , de egyszer-
siniud k imondá a d í v á n , hogy ezúttal nem aka r háborút folytatni 
a császárral . Csak a buda i pa sának ígér t parancso t küldeni , gyűjt-
se össze hadseregét s ál l jon készen a r r a az e se t r e , ha az el lenség 
a k á r a török , a k á r a fejedelem bir tokát megtámadná . Bethlen nem 
volt megelégedett az engedményekke l s ú j követséget küldöt t a 
p o r t á r a , melynek azonban sikeréről még a l igha értesült volt, mi 
dön jul ius végén levelet irt Esz te rházynak , kit úgy lá t sz ik . igye-
kezett teljesen megnyugtatni békés szándéka i felöl, egyszersmind sok 
panaszt hoz fel, melyek korán t sem lehettek megnyugta tók a nádor ra 
nézve. A panaszok közt fő volt a vallás miatti ü ldözés , melyről 
Esz terházy augusz tus 8-án emígy ir : „Az rel igiőnak hán tása dolgát 
a mi nézi, eszünkben v ö t t ü k , honnét légyenek ebben való informá-
tiói f e l s é g e d n e k , de ha megha l l aná az más félt is f e l s éged , elhit-
tem bizonynyal, mást Ítélne. Mienk volt bizony az a p a n a s z , és 
mienk most de facto i s , mert az háborúságtó l fogvást sok fületlen 
és orra t lan papo t tudnánk m u t a t n i , s az mellett ma r ty roka t i s , a 
k ike t agyon ver tek ; és sok különb különbféle k é n o k k a l megölte-
uek . Csak ím most is az pórok egynehánya t végeztenek ki a vi-
lágból bennek. De in c o n t r a r i u m , azt h i szem, hogy igen szép ke-
veset muta tha tnak azok az panaszló u r a i m , s ta lán egyet sem. 
Hanem ha k ike t k iküldöt tének közülök, azt nem anny i r a az religió-
é r t , mint az rebel l iónak indí tásáér t kü ld t ék ki. Kiér t nem csak azt 
érdemiet ték v o l n a , hanem többet is anná l . Nem is t u d o m , hol 
vagyou most a n n a k az re l ig iónak olyan nagy pe r secu t ió ja , az ki 
röl felséged i r ; inert ha Bécset érti fe lséged r a j t a , azt nem ö felsé-
ge , hanem az r e s p u b l i c a , úgy mint az po lgá rság cselekedte, mert 
az úri és uömös renden való főnépek közül az kik az p o l g á r s á g 
a lá nincsenek ve t t e tve , csak egy sem bántódot t m e g , sőt a ki na-
gyobb dolog , valaki udvar i s zo lga , avagy csak udvar i k a l m á r is, 
az kik nem kevesen v a d n a k , de azok közül is csak egyet sem kül-
det tek ki az városból. Az kik mind elég je l je i a n n a k , hogy nem 
ö felségétől vagyon e z , hanem az város az ö szabadságából cse-
lekszi , és az mint az erről való edictum nyomta tva vagyon , azo-
ka t is prodit ióért kü ld ték ki magok k ö z ü l , a k ike t k i k ü l d t e k , 
nem az religióért . H a penig Csehországot , Morvát és felső Ausz-
tr iát érti felséged ra j t a , igaz, ezeknek vo l tanak concessiói az reli-
gió dolgában , de mivel abn tá l t ak azokka l az concessiókkal és az 
ö felkent ko ronás ki rá lyok és fe jedelmek ellen arczczal t ámadta -
n a k , és azután nem compositióval az mint Szi léz ia , a ki az is in 
corporálva volt Csehországhoz, avagy Lusat ia és alsó Ausztria , a 
ki nem is rebe l lá l t , szerzették ez do lgoka t , hanem fegyverrel do-
mál ta t tanak . felszabadult ő felsége mingyárás t azoktól az conces-
sióktól, és szabad volt véle ex jure bell i , ae etiam jure imperii, 
micsoda rendelést teszen azokban. Ezeken kivftl örömest látom, ha 
felséged vagy aká rk i más is , csak egy példát is adhat , az kiben az 
én kegyelmes uram igéreti ellen az religió dolgában valakit megbán-
tott volna, söt most is ki bántot ta az dániai k i r á ly t , és ki bántotta 
az ö adhaerensi t i s , nem hogy az religio do lgában , de csak ki 
sebb más dologban is ? holott az jus imperii nem csak az örög feje-
delmeknél intacte meg volt és vagyon , de minden egyéb fejedel 
mek i s , söt csak az grófok i s , mindnyájan szabadosan éltek azzal 
az igazsággal és az egész imperiumban választásától és koronázá-
sától fogvást ö felségének mind ez ó ra ig l an , hogy abban az ö 
igazságokban csak egyet sem bántott ö felsége meg közttlek , nyil-
ván megmuta tha t juk . Hanem i s ten , az igazság és fejedelmek el-
len ök fogtanak mindenkor f egyver t , ok persequálták az mi reli-
g iónka t , ők foglal ták el országit s birodalmit az mi kegyelmes 
u r u n k n a k , ök ölték és mutilalták sokképen az mi religiónkból 
való p a p j a i n k a t , kiket hogy az ur isten vindicált és nem csak szán-
dékokban elő nem h a g y á őket menn i , de az mely vermet másnak 
á s t a k , magok esének be lé , azzal nem az mi kegyelmes urunkat , 
hanem vádolják magokat . Es igy méltó panasza és nehézsége eb-
ben is felségednek az mi kegyelmes urunk ellen bizony nem lehet ; 
mert az kinek mit igért és adott ö fe lsége, azokat mind intacte 
megtar tot ta mindedd ig , és megtar t ja ezután is ö felsége mind reli-
g i ó j o k b a n , mind egyéb s z a b a d s á g o k b a n , s ne az én kegyelmes 
uram cselekedetit , kit ö felsége igazsággal és ex ju re divino e thu -
mano cselekszik , bánja , hanem azoknak az a lkalmat lan emberek 
nek vétkeken talált eseteket feddje ." 
To lda laghy , a fönebb érintetteken fö lü l , kieszközlé még a 
po r t án , hogy a budain kivül más végbeli pasák és az oláh s 
moldvai fejedelmek is parancsot kap t ak Bethlenhez csatlakozásra 
g a török nem köt békét a császárra l Bethlen mellőzésével Ily 
körülmények közt is a fejedelemnek augusztus 16-ka előtt még 
nem volt határozott szándéka a fegyverfogásra . A konstantinápo-
lyi angol követ csak augusztus 19-én irá Bethlennek e buzditó sza-
v a k a t : „Itt az idő , hogy véget vessünk annyi f á radozásnak , ki-
elégítsük annyi fejedelem méltó k ivána tá t s elégtétessék felséged 
j á t é k b a n forgó becsületének is. Nem kel l már egyéb hozzá a dicső 
munka megkezdéséné l , mely az e lnyomot taknak v i sszaadja birto-
k a i k a t (értvén különösen a pfalzi választó fe jedelmet , a Csehor 
szágból elűzött k i rá lyt ) s mely a le lki ismeretökben és va l lásukban 
háborga to t t aknak megad ja tel jes s zabadságuka t . " — Mindezeknél 
ha t a lmasabban buzdítá, mintegy kényszerí té Bethlent beavatkozni 
a háborúba egy külső esemény. T. i. Mansfeld h a d a i , melyeke t 
Wallenste in még apri l 2 5 kén szétvert volt a dessaui h i d n á l , de a 
melyek ú j ra összeszedvén magoka t és ezer skó tnak hozzácsatla-
k o z á s á v a l , valamint a dán királytól küldöt t erősí tésekkel ismét 
megszaporodván, még j u n . végén elkezdének Szilézia felé vonúlni, 
Magyarországba véve ú t joka t . El indul t Ernő weimari berezeg is, 
ki később csat lakozott Mansfeldhez. Wal lenste in távolról k isér te 
az utóbbit negyvenezernyi hadáva l , míg a visszavonúlás háborgatá-
s á r a egy erős lovas osztályt kiilde nyomába . Mansfeld és a wei 
mar i b e r e z e g j ü k 25-ke t á ján érkez tek Szi léziába. Onnan irt előbbi 
többrendbeli sürgető levelet Be th lenhez , a h a d j á r a t megnyi tásá ra 
és a hozzácsat lakozásra szólítván föl öt. 
Mansfe ld , s a j á t va l lomása szerint, a l egnagyobb veszélyben 
forgott . Bethlen tehát, mintegy hadüzenet gyanán t , augusztus 18-áu 
a magyarországi felső megyéknek közfölkelést rendelt m a g a mellett 
és szept. 16-kára Lökhöz rendelte a fölkelőket . Fe lh ívásában még 
csak annyi t m o n d , hogy a szomszéd o r s z á g o k , németek , lengye. 
lek, t ö r ö k ö k , nem tud ja m i é r t , hadi készületeket t e s z n e k : szüksé-
gesnek l á t j a tehát , hogy ö is t áborba s z á l l j o n , nehogy készületle-
nül ta lá l tassék. — Fe rd inándnak s a kanczel lá rnak aug. 21-kéu 
irt levele már nyi l tabban muta t ja harczias szándéká t . Még az sem 
hadüzene t , csak erélyes sommat io a sérelmek orvos lására s mint-
egy ult imátum. Fölemlít i benne a béke pont ja i ellenére r a j t a elkö-
vetett mél ta t lanságok közü l : 1) A gya rma t i békea lkudozások-
kor követei azt k íván ták , hogy róla is ig ta t tassék valami a béke 
czikkei közé, mi Fe rd inándnak károsodásáva l vagy sérelmével 
nem j á r t volna : Eszterházy nyíltan k i m o n d á , készebb félbeszakí-
tani az egész békealkudozást , mint megengedn i , hogy a békeczik-
kek közt Erdélyről csak egy szó is legyen. 2) U g y a n a k k o r a ná-
dor nagy hévvel bebizonyítani t ö r e k v é k , hogy Bethlen Magyaror-
szágnak jókora részét Ferdinándtól e rőszakka l ragadta el s azt a 
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császá r , adot t a l k a l o m m a l , keményen mcgboszulandja és Bethlen 
ha l á l a után m a r a d é k a i közül senki t sem fog tűrni a neki átenge-
de t t vá rak és jószágok b i r tokában . 3) Ezzel még meg nem elé-
gedve, Bethlen udva rmes te re , Csíity Gáspá r előtt vi lágosan ki je-
lenté a nádor , hogy a fejedelem megszegte a császárra l kötött fri 
gye t , így Fe rd inánd is fel van mentve a szerződés megta r t ásának 
köte leze t t sége alól. 4) E lha l lga t j a több gyalázó szavait a nádor-
n a k , me lyekke l ny i lvánosan és m a g á n k ö r b e n Bethlent szidalmazni 
min tegy bevett szokása s már vendégségeken sem mérsékli magát 
becsülete k isebbí tésében . 5) Bethlen több ízben, de mindig ered-
ménytelenül , szólítá fel a császár t a már többször említett 30 ,000 
frt k i szo lgá l t a t á sá ra s a pozsonyi kamarához küldött emberei azon 
vá laszsza l bocsá t ta t tak e l , hogy Ferd inánd nem a k a r neki pénzt 
szo lgá l ta tn i az ellene való k a t o n á k fogadására . G) Bethlen több 
ízben szorgalmazá a v é g v á r a k n a k a szerződés értelmében ki javí tá-
s á t , de még csak épí tőmester sem k ü l d e t e t t , a ki legalább meg-
tek in te t t e volna a végvá rak romiadványai t . 7) A bécsi szerződés-
ben kiköt te te t t , hogy a Bethlennek á tengedet t hét megyében a bir-
tokok e ladományozása az ő joga marad jon , Fe rd inánd mégis töb 
bekre ruházot t j u s regiumot Bethlennek korábbi adománylevelei 
el lenére. Csak e napokban is a meghal t Károlyi Mihály szathmári 
főispán helyet t fiát nevezte ki azzá, holott főispánok kinevezése 
Bethlent illetné. E mél ta t l anságokka l szemben hogy bebizonyítsa 
b é k e h a j l a m á t , azoka t a császár elé ter jesz tendőknek vélte s kéri 
öt, mindezeket késedelem nélkül s a nádor ellen adandó illő elég 
tétellel válaszol jon. — A kanczel lár t pedig kéré Beth len , sürgesse 
Fe rd inándná l a választ , még pedig o l y a t , melylyel megelégedhes-
sék mind ö , mind Erdély . „De ez a hozzánk intézendő válasz ne 
legyen olyan, mint e most három évi s az azutániak. Mert ha ilyes 
leszen, k imondom n y í l t a n , nem fogok vele megelégedve lenn i , ha 
nem kényte len leszek más módokhoz nyúlni ." T u d a t j a azt i s , mi-
kép f u t á r á n a k m e g h a g y t a , öt napná l tovább ne várakozzék 
a vá laszra , ha todnap válasz nélkül is tér jen vissza. Megem 
lítve m é g , hogy hitelt érdemlő személyektől értette, mikép or-
gyi lkosok v a n n a k élete ellen kibérelve, zá radékul ezt i r j a : „Hal-
lom , hogy Mausfeld behatolt Sléziába s magyar lovasokat a k a r 
fogadni , tíz forint havi zsoldot Ígérvén egynek egynek. Félő, hogy 
ily nagy zsoldért elég fog t a l á lkozn i , ha lehetséges lesz őket a 
hegyszo rosokon átvinni , és t a r t an i lehet t ő l e , ha ö fe lsége h a d a i 
m e g e n g e d i k , hogy ö az o r szág s z o m s z é d s á g á b a é rkezzék , s o k a n 
f o g n a k z s o l d j á b a seregleni . Mer t ez a mi n e m z e t ü n k , me ly fegy-
verrel s zok ta f en t a r t an i é l e t é t , n a g y zsoldér t k ö n n y e n e l m e g y szol-
gá ln i . É s - h a va lami i lyes t ö r t énnék , azért írom e z t , h o g y ö fel 
sége ne t u l a j d o n í t s a n e k e m ; mer t tudom , mi vé leménynye l lesz 
ebben a részben k e g y e l m e d . " 
Esz t e rházy Be th l ennek aug . 31-kén válaszolva fölemlít i , h o g y 
az e l lene emelt p a n a s z o k m á s k é n t v a n n a k , de h a úgy v o l n á n a k is, 
min t m a g á n e m b e r t ő l e r edők okot b é k e b o n t á s r a a n n á l k e v é s b b é 
s z o l g á l t a t h a t n a k , mive l Bethlen Esz t e rházy men t sége i t e l fogad t a s 
vele azó ta j ó l ábon áll t . Csudá lkoz ik t e h á t , h o g y p a n a s z a i t most , 
évek múl t áva l , ú j r a fölmelegí t i s megbün te t é sé t kér i . — Szep t . 
2 -kán ped ig F e l s ő - M a g y a r o r s z á g megyé ihez fö lh ívás t intéz , mely-
ben e ré lyesebb k i f e j ezésekke l m u t o g a t j a Bethlen p a n a s z a i n a k a lap-
t a l a n s á g á t s h i rdetve , h o g y Mansfeld a császár i s e r eg á l t a l Szilé-
z iába , onnan Morvába ű z e t e t t ; midőn ott sem t a r t h a t á fenn m a g á t , 
M a g y a r o r s z á g r a j ö t t s most Trencs inben van . Ebbő l l á t h a t j á k a 
m e g y é k mind a j e l en t , mind a jövendő t . Inti t ehá t hűségben ma-
r a d á s r a a m a részek nemesei t , po lgá ra i t s kü lönösen a h a j d ú k a t . — 
F e r d i n á n d szept . l - j én sz in tén vá laszol t Be th l ennek . Hiszi felőle, 
hogy a b é k é t nem a k a r j a fe lbon tan i , va l amin t ö is a b é k e p o n t o k 
mellet t ál l . P a n a s z a i t i l le tő leg a 3 0 , 0 0 0 for int m e g k ü l d é s e hátrá l -
t a t á s á n a k nem ő az o k a , h a n e m Bethlen e l lenségei és a helyzet 
ké te s vol ta . A zava ros idők okoz ták azt is, hogy a v é g v á r a k vizs-
gá la ta és k i j a v í t á s a e lmarad t . A nyúga lon i he ly reá l l t áva l ezek is 
t e l j e s í t t e tnek . S z a t h m á r b a n h o g y fő i spán t ne nevezhessen ki a k i -
rá ly , nem t i l t j ák a szerződések . A nádo r elleni p a n a s z o k a t illető-
leg, Esz te rházy válaszolni f o g , Bethlen ped ig gondo l j a meg, hogy 
a t ávo l levőkrő l g y a k r a n te r jesz tenek á lh i r eke t és s z a v a i k n a k m á s 
é r te lmet adnak , mint a h o g y m o n d v a vo l t ak . 
Bethlen még nem mozdúl t k i , de ezen fe lese lés közben már 
megkezdődö t t az 1626 k i magya ro r szág i h a d j á r a t . M a n s f e l d , mint 
eml í tve volt , szept . 2- v a g y 3-kán Trencs inben volt már . I l lésházy 
Gábor volt a k a l a u z a a h a t á r o n á t és I l l é sházyné m a g a már k o r á b -
ban tudős i t á öt az ellenfél á l lapot já rö l és Bethlenről . Wal lens te in 
7-kén lépte á t a haza h a t á r á t . Edd ig c sak Mansfe ld és a w e i m a r i 
herezeg volt az e l l enség , k iken fölül még ke t tőnek , Bethlennek és 
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a t ö r ö k n e k , csaknem bizonyosnak látszó ki törésétől kelle Ferdi-
nándnak ta r tan ia . Alkudozot t mindkettővel . Bethlen az ellenséges-
kedésnek csak egy nyi lvános tényét követ te még el. Augusztus ha r -
madában inditá ú t n a k egyik k a p i t á n y á t , Horváth Is tvánt hogy a 
közelgő Mansfelddel egyesüljön. Ez aug. 31-kén, midőn Mansfeld 
Magyar-Bród t á j á n volt, á t lépte a Tiszát s mire Mansfeld szept, első 
n a p j a i b a n meg te l epede t t , m á r , úgy l á t sz ik , táborához csat lakoz-
hatot t . Horváth azt vitt Mansfe ldhez , mire legnagyobb szüksége 
v o l t : könnyű lovasságo t , mely nemcsak pihent, hanem válogatott 
nép is volt. De ezen vezér nem volt félelmes e l lenfé l ; je les ka tona , 
de inga tag pár tember . Az egykorú Kemény János nem alaptalanul 
vádo l ja öt hűtlenséggel u ra i ránt . Ügy látszik, már korábban a 
k i rá ly i pá r t felé haj lo t t s most sikerült tétlen semlegességre bírni őt. 
Bethlen nemcsak hogy bevár ta a választ u l t imá tumára , ha-
nem a válasz megérkezte után sem nyi lvání ta háborút szóval avagy 
tettel. Fe jé rvá r ró l ki indult ugyan , de Kolosvárt t megállapodván, 
szept. 3-kán ú j a b b ult imátumot küldöt t fel Bécsbe. U jabb panasza 
volt most az előbbieken fölül. E g y , úgy l á t sz ik , Mansfeld által 
hozzá utasított k ö v e t é t , Dreiling Henr ike t , e l fogták a k i rá ly iak 
útközben. Fölemlí t i ismét korábbi panaszát a nádor ellen s úgy 
látszik, sérelmi pontúi van felhozva az is, hogy a k i rá ly idegen 
hada t hozott Magyarországra . 
Fe rd inánd Esz te rházynak küldé a fejedelem panaszlevelét 
s más teendők iránti kérdéseit , mi felett a magya r tanácsosok Po-
zsonyban ülést t a r t ának és szept. 10-kén föl ter jesztve véleményöket 
1) a császárt k é r t é k , Dreiliuget nagy gyorsaságga l bocsássa el, 
Bethlennel pedig t u d a s s a , hogy Drei l ingnek nem volt sem a csá-
szártól, sem a fejedelemtől menevédlevele. 2) Mellesleg fölemlítvén 
a dán kirá ly vereségét, tudassa Bethlennel, hogy habár Ferdinánd 
nagy számú sereget hozott be Magyarországra , nem annak romlására 
tette ezt, de látván, hogy egy részről a török, más részről Mansfeld 
el lenséges készülettel j önek Magyarországra , ö is kénytelen volt a 
m a g a idejében segí tségről gondoskodni . Mivel pedig Mansfeld 
Bethlen segítségével dicsekedik, a fejedelem mutassa meg, hogy a 
dolog egészen máskép van. 3) A nádor ellen felhozott panaszokra 
m a g a Eszterházy már felelt, fejezze ki tehát reményét a császár, 
hogy Bethlen kielégítőnek ta lá l ta a vá lasz t , így e dolog több nyi-
latkozatot nem kíván.— Fe rd inánd e pontok értelmében válaszolt 
Bethlennek, de Eszterházy is mind B o r n e m i s z á n a k , Bethlen diplo 
matái e g y i k é n e k , mind a fe jede lemnek irt, a béke f en t a r t á sá r a 
kérve emezt. 
Wal lenste in nem üldözte Mansfe lde t , nem remény lve öt utol-
érhetni , mielőtt Bethlen területére érkeznék. Be a k a r t a tehá t várni 
a nádor vezérlete alatt i h a d a k a t , be Albert Ferencz szász-lauen-
burgi berezeg csapa tá t , mely útban volt Magyarországra . Az össz-
pontosítási törekvés oly n a g y vo l t , hogy azon lengyel h a d a k is, 
melyek Lengye lországban Bethlen elleni diversióra vol tak rendel-
ve, azt a parancsot k a p t á k a c sászá r tó l , Morván át csat lakozza-
nak Wallenstein seregéhez.—Mansfelden kívül c sakhamar más ellen-
ség is mutatkozott , a Pes t körül addig veszteglett török h a d , mely 
szept. 20-ka t á j án hozzá is fogott Nógrád ostromához s Wal lenste in 
és a nádor ennek fölmentésére voltak viendök hada ika t . A k k o r 
még Bethlen jöveteléről mitsem tud tak s nem is tudha t t ak a csá 
szári táborban. A fejedelem szept. 13-án Debreczenben volt ugyan , 
de ez az ő területébe tartozott . Szept. 23-kán Rimaszombatná l le-
vén , va lósz ínű , hogy azelőtt csak egy-két nappa l lépte át azt a 
határt , mely az ö bir tokai t e lválasztá a Fe rd inánd bi r ta Magyar-
országtól. Azon nap a nádor , 25-kéu F e r d i n á n d sem tud ták , hogy 
Bethlen is hadviselő fé lként lépett már fel. 
Szept. 25-ike t á j án Wallenstein és a nádor hada i már Érsek-
ú jvá rná l vol tak összevonva. I t t hal lá Esz t e rházy , hogy Bethlen 
Rimaszombatná l van. Azonban 26-kán fu tá r érkezett magától 
Bethlentől nem hadüzene t t e l , hanem alkudozási a j án l a tokka l . A 
nádor tovább kiildé a fu tá r t a királyhoz, de addig is, míg útas i tás t 
kapna , ú tnak indí tá K é r y János t Bethlen táborába , tuda tván vele, 
követét, Zoltánt, a császárhoz küldöt te , ki az a lkudozástól idegen 
nem lesz. 0 azonban Wallensteinnal a Nógrádot ostromló törökök 
ellen indúland. — A béké t a jánló hírnök daczára sem Bethlen nem 
késlekedet t az előnyomúlással , sem Wallenste in és a nádor egye-
sült h a d a i az elébe menetellel. Még az n a p , midőn Kéry indult, a 
királyi h a d a k is Érsekú jvár ró l k i indúl tak . 
A nádor a k i rá lyhoz is levelet intézett, melyben kijelenté 
Bethlen fu tá ra ü g y é b e n , hogy a fejedelem harczias szándéka i két-
ségte lenek. A mi a békiilési szándékot i l le t i , Bethlen ki je lentvén, 
hogy a török nélkül békét nem köthet s most is csak a török aka" 
ra t jából lépte át a határ t , hogyan lehetne szerződni olyannal , ki, 
s a j á t va l lomása szerint, annyi ra hódol a török kényének ? Ennél-
fogva a nádor azt a választ j avaso l j a : hogy mindaddig nem fog a 
k i rá ly békea lkuba ereszkedni a fejedelemmel, mig ez a m a g y a r 
ki rá ly területéről hada iva l együtt vissza nem vonúl. — A vezérek 
egy, magában helyes, s ha a kivitel megfelelő, kedvező eredményű 
hadi tervben á l l apodának meg. Bethlen seregét meg voltak tárna 
dandók , mielőtt az a törököket és Mansfeld seregét magához von-
ha t ta volna. A gyorsaságtó l függöt t minden. Azért 27-én a mintegy 
30 vagy több ezerből is állott magyar-német hadak a podgyász t és 
nagyobb á g y ú k a t Érsekú jváron hagyva , a gyalogságot a lovasok 
mögé lóra ültetve s a h a d a t csak három napi éléssel e l látva az nap 
öt mértföldet ha lad tak előre s Léva t á j á r a a Garam melletti Bars 
faluhoz érkeztek. — Bethlen fő hadiszál lásától 28-án már csak 
négy m a g y a r mér t földre volt az ellenfél. Ezen fő hadiszál lás a 
Ba lassa -Gyarmat melletti Csalomia falu volt. A török onnan csak 
mintegy három mért földnyire Nógrád alat t vo l t ; de a fejedelem 
nem tudá, va jon felhagy-e ezen vár ostromával , miután ezen fel-
h a g y á s r a való többrendbeli unszolásai sükeret lcnek voltak. Ta-
lálkozási helyül a szintén az Ipoly mentén, Csalomiához már közel 
eső Drégely- P a l á n k volt kitűzve. — Mansfeld és a veimari berezeg 
Német-Prónán, egyenes vonalban s a hegyeke t nem számítva is 
mintegy 12 m a g y a r mértföldnyire vol tak ama ta lá lkozási helytől. 
A fe jedelem 28-án, felpanaszolván késedelmöket , sürgetve irt ne-
kik, hogy csa t lakozzanak, 29-én pedig jelenté nekik , hogy kerül je-
nek há t ra Losoncz f e l é ; mert ha az ellenség túlnyomó erőben lesz, 
maga is néhány mértfölddel há t r ább húzódik, hogy a csat lakozás 
anná l könnyebben megtörténhessék. A fejedeleni levele bizonyít ja 
vára t lan meglepetését . A ellenség oly gyorsaságga l közeledik, 
úgymond, minő épen nem szokása. Még sohasem jöt t vele szembe 
ily merészen. Nem is tenné ezt most sem, ha nem tudná, hogy 
Mansfeld és a weimari berezeg hadai oly távol vannak . 
Szept. 29-én Bethlen még mindig Csalomiánál vo l t , de más 
nap már szemben állott egymássa l a két sereg. Azonban még a 
csata előtt a fejedelem irt a nádornak , hogy Nógrád ostroma, az 
ő közben já rásá ra , abban hagya to t t , a török had hozzá érkezik, kéri 
tehát a nádort , „keresse fel módjá t , távoztassuk az keresztyén vér-
ontást, ha mód vagyon benne." — Az ütközet szept. 30-áu volt 
megtörténendő. Délelőtt 10 órakor kezdődött az elöcsapatok köuy-
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nyebb csa tá j a s tartott mintegy délután 4 óráig. Bctblen nem hitte 
hogy az nap az ellenség meg a k a r j o n mérkőzni s azért, h a d a i nem 
voltak csa ta rendben. De délután 4 óra t á ján Wal lens te innak mint-
egy 4000 emberből állott hada gyorsan e lőrenyomulva közeledett 
az ipolysági szoroson át. A fejedelem némileg megnyughato t t 
abban, hogy már csak pá r óra levén h á t r a a nappa lbók mig az 
ellenség csa tarendbe á l l , be fog esteledni s az nap nem kell har-
ezot állani. Mindamellett más nap sem volt ez tanácsos a most elszán-
tan támadókig föllépett el lenséggel . Mansfeld s a weimari berezeg 
nem érkeztek volt meg s velők volt Bethlen seregének legszemel-
lebb része is Horváth Is tván alat t . De ha mind együtt voltak volna 
is, a tér nem volt a l k a l m a s a r ra , hogy a lovasság, melyben az er-
délyi és török had fő ereje állott, szabadon mozoghasson. Különben 
is, mint lá t tuk, Bethlen már eleve a r r a ha tá roz ta volt magát , hogy 
ütközetet nem koczkázta t Pa lánkná l , hanem há t ravonúl Özécsény 
és Losoncz felé, hol kés lekedő szövetségeseivel bizton egyesülhes-
sen. — Az est daczára Wallenstein csa ta rendbe állitá hadai t . Beth-
len azonban a nádornak á t ü z e n t , hogy következendő é j re fegy-
vernyugvás t k iván kötni. És Esz terházy — kiről k rón iká ink azt 
á l l í t j ák , mintha azt sürget te volna, hogy nem kell megadni Bethlen 
k ivána tá t — épen maga volt az, ki a keresztyén vér kiniclése te-
kintetéből a hadi tanácsban kivi t te a f egyvernyugvás megadásá t . 
Bethlen az éj és a f egyvernyugvás ol talma alat t seregével 
elindult Szécsény felé s a táborhelyen mintegy 1200 lovast ha-
gyott az ellenség szemmel tar tására . A nádor je len tés t tett a ki-
rá lynak okt. 1-én a történtekről. Ferd inánd megelégedését fejezi 
ki mindezen hadmiíködésen. Azonban nemcsak Bethlen vonult 
vissza, a császár iak sem üldözhették őt, mert a podgyászt , a tábor 
„szekere i t" Újváron hagyva, k i fogytak a m a g o k k a l hozott kevés 
élelemből, e szerint kénytelenek voltak, ta lán még okt. 1-én, visza-
térni Érsekú jvá r felé. 
Ferd inánd okt. 2-án válaszolt Bethlen kiegyenlí tési a ján la -
taira s késznek nyilatkozott a b é k é r e , csakhogy oly szerződés 
köt tessék , hogy jövőre ne kel l jen ret tegni minden évben a n n a k 
felbontásától . Az a lkudozás föltételeül azt szabja , hogy Bethlen 
mindenekelőt t vonúljon ki területéről, az itt elfoglalt helyeket és 
j a v a k a t bocsássa szabadon, Mansfeldnek segítséget ne ad jon , söt a 
már ezzel egyesül t Horváth István csapa tá t is pa rancso l ja el mel-
löle. — Hasonló értelemben irt Bethlennek a nádor is. De a bé-
kea lkudozás meghiúsult . Bethlen okt. 10-én Szécsényböl hadüze-
nethez hasonlí tó levelet intézett Eszterházyhoz. 
E szerint a két ellenség serege okt. 10-ke tá ján ismét köze-
ledni kezdett egymáshoz. Wal lens te in azon nap Komjáthinál , 
Bethlen 12-én ismét Drégely-Palánknál , 15-én Kétnénduél volt. A 
fejedelem ú j ra Kercsy János t küldöt te a nádorhoz, onnan a k i rá ly-
hoz, hogy béke a lkudozást kezd jen . E r r e ugyan ha j landó volt mind 
a nádor , mind, a föntebb említett pontok mellett, Ferd inánd ; de 
okt. 16-án szemben ál lván a ké t ellenhad, a Garam völgyében 
megtörtént az ütközet, melyben Wallenstein, Bethlennek Konstan-
t inápolyba küldött je lentése szerint, halottak- és foglyokban 10,000 
ember t veszített . Az ütközet u tán fegyvernyugvás köt tetet t öt 
n a p r a . Wal lens te in derék serege Galgóeznál foglalt á l l á s t , másik 
része Vágújhe lyné l , egy ha rmad ik Deákiná l . Az öt napi fegyver-
nyugvás ha l lga tag belleegyezésböl még vagy négy nappal toldaték 
meg. Ekkor mindké t fél csapa t részeke t kiilde ki az ellenség meg-
szemlélésére s k i sebb nagyobb csatározások, elfogások tör téntek. 
Bethlennek egy, Vágújhely felé kiküldöt t por tyázó csapata , mely-
ben az i f jú Kemény J á n o s is je len volt, szétveré az ellenség egy 
kisebb csapa tá t meglepés által s elfogta Wallenste in fötüzérét, 
Schlick tábornokát . Ugyanezen napokban tö r ténhe te t t , hogy a 
törökök és Horváth István huszára i megrohanták és szétverték a 
németek Deák iná l f eküd t táborá t is. 
E közben tovább folytak az a lkudozások . Ferd inánd föltéte-
leihez, kivál t ahhoz, hogy területéről Bethlen vonúljon vissza, foly-
vást ragaszkodot t . E föltételt Bethlen határozottan visszaútasitotta. 
azonban nov. 2-án kelt levelében tudat ja , hogy két követet küld 
te l jha ta lommal a békea lkudozás fo ly ta tásá ra a királyhoz, úgymint 
Mikó Ferenezet és Lónyay Zsigmondot . Mind a két fél nagyon 
ha j l andó lett a békére csak külső kénytelenségből is. A királyi 
sereg nemcsak hogy nagy sikerrel nem működött , hanem számban 
is nagyon leapadt , kivált be tegségek miatt . Wallenstein a királyhoz 
nov. 3-án irt levele szerint a sereg most felényi, mint az országba 
jö t tekor . 0 attól tart , hogy az ellenség körülveheti s nagy számú 
könnyű lovasságáva l e l foghat ja az élelmet s Pozsonyig kalandoz-
hatik. Lovai is oly nagy számban k idő l t ek ; hogy a nagyobb ágyu-
kat mind s a kisebbek közül is néhánya t kénytelen volt Újvárban 
hagyni . A lovasság lovai is nagy részben elpusztul tak. — Bethlen 
mellől is eltávozott a török hadak egy része s már a kanizsai és 
boszniai bégek november első nap j a iban útban vol tak Kanizsa felé. 
Továbbá úgy látszik , l ega lább a k i rá ly iak úgy hi t ték , hogy Mans-
feld Trencsin felé ismét ki a k a r vonúlni felső Magyarország vidé-
keiről , vagy mivel ezek ki voltak már é lve , vagy mivel értesült 
a békea lkudozásokró l , me lyeknek most sí ikerét gondolni lehetett . 
Wal lens te in ú t ra tökél te m a g á t , hogy Mansfeldet csak szemmel 
t a r t j a ; de nem remél t e , hogy üldözhetni fog ja a j ab lonka i úton. 
Mint a k i rá lynak i rá , ö csak tiz t izenkét nappa l későbben érkéz , 
hetnék M o r v á b a , mint Mans fe ld , mert más úton kel lene mennie. 
— De Wallenstein elszánta m a g á t , hogy ha Bethlen a Vágón át 
Pozsony felé a k a r nyomúln i , meg fog vele ütközni megfogyatko-
zott seregével is. Különben kér te a k i r á l y t , nevezzen ha t á rnapo t , 
a meddig táborban kell még l enn i ; mert ha soká így t a r t , serege 
merőben elfogy s emberei különben is demoral isá lva kezdenek lenni. 
Ily viszonyok közt érkezet t Pozsonyba és Bécsbe Bethlen azon 
j e l e n t é s e , hogy követeket kiild oda békea lkudozás ra . Esz te rházy 
november 3-án ké rdé a k i r á ly tó l , szabad-e n e k i ; mint nádornak , 
a követekkel a lkuba bocsátkoznia '? Válaszul más nap azt nyer te , 
ha l lgassa ki őket s tegyen róla j e l e n t é s t , november 5-én pedig fel-
kér i öt Fe rd inánd , a nehéz helyzetben ne szűnjék meg t anácsáva l 
neki segítségül lenni. 
Mire a nádor e felszólítást ve t t e , a lka lmas in t ú tban volt már 
egy ter jedelmes véleménye a helyzetről , mely véleménye nagyobb 
súlyt volt adandó azon fö l t e r j e sz tésnek , melyet a Pozsonyban ülé-
sezett magyar tanács ktilde föl az u ra lkodónak . Esz te rházy kér i a 
k i r á l y t , ne ellenezze , hogy Bethlen követei t ö , mint nádor, fogad-
hassa. Fej teget i a z u t á n , hogy ámbár Bethlen eddig untalan meg-
törte a b é k é t , mit tőle ezentúl is várha tn i , de mivel az ország 
három megyét k ivéve , egészen ki van pusz t í tva , a béke elfoga-
dandó volna a n n á l i n k á h b , mivel a nádor és a m a g y a r tanácsosok 
úgy intézendik a do lgot , hogy a császár tekinté lye a béke á l ta l ne 
csorbul jon. Ehhez járu l , hogy Ferd inánd egyéb tar tományai is any-
nyira ki vannak pusz t í tva , hogy hadseregét nem élelmezhetik? 
melynél nagyobb és szebb külföldi segé lyhada t még nem látott 
ugyan Magyarország, de a véletlen úgy hozta magával , hogy táma-
dóból védekezővé lett s a három ellenségen kivül az élelemhiány 
és az éga l j mos tohasága ál tal könnyen oda j u t h a t , hogy sem ma-
gán nem seg í the t , sem támadó lag nem léphet föl. 
Fe rd inánd ú j r a be leegyeze t t , hogy Eszterházy Bethlen kö-
veteit ha l lgassa m e g , e végre még a kanczel lá r Sennyey Is tvánt 
és Cziráky Mózsest is k ikü ldvén . A fejedelem te l jha ta lmú biztosai ' 
november 8-, vagy 9-én érkeztek Pozsonyba . Wal lens te in novem 
ber 11-én, Bethlen 12-én ad ta ki a rendeletet az ál talános fegyver-
szünetre m i n d a d d i g , míg követei visszatérnek a t áborba . Bethlen 
a törökök nevében is m a g á r a vállal ta a fegyverszünet megtar tásá t . 
Az a lkudozásnak , úgy látszik, ket tős a l ap ja vo l t : egyfelől Bethlen 
terjesztett elő j a v a s l a t o t , melynek pont ja i i smere t l enek , másfelől 
a k i r á ly i aknak is vol tak föltételeik. Mindkét fél szi lárdul ragasz-
kodni kivánt a maga föltételeihez. 
A b é k e a l k u d o z á s , minden nehézség s a fegyvernyugvás meg 
nem ta r tásá t illető félreér tések és szemrehányások e lhár í tása után, 
létrejött . Deczember 20-ika t á j án a biztosok közt már kész volt az 
egyezés. Fe rd inánd tel jes bocsánatot hirdetet t m i n d a z o k n a k , kik 
azon év szeptember l- jétől kezdve a békekötés ig a k á r a Bethlennek 
engedet t hét megyében , a k á r Magyarország többi részében alat tva-
lói közül e lpár tol tak tőle. B e t h l e n i g é r i , hogy a császár bir tokait 
sem maga meg nem t á m a d j a , sem másokka l meg nem t á m a d t a t j a , 
ugyanaz tö r tén jék Ferd inánd részéről is. Bethlen s a j á t területére 
költözik á t s m i n d e n t , a mit e l fog la l t , visszaad. Mansfeldet hadas-
túl magától e lbocsá t ja és ezentúl nem seg í t i , de más részről a né-
met k a t o n á k n a k , a k ik k i v á n a n d j á k , Ferd inánd menevédlevelet 
ad. A b é k e o k m á n y o k kicserélése u tán a Bethlennek élethosszig 
adott hét m e g y e , a bennök fekvő városok , hatóságok , tisztvise-
lők , erősségek kap i tánya i és helyőrségek katonái császári bizto-
sok je lenlé tében esküvel kötelezendik m a g o k a t , hogy soha és 
senkinek rendeletére nem fognak támadó fegyvert Fe rd inánd s utó-
dai e l l en , Erdé ly is mielőbb t a r t andó országgyűlésen hasonló biz-
tosító leveleket adand . Azon nehézségek , melyek előbbi idők bé-
kekötései t á r g y á b a n , időközben , ezen utolsó mozgalom előtt tá-
madtak , ugyanazon eskütéte lkor fognak elintéztetni. Bethlen ki-
eszközl i , hogy a törökök az á l ta lok e h a d j á r a t a la t t elfoglalt Da-
másdot v isszaadják . A foglyok mindkét részről ingyen bocsáttat-
nak e l , a török fogságba esteket pedig a fejedelem szabadí t ja ki . 
A kik Fe rd inánd alattvalói közül Bethlennek esküvel vagy írással 
kötelezték le m a g o k a t , kötelezet tségűk alól o ldoztassanak fel. A 
hét megye továbbá is Bethlen b i r tokában marad . Ha valami ne-
hézség t ámadna a béke v é g r e h a j t á s á b a n , az in téz tessék el béké-
sen. A nikolsburgi és bécsi korábbi szerződések azon p o n t j a i , me-
lyek ezúttal nem mási t ta t tak m e g , érvényesek m a r a d n a k , kivéve 
a 30,000 forint fizetését és a fe jedelemnek á tengedet t végvárakró l 
való gondoskodás t . 
így végződött az 1626-ik évi magyarországi h a d j á r a t , s 
köttetet t meg Pozsonyban a béke. Valamint nem a nádor szemé-
lye volt a háború valódi o k a , mint Bethlen ürügyül a d á , ha-
nem ál ta lános európai tek in te tekből inditá az erdélyi fejede-
lem , úgy nem az e részben való elégtétel okozá a b é k é t , ha-
nem szintén az európai események fordulata . — Bethlent szö-
vetségesei magára h a g y á k . Köve te , Quad M á t y á s , még szep-
temberben is hasztalan szorgalmazá az igér t havonként i pénzse-
gélyt ; az angol k i rá ly Velencze ál ta l a k a r á azt fizettetni, mely pe-
dig szintén nem volt ha j l andó teljesíteni. Még kevésbbé adá meg az 
angol k i rá ly a k iván t 12000 ember segédsereget . A dán kirá ly 
eléggé el volt f o g l a l v a ; az év utolsó felében há t r ányosan harczolt 
Til ly császári hadvezér ellen. A svéd k i rá ly , k i re szintén számí-
tott a f e j ede lem, mitsem lendített ü g y é n ; a ta tá rok beütése Len-
gyelországba meghiúsu l t ; s a j á t török segédhada nemcsak fellá-
zadt volt novemberben , hanem különben is , mint a következő év-
ben magok a törökök m o n d j á k , a török hadsereg a l j a volt s na-
gyon roszúl va la el látva pénzzel s más szükségesekkel . — Minde-
zekhez j á ru l t a téli s anya rú idő beál lása , mely hada i t szintúgy 
megviselte k é t s é g k í v ü l , mint Wallensteinéi t . A h a d j á r a t most is 
félig diplomatiai úton folyt s ebben Esz te rházynak , mint n á d o r n a k , 
mint befolyásos e m b e r n e k , mint a békekötésben egyik te l jhata l 
mú biztosnak s mint a l egkivá lóbb poli t ikai egyéniségnek nagy 
szerepe volt s ké t ségkívül senkinek sem volt nagyobb érdeme a 
békekötés lé t rehozásában, mint neki , a ki még a h a d j á r a t folya" 
mában i s , mint l á t t u k , mindkét részen mérséklő igyekezet t lenni 
s mintegy közbenjáró a ké t szélső és élesen szembeállott fél között. 
El lenfele Bethlen is ú j pé ldákban győződhetet t meg, hogy a nádor, 
bár ellenkező táborban , mindenekfölött h a z á j a és nemzete ügyét 
viseli szivén. — A békekötés t főkép azért siirgeté s valóban legna-
gyobb eredménye is volt , hogy a hazánka t emésztett idegen ha-
(lak k ivonul janak. Ez meg is történt. Mansfeld elbocsátván kato 
n á i t , maga déli i rányba u tazot t , Velenczébe menendő , de útköz-
ben , Dalmát iában k imúl t ; Ernő weimari berezeg magyar földön, 
Turóczban lelte s í r ját még az év vége előtt. Katonáik Sziléziába 
vonultak ki. A törököket haza bocsátá Bethlen s maga is Erdélybe 
vonúlt. Wallenstein maradék hadai Sziléziában és Moldvában telel-
tek ki s a békekötéskor csak a nádor a magyar hadakka l volt téli 
szálláson Nagyszombat és Pozsony között. 
GARÁDY. 
A CHEOPS-GULA TITKAI, 
AZ 1865-IKI FÖLFEDEZÉSEK SZERINT. 
A Níl par t j a in még mindig á l lnak Napóleon dicsőségének 
tanúi. A nagyszerű e m l é k e k , melyek itt egy nemzet s í r j á t j e lö l ik , 
már g y a k r a n köl ték fel az u tódok bámula tá t . Hazá juk fénykorában 
Göröghon, m a j d Róma bölcsei fü rkész ték e földet, hol a geezehi, 
aboos í r , és deskoori p y r a m í d o k , T h e b e , Memphis, s a Denderah 
templom romjai csodás sej te lmeket kel tének a nép n a g y s á g a felől, 
mely azokat a lkotá . Utánok, mint másut t , úgy Egyp tomra is a tu-
da t lanság sötét é je borúit, melyen csak a kincsszomjas a r a b hordák 
dúfó fegyverei vi l lantak olykor á t ; migneni az ú j a b b kor három 
n a g y n e m z e t é n e k , de kivál t Br i t ann iának tudvágyó fiait illeti a 
dicsőség, hogy nap j a inkban ez emlékekről is egymás után foszlik 
le a lepel, mely velők együtt Egyptom rejtélyeit t a k a r á . 
Azonban a temérdek áldozat, az ernyedetlen kuta tás , mely az 
emlékek csak egy f a j á r a , a gú lákra fordít tatott , - - sokáig nem lát-
szott továbbra vezetni azon ál ta lános nézet erősödésénél hogy e 
g ú l á k k i r á l y i t e m e t k e z ő h e 1 y e k ü 1 é p í t t e t t e k . Ez 
óriás a lko tmányokban, melyek a Níl mentében számosan v a n n a k 
elszórva, — bár hány á t fúrás után is rendesen csak egy sírszoba, 
s benne egy sarcophag lett a fá radság ju ta lma , melyekből azonban 
rongált á l lapotokban már nagyobb részint hiányzott a királyi hulla, 
je léül a n n a k , hogy a középkorban fe ldúla t tak . 
Méltán lett tehát á l ta lánossá a fentebbi nézet a gúlák rendel-
tetéséről. Azonban ezelőtt pár évtizeddel a f á radha ta t l an kuta tó 
Col. l loward Vyse megtalá lván a Cheopsféle nagy gúla valódi 
b e j á r a t á t : ha ta lmasan megingott a már ezred éves vélemény, 
midőn Col. Howard Vyse fel tár ta e mü meglepő sa já t sága i t . Azon 
különösnél különösebb mesék, melyek az ókori Íróknál e műemlék 
felöl ker ingnek, azon szokat lan pon tos ság , mely még roncsolt 
á l l apo tában is elömleni látszik e gúlán, — már többekben költött 
nagyszerű se j te lmeket e mü czélja felöl; azonban az eredmény, mi 
a legújabb ku ta tások gyümölcse, még a legvérmesebb reményeke t 
is tú lha ladni látszik. De nézzük előbb magát e re j té lyes alkot 
mányt . 
A Níl b a l p a r t j á n , Kairóval c saknem átellenben fekszik 
G e c z e h nevü fa lucska , r o m m a r a d v á n y a ez is va lamely ösi di 
csőségnek, mely je len leg csak kemenczéiröl híres, mikben a tojá 
sokat mesterségesen keleszti. Ennek közelében áll a gúla-család, 
melynek t a g j a a mi válasz to t tunk. É jszakró l közeledve homok pusz-
tán visz át az út, melyen csak itt-ott küzdenek egyes pálma-bokrok, 
vagy e g y p á r szomorúfűz a ba rá t ság ta l an elemmel. Keletre az itt 
már szétágazó Níl szegi a lá tha tá r t , melyen túl Kairó minaret t je i 
fehérlenek. Az előtérben a homok alatti sz ik laré teg ütögeti fel 
imitt-amott fejét, mígnem azon magas l a t t á emelkedve, melyen a 
gúlák á l lanak, — szélein azon k a t a k o m b á k n a k ád helyet , melyek 
körül a nagymennyiségű kagylók (Nummali tok u. m. Nauta l i s , 
Maramalia, vagy Dent icu la r i s ; ) s a s z e r t e f e h é r l ő e m b e r-
c s o n t o k hangosan je lent ik , hogy a la t tunk egy dús ösv i lágnak , 
s Egyptom v i rágának ket tős s í r ja van. 
Előt tünk a g e e z e h i g ú l á k á l lanak . Jobbra egymás után 
ka j sza sorban vonúl a három óriás, ba l ra pedig a s p h i n x szörny-
feje bámúl undok tekintetével keletre, — mindannyian méltó őrei 
a Níl völgyén mögöltök táborozó n a g y seregnek. 
Ez előőrsök derék vezére az óriás gúla. Ötödfél száz láb 
magas te te jére ( akkora mint a bécsi Sz. Is tván tornya, vagy a Sz. 
Gellértnél 250 lábbal k isebb) 203 sorú lépcsőzet vezet minden ol-
dalon, bár az egykor tűhegyíi orom m á r annyi ra lekopott az úta 
zók puszt í tásai mia t t , hogy je lenleg hét teve kényelmesen le-
fekhet ik r a j t a . Az oldalát a lkotó a l épcsősorok ,— melyek alólról 
csak t ég la ré tegeknek lá tszanak, — közelebbről embernyi magas-
ságú szikla koczkákból á l l anak . Tiz évig száz-százezer ember, 
három havonként felváltva, dolgozott — Herodot tudósí tása szerint, 
csak a kövek ásása , szállítása, és az e végett készült óriás úton, a 
mely hyerogl íphekkel beirt drága csiszolt kövekből épitve, 3050 
láb bosszant 32 láb széles, és 8 0 — 8 5 láb magas volt. M a g á n a k a 
gú lának épitése busz évbe kerül t , a mely idei m u n k a nagyságá t 
képzelhet jük ugyancsak Herodot azon megjegyzéséből , hogy — a 
mint ö még a gúla külső bor i tékán felírva lát ta, — csak a munká-
sok e l lá tására szükséges retek és h a g y m a 2.000,000 f r tba . (1600 
talentum) került . 
Ez a lko tmány , melyet Pl inius a ki rá lyi g a z d a g s á g h iúf i toga-
t á sának nevez, — mint említők, emelkedet t sz ik la ta la jon áll, mely 
előbb hasonlókig óriás munkáva l kis ímítatva, adott helyett a 13.4 
holdnyi alapterületű gúlának , melynek 21 holdnyi felszínét egykor 
tükörs ima fehér márvány lapok bor i ták, miket azonban a ka l i f ák 
palotáik fényeér t l a s sankén t lefosztot tak e szent emlékről. 
De vessünk egy pil lanatot e mysticus mű belsejébe is. Már 
magáná l a be já ra tná l egyikébe ütközünk azon t a l ányoknak , melyek-
kel az épí tményben minden lépten-nyomon ta lá lkozunk. Mint a 
többi gúláknál , úgy ennél is az é jszaki oldal közepén keresnők a 
be já rás t . Az építő, úgy látszik, előre tudta az utódok e gondolatát , a 
mint azt a később megkisér le t t betörések igazol ták i s : — a miért 
az bölcsen oda van téve, hol senki nem gyaui tá , t. i. középpontéi 
rézsút felfelé és oldalt kelet felé. Be l épve , egy 342 láb hosszú 
menetbe érünk , mely 29 foknyi ha j lássa l azon földalatt i szobákba 
vezet, melyek a többi gú lákná l a királyi sarkopl iag befogadására 
szolgáltak, — itt azonban csak a r r a valók, hogy félrevezessék a rabló 
betörőket , azt hitetvén el velők, min tha ez épí tménynek is csak e 
sírszobák biztosí tása volt volna a czélja. 
És hogy mennyire s ikerül t az építőnek ez elámitási szándéka , 
eléggé ki tűnik abból, hogy a régiek egész a IX századik Kr. u. nem 
bí r tak tudomással a gúla többi re j tekéről . E k k o r azonban (Kr. u. 
810) a híres Harun-Al-Rashid, az czeregyéjszakai Al-Mammon fia 
elhatározta , — bármibe kerül jön is, — betörni az ál ta la k incs tá rnak 
gondolt óriás műbe. A valódi be já rás t az emiitett okér t nem találta 
el, számítása szerint középen, de a kel lőpontnál a lább kezdte meg 
a betörést . Az izzasztó m u n k a már he tekig folyt, emberei már lá-
zongani kezdet tek, mivel a kemény mészkövek oly szilárdúl voltak 
egymáshoz illesztve, hogy nagyobb darabok kifeszitésére gondolni 
sem lehetett , hanem csak lassú vésegetésként ha lad t a munka , a 
kemény tömeg pedig engedni még semerre sem aka r t Midőn épen 
már rem'ényt vesztve, fel a k a r t a k hagyni a munkával , — felettök 
egyszerre csak valami zuhanás t h a l l a n a k , mintha egy nagy terem 
bol tha j tása omlott volna be. Ú j r a éledve azonnal a hang ál tal je-
lölt i rány felé n y o m u l n a k , s nemsokára csak egy szűk s ikátorra 
bukkan tak , mely a gúla felső t i tkos termeibe vezet. Mohón rohant 
aztán ezen , m a j d ennek végénél egy különösen épült n a g y t e -
r e m e n á t felfelé a k incsszomjas t ö m e g ; azonban ennek felső 
végénél is csak 5—G fülkeszerü mélyedéke t t a l á l v a , már csalódva 
érezték m a g o k a t , s boszankodni kezdének , midőn átel lenben egy 
37„ lábnyi nyi lás t véve észre, ismét ú j reménynyel ha j lo t t ak meg, 
hogy a 22 láb hosszú meneten á t b ú v j a n a k ; ú j r a egy pompás te-
rem, de a melyből már sehova sincs k i j á r á s , hanem egyik oldalá-
nál gyönyörű porphyr - láda áll üresen ! Képzelhetni az inge 
rül tséget , mit az ügyes Harun csak jósa i azon biz ta tásával csilla-
p í tha to t t , hogy a ké tségkívül ott rej lő kincs helyét holnap bizto-
san ki f og j ák azok muta tn i . Természetesen ez meg is történt . A 
kijelöl t helyen azonban — kü lönös ! — ép annyi kincset ta lá l tak, 
a mennyi t az ásásér t megérdemel tek , s még kü lönösebb! —• épen 
olyan pénzben, minő a k k o r az a rabokná l forgalomban volt. „ í m e ! 
— mond a bölcs vezér az elámúlt tömegnek, — ez is muta t j a , mily 
régi f a j u n k , már e py ramid épí tésekor is ugyanezen pénzünk volt." 
A terem, melyben a csalódás és csalás egymás t k ö v e t t e , az 
u. n. k i r á ly - szoba , a szentek szentélye volt. A s z é p s z ü r k e 
p o r p h y r b ó l k é s z ü l t ü r e s s z e k r é n y , v a g y i s s a r k o -
p h a g v o l t a z o l t á r , m e l y é r t a z e g é s z ni ü é p ü l t . De 
hagy juk ezt most, mig ú j ra v isszatérünk hozzá s folytassuk útunkat 
a mesteri leg épült nagy termen á t visszafelé annak bejára tá ig , 
hol egy új folyosóra t a l á l u n k , mely a ki rá ly szoba alá egy másik 
csinos helyiségbe, az ú. u. k i rá lynői szobába visz, melynél azon-
ban furcsa ellentétül épen a pad lóza t hiányzik. Innen visszatérve 
az idevezető s ikátor fejénél oldalt egy h a r m a d i k menet nyí lására 
a k a d u n k , mely lefelé a s í r szobákba veze tve , valószínűleg azon 
m u n k á s o k n a k szolgált k i j á r a t u l , k ik a felső termekbe vezető be-
j á r á s t az építés bevégeztével be rak ták , s aztán ez ép említett me-
neten előbb a s í rszobákba l e , innen pedig a főbejáraton át jöt-
tek föl. 
E csak futólagos leírás után is t á jékozha tva magunka t a gúla 
belseje felöl, egymás után to lulnak a kérdések : miért ez ? miért 
amaz ? Ki építé, mikor és mi czélból e rej té lyes emléket ? — Kér-
dések, me lyekre feleletet adni oly miinél, melynek múl t j a az őskor 
homályába vész — nem könnyű . T u l a j d o n k é p i történeti ada tok 
helyett csak népmondák m a r a d t a k fen róla. Az egyet len biztosnak 
mondható k i indulás i pont azon kőmíves i jel , mely véletlenül a kö-
vek egyikén m a r a d v a , Cheops v a g y Cephrent je lent , s ez szolgált 
a lapúi e gúla elnevezésének. Hogy azonban a Cheops, vagy más 
olvasás szerint S u p h i s , melyik volt az egyptomi k i rá lyok közül, 
a IV-dik dynast iabel i II. Cheops vagy Clinemu Chufu-e — körül-
belül 4100 évvel ezelőtt, — nem kevésbbé vita t á rgya . 
l íerodot még említi az egyp tomiak á l ta lános gyűlöletét e k i 
rá ly i r á n t , k inek még nevét sem szeret ték k imondani , ép azér t , 
hogy meghiús í t sák e gúla épí tésében szándoká t e k i r á lynak , ki 
„bezára tván a templomokat , s elt i l tván az egyptomi isteni tisztele-
tet, a népet e mii épí tésére ha j t á , melylyel csak s a j á t emlékét a k a r á 
megörökíteni , — hanem e helyet t i nkább a p á s z t o r P b i l i t i s 
után nevezék azt, ki épitése ide jében e kö rnyéken legeltető nyá j a i t . " 
Diodor pedig azt á l l í t j a , hogy a nép ál ta l k ihánya tás tó l fél 
ve, nem temetkezet t e py ramidba építője. 
11a már c mondai ér tékű fe l jegyzéseket betű szerint nem ve-
het jük is, annyi mindenesetre látszik belőlök, hogy e n a g y g ú l a 
v a l a m i o l y j e l e n t é k e n y e s e m é n y n e k k ö s z ö n i l é -
t e i é t , mi az egyptomiak mély gyűlöletét költöt te f e l ; a mi egy-
szersmind azon gyanú t is t á m a s z t j a , hogy e mű ép í t é sének czél ja 
a többi pyramidoké tó l egészen különböző szoka t l anabb vala-
mi volt. 
Azon bámula tos pontosság, melylyel ennek óriás kövei úgy 
vannak összei l lesztve, hogy alig észrevehetők eresztékei , azon — 
hogy úgy szóljunk — mathemat ika i t ö k é l y , mely kivál t a szögle-
tek a lko tásáná l nyi latkozik , anny i ra , hogy most ezredek múlva is 
elméleti számítás u tán t a lá l t a t t ak fel több el temetet t részei, — 
előbb némely tudósokat az új korban is azon gondola t ra vezetet t , , 
hogy a gúla csi l lagászati czélból épü l t , mit nem kevéssé támoga-
tott azon tény, hogy a főbe já rás szöglete épen a sa rkcs i l l agnak fe 
lel meg, úgy hogy azon á t ezt a sirszobából láíni lehet. 
De legújabban a gúla részeinek Col. Howera rd Vyse közlé-
sei után tígyelmesebb vizsgálása, s ezeknek egymáshoz és a földhöz 
való a r á n y á n a k összehasonlí tgatása, azon csaknem hihetetlen ered-
ményre vezetett, hogy „a g e e z e h i n a g y g ú l a e g y o l y t i -
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z e d e s t é r - , s ú l y - é s h ő m é r s é k r e n d s z e r m i n t á -
j á n a k f e n t a r t á s a v é g e t t a l k o t t a t o t t , m e l y n e k 
a l a p j a a f ö l d f o r g á s i t e n g e l y é n e k 1/10.000,000-od 
része, s mely e szerint sokka l fe lü lmúl ja tökéle tességre nézve a 
f ranczia decimalis rendszer t . 
H e k e k y e n B a y , egy, 1863-ban Konstant inápolyban k iadot t 
müvében már ál l í t ja , hogy a „k i r á lykö" (t. i. a szekrény) az első 
py ramid szentélyében, az A r i o n o k által tétetet t oda l e , mint az 
ö m e t r i c a l i s r e n d s z e r ö k m i n t a p é l d á n y a . 
De meg kel l va l lanunk, hogy ily gondolat a Sir Jolin Taylor 
a g y á b a n kele tkezet t legelőször , ki azon tényből indúlván k i , mi-
szerint a bá lvány imádó egyp tomiak egy istentelen szörnyetegnek 
fes ték a nagy gúla ép í tő j é t : — elmésen azt következ te té , hogy 
tehát a n n a k egy más is tenhivönek, ta lán épen monotheis tának 
kellet t l enn i , mit erősít az i s , hogy e z e g é s z g ú l á n n i n c s 
e g y b e t íi h i e r o g 1 i p h , ú g y a z e g y p t o m i i s t e n e k 
i r á n t i t i s z t e l e t n e k s i n c s s e m m i n y o m a , holott a töb-
bi gúlák mind az ellenkezőt mu ta t j ák . 
E gondolat vezette a l ig p á r éve C. P y a z z i S m i t h u ra t , az 
edinburgi skót k i rá ly i cs i l lagda igazga tó já t , az emlék körüli új ku-
t a t á s r a , ki az 1 8 6 5 i k év tavaszán m a g a is elmenvén Egyp tomba 
e v é g e t t , fél évig sátorozott derék nejével , az egyptomi kormány 
védelme alat t , e gúla közvet len szomszédságában, nagyszámú pon-
tos észleleteket, és nagybecsüeknek ismert f ényképeke t gyűj tvén e 
gúla minden részeiről. Mi is részint ezen legú jabb müve, részint 
egy már előbbi m u n k á j a u tán a d j u k a következőket . *) 
Ha — mint már említők , — figyelemmel hasonl í tga t juk ösz-
sze e n a g y gúla részei t , s lá t juk pl . hogy a főbe já rás szöglete 29° 
59' 5 9 " , mi a gyakor la tban lehető legnagyobb pontossággal a d j a 
azon szélességi fokot (30°), mely a la t t e gú la f e k s z i k ; továbbá ha 
l á t juk , hogy szélessége kétszer véve (1527. c láb) a magasságához 
(486. 2 5 láb) a Ludolphi s z á m , n a r á n y á b a n (3 . , 4 ) viszonylik ; 
a k a r a t l a n ú l is egy m a t h e m a t i k a i müvet lá tunk m a g u n k előtt, mely-
nek főpont jáú l több je lek a közepére helyezett köszekrényt mutat-
j á k ki. A szoba, melyben e nevezetes mü vau, egy 97 láb hosszú, 
*) „Life and Work at the Great Pyramid by C. Piazzy Smyth. 3 vol. 
1867. London." e's „Our inheritance in the Great Pyramid. 1864. London." 
17 1. széles, s 19 1. magas szép sínia kövekkel k i rakot t ékes te rem, 
de melynek l'alai m á r tel jesen feketék a t emérdek f ák lya füs t tő l , 
va lamint m a g a a szekrény i s , melynek már szinét sem lehet ki-
venni. E szekrény, melyen semmi nyoma annak , hogy az vala-
ha sa rcophagu l használ ta to t t , v agy l ega lább e czélból készül t vol-
na (de sokka l inkább a többi s a r cophagokná l oly szokat lan nagy 
pon tosságnak) , a l egú jabb angol méret szerint 70.982.4 angol köb-
hüvelyket t a r t a lmaz . E szám megközel í tő leg már régóta tudva 
van , de mindaddig feltűnés nélkül m a r a d t , míg C. P iazz inak azon 
goudolata nem j ö t t , hogy ezt az angol m é r t é k e k k e l hasonl í t sa 
össze. 
Alig lehetett ennél szerencsésebb ötlet. F igye lme legelő-
ször is a már nevénél fogva is gyanús „ q u a r t e r " felé for-
dúlt. Van ugyanis Angl iában egy régi d ivatú búza m é r t é k , az 
úgynevezet t quar ter , mely negyedrészes t je lent . Azt azonban, 
hogy ez minek, mily mér t ékegységnek negyedrésze , je lenleg senki 
sem tudná m e g m o n d a n i , va lamint azt sem , hogy honnan szárma-
zott a z , mivel nincs róla emlékezet h a g y v a , hogy va lak i lá t ta vol 
na e negyedrésznek megfelelő egészet. 11a azonban ez 17.705 an-
gol köbhüvelyk t a r t a lmú quaterböl 4-et összeveszünk, hogy az 
egészet nyer jük , úgy ta lá l juk , hogy ez egésznek 70.983. ( i angol köb-
hüvelyk t a r t a lmúnak kel let t lenni . 
í m e ! a gúlabeli köszekrény 70.982.4 k ö b h ü v e l y k , a qua r t e r 
egésze pedig 70.983. ( j köbhüve lyk vo l t ! — Kinek kell ide ma-
gyaráza t ? — A mi u tán al ig ké te lkedhe tünk e ket tőn : 
1. Hogy a g ú l a b e l i k ö s z e k r é n y a z o n b ú z a m é r -
t é k m i n t a p é l d á n y a v o l t , melynek negyede je len leg is élet-
ben van Angl iában , és hogy e p y r a m i d ennek fen ta r t á sa véget t 
ép í t te te t t ; a mely véleményt ha ta lmasan t á m o g a t j a ez épí tmény 
neve is. Ez ugyan is eredet i leg nem p y r a m i s v o l t , mely a JTVQ-OG 
és unnoa görög szavakból származhatva , va lami tüzmér téke t vagy 
áldozati helyet j e l en t ene , mint sokan vélték, hanem a nvnna-oi = 
búza , és fKTQoa — mértékből lett p y r a m i (1 volt eredeti neve, a 
mely szónak coptus synonimja is búzamér téke t je lent . 
2-or. Hogy az angol-szász mér ték rendszer a gúlábani mér-
tékegységből származott tizes osztás á l t a l ; mivel pedig mint az 
e lőbb inek , úgy az utóbbinak is az angol hüvelyk (0 .002539 metre) 
aza lap ja , mely a föld forgási tengelyének 1/500,000,000-od része : a 
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gúla építésénél használt 2 cub i tos , az az 50 angol hüvelykes mér-
tékegység a föld tengelyének 1/10 000,000-od része. 
Az igy t é r m é r t é k ü 1 szolgáló szekrény azonban valószínű 
leg még súlymérték-mintául is használ ta to t t egyszersmind. Ugyanis 
többféle mondák m a r a d t a k fel e gúlá t i l le tőleg, egy ebben rejlő 
f o r r á s r ó l , vagy ennek a Nílussal csa torna általi összeköttetéséről , 
m a j d arról, hogy ama szekrényben a papok valami nagylevelü vízi 
növényeke t tenyésztet tek. 11a már aztán e mondákból (mivel a Per-
r ing 32 lábra leható fú rása i után csaknem biztosan mondható hogy 
azon csatorna nem létezett) innét k ivon juk a szokás szerint bennök 
rejlő p a r á n y i m a g v a t ; annyi va lónak látszik, hogy c s a k u g y a n volt 
a víznek valami szerepe a gúlában. Ezt t u d v a , mi természetesebb 
mint azon gondolat , hogy a szekrény vízzel megtöltve súlymérték-
egységül is szolgált , ép úgy, mint ezt je lenleg a f ranczia decimalis 
rendszernél lá t juk . Igen ! de erre szükséges volna, hogy azon szoba, 
melyben az ily mér ték minta á l l , bizonyos á l landó hömérsékkel 
b í r j o n , mivel t ud juk , hogy a levegő hövál tozásának el lenál lhat lan 
befolyása van az ily mér tékegységek mintapé ldányai ra s Halt-
j a i n k b a n a legrendkivül ibb gondoskodás sem képes azokat a vál-
tozástól megóvni ,—mint a pár is i és londoni e czélu intézeteknél*) 
lá t juk , úgy hogy c s a k 5 0 é v múlva is tekintélyes hosszabbodás vagy 
rövidülés vehető ra j tok észre. Már pedig az nagy fontosságú le-
vén egy o r szágnak ép úgy tudományossága mint ipa ra és keres-
kedésére nézve , hogy lehessen a haszná la tban levő mér tékeknek 
egy oly vál tozat lan pé ldányá t b í rn i , melylyel biztosan történhes-
sék meg olykor az összehasonl í t ás : — ezért mindent elkövet tek, 
hogy e ezélra a lka lmas ál landó közérdekű helyet t a lá lhassanak . 
Azonban mivel a tudtomra legmélyebb, párisi csil lagda alatt i he-
lyiségben (88 láb) sem sikerül t á l l andóbb hőmérsékü helyet előál-
lítani mint a mely legalább 0 7 R° ot változik évenként , — mél-
tán nem lehetünk ha j l andók feltenni, hogy e föladatot megfej teni a 
pyramis épí tő jének sikerült volna. 
ü e nézzük csak meg közelebbről a gúlát. Mirevaló lehet 
azon re t tenetes k ö h a l m a z , mely ez épí tmény kis üregeit körül 
*) Londonban a Sommerset házban , Parisban a „ Consorvatoire des 
arts et metiersM«ben mikroskopok alatt áll több példánya az ingának és mé-
ternek. 
vebzi. E gúla építője sokkal több építészeti ismeretet árul el, mint 
sem feltehetnök ró la , hogy „ezáltal ama kis szobák biztosítása 
volt a ezé l j a , mivel — mint a tapasztalás m u t a t t a , — emberi erő 
ellen felényi anyagga l is elérhette volna e czélt. Azon hiúság sem 
vezethette, hogy az ő müve legyen a legnagyobb , mivel c nagy 
gúla előbb épült minden egyiptomi pyramidoknál . Miért kellett te-
hát azon óriás vastag f a l , mely seholse vékonyabb a k i r á 1 y-
s z o b a körül 174 lábnál (míg a párisi csak 88 láb) s még e 
mellé a mészkőnek oly messziről hozott f a j á b ó l , mely — mint az 
ú jabb észlelésekből bebizonyúl t ,—a hőváltozás i ránt legkevésbbe 
fogékony anyagok közé t a r toz ik? Mindezekre a feleletet megtalál-
j u k C. Piazzy vizsgálatainak azon eredményében, hogy a király-
szobának, évi középhőmérséke 16 11°, azaz a viz fagy- és forr-
pont ja között V5 öd rész , a mi egész éven át alig 0 2 R°-ot válto-
z i k , s í g y a n a g y g ú l a é p í t ő j é n e k 0 5 K-k a 1 á l l a n-
d ó b b h ő m é r s é k e t s i k e r ű i t e l ő á l l í t a n i m i n t a XIX. 
s z á z a d b a n ! 
E bámulatos ténynél nem kevésbbé meglepő még a z , hogy 
azon kis szobácskák , vagy inkább f ü l k é k t e r ü l e t e , melyek 
e király-szobához vezető (22 láb hosszú) folyosón ál lanak, —(s mik-
nek elsejében egy óriás kő lap szolgált függő a j t ó u l , még ez utolsó 
ponton is elzárni a bejuthatást e szentek szentébe az avatat lannak ;) 
— é p e n 5 '67-ad , mely szám mint tudjuk a föld súlyának a vizé-
hez a rányá t jelenti. Mivel ez üregek látszólag minden más czél 
nélkül, s épen ide a szekrény közelébe vannak helyezve,—nem va-
lószínűtlennek látszik az^n nézet, hogy amaz általok képviselt szám 
azon viszonyra a k a r j a figyelmeztetni a belépőt, melyben a viz áll a 
földhöz, a mi ismét egy ok a mel le t t , hogy a szekrény csakugyan 
vízzel megtöltve súlymértékmintául is használtatott . 
Azonban, ha csakugyan így egy ál landó hőmérsék előállítása 
volt c királyszoba a lkotásában a czél, mirevalók lehettek azon vé-
kony lyukak, melyek éjszak és délfelöl 45° nyi szöglet alatt fú r ják 
át a vastag kőfalat ? Hisz ezeken friss lég jöhetvén be , az meg 
változtat ja a szoba mérsékletét. Ezen ellentét csak látszólagos, mi" 
vei e csövek vas tagsága (4 hüvelyk) elenyészik azok hosszúságá 
hoz k é p e s t , s így eléretik ugyan általok a czél, hogy a király szo-
bában folyvást friss levegő v a n , de a lég mig a 174 láb hosszú 
vékony csövön á té rkez ik , egészen felveszi a kőrétegek hőmérsé-
k é t , s így a szoba mérsék le té re már semmi ha tás sa l uem lehet . És 
ez ismét a mellet t bizonyít , hogy a király-szoba nemcsak a szekrény-
be temetkezök egyszeri megjelenésére volt s zámí tva , m e r t — m i n t a 
többi g ú l á k n á l , — é p e sirszobai rendeltetésével ellenkezett volna 
a szel lőztetés; míg ellenben ha e szekrény mérték-mintául szolgált, 
a r r a hogy ezt többször meg lá toga thassák a t i tokba a v a t o t t a k , — 
k iknek lélegzése és v i lág í tása á l t a l mindannyiszor megromlot t és 
megváltozott volna a k i rá ly-szobában a levegő , — nélkti lözhetlen 
volt a szellőztető készület . 
Ép i ly formán kell é r te lmeznünk azon tüneményt is, hogy míg 
a gú lában minden szobának a szokott 6 fala van, addig a királynői 
szobának ékbemenö tetejével már 7 fal j u t o t t , melyek közöl egyik 
tekinté lyesen nagyobb a több iné l , a mi több hozzájáruló aprósá-
gokka l együt t azt látszik muta tn i , hogy a szoba rendeltetése meg 
már a 7-es rendszernek időegységül i megá l l ap í t á sa volt. Egyéb-
i ránt a k i rá lynői szoba körül még nagy homály ura lkodik . 
H a már most az iz rae l i táknál és több a vidéki népeknél 
használ t mér tékeke t összehasonl í t juk a z o k k a l , melyek a gúla rej-
télyes falai közt s ze repe lnek , nagymérvű hasonla tosságot talá-
lunk a ke t tő között . Azon szent cub i t , melyet Mózes mint „a Je-
hova ál tal megszabot ta t" parancsol a zsidó n é p r e , s a mely a Sa-
lamon temploma építésénél haszná l t a to t t , ugyanaz , melyet a gúla 
épí tője i s m e r t , de a mely ép úgy mint a gú lában jelölt és a zsidók 
ál tal tartott h e t e s i d ő s z á m l á l á s , m a g á b a n E g y p t ó m -
b a n s o h a s e m d i v a t o z o t t . 
Ez vet némi világot m a g á r a e mü építőjére is, Herodot és 
Diodor fenébb idézett megjegyzése ikből kétségkívül világos, hogy 
e mü az egyptomiak ál tal gyűlölt idegen e r ede tű , s habár a „pász-
tor Phi l i t i s" a la t t — „ki u tán szeretik nevezni i n k á b b , " — a l i g ke-
reshe t jük is Mózes t , mégis valami keletről , tán a cs i l l agásza t ked-
velő Cholder vagy Babyllon s íkjairól jö t tnek kell a gú la építését 
valószínűleg tu la jdoní tanunk. 
Bármint légyen azonban , annyi vi lágos már cs'ak az eddi-
giek u tán i s , hogy a gúlá t méltán számítot ták őseink a világ 7 
csodái közé, s mely r eánk nézve megdöbben tő jeléül szolgál azon 
nép magas mivel tségének, mely ezelőtt 4 vagy tán ötödfél ezer évvel 
már ily mtivet a l k o t o t t , s mely tán most ép úgy elvadúlva bo-
lyong Ázsia vagy Afr ika pusztáin mint az Aztekek és Inkák népe 
Amer ikában . Pedig még sok van ám,—min t P iazzy m a g a elismeri , 
— mi je lenleg még megfej thet len e nagyszerű műemlék különössé-
gei k ö z t , a mikhez majd va lamely ik kele t ibb eredetű nép ösmon-
daiban remélhe t jük megtalá lni a kulcsot . 
Végül megeml í t jük még e t á r g y g y a l összefüggöleg azon ne-
vezetes t a lá lmányt i s , mely C. P iazzy ura t az egyptonii forró ho-
mokpusz tában képesi té , hogy a nagy gúláról oly f ényképeke t ve-
hessen , melyek műértők Ítélete szerint szinte minden vá rakozáson 
felüliek. Ezen eszköz egy angol köb hüvelyk nagyságú kis camera-
o b s c u r a , minőt 12-öt is e l ta r tha t az ember egy ú j j á n , s melyeket 
zsebében hordhat egy más hasonló kis készületkével e g y ü t t , mely-
ben a fényképezés re kész lapok lég- és fénymentesen t a r t a t n a k , 
a mikke l az tán oly hir te lenséggel tör ténhet ik a f é n y k é p e z é s , hogy 
pl. egy p i l l ana t ra elbotlott embernek , s repülő só lyomnak C. P iazzy 
ú r n á l elég hü képei t l á t t a m , a mely k é p e k n e g a t i v j a i , jól lehet 
csak egy angol Q vonalnyi miniatűrök , mégis 18 lábnyi nagy í t á s 
mellett is oly tiszta képmás t a d n a k , hogy a gúla mészkövein azok 
l u k a c s a i t , és a ra j tok levő í rásoka t könnyen olvasni lehetett . 
E t a l á lmánya á l t a l , — mely még nincs e l t e r j edve ,—lehe tő 
vé lett oly forróságban is a f é n y k é p e z é s , minő a gú lák honában 
v a n , mi eddig egy európa inak sem s ike rü l t , s mivel e mellé e 
készüle tké t könnyűsége és egyszerűsége az eddigiekhez hasonlít-
ha t l anná tesz i , mél tán nevezhető új t a l á l m á n y n a k , bár túlszerény 
szerzője csak a régi módszer szükségsugal l ta módos í t á sának t a r t j a 
is azt. *) DAPSY L. 
*) Midőn ez érdekes ezikket közöljük, távol van tőlünk Piazzy Smith 
úr fölfedezését egyébnek tartani , mint annyi más föltevés után, egy újabb, 
dc valószinüleg nem utolsó , hypothesisnek a nagy gúla rendeltetéséről. 
S z e r k. 
A 
FRANCZIA KLASSZIKÁI DRÁMÁRÓL. 
N é h á n y vonással rajzolni szándékszom a franczia k lassz ikai 
d r á m a a r anyko rá t . Bocsánatot kell k é r n e m , hogy részeletes és 
k imer í tőbb t anu lmány helyet t csak tö redékes vázlatot nyúj tok s 
mintegy előre lehangolom olvasóim vá rakozásá t és részvétét. De 
ily vázlat sem épen fölösleges i roda lmunkban , hol a f ranczia klasz 
sz ikai d rámáró l oly keveset í r tak s t a lán szempont ja im annyiban 
némi é rdeke t ger jesz the tnek , a mennyiben épen oly távol á l l anak 
a f ranczia k r i t i ka túlzó dicsőí tésétől , mint a németek öntetszö s 
olykor a lap nélkül i szigorától. 
A classicisnuis a köl tészet egyetlen nemében sem gyakorol t 
oly j ó t é k o n y h a t á s t , mint a d rámai költészet terén. Az eposzban, 
l y rában nem szült semmi nagyobbszerüt , l eg inkább csak formaér-
zéket költött f e l , de a d rámai költészet f e j lődésé re , különösen a 
t r a g é d i á é r a , l ényegesen , bensőleg folyt be. Bátran kimondhat-
ni , hogy a classicismus kovásza nélkül m a j d n e m lehetlen lett 
volna kifej lődni a keresztyén t r agéd iának a myster iumokból . E 
benső ha tás k ivá l tkép abban rejlik , hogy a t r ag ikum kiképzését 
elősegítette. A keresz tyén d r á m a i költészetben mindenütt a vígjá-
ték fejlődött előbb s csak azu tán a t r a g é d i a , el lentétben a görög-
g e l , hol a komédia csak követ te a t ragédiát . A keresztyén komé-
dia már fe j lődésben vo l t , midőn ér intkezet t a classicismussal, s 
az életből meríthetve, inkább fe j lődhete t t , mint a t r a g é d i a , mely 
sehogy sem tudot t k ibontakozni a myster iumok szűk és t ragikai t -
lan köréből. A keresztyén komédiának leginkább csak forma te-
kinte tében kel le t t a classicismus i sko lá j ába j á r n i , a t ragédiának 
valami egyébér t is. A görög t ragéd ia könnyebben fejlődhetett , 
mint a ke r e sz tyén , mert a my thosz , melyből kiindult , szoros kap-
csola tban volt a nemzeti mondakörre l . Egy szóval a görög val lás 
nemzeti volt s a h i tmondák a nemzeti tö r téne lemnek úgy szólva ős-
korá t képez ték . A myster iumok t á r g y a á l ta lános v o l t , mint maga 
a keresztyénség s nem volt kapcso la tban a nemzeti mondakörre l . 
A görög h i t m o n d á k b a n , melyek a görög t r agéd ia első t á rgya i t 
szolgál ta t ták, sokka l több volt a t r ag ika i e l e m , mint a bibliai tör-
t éne tekben , a szentek é l e t ébcu , melyek az ö n m e g t a g a d á s t , szen-
vedést és mar tyrságot dicsöi tet ték. A középkor i sp i r i tua l i smus si 
ralom völgyének nézte a fö lde t , a megpróbá l t a t á s szenvedéseinek 
az életet , az igazság ta lanság és bün d iada la inak az emberi esemé 
nyeke t s a ju ta lmat és büntetést egészen a tú lvi lágra helyezte. Ily 
felfogás nem kedvezhetet t a t r ag ikum ki fe j lődésének , mely a té-
vedések és bün nemesisét már e földön fe lmuta t j a . A görög hit-
mondák kérlelbetlen fá tuma , kegyet len nemesise főelemét képez te 
a görög t r agéd iának s folyvást t áp lá l t a fej lődését . A keresztyén szel-
lem fönsége a l k a l m a s a b b volt ugyan egy ú j abb és mélyebb tragi-
kum levegőjét e lőkészí teni , azonban középkor i egyoldalúságából 
a c lass ic ismusnak kellett k i e m e l n i , hogy az emberi é l e te t , a szen-
vedélyek küzdelmét más szemmel tekin tve itt a földön is keresse 
isten kezét azaz az erkölcsi v i lágrend benső kényszerűségét . Va-
lóban a classicismus ér intésére indúl fe j lődésbe mindenüt t a ke-
resztyén d r á m a s kezd t r agéd iává emelkedni . 
E vegyület , e képződés különböző a l aku lá soka t vesz föl, me-
lyek közül legkife jezőbbek a s p a n y o l , angol és f ranczia d ráma . A 
két elsőben a classicismus nem tudott erőt venni a romant ika i ele-
m e k e n , de nagyban elősegítet te fej lödésöket . A f ranczia d r á m á r a 
nemcsak bensöleg h a t o t t , hanem külsőleg i s : tel jes győzelmet vön 
r a j t a s merev rendszerré erősödött. F e l t ű n ő , hogy a k lassz ikai 
rendszer a d r a m a t u r g i á b a n a f rancz iáknál fejlet t ki legélesebben s 
nem az o laszokná l , kik mintegy örökösei vol tak a k lasszikai mi-
vcl tségnek s k i k r e a classicismus ha t á sa nemcsak i rodalmi volt, 
hanem poli t ikai is , mert a ha jdan i Róma n a g y s á g a fölébresztet te 
bennök szé tdarabol t ságok f á j d a l m á t , az idegenek gyűlöletét , I ta-
lia egysége eszméjét , mely visszakövetel te R ó m á t , egy új köz-
t á r sa ság vagy császá rság fővá rosának . E je lenség okait nem épen 
nehéz fölfejteni. Olaszország nagy epikusa Dante romant ikus i rányú 
vo l t , h a t a l m a s szelleme roppant befolyást gyakorol t az olasz iro-
dalom fe j lődésé re ; Olaszország szé tda rabo l t sága , mely nélkülözte 
a központot , szintén akadályozta az ízlés egyoldalú fe j lődésé t , de 
különben is az olaszok leg inkább a v íg já téko t és dalművet kedvel-
ték, mely utóbbi a klasszikai t ragédiából fejlődve, mintegy pótolta 
azt. El lenben Franez iao r szágban nem nagy epikusok v i rágozta t ták 
fel a köl tészete t , hanem nagy d r á m a í r ó k ; a d r á m a volt a költé-
szet legkedvel tebb n e m e , XIV. La jos u d v a r a , a k a d é m i á j a , Páriá-
ban központosított F ranez iaországa fegyelmezte az izlést s a clas-
sicismust tűzte ki eszményül . 
Jodel le (1533—73) volt az első f ranczia költő , ki k lassz ikai 
minták szerint ir ta drámái t . T ragéd iá i között C1 e o p a t r a és D i 
d o a nevezetesbek. Cleopa t ra p ro lóg ja bár durván, de élénken ki-
fejezi a z t , mi később a classicismus egyik fő i r ányává fe j lődöt t : a 
népies megvetését . Jodel le pöröl benne a C o n f r e r e s d c 1 a 
P a s s i ó n t á r s a s á g á v a l , hogy csak a fapapucsos nép számára 
í r j a és j á t szsza színmüveit. 0 magasb színvonalra a k a r emelkedni 
s megpróbá l j a a görög t r agéd ia külsőségeit , szelleme nélkül. Azon-
ban az ú j ság i nge re , az ó-kori történelemből kölcsönzött nevek , 
bizonyos szokat lan ünnepé lyesség , a pa the t ikus ékesszólás k ísér 
letei meglepték a közönséget . Jodel le ba rá t j a i a s iker lelkesülésé-
ben fe la ján lo t t ák neki a görög t ragédia k e c s k e b a k j á t s mondják , 
hogy áldoztak is volna egész pogány módon. E klasszikai külső-
ségek lassanként meghonosodtak a f ranczia színpadon s némi cs i ra 
bensöleg is fejledezni kezdet t . Jodelle-t Garnier ( 1 5 3 4 — 9 0 ) követ-
te, ki a latin d r á m á t vette pé ldányul és Senecából mer í t e t t e lelkc-
siilését. A magán- és párbeszéd sentent iosussága, me ly később a 
f rancz ia classicismus oly jel lemző s a j á t s á g a lön , Garn ie r n kezdő-
dik. Ga rn i e r nemcsak a latin t ragédia u tánzásá t csatol ta a görögé-
h e z , hanem más tekintetben is szélesítette a class icismus körét . 
Hozzá nyúl t a görög és római t á rgyakon k ivü l , a bibliai történe-
tekhez i s , mit Corneille P o l y e u c t e b e n , Racine E s t h e r és 
A t h a 1 i e-ban követet t is. De Garnier sententiosus bölc scsége és 
szabatos verselése nem elégítette ki a közönsége t , mely csclek-
vényt vá r t . l i a r d y (1560—1630) épen ezt igyekezet t ad ni, ki nem 
kötöt te magá t k i zá róan a k lassz ikai m i n t á k h o z , h a n e m egyformán 
fordul t mindenüve, honnan csak kölcsönözhetett . Ir t Jo delle és Gar-
nier szellemében, utánozta az olasz pasz to ra lé t , a s p a n y o l drámát . 
Összevegyí tet te az ó-kori színpad cho rusa i t , d a j k á i t , hirnökeit 
az olasz Pan ta lonna l és a spanyol Matamoreval , de a cselek vényre 
több gondot fordított , mint elődei s némi v isszahatásnak adot t kife-
jezés t a fej lődő klasszikai t r agéd ia d ráma ia t l ansága ellenében. A 
romantieismus egy darab ig még mintegy küzdeni látszik a classi-
cismussal. A szomszéd Spanyolország fe j te t tebb d r á m a i r o d a l m a , 
mely romant ikus i rányú, még folyvást ha tássa l van a f rancz iára , 
annyi ra , hogy a győzelmes elassieismus egy ik h ő s é n e k , Corneille-
nek is első t ragéd iá ján , C i d-en, még némi romant ikus szellemet 
érezhetni. 
A XVII . század közepén és végén teljes győzelmet ül a elas-
sieismus Francz iaországban . E korszak hősei Corneille P é t e r , Ra-
eine J á n o s és Moliére ( Jean Baptis t Poquel in) . Amazok a t ragédiá t 
emelték a tökély m a g a s f o k á r a , emez a vígjá tékot . Corneille 
1606-ben született Rouenben s ugyanot t halt meg 1684-ben. Mint-
egy harminczhárom d r á m á t í r t , melyek között l egneveze tesbek : 
C i d , H o r a c e , C i n n a , P o l y e u c t e . Racine 1639-ben szü-
letett Fe r t é Mi lonban, meghal t 1699-ben Pár i sban . Legneveze 
tesb m ü v e i : A u d r o m a c h e , B r i t a n i c u s , B e r e n i c e , Ba-
j a z e t , I p h i g é n i a , P h a d r a , E s t h e r és A t h a 1 i e . Moliére 
1622. Pá r i sban született , s meghal t ugyanot t 1673-ban, mint színész. 
Moliére a v íg já t ék ma jd minden f a j á b a n tett kísér letet és számos 
kittinö s néhány remek müvet hagyot t há t ra . Nemcsak a f ran 
czia e lass ie ismus, hanem az egész európai köl tészet l egnagyobb 
v ig já ték i ró ja . Főbb m ü v e i : T a r t u f f e , M i s a n t r o p e , F ö s -
v é n y , D a n d i n G y ö r g y , N ő k i s k o l á j a , T u d ó s n ö k , 
K é p z e l t b e t e g . 
E három költő legfőbb képvise lője a f ranczia elassieismus 
nak , mely később mind inkább h a n y a t l o t t , de egész a je len szá-
zadig meg ta r to t t a u ra lmát a f ranczia d r áma i költészetben. E d r á 
mai iskola k izáróan a görög és római d r á m á t tűzte ki eszményül s 
Aris totelesből merí tet te s zabá lya i t , ki t némely részben félre is 
magyarázot t . í g y lett a f ranczia d r ama tu rg i ában szigorú és á thág-
ha t l an szabá ly lyá a három egység e l v e , a c s e l e k v é n y , h e l y 
és i d ő egységéé. A f ranczia elassieismus a cse lekvényegységet 
ma jdnem a görög d r á m á k értelmében vesz i , melyeknek cselek-
vénye nagyon egyszerű volt. A bonyolúl tabb cselekvényt nem 
ta r t j a megegyeztethetőnek a cse lekvényegységgel s k i zá r j a a 
romant ic ismusnak mind g a z d a g s á g á t , mind vál tozatosságát . A 
f ranczia klasszikai d r áma kevés személylyel a legegyenesebb vo-
nalban siet czélra s bizonyos ünnepélyes m a g a s stylt követel s in-
nen egyszerűségében néha szegény, e g y h a n g ú , és szabályos ünne-
pélyessége bele bele esik a hideg pompába . Az idö egységének 
elve Aristoteles félreér tésén a l a p ú i , ki c sak annyit mond , hogy jó, 
ha a d r á m a hajnal tó l a lkonyig l e fo ly , de azt tanácskép mondja s 
nem ál l í t ja f e l , mint szigorú szabályt . A görög d rámaí rók müvei-
ben nem is t a lá lha tn i e szabály igazolását . A d ráma f o l y , dc nem 
tud juk egy vagy két nap alat t folyt-e le. A köl tök á l ta lában nem 
jelölik meg az i dő t , bár némely d r á m a cselekvénye lefolyásának 
idejét okoskodás ú t j án több n a p r a is tehetni. Pé ldáu l Szophoklész 
„ T r a c h i n i n ő k " czimíi t r agéd iá jában a Thessal iából Eubo-
ea já ig te r jedő tengert háromszor ha józzák be a s zemé lyek , mi ba-
josan eshetett meg egy nap alat t . Azonban Szophoklész nem jelöl 
meg se n a p o t , se ó r á t ; a cselekvény a nélkül foly l e , hogy az 
időt va lak i emlegetné. Az igaz , hogy számos görög t ragédia egy 
nap a la t t foly l e , de a görög d r á m á n a k föelve úgy látszik az volt, 
hogy az idő mennyiségéről ne t á jékozza hal lgatói t . 
A he lyegységről épen hal lga t Aristoteles s vannak oly görög 
d r á m á k , melyekben változik a szín. Azonban azon körülményből , 
hogy a legtöbb görög d r á m á b a n nem változik a s z ín , azt követ 
keztet ték a f rancz ia k lassz ikusok , hogy az egyik föltétele a tö-
ké lynek s mint á t hágha t l an szabá ly t a lap í to t ták meg. Hogy a gö-
rög t ragédia az idő fo lyamát nem jelölte m e g , többnyire egy he 
lyen tö r t én t , az nagyobb részt némely külső körülményből folyt-
A görög dráma nem oszlott fe lvonásokra s a nyugpontokat a 
chorus töltötte b e , mely közbeszólásával folyvást k isér te a cse-
lekvényt . A chorus á l landósága maga után vonta a hely ál landó-
s á g á t , de a görög t r agéd iák különben is csak néhány je lenetből 
ál lot tak s a kifej lődés előtti úgynevezet t pathosz j e l ene tek re fektet 
ték a fősúlyt, s igy erőltetés nélkül lehetett egy helyre öszpontositani 
a t ragédia személyeit . Másfelöl a görög t ragédia i rók tr i lógiákat 
í rván s az egymásból folyó há rmas da rab te r jede lmére nézve nem 
levén több egy mai d r á m á n á l , könnyebben mellőzhette az idö fo-
lyama megjelölését s a hely vál tozását egy-egy részben , miután 
a második rész már más helyt tö r t énhe te t t , és hosszú idö választ-
ha t t a el az elsőtől. A franczia klasszikusok elvetvén a chorust , nem 
írván tri lógiát s á l t a l ában sz ínpad jok más a lka tú levén , nem volt 
s zükséges , hogy külsőségeiben is u tánozzák a görög t r agéd iáka t . 
Az idö és hely egysége j á r m á b a ha j tván f e jőke t , kénytelenek vol-
tak lemondani sok a lka lmas tá rgyról , vagy a mit feldolgoztak, nem 
egyszer erőltetni k e l l e t t , hogy egy nap a la t t s egy kelyen történ-
hessék. E szabály leginkább a t r a g é d i á r a volt k á r t é k o n y befolyás-
sal , a v íg já ték kevesbbé érezte, mert t á rgya i i nkább megtűrhet ték . 
Azonban a f rancz ia classicismus nemcsak e szabályokon ala-
púit. A görög t r agéd iák u tánzása mind inkább kiemel te a f ranczia 
d r á m á t a romant ikus elemekből . A romant ic ismus nemzeti hagyo-
mányokbó l merí te t te l eg inkább t á r g y a i t ; a classicismus megve-
tette hazá ja tör ténetét s az ó-korba, távol v i lágrészekbe menekül t . 
A t r agéd ja fönségét nemcsak a régiségben k e r e s t e , hanem kizá-
róan az ó-kori régiségben. Amazt indoko lha tn i , mert a régmúlt , 
ban már m a g á b a n föuség rej l ik , az idő fönsége s i nkább engedi 
nagyi tni a körvonaloka t , mint a j e l e n , de emez ismét oly cgyolda 
l u s á g , mely még szűkebbé tette a c lass ic ismusnak különben is 
szűk körét . Előszeretet te l viseltetett a görög és római mondákhoz, 
tör ténetekhez s legfel jebb csak az ó-kor ba rba r k i rá lya iér t és héber 
mondáiér t tett néha kivétel t . Corneille és Rac ine hazá jok történe-
téből egyetlen t ragédiá t sem ír tak s e l fordul tak a nemzeti mondák 
tói, melyek az epikai és d rámai költészet legmélyebb for rása i . Csak 
a v íg já ték vette t á rgya i t a f ranczia é le tbő l , mert a jelennel levén 
kénytelen foglalkozni, nem mellőzhette nemzetét . Innen v a u , hogy 
a franczia k lassz ikai v íg já ték már t á r g y a i n á l fogva sokkal nemze-
t ibb , mint a t r a g é d i a , más tekinte tben is szabadabb mozgású és 
kevésbbé egyoldalú. A f rancz ia k lassz ika i t ragédia t á rgya iban 
még bizonyos ál lami és t á r sada lmi ranghoz is kötöt te magát . Fő-
személyei csak k i rá lyok és k i r á l y n ő k , berezegek és herczegnők, 
vezérek és hősök lehet tek s a lábbszál lani nem tar to t ta megegyez-
tethetönek a t r agéd ia fenségével . Annyi i g a z , hogy az állani és 
t á r sada lom legmagasb köreiben a szenvedély kor lá t l anabbúl uyi-
la tkozhat ik s a tévedés és bűn megrázóbb katasz t rófot idézhet elő, 
s mindig fogékonyabbak vagyunk az oly emberek szerencsét lensége 
i r á n t , k ike t szenvedélyök magas polczról buk ta t l e , mi r i t káb 
ban , ma jdnem kivételesen tö r ténvén , emeli a t r agéd ia fönségét. 
De ezt kizáró szabály lyá emelni oly egyo lda lú ság , mely megint 
egy csoport tárgytól fosztotta meg a t ragédiaköl töket . Nem a r a n g 
költi fel a t r ag ika i részvéte t , hanem a tehetség és szenvedély ereje 
és S h a k s p e a r e megmuta t ta Othello- s Romeo és Jú l i ában , hogy a 
k i rá ly i méltóságon és berezegi rangon alul is megta lá lha tn i a tra-
gédia anyagá t . E szabály egyéb i rán t i nkább Kacinetöl szá rmaz ik , 
mint Cornei l le töl , ki a lan t ibb körből úgynevezet t d rámát is irt s 
ezek e g y i k é n e k , Don S a n e h e n a k előszavában azt f e j t ege t i , hogy 
a mi sorsunkbel i emberek szerencsét lenségének erősben kel lene 
hatni r e á n k , mint az u r a l k o d ó k é i n a k , melyek leg inkább kivéte-
lességöknél fogva érdekelnek. Oly nemű eszmék, minők a Diderot-
é i , k i később a polgár i t r agéd iá t kezdeményezte s k inek nyomán 
indult Less ing és Schiller. 
A f ranczia c lass ic ismus nemcsak t á r g y b a n , hanem feldolgo-
zási módban is el lentéte volt a romant ic i smusnak . Kivált a szen-
vedély és j e l l emra jzban vehetni ezt észre. K ö l t ő i k e t a görög drá-
ma t anu lmánya itt is félrevezette. Erős érzéket költött fel bennök 
a nagy szenvedélyek r a j z a i r á n t , de egyszersmind oly módhoz 
szok ta t t a ő k e t , melyre a görög t r a g i k u s o k a t sz inpadjok a lka ta és 
színészetök szokásai kénysze r í t e t t ék , de a mely alól az ú j a b b 
sz inpad és színészet, mindenki t feloldoz. E l fogadot t vélemény, hogy 
a görög éposz és d r á m a csak typusoka t rajzol s nem egyéneke t . 
Nem t a g a d h a t n i , hogy ez ál l í tás a l a p o s , de hogy Homér és Szo-
phoklész je l lemra jza i nem épen egy t e rmésze tűek , az szintén nem 
a l ap nélkül i vélemény. Homérban van v a l a m i , a mi a typuszból 
az egyén felé haj l ik s typusza i is é le t t e l j esebbek , mint a t r ag ikus 
köl tőké . Ez természetes köve tkezménye volt a görög színész álar-
czának , hangcsövének és kot l iurnuszának. Az arcz és t ag j á t ék el-
veszvén, a szavala t reci tat iv énekléssé válván, a költő a legáltalá-
nosb typ ikus r a j z r a volt kénysze r í t ve , különben nem hathato t t . 
A f ranczia classicismus e légséges ok nélkül átvet te a j e l l emra jz e 
m ó d j á t , de nem a naiv és erőtel jes népiesből t áp lá lkozo t t , mint 
a g ö r ö g , hanem az udvari s zabá ly sze rű -é s i l lemesböl , mely a 
bensöséget e legant iával kor lá tozta , a szenvedélyt szónoklathoz 
szok ta t t a s természetes ny i la tkoza ta i t a styl szépségével a k a r t a 
pótolni. A f ranczia klasszikai t ragédia a legtöbbször nem any-
ny i ra az embert ra jzol ja szenvedélyeivel , mint inkább csak mago-
k a t a szenvedélyeket . Ez a f ranczia classicismus legfőbb ba ja . 
Az , hogy tá rgyai ró l letörölte a kor, hely és nemzetiség bélyegét , 
csekélyebb b a j és többé-kevésbbé közös m a j d minden t rag ika i köl-
tővel , s ha itt feltűnőbb, annak oka egy részt a t á rgyakban , más 
részt a f ranczia viszonyokban rej l ik . A költő nem léphet ki egé-
szen ko ra és nemzete köréből s ha ki léphetne, elvesztené ha t á sa 
j ó részét. Nemzeti t á r g y a k b a n minden költő hűbb a k o r h o z , mert 
a jelent annyi concret j e lenség köti össze a mú l t t a l , hogy kön-
nyen megtermékenyí t i a phan tas iá t . S h a k s p e a r e , ha az angol 
mondákból vagy történetből ir, mindig hűbb a k o r h o z , min tha ide-
genből veszi tá rgyai t . A f ranczia classicismus elfordulván a nem-
zeti t á r g y a k t ó l , e kapcsolatot nélkülözte s mind inkább az ál talá-
nosba sülyedt . Shakspea re ó-kori személyei sem hűk a ko rhoz ; 
római a r i s tok ra t i á j án és népén meg lehet érezni az angolságot . De 
az angol le nem t iprot t a r i s tocra t ia i nkább hasonlí tot t a rómaihoz, 
mint a f r a n c z i a , melynek csak czimei és előjogai v o l t a k , de más-
kép megtörve és mega lázva a király udvaroncz sergévé változott. 
S h a k s p e a r e már ezért is hívebben festhet te Kómát. De másfelöl 
Shakspea re közönsége egy egész nemzet volt, a f rancz ia klasszi-
kusoké egy udv;*r; S h a k s p e a r e a népiesből t áp lá lkozo t t , mely 
minden időben szélesebb k ö r ű , mint egy kiválasztot t kör szel-
leme. A német k r i t ikusok soka t gúnyolódnak Corneillc és Ra-
cine görög és római hőse ive l , k ik igen hasonl í t anak a versaill i 
udvar herczegei- és herczegnöihez. Valóban Andromache és Iler-
mione keresztyén f ranczia h e r c z e g n ö k , de va jon Goethe lphige-
niá ja egyéb-e keresztyén német l e á n y n á l ? Vajon szükséges e, hogy 
a t ragédia személyei kielégítsék a történelmi ku t a tók és régiség-
búvárok minden követelését ? Mindennek nem sok köze a drá-
mai emotióval. 
De bármi ly félszegek legyenek a f rancz ia k lassz ika i d r á m a né-
mely elvei és szabályai , mindamel le t t e kor lá tok közöt t ki tűnő, sőt 
egynehány remekmüvet hagyot t hát ra . D r á m a i erős összeütközések 
ra jza i ezek t iszta t r ag ika i vagy komika i a lapon s bámúlatos tech-
n ika kísére tében. A fenköl tség szelleme lebeg r a j t o k s nagy gon-
dolatok tárházai . E tekinte tben mindig é rdemesek a t anu lmányra , 
sőt más szempontból is sok t anu l ság rej l ik bennök szemben a f ran-
czia romanticismussal . A franczia classicismus csak a t r agéd iá t és 
komédiá t mívelte s mellőzte a drámai k ö z é p n e m e k e t ; később épen 
a középnemek jöt tek leg inkább d iva tba s m a m á r a l ig í rnak valódi 
t r agéd iá t F rancz i ao r szágban . Az idő és he lyegység i g á j a elvette-
tett ugyan , de a s z a b a d s á g nagy tú l ságokra vetemedett s vau elég 
f ranczia d r á m a , mely ötven év alat t tör ténik , három országban, 
sőt vi lágrészben. A nagyon is szűk ideal ismust nagyon is t ág rea-
lismus vál tot ta fel s az igen is egyszerű cselek vényt nagyon is bo-
nyolúlt, tele színpadi csinynyel. A szónoklat eltűnt, de helyette az 
útezák nyelve kapot t lábra. A régiség és rang kor lá t ja összetört, 
de a törvényszéki terem és börtönök t i tkainak egész ra ja lepte el 
a színpadot. 
Racine nagyobb t ragikai kö l tő , mint Corneil le , de Corneille 
tu la jdonkép a f ranezia t ragédia mega lap í tó ja , s az ö vállain emel-
kedik Racine. Midőn Corneille föllépett a franezia drámai költé-
szet nem volt egyéb, mint a régi görög, az ú j olasz és spanyol drá-
ma keveréke, jellemek és szenvedélyek ra jza nélkül. Corneille mű-
vészetté emelte mind külső- mind belsőleg. „C id" - j éve l először 
kisérlette meg a t ragédiának művészibb formát adni. M e n t e u r 
v íg já tékáva l szintén a lap já t vetette meg a f ranezia v íg já téknak s 
egyengette Moliére ú t já t . Az úgynevezett d rámára vagy nézöjá-
t é k r a , melyet akkor t rag ikomédiának neveztek, N i c o m é d e és 
D o n S a n e b e darabjaival ő nyújtott először művészibb mintát. 
Egyszersmind a franezia drámai nyelvnek is megalapítója. C i d, 
P o l y e u e t e , C i n n a , H o r a c e czimü tragédiái legjobb müvei, 
mint a melyekben a je l lemek a lko t j ák a helyzeteket, mig a töb 
biekben a helyzetek ura lkodnak a jel lemeken. Corneille tanúlta 
és utánozta a r ég ieke t , de a három egység szabályai t inkább csak 
tisztelte mint szerette. Cidben még nem ta r t j a meg a hely egysé 
gét. A spanyol d ráma ha tása alól még nem tudta magát egészen 
kivonni. Lope de Vega drámáiból átvette a hatásos helyzetek iránti 
előszeretetet a je l lemek k á r á r a , mivel aztán megrontá tehetségét. 
Corneille kedveli a heroismust , az erkölcsi hősiességet rajzolni 
mind férfi mind nőszemélyeiben, k ik inkább bámulatot keltenek a 
nézőben, mint megindúlást. Férliai fé l is tenek, női hősök. Ezért 
mondotta La Bruyé re : „Corneille úgy festi az embereket, a minők 
nek kellene lenniök. Több van bennök olyan , a mit bámulhatni , 
mint a mit utánozhatni ." A nagy eszmék, dolgok és emberek iránti 
előszeretetet a franezia szellemből merítette s költőivé emelve visz 
szalehelte nemzetére. Bizonyos római erényt h i rde t , keresztyén 
szellemmel vegyítve, f ranezia finom formák a l a t t : az önmegtaga 
d á s , a becsület és hazaszeretet szenvedélyeit, szemben a sziv más 
szenvedélyeivel. Ez népszerűségének egyik fő forrása. Corneille 
ha tása sokkal nagyobb volt nemzetére, mint egyelőre látszik. A 
nagy forradalomban , a pár tok küzdelmei , a vallás, hazaszeretet, 
szabadság, nemzeti becsület őrjöngő önfeláldozásai közepett, a szó-
széken , a vérpadon , az ágyúk z a j á b a n mindenüt t megérezhetni 
Corneille szellemét. Méltán k iá l t fel egy f ranczia kr i t ikus Corneille-
röl s zó lva : „Mi a hősiesség bálványzói vagyunk [s nyomora ink ör-
vényében is tapsolunk a n n a k , ki nagy szerepet j á t s z a t velünk a 
vi lág színpadán, s megnyeri nekünk az emberiség tapsá t . Isten 
ne ad ja , hogy a hősiesség iránti babonás le lkesülésünk k i a p a d j o n . 
Ez le lkünk aczé l rugó ja ; ez a d j a vissza nekünk mindig a dicsősé-
ges békét s a tiszteletes nyuga lma t . Isten ne engedje , hogy a n a g y 
Corneille va laha népszerűt len legyen sz ínpadunkon , mert az n a p 
megszűnnénk nagy nemzet lenni ." 
Azonban Corneillenek a hősies i ránt i előszeretete akadá lyoz-
za őt a b b a n , hogy valódi t r ag ika i köl tő legyen, s m ü v e i n e k végha-
tása t rag ika i erős fe l indulás t kel tsen fel bennünk. Majd mind ig a 
köte lesség és szenvedély közti küzdelmeket fes t i , mi a t r a g i k u m 
egyik legfőbb forrása , de személyei a legtöbbször hősiesebbek, mint-
sem szenvedélyeik mar ta léka i s így valódi t rag ika i a lakok legyenek. 
Mily szép mű C i d , mily d ráma i erős összeütközések között foly le. 
De mi a végha tás ? Rodrigo is Chiméne is hü marad kötelességéhez, 
szerelmük ellenére legyőzik szenvedélyüket . Vér vá lasz t ja el őket 
egymástól , Chiméne a t y j a vére, melyet Rodrigo ontott ki a t y j a be-
csületéért . Nem lesznek ugyan egymáséi , de a köl tő sejteti , hogy 
később boldogulni fognak. Fé l te t tük ő k e t , de már nem s a j n á l j u k , 
meg nem s i r a tha t juk s csak félig örülünk bo ldogságuknak . Ez 
nem t rag ika i h a t á s s valóban senki sincs a köl tők között , ki a t ra-
gikai erős összeütközéseknek több tap in ta t ta l tudna j ó r a fej lést 
a d n i , mint Corneille. De ez nem az igazi t r agéd ia . A közönség 
minden bámula t a mel le t t is érezte ez t , mi később némi visszaha-
tást idézett elő s ezért fogad ta a mind já r t Corneille s ikerei u tán 
föllépő Quinault nak müveit meg nem érdemelt tapssal , mert felin-
dulás u tán esengett , s ha Quinault nem is ha to t ta meg t r ag ika i l ag , 
l ega lább elérzékenyitet te . Végre föllépett az a k ö l t ő , ki valóban 
t rag ika ivá tet te a f ranczia t ragédiá t . S itt kezdődik Racine pá-
lyája . 
Racine is nagyrészt a kötelesség és szenvedély összeütközé-
seit ra jzol ja , mint Corneille, de hőseivel nem győzeti le szenvedélyei-
ket, hanem m a r t a l é k a i k k á teszi, ezért müveinek ha t á sa t r ag ika ibb . 
Neki nem a hős iesség , hanem a szenvedélyek i ránt van előszere 
tete, s így nemcsak t r a g i k a i b b , hanem a szenvedélyeket is élén-
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kehben rajzolja, különösen a nöi szenvedélyek ra jzában mester. Cor-
neille legszebb szerepei azok, kik szenvedélyöket feláldozzák a köte-
lességnek. Mindnyájan bösök, kiket a költő erős összeütközések küz-
delmei közé helyezett, de ők erösbek helyzetüknél s győzedelmesked-
nek ra j tok. Chiméne ésRodrigo feláldozzák szerelmöket részint a szü-
lői kegyeletnek, részint a becsületnek. Paul ina szeretiSeverust, de hü 
marad Polyeuctehöz, Augustus többre becsüli a kegyelmet a törvé-
nyes boszúuál , Horatius feláldozza nőtestvérét hazájáér t . Raciue 
neui hősöket rajzol , hanem szenvedélyes embereket, kik nem tud-
j á k legyőzni szenvedélyöket s örvényébe sodortatnak. Phaedra , 
Roxane, Athalie, Hermione, Ores tes , Pyr rhus mind ilyenek. Látni 
való, hogy Raciue t rag ikuma sokkal erősb s rokonabb a Szofoklész 
és Shakspeare t ragikumával . A moralista ugyanazt mondha t j a : 
Corneille a r ra ad pé ldá t , hogy milyen legyen az ember ; Raciue, 
hogy mitől őrizkedjék s így a hatás egyenlő becsií. Az erkölcsi 
hatást megengedhe tn i , de nem a t ragikai t . A morál csak úgy ré-
sze a t ragédiának , ha a félelem és a szánalom költészetté olvasztja. 
A hősies, a szenvedély legyőzése bámula t ra indí t ja a szivet , de 
sem félelemre, sem szánalomra. Az érdemetlen szenvedés szánal-
mat költ f e l , de haragot és elkeseredést az igazságtalanság ellen, 
s így a legkellemetlenebb érzést. Az oly szenvedés, melyet szenve-
dély és tévedés idéznek föl az emberre, mindig tiszta szánalmat 
kelt f ö l , melyet nem zavar meg se bámulat , se keserűség. Ez a 
tragikai érzés. Krisztus, midőn a tévedök-, bűnösök- és szenvedők-
höz vonzódott, a legemberibb indulatnak hódolt, u g y a n a n n a k , mi 
a t ragikum forrása . Corneille ezt kevéssé é r t i , Racinenek ebben 
rej l ik legfőbb ereje. Corneilleben némi epikai szellem lappang, 
Racine egészen drámai . Corneille kevésbbé doctrinaire s nem épen 
merev k lassz ikus ; Raciue doctrinaire, merev s a classicismusnak 
szigorú törvényhozója , de egyszersmind ő az, ki a tragikumot a 
francziáknál először képezte ki a maga teljes erejében. Corneille 
a franczia művészi t ragédia kezdeményezője, Racine tökély esi tő je ; 
Corneille termékenyebb, de egyenet lenebb; Racine kevesebbet irt, 
de kivéve if júkori kísérleteit majd minden müvében a költői ma-
gasság egyenlő fokán talál juk. 
De mindkettőt felülmúlja a franczia classicismus harmadik 
hőse, Moliére, ö legnagyobb az újkori vígjátékköl tök közöt t , sőt az 
ú jkor i komédiának épen úgy képviselője , mint Shakspeare a tra-
gédiának. A három egység elvét u is híven köve t i , mint t r ag ikus 
t á r s a i , de kevesebb h á t r á n y k í sé re tében ; ö is inkább t y p u s o k a t 
r a j zo l , mint e g y é n e k e t , de je l lemei mégis mintegy közép a l a k o k 
a typus és egyén közöt t . Tá rgya i t nagy részt a f ranczia életből 
vévén s k o r a , sőt az egész európai t á r sada lmi élet hibáit ostoroz-
v á n , sokka l nemzetibb , s mégis szélesb k ö r ű , mint t rag ikus tár-
sai. Shakspea re v íg já t éka iban a személyek e g y é n i b b e k , eleve-
n e b b e k , de szerkezetre nézve há t r ább á l l a n a k , mint Moliére da-
rabja i . E mellett S h a k s p e a r e v íg já téka i m a j d mind vagy bohóza-
tok vagy lega lább h a j l a n a k a bohózat felé. Moliére is irt bohóza-
t o k a t , sőt azzal kezd te p á l y á j á t , de aztán mind inkább emelke. 
dett a fensö komikum felé. Egyet len ú jabbkor i költő s i nc s , ki 
oly valódi és mély k o m i k u m a l ap ján építi föl müveit , mint Moliére 
Komika i conceptiói épen oly t anu lmány t é rdemelnek , mind Shaks-
pea re t r ag ikuma. A v íg já ték- í rók h a m a r á b b e lavulnak , mint a tra-
g ikusok. Hogy Moliére nem avult e l , a n n a k oka l eg inkább ama 
bámulatos művészetben r e j l i k , mely az idő szerint ibe á l ta lános ér-
deket tudott ön ten i , mely e g y k é p ismervén a szív és színpad tit-
ka i t , a ha tás belső és külső eszközeit szerencsésen egyesí tet te . 
Moliére föllépte előtt a f ranczia v íg já ték nem volt egyéb, 
mint durva keveréke a k la s sz ika i , olasz és spanyol v íg já ték remi-
niscent iáiuak. La r ivay Péter volt az e l ső , ki a XVI. század végén 
némi je l lemzésre t ö r ekede t t , s k inek Fösvényéből Moliére is köl-
csönzött e g y p á r vonást . Ál ta lában a f ranczia koméd ia első kisér-
etei bizonyos nevetséges helyzetek összefüzései vol tak j e l l emek 
né lkü l , a természetes komikum helyét a tú lha j to t t , természet ien 
vagy képzelt b i to ro l t a , személyek helyett bizonyos hivatalok és 
ál lások typusai szerepe l tek , minők o rvos , k a p i t á n y , b í ró , szol-
g a , a cselekvény valószínűsége épen nem tar ta tot t szükségesnek s 
alig volt némi szorosb kapcso l a t a a j e l lemekkel . A cse lekvény tár-
gya rendesen görög és latin, ma jd spanyol v íg já tékokbó l vétetett , 
a bohózatos elem p e d i g , mely legfőbb fűszerét képez te a f ranczia 
v í g j á t é k n a k , az olasz bohózatokból , de némely j e lek már a r r a 
m u t a t t a k , hogy a v íg já ték fej lésnek indul. A f ranczia könnyedség 
és elmésség némi jelei a durva kísér le tekben is muta tkoz tak . 
Némely czélzások a napi eseményekre előre h i rde t t ék , hogy 
a v íg já t ék törekszik szorosb kapcso la tba jőni a je len élettel. 
A bohózatos elem torzi tásaiban már meg lehetett ismerni az 
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emberi élet r a j z á n a k egy-egy igaz vonását . Corneille föllépte kü-
lönösen elősegítette a komédia fej lődését és egyenget te Moliére út-
j á t . Igaz ugyan , hogy Corneil le csak azt tet te a mit Hardy t. i. spa-
nyol d r á m á k a t és v íg já t ékoka t ültetett á t a f ranczia fö ldbe , de 
mind c se l ekvény , mind j e l l emzés , mind dictio tekintetében egy 
fej lődési fokka l egyszersmind fel jebb emelte mindeniket . Corneille 
M e 1 i t e s még i n k á b b M e n t e u r czímti v íg já t ékában helyenként 
megta lá lha tn i a koméd iának azt a szép nyelvét, melyet Moliére tö-
kélyesí te t t . A helyzetek és je l lemek r a j zában i s , bár nem lehet si-
ke rü l tnek m o n d a n i , oly nemű törekvés t lehet ész revenni , mely 
Moliére fölléptét mintegy jelenti . 
Moliére bohóza tokkal l ép ; t t föl, ez volt a ko rnak legkedve-
sebb v í g j á t é k a , s valóban e müvek képezték az akkor i v íg já ték-
nak legeredet ibb s legegészségesebb nemét . De a M e n t e u r elö-
ada t á sa u tán Moliér^. is egy fokkal fe l jebb törekedet t s a 
L ' E t o u r d i t í r t a , melyet nemsoká ra a D é p i t a m o u r e u x , 
P r e c i e u s e s r i d i c u 1 e s , S g a n a r e 11 e követtek. Ezek töb-
bek , mint bohóza tok , itt már a he lyze t , az intr igue a f ő , de a 
je l lemrajz sincs e lhanyagolva sőt, már a f ranczia tá rsada lom 
ra jza is helyet foglal bennök. Innen a je l lem és erkölcsra jz ko 
médiára eme lkede t t : a L' E c o 1 e d e s F e m m e s (a Nők isko-
lá ja ) L ' E c o l e d e s M a r i s (a f é r j ek i skolá ja) L ' A v a r (a 
Fösvény) D a n d i n G y ö r g y oly v íg já tékok , melyekben a cse-
lekvény a je lemmel szoros kapcso la tban áll. Innen egy lépés volt 
az úgynevezett fensö k o m é d i á i g , mely tisztán a Moliére teremt-
ménye s mely nembeli müvei e következők : L e M i s a n t h r o p e 
(Az embergyűlölő) , T a r t u f f e , L e s f e m m e s s a v a n t e s (A 
tudós asszonyok) . Mit ér te t t Moliére a m a g a s komédia neve a l a t t ? 
Az élet bübb k é p é t , mint a minő a közönséges v í g j á t é k o k é , oly 
v í g j á t é k o t , mely kerüli a v íg já ték szokott fogása i t , színpadi csi-
u y e i t , megveti a véletlen és fé lreér tés k o m i k u m á t , hol mindent, 
természetes ok kikerülhet len következményt idéz elö , hol az ese-
mények valamivel komolyabbak , de a t á rgya lás vidám, mely nem 
idéz elő nagy kacza j t csak mosoly t , úgyszólva a lélek mosolyát . 
Moliére költői nagyságá t e g y a r á n t t anús í t j ák mind c három nem-
ben írt v íg já téka i . Mind a három nemben kora s az emberiség ne-
vetséges oldalait vitte a színpadra. A P r e c i e u s e s r i d i c u 1 e s -
ben a fensőbb körök s á l t a lában az elsatnyult sálon ízlés f innyás 
és idétlen nyelvét tette nevetségessé. A t u d ó s a s s z o n y o k -
ban, mint Arago m o n d j a , a nevetségesnek legotrombább és szen-
vedlietlenebb f a j á t , a tudákosságot állította pe l lengér re , a pe-
dansság által megfertőztetett t u d o m á n y t , a felolvasó körök má-
niájá t . Az orvosok nyegleségét nem egy müvében gúnyolta k i , 
valamint a korabeli metapbysikusok barbar nyelvét és ködös 
subtilitásait . A N ő k é s F é r f i a k i s k o l á j á b a n a nők és 
férfiak nevetséges követeléseit mutat ta fel a szerelem dolgá-
ban s kigúnyolta azt a máig is táplált előí téletet , bogy a tu-
dat lanság és szolgaság legigazabb záloga az erkölcsiségnek. A 
F ö s v é n y-ben a fukarságot , T a r t u f f e ben a szenteskedő képmu-
ta tás t bélyegezte meg. Az A m a n t s m a g n i f i q u e s - j é b e n az 
astrologiának adott halálos döfést. D a n d i n G y ö r g y - b e n a kapasz-
kodó és hiú szerelmest tette nevetségessé s egyszersmind a szegény 
és kevély nemességet. A M i s a n t r o p e-ban a nemes szív ferde-
ségeit hozta sz ínpadra , csodálatra méltó j^fiüvészettel, finom ta-
pintat tal vivén keresz tü l , hogy embergyülöTöjét a néző megmoso-
lyogja , mégis folyvást a legbensőbb részvéttel csügg ra j ta . Élesen 
szemügyre vette az emberi szív bohóságait s a társadalom ferde-
ségeit. Méltán nevezte Boileau contemplateurnek. 
I)e Moliére nemcsak az udvart , környeze té t , a franczia társa-
dalmat vizsgálta nagy figyelemmel, hanem sa já t magá t is. Költői 
munkásságát sa já t élményei táplá l ták . A házassági viszonyokat, me-
lyeket v íg já téka iban r a j zo l , nagy részt sa já t házaséletéből vette, 
mely nem volt a legboldogabb. A mi gyöngeséget vagy nemességet 
talált szivében, átlehelte személyeibe. A Fér j ek iskolájában Ariste, 
az Embergyűlölőben Alceste többé-kevésbbé ö maga. A franczia 
társadalom és önszivének vizsgálata, erkölcsi mély érzése, illusiói, 
szenvedései, tü re lme , philosophiája képezték költészete egyik leg-
főbb forrását. Másik főfor rása , miveltsége vo l t : különösen min-
dent ismert és tanúit a vígjáték terén, mit elődei í r t a k , s mit csak 
képes volt megszerezni. Jól ismerte a görög és római, az olasz és 
spanyol vígjátékokat . Müveiben nyomaikra is t a l á lha tn i , s a mit 
ellenségei egész a mai n a p i g , mint vádat hoznak föl e l lene , t. i. 
hogy meglopta elődeit , csak dicsőségére szolgál. Minden valódi 
nagy költő elődei vállán emelkedik s eredetisége nem abban áll, 
hogy elődei tárgyai- és inventióiból semmit sem haszná l , hanem 
abban, hogy miképen tudja feldolgozni és sa já t szellemébe olvasz-
tani. Mit Moliére Plautus- és Terentiusból ve t t , az keze között 
egészen m á s s á vált Pé lda reá a F ö s v é n y , mely egészen fzanczia 
mü és fe lü lmúl ja a P lau tus A u l u l a r i á j á t . Ugyanez t mond-
hatni arról i s , mit az olasz és spanyol v íg já tékokból kölcsönzött. 
Schlegel á l l í t ja föl l eg inkább e v á d a t , ki Moliéreben nagyon keve-
set ismer el s m a j d mindent m e g t a g a d tőle. Nem fölösleges vizsgál 
nunk Schlegel egy pá r v á d j á t s k imu ta tnunk a lap ta lanságuka t . 
Schlegel „Über die d ramat i sche Kunst und L i te ra tu r" czimü 
müvének sok érdeme van, de semminemű érdem nem ellensúlyoz-
h a t j a azon s i lány k r i t ikáka t , melyekkel e könyvben Moliéret sá rba 
t iporni töreksz ik . A v íg já ték mind e mai nap ig a f ranczia költé-
szet legfőbb dicsősége s Moliére, a komikus , ma jd oly magasan 
áll az európai i r o d a l o m b a n , mint Shakspea re a t r ag ikus . S ime, 
épen Németországon ál lot t elő egy nagy tekintélyű k r i t i k u s , ki 
Moliéret l enéz i , azon a Németországon , melynek még máig sincs 
egyetlen ki tűnő v i g j á t é k i r ó j a , csak Kotzebueval dicsekedhet ik s 
egyik l egnagyobb költője, Goethe, gyöngénél gyöngébb vígjáté-
k o k a t hagyot t há t ra . Azt é r the tn i , hogy a f rancziáktól a k k o r t á j t 
anny i r a megalázot t Németország örömúj jongva fogadot t egy oly 
k r i t i k u s t , ki a l egnagyobb f ranczia költő dicsőségében g á z o l , de 
az megfogha t lan , hogy Magyarországon is t a lá lkoznak oly kriti-
kusok , k ik Schlegel uszályhordozóivá a láz ták magoka t . Ezelőtt 
t izennégy évvel Dand in Györgyöt Schlegel ka rd j áva l t á m a d t a meg 
egyik k r i t i k u s u n k , ezelőtt négy évvel egy más ik szintén Schlegel 
corpus jur i sáből olvasott ha lá los Ítéletet Tar tuffere . Csodálatos, 
hogy Fösvénye ellen még senki sem hívta segítségül Schlegel böl-
cseségét . Vagy ta lán meg is történt , csak én nem olvastam. 
De mit mond tu l a jdonkep Schlegel a Fösvényről ? S a j n á l j a , 
nagyon s a j n á l j a , hogy Moliére anny i ra e l rontot ta P l a u t u s t , k inek 
A u l u l a r i á j á b ó l kölcsönözte t á rgyá t . Sokszor veti Moliére szemére 
azt a léha váda t , hogy latin, olasz és spanyol elődeitől egyet mást 
á tkö lcsönzöt t , azonban itt megelégszik a z z a l , ha k imondha t j a , 
hogy a mit P lautusból kölcsönzöt t , tökéletesen elrontotta. És mi 
vei rontot ta c l ? Szerinte épen azzal, mi a mü érdeme, hogy alap 
eszmében, c se lckvényben , j e l l emra jzban különbözik a Plantus víg-
j á t éká tó l . Schlegel dicséri P l au tus egyszerű cselekvényét s hibáz-
ta t j a , hogy a Moliéreé bonyolul tabb ; tetszik neki, hogy Plautusnál 
az egész cselekvény központ ja a k incs e l l opása , melyet a fösvény 
épen az ál ta l idéz elő, hogy azt gondosan re j t ege t i ; megrója Mo-
liéret, hogy a kincs re j tegetésére nem helyez oly nagy s ú l y t , mint 
P lautus , hogy egy pá r fe lvonásban a kincsről nincs is s zósMol i é r e 
igen mttvészietlenül lepi meg nézői t , midőn a szolga az ellopott 
kincscsel belép. Ez el lenvetés mind á l l a n a , ha Moliére nem a k a r t 
volna e g y e b e t , mint P lau tus v í g j á t é k á t reprodukáln i . Azonban 
történetesen egészen új v íg já téko t irt s mind a lapeszméje , mind 
j e l l emra jza másnemű cselekvényt kivánt . Moliére fösvénye harcz-
ban áll gyermekeivel fösvénysége és szerelme miat t s így a jellem 
és helyzet e bonyolúl t sága szükségeskép bonyolúl tabb cse lekvényt 
k í v á n , mint a minő a P l a u t u s é ; a kincs re j tegetése is épen azért 
nem válhat ik a cselekvény központ jává s csak mint másodrendű 
dolognak kel l szerepelnie. Schlegel oly követeléssel áll e l ő , mely 
szerint Moliére kényte len lett volna vagy csak P lau tus t vázolni , 
vagy s a j á t eredeti conceptióját megrontani . S va jon miért művé-
szietlen meglepetés az a j e l e n e t , midőn a szolga az ellopott kincs-
csel belép ? L a F l é e h e nem haragszik-c H a r p a g o n r a , Kleant nincs-e 
a l egnagyobb szorúl tságban ? A szolgát kettős indok ösztönzi e 
l épés re : H a r p a g o n elleni gyűlölet s a segitni k ívánás urán , míg 
Kleant az ellopott kincsben eszközt talál a r ra , hogy vagy elszök 
tesse a leányt vagy l emondás ra kényszer í tse a ty já t . 
Azonban ha l l juk Schlegel fontosabb gáncsa i t , melyek ha ál 
l anának , valóban megdönthetnék Moliére Fösvényét . „Moliére — 
úgymond Schlegel — a fösvénység minden nemét egy személyben 
halmozta össze s mégis az a f ö s v é n y , ki kincsét e lássa s az, ki 
uzsorára kölcsönöz , ba josan lehet ugyanazon személy, Harpagon 
éhezteti lovait , de há t miért van kocs i ja és lova ? Ez csak oly em 
bert illet meg, ki a r ány t a l an csekély köl tséggel bizonyos r ang te-
kintélyét k i v á n j a megőrizni. A komika i je l lemrajz hamar véget 
é r n e , ha Moliére csak egy fösvény je l lemét ra jzolná . Moliérenek 
legnevezetesb el térése Plautus tól a z , hogy emez csak kincsőrzőt 
állit é lőnkbe , amaz ped ig még szerelmessé is teszi fösvényét . A 
szerelmes vén ember nevetséges , az aggódó fösvény szintén az. 
Könnyű belátni , hogy ez éles ellentétet szül, ha a fösvénység szen-
vedélyéhez , mely az ember t kii lönhúzóvá ée zárkozot tá teszi, a sze-
relmet csatol juk, mely köz l ékeny és paza r szenvedély. Azonban a fös-
vénység jó óvszer a s zerelem ellen. Hol van itt a f inomabb jellem-
zés vagy erkölcsi h a t á s , minthogy itt e r re kiváló súlyt helyeznek, 
Plautusnál-e vagy Mol iérenél? Harpagon t a mint végignézi a 
fösvény és a vén szerelmes, mindket tő elégülten térhet haza a szín-
házból. A fösvény azt fog ja m a g á b a n m o n d a n i : „En legalább nem 
vagyok vén szere lmes" ; a vén szerelmes p e d i g : „En legalább nem 
vagyok fösvény." A fensöbb v íg já ték az emberi bohóságokat , 
bármi ly fe l tűnők legyenek i s , a dolgok rendes ke rékvágásában 
r a j z o l j a ; a mit csak k ivé te le s ségnek , a felfordúl tság véletlen szü 
lőt tének gondolhatni , csak a túlzó bohózatba illhetik be." 
Schlegel, úgy látszik, épen oly figyelmetlenül olvasta el Moliére 
Fösvényét , mint a mennyi re nem érti aeompl icá l t szenvedélyek lélek-
tani és művészi jogosú l t ságá t . El lenkezést lát abban , hogy Moliére 
fösvénye e lás ta kincsét és mégis uzsorára kölcsönöz. De vajon Har-
pagon oly fösvény-e , ki abban t a lá l j a ö r ö m é t , ha a holt kincsben 
gyönyörködhet ik '? Azért ássa-e el tízezer ta l lérát , mert nem a k a r j a 
uzsorára k i adn i , vagy azért , mert nem a k a d t még reá j ó a lka lom ? A 
mü minden sora ez utóbbi kérdés t igenli, l í a r p a g o n tízezer tallé-
rá t azelőtt való nap hozták haza, melyen a mü kezdődik. „Mind-
amellet t — mond (1. felv. 5. je lenet . ) — nem t u d o m , jól tettem e, 
hogy a tízezer tallért , a m i t t e g n a p meghoztak , ker temben ás 
tani e l ." Már ebből is l á t s z i k , hogy ő nem igen szokott magáná l 
pénzt t a r tan i . „Bizony nem kis gondot ád — k i á l t fel (I. felv. 4-dik 
je l . ) — ha az ember egy j ó csomó pénzt re j teget magáná l s be 
bo ldog , ki jó l elhelyezte v a g y o n k á j á t , s c s a k a n n y i t t a r t 
k e z é n é l , a ni i n a p r ó l n a p r a k e l l . " Moliére az egész mű-
ben úgy jellemzi f ö s v é n y é t , mint egy telhetlen embert , ki minél 
több pénzre áhí t s ezt fösvénységgel és uzsorával igyekszik elérni; 
de sehol sem o lyannak , a ki a mit bevesz , rejtegeti , e lássa szenve-
délyből. Mellőzve a Simon mester jelenetét , csak az I. felv. 5-ik jele-
netét említem, midőn fiának így szól : „ I l a szerencséd van a j á t é k b a n , 
haszonra kel lene fordí tanod s a m i t n y e r s z k i a d n o d b e c s ü -
l e t e s k a m a t r a , h o g y a n n a k i d e j é b e n m e g t a l á l d . 
Egyéb i rán t mellőzve a többi t , szeretném tudni , mire való mind e 
szalag, mely tetőtől t a lp ig elborít s uadrág- ta r fan i nem elég e egy 
féltuczat kapocs ? Szükséges-e p a r ó k á k r a vesztegetni a pénzt, ha az 
ember sa j á t t e rmésze tes h a j á t v i se lhe t i , a mi semmibe sem k e r ü l ? 
F o g a d n é k reá, hogy p a r ó k a és szalag busz pisztolra rúg s 20 pistol 
évenként csak 8 % kamat ta l 18 livret, 6 sout, 8 fillért jövedelmez." 
Azt tanácsol ja-e l í a r p a g o n f iának , hogy megtakar í to t t pén-
zét elrejtse, vagy azt, hogy uzsorára a d j a ? Nem az uzsorás fős-
vény szól-e belőle ? íme mily a l ap ta lan az egész ellenvetés. Nem 
Moliére köve tkeze t l en , hanem Schlegel nem fogta fel H a r p a g o n 
je l lemét s nagy-felületesen, a kincs re j tege tésé t és az uzsorát csak 
magokban t e k i n t v e , a l eg igazság ta lanabbúl itélt. 
Az az ellenvetés is , hogy miért tar t a fösvény kocsit és lo-
v a k a t , h a fösvény , csak oly ellenvetés m i n t a fentebbi . Moliére 
v íg já t éka inak főbb személyei nagy részt a nemesi osztályhoz vagy 
a gazdag bourgoisiehez tar toznak. Hogy Harpagon előkelő polgár , 
több körülmény m u t a t j a , bár a cse lekvény nem tette szükségessé, 
hogy a költő Harpagon tá r sada lmi á l lásáról részletes felvilágosí-
tást ad jon . H a r p a g o n n a k szakácsa és cselédei v a n n a k , sőt fiának 
is szolgát tart . Valéré nem ál lhat vala be hozzá udvarmes ternek , ha 
Harpagon valami obscurus szatócs. Ha a t á r sada lom alsó fokán ál-
lana, szabadon élhetne a l j a s szenvedé lyének , de így kötve van, 
kénytelen megőrizni t á r sada lmi á l l á sának ktilszinét s lehető olcsón 
úri házat tar tani . Ez is egyik komika i vonás benne. Schlegel kö-
vetelése itt i s , mint mindenütt , csak rosszabbá tenné a v íg já tékot . 
A nagy német kr i t ikus megvetőn néz le a törpe f ranczia köl-
tőre ; a fösvénység és szereleni között lé lektani ellenkezést lát s le-
hetőségét csak a l egr i tkább k ivéte lességnek hirdeti . S ezt Schle-
gel m o n d j a , ki bámúl ja S h a k s p e a r é t , azt a S h a k s p e a r e t , ki a 
drámaí rók között l eg inkább rajzol conplicált szenvedélyeket , vagy 
j o b b a n mondva különböző szenvedélyekből összeolvasztott jel le-
meket . Miért csak Moliére k o n t á r , miért nem Shakspea re i s ? Mi-
ért Harpagon kivételes szörny, miért nem Schylock is, Macbeth is és 
így t o v á b b ? E szempontból ki indúlva Schlegelnek Shakspeare ró l 
szól tában először is Shylockot kellet t volna megtámadni , ily for-
m á n : „Könnyű b e l á t n i , hogy az éles ellentélet szü l , ha a nyere-
ségvágyat , mely ravasz és tar tózkodó szenvedély, összekapcsol juk a 
boszúval , mely meggondola t lan és koczkáz t a tó : a nyereség álii-
tozása rendesen j ó óvszer boszú ellen." Macbethet igy kellett vol-
na m e g t á m a d n i a : „Mily össze nem illő do lgokat kever össze az a 
S h a k s p e a r e ; a nagy ravágyó azért n a g y r a v á g y ó , mert koczkáztat-
ni m e r , mert koczkázta tó és merész, nem ha j t s enk i r e , legkevésb-
bé a feleségére s ezt a Macbethe t , ki áh i t j a a k o r o n á t , feleségé-
nek kell a véres tet tre ösztönözni. Papucshős és királygyi lkos, mi-
nő szörnyű kivételesség." Igy lehet végig menni az egész Shakspea-
ren s c sudá la tos , hogy Schlegel e bölcs szemponto t , ez éles ana-
lysist nem a lka lmazza Shakspea re re is V Vagy talán mérsékelnie 
kelle m a g á t ; mert Shakspea re a n g o l , s az angolok szövetségesei 
voltak azon német f e j ede lmeknek , k iket Sehlegel szolgált s kik 
nem kevesebb szerencsével harezol tak a f r a n c z i á k , mint ö Moliére 
ellen ? Sehlegel tu la jdonkép azért h ibáz ta t ja Moliéret, mi egyik ok 
a r ra nézve , hogy sokka l nagyobb köl tőnek tar t suk ö t , mint tragi 
kns t á r sa i t , Corneillet és Rac ine t , k ik nagy részt egy uralkodó 
szenvedélyt ra jzo lnak , mig Moliére gyak ran több szenvedélyt vegyit 
egy főszenvedélybe, hasonlóan S h a k s p e a r e h o z , bár nem tud ja oly 
élettel jesen összeolvas tam, mint a n a g y angol költő. Innen v a n , 
hogy Moliére typusa i némileg h a j l a n a k az egyénhez és sokka l kö 
zelebb á l lanak az élethez , mint a f ranczia classicismus bármely te-
remtménye. Ha Moliére H a r p o g a n j á b a n h iba van, az nem a fösvény-
ség és szerelem vegyitése, mi épen oly t e rmésze tes , mint komikai , 
hanem a z , hogy nem mindenik olvad egy clctteljes egészszé. Har-
pagonban van ugyan h i ú s á g , fiatalabb óha j t l enn i , szeretne tetsze-
ni a h ö l g y e k n e k , e mellett azért h á z a s o d i k , hogy gazdagabb le 
g y e n , felesége hozzon valamit a házhoz , azonban mindez talán 
é l énkebben , természetesben több vál tozatossággal vegyülhetne a 
je l lemrajzba. De ki tehet róla, hogy Molicre nem Shakspeare ? így 
is n a g y költő marad s az európai d ráma- i roda lombanegyedü l méltó 
a r r a , hogy Shakspea re mellett foglal jon helyet . 
A mit Sehlegel a Fösvény erkölcsi ha tásáról mond, épen ne-
vetséges. Úgy látszik, azt h isz i , hogy a fösvényrő l , nagy ravágyó-
ról vagy fél tékenyről irt müvek csak a f ö s v é n y e k , n a g y r a v á g y ó k 
és fé l tékenyek számára készülnek, s az író erkölcsi ha tása egye-
dül az , ha a fösvény, fé l tékeny, nagy ravágyó egészen m a g á r a is 
mer. í g y egyetlen t r a g é d i á n a k , egyetlen v íg j á t éknak sem volt és 
lesz soha erkölcsi hatása . A közönség nagy része azt fog ja mon 
dani Sehlegel szer in t : én nem vagyok se f é l t ékeny , se fösvény, se 
n a g y r a v á g y ó , nem tartozik rám az egész ; a valóságos fösvény, 
n a g y r a v á g y ó , fél tékeny p e d i g , kik nem ta lá l ják meg a ra jzon 
minden szőrszálukat , rosz pho tog raphnak nevezik a költőt s er-
kölcsi épülés né lkül h a g y j á k oda a sz ínháza t , a kr i t ikus pedig 
előáll s ír i lyforma k r i t i k á k a t : „Othel lónak n incs erkölcsi hatása , 
mert sok fél tékeny lesz a színházban , ki így fog szólni : „Én lega-
l ább nem vagyok szerecsen;" ha pedig szerecsen ta lá lna ott lenni, 
ez így v igasz ta l ja m a g á t : „Én legalább nem vagyok f é l t é k e n y ; " 
Macbeth ha t á sa o l y a n , mint Othel lóé , mert a nős ember így fog 
szólani : „Reám ngyan sok ha t á sa van a feleségem ösztönzései 
nek , de legalább nem vagyok n a g y r a v á g y ó ; " a n a g y r a v á g y ó pe-
dig így k iá l t f e l : „Én ugyan nagy ravágyó v a g y o k , de nem hall-
ga tok n ő m r e , sőt nincs is nőm." E szempontból tönkre lehet 
tenni az egész d ráma i roda lma t s e lmefu t ta tásnak ta lán beill ik. 
Moliére költészetét erkölcstelenséggel is vádol ják . Schlegel 
erkölcsi le lkesülésében többször m e g t á m a d j a Mol iére t , ki t nem 
átal t XIV. La jos udvari bohóczának nevezni . Rousseau v á d j a ré-
gibb s egész európai hirüvé l e t t , Rousseau itt sem t agadha t t a meg 
különcséget . 0 zenész és költő is v o l t , í r t o p e r á t , sőt v íg já tékot 
i s , de mintha megbán ta volna i f júkor i bűne i t , meg támad ta a 
drámai művésze te t , a romlot tság szüleményének nevez te , mi igen 
illett oly bölcshöz, ki a polgár i sodásban csak romlot tságot látott 
s v isszavágyot t a természet i ős á l lapotba. Nem v izsgá lom, vajon 
Rousseau az affectál t vagy őszinte erkölcsbí rák közé tartozott e , 
de anny i b izonyos , hogy e nagy i r ó , k i n e k , mint a színpad elv-
beli e l l enségének , k á r volt színmüvet b í r á ln i , a l igha hirdetet t 
nagyobb előí té le te t , mint a k k o r , midőn Moliére Fösvényét er-
kölcstelen v í g j á t é k n a k nevezte. 
N a g y bűn — úgymond — a fösvénység és uzsoráskodás , de 
nem nagyobb-e ennél meglopni az a t y á t , s oly tiszteletlenül bán-
ni ve le , mint a IV. felvonás 5-ik je lene tében . Ezért nem haboz ki: 
m o n d a n i , hogy a Fösvény a rosz erkölésök i s k o l á j a , mely a tisz 
teletlen és to lvaj fiút a nézővel megszere t te tve , magá t az erényt 
a k a r j a nevetségessé tenni. Ily egyoldalú erkölcsi szempontból 
itélui meg költői müvet Rousseau előtt is divatos volt s most még 
d iva tosb , k ivá l t oly k ö r b e n , hol egyébi rán t Rousseau a legke-
vésbbé kedvelt író. E divat természetesen a mi i roda lmunkat sem 
kerül te ki. Hiszen minden nap olvashatunk b í r á l a t o k a t , melyek a 
drámai költészet erkölcsi t a r t a lmá t félreért ik. Hiszen a l ig mult né-
hány éve a n n a k , hogy egyik v ig já ték i rónk a k a d é m i á n k b a oly el 
mélettel köszöntött be , mely szerint Moliére legki tűnőbb vígjáté-
ka i erkölcstelenek , sőt á l ta lában a valódi komikum lehetlenné 
vál ik. Az erkölcsi szempont ez egyoldalú képviselői ha tásá t sok 
tekintetben elősegíti az a k ö r ü l m é n y , hogy a művészeti szempont 
képviselői rendesen hasonló egyolda lúságban sínylenek. A művé-
szet önmagának czélja — semmi köze a morállal — mond ja az el-
lenfél — a művész ecsete csak úgy a d j a vissza a rajzot i gazán , ha 
l o g i k á j a csupán a t á r g y a t t a r t j a szem előtt s nem törődve se jó-
val , se roszszal megy czélja felé. Ily egyoldalú á l ta lánossággal 
még csekélyebb érdekű ké rdéseke t sem dönthetui el. Ha a költészet-
ben minden a m o r á l , a k k o r tu l a jdonkép nincs szükség költészet-
r e , ha a morá l s e m m i , akkor a költészet nemcsak hűtlen r a j z a az 
emberi s z ívnek , hanem egészletében véve nem is költészet . Ho-
gyan , tehát a köl tőnek semmi köze ne volna a morál la l s épen a 
d rámai költő sér thetné erkölcsi é r zé sünke t , az a kö l tő , ki a szen 
vedélyek küzdelmét ra jzol ja , szemben a t á r sada lom és állani nagy 
érdekeivel s egyszersmind a tévedések és bűnök nemesisével ráz-
za meg szívünket V H a így áll a do log , a k k o r a költői igazság-
szolgál ta tás közönyös ké rdés s csak a szeszély j á t é k a ; akkor a 
szenvedélyek küzdelmét aká r a véletten döntheti c l , e részben 
legniüvésziebb ra jz , végha t á sábau a legmüvészietlenebbé válik , s 
a d rámai művészet, melyet Aristoteles a szenvedélyek t iszt í tásának 
neveze t t , a szenvedélyek fe lzavarását tűzné ki czélúl. A morá l 
épen úgy része a drámai művészetnek , mint a l é l ekbuvá r l a t , jel-
lemrajz , c se l ekvény , sőt úgy szólva egymásba j á t s z a n a k . Holmi 
kevély phras i sokka l nem a morált kell kiküszöbölni a d rámai művé-
szetből, hanem a morál is ták balga követeléseit , de annyiban küzde-
nünk a morá l mel le t t , a mennyiben a drámai művészet a lkatrésze. 
A morál is ták ily balga követelése a többek közt mindjár t 
a z , hogy a köl tőnek főszemélyeiben az erény képvise lő i t , az em-
beri tökély eszményeit kell rajzolni . A drámai költő épen ily sze-
mélyeket haszná lha t legkevésbbé. Hova lesz a t ragédia megrázó 
ha tása a tévedésbe vagy bűnbe sodort szenvedély r a j za nélkül V 
Vagy á r t a t l a n , erényes embereke t szenvedtessen a k ö l t ő , k ike t 
végül meg ju t a lmaz? Igy lehetlcn t r agéd iá t í r n i , legfel jebb csak 
érzékenykedő d r á m á t s mellőzve a költői szemponto t , csak tisz-
tán erkölcsiből i s , melyik nagyobb h a t á s ú : az erkölcsi nemesis 
sújtó k a r j a e , melyet az élet mindennemű viszonyaiban többé-ke-
vésbbé fe l ta lá lunk, vagy a gondviselés j u t a l m a z á s a , mely r i tkább 
az életben s melyet maga a keresz tyén val lás is a túlvi lágba he-
lyez ? A martyrologia költői f o rmá ja a legenda s nem a d ráma s er-
kölcsi tú lbuzga lmunkban k á r összezavarni a műfa joka t . Hogy ko-
médiát hogyan lehet írni erényes hősökről épen nem képzelhe t jük , 
mert azt csak föl nem tehetni a morál is tákról , hogy az erényt akar -
j á k kigúnyolni . A komikus költő még kevésbbé haszná lha t ja az 
erény hőseit, mint a t ragikus . 
A morál is ták követelései k i f o g y h a t l a n o k , de csak azt érint-
jük, mely némikép rokon a fentebbivel s a Moliére Fösvénye ellen 
emelt váda t képezi. A d rámában így szólnak : a j ó n a k kell győzni 
a rosz fe le t t ; a tévedt vagy bűnös ember b u k á s á t az erényes dia-
d a l á n a k kell követni a k á r a t r ag ikum, a k á r a komikum a lak já -
ban. Az igaz, hogy mind a t r agéd iában , mind a komédiában vala-
minek győzni kell s ez nem lehet e l lentétben a morá l l a l , sőt széles 
értelemben m a g a a morál azaz az erkölcsi r e n d ; de tu l a jdonkép 
eszmének kell g y ő z n i , nem személynek s hogy a személyek , k ik 
erre b e f o l y n a k , erényes vagy nem erényes emberek legyenek-e, 
inkább csak a tá rgytól függ s épen nem absolut szükségesség, sőt 
a t r ag ikum és komikum legjobb t á rgya i közül sok épen meg sem 
tűrné. Mind a t r a g é d i á b a n , mind a komédiában a kataszt róf a 
megsértet t erkölcsi érdek kiengesztelődése s itt az a pont, hol az 
erkölcsi és művészeti elem leg lá tha tóbban összeolvad. Ezt t ámad-
já tok m e g , ha e rkö lcs te len , mert a k k o r művészietlen i s , de ne 
vessétek la t ra azok e r é n y é t , k ik a ka tasz t rófo t e lő idéz ték , mert 
a k k o r oly kevéssé vagy tok l é l e k b ú v á r o k , mint aes the t ikusok. í m e 
Szofoklész E l e k t r á j á b a n Klütemneszt ra , a fé r jgy i lkos nő, fia k a r d j a 
alatt vérzik el. T i fe lsóhaj to tok , hogy a f é r jgy i lkosság n a g y bűn, 
de az anyagy i lkosság még nagyobb. Szer inte tek ta lán idegen, de 
erényes embernek kellet t volna vég reha j t an i e tet tet . De az eré-
nyes ember boszúálló-e V Vagy a t r agéd iáka t törvényszéki í té let tel 
akar já tok-e befe jezn i , mely i n k á b b külső- , mint be lsőkép b ü n t e t ? 
De a költő nemcsak nagy bűnöket rajzol , hanem nagy tévedéseke t 
is, melyek kivül esnek a törvényszék ha táskörén s némely n a g y bű-
nök esetében miféle törvényszék fog ítélni a k i r á lyok és k i rá lynők 
bűnei felett ? íme ott van Shakspea re B r u t u s a , megbuk ik , nem 
a z é r t , mert a szabadságo t szerette, hanem mer t nem okosan sze-
re t te s oly körü lmények között a k a r t a visszaál l í tani a respubl ikát , 
midőn már h iányzot tak a respublikái erkölcsök. Vajon a győzők-
nek a hazafiság és erény képviselőinek kell-e lenni ? Antonius és 
Octavius nem a z o k , de az természetes, az erkölcsi szükségesség 
fe j leménye, hogy a szabadság nevében elkövetet t poli t ikai orgyil-
kosságot , a szabadságga l kaczérkodó z sa rnokság kövesse, s a sza-
badságot nem érdemlő Róma végkép a caesar ismus k a r j a i b a dől-
jön. Ebben rej l ik a morál, a költői igazságszo lgá l t a tás , kiengesz-
telés s nem holmi erényes mes te rkedésekben . A d ráma i költő in-
k á b b csak felvett hőse p á l y á j á t ra jzo l ja bukásá ig s nem egyszer-
smind a többi személyekéi t is. A görög d rámaí rók ugyan trilógiá-
k a t i r t a k , melyekben a tévedések és bűnök egymásból folyó lán-
czolatát r a jzo l j ák kiilön fő személyekben s így Orestes bűne egy 
új t r agéd ia a l a p j a lesz, de a r r a a gondo la t ra soha sem vetemedtek, 
hogy a t rag ika i ha tás t az erényes emberek győzelmében keressék, 
s nem a tévedök vagy bűnösök b u k á s á b a n . A fődolog a z , hogy a 
tévedés vagy bűn m a g á b a n hordozza nemesisét , mely végre eléri a 
viszonyok kényszerűségénél f o g v a : ez az eszme győzelme, az a 
morál, a többi e tekintetben kévésbbé lényeges, sőt épen lényeg-
telen. 
A komikus költő még kevésbbé fogadha t j a el a morál is ták 
eme tanácsá t , mint a t ragikus . A vígjá ték hőse mindig olyat a k a r , 
mi he ly te len , mi el lenkezésben van vagy sa j á t tulajdonságaival^ 
vagy az erkölcs, t á r sada lom, életbölcseség , közszokás, illem köve-
teléseivel. Személyiségénél vagy viszonyainál fogva már a k a r a t a 
is neve t séges , nem is érheti e l , a mit aka r , vagy ha eléri, el kell 
vesztenie, pórúl j á r n i a , mit cselszövény eszközöl a többi személyek 
részéről. E cselszövényt önkénytelen maga a komikai hős is elő-
seg í t i , mi emeli a komikai hatást , mind a j e l l emra j zo t , mind a 
helyzeteket illetőleg. A komikai hős pórúl j á r ; k i j á t szod ják , meg-
csa l ják , csúffá t e sz ik , meg is javul olykor, ha a körülmények en-
g e d i k , de csak a k k o r , ha ko in ika i l ag megszenvedett , szájon eré-
nyes j á m b o r emberek képesek-e valaki t k i j á t s z a n i , megcsalni, 
hogy czél jokat elér jék ? Nem kell-e ide egy kis ravaszság, gonosz-
ság, ha nem is épen bűn, de mindenesetre mégis a n n y i , a mennyi 
a szigorú morál is ták k r i t i k á j á t ki nem á l l ja ? Mit csináljon a sze-
gény v ig já ték i ró e r é n y e s , j á m b o r személyekke l , k ike t a r r a kell 
h a s z n á l n i a , hogy komikai hősét tönkre tegyék ? A cselekvény 
meg indú l , s ha a j ámbor emberek egy kissé nem gonoszodnak el, 
bizony a bohó, sőt bűnös ember fog győzedelmeskedni fe le t tök , mi 
aztán épen oly művészietlen, mint erkölcstelen. Azonban van egy 
más körülmény is, mi a komikai cselszövök győzelmes ravaszsá-
gát nemcsak szükségessé tesz i , hanem enyhíti is, annyira , hogy 
épen nem sérti erkölcsi érzésünket . A valódi komikai hős maga 
idézi föl maga ellen a cse lszövényt , s a j á t h ibá jáva l vagy bűnével 
kelti ki környezetében a r avaszságo t , a megtorló szenvedélyt s így 
midőn pórul j á r , azt az érzést költi föl b e n n ü n k , bogy m e g k a p t a 
a mit kereset t és megérdemelt , s távolról sem a z t , hogy a m a gono-
szok mily rútul bán tak e szegény emberrel . Az erkölcsi é rdek itt 
is a k a t a s t r ó f b a olvad , a fő dolog itt is a z , hogy a hős m a g á b a n 
hordozza nemesisét , mely eléri, s nem az, hogy a kik befolytak bu-
kásá ra , hány p róbás erénynek. I la az igazság szolgáinak megenge 
diink egy kis ravaszságot a bűn ü ldözése , az igazság kiderí tése kö-
rül , még inkább meg lehet engednünk személyeire nézve a d r áma i 
kö l tőnek , ki ugyan nem rendőr, nem vizsgáló b í r ó , de, ha valódi 
költő, minden törvényszéknél , minden moral is tánál igazságosb. 
Ily valódi, ily igazságos költő Moliére. Az erkölcsi és miivé 
szeti elem összeolvasztását a komikumban senki sem értet te job-
ban , mint ö. Föszemélyei magok idézik föl a cse l szövényt , és a 
szenvedélyök ál ta l felköltött szenvedélyekben lelik bűntetésöket, 
bukásuka t . Az a v á d , melyet Rousseau Fösvénye ellen e m e l , a 
miinek épen egyik legfőbb érdeme. Harpagon fösvénységével kí-
nozza egész c s a l á d j á t , még a legszükségessebbet is megvon ja 
gyermekei től . Mi természetesb , hogy a fiú a d ó s s á g o k a t cs inál jon 
és tékozló l egyen? Kell-e komika ibb v a l a m i , mint az , hogy az, a 
ki magától is megvon m i n d e n t , idegen uz so rá soknak gyűj t i va-
g y o n á t ? Mi utánozhat lan j e l e n e t , midőn tudtán kivíil sa já t fiá 
nak a k a r n a g y uzsorára pénzt kölcsönözni s ó h a j t j a a gazdag 
a t y a , s a j á t m a g a halá lá t . Nem v i t a t j u k , a tékozlás nagyobb bíín-
e vagy a fösvénység , de vajon ki idézte elő a tékozlás t s ki szen-
ved m i a t t a ? Nem az -e , a ki megé rdeme l t e? T u l a j d o n k é p ez itt a 
kérdés s nem az , hogy melyik nagyobb bün. Ha rpagon vén lété-
re szerelmes is s egy fiatal leányt a k a r e lvenni , ki t fia szeret. F i a 
k i já t sza a t y j a t e r v é t , hogy házasodhassék , átveszi a szolgája ál-
tal ellopott pénzes s z e k r é n y t , s addig nem a d j a vissza a t y j á n a k , 
míg házasságába belé nem egyezik. Megint nem vi ta t juk : vajon 
a lopás és fiúi t isztelet lenség nagyobb bün-e a fösvénységnél és 
uz so rá skodásná l , de, ismét k é r d j ü k nem oly embert é r -e , ki azt 
felidézte s megérdemli ? Jól esik nevetnünk r a j t a , hogy ily pórul 
j á r t s e nevetésben több erkölcsi érzés nyi la tkozik , mint Rousseau 
moral izá lásában. Nem a tiszteletlen és to lva j fiút s ze r e t j ük , de 
c s o d á l n é k , ha H a r p a g o n , nevelési rendszere máskép ütne ki s 
boszankodnáuk , ha egy szerény, engedelmes fiút l á tnánk magunk 
e lő t t , ki e l tű r i , hogy a t y j a bo ldogta lanná tegye. Rousseau nem 
gondolta m e g , hogy midőn a tékozló és tiszteletlen fiú miat t any-
ny i ra f e l j a j d u l , okvetlen a fősvény és rosz a tyá t védi, s ha ö m a g a 
i r ta volna meg e m ű v e t , már coneeptiójában is lélektani hibát kő 
vetett volna cl s épen úgy gyöngí te t te volna az e rkölcs i , mint a 
művészi ha tás t . Ha a Fösvény k a t a s t r ó f j á t nem családi t agok 
idézik e lő , kevésbbé lesz vala természetes és komika i . A fösvény-
ség veszélye és nevetségessége seholsem tűnhet föl é lénkebben és 
sehol sem szülhet oly könnyen más bünt s vonhat m a g á r a vissza* 
t o r l á s t , mint épen a csa ládi körben . Csak itt lehetett Moliérenek 
ki fe j teni komika i erős nemesist vagy más névvel valódi d rámai 
morál t . Kell-e több m o r á l , mint egy fösvény a t y a , ki tékozlóvá, 
söt to lva j já teszi fiát, egy vén szerelmes, ki, mert nem tiszteli magát , 
gyermekei tő l sem tisztel tethetik és semmit sem ér e l , mire nevet-
séges szenvedélyében törekszik. Vajon lehető lett volna-e ez más 
conceptióval ? N a g y o n k é t l e m , s meg vagyok győződve , hogy a 
morál i s ták némely ba lga követelései a d rámai művészetben épen 
úgy tönkre tennék a t r ag ikumot , mint a komikumot s velők együtt 
az erkölcsi mélyebb ha tás t . 
Az erkölcste lenség e képmuta tó és léha v á d j a i n á l fontosbak 
a z o k , melyek Moliére némely v íg j á t éka inak szerkezete ellen ho-
za tnak fel. Lega lább van a l a p j o k , ha egy s más tekinte tben túl-
zottak is. Moliére t echn iká ja erösb és vá l toza tosb , mint t rag ikus 
tá r sa ié s m e n t a classicismus némely s tereotypeszközei tő l . Például 
a f ranezia klasszikai t r agéd ia expositiői meglehetős egyhangúak 
és d rámai t l anok . Egy jó b a r á t , nevelő , egy meghit t udvaroncz 
vagy udvarhölgy kezdik meg a legtöbbször az expositiót s épen 
nem azzal a természetes és drámai mozgássa l , mely Sbakspeare-
nek oly bámula tos s a j á t j a , hogy nem t u d j a az ember t ragédia i te-
tőpont já t és ka t a sz t ró f j á t vagy expositióit bámúl ja -e inkább . Cor-
neille és Racine beszéltetik e meghi t teket , udvaronezokat és udvar-
h ö l g y e k e t , de tu l a jdonkép magok beszé lnek , hogy tá jékozzuk 
h a l l g a t ó i k a t , s csak a cselekvény első mozzanatakor zökkennek 
belé a d rámaiságba- Moliére valódi d ráma i ságga l exponál. Pél-
dául T a r t u f f e expositiója ma jdnem oly d r á m a i , mint Shaks-
pearenél a R o m e o é s J ú l i á é . Mindamellett annyi i gaz , 
hogy a f ranezia classicismushoz híven Moliére is inkább ked-
ve l i . mint szükséges a bölcs m o n d a t o k a t , az erkölcsi max imák 
f e j t e g e t é s é t , s M i s a n t h r o p e - j á b a n részint a j e l l e m r a j z , ré-
szint a sentiosus magán és párbeszédek kedvéér t elhanya-
gol ja a cselekvényt . Néha a cselekvény bogát a mti végén várat-
lan eseménynye l oldja m e g , mint a F ö s v é n y , N ö k i s k o -
l á j a s T a r t n f f e czimti v íg j á t éka iban . Azonban e vára t l an ese-
m é n y e k nem fo lynak be a j e l l e m e k r e , csak a bonyolul t helyzet-
ből való k iemelkedésüke t segít ik elő s á l t a lában nem oly lényeges 
r é s z e i , e lhatározó mozzana ta i az emii te t t m ü v e k n e k , mint azt 
Moliére némely bírálói fel tüntet ik. I n k á b b csak T a r t u f f e szen 
ved e tekintetben k i v é t e l t , hol Orgonnak kegye lem általi megsza-
b a d u l á s a és Tar tu f fe b u k á s a a végső s tádiumon lényeges r é s z , el 
határozó mozzanat . De Moliére csak kényszerü l t úgy végezni be 
c m ü v é t , mint a hogy bevégezte , a kor foga lmainá l fogva is , de 
leginkább sa j á t egyéni körü lményei miat t . A fe jedelem a régibb 
d r á m á k b a n a gondviselés szerepét j á t s z t a , továbbá a középkor 
le tűn téve l , a hűbérurak ha t a lma romja in emelkedő új monarchiá-
ra áhí ta t ta l t ek in te t tek fül az eddig elnyomott néposztá lyok. Mind 
ez vonzotta Moliéret a csomó kegye lem ú t j á n való megoldására , 
de az a k ö r ü l m é n y , hogy csak félig kész mtivét is már meg támad 
t ák e l l ensége i , v a l l á s t a l a n s á g g a l , e rkölcs te lenséggel v á d o l t á k , 
később el t i l ta t ták a k i r á l y l y a l , kényszer í te t te a fe jedelem ál ta l 
buk ta tn i meg képmuta tó j á t a végső s t á d i u m o n , s a trón védszár-
nyai a la t t keresn i menedéket . Azonban e kényszer i te t t bevégzést, 
lángeszéhez mél tóan ha j to t t a végre . Orgonnak nem minden ok nél-
kül kegyelmez meg a f e j e d e l e m , Orgon szolgála tokat tett régen az 
á l l a m n a k , melyeke t a fejedelem most a k a r megju ta lmazn i . To-
vábbá Tar tu f fe Orgon elleni föllépése ál tal m a g a ejti magá t tőrbe, 
a felsőség egy rég nyomozott gonosztevőre i smer , kire már csak 
a törvényszék ítéletét kel l k imondani . A nem tisztán d rámai meg-
o ldásba mennyi d ráma i indokot vegyit Mol ié re , s mi szép a z , mit 
a rendőrrel O r g o n n a k , közönségének és k i r á l y á n a k mondat . S 
mennyi szépség t a k a r j a a műnek nagyobb vagy csekélyebb hibá-
ját. Egyebe t mellőzve van-e hatásosb naiv k o m i k u m , mint Ma-
r ianna és Valérre összezördülése s rajzolt-e va laha v íg já tékköl tő 
szeretetreméltóbb, okosabb s minden aífectatió né lkü l i , erkölcsö. 
sebb n ő t ; mint a minő Orgon n e j e , Elmira ? 
E töredékes vázla tokból is kitetszik , hogy a franczia klas-
szikai d r á m á n a k nagy árnyoldalai mellett nagy f ényo lda l a i is van-
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nak . Az árnyoldalakat e l éggé , sőt túlozva kiemelte Less ing , de a 
fényolda lakat mellőzte. Keni Lessing ellen aka rok szólani. Tábo-
rozása a franczia elassieismus ellen , nem csak korszakos polémia, 
hanem hazafiúi tett is volt. Megszabadí tot ta nemzetét a franczia 
elassieismus já rmától s a görög classicismusra ésShakspeare re átal-
va, lehetővé tette a német d ráma kifejlődését. Azonban, hogy polé-
miái hevében s a helyzet kényszerűségei miatt egészen igazságos 
lett volna, azt épen nem mondhatni. Nem a rendszer teszi a nagy 
köl tő t , legfel jebb csak egyben másban elősegíti vagy akadályoz-
z a , hanem a tehe t ség , s h a valamely rendszerben egészséges ele-
mek is v a n n a k , még mindig születhetnek nagy müvek. A német 
k r i t ika még most sem eléggé igazságos a franczia klasszikai drá 
ma képviselői i r á n y á b a n , s túlbecsüli sa já t német-görög classicis-
musa d rámai kísérleteit . Melyik ér többet, a franczia klasszikai 
dráma e vagy a német-görög d r á m a , melyet Schiller és Goethe 
fejlödésök bizonyos stádiumán egypár műben megkisérlettek. 
Azt hiszem a franczia többet é r , ha nem is e lvben, de müvekben 
s ha vita t á rgya lehet is e ké rdés , annyi bizonyos, hogy a német 
görög elassieismus nem szült Moliéret. Arago a mathematikus 
majdnem mathematikai igazságot mondott , midőn Moliére szobra 
leleplezése a lkalmával t a r to t t , beszédében így szól: 
„A nemzetek természetszerű hévvel versenyeznek a szellemi 
elsőbbség fölött. Ha mi francziák idézzük Descartes , Pasca l , Cor-
nei l le , Baeine , Bossuet , Vol ta i re , Montesquieu, d 'Alembert , 
Buf fon , L a g r a n g e , Lavois ier , Laplace s mások neveit , válaszul 
azonnal Baco , Galiléi, N e w t o n , Leibni tz , Huygens, Eu le r , Kep 
l e r , L inné , D a n t e , Shakspea re , Milton, T a s s o , Ariosto, Priestley, 
Volta, Cavendish stb. neveit fogjuk hallani. Moliére az egyetleu 
Moliére bír azon k ivá l t ságga l , hogy versenytársa nincs az európai 
i rodalomban." 
GYULAI PÁL 
IRODALMI SZEMLE. 
A N G O L B Ü N T E T Ő J O G I R E F O R M . 
A g e n e r á l V i e w o f t h e C r i m i n a l L a w o f E n g l a n d . 
By James Fitzjames S'ephen, M. A. of the Inner Temple, Barrister at Law, 
Recorder of Newurk upon Trent. 18G3. 
Sok dolog fordult elő újabb időben, mi Angliában a közfigyelmet 
nagy mértékben a büntető jogra irányozta. A gyilkos Müller kivégezte-
tése alkalmával mutatkozott iszonyú romlottság és istentelenség kétsé-
get keltett az emberekben, vajon czélszerü-e a mostani nyilvános 
kivégzési módot fentartani s nem gyakorolna-e a gonosztevőkre nagyobb 
elriasztó hatást, ha az elitéltnek kevesebb alkalom nyújtatnék makacs 
merészsége kitüntetésére s nem lehetne-e sok baromi s illetlen látványt 
elkerülni, ha a kivégzés zárt helyen, csupán illetékes tanuk jelenlété 
ben hajtatnék végre. A főben járó büntetések kérdésének megvizsgálá-
sával foglalkozó bizottság kineveztetése is azt gyanittatja, hogy a 
korona tanacsosai kétségben vannak az iránt, vajon fentartsák-e a 
halálbüntetést bármi alakban. Ha a másodlagos büntetések kérdését 
veszszük szemügyre, még nagyobb bizonytalanságban találjuk a dolgo-
kat. A királyi bizottság meggondolatlan javaslata, hogy a Nyugat 
Ausztráliába való deportatiót szaporítani kellene, mint annak idején 
előre látható vala, oly izgatottságot szült a gyarmatokban, hogy mielőtt 
érvényre emelkedett volna, visszavonatott, s a kormány hajlandónak 
mutatkozott felhatalmazást kérni a gyarmatoktól a nyugati Ausztráliába 
való deportatió teljes megszüntetésére. 
Minden arra mutat, hogy a dolgok nem maradhatnak úgy, a mint 
vannak; de daczára e hatalmas újítási iránylatnak, a közvélemény — 
ugy látszik — a mellett van, hogy a dolgot nem kell bolygatni, s a 
meglevő jót nem kell túlságos reformatori buzgalom által veszélyez-
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tetni. Azoknak, a kik a tárgyról ily véleményen vannak, ajánlható Ste-
phen fent ezimzett munkája , mely a büntetőjog általános czéljait 9 irá-
nyait tárgyalja s józan kételyeket támasztani s az elmét egészséges és 
jótékony következtetésekre kalauzolni nagyon alkalmas. 
A halálbüntetés ellen felhozott ok, melyet az emberi élet állítóla-
gos szentségéből s azon nézetből származtatnak, hogy a társadalomnak 
nincs joga tagjait megfosztani azon élettől, a melyet nekik nem adott, 
mint várható, kevés viszhangra talál. E nehéz és gyakorlati korban az 
emberek azon meggyőződésre jutottak, hogy a bölcseleti feltevések, 
melyek 30 — 40 évvel ezelőtt oly nagyon kedveltettek, nagyon csalóka 
vezérek az emberi élet ügyeiben. Azen állitás sem gyakorol ránk va-
lami nagyon meggyőző hatást, hogy az állam kötelessége jó példával 
járni a nép előtt s az által buzdítani az alattvalókat az emberi élet 
tiszteletben tartására, hogy maga tiszteletet tanúsít az iránt. A franczia 
bölcsész felelete ép oly találó, a mily elmés; az egész csak az elsőség 
kérdésén fordul meg. Ki kezdje meg a dolgot, az állam-e, vagy a gyil-
kos : „Abolissons la peine de mort, mais que messienrs les assassins 
commencent," Törölje el csak a gyilkos a halálbüntetést s az állam 
szerencsésnek fogja magát tartani, ha példáját követheti. De hogy ő ezt 
tenni fogja, az iránt nem vagyunk hasonlóképen biztosítva. 
A leggyakrabban felhozott okok a következők: hogy a büntetés 
czélja vagy javítás, vagy elriasztás; hogy a javítás a halálbüntetés ese-
tében természetesen kérdés alá nem jöhet s másrészt kereken tagadják 
a halálbüntetés elriasztó hatását. Felhozzák azt is, hogy a nép hozzá 
szokik a büntetés látásához, hogy részvétet érez a bűnös iránt. Továbbá, 
hogy azon ellenszenv, mely sok helyütt a halálbüntetés ellen uralkodik, 
azt okozza, hogy az esküdtszékek főbenjáró ügyekben nem teszik meg 
kötelességüket ugy, hogy a büntetés szigorát e tekintetben több, mint 
ellensúlyozza az, hogy e szigor következtében nehéz egyátalán bünte-
tést eszközölni. 
Ezen ellenvetésre először is az a megjegyzésünk, hogy azon foly-
tonosan felhozott állitás, hogy a büntetés két czélja vagy az elriasztás, 
vagy a javítás, a tárgyat igen tökéletlenül meríti k i , mert elmellőzi a 
büntetésnek egyik rendeltetését, mely ép oly becses, mint bármelyik a 
fentebbiek közül: azt t. i. hogy elejét veszi a további bűntényeknek. 
Minden gonosztevő lidérczként nehezül a közönségre, s oly módon ke-
resi élelmét, mely a közönség vagyoni segédforrásaira nézve a legkár-
tékonyabb és legsérelmesebb. A tolvaj nagyon csekély hányadrészét 
kapja azon vagyonnak, melyet elvisz; az erőszakoskodó végetlenül na-
gyobb nyomort idéz elő azon gyönyörnél, melyben maga részesül; a 
gonosztevő iszonyú emberi vagyon és emberi jóllét pazarlásával foly-
tatja életét. Azon idő alatt, mig egy gonosztevő fogva van, a társada-
lom nyereségben van azon összes nyomor erejéig, melyet szabadon ma-
radása esetére okozott volna, s azon különbség erejéig, mely fogság-
ban tartásának költsége s azon adó között létezik, a melyet a társada-
lomtól pusztító és gondatlan rablásai által szedett volna. Ha e tekinte-
tek állanak az egyszerű fogságra nézve, mennyivel inkább állani fog" 
nak, ha oly büntetésnemre alkalmaztatnak, mely a közületet teljesen 
felmenti a gonosztevő eltartásának költsége s őrzésének gondjai alól s 
ezt tökéletesen képtelenné teszi, hogy embertársainak további ártal-
mára legyen ? A kik túlságos emberbaráti érzelmeiktől elragadtatva, a 
halálbüntetést ellenzik, azok kizárólag a gonosztevő szenvedéseire köz-
pontosítják figyelmöket s tekinteten kivül hagyják azon nyomort és 
szenvedést, melyet ö egészen ártatlan személyeknek okozott s kiszaba-
dúlás esetére ismét okozni alkalma lenne. Tehát teljes okunk van azt 
mondani, hogy a büntetés egyik ezélja a bűntény további elkövetésé-
nek megakadályozása s hogy e czél a halálbüntetés által a legnagyobb 
mértékben el van érve. 
Ha igaz, a mit némelyek állítanak, hogy az ember hatalmas szen-
vedélyei teljesen ellenállhatlanok s hogy a bűnös vágy, melyhez ked-
vező alkalom járúl s melyet a siker reménye szít, mindig bizonyosan 
döntö befolyással van az emberek elhatározására, akkor nemcsak a ha-
lálbüntetést , hanem általában véve minden büntetést meg kell szüntet-
nünk s a bűntények megzabolázását oly nevelésre kell bíznunk, — ha 
t. i. létezik oly nevelés, — mely az embereket képesekké teendi belül-
ről féken tartani nyugtalan szenvedélyeiket s külsőleg oly rendörségre, 
mely elégséges védelmet fog nyújtani az erőszakoskodás ellen. Ez az 
ok önmagában hordja képtelenségének bizonyítékát. A gonosztevő élet-
pályáját is úgy kell megítélnünk, mint bármely más életpályát; ennek 
is megvannak vonzó és kellemetlen sajátságai; vonzó oldala abban 
á l l , hogy lehetővé teszi mások vagyonának folytonos munka nélküli 
megszerzését, s minden boszúálló vagy romlott vágy rögtöni kielégíté-
sét; továbbá bizonyos kalandos szellemben á l l , mely némely emberek-
kel a veszélyt csupán az általa okozott izgalom kedvéért keresteti. 
Hogy melyek kellemetlen sajátságai, az főleg a törvénytől függ. A tör-
vényhozás kötelessége, hogy a társadalom becsületes részének érdeké-
ben e visszariasztó sajátságokat lehetőleg nagyokká tegye, a nél-
kül, hogy az emberiség általános érzetét megsértené, vagy czélját 
azon büntetlenség által eltévesztené, mely a túlságos szigort mindig 
biztosan követi. 
Azon egyetlen bizonyíték, mely azon állítás mellett, hogy a ha 
lálbüntetés a bűnök elkövetésétől vissza nem riaszt, felhozatik, azon 
kétségbevonhatlan tény, hogy a halálbüntetéssel sújtott bűnök e bünte-
tés daczára is még mindig elkövettetnek, — azaz a gyógyszer egyálta-
lán nem is gyógyszer, mivel minden esetben tökéletes gyógyúlást nem 
eszközöl. De a dolog lényege nem az, hogy a bűnöknek tökéletesen 
elejét vegyük, hanem az , hogy jelentékeny mértékben akadályozzuk 
azok elterjedését és szaporodását, és ezen egyszerű kérdésben foglal-
ható össze: félnek-e nagyon, vagy nem a gonosztevők a halálbüntetés-
től ? Lássuk a tényeket. Ha valakit halálnál kisebb büntetésre Ítélnek? 
keveset hallani tovább felöle. Eltűnik a közönség szemei elöl, feledés-
be megy s ritkán tétetnek jelentékeny kísérletek a rá szabott büntetés-
től való megszabadítására. Mennyire máskép áll a dolog a halálbünte-
tés esetében! Mit el nem követnek minden oldalról kivégeztetésének 
megakadályozására ! Mily ritka az oly gonosztevő, ki valamely halál-
büntetéssel járó vádat beismer! Mennyire igyekszik bűnét eltagadni s 
szépíteni, s ha teljesen be van is rá bizonyítva, olyannak tüntetni fel, 
mely kevésbbé szigorú büntetésre méltó! 
Ha tehát beismerjük, hogy a halálbüntetést fen kell tartani, az a 
kérdés: egészen nyilvános maradjon-e az tovább is ? A nyilvánosság 
mellett az szól, hogy okvetlenül szükséges, miszerint a kivégzés isme-
retes legyen; úgy, hogy semmi gyanú se maradjon fel az iránt, hogy 
netalán a bűnös az igazság kezeiből a hatóság bűnös engedékenysége 
folytán megmenekedett. Azt is mondják, hogy mivel a büntetés ezélja 
az elriasztás, azt oly nyilvánossá kell tenni, a mennyire csak lehet, 
hogy e czél minél tökéletesebben eléressék. Másfelől azonban felhoz-
hatni , hogy teljesen lehetséges valamely ítélet végrehajtásáról oly bi-
zonyosságot nyerni, mely okos embert jobban kielégít, mint egy néptö-
meg tanúskodása, leírhatatlan tolongás és zavar közepette, mely tömeg 
nem igen képes a bűntettes személyének azonosságát megítélni, kinek 
végharcza szemei előtt színházi látványossággal megy végbe. Hajlan-
dók vagyunk azt hinni, hogy mindent megfontolva és tekintetbe véve, 
feltehető, hogy a magános kivégzés nagyobb rémületet gerjeszt a rab 
lelkében, mint az ismeretes közszemlére való kiállítás. E dolgokat nem 
a nevelt és müveit egyéneknek , hanem azoknak szempontjából kell 
megítélni, a kik számára rendeltetvék, t. i. a tudatlanság, mértékletlen-
ség és bűn által baromiságba siilyesztett osztályok szempontjából. Két-
séget nem szenved, hogy müveit ember, — ha ugyan egy e névre való-
ban méltó egyént ily helyzetben képzelhetünk — a közszemlére való 
kitétetést büntetése legkeservesebb s legelviselhetlenebb részének te-
kintené. De a törvény ezélszerüségét mindig azon osztályok érzelmei-
hez s fogalmaihoz képest kell megítélnünk, a melyekre az főleg alkal-
maztatik. A kivégzés nyilvánossága a konok gonosztevőre nézve épen 
a lehető legnagj'obb vigasz és könnyebbség. A'on gyönyörben része-
sül, hogy a nyilvánosság színpadán megjelenve, ott igen feltűnő szerepet 
játszhatik s egy pillanatra ezer meg ezer embertársa osztatlan figyel-
mének s érdekeltségének tárgya lehet. 0 nem a felette állóknak, hanem 
azon osztálynak véleményére fektet súlyt, melyből maga származik, s 
mely ítélő bíróként van jelen, hogy megtapsolja vagy kárhoztassa .:zon 
módot, a hogy magát a végső jelenetben viseli. A tömegben ismeretes 
arczokat lát, ismerősök intenek feléje s fülei még ama végórában is 
jól ismert hangokkal találkoznak. Nem kell egészen egyedül, egészen 
elhagyatva meghalnia. Még egy hőstettet kell végbevinnie, bátran 
kell meghalnia. De forduljunk a nézőkhöz. Ezekre nézve az egész lát-
vány megrázó érdekű s izgató hatású, s még a legdurvább lelkekre is 
mély benyomást gyakorol. A bátorság és merészség, melyet a gonosz-
tevő mutat, bátorítja őket a bűnökben, s érzik, hogy hasonló körülmé-
nyek között képesek volnának hasonlóan viselni magukat. Ha a ki-
végzés , mint közönségesen történni szokott, mint a Mülleré, majdnem 
minden halálküzdelem nélkül megy végbe, akkor oly személyek, kik-
nek egyedüli borzalma az élettől megválás, megtudják azon végzet-
szerű titkot, hogy mily könnyű meghalni : 
„Victurosque Dci celant, ut vivere durent, 
Félix esse mori. 
Ha ellenben, mint néha megesik, a gonosztevő szenvedései hosz-
szantartók, akkor indignatio támad az igazságszolgáltatás ellen s nagy 
a veszély, hogy a gonosztevő vértanúvá lesz. A mennyire tehát elvont 
okokkal győzni lehet, úgy látszik, hogy a mérleg nagyon határozottan 
a nyilvános kivégzés ellen van. De nem vagyunk kizárólag elvont 
okokra útalva. New-South-Wales gyarmatban, hol, ha valahol a vilá-
gon, bizonyosan alaposan ismerik azon osztályok érzelmeit, szokásait, 
hajlamait, melyekből a gonosztevők rendszerint kikerülnek, az utolsó 
tizennégy év alatt a magános kivégzés voli gyakorlatban s a gyarmati 
törvényt s ennek következményeit illetőleg nagyon érdekes tudósítással 
szolgál maga azon gyarmatnak legmagasabb tisztviselője. A new-
soutli-wales-i törvény szerint, mely 1853-ban hozatott, néhány békebiró 
saját hivatalánál fogva, s néhány a sheriff által kiszemelt nemhivatalos 
néző bocsáttatik a fogházba, hogy ott a kivégzés szemtanúja legyen; s 
a kivégzésnél jelen kell lenni s ezt írásban kell bizonyítani a sheriffnek 
vagy helyettesének, a fogház orvosának vagy felügyelőjének s még két-
három más személynek. Tényleg minden ily bizonyítványt rendszerint 
nyolcz-tiz, hitelt érdemlő személy ír alá. Kétszer közzé tétetik a hiva-
talos lapban s a hamis tanúskodás liíitlenségi bűntény — felony — 
gyanánt büntettetik. E hivatalos kihirdetésen kivül rendszerint a ki-
végzés részletes leírása tétetik közzé a gyarmat két-három hírlapjában 
oly tudósítóktól, kik e czélból a helyszínére bebocsáttatást nyertek. 
Szóval, soha még a jelen rendszer alatt a gonosztevő kivégeztetése 
iránt kétség nem támadt. Nincs itt semmi alkalma a kivégzendőnek 
maga titogtatására, nincs semmi rokonszenv, nincs senki, a ki azért jött 
volna, hogy lássa, vajon a gonosztevő bátran hal-e meg. A nézők egé-
szen szenvtelenek, azért jöttek, hogy a ténynek tanúi legyenek s róla 
értesítést adjanak s nem rokonszenveznek a szenvedővel: minden ünne-
pélyes és nyugodt. Ha ellenben az eset olyan, mely a nép szenvedélyeit 
és gyűlöletét felizgatni alkalmas volna, akkor az elitélt utolsó perczeit 
nem zavarják egy oly csőcselék ordításai és szitkai, mely közül, ha a 
szivek titkait ki lehetne tudni, sokan kevéssel bizonyúlnának jobbak-
nak, mint ö maga. Az esemény titkos volta tért enged a képzelődésnek 
s a halált iszonyúbbnak tünteti föl , mint a végküzdelem tényleges lá-
tása. Adjuk elihez még, hogy a titkos büntetésnél teljesen mellőztetnek 
azon erkölcsrontó jelenetek, 'melyek a nyilvános kivégzéseknél rende-
sen elő szoktak fordulni; — s úgy hiszszük, döntő tényeket szolgáltat-
tunk annak bebizonyítására, hogy a magános kivégzés a nyilvános fö-
lött előnyt érdemel. 
A nyugati Ausztráliába való deportálás meg fog szűnni, s az a 
kérdés merül fel Angliára nézve, vajon megszünjék-e most már a de-
portatió egyáltalán, s ha nem, minő alakban s minő föltételek alatt 
lehetne azt tovább folytatni. Ezelőtt a deportálás abban állott , hogy a 
gonosztevőket egész életökre vagy bizonyos számú évekre valamely új 
telepre küldötték, hogy ott munkára kényszeríttessenek, s mint eleinte 
New-South-Wales-ben történt, vagy bizonyos szabályzóit rabozolgaság 
ban tartva, magán egyének számára dolgozzanak, vagy együtt kézi 
munkákkal foglalkozzanak. Az váratott és ezéloztatott, hogy a gonosz-
tevő Ítélete leteltével a gyarmatosok tömege közé vegyülend, s hogy a 
keresetmód könnyűsége megóvandja őt a régi bűneibe való visszaesés-
től. Nem vitatjuk, mennyiben alapos e fölfogás, elég, hogy ezen egész 
eljárás a gyarmatosítás mai viszonyai között s a közlekedés nagyobb 
könnyűsége mellett , egyszerűen kivihetlen. A régi mód szerinti depor-
tálási rendszer első föltétele egy virágzó s emelkedő közület s e fölté-
telnek nyugati Ausztrália meg nem felelt; s az eredmény az, miszerint 
a helyett, hogy a rabszolga szabad munka tömege közé elvegyült 
volna, túlárasztotta a munkapiaczot s a szabad munkát elűzte az 
országból. Nemcsak, hogy a szabad munka a fogoly munka elől el-
menekült, hanem magok a deportáltak is nagy tömegekben újra kiván-
doroltak jobb munkabért, vagy bőségesebb martalékot keresni. A de-
portatio tehát a régi terv szerint kivihetetlen, mert számos, szabad, 
romlatlan népességgel össze nem fér. Ila az illető ország szegény s a 
tőke-szaporodás lassú, akkor a szabad népesség ki fog űzetni. Ha az 
ország gazdag s a tőkeszaporodás gyors, akkor a szabad népesség 
egy pillanatig sem fogja tűrni az elitéltek betelepítését, mert ezt 
joggal veszélyesnek tartja nem csak erkölcsi, hanem anyagi érdekeire 
nézve is. Azért a kérdés csakis egy részletes ponton fordúl meg, azon 
t. i. vajon minden másodrendű büntetést a britt szigetek területén hajt-
sanak-e végre, vagy pedig a gonosztevők némely esetekbén a biro-
dalom valamely távoli, félreeső részében kényszerüljenek-e kiállani 
büntetésöket ? Kétséget nem szenved, hogy a mostani angol büntető-
jog egyik legszembetűnőbb hibája azon roppant űr , mely a legnagyobb 
büntetés és a legsúlyosabb másodrendű büntetés között létezik. Oly 
nagy bűntetteseket, kik a halált ugyan meg nem érdemlik, de bü-
nösségök foka megközelíti azokét, a kik halálra ítéltetnek, czélszerü 
volna valamely vad , magános, zorgon éghajlatú vidékre szállítani, hol 
élethossziglan kellene maradniok-
Különös figyelmet érdemel még az angol büntetőjog azon határoz-
mánya, hogy az esküdtszék ítélete végleges, mind a felmentést, mind 
az elitést illetőleg. Ha 'az elitélt ártatlansága utólagosan a legvilágo 
sabban kiderül is, az angol jog nem hagy fen számára más jogorvos-
latot , mint a korona kegyelmezési jogát , melyet ez a belügyi állam-
titkár tanácsa szerint gyakorol. Világos, hogy ily ártatlan elitéltnek 
nem kegyelemre, hanem igazságra volna igénye, 
„E baj valódi gyógyszere — írja Fitzjames Stephen,- az lenne, 
ha egy törvényszéket állítanának fel , mely nyíltan tenné azt, a mit 
most a belügyminiszter titkon tesz. El kellene határozni, hogy, ha a 
belügyminiszter azt venné észre, hogy, miután valaki elitéltetett, új 
bizonyítékok fedeztetnek fel, vagy új okok merülnek föl, melyek az 
eddig felhozott bizonyítékok igazsága s pontossága iránt kétséget tá-
masztanak, vagy pedig, ha a bíró, ki az ügyet elítélte, az esküdtszék 
határozatával megelégedve nem volna: akkor a belügyminiszter egy 
bíróságot hívna össze, mely állana : azon bíróból, ki az ügyet elin-
tézte , egy más bíróból és magából a belügyminiszterből; e biróság 
tetszése szerint tanúvallatást eszközölhetne, kihallgathatná a vádlot-
ta t , ha jónak látná, nyilvános ülésben s meghallgatná az ügyvéd véd-
beszédét is s végre ítéletet mondana, mely az esküdtszék határozatát 
vagy megerősítené, vagy megsemmisítené, vagy megváltoztatná." 
E nézet bizonyára tekintetbe vételt érdemel, az ajánlott új bíró-
ság azonban aligha alá nem ásná az esküdtszékek függetlenségét. Ha 
egy ily felső bíróság felállíttatnék, az esküdtek úgyis gyűlölt tisztét 
még tízszerte gyűlöltebbé tenné annak tudata, hogy a tényálladékra 
vonatkozólag kimondott határozataikat megdönthetnék oly személyek, 
kik nem birnak azon helyismerettel és gyakorlattal, a melylyel ők, kik 
nem hallották ugyanazon bizonyítékokat, a melyeket ők hallottak s 
kik a dolgot törvényes és szaklagos s nem azon közönséges és népies 
józan ész szempontjából tekintik, a melynél egyebet a közönséges 
esküdttől követelni nem lehet. Az angol eljárásnak egy nagy előnye az, 
hogy az ügy egész érdekét egyetlen bíróságnál központosítja. Mind a 
két fél teljesen elkészülve jön , mert jól tud ja , hogy bármely bizonyi-
tásbeli hibáit soha többé jóvá tenni nem lehet. Vajon ez volna-e az eset 
akkor, ha a védőnek lehetővé tennék, miszerint érdekében feküdjék 
valamit visszatartani, hogy azt utólagosan hozhatná fel s ezáltal az 
ügy újolagos tárgyalását eszközölhesse elítéltetése esetére. Igen tekin-
télyes jogtudósok azon nézeten vannak, hogy bármily nagy is azon 
anomalia, miszerint valakinek megkegyelmeznek, mivel ártatlan, jobb 
megtartani ezen anomaliát, mely úgyis inkább elméleti, mint gyakor-
lati bajnak tekinthető, mint megingatni azon alapot, melyen az összes 
angol büntetőjog nyugszik : véglegességét az esküdtszék határozatának 
melyet az az elébe terjesztett tények alapján hozott. S ha a kegyelme-
zési jog sértetlenül marad, kell valakinek lenni, a ki ennek gyakor-
latát illetőleg a koronának adott tanácsokért felelős; s e személy nem 
lehet senki az ország birái közül, hanem miniszternek kell lennie, kinek 
a parliamentben ülése van és ki a parliamentnek azon tanácsért, a me-
lyet ad, felelős. Mindaz, a mit veszély nélkül tenni lehet, abban áll, hogy 
a belügyminisztériumnak minden segítséget meg kell adni, a mit csak a 
törvény teljesítésében neki nyújtani képes, s biztosítani kell a közön-
ségnek azon módot, melynek segítségével a miniszter eljárásának okai-
ról magának teljes tudomást szerezhet. A belügyi államtitkár köteles-
sége nem az esküdtszék határozatának felülvizsgálata, hanem annak 
fontolóravétele, vajon az esküdtszéki határozat alapján hozott itélet 
végrehajtassék-e vagy ne. Ha az esküdtszék előtt felhozott bizonyíté-
kokon kívül még valamire támaszkodhatik, mi a büntetés enyhítése mel-
lett szól, akkor ez iránt ugyanazon nyomozási eszközöket kellene al-
kalmaznia, melyeket a bíróságok alkalmaznak. Az így nyert bizonyíté-
kokat a bíró jelentésével együtt a parliament elé kellene terjeszteni s 
ezzel együtt a belügyminiszter azon indokainak előadását is, melyek öt 
az itélet elengedésére, vagy enyhítésére indították. 
Stephen munkájának legkitűnőbb része az , a hol a bűntények 
felosztásáról s osztályozásáról szólva, az olvasót az angol jog tömkele-
geibe vezeti be; kétséget nem szenved , miszerint a büntető jog legfőbb 
czélja annak biztosítása, hogy a büntetés a bűnnek épen megfelelő le-
gyen. Hogy pedig ez lehető legbiztosabban eléressék, szükséges, hogy 
ugyanazon elnevezések alatt oly bűntények foglaltassanak egybe, me 
lyek egymással bünösségök fokára nézve lehetőleg megegyeznek, hogy így 
minél kevesebb bizassék a biró, s minél több a törvényhozó eldöntésére. 
Stephen munkájának azon része, mely a büntetések felosztásáról szól, 
nemcsak legkitűnőbb, de legfontosabb is. Mindazáltal e terjedelmes s a 
jogtudósra nézve rendkívül érdekes részletekre nézve, kénytelenek va-
gyunk az olvasót magára a munkára utalni, mert azoknak csak megkö-
zelítő visszaadása is túlságos terjedelművé tenné a jelen czikket. Csak 
általában jegyezzük meg, hogy az angol büntetőjog ezen része a legtö-
kéletlenebb s messze mögötte marad a szárazföldön érvényben levő co-
dificált büntetőjogi rendszereknek. Anyagilag véve az egyes jogtétele-
ket, nem mondhatni, hogy ezek épen roszak volnának, de az egész oly 
töredékes, oly logikátlan, oly tömkelegszerü, hogy a biztos eligazodást 
majdnem lehetetlenné teszi. Ennek oka az, hogy az angol büntetőjog 
leginkább bírói magyarázat alapján keletkezett, mi két ellenkező hi-
bára adott alkalmat. A mint a társadalmi élet fokonként sokoldalúbbá 
s fejlettebbé lett, a bűnök új meg új fajai merültek föl, melyek a iégi 
durva jogrendszer kategóriáiba besorozhatok nem voltak. De a tör-
vényhozás elmulasztotta kötelességét, a kortól elmaradva az uj viszo-
nyoknak megfelelő uj törvényeket nem hozott, s igy a birák mesterséges 
szőrszálhasogatások segítségével az új bűntényt oly bűntényekkel erő 
szakolták egy osztályba, melyektől az mind jogi természetére, mind 
bűnössége fokára nézve tetemesen különbözött. Igy történt, pl. hogy az 
árulás és a gyilkosság rovatába sok oly bűntény soroltatott, mely oda 
nem tartozik. Majd meg az ellenkező hibába esett a birói magyarázat s 
nagyon is szűk értelmet adott valamely elnevezésnek, kizárt valamely 
meghatározásból oly bűntényeket, melyek helyesen oda tartoztak volna. 
Igy például a lopás meghatározása még azon korból való, mikor kevés 
egyéni tulajdon létezett s a mi volt, az rendszerint a tulajdonos közvet-
len személyes birtokában volt. Azért a lopást az angol jog ugy hatá-
rozza meg, hogy az valamely dolognak a tulajdonos b i r t o k á b ó l 
való e l v é t e l e (taking awag). Ennélfogva a szomszéd földjének ello-
pását, mely a lopás egyik leggonoszabb neme, az angol jog nem tekinti 
lopásnak. Ha valamely dolog nincs a tulajdonos b i r t o k á b a n , akkor 
elvétele nem lopás. A dologhozi jogok elidegenítését az angol jog most 
sem tekinti lopásnak s a megbízott, ha a rábizott pénzeket elsajátította 
egész 1861-ig büntetlen maradt. Kétséget nem szenved, hogy e büntet-
lenség a közerkölcsiségre nézve nagyon veszélyes, mert a törvény nem-
csak hogy a nép jogtudatának kifolyása, de viszont visszahat a forrásra 
melyből eredt s annak látása, hogy a bűnök több nemei megbüntettet-
nek, azon véleményt ébreszti fel , hogy a mi meg nem büntettetik, az 
jogszerű. 
Stephen azt ajánlja, hogy mindazon nyomorúlt jogcsavarásokat, 
melyekhez a birák folyamodnak, egyszerre meg kellene szüntetni az 
által , hogy az ,e 1 v é t e 1* helyébe , e l s a j á t í t á s t kellene tenni s 
meg kellene szüntetni azon íorlátozást, mely az elsajátítást csak akkor 
tekinti bűnösnek, ha birtoki jogokra vonatkozik. 
Valóban sajnos, hogy az angol büntetőjogot, mely többnyire szőr-
szálhasogató s erőtetett birói magyarázatnak köszöni létét s kézzelfog-
ha tó ig téves tételeken s teljesen logikátlan következtetéseken alapúi, 
azon töredékes, ingatag állapolban hagyják, a hogy először megalakúlt, 
holott egy kis gond, egy kis gondolkozás, egy kis munka, oly rendszerré 
alakíthatná azt át, melyet mindenki képes volna megérteni, mig most 
az egész távolról vett analogiákon, s túlvitt megkülönböztetéseken nyug-
szik. Szomorú látni, hogy az 1861-ki úgynevezett Consolidation Act ho-
zatalánál mily gondosan elkerülte a törvényhozás mindazon új megha-
tározások alkotását, melyek nem ugyan az „Acták", hanem a jog conso-
lidatióját egyedül eszközölhetik; s azon acta szerkesztői mily szolgai 
kötelességöknek tartották a régi idő tapogatódzó s töredékes törvény-
hozását követni, s mennyi fáradtságot fordítottak számos oly határoza-
tok összegyűjtésére, melyeket néhány általános rovat alá lehetett volna 
osztályozni, s melyek csupán annyiban védhetők, a mennyiben régi idők-
ben a büntetőjognak csupán töredékes reformja vala lehetséges. 
Nem lehet csudálni, hogy az angol büntetőjogban, mely egyes 
esetek alkalmából keletkezett, nincs arány, összefüggés és világosság 
A nép egyszerű józan eszének durva müvei, bármily ügyesen és gondo-
san feljegyeztessenek is, mindig ilyenek fognak lenni, de valóban bámu-
landó, — s ha kétségteten bizonyítékai nem volnának teljesen hihetetlen 
volna — hogy egy felvilágosult s művelt kor azon becses örökséggel, 
mely á a mult idők feljegyzett s felhalmozott bölcseségében maradt, 
annyira nem gondol, hogy azon csekély szellemi munkát is elmulasztja, 
mely megkívántatnék arra, hogy e tömkelegbe rend hozassék s az angol 
jog ne csak észszerű és sze\id, hanem egyszerű és érthető rendszer is 
legyen. H. I. 
« 
AZ AMERIKAI E G Y E S Ü L T ÁLLAMOK P É N Z Ü G Y I VISZONYAI. 
tí. H o c k K á r o l y : D i e F i n a n z e n u n d d i e F i n a n z g e 
s c h i c h t e d e r v e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n A m e r i k a . Stutt-
gart. 1867. 8. rét XIV. és 812. lap. 
Ha a történet lapjait forgatjuk, több példát találunk arra , mit 
tehet egy szabad nép, mely politikai és társadalmi intézkedéseinek 
czélszerü rendezése, a szellemi élet minden oldalról kifejtése s az em-
ber vele született jogainak tiszteletben tartása által összes nemzet 
életfejlödésében támogatva, századokra hat ki, s irányúi szolgál évez-
redeknek ; — mely hatalmas coloss gyanánt emelkedik fel a népek 
sorából s a világ történetben új korszakot alapít, korszakot, melyben 
minden mozzanat e nemzet életében találja fel gyökerét. Hogy ne em-
lítsünk többet, ott a görög nemzet, melynek évlapjain a dicsőség, nagy-
ság és erkölcs egymással váltakoznak, mely a világnak megmutatta; 
hogy a szellemi erő és a kitartás, a vad erő felett diadalmaskodik, 
melynek hősei még a jelenkorban is minden népnek példányképül szol-
gálnak ! De ha a bátorság, a szabadság szeretete és a haza szent esz-
méje melletti küzdés az ó, közép és új korban majdnem minden nem-
zetnél megtermett is egy-egy Leonidast, ha a történet gyakran példákat 
mutat föl, mit tehet a vad rajongás, gyakran meg sem értett eszmékért 
lelkesedés, mint a keresztes hadak sorozata bizonyítja, ha a történet-
ben akadunk is egyes lángelmékre, kik szellem s erély folytán Napó-
leonként alig sejdített merész dolgokat hajtanak végre: — Északame-
rika, különösen az unió, oly állam gyanánt magaslik ki, mely mellett az 
ó-kor égig emelt görögjei ép ugy, mint bármely más nemzet árnyba 
vonúl vissza. 
Ha az utolsó, a rabszolgaság örökös eltörlése miatt folyt — há-
borút tekintjük , minden tekintetben bámulatos példákra akadunk. A 
hadsereg nagysága, a vezérek taktikája, a hadi operatiók óriás volta, a 
csatározások hossza, a kegyetlenség, melylyel egy s ugyanazon haza 
fiai saját honszülöttjök vérében gázolnak, a háború sikeresb vezetése 
végett feltalált gépek, az unió elnökének kérlelhetlen jelleme: — mind 
oly jelenségek, melyekhez hasonlókat a nap még nem látott. És ha ez 
állam pénzügyeit tekintjük, lehetetlen nem csodálkoznunk azon össze-
geken, melyeket a háború felemésztett, a nélkül, hogy a nép jóléte ve-
szélyeztetett volna. Az unió, mely majdnem félszázadon át a központi 
hatalom javára adót nem fizetett, melynek államadóssága mindig igen 
csekély, söt több izben egészen elenyészett: — a haza iránti szeretet és 
az emberiség jogainak védelméért a legkülönfélébb, a kivetés és behaj-
tás módja folytán igen terhes adókat és államadósságokat vállal el, 
államadósságokat, melyek évenként több 100 millió dollárral emelkedve 
majdnem az angol államadósság nagyságát érik el — de a mi legfel-
tűnőbb e terhes adót szívesen viselték és a nép jólléte a több éven át 
szerencsétlenül folyt háború daczára is folytonosan emelkedett. 
Ily ország pénzügyét és pénzügyi kezelését tanulmányozni annyi-
val inkább érdekes, minél terhesebbek lesznek Európában is az adók, 
s minél inkább sülyed Európa is mindinkább az államadósságok örvé-
nyébe, mely maholnap egész népeket tönkre juttatással és elnyeléssel 
fenyeget. 
Amerikában a pénzügyi törvényhozást illetőleg az alkotmány 
megengedi a congressusnak, hogy adósságok törlesztése, védelmi gon-
doskodás és a közjó tekintetéből taksákat, vámokat, adókat és accisákat 
vethessen ki s hajthassson be, de ez illetékek és adók az unió valamennyi 
államaira vettetnek ki , egyenes adót nem szabad máskép mint a cen-
sus szerinti mérv vagy már előbb ni egál lapítandó arányban kiszabni, s 
a vámok meghatározásánál nem szabad egyes kikötőknek külön ked-
vezményeket nyújtani vagy egyes államok kivitelére vámokat rakni. Az 
ily törvényjavaslatok először a képviselők házában terjesztetnek elő, az-
után a senatusban is tárgyaltatnak, hol változásokat szabad tenni, s vég-
re a két törvényhozási közeg egyetértvén, végleges megerősítés végett a 
törvényjavaslatok az elnöknek adatnak. Azonban mindkét törvényhozási 
test a pénzügyi javaslatokat bizottságok által vizsgáltatja meg, s pedig 
a képviselőhásban 13 ily állandó bizottság van, ugyanis: a módok és 
eszközök (1802. jan. 7. óta) a közkiadások (1814. febr. 26. óta) a köz-
vagy állami földek (1805. decz. 17.) a postaügy (1808. máj. 9 ) az 
államvagyonra követelések (1794. nov. 13.) az államföldekre köve-
telések (1816. apr. 29.) a Washingtonban levő nyilvános épületek és 
földekre követelések (1837. szept. 15.) az évi államszámadási megvizs-
gálás bizottsága, továbbá az állam-, pénzügyi-, had- és tengerészeti mi-
nisztérium, a postaiigy s a nyilvános épületek számadásainak megvizs-
gálásával megbízott alosztályok. (1816. márcz. 30. óta.). A senatusban 
csak négy állandó bizottság működik és pedig: a pénzügyi, a közföl-
dekre, a közföldek iránt támasztott igényekre s a postaügyi bizottság. 
A pénzügyi közigazgatás élén áll az államkincs titkára, melynek 
hivatalát és czimét az 1789. szept. 2-án kelt törvény állapitá meg, s mely 
hivatalt Hamilton Sándor kezelte legelőször. De az államkincstitkár 
nemcsak pénzügyi miniszter, hanem kereskedelmi és tengerészeti minisz-
ter és az á l l a m s z á m v e v ő i ellenörsé gnek elnöke ; hatósága alá 
tartoznak a vám-, adó-, pénztári és kikötői tisztviselők, a világító tor-
nyok és zátonyok felügyelői, a pénzverde, a bank és gőzhajózási feliil-
örködés, a távírda és a vasút — a mennyiben az államtól segélyeztet-
nek. Hivatalának fő emberei a következők : a két helyettes (assistants), 
az államkincsmester és helyettese, két ellenőr, a levéltárnok s az állam-
kincs hat auditora, a vámbiztos, a beladók biztosa , a pénzforgalom el-
lenőre, az államkincs főügyésze, a világító tornyok, a part-felvétel, s a 
gőzhajózási felügyelet elnöke. Nagy számú hivatal-személyzete közt 
igen sok asszony is nyer alkalmazást, miután a háború folyama alatt 
igen nehezen lehetett a sok megállapított hivatali vagy szolgai állo-
másra férfiakat találni; — és a tapasztalás azt mutatta, hogy a nők 
nagy szorgalom, tisztaság és redszeretettel feleltek meg hivatásuknak. 
Az unióban azonban eddig egy lényeges hiba uralkodott , nemcsak a 
pénzügyi, de valamennyi államhivataloknál, hogy t. i. a miniszter lelép-
tével nemcsak a főbb hivatalnokok, hanem valamennyien, sokszor le a 
szolgákig oda hagyják állomásaikat s új hivatalnokok neveztetnek ki; 
a zavar, mit ily változás okoz e kérdés feletti elmélkedést támasztott s 
hihetőleg előbb-utóbb megtalálandják a helyes közép utat e téren is. 
Maga az egész adórendszer lényegesen az adózó önbevallásán 
alapszik, mely önvallomását a bevalló esküvel erősíti meg, s melyet az 
adóhivatalnokoknak bármikor megvizsgálni, illetőleg megállapítani jo-
gukban van; a bevallásoknál netán elkövetett hamis eskü három évi 
fogság-s 500 dollár pénzbirsággal büntettetik, valamint a hamisan es-
küvő a törvényszék előtt tanúságot többé nem tehet. Az unió e részben 
eljárása korántsem helyeselhető, mert először is a bevallásoknál annyi 
és oly sok eskütétel kívántatik, hogy az eskü tulajdonképi jelentősége 
és szentsége a köznapiasság által majdnem semmivé tétetik; de másod-
szor itt a hamis eskütétel sokszor a bevalló érdekét mozdítja elő s igy 
nagy ösztön nyujtatik hamis eskütételre és harmadszor hamár eskü 
melletti bevallások követeltetnek, legalább az adóbehajtási tisztviselők 
ne faggassák a bevallót a számtalan kutatások- és nyomozásokkal, me-
lyek által az eskütétel melletti bevallást eonstatirozni akarják ; mert ez 
az állam részéről az eskü iránti bizalmatlanságot, tehát erkölcsvallási 
szempontból hibás eljárást tanúsít. 
Ezeknek előrebocsátásával vizsgáljuk az unió pénzügyi rend-
szerét, és pedig a három fő momentum: a vámügy, az adó és az állain-
adósságiigy szerint, mely utóbbinál a vele szorosan jelenkező bank-
ügyet is figyelemre fogjuk méltatni. 
A v á m ü g y . 
Csak miután az amerikai államok függetlenségüket kimondták, 
vethetett ki az alkotmány szerint a congressus vámokat, és a vámok jó 
ideig az államföldek eladásából származott bevételen kivül egyedüli 
jövedelemforrást képeztek. Az első vámtariffa 1789. jul. 4. hirdettetett 
ki, itt még igen sok tárgy vámmentes volt, és a legtöbb tárgy után ér-
tékvám vétetett, mely átlag 5°/0-ot tett , a taritfa következő elveken 
sarkalt : a vám kiszabásánál a pénzügy tekintetett fő czélnak, s csak 
mellékes volt a belföldi ipar terjesztésére a tekintet, de a véd-
vámnál is a kereskedést akadályozni nem szabad. 1792-ben, midőn az 
indián törzsek elleni védelem nagyobb kiadásokat igényelt, a vámátlag 
7V2%-ra emeltetett és 1804. márcz. 26-án a földközi tengeri kalózság 
megszüntetésére 2/2%-kal nagyobbíttatott, mely százalékból külön 
földközi tenger pénzalap alkottatott. Ha a vámügy fejlődését tovább 
vizsgáljuk igen korán akadunk tilalmakra, így1806 apr. 8-án bizonyos 
angol készítmények behozatala végleg eltiltatott s hogy e törvény ki 
ne játszattassék 1807 dec. 22. valamennyi hajó átvizsgálása rendel-
tetett el. Ez utóbbi hajó-átvizsgálási rendelet 1809 márc. 1 megszűnt 
ugyan, de az angol ugy szintén a franczia kereskedés sok tekintetben 
— többnyire visszatorlás végett —megszorítva maradt. Francziaország 
azonban kielégítvén az unió kívánalmait 1810-ben az irányában felál-
lított tilalmak is megszüntettek ; holott ellenkezőleg Angliának 1812 
jun. 19-én háború izentetvén, e háború költségeinek fedezésére a vámok 
mind megkétszereztelek. A vámfelemelés természetesen az árúbevitelt 
csökkentette, mi különösen az inkább földmivelési, nevezetesen gyapot-
termetű déli tartományokat igen sújtja vala, mert ezek már most ter-
ményeiket a külföldön nem értékesíthetvén, a müiparilag előhaladt éj-
szaktól lettek teljesen függőkké. De vigasztalta magát dél, mert a 
háború sikeres befejezte után a régi állapot visszatérését remélte. A 
béke 1814. dec. 24-én Gentben megköttetett, ámde a déli tartományok 
reményei nemcsak nem teljesültek, hanem a túlny omólag képviselt s a 
déli tartományokat gyarmatként tekinteni kivánó éjszak 1816 febr. 5. 
a kétszeres vámot továbbra is fenhagyta, sőt 1816 jun. végétől 42°/° 
kai megistoldá. Igaz ugyan, ez utóbbi életbe nem lépett, mert már 1816 
apr. 27. új vámfaritfa hirdettetett ki, melynek főelve teljesen a védváiu 
volt s mely szerint minden mi az országban elegendő mennyi- és minőség 
ben előállíttatik, tilalmi vám alá esik; mind en, mi nem állíttatik elö, 
elegendő mennyiség- és minőségében, de az előállithatáshoz remény 
van, védvámok által támogattastik. Minden oldalról óriási számú aláírá-
sokkal ellátott petitiók folytak be a déli tartományokból ezen félszeg 
vámtételek ellen, de mitsem használt; 1828 apr. 21-én, midőn az állama-
dósság mindinkább kevesbíílt s külhaborútól vagy egyéb nagyszerű költ-
ségeket igénylő vállalattól tartani nem kellett, a már is túlságos vámok 
még magasabbra emeltettek, ugy hogy a vámtételek átlaga a tárgy értéké-
nek 48%-át teszik vala. Isméti kérvények és petitiók mitsem használtak; 
1831 aug. 3 Augusztában (Georgia állam) antitarif-conventio, oct. 7-én 
Philadelphiában szabadkereskedelmi conventio alakúit; végre, hogy 
mégis valami történjék, az ipar állását illető enquéte rendeltetett el s az 
államkincstitkár a vámok 27%-ra leszállítását indítványozta: azonban 
a cougressus nagy megütközéssel visszavetette az indítványt és 1832 
jul. 14-én egy 1833 márt. 3-án életbe lépendő uj tariffát hozott, melyben 
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mellékes ezikkekre vámeugedés tétetett ugyan, de egészben véve az 
1828 iki tariffa épségben hagyatott. 
Ez több volt mint a mennyit a dél nyugodtan tekinthetett volna. Jul. 
23-án Charlestonban (dél-Carolinában) egy eonvent ült össze, mely a ho-
zott tariffát semmisnek nyilatkoztatta. A Kolumbiában tartott eonvent 
nov. 24-én a kormányzót felhatalmazza, hogy e részben a szükséges intéz-
kedéseket tegye meg. E mozgalmak végre az 1833 febr. 12. törvényt 
szülték, mely szerint minden 20%-°* felülhaladó vámtétel 1841-ig 
minden másodévben a többlet 10°/0-val, 1841 végén a többlet 25°/()-kal 
és 1842 juliusban a még fen maradt többlettel leszállítandó; azonban 
az éjszak folyvást iparkodott a védvávn elvének épen tartásán mindaddig, 
mig Buchanan a dél jelöltjének elnöksége folytán 1857 márcz. 3-án mérsé-
kelt vámtariffa nem hozatott, melynek átlaga 19 — 24°/0 volt, És ime mily 
különös a sors szeszélye! — midőn a szabadság némi élvezete mellett a 
szabadkereskedés védői a védvámpártot már most gyakorlatilag hitték 
meggyőzhetni a szabadság jótékony hatásáról: — akkor tör ki 1857-
ben a nagy kereskedelmi válság, mely az összes nemzeti életet minden 
ágaiban megrázkódtatja, s melynél fogva a vámjövedelem 1857-től 
1858-ra 78. 3 millió daliáiról 22. 1 millióra szállott. — 1860-ban 
Lincoln választatott elnökké, az éjszaki párt jelöltje. A dél előre tud-
hatta, mit remélhet a vámtételeket illetőleg, s ez is egy oka annak, hogy a 
szakadás oly gyorsan történt. Adél nem csalatkozott, 1861. márcz. 2-án 
új tariffa lépett életbe, mely az 1816. 1828 és 1842-ki vámtételeket 
visszaállította, sőt 1861 dec. 24.1862 jul. 14. 1863 márcz. 3-án 1864 apr. 
29 ésjun. 30-án 1865 márcz. 3-án és 1866 jul. 28-án újmegúj váinfeleme-
lések hozattak: — de az amerikai védvámpárt még ezzel sem elégszik 
meg Carey, Colwle István s mások fanaticus beszédeikben a fennálló 
vámtételeket még mindig kicsinylik. 
Lássuk már most a fennálló vámtariffát : 
a) é r t é k v á m o k. A legmagasabb értékvám alá esik az opium-
kivonat és a szívásra szánt ópium valamint az iirmösborok és a vám ta-
riffáiban külön ki nem írt szeszes folyadékok; és pedig ezek 100%-ot 
fizetnek az érték után. 
7 5 % alá esnek a pipatokok, felszerelmények és egyéb pípaszerek. 
6 0 % alá esnek a tiszta selyemből készített árúk, kész ruhák, pipe-
rék s más vegyes árúk, melyeknél a selyem a fő alkatrész. 
50%-ot fizetnek a kész gyógyszerek, különösen azok, melyek 
titkos szerek gyanánt szerepelnek, valamint a szépítő szerek, illatsze-
rek (hová az illatos olajok és essentíák is tartoznak), arczfestékek, 
moschus, a finom alabastrom és márvány müvek, a disztollak, mestersé-
ges tollak és virágok, az alpacca-, mohair- és angorakelmék, 
viaszkos vászon, kesztyűk és félkesztyük (mitts), bőr szőnyegek, szita-
szövetek (buntings), porczellán, ha nem fehér és nem sima, olvasók, gá-
gátszén és üveg korallok, mindennemű játékszerek, finom csontkészületek 
toll és zsebbkések, paraffadugaszok, és parafaárúk, besózott vagy olajjal 
elkészített anchovis- és sardellák, befőzött gyömbér, czukor és jégczukor, 
ha fontjának ára 30 centimest meghalad, czukorsiiteményék, ha nem 
font szerint árúitatnak, szörpök (jellies), rózsalevelek és a pálinka fes-
tésére szolgáló szerek. 
45%-ot fizet a chinin, kénsavas chinin és chinin-késziilékek; minden 
egészen vagy részben késztilt aczél árúk (természetesen a toll- és zsebkések 
kivételével), fehér, nem díszített porczellán és bárány bőrből lábtakarók 
4 0 % alá esnek: orvosi kivonatok, tinctnrák és eczetfélék, angol 
tapasz, és valamennyi orvosi készülék a mennyiben az 50"
 0-o* tariffába 
nem esnek, természetes, különösen meg nemnevezett balzsamok, szarvas-
szaruiéi, bast-, szalma-, fű-, pálmalevélkalapok, halcsont, parókák és 
egyéb ember haj készítmények, aranyzott vagy nyomott bőr-árúk 
gyapotczérna, lenczérna, lenspárga, varróselyem, physikai éschemiai ap-
paratusok; gyutacsok, kefék és ecsetek, palatáblák és irlák, gypsz-
müvek, agyag- és kőedényárúk a porczellán és közönséges agyagedé-
nyek kivételével; metszett, festett vagy nyomott üvegárúk, szem- és 
óraüvegek, drágakő utánzások, tejüveg, üvegkristály, hegykristály, 
nem igazi gyöngyök, egészen vagy részben nemes érezek vagy pakfonból 
késztilt árúk, kagyló arany és ezüst, aranypapír, befőttel tett palaczkok 
bőr vagy különösen meg nem nevezett kelmékböli kalapok, guttapercha 
árúk, különösen megnem nevezett szőnyegek, finoman festett bádogmü-
vek, len- és kenderárúk. 
3 5 % alá esnek: a capri, szarvas gomba, czukor vagy borszeszben 
elkészített gyümölcsök, marmeládok és egyéb édességek, hal- és más-
nemű sauceok, valamint minden különösen nem említett étel, üvegárúk, a 
mennyiben az előbbi alá nem esnek, papir és tőr, különösen megnem 
nevezett érez-, fa-, csont-, papír-, carton-, bőr-, kaucsuk-, szalma-, fti-
bart-, pálmalevél-, kosárkötő-, szita-, kőfaragó-, nyerges- és bognárárúk, 
müasztalos művek, ha más tétel alá nem esnek, fúvók, biliárdlabdák, 
mindennemű seprők, legyezők, fésűk, zongorakalapácsok (jacks), raké-
ták, fűződerekak, üveg mérő eszközök, kocsik, hatszeg, négyszegek és 
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világgolyók, teleskopok, papirtapeták, ostorok, sétapálczák, és naper-
nyők, óraművek és tokok, gyöngy vagy más kagyló-művek fegy-
verek, korcsolyák, ha párjok 20 c. meghalad, lószőr szövetek, és fo-
natok, szücsárúk, különféle kocsonyanemüek, vízfestékek, phosphor 
gyúpalaezkák, pecsétviasz, ostyák, 14. sz. feletti gyapjúfonalok, csapóre-
czék, paszomántárúk, hímzések, különösen meg nem nevezett ruha és 
pipereszerek, egyes szőtt árúk ; továbbá tinta és tintaporok, természetes 
és utánzott csontszén, irlatégelyek, fehér agyagpípák, ezipők és csizmák, 
nadrágtartók és övek, szőr-ecsetek, halcsontgyármüvek, carmin és car-
minlak, anotomiai praeparatumok, gyapotfonalok, ha más tétel alá 
nem esnek, lenfonal, ha fontja 24 cent. fölötti; nyersselyem. 
3 0 % vétetik következő árúknál: fris, sózott vagy olajban olivák, 
különösen meg nem nevezett olajbani halak, highalvacs (calomel), glyce-
rin, benzoe sók, czinéleg, sósavas czin és egyéb czinsavak, ásvány-
zöld és kék, suviksz, bélhúrok, ágytollak és tolltakarók, tollszárak, fák, 
csemeték, virághagymák, gyökerek (nem orvosi czélból), kerti és vető 
magok, tisztított vagy fürtbefektetett emberhaj, a kosárkötéshez elkészí-
tett ftízágak, fel nem dolgozott parafa, kikészített borjúbőr, pergament, 
vizahólyag, cocusdiórostokból gyékények,hangszerek, facsüvek,faszögek, 
lószőrkészítmények, hólyagok és belekből készítmények, graphittégelyek 
(?) czinlapok, gyutacsok, vas lőszerek, vas füzötük, öntött vas, más tariffa 
alá nem eső aczél, alabastrom ékítmények, cameák és gyöngyök, metszett 
vagy máskép elkészített corallok, rajzlak, szalmaszövetek, gombok, 
festett vagy nyomott via^zkvászon, ha • yardja 80 centimet meg 
nem halad, vitorlavászon, hajból pliisch, és gyapjú választólapok. 
2 5 % alá esik : — az albumin, asbest, asphalt, csontfekete, ki-
rálysárga, ásvány barna, csiszoló por, berlini kék, párisi zöld, kék 
vitriol, ultramarin, velenczei vörös, vermillon, a frankfurti fekete, kü-
lönösen meg nem nevezett kréta, ecetsavas mész és agyag, festsavas 
ólom, kékitö, olaj és egyéb különösen megnem nevezett festékek. — 
ananász, czitrom, narancs, bananok és cocusdiók, saját nedvében befőtt 
gyümölcsök, gyümölcsbor, elkészített nád; cokes, széntéglák, könyv-
nyomdaércz, betűk, stereotyp vagy vésett lapok, czinlapok és bádog-
könyvek, mappák, papir képek, legközönségesebb agyag és kő edény-
árúk, varró- hurkoló és kötütük, ékszerek, gyöngyök, niosaik, arany és 
ezüst árúk, órakulcsok, iánezok és pecsétnyomók, kikészített bőrök 
(a borjúbőrök kivételével:) nyers dísztollak, gyapjúból kalap fejékek. 
20° o alá leginkább nyers anyagok jelesen: égetés-, építés vagy 
iparczikkekre szolgáló fa, deszkák, gerendák, léczek, zsindelyek, fürész-
por minden külön megnem nevezett fanemíi, gyökerek, héj, levelek, 
virágok, magok ; szurok és kátrány, madárenyv, különösen meg nem ne-
vezett gyanták, bucco és tongabakok, szőlő, narancslé, pisang, man-
grovák és mangrovahéjak, buza, cassada liszt, hüvelyes vetemények, 
maláta, borseprő, folyékony viasz, növény anyagok, melyek ágytöltés-
hez használtatnak, nádeassia, salep, indigocarmin, lackmus, orleans 
saílokivonat, viaszszivacsok, olajpogácsák, kátrány és korom ; — továb" 
bá nem tisztított koszén és kátrányolaj, külön megnem nevezett állati 
olajok, a körömzsír és halzsír, nyers pézsma, hódony, elefántcsont- és 
tuloklapok, halcsont, gyöng fényié, ráspolt szarvasszarú, botrog-ollók 
(Krabbenscheren) rákszemek, hólvagok, sózott belek, hattyú- és halbőrök 
kikészített nyul és báránybőrök, prémárúk, kötelek, ha bőrből vannak 
fonva, madárfészkek, füstölt marhanyelv, tekenős békák, épitő-, horzsa-, 
tisztító-, malom-, kém-, köszörükövek, római cement, delejvas és litho-
graphkövek, vörös kő, mészpát, csillámkő, festett gipsz, téglák, arsenik, 
opernmeut, arquifont, fehér föld, bronzpor, arany és ezüst alap (séze) 
aranyéleg. sósavas arany, cobalt, kéklenyüveg, vad sáfrány, ammoniak 
és amoniáksók, festsavas cali, czitromsavas mész, fehér vitriol, szem-
csézett ón, ónfolyadék, kolkothár, vasrosda, pokolkő, kreosot, phosphor, 
higanykésziilékek, czinóber, szíksólúg s minden külön meg nem nevezett 
fém, ásvány, festő, gyógy és chemiai segédszer; kátrányteritők (tarpaw-
lings), nem enyvezett nyomtatópapír, kóták, 11 em arany és ezüst órák 
rajzok és más tétel alá nem eső gyártmányok. 
15°/O a lá esnek: nickel, higany, ón, darabok vagy rudakban, fest-
sav, hamuzsir, sárgarézbádog, és bronz darabok v. rudakban végre min 
den közintézetek számára szolgáló tudományos készülékek. 
10% alá esnek: a külön meg nem nevezett érezek, dárdany, kö-
vező és építőkövek, kövületek, nedves agyag, kovag, tüz- s goromba 
köszörű kövek, bolusbarnakő, mész és fagyla, nyers gypsz, salétrom-és 
sósav, választóvíz, vasrozsdavíz, ásványos kermes, ayr és bezoarkö, 
üveges gyémánt, külön meg nem nevezett techika üzletre szolgáló savak, 
drága- és fél drága-kövek ; — mohok, makkok, hagymák, narancsvirág, 
cserhaj, saflor, sáfrány, samuek, katecku, tamarind, káka és nád, dió; 
fonásra való szalma, tapló, takács-mácsonya, pirosító buzér, festőfa, indigó 
és buzérkivonat, kudbear, orseile, kautsuk, guttapercha, gummia gumbia, 
és gummí gutta ; — granátalmák, tök, mangoe, shaddock (a narancs egyik 
neme),czitrom, czitromlél, narancshéj, virágok,gyümölcs frissen és aszalva; 
külön megnem nevezett babok és bogyók, rozs-ktikoricza és zabliszt, 
cocusdió-pálma- és fóka-olaj, külön megnemnevezett zsiradékok, bőrök, ló 
szőr, csontok é j szárúk, állatfogok, elefántcsont tömegben vagy karikák-
ban, sepia és csigák; hordódongák, bronz-folyadék, pakkoló papir (she~ 
athing paper) nyers iiveg tömegek, kőfaragó munkák, festvények, hajó 
cronometerek, csizmákra való szőtt árúk apró részletekben és végre 
minden nyersanyag, ha más osztályba nem esik. 
5 % alá esik egyedül a réz és a jódsó. * 
b) s ii 1 y u t á n i v á m o k ismét különfélék még pedig 1) 20 má-
zsányi tonna után az orosz len 40 doll. manillalen 25 d. kender más len 
és növény szövő anyag 15 d. irla, fehér kréta, rudakban kén, lenszösz 
10 d. nyers vas 0 d. régi, olvasztásra szolgáló vas 8. doll. nem festett, 
csiszoló, nyers kén, és jute butts 6 d. agyag és kaulin 5 d. kallóföld 3 d 
földgyantás kőszén és palaagyag 11/4 d. más szén V5 dollárt fizet, — 
2.) font után fizet a cognac aetlier 64 dolárt, a morphin és morphinsók 
40 d. a strychnin 24 d. rózsaessenz olaj 24 d. borostyán falevél olaj 
17 d. 50 centim, a santonín 5 d. a vanília 3 d. az ópium, alma-, körte-, 
baraczk-, szamócza- és pöszméte-olaj 2 d. 50 c. a tannin és a tanninsav 
caraway-, szegfűbors-, és fahéjolaj 2 d, a gallussav, a gyökünké (baldrian:) 
s keserű mondola olaj 1 d. 50 c. a bergamot-, kassia-, kroton- és a 
kubeba olaj 1 dollárt; — az 1040 fajsulynál súlyosabb eezetsav 80 
centimest: a föllengitett jod , és hamiblany, eczetsavas liamany, 
eczetsavas ammoniak, vas, magnezia, szikeny, pirany, horgany, 70 c. 
nyers iblany, kantarída-, kardamona-, mastix, szerecsendió yalappa. 
gyanta, ipecancuanlia, rhabarbara és rózsalevelek, perubalzsam, külö-
nösen meg nem nevezett dohány gyártmányok 50 c; ezcetsavas sulyföld 
szerecsendió virág, elkészített kámphor, 40 c; dohány levelek, 35 c; to~ 
lubalzsam, nyers kámfor, fahéj, fehér thymian olaj 30., 1040 fajsulynál 
nem súlyosabb eezetsav, manna, őrölt fahéjcassia és fahéjvirág, thea, 
kajaput-, gyalogfenyő- és kakukfüolaj 25 c., borkősav, eczetsavas ólom 
(ólom czukor), kopaivabalzsam, szegfűbors, borostyánolaj, tisztított am-
braolaj 20 c., törött bors 18 c., elkészített mustár üvegekben 16 c. lia-
many, szikeny, nyers salétrom, egész bors, szegfűbors, fahéjcassia, do-
hánylevél nyelek, czukor és jégczukor, serték 15 c. 2 hüvelyknél rövidebb 
fasrófok 11 c. tisztított barax és borkősav, vörös kéksavas liamany, 
tisztított borkő, sternis, benzoe, sárkányvér, guinmi kupai, damaz, kanzi, 
sandarák, sellak, kubeba, keseralmák, bukkolevek, koloquinták, és 
kokelmagvak, édes fa nedv, hajnélküli mondulák, szegfűbors-, kocsányok, 
festetlen jégczukor, zsiros olajok, nyers ambraolaj, parafin 10 c. kakaó 
készítmények 9 c. törött gyömbér, parafin-, spermacet- és viaszkgyer-
tyák, 2"-nél hosszabb fasrófok 8 c., a cbocolade 7 c., különösen meg 
nem nevezett halászhálók 6 ' / 2 c. sósavkali, szénsavas magnesia, nyers 
borkő és rézrozsda, komló, aloe , mandulák héjban, gyapjú, alpaka 
kecske s egyéb szőrök, ha fontjuk a 12 c. értéket felül'nem haladja, 
6 c.,— továbbá a timsó %„ c. a sulypát, kénsavas vas és csodasó V2 c., 
salétromsavas és vörös irla, ólomfehér 3 c., a nyers borax és borsav 5 
c., a lialvmész 3/,0 c., fehér földfestékek 1 c., ugyanazok olajban 1V2 c., 
az ockerföldfestékek V„ c., olajjal 1 % c., festett csiszoló, kénsav 1 c., 
festsavas kali 3 c., sárga kéksavas kali 5 c., szénsavas szikeny és ha-
many '/„ c., salétromsavas I c., kétszer szénsavas szikeny 1 % c., 
konyhasó darabokban ,8/(oo c., különben "4/ jón c., sósavas magnesia 
3 / | 0 c., tisztított salétrom 3, oxalsav 4, ánizs 5, édes kapor és fűmag 2, 
coriander carawaymag s mustár 3, köménymag 5 , lenmag i/<v repcze 
földi mogyoró és árpa 1 , sago és sagoliszt 1'/,,, diók 3, gesztenyék 2, 
gyapot 3, rizs 172> istle vagy tampikorostok 1, édesgyökér, daty Al. 2, 
fügék, szilvák, mazsolaszőlők, közönséges szőlők és egész gyömbér, 
kávé 5, cigoriagyökér 4 , makk 3, törött és pörkölt cigoria és makk, 
valamint más pótkávé anyagok 5 , kakaohéj és levelek 2, kakaó 3, vaj 
és sajt 4, fagygyú, marha- és disznóhús 4 , sonka és szalonna 2, külön 
meg nem nevezett halak '/„, fehér halcsont, sertésszőr 1, stearingyertya 
5, rudvas 1 — 1 c., de semmiesetre ne legyen e vám az árú értéké-
nek 35%-nél kisebb, megrendelt vasrudak vasútakhoz 7/io abroncs és 
pántvas '/„— 6" széles és '/8"-nél nem vékonyabb 1 • V8" alatt, de 
20 sz. sodronynál vastagabb l1/.., a 20 sz. sodronynál vékonyabb 1 % 
c., vasúti sínek, vastáblák, szögek, kapák, csövek, rostélyok, kályhák, 
kályhatáblák s öntött vasból géprészek 1 '/„, durva géprészek és ko-
vácsolt sinpad 2 , fekete bádog 11/4 , kovácsvas 2 ' /2 , horgony és bor 
gonylánczok 2 '/„, kovácsolt vascsövek 3 Vo? patkóvas 5 centimest. 
c) k ü l ö n f é l e m é r t é k u t á n v e t t v á m o k még pedig, 
1) minden b u s h e 1 után fizet az árpa és rozs 15 c., a zab és kukori-
cza 10 c., a búza 20, a burgonya 25, a lenmag 16 c., a madártojás sár-
gája 1 dollárt és a ricinusmag 60 c.; 2) minden b a r i 1 után fizet a 
besózott vagy füstölt hering 1 d. a makarelák 2 d., a füstölt lazacz 3 d. 
és különösen meg nem nevezett füstölt halak 1 d. 50 c.; ha a halak 
nincsenek barilokban, úgy minden font után 1/,1 c. fizettetik; 3) minden 
g a l l o n után a sör, édes sör (ale) és porter palackokban 35, hordók-
ban 20 cent. pálinka 3 d. gyalogfenyő-búzapálinka (absynth), arak, rhum 
és borszesz 50 fokig 2 d. 50 c. azontúl minden fok után a vám 2°/0-át a 
liqueurök (édes szeszes folyadékok) 2 d. 50 c. amylalkohol 2 d. bay-
water burning fluid 57 c. eczet 10 c. kender-, len- és repczeolaj 23 c. 
ricinusolaj 1 d , kőszénkátrányolaj 15 c., kőolaj 2 0 , tisztított kőszén-
kátrányolaj és kőolaj valamint ásványégető olaj 4 0 , terpentinszesz 30, 
oliva olaj technikai czélra és hordókban 25 c., palaczkokban vagy más 
tartályokban 1 d., méz 20 c. és melissasyrup 8. 4) d a r a b szám után 
és pedig a pálmalevelekbőli legyező darabja után t c., bor vagy sze-
szes italokkal megtelt palaczk darabja 2 c., faszegek, ha ezerje nem ne-
hezebb 16 unziánál, minden ezer darab 2' /a c., játékkártyák s pedig 
25 c. értékig egy-egy játék után 25 c., 25 c. értéken felül 35 c., arany-
levelek s pedig 500 darabnyi csomag után 1 d. 50 c., ezüstlevelek 
szintén 75 c., gyufák 80 darabot magában foglaló 40 csomagot tartal-
mazó láda után 1 d., 20 c. aluli korcsolyák 8 c. — 5) H o s s z m é n 
t é k után s pedig fűrészeknél keresztátmérő szerint minden láb 10 c, 
malom- és vonfürész 9" szélességig 12 V„ c. azonfelül 20 c. 6) N é g y -
s z ö g mérték szerint és pedig a n é g y z e t-1 á b é r t : — nyers, nem 
csiszolt és nem metszett üvegtábla 150 • kiivelykik 3/4 c. 150—384 
hüv.-ig 1 c., 384 — 720 luiv.-ig 1'/» c., 720-on felül 2 c., ha azonban a 
négyzetláb egy fontnál többet nyom, arány szerinti vámfelemelés követ-
kezik be ; — csiszolt de nem metszett üvegtábla 150 négysz. hüv.-ig 3, 
1 8 0 - 3 8 4 - i g 5, 384—720-ig 8; 720—1440-ig 25, ezenfelül 50 c.; - • 
csiszolt és metszett üvegtáblák 150 négysz. hüvelykig 4 , 150—384-ig 
6, 384—720-ig 10, 720—1440-ig 35, azonfelül 60 c . ; — ablak-crown 
és cylinder-iiveg a mondott arány szerint 1'/,_,, 2, 2 l/,, és 3 c., csiszolt 
minőségben pedig 2 l/», 4 , 6 , 2() és 40 c.; — a négyzet y a r d ért. 
axmünsteri, aubusson, briisseli, tournay-i, szász, patent bársony és kár-
pitos szőnyegek, ha a négyszög yard értéke T25 doll. felül nem halad 
70 c., ellenkezőleg 80 c., de a vámtétel soha sem lehet kisebb, mint a 
szőnyeg értékének 5 0 % , nyomott brüxeli szőnyeg 50 c., háromszoros 
ingrain és velenczei szőnyeg 40 c., kétszeres ingrain velenczei szőnyeg 
35 c., a nemez szőnyegek, baizes, bocking és drugget 25 c., végre a ken-
der szőnyeg 6l/<j e. nem festett vagy nyomott gyapjúárak 5 c. 
d) vegyes mérték szerint kiszabott vámtételek s pedig: 
a) érték és súly szerint: 
Növény-kelmék, ha más tétel alá d. c. 
nem esnek 1 0 % es 5 — per tonna 
kénvirágla 15 „ „ 20 — „ „ 
d, C. 
anilinfestékek 3 7 % < és 1 — per font 
illatos szappan és szappangolyók 25 „ n 10 » ii 
közönséges szappan 30 „ 11 1 n n 
burgonya- v. kukoriczából keményítő 20 „ 11 — t n ii 
szivarok és cigarették 50 „ n 3 — ii n 
lőpor s egyéb explodáló anyag, ha a 
font értéke 20 c. felül nem halad 20 „ n — 6 ii n 
lőpor s egyéb explodáló anyag, ha a 
font értéke 20 c. felülhalad . 20 „ n — 10 ii ii 
aezél rudakban vagy lemezekben, ha 
a font értéke 11 c. felülhalad 10 „ 11 — 3 % ii n 
szögvas, ha egy oldalon van jelölve 30 „ 11 — 3 n ii 
„ különben, vagy ha aczélból van 30 „ » — 6 n ii 
ráspoly 10"-nél rövidebb . . . . 30 „ V 10 ii ii 
„ „ hosszabb . . . . 30 „ V — 6 n ii 
vassodrony, ha Vk"-nél átmérője nem 
kisebb s ha a sodronymérték 
nem nagyobb a 16 számnál . 15 „ » - 2 ii ii 
ha a sodronyszám 16 — 25 . 15 „ r> — 3 ' / o /4 n n 
„ „ 25 felüli . . 15 „ — 4 n ii 
aczélsodrony, ha átmérője ' / / ' -nél 
nem kisebb 10 „ 
— 3'/a n ii 
ha az átmérő 1/4"-nél kisebb, de a 
fontja 24—sodronyszám 16 . 20 „ » — 2 VÜ ii ii 
16 sodrony szám 011 felül . . . 20 „ — 3 >? ii 
nyers gyapjú, alpaka kecskeszőr, ha 
32 c. értékű • 10 „ — 10 ii ii 
32 c. értéken felül 10 „ V — 12 ii n 
a mosott gyapjú e vámtételek há-
romszorosát fizeti; 
gyapjúfonal a 14 számig és ha fontja 
50 c.-nál kevesebb értékű 25 „ » — 16 n n 
50 c.—1 dollár értéknél 25 „ » — 20 n ii 
1 d. értéken felül 30 „ n — 24 n ii 
különösen meg nem nevezett gyapjú-
árúk, ha a yard értéke két dol-
lárt meg nem halad . . . . 40 „ » — 24 ri n 
d. C. 
különben ha meghalad egy yard értéket 4 5 % és — 24 per tonna 
harisnyafélék 30 „ „ — 20 „ „ 
ruhák . . . . . . . . . . 40 „ „ - 24 „ „ 
nyomtató és papirgépek részére való 
nemezek 35 „ „ — 20 „ „ 
bal morál vagy hasonló gyaratfonal-
ból való árúk , 35 „ „ — 24 „ „ 
teritök egészen gyapjúból, ha fontja 
28 c. értéket meg nem halad . 20 „ — 12 „ „ 
28—40 centimesig 25 „ „ — 24 „ „ 
40-en felül 30 „ „ — 24 „ ,, 
nem festett flanell, ha • yardja 30 c. 
meg nem halad 30 „ „ — 24 „ „ 
ezen leiül, valamint a festett és 
nyomott flanell 35 „ „ — 24 „ 
fi) érték és egyéb mértékek szerint: 
fehér márvány, darabokban s szob-
rászatra 2 5 % és 1 — a köbláb után 
más márvány 2<~> „ „ — 50 „ „ 
rajziák, fából és irlával s más anyag-
gal, a krétát kivéve . . . 30 „ „ — 51 a gros után 
krétával 35 „ „ — 50 „ „ 
ércztollak 25 „ „ — 10 „ „ 
pipák fából, lava-tajt, porczellán s 
egyéb külön nem nevezett anya-
gokból 75 „ „ 1 50 „ „ 
firnisz, ha a gallon értéke 1 ' » dollárt 
felül nem halad 20 „ „ — 50 a gallon után 
firnisz, ha a gallon értéke 1'/» dollárt 
felülhalad 25 „ „ — 50 „ „ 
kölni viz S más illatszerek, ha fő-
anyaguk szeszes 50 „ „ 3 — „ „ 
ásványvíz 23 „ „ — 3 a quart után 
borok, ha a gallon értéke 50 e.-nál 
nem nagyobb 25 „ „ — 20 a gallon után 
borok 50 c. — 1 dollárig . . . . 25 „ „ — 50 „ 
„ 1 d. felül 25 „ „ 1 — „ „ 
Végre e) következő árúk v á m m e n t e s e k : régiségek, érem-
és drágakőgyüjtemények, valamint a természetrajzi felszerelvények; 
szürke ambra, szörbencsek, barilla, ombolyliamú, nadályok, a törmény 
(breceia), ki nem készített malomkövek és építési kövek, horzsakő, gypsz. 
Könyvek, mappák és műtárgyak, ha valamely bekeblezett tudományos, 
művész- vagy vallásos társulat hasznára hozatnak. Cadmium, Irídium 
és gálma. A cédrus-, ében-, grenadil-, rózsafa, a lignum vitae s általában 
valamennyi finom asztalosfanemü. Selyemgubók és nyers selyem. Fel 
nem dolgozott drága fémek , jég, örökösödési, bevándorlási és utazási 
holmik. Amerikai halászat készítményei; nemez, mely a hajófenék ki-
töltésére szolgál; a napi használatra szánt fris halak , mindennemű ba-
romfi ; a kormány használatára szolgáló tárgyak; régi törött üveg, régi 
harangok és betűk, guanó s más trágyaszerek, a tariífában nem emlí-
tett ször, csontok, állati szén, nyers korallok , amerikai művészek mű-
tárgyai ; rongyok, régi hajókötelek, szösz, kéziratok ; a mezei gazdaság: 
lenszövés- és czukorgyártáshoz megkívántató gépek, érmek és vertpénz, 
tengeri viz (brime). 
Részletesebben közöltük az amerikai államok vámtariffáját, mi-
után sok tanúiságot nyújt s a jelenkorban ismét előtérbe lépő vámkér-
dés helyes megfejtése ilyL'vámtéíelek szabásától őrizkedésben álland. A 
vámok ily rendezése mellett 1864-ben 320 millió dollárnyi érték vite-
tett ki s pedig Angolország és európai gyarmataiba 168 m., a britt 
Amerikába 26'6 m. egyéb britt gyarmatokba 18.1 m., Francziaország 
és gyarmataiba 19 m. Németországba 15*8 m. Cuba- és Portoriccoba 
20'4 m. Mexicóba 12'7 m. Brasiliába 5'5 m. Chinába 8"7 m. — A be-
vitel tett összesen 329'6 m. dollárt, miből Angoloi'szágból 143 3, a 
britt Amerikából 38.9, egyéb britt gyarmatokból 12.6, Francziaország 
és gyarmataiból 11.7, Németországból 13 9, Cuba-s Portoriccóból 47'1, 
Mexicoból 7.9, Brasiliából 14'4, Chinából 10'2 m. hozatott. 
Az a d ó r e n d s z e r . 
A congressus fel volt ugyan jogosítva adó kivetésére , mindazál-
tal ezen jogával igen szűken élt eleinte; ugyanis 1791. márcz. 3-kán 
pálinkára vettetett adó s pedig 20—30 c. egy gallonra, 1791— 94-ben a 
kocsikra, dohányra, árverésekre és szeszes italok kimérésére, de ez adók 
mind megszüntettek utóbb. Az 1 8 1 3 - 1 8 1 5 . évi háborús időben újra 
megkísértetett az adókivetés s az adó tárgyai a következők voltak: 
italok, só (80 c. 100 font után) dohány, czukor, játék és látogatójegy, 
vas, papír, gyertya, bőr, nyergek, czipo és csizmák, kalapok és sipkák, 
nap és esernyők, arany- és ezüstmüvek, ékszerek, bizonyos házi eszkö-
zök ; váltóra bélyeg szabatott, valamint több ipartól engedélydijt kivánt 
a kormány; ez adó is megszűnt 1817-ben. Végre a lefolyt polgárháború, 
midőn már minden segédforrás kiapadni készült, midőn az államadós-
ság óriási kamata a legnagyobb erőfeszítés mellett is kifizethető nem 
volt: ekkor visszatért innét a congressus az adókhoz és adórend-
szert készített, melynél tán súlyosabbat állam nem viselt, melynek 
egyes tételei a józan politika elvével ellenkeznek s mely rendszere-
sítve vagy európailag állandó adókká systemisálva tán az összes Ame-
rikát nyomorra kárhoztatná — s mely mégis a nép enthusiasmusa foly-
tán a legnagyobb készséggel s minden látszólagos hátrány nélkül visel-
tetett. Lássuk már most ez adórendszer egyes részeit és tételeit külön. 
a) a z i p a r a dó (tax of licenses), mely adót mindenki fizeti, 
ki ipar-bivatásszerüen más mint mezőgazdasági terményeket állít elő, 
mások terményeit eladja vagy szellemi tehetségeit hasznosítja ; kivétel 
alá esnek az államhivatalnokok, az újságokkal bibliákkal éi vallásos 
értekezésekkel házalók, némely magasabb adó alá vetett üzletek ; — 
minden iparos, évenként engedélyt vált, ily módon fizetvén le 
adóját; az ipart csak is azon személy és azon helyen gyakorolhatja, 
melyért kiállíttatott az engedély, kivétel alá esnek az ügyvédek, jegyzők 
közalkuszok, árverezők, osvosok, barom- és lókereskedők s házalók. 
Az engedélyadó rendesen 10 dollárt tesz egy egy évre, nevezetesen 10 
d o 11 á r t fizetnek az ügyvédek, jegyzők, alkuszok, orvosok, fogászok, 
építészek, mérnökök, bányászok, művészek, minden különösen meg nem 
nevezett kézműves, kiskereskedők s egyéb egyének, kiknek árúforgalma 
illetőleg jövedelme legalább 1000 dollárnyi, tehát a papok, tanítók 
gyógyszerészek, ácsok, temetésrendezök, könyvvezetők, igazgatók és se-
gédek kereskedelmi üzletekben, stb. Ezen rendes adó alól számos a 
k i v é t e l jelesen 1) bankárok 5000 dollárnál kisebb töke esetén 100 
d., minden következő 1000-nél két dolárral többet; 2) nagykereskedők 
a bankárokra szabott adó felét fizetik. 3.) pénzalkuszok 50 d. 4.) zá-
záloghitelezők a nagykereskedőkkel egyenlők, 5.) szeszesitalokkal kis-
kereskedők 25. szeszégetők 50 d. serfőzök 50 d.; szesz finomítók minden 
500 baril után 25 d.: 6) vendéglők, kocsmák, s egyéb intézetek hol úta-
sok fogadtatnak v. élelmezés nyujtatik, ha az évi házbér 200 dollárt 
nem haladt meg 10 d.; minden további 1000 d. után 5 d. göz; s más 
hajók, hol útasok élelmeztetnek 25 d. 7.) Színházak, muzeumok, con-
certek és eireustulajdonosok, illetőleg rendezők 100 d. bűvészek 20 d.; 
kugli- és biliárd termek minden kugli, vagy biliárdasztal után 10 d. 
8.) photographok, ha évi jövetlelraök 500 dollárt megnem halad 10 d. 
500 - 1000-ig 15 d. 1000-en felül 25 d. 9.) lottorendezők és lotto-
sorsjegyárusok 100 d. 10.) árverezők, ha évenkénti eladásuk 10,000 d. 
nem halad túl 10 d.; azonfelül 20 d.; bistositási alkuszok, ha 300 dollárt 
meg nem haladt üzletök adó mentesek 11.) építési vállalkozók, ha egy 
évben kötött szerződéseik 25,000 dollárt megnem haladt 25 d., minden 
következő 1000 ért 1 d., marha s terménykereskedők, ha évi forgalmuk 
10,000 dollárt megnem halad 10 d. minden további 1000 d. után 1 d.; 
petroleumtisztítók 50 d.; liágató intézetek minden csődörért 10 d. 12.) 
Arany és ezüst vizsgálók, ha a megvizsgált árúk 250,000 d. értéket túl 
nem haladnak 100 d. 250,000 - 500,000-ig 200 d. és 500,000-ren felül 
500 d. 13.) Házalók gyalog 10 d. egy lóval 15, két lóval 25 d. azon-
felül vagy ha ékszerekkel s egyéb árúkkal nagyban kereskednek, 50 
dollárt 14.) katonahelyettesek alkuszai 100 dollárt s azonkívül minden 
egyes helyettestől 10 d. fizetnek. 
Az iparadó tett 186 73-ban 6,824,000, 1863/44>en 7,145,000 és 
1864l--ben 12.599,000 dollárt tett. 
b) fényűzési adó vagy élvezeti adó: minden k o c s i , mely ru-' 
gókon áll , s nem kizárólag mezőgazdasági vagy jószágszállitásí czélra 
használtatik, ha értéke 50 — 100 d. 1 d., 1 0 0 - 200 ig 2 d., 200 - 300-ig 
3 d., 300 —500-ig 6 d., 500 felül 10 d. fizet minden h a j ó , mely mu-
latságul használtatik, 10 tonna alatt 5 d., 10—20 tonnáig 10, 20—40 
t. 25, 40—80 t., 50, 80—110 t., 75, 110 tonnán túl 100 dollárt; min-
den z o n g o r a , orgona, melodium és más húros hangszer (kivéve tan-
intézetek s templomokban) 100 —200 d. érték mellett 2 d., 200 —400-ig 
4 d., 400 dolláron felül 6 d.; minden saját használatra szolgáló b i 1-
1 i á r d-ért 10 d., minden arany vagy ezüst z s e b ó r á-ért 100 d. érté-
kig 1 d., azonfelül 2 d.; a r a n y v a g y e z ü s t ed é n y e kért s pedig 
az aranybóliaknál minden unza troy súlyért 50 c., az ezüstnél ugyan-
azon súlynál 5 c. Ezen fényűzési adó minden év májusának első 
hétfőjén fizetendő. Az adó összege tett 186-/3-bau 366,000, 1863/4-ben 
520,000 és 186-4
 5-ben 780,000 dollárt. Ezen adókon kiviil némikép 
ide sorolható a színházak, circusok muzeumok előadásai, vala-
mint egyéb müproductiók , melyeknek nyers jövedelméből 2 % az adó 
végre a lotteriák, ezek ismét nyers jövedelmük 5%-át-szolgáltatják; 
ez utóbbi két adóból azonban az összes bevétel nem mutattatott ki. 
c) Fogyasztási adók alá esnek: a z é g e t t s z e s z e s f o l y a -
d é k o k ; az adó tett minden gallon után 1864 márczius 7-ig 20 c, 
1864 juuius 30-ig 60 c. 1865 január 31 ig 1 d. 50 c. és 1865 február 
1 je óta 2 dollárt; az összes adójövedelem 186 V3-ban 3.230,000,186%-
ben 28.432,000, 186V5-ben 15.996,000 s így valamennyi fogyasztási 
adó közt a legjövedelmezőbb volt. A s ö r minden 31 gallont tartal-
mazó barit után 1 doll., mely adó mellett 186-/3-ban 1.558,000,1863/4-
ben 2.224,000 és 1864/5-ben 3.657,000 d. volt az államjövedelme. A 
v á g ó m a r h a s pedig 3 hónaposon fölül szarvasmarha darabja után 
40 c., borjakért 5 c., hat hónál idősb sertésekért 10 c., birkákért 5 c. 
fizettetik. Végre vannak még egyéb tárgyak, melyek szintén fogyasztási 
adó alá esnek, s melyekért az érték 6%-a jár s mely minden készít-
mény, termény után követeltetik. De ezen 6%-nyi adó alól is sok a ki-
vétel, így jelesen a d o h á n y ; még pedig a tubák, a finoman vágott 
dohány fontja 40 c. a dohánylevélkocsán dohánya s tubák fontja 15 
e., cigaretták papirboritékban, ha 25 darab van egy csomagban és 100 
csomag értéke 5 dollárt meg nem halad, csomagjáért 5 c., más cigaret-
tákért s mindennemű szivarért 1000 darab után 10 d.; a dohányadó 
jövedelme tett 1863-ban 3.054,000, 1864-ben 8.342,000, és 1865-ben 
11.085,000 dollárt; a c z u k o r következő adó alá esik, s pedig a czu-
kor-ülep egy gallonjáért 6 c., a czukorlé, syrup és czukor-ülepkivonat 
egy fontjaért 1 V« c., a nyers czukor fontjáért, ha a hollandi standart 
12 számát túl nem haladja 24/'io c. 12 — 18 számig 3 c., azonfelül 47 , 0 
c. nyers vagy tisztított czukor ha külföldi (már megvámolt) cznkornád 
s nedvből készült az érték 3 % ; jégczukor (Zuckerkandis) s czukor sü-
temények, ha a font értéke 20 c. felül nem halad 24/|0 c., 20—40 c-ig 
4S/10 c., azonfölül az érték 12%. A k o n y h a s ó 100 fontjáért 72/io 
c. A b o r egy gallonjáért 6 c. ha borszeszszel van erősítve 60 c. A 
k á v é fontjáért 1-/io c- Törött f ű s z e r e k fontjáért l 2 / j 0 c- K a k a o~ 
készítmények és chocolade fontjáért l s / , 0 c. Növény és állati o l a j o k 
gallonja után 6 c. a t e r p e n t i n s z e s z gallonja után 20 c. a nyers 
h e g y i o l a j minden 45 gallont tartalmazó barilljáért 1 d. Tisztított 
hegyi o l a j , n a p h t a , b e n z i n , benzol s egyéb hegyi és kátrány 
olajok a gallonért 20 c. A k o s z é n tonnájáért 6 c. a l é g s z e s z min-
den 1000 köblábért, ha a havi termés 200,000 köblábnál nem több 12 
c. 200,000—500,000-ig 18 c., 500,000—5.000,000-ig 24 c. s azonfelül 
30 c. A nyers g y a p o t fontjáért 2 c.. a p a p í r értékének 3%-át 
fizeti. A nyers v a s tonnája után 2 d. 40 c. hevenyvas tonnájáért 3 d 
60 c.; azonkívül minden nevezetesebb gép szintén külön adó alá esik, mit 
azonban nehogy hosszadalmasok legyünk elhagyni kényteleníttetünk. A 
legnevezetesebb fogyasztási adók jövedelme következő volt: a szivarok 
és cigarették után 1862/3-ban 477,000, 186%-ben 1.255,000, 186%-
ban 3609,000 d.; a dohány után 186%-ban 2.577,000, 186-%-ben 
7.087,000 és 186%-ben 8,016,000, a tisztított hegy és kőolaj után 
650,000, 2.255,000, és 4.047,000; a vas és aczél árúk után ugyanazon 
években 1.863,000, 3.694,000 és 9.222,000 dollár folyt be. 
Vannak egyébiránt tárgyak , melyek árú-bélyeggel láttatnak el, 
olykép, hogy ez árúkat a készítési helyből a kiszabott bélyeg ellátása 
nélkül kivinni vagy eladni nem szabad; ily bélyeg-adó alá esnek a) 
a porok, pilulák, tincturák, syrupok, vizek, tapaszok, kenőcsök, pasták, 
cseppek, essencziák, szeszek, olajok, mely szerekről készítője azt ál 
l í t ja, hogy különös módon készültek, mely mód csak előtte ismeretes, 
vagy melyhez csak neki vagyon kiváltsága, továbbá illatszerek, szé-
pítő és hajfestöszerek; s pedig minden skatulya, szelencze, palaczk 
kisbeni ára szerint, ha ez á r a 25-centimest túl nem haladta, 25 — 50 c. 
2 c., 50—75 c. 3 c., 75 c.— 1 dollárig 4 c. azonfelül minden 50 cen 
temes után 2 c. b.) a játékkártyák a játék ára szerint következő adót 
fizetnek s pedig a játék ára ha 18 c. megnem halad 2 c, 25 c-ig 4 c, 50 c-ig 
10 c, 1 dollárig 15 c. azonfelül minden 50 c. után 5 c. c.) gyufák pa 
ketja minden 100 db. után 1 c. d.) photographiák a detailár után s 
pedig ha ez ár 25 c. megnem halad 2 c. 50 cinig. 3 c. 1 dollárig 5 c 
azonfelül minden dollárért 5. c. 
d.) a d ó k m e l y e k a f o r g a l m i é s j o g i ü g y l e t e k r e 
vettetnek. Forgalmi ügyletekre s pedig h i r d e t é s e k r e , a hírlapok 
/ 
melyek hirdetéseket hoznak, a hirdetés nyers jövedelme 3%-át fize-
tik, mily nagy lehet a jövedelem, kitűnik azon körülményből, hogy egye-
dül New-Yorkban tett ez adó 1865 év első negyedében 500,000 d 
Á r v r é s e k n é l a bevétel l/4 %> üzleti a l k u s z k ö t é s e k s pedig 
nyers anyagok és iparczikkeknél y 8 %> értékpapíroknál V2o % , idegen 
váltóknál, utalványok- és magánpapíroknál V«o % ; ezen alkúsz-adó tett 
186%-ben 4.062,000 d. G ő z h a j ó z á s i , vasúti s más vizi vagy 
szárazföldi közlekedési vállalatok, hidak, csatornák, útak, nyersbevé-
telök 2 V.»—3%-át fizetik, ez adóból következő összegek folytak be s 
pedig 1864/5-ben az útak és hidakból 75,000, csatornákból 92,000, át-
szállitóktól 1.26,000 kocsik omnibusok stb.-töl 4.69,000 a vasutakból 
5917,000; d. A t á v i r d a a nyers jövedelem 5°/°-át fizeti a b i z t o s í t ó 
intézetek a praemiumok összértékének 1 % %-val adóznak; tett pedig 
ez adó 18673-ban 321,000 186%-ben 524,000 1864/5-ben 962,000 
dollárt. Az egyes á l l a m o k b a n k j a i (Staatenbanken) 2/„4 °/u-ot 
fizetnek minden látra vagy rövid nap utáni fizetés végett letett pénzek 
után, ez adó alá esnek egyúttal a takarékpénztárak, V"1(l %-ot a bank-
tőkének azon részétől, mely nem áll az unió papírjaiból, ,„ ^ " o t min-
den forgalomban levő jegy után, y c %-ot ( a mondott V i a %-on felül 
azon forgalomban levő jegyektől, melyek a banktőke 90%-át felül" 
baladják. A bankok utáni adó,tett s pedig a jegyforgalomtól 1863/4-ben 
2.057,000,1854/a-ben 1.903,000 d. a léteményektől 186%-ben 780,000 
és 1864/5-ben 2.041,000 d. a banktőkétől 1864/5-ben 903,000 dollárt. 
Minden, a külügyi titkár vagy követ vagy conzul által kiállított útlevél-
ért 5 dollár fizettetik. — A mi már a jogi ügyleteket illeti, különösen a 
h a l á l e s e t é r e a j á n d é k o z á s említendő, ez alá esik azon vagyon, 
mely legalább 1000 dollárértékü s egyenes ágon vagy testvérek közti 
örökösödésnél 1°
 0, a testvérek leszármazóinál 2 % , a nagybátyák és — 
nénék valamint a tölök leszármazóknál 4 % , az ősbátya és nénénél vala-
mint a tőlük leszármazottaknál 5 % a távolabbi rokonoknál és idegenek 
nél 6%. Ezen öröködési adó azonban mindeddig igen kis jövedelme-
hozott, ugy hogy megszüntetése inditványoztatott. Minden j o g ü g y i 
okmány bélyeggel látandó el. Kivétel alá esnek: az államfizet-
mények felvételérei felhatalmazványok, mértékjegyek, állatok, fa, szén, 
és szénát illetőleg, útazási károk elleni biztosítási bárezák; kölcsön-
biztositótársulatok letétjegyei, ha az illető biztosítási bárezákért az adó 
lefizettetett; a törvényszékeknek azon okmányai, melyek valamely ok-
mány hitelességét bizonyítják; a helyettesített törvényszékek idézetei 
kezességeknél, melyek az eljárás alkalmával pl. hivatkozás folytán a 
törvényszék részéről követeltenek; a váltólevelek hátiratai, utal-
ványok stb. efféle valamely ügyész warrant ja i ; teherlevelek, hajómani 
festumok ; az állam részéről kiállított okmányok, ha különben bélyeg alá 
esnek, ennélfogva 1) minden különösen meg nem nevezett s z e r z ő d é s 
és minden becslési okmány; a bélyeg ívenként 5 c. 2.) checkek 2 c. 3.) 
a d ó s l e v e l e k ha látra vagy kívánatra fizetendők minden 100 d. 
után 2 c. különben 5 c. 4.) A belföldön kiállított u t a l v á n y o k é s 
v á l t ó k 100 dollárig 5 c. minden következő 100 dollárnál ismét 5 c. 
5.) nem kereskedő k ö t e l e z v é n y e k 100 — 500 drig. 50 c. 500— 
1000 dollárig 1 d. minden következő 5000 dollárnál 50 c. 6.) kezességi 
o k m á n y o k n á 1 (bonds), ha a lekötött összeg 500 dollárt felül nem 
halad 50 c. minden következő 1000 d. után 50 c,; kezességi okmá-
nyok, melyek átvállalt hivatal pontos teljesítése tárgyában állíttatnak 
k i i d. 7.) T e h e r l e v e l e k s pedig a tengeri teherlevelek 10 e. 
egyebek ha a telior bére 25 c. nem halad meg I c., 25 c.— 1 dollárnál 2 
c.; azonfelül 5 e. 8.) hajóbérlési egyezségek (charter-party) ha a hajó 
nem nagyobb 150 tonnánál 1 d ; 150—300 dollárig 3 d. 300 - 600 d-ig 
5 d. azonfelül 10 d. 9.) h a j ó k - v a g y h a j ó r é s z l e t e k r ő l 
vétellevelek, ha 500 dollárt meg nem haladnak 50 c. 500 — 1000-ig 1 d.; 
minden következő 500 dollár után 50 e. 10.) az a l k u s z o k végbizo-
nyítványai 10 c. 11.) i n g a t l a n j ó s z á g o k átruházásái okmá-
nyai 100—500 d. értékig 50 c., 500 —1000 d.-ig. 1 d., minden követ-
kezendő 500 dollár után 50 c. 12.) b é r é s h a s z ó n b é r i szerződé-
seknél, ha évi bér 300 dollárt nem halad meg 50 c. minden következő 
200 d. ért 50 e. 13) Életbiztosítási p o l i z á k , ha a biztosított összeg 
1000 d. meg nem haladt 25 c., 1 0 0 0 - 5 0 0 0 (1.-ig 50 c. 5000 túl 1 d, 
tüz, víz és más biztosítási nemeknél, ha a biztosítási díj 10 dollárnál nem 
nagyobb 10 c., 10 - 5 0 dollárnál 25 c., 50 d.-on felül 50 c. 14) C é r -
t i f i c a t u m o k és pedig aetiv certificatumok 25 c., couponok 10—50 
dollárig 10 c., 50—1000-ig 25 c., minden újabb ezernél 25 c., szenve-
dett vízkárról bizonyítványok 25 c., letéti certificatum 100 dollárig 2 
e., azonfelül 5 c., egyéb bizonyítványok 5 c. 15) A vámhivatalok be-
h o z a t a l i e n g e d m é n y e i oly árúknál, melyek vámot fizetve, hiva-
talos rakhelyekben voltak, ha az árúk értéke 100 dollárnál nem na-
gyobb 25 c., 100—500 dollárig 50 c., azonfelül 1 d. 16) H a j óm a-
n i f e s t u in o k a be- vagy kihajózásnál, ha a hajó tériméje 300 tonna 
1 d., 300—600 tonnáig 3 d., azonfelül 5 d. 17) m é r é s i b i z o n y í t -
v á n y o k folyadékoknál, 500 gallonnál nem többnél 10., azonfelül 25 
c., gabnanemüeknél, ha a tömeg 1000 bushelnál kevesebb 10 c., azon-
felül 25 c., mérlegbizonyítványok, ha a súly 5000 fontnál kisebb 10, 
ellenkezőleg 25 c. 18) 20 dollárnál kisebb összegről szóló n y u g t a t -
v á n y o k 2 c. 19) F e l h a t a l m a z á s o k és pedig értékpapírok 
adás-vevéséhez, állam és értékpapírok járadék- vagy dividendáinak 
felvételéhez 25 c., választási szavazáshoz 10 c.; ingatlan jószágok adás-
vevés-, bérléséhez 1 (b, külön meg nem nevezett czélokhoz 50 c., jó-
szágkezeléshez , ha a jószág értéke 1000 dollárt felül nem halad 1 d.; 
azonfelül minden ezer dollárért 50 c. 20) Váltó és tengeri-ó v á s o k 
25 c. 21) P e r e s tárgyakbani iratok 50., bélyegmentesek a fenyítőtör-
vényszéki és a békebiróság perek. Az összes bélyegadó tett 1862/3-ban 
4.140,000, 1863/4-ben 5.895,000, és 1864/5-ben 11.162,000 dollárt. 
e) a j ö v e d e l m i adó; minden éjszakamerikai évi tiszta jöve-
delméből akár az országból, akár a külföldről szerezte azt, jövedelmi 
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adót fizet, ha ezen évi jövedelem 600 dollárt meghalad s pedig 600— 
5000 dollárig 5 % , azon felül 10%- És pedig nyers jövedelemnek 
tekintetik minden activ kamat tekintet nélkül, behajtatott-e vagy 
sem, csak ha az adóévben behajtható volt, a vállalatokból, a ke-
reskedésből és a földekből befolyt nyereség, s kereskedelm i társu-
latok nyereségébőli részletek. Ezen nyers jövedelemből a tiszta jövede-
lem kitudása végett levonatnak: szenvedő kamatok, házbér s cseléd-
bér, földek eladásánáli veszteségek, építmények javítására fordított költ-
ségek és a lefizetett unio-állami és községi adók. A jövedelmi adó tett: 
1863. 1864. 1865. 
A hitelintézetek tiszta jövedelméből 767.000 1.577,000 3.987,000 
A szállító intézetek „ 339,000 927,000 2,470,000 
A biztosító „ „ „ 225,000 445,000 765,000 
Államfizetmények után 696,000 1.705,000 2.836,000 
Más jövedelemből 458,000 14 919,000 20.567,000 
Rendkívüli jövedelmi adó . . . — — 28.929,000 
S így az eddig előadott adók összesen 1862/3-ban 41.003,000, 
1863/4-ben 116.851,000 és 1864/5-ben 211 130,000 dollárt tesznek. 
f) a f ö l d a d ó azon adó, mely által az egyes államok költségei-
ket rendszeresen lődözik, az összes unió részére kivetett adónál az adó 
az egyes államok útján vettetik ki, de már 1864. jun. 30-án ez adó mint 
az unió javára szolgáló megszüntetett s fő elv gyanánt mondatott ki, 
miszerint a földadó mindig az egyes államok kiadásainak fodözésére 
szolgáljon és csak szükség esetén vétessék az uniótól igénybe. 
Egyéb jövedelmi forrásokhoz tartozik a közföldek eladása: az 
állam ugyanis önkéntes és sokszor erőszakos telekvételek által az 
indián törzsektől rémítő nagy területű földeket kapott, a mely földek 
betelepittetnek s előbb territóriumok, utóbb államokká hasíttatnak ki. 
Az összes terület, mely még így eladásra szánatik, 2.265,625 négyzet-
angol mértföld, s oly termékeny vidékeket foglal magában, melyek egy-
aránt alkalmasak a forró s a mérsékelt égöv terményeinek előállításá-
hoz. E térségekből 1865. szeptember végéig 132.285,000 acres mái-
fel van mérve. A közföldekből az alakítandó vagy már megalakult 
állam részére iskolák, templomok , törvényszéki épületek , gyüllielyek 
és példánygazdaságok végett 500,000 acrest szolgáltat, a többi magá-
nosok részére adatik el s pedig kizárólag közárverésen; a kikiáltási ár 
rendszerint 1 d. 25 c. egy acre-ért, s a vételár azonnal készpénzben le-
fizetendő. Sokszor azonban történik, hogy az unió települőknek ingyen 
ad földeket. 1864/5 ben 557,200 acres adatott e], a kiszolgált kato-
náknak praemiumúl 348,700 acres adományoztatott, települőknek 
460,100 acres, az egyes államoknak gazdasági s ipari oskolák végett 
808,400 acres adományoztatott. 
Az unió első pénzverdéjét 1793-ban Philadelphiában alapította, 
mely még jelenleg is a legelső pénzverde s a többi New-Orleans, Char-
lotte, Dahlonega, S.-Fr ancisco, New-York, Denver, Carson és Dalles fö-
lött őrködik. A pénzügy első szabályzását 1792. april 2-án nyerte, a 
dollár pénzegységnek fogadtatott el és 100 centimesre osztatott, a sas 
(eagle) = 10 dollár aranypénzegységül vétetett. Pénzverési díj Ameri-
kában ép úgy mint Angliában nem vétetik. 1837. január 18-án az ötvény 
az aranynál ép úgy mint az ezüstnél akkép szabályoztatott, hogy 9/ ,0 
rész legyen mindig a nemes érez; továbbá megállapíttatott az arany 
pénzeknél következő súly: a sas = 10 dollár ~ 258 gran, a félsas 
= 5 d. — 129 gran, a yegyedsas 2 ' /2 d. = 64'/„ gran; az ezüst pén-
zeknél: egy dollár — 4 1 2 % gran, '/« dollár = 206'/4 gr., Vio d. = 
4 1 % gr-, 7oo d. = 2 0 % grannál 1849. márczius 3. óta két dollár és 
egy dollár is veretik aranyból. A dollár körirata 1863 óta „god our 
trust" isten a mi védelmünk. Váltópénz gyanánt azelőtt réz használta-
tott és pedig 1 és 2 cents, miután azonban e darabok nagyban kivitet-
tek, 1857. február 11. óta 8 8 % réz és 12°/,, álanykeverékből veretnek, 
de ez is sok csalásra adott alkalmat, úgy hogy jelenleg 1864. april 22 
óta bronz váltópénz 1 és 2 cents, és álany váttópénz 3 c. létezik. A hú 
ború alatt papir váltópénz (5 c.) és postabélyegek is forogtak. 1793 — 
1865-ig az amerikai államokban összesen a váltópénzzel együtt 
947.300,000 dollár pénz veretett. 
A postaügy Amerikában nem tekintetik jövedelmi forrásnak, sőt 
ellenkezőleg a kormány rendesen többet ad ki, mint a mennyit ez üzlet-
ágból bevesz és csakis a levélpostát kezeli maga, a szekérpostát s a 
csomagszállítást az általa e részben felhatalmazott magánosok űzik. A 
postaügyet a föpostaigazgató kezeli, ki alatt 1861-ben 120 központi 
hivatalnok és 28,620 postahivatal állott. A postaforgalom területre 
1862/3-ban 6161 út 139,598 mérfölddel, 1863/4-ben 6083 út 139,170 
mértfölddel, 1764 5-ben 6012 út 142,340 mérfölddel. A levélbélyeg az 
egyszerű nehézségű levélért 3 e;, a folyóiratoknál, ha hétszer jelenik 
meg hetenként 35 c., ha hatszor 30 c., háromszor 15 c., kétszer 10 e., 
egyszer 5 c. tizettetik évnegyedenként, külföldre szóló levelekért 10 c. 
fizetnek. Ily árak mellett a postajövedelem 1858/9 — 1860/1-ig 
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8.800,000 dollár volt, a kiadás pedig 14.500,000, tehát 5.700,000 
dollárral több volt a kiadás a bevételnél, 1861/2—1863/4-ig, míg a 
dél postája nem kezeltetett, 10.900,000 bevétel és 11.700.000 d., ki-
adás tehát csak 800,000 dollárral több a bevételnél. 
Az á l l a m a d ó s s á g . 
Az amerikai államadósság története szorosan összefügg magával 
az amerikai államok történetével, minden nevezetesebb mozzanat új és 
új stádiumot jelez, mely magát az államháztartás ezen szakában észre-
vehetöleg megkülönbözteti. Ha általában az összes amerikai állam-
adósság keletkezését tekintjük, két lényeges elv lebeg azok felvételé-
nél, ugyanis : a) hogy minden adósságlevél bizonyos idö elmúltával tör-
lesztendő és b) hogy maga a magasabb kamatmelletti kölcsön inkább 
felveendő, semhogy a töke kisebbíttessék vagy hogy az adósság, a köl-
csön a szerencsejáték ingerével köttessék egybe. A szerint amint a kölcsön 
1—3 év, vagy hosszabb idö alatt visszafizetendő : az adósság is lebegő 
vagy megállapított. A lebegő adósság papírjai kincstárjegyeknek (bons, 
notes), a megalapítottakéi kötelezvényeknek (boiuls) neveztetnek. 
A függetlenségi harcz az amerikaiaknak nagy költséget okozott, 
pénz nem volt, misem természetesb, mint hogy ily körülmények közt az 
állam papírpénzt bocsásson ki. 8 ép azért az 1774. szeptember 5-kén 
egybelépett congressus már a Lexington melletti csata után (1 775-iki 
april 19 ) papírpénz kiadását rendelte el s a papírpénznek „Continental 
currency" nevet adott. Eleinte csak 2 millió dollár adatott ki s az 
év végén már 20 millió volt forgalomban. Tizennyolcz hónapon 
át sikerült a papírpénzt pari értékben tartani. De ezentúl minden 
törekvés hasztalan volt, a papírpénz értékét mindinkább vesz-
tette. 1781-ben már 300 millió dollár volt forgalomban s a papir 
úgy állott az ezüsthöz, mint 1000 : 1. Maga Washington egyik levelé-
ben irja, hogy egy kocsi papírpénz már nem elég egy kocsi étel vásár-
lására. Maga a congivssus nemsokára állami fizetéseknél saját papir-
jegyeit el nem fogadta. Nehogy azonban főkép a külföldön felvett köl-
csönök el nem ismerése által az új állam hitelét veszítse, 1790-ki con-
gressuson Hamilton kijelentette, miszerint az államadósságot, melyet 
körülbelöl 54 millióra becsült s e közt 13 millió külföldi kölcsönt, 
az uniónak el kell ismernie és 1790. augusztus 4-én csakugyan ki is 
mondatott, hogy nemcsak az adósságok kamatai fognak pontosan fizet-
tetni, hanem maga az adósságok is egészen törlesztetni fognak s hogy ez 
lehetséges legyen, 12 millió forintnyi kölcsön vétetett fel 15 év alatti 
törlesztésre. Ugyanakkor merült fel az eszme állami bank segítségével 
az adósság törlesztését könnyíteni cs csakugyan 1701. február 8-án az 
állami bank törvényileg megállapittatott. A bank 20 évre kapott sza-
badalmat, tökéje 10 millió dollárra határoztatott 20,000 részvény ki 
bocsátása mellett, maga az állam 2 millió dollárig részes, '/_, részvény 
készpénzben a többi 3/4 államkötelezvényben lett volna kifizetendő. A 
bank a központi kormánynak 100,000 dollárnál, az egyes államok kor 
mányainak 50,000 dollárnál többet nem kölcsönözhet; ellenkezőleg 
köteles az állam-kölcsön felvételeknél közvetítő lenni, s minden neveze-
tesb kereskedési helyen fiók bankot nyitni. A bankactia az első napon 
mind alá volt írva. A bank segítségével csakugyan igen áldásdús mű-
ködés következett be, mert 1791-ben az államadósság 75'/2 millió d. 
s a fö bevételi tétel kölcsönfelvétel volt; húsz év múlva a legmosto-
hább viszonyok mellett 1811-ben az államadósság 48 millióra csökkent, 
a kölcsönfelvételek egészen eltűntek és az ez évi bevétel 4.700,000-ről 
14.400,000 re emelkedett. Ez évben lejárt a bank szabadalma, s mi-
után az állam nem szükségelte tovább, meg sem újíttatott, fenmarad-
tak még az egyes államokban volt bankok, összesen 88, melyek elegen 
dökép gondoskodtak az üzletforgalom élénkségéről. 
Azonban Amerika csillagos zászlóját új vihar fenyegette; 1812-
ben kitört az angol háború , s a költségek fedezésére 1812. márczius 
14-én 11 millió d. adósság 6 % mellett 12 év alatti törlesztésre kiíra-
tott, de csak kevéssel 6 milliónál több Íratott a lá , a többi összegre te-
hát 5 ' ,, %-os egy év alatt lejárt kincstárjegyek bocsáttattak ki; 1813-
ban újra 16 millió 6 % mellett s ugyanazon év augusztus 2-án 7'/,, 
millió kölcsön vétetett föl. De a háború szerencsétlenül folyván új és új 
összegeket igényelt. 1814. márczius havában 25 millió dollár hirdette-
tett ki, de csak 10 millió folyt bo"*s így márczius 4-én újra 5 millió 
kincstárjegyet kellett kibocsátani. Végre 1814. deezember 24-én meg-
köttetett a béke s felmentette az uniót kellemetlen pénzügyi helyzeté-
ből. Az adósság megvolt, kincstári jegy s úgy papírpénz elég forgott, 
az arany és ezüst agio magasra hágott s a congressusban azon kérdés 
támadt, nem lenne-e ezél'szerií e bajon ismét az állambank intézménye 
által segíteni V és csakugyan 1816. apríl 16-án ismét egy állambankra 
adatott szabadalom, alapja 35 millióra határoztatott, melyből az állam 
v5 öt visel , szabadalma 20 évre terjed, élén 25 igazgató álland, me-
lyek közöl 5-öt az unió elnöke nevez ki, 1816. julius l-jén nyittatott 
meg az aláirás és augusztus 1-je előtt a magánosok részére szolgáló 
actiák mind alá voltak irva; különben megjegyzem!'), az állam a ré-
szére eső 7 milliót soha sem fizette be, csak az érte járó 5%-ot fizette, 
természes, hogy másfelől a sokkal magasabb dividendát is húzta. A 
bankoperatio ismét jótékonynak bizonyúlt be, mert 1816-ban az állam-
adósság 120.200,000 dollárt tett. 1825-ben már 73 millióra szállott, 
sőt 1832-ben már az adósság nemcsak teljesen törlesztve, hanem még 
30 millió dollárnyi követelése volt az uniónak a nemzeti banknál. Ily 
körülmények közt, de főkép Jackson elnök s a bankok halálos ellensé-
gének szilárd vasakarata folytán a banknak 1836. évben lejárt szaba 
dalma meg nem hosszabbittatott. Az államkincstár titkára pedig felha-
talmaztatott, hogy az állami pénzeket tetszése szerint bármely államok 
bankjánál elhelyezhesse; de Jackson ily intézményekkel meg nem elé-
gedett, ö valamennyi bankot el akarta törülni s ezért a congressus el-
lenkező határozatának daczára mint végrehajtási hatalom az állam 
pénztáraknál csak évi pénzfizetések elfogadását rendelte el. Azonban 
az elnök ez intézkedése által ezélt nem ér t ; miután ép ez időben a vál-
lalkozás hatalmas lendületet vett, a nemzeti bank megszűnte folytán 
számos új bank keletkezett s a bankjegyforgalom 5O0/o-kal emelkedett, 
a legfélszegebb speculátiók és szédelgő iizérletek napirenden voltak, 
egynehány bank már is inogni kezdett, ekkor az állam, nehogy nagy vesz-
teségeket szenvedjen, a bankoknál letéteményezett összegeit vissza-
voná, ez jel volt s az általános kereskedelmi válság 1837- és 1839-
ben kétszeresen megrázkódtatta Amerikát. E válságok s másrészt a 
bonyodalmak , melyeket egyes államok az egyes bankoknál előidéztek, 
az egyes államokat a banktörvény rendezésére vezette s így keletkezett 
a new-yorki és a suífoki bankrendszer. 
Maga az unió is tetemesen megérezte a válság árjait ; mert már 
egészen adósságtól mentes állapotából ismét adósságcsinálásba ment 
á t ; ugyanis kisebb kölcsönzések folytán 1843-ban az államadósság már 
ismét 27"2 milliót tett, 1846 ban azonban 16;i
 i millióra szállott; ekkor 
kitört a mexicói háború s az államadósság 1853-ban 67'3 millióra emel-
kedik, a bekövetkezett nyugalmas idő ez adósság törlesztését lehetsége-
sitette és 1857-ben már csak 29 millió d. állott mint adósság, az 1857-
diki válság, de különösen az 1861 óta támadt háború óriási demensiók-
ban emelte az adó összegét ; de bármily magasra csigáztatott is az adós-
ság rettentő terhe, erőteljes nép, milyen az amerikai, csakhamar ki 
fogja forrni magát s ismét megújúlt erővel fog előrehaladni, s példát 
adni az agg Európának, mint kell s mint lehet jó kedv és szabadság 
mellett, habár gyakran hibás szerkezet- és intézkedéseknél is adóssá-
gokat a semmiség széditö ölébe lökni. Az adósság emelkedésére nézve 
ide mellékeljük még Amerika adóssági állapotát : 
1791-ben 7 5 5 millió dollár 1825-ben 83-8 millió doll 
1792 „ 77-2 n ii 1826-ban 8 1 1 ii n 
1793-ban 8 0 4 n n 1827-ben 74 0 n n 
1791-ben 78.4 n ii 1828 ban 6 7 5 n íi 
1795 „ 80.7 n n 1829 ben 58-4 n ii 
1796-ban 83-8 n n 1830-ban 4 8 6 n n 
1797-ben 82'1 11 n 1831 ben 39-1 íi ii 
1798-ban 792 11 ii 1832 „ 2 4 3 n ii 
1799-ben 78-4 11 n 1833-ban 7.0 ii 71 
1800-ban 8 3 0 n ii 1834-ben 4 8 n V 
1801-ben 83-0 n ii 1835 „ 0'4 ii 11 
1802 „ 80.7 n ii 1836-ban 0-3 ii 11 
1803-ban 77 1 11 n 1837-ben 1'9 ' ii 71 
1804-ben 8 6 4 n n 4838-ban 4-9 n 11 
1805 „ 82-3 n ii 1839 ben 12-0 ii 11 
1806-ban 75 7 n ii 1840 „ 5 1 V 11 
1807-ben 69 2 n ii 1841 „ 11 ii 11 
1808-ban 65'2 11 n 1842 „ 1 5 0 n 71 
1809-ben 57 0 >i » 1843-ban 27-2 ii 11 
1810 „ 53 2 n II 1844-ben 24 7 71 71 
1811 „ 4 8 0 n V 1845 „ 17 1 11 11 
1812 „ 45-2 n II 1846 ban 16 7 11 11 
1813 ban 5 6 0 ii ii 1847 ben 39'0 11 11 
1814-ben 8 1 5 ii ii 1848 ban 48-5 11 11 
1815 „ 9 9 8 ii n 1849-ben 64-7 11 11 
1816-ban 1273 ii n 1850 „ 64 2 11 11 
1817-ben 123 5 ii n 1851 „ 62-6 11 11 
1818-ban 103'5 n 1852 „ 65 1 11 11 
1819-ben 9 5 5 ii 11 1853-ban 6 7 3 11 71 
1820-bau 91-0 ii n 1854-ben 4 7 2 n 11 
1821-ben 90 0 ii n 1855 „ 4 0 0 n 11 
1822 „ 93-5 „ n 1856-ban 31'0 n n 
1823-ban 9 0 9 n D 1857-ben 294 ti yi 
1824-ben 9 0 3 n n 1858 ban 4 4 9 n n 
1859-ben 58-8 millió dollár 1863-ban 10988 millió dollár 
1860-ban 64-8 11 ii 1861-ban 1740 7 ii n 
1861-ben 90 9 n n 1865 „ 2682 6 » ii 
1862 „ 5142 j) n 
M A T L E K O V I T S S Á N D O K , 
B A K O N Y A I D E C S I J Á N O S M A G Y A R H I S T Ó R I Á J A . 
E L S Ő K 5 Z V É L E M É N Y . 
M o n u m e n t a H u n g á r i á é h i s t o r i c a. M a g y a r t ö r t é -
n e l m i e 111 l é k e k. Kiadja a magyar tudományos akadémia történelmi 
bizottsága. Második osztály: írók. XVII. kötett. E külön czíin alatt 13 H a -
r o n ' y a i D e c s i J á n o s M a g y a r h i s t ó r i á j a 15D2— 18:Ő'J A szerző 
éleiével közli T o 1 d y F e r e n c z m. akad. r. t. s a történelmi bizottság 
előadója. Pest. 1866 n 8. r. L X X X . és 328. 1. 
Decsi Jánosról, kinek történelmi munkáját a czíinzett kötet hozza, 
fukarul szolgáltat adatokat a történelem. Közlőnek, Toldynak, apró 
részletekig kiterjedő figyelme is e>ak keveset állíthatott össze e XVI.-ik 
századi tudósunkról, a ki 1560. körül tornamegyei Decsen (innen, az 
akkori szokás szerint, neve is, különben családneve Czimori birtokos 
nemes apától született s első oktatását az akkor virágzó tolnai reformáto • 
iskolában vette. Innen Debreczenbe, majd Kolosvárra menvén tanul-
mányai folytatására, itt losonczi Bánffy Farkas fejedelmi tanácsúi- ti 
gyeimét vonta magára s általa fia, Ferencz, mellé adva, ezt 1587-ben 
Vittenbergbe kisérte. Itteni tartózkodása első félévében dolgozta ki 
útazása leirását latin versekben, a következett évben pedig Erasmus 
Rotterodamus közmondásos könyvét, másokéiból bővítve, magyar szö-
veggel látta el s közre is bocsátotta. Valószínű, hogy 1589-ben cserélte 
föl növendékével, vagy tán maga, a vittenbergi egyetemet a strassbur-
gival, hol később 1595-ben bölcsészeti tételeket védett. Ugy látszik 
innen látogatták meg útazóink Franezia- és Olaszországot. 
Mig Decsi Erdélyben tanúit s mintegy öt évig külföldön mulatott 
a szigeti és pécsi bégek apró.harczai és rablásai folytán nemcsak maga 
pusztáit ki atyai javaiból, hanem az övéi is kiszorultak lakhelyeikből s 
Erdélyben Báthori Zsigmond alatt kerestek, és találtak is, menedéket. 
Itt telepedett tehát le ö maga in 1592 végén, kénytelen az övéiről is 
gondoskodni. Itt dolgozta ki jogrendszerét és Zsigmond fejedelemnek 
ajánlotta azt, részint hálából, a miért nem rég az övéivel jótéteményt 
gyakorlott, részint hogy magának a fejedelem részéről oltalmat s mun-
kája után díjt biztosítson. Kevéssel ennek megjelenése után, vagv épen 
legott marosvásárhelyi tanárnak hívatott meg, hol dicséretesen műkö-
dött, ugy látszik, haláláig. Itt készült egyéb, Toldy által jellemzett 
munkáin kiviíl, történeti nagy munkája, melyet 1603-ban april 14 ke előtt 
fejezett be s melyből, ha mégis irta, a mi egyébiránt még nincs földerítve 
egészen, számunkra csak az itt közlött X-ik decas és Xl-iknek két első 
könyve maradt meg. 0 saját kora eseményei körül jól volt értesülve; 
nem bitang hírből szedte anyagait, hanem oly férfiakkal társalkodott, 
kik a magas politika körében forogtak s kiktől a történetek részletei- és 
okairól helyesen értesülhetett. Mindent mellőz ugyan, mi Báthory Zsig-
mond hadvezéri dicsőségére a hazafi párt kegyetlen üldözése miatt 
árnyat vethetne, se tekintetben részrehajló; nem mond mindent, de va 
lótlant, tudva, semmit. A fejedelem neki pártfogója volt, jótevője már 
előbb rokonainak s neki fentartója : bezárta tehát kebelét a zsarnok 
véres tettei előtt, de nem tekinté tilosnak hálával viseltetni azon feje-
delem iránt, ki első bátorodott fel azon merész és nagy gondolatra? 
hogy Erdélyt a török felsőség alól felszabadítsa. E szerint lehet-e De-
c»it vétkelni, hogy e gondolat szerencsés hőse előtte a nagyság jellemé-
vel bírván, elfordulva vétkeitől, azon terveit és tetteit diesöité, melyek 
a hazára, ha egyesek ártatlan áldozatul estek is, boldogabb időket vol-
tak derítendök. 
Munkáját Decsi a X. d e c a s e l s ő k ö n y v é b e n Sziszek 
1592 ki ostromán kezdi. Hasszán, boszniai pasa, t. i. 5000. válogatott 
embert küldött bevenni a sziszeki várat, hol akkoron Miskolczi Miklóst 
szemes és vitéz apát, parancsnokolt : de a Hasszán által tetemes összeg-
gel megvesztegetett helyettese már hat év óta keresett módot, miként 
adhatná fel a várat s ennek végrehajtására ekkor hítta meg a pasát 
Ez látván, hogy erővel nem veheti be a várat, feladására fenyegető le-
vélében hítta fel a parancsnokot, tudatva vele, hogy minden titkosb 
szándokát ismeri. Az apát által nyájasan fogadott követ azon kérdésre 
kicsoda tudatta a vár körülményeit a pasával, megvallá, hogy az áruló 
nagyon közel áll az apáthoz, czélozva a helyettesre. Az apát elfojtva 
fájdalmát, a fegyvereket, pénzt, élelmi szereket s a vár egész felszere-
lését és egyéb látni valókat megmutogatta a követnek, kit azután az 
árulóval, barátságot színlelve, gazdagon megvendégelt. Étkezés után, 
mindkettőjöket megkötözteté s a vár alatt folyó Szávába vetteté. Napok 
multával a követ vissza nem érkeztén csudálkozó pasa más követet 
küldött fenyegetőzve, ha gyalázattal van letartóztatva követe, azt ö ha-
sonló, ha nem nagyobb erőszakkal torolja meg. Az apát nyugodtan fe-
leié, ö a követet a várból kibocsátotta s nem oka, hogy az a pasához 
nem tért vissza és mivel tudja, hogy erejével a várat meg nem védheti, 
igéri miszerint átadja a pasának olyan föltétel alatt, hogy három nap 
múlva csak válogatott főembereit küldje átvétetére, mert nem csekély 
gyalázatára válnék, ha alrendüeknek kellene oly fontos erődet átadnia. 
Az apát válasza annál is inkább nagyon tetszék a pasának, hogy az oly 
erős várat minden koczkáztatás nélkül ejtheti majd hatalmába. Az 
apát azután valamennyi ágyúját gondosan megtöltette s az udvarban, 
melyen átjövendök valának a törökök, elásatta, azon fölül néhány lő-
poros hordót hantokkal s más effélével betakartatott. Harmadnapra a 
törökök fényes öltözékekben a vár alá érkeztek. Közülök az apát 500 
elöbbkelőt bocsátott be s midőn nagyobb részük bcvonúlt, az ágyúkat 
elsiittette. Emigy a törökök közül némelyek darabokra lőnek >zaggatva, 
mások légbe röpítve, egytől egyik elvesztve; mit látva a váron kivül 
állok, Hasszán táborába visszafutottak. A pasa megtudva válogatott 
övéinek ilyetén elvesztét, dühöngve esküvők, hogy e szerencsétlenséget 
a várnak földig lerontásával boszúlja meg. 
E végett Hasszán az egész telet sereggyüjtésre s hadi készületekre 
fordította; jun. 22-ke körül 36,000 válogatott lovassal és gyaloggal Szi 
szék ostromára indult. Útközben a drencsinai kastélyt néhány nap 
alatt bevevén, azonnal Sziszek alá szállt s azt nagy ágyúi- és egyéb 
szereivel oly hevesen ostromlá, hogy ha segélyt nem kapnak a benszo-
rúltak, a vár feladatott vagy bevétetett volna. Értesülvén a veszélyről 
a mieink, Erdödy Tamás horvát bán s Eggenberg károlyvárosi tábornok 
gyorsan összegyűjtött hatezerrel a Száván átkelnek s a mármár kétség 
beesett sziszekieknek az ostrom hetedik napján segélyére sietnek. Meg-
tudván kémek által a pasa, mily csekély az érkező segély, az ostrom-
mal ideiglen felhagyott s a mieink ellen indúlt, és hogy katonáival dia-
dalt szükségkép arattasson, a hidat, melyen azokat átszállitá, fölszedette 
s egész podgyászat túl a Kulpán hagyta. Erdődyék azon eltökélettel, 
vagy győznek vagy legyőzetnek, oly hévvel ütköztek meg, hogy az el-
ellenséget azonnal megfutamították és a Kulpának hajtották. A törökök 
egymást megelőzni törekedve, magok pusztíták egymást, sokan a Kul-
pába fúltak. .Hasszánnal több bég s némelyek szerint 26,000 mások 
szerint 16,000 török veszett el ez ütközetben, azonkívül 6 nagy, több 
kisebb ágyú, 30 élelemmel és sok drágasággal megrakott hajó jutott a 
győzök kezébe, kik tömlőkön átkelve a folyón, a tábort feldúlták, a tá-
bori szolgákat, őröket s markotányosnökat részint levágták, részint 
rabúl eladták. 
M á s o d i k k ö n y v . A sziszeki csatavesztés az egész Törökbi-
rodalmat, de kivált a szultán tanácsosait, köztök leginkább Szinán 
nagyvezért, kit e szerencsétlenség gyalázata csaknem egyedül terhelt? 
fölöttébb megrémítette. Szinán tehát egész erejével azon volt, hitesse el 
a szultánnal, mikép ö elkövet mindent, hogy az ö neve és dicsősége el 
ne homályosúljon. Ámde egy agg nő, a szultán nagynénje, majd vég-
veszélybe dönté őt. Az t. i. több nagyreményű ifjú anyja, legidösb fiá-
nak, máris illyr kormányzónak, a Kulpába fultát fájlalva, bosszúvágy-
tól égve és a dolog halasztgatása miatt türelmetlenkedve, egy éjjel 
gyászruhában, szomorú arezczal a szultánhoz ment s a késedelmezőt 
ekkép izgatá : „Mit mivelsz, fejedelem, hát így kell magát az uralkodónak 
viselnie V ily közszerencsétlenségen, oly hadsereg elvesztén, annyi 
hősnek, kik dicsőségedért harczolva vesztek el, szánandó halálán meg 
sem indulsz V Nem hallod-e, hogy a keresztyének, be nem érve már határa-
ikkal, hadad elveszte után tenveszélyedre s a város végromlás ára törnek? 
Valóban nem hallod ezeket, hitem szerint, azoknak bűne miatt, kik a 
kormány élén állva eltitkolják előtted azokat, a miket tudnod kellene, 
vagy önhasznukért nem köteles hűséggel adják tudtodra. Hidd meg, 
fejedelem, nagyobb veszteség ért, mint a közönség véli, mint magad vél-
néd ; semmivé lön azon hadsereg, melyhez tán nincs hasonlód, melylyel 
pótolhasd. Ezt nem fájdalmam, nem oly hős fiam elveszte miatt állítom 
szemed elé. Bár elveszett ö, ugy vélem, elveszett dicsőül, mert életét 
dicsőségedért s a vallásért veszité el. Vannak más fiaim, kiknek, csak 
javadra váljék, hasonló halált kívánok: de engemet az gyötör, hogy a 
birodalmad ügyeit oly gonoszul kezelő hivatalnokok miatt hatalmadat 
s méltóságodat a keresztyének által megvetni látom. Utánozd, fejedelem 
őseidet, kivált Szolimánt, a kinek életében annyira megnagyobbodott 
Törökország, hogy megrémíté az egész világot. ígérem neked , nem 
lesz ember, a ki , fordúlj bárhova, megálljon előtted; hatalmad előtt 
elpusztul minden, de ha itthon vesztegelsz, attól félek, rövid idő múlva 
ajmostanihoz hasonló több veszteségről fogsz hallani." 
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A szultán lábaihoz siránkozva borúit nő annyira meghatá öt, hogy 
azonnal hadra készülésből bízta meg Szinánt. Ez társaival egé>z éjjel tar-
tott tanácskozás után más nap közakarattal jelenté a császárnak, hogy 
háborúhoz, melyben a szultán is jelen akar lenni, illő készületeket mái-
nem tehet az clöhaladott évszak miatt, mely könnyen télivé változhatik; 
de ha ugv tetszik a császárnak, ö az évszak daczára haladéktalanul 
indul. 
Ez tetszett a hadi fáradalmakhoz nem szokott, gyenge alkatú 
szultánnak; fővezérre Szinánt nevezte ki. A 80 .éves agg elfogadta a 
fővezérséget, mert tudta, hogy vonakodása esetében a sziszeki csata-
vesztes gyalázatáért életével kellene lakolnia. A hirtelen összegyűjtött 
haddal tehát kiindult Konstantinápolyból s némi távolban tábort iitött. 
hova a hadak a birodalom minden részéből gyorsan gyülendök valának 
A birodalom valamennyi tartományába levelekkel negyvennél több 
csauszt küldött, katonákat, fegyvereket, élelmet berendelve s a fegyve-
reseket bizonyos helyekre beparancsolva. Báthory Zsigmondhoz is kül-
dött egy Maliomed nevü csauszt, a ki Erdélyben ismeretlen helyen szii 
letett ugyan, de több év előtt elhagyva tanítói állomását renegáttá lett, 
s tettetés-, álnokság-, nemzete gyülölésében született törökökön is túl-
'tett. A csausz Gyulafejérvártt tanácsülésben adta át a szultáni levelét 
s hosszú beszédben taglalá a németeknek Szapolyay óta a legújabb 
időkig elkövetett hitszegését, terjeszkedési vágyát, a mostani háborúnak 
is okát, Szinán nevében Báthoryt szövetségesnek híván fel a háborúra. 
Ekkor sajátkezüleg összeirt következő pontokat kivánt a fejede-
lemtől: A török táborba 50,000. hosszú lándzsát vitessen, melyekből 
20,000 tömör, 30,000 homorú legyen. Sok munkást kapákkal, fejszék-
kel, rostákkal s más ily nemű eszközökkel készen tartson. Azon ágyú-
kat, melyekkel II. Szapolyay János Tokajt ostromlá, magával hozza. 
Lőpor és golyó elegendő mennyiségben legyen. Azon hajókat, melyeket 
ugyancsak Szapolyay Tokajnál használt, fölszerelésük legkisebb hiánya 
nélkül hidverésre készen tartsa. Az asztagokban levő gabonát, senkit 
nem kiméivé, csépeltesse; a ki német zsoldba lép, jószágát, a kinek ez 
nincs, fejét veszítse. A minő pompával egykoron János Zsigmond Szoli 
mánt, Báthory is Szinánt Belgrádnál olyannal fogadja, hová a ki az 
erdélyiek közül nem akarná elkísérni, az életétől s javaitól fosztassék 
meg. — Felolvastaték azután a szultán levele is, melyben az említette-
k'en kivül Báthorytól követeltetett: 100,000. kila búzát, ugyanannyi 
árpát, sok mézet, vajat és sót hajókon Szendrőbe szállíttasson, Szinán-
hoz menjen és parancsainak engedelmeskedjék. E követelések leverőleg 
hatottak az erdélyiekre, jól tudván: ha e pontokból va lami nem teljesítte-
tik, az béketörésre ürügyül fog felhasználtatni. Azonban a korosbak és 
és tapasztaltabbak azon észrevételt tették, hogy az előadottak csakis 
Mahomed és Ibrahim, egy másik renegát, sugallatai; a határozat tehát 
annálinkább elhalasztandó, mivel a fejedelemnek vannak Konstantiná-
polyban követei, a kik mind az ottan történőkről, mind arról, minő hitel 
adandó a csausznak, jelentést teendnek. Hogy a csausz hivatalával 
visszaél, onnan is kitetszik, miszerint szokatlan, hogy a szultán levelé-
hez valami hozzáadatnék s a levélhordók csak futárok , nem egyszer-
smind tolmácsok. Ezt utóbb a csausz is bevallotta, midőn figyelmeztet-
ték a reá váró büntetésre, ha iratát a szultán kezébe panaszkodva 
küldené el a fejedelem. 
A korosbak észrevételét Ravazdy Györgynek azon napokban Kon-
stantinápolyból jött szolgája igazolta. Ravazdyt Báthory Szinánnak 
visszanyert nagyvezérsége alkalmából üdvözlésére küldötte : de Szinán, 
a fejedelem ellensége, nyíltan megmondotta, hogy felmagasztaltatá-
sán nincs az erdélyiek miért örüljenek, mert ha él , gondja lesz, 
hogy azon öröm Erdély végromlásává, min régóta töri a fejét, vál-
tozzék át. S Ravazdynak úgy szolgája, mint levele csakugyan azt je-
lenték , hog)T Szinán követeléseit a kegyét vadászó Mahomed csausz és 
Ibrahim *) sugalmazták; fondorlataik tehát mindenkép meghiúsítandók, 
hogy Szinán is lássa, mit kell felölök tartania. — Szinán, vagy hogy 
az erdélyieket e háború alkalmával barátaivá tegye, vagy hogy 
az erdélyiek közül senki az udvarnál ne legyen, Ravazdyt, kit eleinte 
magánál a táborban készült tartani, haza küldötte, de Bodogi Jánost 
táborával járatta. Ravazdyval elküldé még Csáfer béget, öreg, ravasz 
férfiút, az ifjabbak közül pedig Ali magyar renegátot, azzal bízván 
meg valószínűleg őket, hogy az erdélyi hangulatot puhatolják ki. Mi-
vel pedig az üdvözlő követek durván fogadása s a Mahomed által kül-
dött parancsok megváltoztathatnák Erdélyben a hangulatot: Ravazdyt 
most már nyájas szavakkal bocsátá el, csupán azt kívánván tőle, bír-
ná rá a fejedelmet, hogy szóval és tettel érdemesítse magát a szultán 
*) Ibrahim renegát azon Markházy Pál, a ki Hajnácsköt árulás által 
török ke'zbe juttatva, előbb Erdélybe, innen Törökországba szökött s ott az 
erdélyi fejedel. mséget vadászta. Hitét megtagadva , előbb koppáni, azután 
jenei , végre Horvátországban lichi parancsnokká tétetett , mely hivatali-
tól csatavesztés miatt megfosztatva , nagy nyomorban élt, míg Szinán ke-
gyé1 o magát behízelegte s általa lippai parancsnokká lett. 
irányában. A követek Gyulafejérvárra érkezve, liavazdy Szinánt kép-
mutatónak állította, a ki csak azon van, hogy Báthoryt az ellenség el-
len felizgassa, Erdélyt fegyvertelenné s azután, ha a dolgok óhajtása 
szerint folynak pasasággá tegye. Csáfer ezekkel ellenkezően vitatá, 
hogy Szinánt az ajándékok megengesztelték s csak azt kívánja a feje-
delemtől , érdemesítse magát a szultán irányában, Szinán e szerint 
mindenkép megnyerendő volna. Ali Ravazdyhoz hasonlóan állitá, hogy 
Szinán fondor , Csáfer, ámítva a fejedelmet, haszonleső Mahomed pe-
dig jelleme szerint sugalmaz, de becsületét veszti Szinán előtt mind-
kettő, ha e követségből eredménytelenül térnek vissza. 
Báthory a követeket olyan válaszszal bocsátá el, hogy a rendek 
kel kell tanácskoznia. 0 , maga részéről, kész a szultán kedvéért min-
denre, de végrehajtja-e akaratát , az nem tőle, hanem az időjárattól 
függ, melynek mostoha voltát magok a követek látják. 
A nagy háború híre naponként és szokás szerint nagyítással ter 
jedve, Báthory megszánta a rokon magyart, Imrefy János követe ál-
tal Tieífenbach Kristóf felső-magyarországi főkapitányt mindenről tu-
dósította , intvén őt, hogy ideje korán összegyűjtött sereggel menjen 
Szinán elébe. Tieífenbach, a történtekről mitsem tudva , kedvesen fo-
gadta ugyan a tudósítást, de kételkedett, hogy Szinán oly távolból s 
oly nagy sereggel az annyira előhaladott évszakban kiindúlhasson 
Ámde Szinán szeptember 4-én már Belgrádban volt s ott egyesítve nem 
egészen 30 ezernyi seregét, 180 tábori ágyúval, oda jövetelének tizen-
egyedik napján a Száván átkelt s átlépve Magyarország határán, tá-
bort Zemlinnél ütött. Belgrádban idözésekor az erdélyiek fölöttébb 
megrémültek, attól félve, hogy a németek ellen indított háború ürügye 
alatt országukat támadja meg. — Belgrádból csakugyan új követet 
küldött Erdélybe, a szultán nevében parancsolva Báthorynak, hogy 
lehetőleg nagy sereggel a temesvári pasához csatlakozzék, vele egyet 
értöleg az ellenség földére nyomúljon, Kállót s más várakat hatalmá-
ba ejtse, Báthory Istvánt, Ecsed urát és rokonát, pártjára hódítsa, el 
lenkezö esetben erővel is kényszerítse; azonfölül a magyar főrende-
ket s népet biztosítsa, hogy a kik a németektől a szultán részére áll-
nak bántatlanúl s mint az erdélyiek, saját törvényeik alatt hagyatnak, 
ellenesetben ellenség gyanánt tekintetnek.—Ezek közben Báthory Gyu-
lafejérvárott országgyűlést tartott, kellő időben gondoskodván, nehogy, 
a háború oly közelségéből kárt valljon az ország. Alig oszlott el a gyű-
lés , midőn Szinánnak ú j , a fejedelmet serénységre intő követe érke-
zett, kinek válaszul adatott, jelentse küldőjének, raikép Báthory egész 
erővel azon van, hogy a szultán parancsait teljesítse s képviselőjének, 
a pasának, tekintélyét tisztelje; de a pasa jól tudja, hogy a hadra-
készülés időt igényel s az ország minden részéből a hadakat hamar 
összegyűjteni lehetetlen. — Tetszett azután a tanácsnak részint tisztel-
gés, részint a közjó eszközlése és ezen háború alóli feloldoztatás vé-
gett tekintélyes követet küldeni Szinánhoz. Olyanúl Sennyey Pongrá 
czot választották, útasitásúl adva neki, hogy kéréssel, ajándékokkal és 
Ígéretekkel engesztelje meg a pasát , a fejedelmet pedig legalább azon 
évi, hadakozásra alkalmatlan időre a háborúban részvét alól oldoz-
tassa fel. Hogy pedig nyomatékosabbak legyenek szavai, Szinán szá 
mára 10,000 tallér más drága ajándékokkal adatott kezébe s ha a kí-
vántakat megnyeri, azon ígéretre is felhatalmaztatok, hogy a fejede 
lemtől két-, sőt háromszorta annyit kap még a pasa. Szinán benső ba 
rátáit is, nem kímélve ajándékokat, törekedjék megnyerni. A gyula-
fejérvári újabb népes országgyűlés elé pedig csak azon kérdés terjesz-
tetett, a háborús viszonyok közt mit kelljen a Szolimán óta török fen 
söség alatt állt Erdélynek tennie V 
Két párt alakult. Az egyik, melynek élén Keiuly Sándor és Fe-
rencz s Kovacsóczy Farkas álltak, azon volt, hogy a török szövetség 
tartassék fenn. Mert ha megkísértenék lerázni az igát, félniök kellene, 
hogy isten ellen, ki azt nyakukba veté, harczolnának. Az önként elfogadott 
szövetség felbontása semmikép sem volna igazolható. A török hatalom 
hoz most nincs a világon hasonló, annálkevésbbé azt felülhaladó, mely-
től elállani akarni mi volna egyéb, mint magokat önként behálózni V 
Ha azt a németektől vagy más keresztyénektől nyerendő segély remé-
nyében tennék, gondolnák meg, hogy az ne legyen nagy áron megvá-
sárolva s vennék fontolóra a multakat, mi ejté Magyarországon azon 
nagy sebet, a mely most is sajog. Segélyt a külföld csak ígért, soha 
nem adott! higyjék meg mindnyájan, most sincs jobb idő annál, mi-
dőn V. Károly Ferdinánd és Miksa uralkodása alatt megfeszített 
erővel lőn megtámadva, de rövid időre is alig visszanyomva a török 
hatalom. Avagy nem hallják-e, hogy a törökök Erdélyt most is egy-
re emlegetik s akként vannak róla meggyőződve, hogy ha megál-
lapíthatnák benne, mint valami várban, uralmokat, könnyebb volna 
más keresztyén országokat meghóditaniok s az ország meghódításától 
csak azért tartózkodnak, mivel a szövetség felbontására alkalmat még 
nem találtak. — Mit tesznek a keresztyén nemzetek, mi szándékuk a 
török ellen, ez r a k annyiban érdekli az erdélyieket, liogy a küzö 
vallás és barátság folytán dolgaikban boldogulást kivánjanak nekik, 
de hogy velők kezet fogjanak, az az erdélyiekre nem tartozik. Ezt 
a keresztyén fejedelmek s nemzetek sem vehetik nekik rosz né-
ven , ha igaz lélekkel meggondolják az erdélyiek helyzetét s mily ke-
mény az a sors, vagy inkább szolgaság, melyet a közjóért tűrni 
kénytelenek. Mert ki nem látná akár közelségét, akár nagyságát a 
veszélynek, midőn annyi török haddal, annyi szomszéd néppel, mold 
vaiak, oláhok-, tatárokkal fonyegettetnek, kik egy szisszenésre, a 
szultán egy levelére azonnal készek reájok nyomort hozni ? Míg ba-
jaikon nem hogy segítenének, de azokról csak hallanának is az idegen 
nemzetek, addig az erdélyieknek valóban el kellene veszniük.—A há-
borúban részvételt kivánó Szinánnak pedig mit lehetne válaszolni egye-
bet annál, hogy ők mindenre készek s kötelességöket, mihelyt meg-
engedi az évszak, teljesitendik; az ellenvéleményüeknek méltán le-
hetne mondani, hogy a szövetségnek képmutató hívei valának , midőn 
a szultánt követek s levelek által biztositák, hogy barátainak barátai, 
ellenségeinek ellenségei lesznek. Ha tehát itt az igéret teljesítésének 
alkalma, minő arczczal fogják azt megtagadni? Ha pedig megtagad-
j á k , nem fordúlnak-e ellenük, mint felségsértők ellen, felhagyva 
más ellenségeikkel, egész erővel a törökök? Megengedve, hogy ezt 
most, midőn nagy háborúval elfoglalvák s másfelé iigyekeznek, nehéz 
volna végrehajtaniok : de megbékélve a keresztyénekkel, nem az er-
délyiek lesznek-e az elsők, kiket a barbárok mindenkép üldözőbe vesz 
nek V — Az említett főurak ezen s ezekkcz hasonló okokkal törekvé-
nek rábírni a rendeket, ne pártolnának el a török szövetségtől. 
A másik párt, élén Báthory Boldizsárral, ki mint rokona a feje-
delemnek nagy tekintélyű vo l ta tanácsban, a viszonyok- s körülmé-
nyekre útalt. A mindeneket kormányozó isten az, a ki valamint a ter-
mészetben mindennek, ugy a birodalmaknak is határt szabott s abban 
áll az emberi bölcseség, ha azokat, miket az idő isten rendeletéből 
magával hoz, fölismerni s eszélyesen fölhasználni tudja. Igy történt ez 
hajdanta is a legnagyobb birodalmak változásaival. E párt emberei 
azonban nem a hajdannak, hanem Erdélynek azonkori viszonyaira hi-
vatkoztak, midőn a benyomuló s mintegy az istentől küldött törökök 
miatt lakaik-, javaik- s birtokaikról lemondani valának kénytelenek. 
Akkor nekiek ellenszegülni annyi volt, mint isten ellen harczolni, mit 
vitéz nemzeteknek a törökökkel az erdélyiek ügyében sokszor vit t , de 
szomorú kimenetelű csatái eléggé igazolnak. De ha azon hatalmas is-
ten
 ; megszánva az erdélyieket, nyomoruknak s a török zsarnokság-
nak gátat vet , kicsoda nem követné a vezérlő istentV És ki kételked-
hetnék , hogy a mostani dolgok istennek művei ? 0 szállítja le a hada-
kat mind a földnek határáig, eltöri az ívet és elrontja a kopját és a 
szekereket tűzzel megégeti. 
Ez, úgy mondának, valamint mindenkor, úgy legközelebb a bosz-
niai pasával vitt ütközetből volt látható, midőn a parányi keresztyén had 
megütközni eleinte vonakodott, csak istennek ösztönzéséből nyert oly fé-
nyes diadalt a dölyfös ellenség fölött.Kétségtelen tehát, hogy nem vakeset, 
nem emberi vitézség, hatalom és sokaság, hanem isten müve azon nagy 
és csudálatos dolgok kezdete, a melyet látunk olyan időben, a midőn 
mindenki reményét s bátorságát elveszité, és nyilvánvalóvá legyen, hogy 
isten akkor segíti az övéit, midőn minden tanácsból kifogyva , gondo-
lataikat csakis ö feléje irányozzák. Ha ez igaz, kicsoda ne ragadná 
meg két kézzel istennek e jóságát s ki ne mozdúlna az ő harczra hívá-
sakor ? Ha pedig isten végezése az, a minek kezdetét lá t juk, úgy 
engedelmeskednünk kell s nincs az az erő és hatalom, támadjon 
ellene bár maga a pokol, a mely azt folyamában feltartóztathatná. Le-
gyenek bár olyan hatalmasok a törökök, a miként dicsekesznek: az 
övéihez kegyelmesebbé lett isten vezérlete alatt mégis kétségtelen a 
diadal; ha pedig valaki jól meghányj a-veti a török erejét , ezt sem 
oly szerfölöttinek, sem, miként közönségesen vélik, g}rőzhetetlennek 
nem találja. Háborúk és döghalál legnépesebb nemzeteket is mega 
pasztanak: azok pedig csaknem folyton dühöngnek küzüttök, népte-
lenítik tartományaikat, városaikat. Háborút is szakadatlanul folytat-
nak; majd támadók, majd megtámadottak. A persákkal , köztudo-
más szerint, hosszas háborújok volt, melyben, miként hire van , nem-
csak ázsiai, hanem európai seregük is sokszor egy szálig lemészárolta-
tott. A sok bajt megunt arabok, mórok s más szomszéd nemzetek 
is nem egyszer lázadtak fel ellenük s csak nagy veszteséggel lehete 
őket újból meghódítaniok. A keresztyénekről nincs mit mondanunk, 
tudva levén , hogy több év előtt szárazon és vízen több kárt tettek ne-
kik , mint magok szenvedtek. Elhallgatjuk az Echinas melletti tengeri 
győzelmet, hol a keresztyének annyira megtörték vizi erejüket, hogy 
azóta mindenhol az olasz hajók zsákmányaivá lőnek. Múlt évben is 
hallottuk, hogy 22 háromevezös hajójokat összezúzta a vihar. Ha 
ezekhez hozzáadjuk azt, hány régi katonát, hány tapasztalt vezért 
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vesztettek el közelebb Magyarországban, nem úgy találjuk-e, hogy ha-
talmok nagy részben megcsökkent s megmaradt erejök gyakorlatlan, 
félmeztelen barbár csőcselékből á l l , mely nem vívás, hanem az ellen-
ség megijesztése s rablás végett kisérendi táborukat. A ki pedig azt 
veszi fontolóra, hogy ők birják az ismeretes világ nagyobb részét, 
gondolja meg azt is, azon tartományok- és országokban hányan van-
nak, tölök vallásban különbözők. Magok a mahomedánok is annyira 
felekezetekre oszolvák, hogy köztök is, mint köztünk, halálos gyű-
lölet, viszályok és háborúk uralkodnak s Ázsiában és Európában, hol 
legnagyobb erejök és kormányuk székhelye van, nem keresztyének 
fölött országolnak-e? Nem látjuk-e, hogy a köztök lakó keresztyének, 
kiket oly nehéz iga nyom, szemök láttára s fülök hallattára napon-
ként imádják és kérik az istent, szabadítaná meg őket szolgaságuktól. 
Csudálatosnak látszanék, hogy oly kevés és valódi vitézséget nélkülöző 
török (Európában száz keresztyénre egy esnék) oly régóta büntetlenül 
zsarnokoskodhatott müveit és hős nemzetek fölött, ha nem gondolnók 
meg, hogy velünk is ugyanaz, mi Izrael népével, történt. Isten úgy 
büntette vétkeikért a zsidókat, hogy őket megbüntetés és megjavítás 
végett a legczudarabb népeknek adta á t : a szerint minket törvényének, 
hogy életünket s erkölcseinket szabályozza, megtartására az által akart 
vezérelni, hogy ezen istentelen s aljas nép uralma alá vetett s e bün-
tetéssel tegyük jóvá vétkeinket. Hogy ezelőtt annyi hatalmas uralkodó 
alatt nem találtathatott mód nekik ellenállani, az inkább mellettünk 
szól, mint ellenünk, kik azt mondjuk, istennek tetszése, hogy erőtlen 
eszközökkel mutassa ki hatalma erejét az őt nem ismerő népek előtt, 
melyek istentelen tetteikkel s útálatos életökkel tele töltötték az isteni 
harag mértékét. Vegyük ezekhez a kornak, melyben élünk, dolgok-
nak és személyeknek viszonyait, s könnyen átlátjuk, mennyit kell 
azokra fektetnünk. Akkor Európa telve volt belháborúkkal s úgy Né-
metország , honnan segély volt reménylhető, mint Magyarország, mely 
fölött két király, Ferdinánd és János, kétfelé szakítva a harczias nem-
zet erejét , csatázott, könnyű diadalhoz juttatták az ellenséget. Azon 
vita pedig János királynak Erdélyt birtokló fia haláláig, a keresztyén 
társadalom nagy kárával, tartott. Akkor nem mi fogadtuk-e be Magyar-
országba Szolimánt, épen úgy adván neki megtámadásra alkalmat, 
mint a görögök Amuratnak a keleti birodalom elfoglalására, melyet 
utódai most is bírnak ? Vannak ugyan a távolabb eső keresztyén orszá-
gokban most is belzavarok, do a szomszéd Német-, Olasz-, Magyar-, 
Lengyelországban isten jóvoltából s VIII. Kelemen pápa s Rudolf csá-
szár , kiknek számára tartá fen e dicsőséget a végzet, törekvése és 
eszközlése által olyannak halljuk a fejedelmek és népek közötti egyet 
értést, hogy hinnünk kell, miszerint a háborúnak, mintegy a világ 
közös tüzlángjáiiak eloltására vetélkedve fognak seregelni. Nincs is, 
ki a dolgok e folyamát hátráltatná, kihalván ama vetélytárs nemzet-
sége s oly karba hozatván Erdély, hogy fejedelmével a keresztyének 
ügyeit mennyire saját javával teheti, támogatni sok oknál fogva köte-
les. Más most az ügy, más a háború oka, mint midőn János és fia, 
török fegyver által segíttetve, az osztrák fejedelmekkel az ország bir-
toklása fölött czivódtak. Magyarország most egy úré levén, a törököt, 
mint erőszakos bitorlót s törvényei, szabadsága és vallása ellenségét-
visszaüzni egész erejével buzog. Ez ügyben pedig, mintegy már eldön-
tött perben, az igazságra támaszkodik s úgy véli, hogy a mindenki, 
jogához segitö isten sem fogja segélyét tőle megvonni. Nagy továbbá 
A hajdani szultánok s a mostani császár közt a különség, a ki uralko-
sa óta szobafalak közt tesped s magoknak a törököknek mintegy hall-
gatag bevallása szerint birodalmuk vesztéx-e s veszélyére született. Haj-
dan a török uralkodók résztvettek a hadjáratokban, katonai és pol-
gári hivatalokba érdemeseket állítottak, szorgalmasokat j utalinaztak 
resteket büntettek, tanácsot tapasztaltaktól kértek, jogokat védtek, ka-
tonai fegyelmet nagy becsben tartottak, eröszakot szigorú rendeletek-
kel tiltottak. 
Most mi történik V A háborúkat követek, hitvány fejű aljas embe-
rek viszik, kik vagy vakmeroségökkel, vagy fösvénységökkel, vagy ve-
zénylésben tudatlanságukkal gyakorta nagy bakokat lőnek, miként ezt 
annak előtte a persa, közelebb a magyar háborúkkor tapasztalták. Bár-
mily fényesek legyenek valakinek érdemei, most, ha pénze nincs, hivatalba 
nem reményi juthatni; a hivatalokat mintegy árverésen eladókká tette a 
szultán s a mi leggyalázatosabb, leginkább heréitjeinek, rimák és gyer 
mekeseknek eszközlésével, kikből egész sereget tart, csakis rájok hallgat-
va maga körül. Legnagyobb tekintélyű volt a nagyvezér; ezen elsőrangú 
méltóság is, melylyel vitéz és érdemes férfiak ruháztattak fel, most 
árúvá lett s a többet Ígérőnek adatik. Tudja mindenki, hogy e hivatalt 
Szinán is roppant összegen vásárolta meg s havonként 5000 aranyat 
igért. Ott nincs jog, csak amit ő ad; csak azok becsülteinek s tiszteltet-
nek, a kik vagyonosak, vagy a kiket fölemelt a szerencse; a tanácsban 
azoknak adatik hely, a kik az ő intése- és szeszélyének engedelmesked-
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nek ; oltalmat nála csak azok találnak, a k ik , legyenek bár mily 
bűnösek, gazdagságban úsznak , csak a szegények , habár ártatlanok, 
bűnhődnek. Sokáig romlatlan volt nálok a katonai fegyelem, most ez is 
csaknem elenyészett, azon szabadosságra vetemedvén e katonák, hogy 
magában az udvarban majdnem magának a császárnak szemei előtt 
gyilkoltatnak meg kivált azok, a kik legnagyobb kegyében állani lát-
szanak , mit azon beglerbégnek, a ki a szultánnak legkedvesbike s 
kincstárnok vala, néhány év előtt történt szomorú esete eléggé igazol. 
Ha ezekhez adjuk a sok, mindenhol látható útonállót, gyujtogatót, kik 
pár évelőit majdnem az egész várost, bizonyosan nagyobb részét tűzzel 
megsemmisíték, az uzsorásokat, kik fölemésztik a nép vagyonát, s más 
népsöpredéket, mely az udvari cselédséghez számíttatik, harpiákhoz 
hasonlít, mindent elragadoz vagy beundokít: innen mit következtethe-
tünk egyebet annál, hogy e kegyetlen s fenevad uralom bűnökben s 
kegyetlenségben tovább már nem mehetvén, kell hogy rövid idö múlva 
összeroskadjon. Némelyek a hűség kötelező erejét emlegetik, de hű-
séggel soha nem lehet viseltetni azokhoz, kik annyira gyűlölik a ke-
resztyéneket , hogy irányukban mindent jogosan szabadnak vélnek. 
Természete az a törököknek, hogy ha kötnek is szövetséget más nem-
zetekkel, mihelyt hasznuk ugy hozza magával, azonnal félretéve a köte-
lezettséget, mint égből adott zsákmányt rabszolgaságba ejtik őket. Ily 
ármányosan terjesztették birodalmukat ugy a világ más részeiben — 
midőn Ottoman, kitől a török császárok e nemzetsége származott, övéit 
is, másokat is parancsainak végrehajtására részint erővel, részint ál-
noksággal, kényszeritett — mint hazánkban is, midőn a görögök által 
meghívatva, nemcsak azokat, a kiknek segítségére jöttek, hanem más 
szomszéd népeket is, nem annyira vitézséggel, mint Európában akkor 
hallott nevöknek rémítő voltával birodalmukhoz csatoltak. Mi azonban 
erdélyiekül mutassuk meg, hogyan viselik magokat azok iránt, a kiknek 
életét s vagyonát áhítják. Valamint Ottoman megmutatta, miként kell 
kitépni a löfark szálait, ugy ezek is védenczeiket előbb megszegényítik, 
hogy azután akadálytalanul hatalmuk alá hajtsák. Az adó nekik soha 
sem elég, adj nekik bármi nagy ajándékot, azt nyomban elfeledik, 
azonnal újat kérnek s midőn ezt is megnyerték, követelésüknek vége 
hossza nincs. Elfeledtük-e, minő álnoksággal, tiz napévböl nem tudom 
minő napok beszámításával egy egész s általunk elmulasztott holdévet 
koholva, kényszerítettek rá, hogy egy évben (mi az előtt hallatlan volt) 
kétszeres adót fizessünk ? És mit tevénk (ismerve szokásukat megtar-
tájában azoknak, a miket egyszer kigondoltak), hogy kikerüljük e pél-
dát, midőn annak, mi fölért az adóval, megváltására vállalkozánk, 
csakhogy ne történjék meg minden, a miben, egyszer megállapított néze-
tek folytán, a keresztyének gyűlöletére megcsökönyösödtek. A határvi-
tában mit nyertünk tolok bármikor? Átlátta az igazságnak úgy barátja, 
mint ellensége, hogy a határok úgy, miként Erdély részére Szolimán 
parancsából állapíttattak meg, rendezendök, mit akként hajtottak végre, 
hogy a biztosokhoz követeket és leveleket nem egyszer, de csak azon 
ürügy alatt küldöttek, hogy ígéretekkel bennünket kifárasztva s mivel 
halogatásra mindig vannak okaik, hiú reménynyel bennünket kecsegtetve, 
az ügyet végre magunk ejtenök el. Most sincs e tárgynak más eredmé-
nye annál, hogy a határszéli törökök jogsértései fölött, az ő kaczajokra 
és mulatságukra, untalan kell panaszkodnunk. Avagy miben tapasztal-
tuk igazságszeretetöket vagy mérsékelt lelköket ? Talán abban , hogy 
fejedelmünket lengyel királylyá választatásakor támogatták, holott 
nagyon jól tudták, hogy a lengyelek — kiábrándítva a törököket azon 
dőreségükből, hogy okatlanul liányalkodva adogassák valakinek azt, a 
mi nem az övék — eléggé bebizonyították, mennyit tulajdonítsanak 
törvényeiknek és szabadságuknak, midőn közelebb a varsói királyválasztó 
országgyűlésen csak akkor hallgatták ki a rendek a királyválasztásra 
felhívás végett oda jött Mustafa török követet, mid ön a király meg volt 
már választva, kihirdetve s a gyűlés jobbadán m á r eloszlott? Abban, a 
mit tölök nem vársz, bőkezűek ; azt a mit tőlök k érsz, megtagadják ; 
elégnek tartják, ha ép bőrrel, gúny vagy meggyalázás nélkül bocsáta-
nak el. Magadat irántok érdemesíteni csak annyi, mint az tenni, a mi 
már meg van téve; a jótett nekik csak akkor kedves, ha kárával jár a 
jótevőnek. Segítségül moldvai szomszédainknak, kiknek^országa nagyon 
ki van téve a barbárok megtámadásainak, gyakran küldénk a szultán 
parancsára hadsereget s eddig minden veszélytől megóvtuk őket és ma-
gok ellenségeik megvallják, miszerint nem a törökök, hanem mi erdé-
lyiek riasztottunk úgy rájok, hogy azon tartomány háborgatásától tartóz-
kodnak. És e szolgálatunkkal rábírtuk-e őket valaha, hogy megadnák 
igazságos követeléseinket ? Sőt inkább azt értük el, hogy azért, mivel 
értünk valamit a kardforgatáshoz, gyűlöletre gyúladva irántunk, úgy 
kívánnak bennünket, megkoppasztani, hogy mi is, mint az általok zakla-
tott s már alig lélegző oláhok és moldvaiak, sértéseik alkalmatos ezél-
lapjáúl szolgáljunk. Erdély elfoglalására eleinte nagy gondot fordítot-
tak, hogy azt, lesve minden alkalmat, a leggyávább rabszolgáknak is, 
mint ama Markházynak, nagy áron átadnák. Ki fogja hinni, hogy most 
más szívvel vannak irántunk, mint valának akkor V Nem hiteles tanú-e 
Ravazdy, azt állító, mikép az Szinánnak minden törekvése, hogy nya-
kunkat szegje V Ennek bizonyítéka az is, hogy Markházy azért tétetett 
lippai parancsnokká, 'miszerint nagyobb alkalma legyen mind szándé-
kainkat, mind tetteinket közelből kémleni s midőn eljö az idő, Erdélyre 
ellenségként rontani. Ez az, a mit hallunk, hogy midőn Szinán, háborúba 
indulandó, a szultántól szokás szerint elbúcsúzott, Markházyt is magá-
val a császár elibe vezette, hogy ez Erdély meghódítóját ezentúl nem-
csak névleg, hanem személyesen is ismerje. Tudva van az is, hogy 
Markházy a császárhoz menő Szinánnak, követeink szeme láttára, iro-
mányokat kézbesített, melyekben kétségtelenül az volt följegyezve, a 
mit ő Erdélyből adni igért, liogy az a császár helyeslése s helybenha-
gyása által neki a végrehajtásra hatalmat és bátorságot adjon. Gon-
dolja meg mindenki, hogy az erdélyieknek, ha most elhagyva a keresz-
tyéneket a törökökhöz ragaszkodnak, attól kell remegniök, hogy a 
keresztyén szövetség hatalmasságai, akár győznek, akár legyőzetnek, 
főleg pedig az osztrák berezegek, kiken a múltban barbárok ösztönzésére 
annyi méltatlanságot követtek el, megtámadják őket s habár végve-
szélyben forogjanak, segítségökre nem jőnek. Mindezek pedig s más 
egyebek meggyőzhetnek bennünket arról, hogy ha eddig a törökök, kik 
valamennyi keresztyén vesztét óhajtják, istentelen szándékukat valami 
kegyetlen tettel az erdélyieken nem hajtották eddig végre, az nem aka-
ratukon, hanem csak alkalmon mult. És a keresztyének ellen dühöngő 
önkényüknek szolgálni mi volna egyéb, mint saját sziveinkbe tört döfni, 
vagy azoknak megsegítésén buzogni, kiknek utóbb magunk adjuk oda 
nyakainkat? Ha él tehát bennünk hazaszeretet, ha közjó és szabadság 
lebeg leikeink előtt, most az ideje, hogy magának a hívó istennek 
engedelmeskedjünk, a nyomorú szolgaságot, melyet eddig szabadságnak 
helytelenül neveztünk, lerázzuk, s vagy a keresztyén fegyverek reményl-
hető segélyével vívjuk ki hajdani állásunkat, vagy inkább hulljunk el 
becsülettel mindnyájan, mintsem megengedjük, hogy a most s ezentúl 
élők a keresztyén közügy, egyszersmind saját jólétünk elhanyagolói 
gyanánt emlegessenek bennünket. 
Ily viták közt végezték a rendek, hogy nemcsak oda, hova a 
szultán parancsol, hanem a hova a fejedelem is czélszerünek találja, 
gyűljenek a fegyveresek. A katonaszedés bevett módjához, mely szerint 
20 porta után egy lovas és egy gyalog állíttatott, hozzáadaték még a 
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köznépből minden tizedik váratlan esetekre fölfegyverk ezve akként 
tartózkodjék otthon, hogy szükség esetében azonnal indulhasson. A 
nemesekre minden kepe után egy pénz, a köznépre minden öt kepe után 
szintannyi, a szász és más városokra, körülményeik szerint, bizonyos 
összeg rovatott; a marhakereskedőknek, kalmároknak, mesteremberek-
nek meghagyatott, hogy ők is a szükséghez némi segélylyel járúljanak, 
Az így összegyűlt pénzt a pénztárnokoknak csakis a fölmerülendő 
szükségekre, a tanáesnak s tizenkét választott bizottmányi tagnak be-
leegyeztével volt szabad fordítaniok, becstelenségi büntetés alá esendvén 
az ellenkezően cselekvők. Meghatároztatok még a nap, melyen a 
katonaságnak össze kelle gyűlnie, a háború felett pedig csak Szinán 
akaratának megtudása után lesz végzés hozandó. 
Báthory a pápához is követet küldött, tudósítva öt mindenről s 
tőle tanácsot és segélyt kérve. A katonaság összegyűjtése körül leg-
jobbnak látszott az időt húzni halasztani, de midőn Szinán s a temesvári 
pasa gyakori követei sürgették, a fejedelem végre Gyulafej érvárról 
udvari hadával kiindult s apró menetekben Kolosvárra ment és ott 
vonta össze seregét. 
Seregét két részre osztá. Az egyiket, egyszersmind nagyobbat 
Báthory István vezénylete alatt , a temesvári pasához küldötte, hogy 
vele, de tartózkodva, működjék. A másikkal maga a fejedelem Ko-
losvárott táborozott, a netalán más oldalról betörő ellenséget vissza-
verendő. E közben Sennyey Szinántól megjött s jelenté, hogy öt a beg-
lerbéggel egyesülve Mohácsnál találta az ajándékokkal megkínálta, 
de meg semmi kéréssel és Ígéretekkel nem nyerhette, mint a ki folyton 
azt követelte, ha a fejedelemnek kedves az élete, egész erejével az 
ellenség ellen fordúljon haladéktalanul. Bizonyosnak állítja a vad ter-
mészetű férfiú, hogy még a tél beállta előtt Veszprémet és Palotát, 
tavaszkor pedig Bécset és Prágát beveszi. 
Szinán Mohácsról kiindulta után Baranya termékeny szőleit és 
földeit pusztítva, Bátán, Ecsen, Tolnán s más városokon át előbb, hogy-
sem várták, Veszprém előtt termett s a magához nagy hadi készlettel s 
válogatott sereggel rendelt budai pasával a vár előtt tábort ütött s azt 
bekerítette. Ámde már azelőtt, midőn még Belgrádnál táboroztak, egy 
kiküldött kém a törökök közé vegyült s velők Székesfejérvárig jött, itt 
pedig kedvező alkalommal tőlök megugrott és szándékait a veszprémi-
ekkel tudatta. Ezenkívül Veszprémből még öt gyalog ment k i kémkedni 
s midőn Bátáig értek, itt a híd alá, melyen a törökök átmenendök 
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valának, búvtak. Áthaladván rajta az ellenség, gyorsan visszatértek s 
annak egész hadi fölszereléséről jelentést tettek. A veszprémiek e sze-
rint inték Zammar Ferdinánd derék olaszt, gondoskodnék a várról jó 
eleve. Hardek Ferdinánddal tudatván a helyzetet, töle segélyül, noha 
tetemes élelemmel, csak 400 német gyalogot nyert. Elbocsátván tehát a 
várból a nőket, gyermekeket s harezra alkalmatlanokat, az ellenség 
bevárása lön elhatározva. A várat nemsokára roppant sereg fogta 
körül, mely azonnal sánczásáshoz fogott. Este Fekete Benedek néhány 
válogatott lovassal kimenvén a várból, egy kápolnában rejtőzött el, 
hajnalban az ott bátran csatangoló törököket váratlanúl megtámadandó. 
Nem csalódott, mert megvirradtakor előkelő törökök csekély kísérettel 
mellvédek ásása végett csakugyan kijöttek, Fekete tehát váratlanúl 
rájok üt, megveri, megszalasztja őket s a várba vonúl. A törökök két 
kecskeméti polgár által felkérték a várat , mit ha a benszorúltak az 
ostrom előtt megtesznek, bántatlanul elbocsáttatnak. A várnagy taga-
dólag felelt. Szinán tehát másnap, maj. 22 én (?), 12 kisebb ágyúval 
lövette a falakat s midőn ezek öt napi ágyúzás után leomlással fenye-
gettek, est felé 500 török a vár alá jő, de a lesben állt 50 keresztyén 
nagy veszteségűkkel megverte s megszalasztotta. S midőn hatodnapra 
a már magában véve omladékony s az öt napi ostrom által még inkább 
megrongált falú régi vár ellen rohamra készült az ellenség, az ostrom-
lott 400 német és 600 magyar éjjel a résen kitörtek, a törökökkel 
megütköztek, de csak mintegy 300 menekülhetett meg futással közülök, 
a többi levágatott vagy elfogatott, ezek közt maga a várnagy és Mis-
kolczy Péter veszprémi pap. 
Veszprém után Palota is elesett. Ormándy Péter várnagy háromnapi 
ostrom után, segélyt nem reménylve, feladta. Szinán, katonái az előhala-
dott évszak miatt nyugtalankodva, seregét Budához vezette. Volt ugyan 
kedve még Tatát is, mely állítólag maga ajánlotta fel magát, bevenni: 
de a fáradalmakba beleunt katonák sátra körül összecsoportosúlva, 
midőn kéréssel mitsem nyerhettek a hajthatatlan férfiútól, sátra köteleit 
elvagdalták, ezzel azt tudatva, hogy parancsainak ezúttal nem enge-
delmeskednek. Itt időztekor érkezett hozzá Báthory Zsigmond követe, 
kérdezve, mit parancsol a határon készen álló erdélyi sereggel? Szinán, 
küszöbön levén a tél, megengedte azon föltétel alatt szétoszlatását a 
hadnak, hogy tavaszkor mindenki zászló alá seregeijen. A váradi 
sereg azonnal visszahívatott, Báthory is Kolozsvárról Gyulafej érvárra 
ment. 
Báthory István Váradon táborozott még, midőn Tieffenbach követe 
Paezoth Zsigmond által tudatta a fejedelemmel, hogy Rudolf megkö-
szönve azzal tanúsított jóakaratát , miszerint a török készületekről 
tudósította öt, készebb a hitszegő törökök ellen inkább síkra szállni, 
mint béke leple alatt ólálkodásaiknak kitéve lenni: Báthoryt e szerint 
a többi keresztyén fejedelemmel közreműködésre szólítja fel. Paezoth 
mindenkép törekvék rábírni a fejedelmet, ne szalaszsza el ez alkalmat, 
mert most segíthet magán, vagy soha, egy értelem levén a keresztyének 
közt, hogy akként támadják meg a törököt s csak akkor teszik le a 
fegyvert, midőn az erőszakoskodó barbár hatalmat tönkre verték. A 
követ azt nyerte válaszúi, hogy az erdélyiek csak úgy védhetik meg 
s tarthatják fen szabadságukat, ha a szomszéd s hatalmas törökkel 
maradnak, új vállalatokba tehát, melyeknek kezdete biztató, de vége 
gyászos lehet, nem tanácsos bocsátkozniok mindaddig, mig a keresztyé-
nek belháborúk által szétforgácsolt erejöket a törökök vesztére ösz-
pontosítják, addig pedig egy alkalmat sem mulasztanak el, hogy bán-
tatlan hazájokkal a császár, a rokon nemzet s közös vallás iránt 
érdemesítsék magokat. 
Szinán rendbehozva dolgait s lovassága és gyalogsága nagyobb 
részét a budai pasánál hagyva, seregét azon úton, a melyen jöt t , téli 
szállásokra Belgrádba vezette. A magyarok már annakelőtte, múlt év-
ben sok várat veszítvén Tótországban s a nagy veszélylyel szemben, 
Nádasdy Ferenczet, Páltfy Miklóst és a győri püspököt, a kanczellárt 
követekül Rudolfhoz kíildötték, oltalmat kérve ellenségeik ellen. Erre 
pedig hogy könnyebben rábírhassák a haza veszélyével szemközt már 
engedékenyebbé lett uralkodót, egyszersmind kimondák, hogy ha zsák-
mányúl hagyja őket a töröknek, a mit minden állatba oltott a termé-
szet, hogy t. i. ott, a h o l lehet, keressen életoltalmat, ők is, a ki-
kerülhetlen bajtól kényszeríttetve, ha bántatlanúl maradnak, bizo-
nyos föltételek alatt a törökkel szerződnek. Mig Prágában ezek azon 
hiszemben történtek, hogy a törökök ez évben már háborúba nem 
foghatnak, futár után futár érkezett, jelentve, hogy Szinán Magyar-
ország ellen haddal Konstantinápolyból kiindult, onnan Belgrádba ért 
s néhány napig pihentetve katonáit, a határok felé siet. Ez hatott a 
császárra s attól félve, hogy a magyarok, ha reményt vesztenek? 
meghódolnak a töröknek, a követeket nyájas szavakkal és azon biz-
tatással kiildé rögtön vissza, hogy fejedelmi tisztét teljesíti s katonát, 
fegyvert, pénzt azonnal küld, csak ök is rajta legyenek, hogy lehető-
leg összeszedve erejöket, addig is állják útját az ellenség dühének^ 
mig visszaverésére nagyobb hadat állithatnak ki. Irt Mátyás főhgnek 
is, hogy az ellenséget a határokról visszaűzni mindenkép buzogjon. 
Ámde Szinán mindent magával sodró ái-ként sehol sem késve , akkor 
vetett véget a hadjáratnak, midőn a magyarok , mennyire az idő rö-
vidsége engedé, egybeseregelve a törökkel szembeszállni készültek. 
Győrnél volt a tábor. Ott valának Zrinyi György, Nádasdy Fe-
rencz , Pálífy Miklós, megannyi hős, lovas csapataikkal. Midőn főve-
zér lett volna kinevezendő, szemeit mindenki Zrínyire és Nádasdyra 
fiiggeszté, de Mátyás főherczeg a testben lélekben gyáva és a mi ké-
sőbb sült ki , hűtlen és áruló Hardeket, győri főkapitányt, nevezte ki. 
Hősök fölébe ilyen vezér emeltetvén, nem csuda, hogy rendetlenül, nem 
katonai pontossággal folytak a dolgok, vagy azoknak szemhúnyása 
miatt, kik magokat azon hivatalra méltóbbaknak tartották, vagy isten 
rendeletéből, hogy a bekövetkezett győzelmet nem a fővezér jelessé-
gének , hanem őneki magának tulajdonítsák. Tél küszöbén, midőn Szi-
nánnal a többi végbeli pasa is távozni készült, a keresztyén vezérek úgy 
vélték, merniök kell valamit, Hardeket tehát majdnem akarata elle-
nére (elmenvén a törökök, ő magát az ellenök való hadakozás alól föl-
mentettnek vélte) rábírják, nehogy ily hadi készület füstbe menjen, 
legalább Székesfejérvár falai alá rándúljanak s vagy az ellenséget üt-
közetre csalják ki , vagy a külvárosokat gyújtsák fel s tegyék semmi-
vé. Hardek beleegyezett s élelem- és hadi szerekről nem gondoskod-
va, gyorsan a város alatt teremnek, a külvárosokat felgyújtják s az 
ott tanyázott törököket némi veszteséggel a városba kergetik. Ez ered-
ménynyel beérve,mivel a várost a tél beállta és amiatt, hogy nem hoz-
tak ágyúkat, nem ostromolhatták, haza siettek. 
A budai pasa megtudva kémek által a keresztyének szándokát, a 
parancsnoksága alatti lovasok- és gyalogokkal a fejérváriak megsegí-
tésére robogott. A várostól alig egy mértföldnyire pillantá meg a távozó 
keresztyéneket s azonnal megállapodott, megtámadásukról tanácsko-
zandó. Ez volt a keresztyének szerencséje, kik fölbomlott rendben ha-
ladva , alig voltak a vezérek által rábírhatók, fordulnának meg az el-
lenség ellen. Neveié az aggodalmat pulyasága a fővezérnek, a ki nem 
tudva, mit tegyen, vasasok közt mintegy várban tétlenül egy helyen 
áll t , hacsak azzal nem mentjük, hogy szükségtelen volt harezban 
gyakorlott, régi vezéreket arra , mit tegyenek, intenie. Ezek példá-
jókkal a harez megújítására a többit is feltüzelték. Csudálatos volt, 
hogy az ütközetre mindennel ellátott törökök mintegy megdöbbenve 
álltak mindaddig, mig a csatározással, ágyúkkal nem háborgatott ke-
resztyének rendezhették magokat. Ütközetre mind a két fél némán s 
oly lassan lovagolva indáit, mintha baráti kezet készült volna nyújtani 
egymásnak. A budai pasa egy dombról nézte a heves csatát, mely egy 
ideig kétes kimenetelű volt, míg sűrű puskatüzzel bevágva a magyarok 
és németek, a törökök ingadozni kezdettek s midőn a budai pasa (kitől 
azon nap a jó vezér s derék katona tulajdonait megtagadni nem lehe-
tett) néhány sebe miatt a harcztérről elvitetett, bátorságuk megtört s 
futásnak eredtek. A lovasokat a magyarok üldözték, némelyeket elfog-
tak , másokat levágtak, sokan a fejérvári mocsárokba hajtatva, oda 
vesztek. A gyalogokat a német lovasok vagy elgázolták, vagy lelőtték. 
A lovasokból többen, ezekből nagyon kevesen menekültek meg. A meg-
sebesült pasa néhányad magával váltott lovakon, megállni sehol nem 
merve, Budára hozatott s megérkezte oly rémületbe ejté a várost, hogy 
ha nyomában vannak a mieink, azt könnyen elfoglalhaták vala. 
E győzelem után a keresztyének ismét Fejérvár alá mentek s a 
kapúk felnyitását kívánták, de válaszúi azt nyerték, mivel sem ágyú-
kat, sem elegendő élelmet nem hoztak, a benszorúltak nem adják meg 
magukat. A bölcsebbek azt vélték , használni kell az alkalmat, ágyú-
kat , élelmet hozni nem lesz nehéz, az őrségtől megfosztott város egy 
vagy két napnál tovább az ostromot alig ha kiállja s elfoglalása után 
magoktól fiiggend, helyben maradjanak-e vagy folytassák a hadjáratot, 
de Hardek ellenszegült, állítván, hogy a hadsereg reá van bízva, ő nem 
városok ostromlására, hanem a végett van kikiildve, nyílt mezőn ütköz-
zék meg az ellenséggel, ezt a határokról íízze el, mit isten segélyével 
elérvén, most már arról kell gondoskodnia, hogy katonáit épségben ve-
zérelje vissza. így összeszedve a nagy, 25,000 ellenségtől nyert zsák-
mányt, boszúsan, hogy a vezér hibája miatt el kell a jó alkalmat sza-
lasztaniok, mindenki haza ment. 
A budai pasa a keresztyének szándékáról még akkor, midőn Fe-
jérvár ellen készülni látszának, értesítette ugyan Szinánt: de ez előbb 
nem akarta azt hinni, később fitymálta, végre meghallván a csata sze-
rencsétlen kimenetelét, csaknem elájúlt. Ez Eszéknél történt, hol any 
nyira erőt vőn rajta a bú , hogy bárom napig senkit nem bocsátott ma 
gához , nem evett , nem i vott s övéi csak nehezen bírták rá, hogy gon 
dolóra vévén az emberi dolgok változandó!:ágát, jobbakat reményeijen, 
Leginkább gyötré Öt az , liogy a háborút Ő tanácsolta s midőn méltá-
nyos föltételek alatt békét köthetett volna , inkább a háború koczkáját 
kisérlé meg Ehhez járul t , hogy katonái szétszéledve, nem voltak pa-
rancscsal, nem fenyegetéssel, nem büntetéssel, sőt nem Ígéretekkel meg-
állíthatók s útja inkább futáshoz látszék hasonlónak : mit észrevevén, 
ámbár a szávai hidat, melyen seregét Belgádba volt vezetendő, fölsze-
dette, katonái mégis a legrövidebb úton haza széledtek. Emígy kevesed 
magával Belgrádba érkezve, azon kezdett gondolkodni, hogyan igazolja 
magát a szultán előtt, ha kedvezőtlen hírek terjesztetnek felőle. Meg-
hagyá tehát az udvarhoz küldött meghittjeinek, kémlelnék ki a császár 
hangulatát s ha azt értenék, őt okolja a szultán a budai pasa csatavesz-
téseért, állítsák, hogy öt a németek békereménynyel kecsegtették, de el-
jövetele után fegyvert fogtak. Mátyás főherczeggel ö abban maradt, 
mit a császárhoz küldött levele is bizonyít, hogy ha ő visszavezeti a 
hadsereget, a főherczeg azonnal követet küld békét kötni Belgrádba. E 
reményben csalatkozva követte el a hibát, hogy a fejérváriakat kellő 
időben meg nem segítette s úgy véli, hogy azért nem neki, hanem a 
hiba okozóinak kellene lakolniok. Ila ezek s ezekhez hasonlók irigy 
roszakarói ellenében mitsem használnának, nagy összeg arany Ígéreté-
vel engeszteljék meg a szultánt. 
E közben a temesvári pasa Szarvasnál táborozott, búsáivá, hogy 
gondosságát és buzgalmát semmi fegyverténynyel nem tanúsíthatta: de 
midőn hírét vette a budai pasa megveretésének s hitelesen megtudta, 
hogy a tiszai magyarok Tieffenbachchal egyesülve Füleket fenyegetik, 
ennek meggátlására adta a fejét. Irt egyebek közt Báthory Istvánnak, 
ki akkoron hivataláról már lemondott vala , hogy azonnal csatlakozzék 
hozzá és az ellenséget visszanyomni siessen. Hasonló értelemben irt a 
fejedelemnek, ettől válaszúi azt nyerve, hogy katonáit téli szállásokra 
bocsátotta, de ha együtt volnának is , téli hadjáratra őket nem kény-
szeríthetné. Szándéka kikémlése végett a fejedelem követet is küldött 
hozzá, kinek odaérkeztekor hozták a hir t , hogy a Fülek megsegítésére 
küldött csapat megveretett s a benszorúltak feladásról gondolkoznak, 
mely hir annyira hatott a pasára, hogy sírva fakadt, Báthory követét 
pedig, hogy ne lássa a történőket, rövid válaszszal visszaküldve, tábora 
megerősítéséhez fogott. 
A Tieffenbachchal egyesült magyarok Szabadkát 1593-ban no-
vember 15-kén bevették, a várban volt törököket egytől egyig felkon-
czolták s őrséget hagyva benne Fülek ellen indúltak s azt a zólyomi 
és korponai kapitányok seregeivel megerősbödve, 19-kén bekerítették. 
Hír jö a táborba, hogy a budai és temesvári pasaságokból tekintélyes 
elbizakodott sereg jö a fiileki ostrom félbeszakítására s Fiilek és Szé-
csény közt megállapodott. Báthory István tehát, Homonnay István, 
Rákóczy Zsigmond a korponai és zólyomi kapitányokkal, mintegy 4000 
válogatott lovassal s néhány gyalog csapattal a közelgők visszaűzésére 
küldettek, kik azokat legott első rohamkor megverik, megszalasztják, 
kergetik, vágják , néhányat elfognak, a többit Szécsényig űzik, táboru-
kat minden készletestül elfoglalják, azután 14 zászlóval és nagy zsák-
mánynyal ujjongva a táborba visszatérnek. Hogy nem többen estek el 
a törökök közül, erdők és szoros utak okozták, mert a lassabban ha-
ladható gyalogság nem lehetett a csatában jelen s a futókat a szoro-
sokban nem üldözhette. A táborban maradtak sem voltak a vár vívá-
sában restek s előbb a mély árokkal és palánkkal bekerített várost, 
azután egy földerődöt bevettek. Látván ezt a sziklatetőn épült, a ter-
mészet s mesterség által megerősített belvárba menekültek, feladásról 
alkudoznak s azon föltételek alat t , hogy fegyveresen, a rajtok levő ru-
hában, nejeik- s gyermekeikkel bántatlanul elbocsáttatnak, a várat fel-
adják. Számuk összesen 2405-re ment, kik a hosszú béke alatt keres-
kedés és rablás által meggazdagodva, annyi földbe ásott kincset hagy-
tak hátra, hogy több napi és éji munkába került , míg a leégett s földig 
rombolt házakat átkutatták s vermekből az elrejtett kincseket kiásták 
a katonák. A török nők a feladás föltételei szerint azt vélve, hogy 
mindent szabadon vihetnek magokkal, annyira megterhelték aranynyal 
s más drágaságokkal magokat, hogy alig járhattak, mit észrevevén a 
katonák, e terhökön könnyítettek. Fülek így jutott, törökök hatalmába 
kerülte után, 39 év múlva keresztyének kezébe. Elestét hallván a di-
vényiek, a várból titkon elosontak. Hajnácskő csekély vívás után meg-
adta magát. A soraoskői törökökkel akként egyeztek meg a mieink, 
hogy Szécsény bevétele után átadják épségben a várat, addig pedig 
minden kártételtől visszatartózkodnak. 
Hall ván a keresztyének szerencséjéről Szinán, futár után futárt 
küldött Báthory Zsigmondhoz, intvén öt, most bizonyítsa be, mennyire 
becsüli a szultánt, mit úgy tanúsít, ha az ellenség földére haladéktala-
néi s mentegetőzés nélkül beütve, mindent tűzzel vassal elpusztít. A 
fejedelem untalan csak úgy, mint eddig, válaszolt. A szultán is jelenté 
neki, hogy rövid idő múlva a tatár klián szintén megérkezik 200 ezer-
nyi hadával, ki az ellenség földén minden várost, várat, falut porrá 
és hamuvá teend, a lakosokat nejeik- s gyermekeikkel rabságba viszi s 
az egész országot kietlenné teszi, Báthory tehát csatlakozzék hozzá. 
Szinán egyik levelében azt is érinté, mikép hallja, a fejedelem egy hú-
ron pendül az ellenséggel; ezt ha meg akarja hazudtolni s országa ja-
vát biztosítani, erre más mód nincs, mint teljesítse a szultán parancsát, 
ö vele pedig tudassa indulása napját. 
Míg a törökök Báthoryt megnyerni emígy törekvének, a magya-
rok Somosköt, Kékkőt, Hollókőt, Bujákot, Szécsényt bevették s híre 
járt, hogy csak Szolnok és Hatvan bevétele után teszik le a fegyvert. 
De meghasonlának. Némelyek , hogy egészen a Dunáig misem marad-
jon a törökök birtokában, jobbra Nógrád felé, mások a tiszamenti ma-
gyarokra nézve ártalmas Hatvan, Jászberény és Szolnok ellen taná-
csoltak indúlni, végre abban állapodtak meg, hogy a többi akadályhoz 
az útaknak a lágy tél miatti járhatatlansága járúlván, a hadjárattal 
hagyjanak fel s azt tavaszkor folytassák. így a sereg egy része Pálffy-
val a Dunához, más része Tieffenbachchal Kassára vonúlt. 
Pálífyt török kézben volt várak közt vezetendő útja, de azok azt 
vélve, hogy az egész, oly dicső győzelmeket nyert magyarság most már 
az ö vívásukra jö, Drégely-, Hidvégh-, Szandából vagy éjjel titkon ki-
szöktek, vagy felgyújtották a várat. Példa jókat a nógrádiak csak azért 
nem követték, mert esetleg elfogott két gyalogtól megtudták, hogy 
Pálffynak ágyúi nincsenek. Annyi vár meghódításának hírére a magyar 
nép, kivált a töröknek be nem hódolt tájakról, önkénteseknek oly szám-
ban sietett a táborba, hogy a katonákét megközelítette, mi ismét a tö-
rök igában élőket is boszúra gyúlasztotta. 
így történt; hogy háromszáznál több ifjú hajdú összegyűlve, ve 
zér és rend nélkül, fegyverrel, a minőt kaphattak, Jenő megtámadására 
vállalkoztak. A törökök nagyobb része a temesvári táborban vala. 
Ujaink még virradta előtt, a kevés török alvása közben, a várost lel 
gyújtják, a házakat s a kik eléjök kerültek, kirabolják és arra nem 
gondolnak, hogyan kell a vakmerő tett által felbőszített ellenségnek 
ellenállniok s rajta, ha szükség lesz rá, magokat keresztülvágniok. Es 
csakugyan pórúl jártak. A temesvári feloszlott táborból hazatérő jenei 
pasa neszét hallotta a vállalatnak, útját tehát úgy intézte, hogy midőn a 
várost hatalmába keríti az ellenség, és, a mit bekövetkezendőnek hitt, 
zsákmányolni fog, akkor támad reá egész erejével. E szerint a tettet 
megelőző éjt Jenőtől egy mértföldnyire fekvő faluban fölfegyverkezve 
álmatlanúl töltötte s hajnal előtt elindúlva épen akkor ért a városhoz, 
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midőn azt a hajdúk felgyújtották s a nagy zsákmánynyal hasztalanul 
ujjongva a kapukon kitódúlának. A pasa ekkor rohanva meg a rendezetle-
nek- és fegyverteleneket, sokakat levágott, sokakat elfogott, sokakat a fo-
lyóba kergetett, hol habok közt találták sirjokat. Mivel pedig erdélyiek 
is valának köztök, a miatt a törökök feldühödve, csauszok által kérdez-
tették Báthorytól, az ő akaratából történt-e e vállalat ? s midőn tagadó-
lag válaszolt a fejedelem, miszerint gondja lesz ezentúl, hogy ilyesmit az 
övéi ne tegyenek s ha tennék, mint fölségsértőket és szövetségbontókat 
fogja őket megbüntetni: e válaszszal a törökök, nehogy kétes hely-
zetekben elidegenítsék magoktól Erdélyt, megelégedtek, az ajándékok-
kal megengesztelt csauszok pedig azon tudattal tértek vissza, hogy az 
erdélyieknek fegyverfogásra a török ellen nem akarat , csak alkalom 
hiányzik. 
Míg ezek így történtek, Szinán Belgrádban gyötrődött. Gyötré öt 
a szultán gyűlölete, ki annyi vár s régi katona elvesztéseért, pasák su 
gallatára, öt okolá. Gyötré éjjel nappal szerencséje a keresztyén vezé-
reknek, kik oly rövid idő alatt annyi s oly fontos várat Magyarország 
nem csekély részével csaknem minden veszteség nélkül visszahódítottak. 
Gyötré még inkább, hogy faja vereségét csak távolból kelle szemlélnie 
és segélyt a télszak kegyelmetlensége miatt nem vihet. Gyötré végre 
az egész Törökországot elfogta hihetetlen rémület, napról napra na-
gyobbodván a hír, hogy tavaszkor, Angliát és Francziaországot ki-
véve, valamennyi keresztyén hatalom, velenczeiek, spanyolok, len-
gyelek , muszkák, sőt a persák is egy akarattal fegyvert fognak 
s addig le sem teszik, míg a törököt vagy egészen kiirtják, vagy 
legalább Ázsiába visszakergetik. Es az emígy gyötört Szinán sem 
a keresztyének megfékezésére nem indúlhatott, sem a szultánhoz 
nem mehetett. Ily helyzetében elhatározta magában, vagy ohaj-
tott eredménynyel vet a háborúnak véget, vagy dicső halált keres. E 
végre éjjelenként vagy történelmi munkákat olvasott, azokból hadve-
zéri útasításokat merítendő, vagy a háború folytatásának legczélsze-
rübb módjairól gondolkozott; nappal pedig majd követeket a szövet-
séges nemzetekhez, hogy el ne pártoljanak, majd a szultánhoz, hogy 
bátorítsa és segélyt nyerjen tőle, küldött, majd régi vezéreket a hadjá-
ratra hitt, majd félelmet mutatott s a keresztyénektől föl sem vétetni 
törekedett. Mindezzel azt nyerte, hogy a mieink öt majdnem kétségbe-
esettnek és olyannak vélték, a ki erejét soha össze nem szedheti, vagy 
megütközni nem is akar, a szultán pedig hadakat küldött segítségére. 
Mátyás főherczeg elcsüggedettnek tartva Szinánt, akként folyta-
tandónak határozta a háborút, hogy a hadsereget két részre osztotta. 
Az egyiknek, Tieffenbach vezénylete alatt, kihez még Báthory Istvánt, 
Dobó Ferenczet, Homonnay Istvánt, Rákóczy Zsigmondot s másokat 
adott, feladatáúl Hatvan bevételét tűzte ki. 0 maga válogatott lovasok-
és gyalogokkal Esztergom alá szállt, Ungnad Dávidon kivül Hardek, 
Braun Pá l , Zrínyi György, Nádasdy Ferencz, Pálffy Miklós s mások 
tanácsával élve. Itt úgy, mint amott nevezetesebb nem történt az ost-
rom alatt a hatvani ütközetnél, melyben sok török húllt el, de a mieink-
ből is a közlegényeken kivül több előkelő, köztök Bánffy Zsigmond. A 
csatavesztés megdöbbenté ugyan a törököket, de makacsabbakká is tette. 
Midőn tehát nagy katona-, ló-, pénzáldozattal sokáig hasztalanul folyt 
az ostrom, a meghasonlott vezérek, árúlás gyanúja is fölmerülvén, fu-
táshoz hasonló módon haza oszlának. Nemsokára hasonló lett Eszter-
gom ostromának is az eredménye. Mert nem csekély ember- s más ál-
dozat után midőn liire futamodott, hogy Szinán közeledik, a tatárok 
pedig Erdélybe törtek : az ostromlók a vívás folytatására, egyszersmind 
a 300 ezernyinek hirdetett ellenséges haddal megütközésre magokat 
elégteleneknek tartották, e szerint mindenöket összeszedve Győrhöz 
vonúltak. 
G—Y. 
MAGYAR TUD. AKADÉMIA. 
(Október. Deczember.) 
O k t ó b e r 7-én a m a t h e m . é s t e r m é s z e t i u d o ni á n y i 
osztályok ülése. — V é s z J á n o s A r m i n 1. t. ily czimü értekezést 
olvasott: B i z t o s í t á s i k ö l c s ö n . Kivonata a kővetkező : 
Az életbiztosítási nemek általánosan két fő részre oszthatók, úgy-
mint oly biztosításokra, melyek a bekövetkező halálesetre, és olyanokra, 
melyek egy előre meghatározott számú évek elérésére köttetnek; mind-
egyik esetben azután vagy egy bizonyos töke, vagy egy bizonyos élet 
járadék elnyerésére. 
E két főném azután több vagy kevesebb czélszerüséggel külön-
böző alakot ölt magára az egyes egyén kívánalmainak megfelelőleg, de 
mindegyik nemnél általános alap, hogy a biztosítottak egyszer minden-
korra, vagy évenként bizonyos összeget fizetnek az életbiztosító banknak, 
melyért azután a bank a kikötött feltételek teljesülése esetében a biz-
tosított tökét vagy évjáradékot fizeti. 
Jelen értekezésben ezen általános alap némi változást szenvedett 
az által, hogy a biztosító felek itt is bizonyos összegeket fizetnek ugyan 
a bank pénztárába, de ezen összegek a biztosító felek tulajdonai marad-
nak, s azokat a bank a biztosított összegekkel együtt a feleknek visszafi-
zetni tartozik, ha a biztosítási feltéleleknek elégtétetett. 
E szerint tehát a felek a dijakat a bankoknak csakis kölcsönkép 
adják át, melynek használata fejében fizeti a bank a biztosított tökét 
vagy életjáradékot, miért is e biztosítási nemet „biztosítási kölcsönnek" 
lehet nevezni, és értekező a következőkben annak mennyiségtani meg-
állapításával foglalkozott, ez alkalommal csupán az egy életre biztosí-
tott tökéket vévén tekintetbe; és pedig: 
BUDAPESTI SZEMLE I X . K Ö T . 2 3 
I. Biztosítási kölcsön halálesetre, egyszer mindenkorra befizetett 
kölcsön mellett. A lehozott elméleti dijak képlete: 
H „ _ _ ^ x 
Ax—2Yx ' 
hol IIx az elméleti díjakat, 2TX a leszámítolt holtak összegét, Xx pedig 
a leszámítolt élők számát jelenti, egy tetszőleges halandósági táblázatot 
és kamatlábat véve alapúi. 
Ha a banknak kiadásai fedezésére a díjak .7 százalékára van szük-
sége, akkor az illető képlet leend: 
H x
 / l + \ \ 2 r x 
\ 100 / 
II. Biztosítási kölcsön halálesetre, ha a kölcsönzött összegek 
évenként fizettetnek be. Az ide tartozó elméleti képlet: 
h - - 7 x hx = — — - , 
—T x 
hol IITT az elméleti díjakat 2Ax, 2>y a leszámítolt élők és holtak össze-
gét, Tx pedig a leszámítolt holtak összegének összegét jelenti. Az alkal-
mazott díjakra nézve, ha a banknak a díják n százalékára van szüksége 
találtatott: 
1, i x = l T - • ( J — 
2 1 x - / 1 + n Y i ' x • ^ 100' 
V 100/ 
III. Biztosítási kölcsön életesetre, egyszer mindenkorra befizetett 
kölcsön mellett. A kivánt elméleti képlet ez esetben: 
E l _ 
• / .x—/.X J Í T X + y ) 
hol y a biztosított által elérendő, előre meghatározott számú évek szá-
mát jelenti. A többi kifejezések értéke már fentebb adatott. Az alkal-
mazott díjakra nézve lesz, n százalékot véve tekintetbe, 
R . x _ ^ ± 1 ( 1 4 - — 
/ . x — / 1 + n_ \ ( * x + y - f 2 Y x - 2 > x + y ) V ^ 1 0 0 
v 100; 
IV. Biztosítási kölcsön életesetre, ha a kölcsönzött összegek éven 
ként fizettetnek be. Az elméleti képlet: 
e x _ _
 ;
-
x + y p _ 
Zx - L x - f - y — y 2 A x + y p—1 ' 
hol a fentebbi megjelöléseken kivűl még p a felvett kamatlábat Lx pe-
dig a leszámítolt élők összegének összegét jelenti. Az alkalmazott di-
jakra nézve használandó képlet oedig: 
í , + — \ 
f , x = ; . x + y A 100.' 
^ ( i + ^ o ^ - i x + y - y ^ x + ^ - ^ C ^ x - ^ x + j - ) -
K u b i n y i Á g o s t o n t. t. a m. orvosok és természetvizsgálók 
f. é. augusztus 12 —17-ig Rimaszombatban tartott nagygyűléséről tesz 
jelentést. 
A tekintetes Akadémia nagybecsű határozata következtében, a 
magyar orvosok és természetvizsgálók folyó évben Rimaszombat váro-
sában tartott nagygyűlésére kiküldött bizottságának magam is egyik 
tagja levén, fellnva érzem magamat erről röviden a tisztelt Akadémiát 
értesitni 
A gyűlés augusztus 12-től egész augusztus 17-éig, megválasztott 
első elnökünk , herezeg Coburg Ágoston, a megjelenésben akadályoz-
tatván, magam s dr. Kovács Sebestyén Endre ikerelnökségiink mellett 
tartatott. 
Részint tudományos, részint élvezeti tekintetben méltán mond-
hatom, hogy az eddig tartott e nembeli nagygyűlések közt, ez az el-
sők közé sorozható; tapasztalás tekintetében azonban, az eddigieket 
mind fölülmúlta. Hogy a nagygyűlés Rimaszombat városának, vidé-
kének s egész Gömörmegyének ezután sok tekintetben nem kis hasznot 
fog haj tani , ezt mindenki, ki ezekben részt vett , át fogja látni. 
Jelen volt beirott tag 639 , kik közt több osztrák és krakói tudós 
is tettleges részt vett. 
Minden eddig tartott nagygyűlések közt ez volt a legnépesebb, 
mi tanúbizonysága annak, hogy a tudományok iránti kedv és szeretet 
édes hazánkban növekedőben van. Dicséretet érdemel itt kivált a gö-
mörmegyei földbirtokosság, mert alig van e népes megyében család, 
mely gyűléseinken képviselve ne lett volna. 
Hálával kell itt emiitnem dr. Kovács Sebestyén Endrét, ki egy 
hazai ásványvizeket tárgyazó, s két év alatt megfejtendő pályamunkára 
100 aranyat, s Koczianovich József gyöngyösi gyógyszerészt, ki egy 
gyógyszerészeti pályakérdésre 20 aranyat tűzött ki. 
A hat napi gyűlések alatt Rimaszombat városából s környékéről 
egy archaeologiai, természettudományi, ipar és gazdasági kiállitás volt 
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rendezve, melyen kivált a gömörmegyei vas-, üveg-, papir-, cserép-
készitmények, a gácsi posztó-gyár, s herczeg Coburg erdészeti mutat-
ványai tűntek ki. 
Legnépesebbek voltak az orvos-sebészi, s az ipar- és gazdasági 
osztályok, melyeken több tanulságos fölolvasás tartatott, s mind állam-
orvosi, mind ipargazdasági szempontból hasznos határozatok hozattak. 
A többi szakosztályok is szépen voltak képviselve, s elég tudo-
mányos élvezetet nyújtottak. 
Meg kell itt még emiitnem a társadalmi szakosztályt, melynek 
eredeti létrehozója, a felejthetetlen almási Balogh Pál orvostudor volt, 
s először a Xl-ik nagygyűlésen Pozsonyban, jelenleg pedig Rimaszom-
batban, a dicsőült férfiú fáradhatatlan vezetése mellett, szép sükerrel 
működött. S ez volt a halhatatlan férfinak hattyúdala; mert alig hagy-
ta el rimaszombati nagygyűlésünket, Pestre jött, hogy kipihenjen, s 
múlt szeptember 11-én a tudomány s emberiség nagy kárára, végbúc-ut 
vett a nagy világtól. 
A nagygyűlés 6 napja alatt Rimaszombat közelében kirándulá-
sok tétettek Kuchinka kokovai, nagy sikerrel kezelt üveggyárába , gróf 
Serényi putnoki mintagazdaságába, az úgynevezett rimamurányvölgyi 
társulat ozdi gazdag vasgyára- s kőszénbányáiba, valamint az ajnács 
kői vár romjaihoz, s az ezekhez közel eső fürdő megtekintésére, me-
lyek nagy élvezetet nyújtottak a jeleuvoltaknak. 
Befejeztetvén a rimaszombati nagygyűlés, ennek legtöbb tagja 
mintegy 400-an, augusztus 18-án Aggtelekre indúltunk, a híres, s 
Európa legnagyobb barlangja megtekintésére; mely ugyan kedves él 
vezetet nyújtott a szemlélőnek, de fájdalom , a rövid néhány óra meg 
nem engedte, hogy belsejének távolabb eső részeit, hol a csepkövek 
a romlástól megmentve még eredeti szépségükben léteznek, szemlél-
hettük volna. A társaság innen éjszakára a regényes fekvésű, csinos, 
s iparáról hírneves Rozsnyó városába ért, honnan augusztus 19-én reg-
gel, a csak egy órányira f e k v ő , . hajdan a Bebekek , most gróf An 
drássy György, magyar akadémiánk egyik lelkes alapitója birtokában 
levő, s nagy áldozattal és példás kegyelettel jó karban fentartott, szá-
mos igen érdekes régiségekkel telt Krasznahorka várába értünk, hol 
nagy élvezetünkre egy nagyobb teremben Erős, uradalmi ügyvéd, igen 
érdekes felolvasást tartott a vár történetéről, mely a XlI-ik nagygyű-
lés munkálataiban ki fog nyomatni. 
Augusztus 20-án a vas- és kobalt bányáiról gazdag és nevezetes 
Dobsina városába rándúltunk. Szemtanúi voltunk e mívelt város alig 
30 évi nagy haladásának, liol gyermek óvoda , 9 tanárral ellátott 
iskola, köz uszoda, testgyakorló intézet, casino, könyvtár, olvasó-
egylet , mulató köz kertek, bányászok özvegyeit és árváit segélyzö 
társláda s egyéb hasznos intézetek léteznek. Meg kell itt még jegyez-
nem, hogy a városnak, a bányamivelésből tetemes jövedelme követ-
keztében , itt házi adót senki sem tizet, hanem ezt a város pótolja, va-
lamint a papokat, tanítókat, stb. jövedelmeiből a város fizeti. Itt mu-
latásunk alatt Dobay, berezeg Coburg Ágoston helyben lakó bánya-
igazgatója , a köz ebéd előtt Dobsina város múltját s jelenét ábrázoló 
tanulmányos felolvasást tartott, mely a XlI-ik nagygyűlés évkönyveiben 
szintén ki fog jőni. 
Augusztus 21 én reggel mintegy 200-an elindúlván Pohorella felé 
egy órai útazás után a gyönyörű sziklákkal s fenyvesekkel ékes, berezeg 
Coburg által építtetett, s nagy költséggel föntartott legjobb úton, a 
sztraezenai völgybe értünk, mely sok tekintetben, az úgynevezett 
szászországi Svájczot fölülmúlja, az igazi Svájezezal pedig vetekedik. 
Lássuk azonban e tárgyban dr. Oláh Gyula, a nagygyülési „Napi Köz-
löny" szerkesztője, rövid leírását: „Ha van hazánkban pont, mely 
természeti szépségeivel elbájolja az útazót, akkor ezek közt első he-
lyet érdemel a szép sztraezenai völgy, hol minden ponton új tájkép 
fejlik k i , s itt a magas bérezek, amott a gazdag fenyves gyönyörű 
esoportozata , — itt egy kiálló szikla, majd ismét egy sziklák közé 
vágott alagút ragadja meg a szemlélő figyelmét; és a gazdag változa-
tok közt mindenütt az út mellett a kis Garam hömpölyög tovább. Ki-
érvén e gyönyörű völgyből, kissé tágabb látkörünk nyílt, melynek 
szélén a kopasz Királyhegy, mintha még most is büszke volna arra, 
hogy őt egykor Magyarország legnagyobb királya, a nagy Corvin Mátyás, 
látogatta meg, magasztos fönséggel emelkedik a többé bérezek fölé." 
Délre Pohorellára érvén, Gömöry bánya-főigazgató szives veze-
tése mellett, herczeg Coburg nagymérvű vasgyártelepét tekintettük 
meg, mely nemcsak a tulajdonosnak szép hasznot haj t , hanem azon-
felül , hogy államgazdasági szempontból hazánkra nézve felette fontos, 
a környéken lakó sok ezerből álló lakosoknak is szép keresetet s élel-
met nyújt. 
A kedélyes ebéd után, a még mindig szép számú társaság több-
felé oszlolt, s egy része, mintegy 60 személy, Muránynak, hol a 
már csak romokban álló történeti emlékű, egykor Széc.sy Mária várát 
megtekintvén, éjszakára a vasmiveléséröl nevezetes Köeze városába ért 
Augusztus 22-én búcsút vett a társaság Gömörmegyétől, s min 
denki kedves visszaemlékezéssel tűzhelyéhez s övéihez sietett. 
Szükség itt még hálával megemlitnem Rimaszombat és Gömörrae 
gye lakosai valódi magyar vendégszeretetét, művelődésben szép hala-
dását és kiterjedt iparosságát, s méltán számíthatjuk ezeknél fogva 
Gömört hazánk első mégyéi közé. 
A nagygyűlésen kiosztott több munkák egy-egy példányát, vala-
mint a Rimaszombat városa által veretett emlék-érem egy ezüst pél-
dányát van szerencsém ezennel a Tekintetes Akadémiának át 
nyújtani. 
O k t ó b e r 14-én, a p h i l o s . , t ö r v é n y - é s t e r m é s z e t -
t u d o m á n y i o s z t á l y o k ü l é s e . 
T h a 1 y K á l m á n 1. t. ily czim alatt értekezett: B e r c s é n y i 
l e v e l e z é s e K á r o l y i v a l . 
Értekező elörebocsátván , mily kevés történt eddigelé nálunk az 
úgy történelmi, mint irodalmi tekintetben fontos l e v é l - i r o d a l o m 
ügyében; megemlíti a régibb és újabb korból az e nemű kiadványokat, 
melyeknek száma azonban irodalmunk egyéb ágainak kifejlettségéhez 
mérve fölötte csekély. Pedig becses anyagban — úgymond — levél-
tári kutatások által győződött meg, nem szűkölködnénk, csak össze 
kellene rendszeresen gyűjteni s napfényre juttatni, történetírásunk nagy 
hasznára. 
0 részéről e tekintetben is megteendő, a mit tehet, közelebbről 
összeszedte gr. Bercsényi Miklósnak Károlyi Sándorhoz irt leveleit, s a 
„ R á k ó c z i T á r " második kötetében — mely immár sajtó alatt van 
— ki fogja adni. Áttér ezután Bercsényi levelei ismertetésére. 
„A Rákóczi-féle szabadságharcz tüzvérü teremtője, a kurucz ha-
dak csüggedhetlen fővezére, az ország bö tanácsú, ékesenszóló „első 
senatora" — Bercsényi Miklós szenvedélyes levélíró vala, s nemcsak a 
termékenységben, de tartalmi becsben, szellemben, valamint stylaris 
szépségekben is, egyike kora legelső magyar íróinak.— Bercsényi rend-
kívül sok levelet i r t , s Rákóczihoz, Károlyihoz, az Eszterházyakhoz, 
Forgáchhoz, Bottyánhoz, szóval a főbb szereplőkhöz, mindig sajátkezti-
leg, apró betűs szép folyóirásával, — csak ha a köszvény gyötörte jobb-
ját, íratott t i tkárjaival, tollba mondva. Rákóczinak, Károlyinak a kö-
rülményekhez képest egy-egy napon olykor két, sőt három-négy levelet 
is i ra , úgy hogy Bercsényi roppant levelezéseit tekintve, az ember 
szinte csodálni kénytelen ebbéli nagy tevékenységét, a folytonos tábo-
rozás, hadak vezérlése, az egész hadügy tervelése s szervezése mellett. 
Izgalmas lelke még betegsége idejében sem engedé pihenni, sőt 
kórágyán fekve még több és hosszabb leveleket irt, áttekintve kény-
szerű nyughelyéről a távol csatatéreket, s bőven osztogatva az illető 
vezérlőknek nagy elméje bölcs tanácsait. A hol személyesen jelen nem le-
hetett : jelen akart lenni szellemével, hatni akart leveleivel. E bizodalmas 
leveleiben sokszor nemcsak tanácsait, terveléseit közli : de reflexiókba 
is bocsátkozik, s olykor mintegy önmagával beszélgetve, tűnődő lelke 
merengéseit, hangulatát, sejtelmeit, szive érzeményit egészen kitárja? 
úgy a mint kebelében támadnak. Majd optimismusának könnyenbizó-
sága (Semmi! jó lesz újra minden ; Deus providebit!) majd enyelgés, 
majd féktelen gúny, metsző irónia váltják fel borongásait, a szerint a 
mint lelkén az érzelmek felhőkként átvonúlnak. 
Leveleinek históriai, úgy általános irodalmi becse van. S ez áll 
főként a Rákóczihoz és Károlyihoz Írottakat illetőleg. Amazok a gróf 
Erdődy-, emezek a gr. Károlyi-levéltárban léteznek. Történelmi fontos-
ságát e leveleknek, melyekben a Rákóczi-forradalom gyújtó elemének? 
éltető lelkének : Bercsényi szellemének legtitkosabb szándokai, tervei 
leplezetlenül nyilvánúlnak, melyekből az ügyek állását minden áltatás 
nélkül tudjuk meg, — történelmi becsét e leveleknek, mondjuk, fölös-
leges volna bizonyítgatni, abban senki sem kételkcdhetik, a ki Bercsé-
nyi históriai intéző szerepét ismeri. 
A mi pedig azok irodalmi becsét illeti : az is ki fog tűnni csak a 
jelen értekezés folyamában is, a felhozandó mutatványokból, — annál-
inkább magából a nemsokára megjelenendő gyűjteményből. 
Bercsényi e levelezése élénk, folyamatos, szemléltető, elbeszélő 
modorával, rövid szavakban odavetett velős megjegyzéseivel, erőteljes-
ségével, váratlan fordulataival, mondatai numerosításával, tősgyökeres 
magyar szójárásaival, s ügyesen alkalmazott latin idézeteivel, de kivált 
majd fájó melancholiájával, majd sajátságos, keserű humorával,— egé-
szen új genre levélirodalmunkban. 
Értekező ezután tüzetesen jellemzi Bercsényit, a kinél szintén 
igazolja magát, hogy „a z i r á l y az e m b e r . " Jellemének alapvo-
nása a véghetetlen hazaszeretet, tántoríthatlan ragaszkodás a fölvett 
ügyhöz s Rákóczihoz, és mindezekből kifolyólag engesztellietlen gyűlö-
let Bécs iránt. Fényes talentomaival ö, a szabadság ügye körül szerzett 
érdemeivel is legelső, nem csak barátai, de ellenségei tanúságai szerint 
is — az ország urait mind felülmúlta, de ennek tudatában büszke, s 
csekély ok miatt is csipős, sértő, vérig gúnyolódó vala. Szeszélyeiben 
olykor kíméletlen s igen szenvedélyes. Bő tanácsa daczára kétes pilla-
natokban gyakran ingadozó. Tevékeny, áldozatkész, esüggedhetlen : de 
ba kedvére nem folytak a dolgok, — ingerlékeny, keserűen bántó; míg 
utoljára a vett csapások bosszú sora alatt zaklatott kedélye sokszor 
mélává lesz, s mélyen érzett honfifájdalmaira csak az iigy igazságában 
és istenben vetett törhetlen reménye ad vigasztalást. 
Ezek tükröződnek Károlyihoz írott néhány százra menő levelei-
ben is, melyek 1703 október 29-kétöl 1711 ápril 2-káig terjednek, 
tehát úgyszólván az egész kuruczvilágot magokban foglalják. A ki en-
nek történeteit csak nagyjából ismeri is, úgy hogy némi vezérfonala 
van : ritka élvezettel olvasandja ezen, az események friss benyomása 
alatt irt leveleket, melyeknek stylje mindenütt élénk, sok helytt erőtel-
jes, plastikai; bennök majd az elmésség szikráit pattogtatja nagyeszű 
szerzőjök, majd satyrája lángostorával súj t , avagy bús melaneholiajá-
val siratja hanyatló nemzetét; a történeti részletek elbeszélésében pe-
dig rendkívül gazdag. 
Értekező mutatványokat olvasott fel minden évből, a különböző 
benyomások alatt írottakból, mutatványait, a hol kell, történeti felvilá-
gosításokkal kisérve, s viszonyítva az időről időre írott levelek hangú 
latát a szabadságharca akkori állapotaihoz s ideható körülményekhez. 
Különösen kiemeli Bercsényi néhány 1707-iki s 1709 őszén irt levelét, 
mint irodalmilag legszebbeket; — históriailag mindannyi nagybecsű. 
Némelyikben Bercsényi lelke egész prófétai magasságra emelke-
dik, másokban meleg és költői. Itt-ott még versel is. 
Végre a forradalom hanyatlását, az 1709- s 1710-diki állapoto 
kat jellemzi é r tekezőfe lo lvas néhány idevonatkozó levéltöredéket , s 
azután az utolsó — 1711-iki — már Lengyelországból irt levélről el-
mélkedvén, melyben Bercsényi a készülőben levő szathmári békéről el-
veihez híven gúnynyal nyilatkozik, befejezi felolvasását. 
O k t ó b e r 21 -én , a n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i osztá-
lyok ülése. 
B u d e n z J ó z e f 1. t. következő czímü értekezést olvasott. 
„Az inie végű eszköznevekről a finn nyelvben." 
Némely nyelvben a valamely mivelésre szolgáló eszköz jelölé-
sére az illető igétől képzett rendes nomen actoris szolgál, habár ez cse-
lekvö személyt is jelenthet. Igy a magyarban á s ó , f ú r ö , s z t í r ö , 
f á vó stb., a németben : d r ü c k e r , b o l i r e r , s e i li e r stb. Más 
nyelvekben meg sajátszerű képzővel alakúinak eszköznevek ; igy a gv> 
rög, latin és szanszkrit nyelvekben a semleges nemű roo, t r u , t r a 
képzővel, p. o. aooiQor nbfiTnor, a r a t r u m , h a u s t r u m , szkr. 
k h a n i t r a m ásó stb., a szláv nyelvekben ezeknek megfelelőleg d 1 o 
(1 o)-val: o r a 1 o eke, m o t o v i d 1 o stb. De látni való, hogy ezek a 
rendes-t a r nomen actoris-képzővel szoros Összefüggésben állanak, s 
nem egyebek, mint semleges nemű nomen actorisok, a semleges nem 
által ki levén fejezve egyszersmind a lelketlen holmikra való vonatko-
zás. Igen elterjedt használatú ilyen eszköznévképző a finn nyelvben 
i m e (no m. -i n), de a melynek szintén, a mint értekező fejtegette, egyik 
és pedig alaprésze a rendes nomen actoris képzője. 
A finn i m e képző valamely igetőhöz járúIván, ez utóbbi vagy 
egészen épségben marad (jele, hogy i m e az egész képző), vagy végön 
hangzójaki is szorul, a mihez hasonló hangtani eset elég van a finn 
szóképzésben és szóragozásban; p. o. i s t u i m e szék , iilö hely (igető : 
i s t u ülni), a s t u i m e lépcső (a s t u lépni), a v a i m e kulcs (a v a a 
nyitni), p u r a s i m e fúró (p u r a s e) , s u r v i m e és su r r v i m e 
zúzó eszköz ( s u r v o ) , v a á n t i m e csavar , v a a n t a), k a i v i m e ásó 
(k a i v a), k u t i m e kötőmunka (k u t o) stb. — Azonban i m e nem az 
eredeti teljes képzőalak, a mint y a a n t i a me-ből ( = v a a n t i m e, 
e t t ő l v a a n t a ) megtetszik. S csakugyan az i m e-vel ugyanazonos-
nak bizonyúl egy j a m e (i a m e i a m e) képzőalak , mely némely ré-
szint személyekre vonatkozó nomen actoris-féle szókban megmarad, ú 
m. a s u j a r a e lakó (a s u), j u o k s i a m e futkározó (j u o k s e), kulki-
a m e kóborló (k u 1 k e), s a r k i a m é fájó kelés (s a r k e fájni), k a s-
v a j a m e é s k a s v a i m e kisarjadzás, kinövés (k a s v a), k a v i a m e 
vendég (k a y menni, járni). Ezek nyilván csak m e-vel megtoldott 
nomen actorisok : a s u j a , j u o k s i a , k u 1 k i a , s a r k i a , k a s -
v a j a , k i i v i a . A k a s v a i m e példáján látható , hogyan vonódott a 
j a m e össze ime-vé ; ilyen alak ez is: e l a i m e állat ( e l a élni). 
Látni való ebből, hogy az eszköznévképző i m e-nek i-je csak az össze" 
vont j a, ja rendes nomen actoris képzője, a mi szerint p. o. a v a-
i m e ebből lett: avaaja-me, kaivime ebből: kaivaja-me, istuime 
ebből: i n t u j a - m e stb. A hasonképzésü mordvin eszközneveken 
is látható még a teljes nomen actoris-képzőnek megvolta ; mert a moksa-
mordvin dialectusban ezen nevek úgy készülnek, hogy az igető végön-
hangzója a m a ( = finn -m e) előtt mindig hosszabból, p. o. a i f t é m a 
madárijesztő, inzáma borona, melyek ilyen alakokból magyarázhatók 
meg: *a i f t e j a m a , *i n z a j a m a (az önálló nomen actoris most igy 
hangzik : a i f t i , i n z a j). Azonban ezen hosszú önhangzó, melyben a 
nomen actorisképző rejlik, az erza-mondvin dialectnsban elrövidül, 
vagy egészen el is tűnik, p. o. 1 e d i m a, 1 e d ' m a lövő vagy vagó" 
eszköz (puska, kasza). Ily rövid alakban ismeri a képzőt a cseremisz 
nyelv is (k e t m o s m o k é z m o s ó = mosdó tál.) 
Értekező most áttér az i m e képző m e szótagának magyarázatára 
melynek czélját és értékét abban találja, hogy az ( i = j a , j a-vel ala-
kúit) nomen actorisnak lelketlen holmira való vonatkozását fejezze ki. 
Ezen rendeltetésével megegyező azon nézet is, hogy a m e (mord. m a, 
m o) eredetére nézve nem egyéb , mint a dolog-kérdő névmás m i , mely 
kérdő hangsúlyát elvesztve, csak ezt jelenti: valami, holmi (ein Ding 
eine Saclie). Ekképen igen egyszerűen magyarázódik p. o. ezen eszköz-
név: a v a i m e kulcs = a v a i-j-m e (a v a a j a-m e ) „nyitó- mi", ein 
öftnendes Ding (ein Ding zum üffnen). 
Végül értekező még némely tanúságról szól, mely jelen vizsgála-
tából a magyarra nézve kerül ki. Elsőben azt hozza föl , hogy m-mel 
( = f i n n m e) továbbképzett nomen aetorisnak egy nyoma a magyarban 
a v i 11 á m s z ó = v i 11 ó-m i ; s azt gyanítja, hogy ugyanazon m további 
A;-val van az á n k , é n k képzőben = á m-k , é m-k , p. o. n y a l á n k 
= * n y a l ó - m - k , f é l é n k = f é l ö m Ic stb. Egy másik tanúságot 
abból nyerünk, hogy a finn nyelv i m e (in) képzős eszközneveit attri-
butumképen is használja más főnevek előtt, p. o a s t u i n - r a u t a ken-
gyelvas (tkp. lépcső-vas), p a i n i n-p u u nyomófa, prés, v e i s t i n-k i r-
v e s faragófejsze stb. Ugyanis az i m e-féle szók ezen attributiv hasz-
nálata megvilágosítja a hasonló helyzetben való magyar nomen acto-
risoknak igazi grammatikai jellemét, hogy azokat ilyenkor eszközne-
veknek kell venni, melyek a magyarban csak az egyszerű nomen acto-
ris által fejeztetnek ki. E szerint p. o. h á l ó-sz ob a = szoba, mely 
h á l ó , azaz hálásra való valami (Stube als Mittel zum schlafen=Schlaf-
stube), v. ö. finn o 1 i n-s i a lakó-hely; i v ó p o h á r = pohár, mely ivó, 
azaz : ivásra való valami (Becher als Mittel zum trinken, als Trinkzeug 
— Trinkbecher) stb. Ez : i v ó v i z = viz, mely ivásra való valami, azaz : 
ivás tárgya, — mert a nyelv magát a tárgyat i s , melyen valamit mive-
lünk, mint a mivelés eszközét foghatja föl , mely nélkül a mivelet meg 
nem történhetik ; v. ö. p. o. a finn p a i s t i m e pecsenye (p a i s t a sütni), 
k u t i m e kötömunka (Strickzeug) ettől: k u t o kötni. 
Ugyanaz ismerteti Kölle S. W. úr kővetkező czímií dolgozatát 
„Bemerkungen iiber Zalilen-Etymologie", melynek czélja, a török szám-
neveket, melyeket úgy mint több afrikai néger nyelvben az újjak ere-
deti elnevezéseiből keletkezetteknek tart, — hasonló keletkezés fölté-
tele mellett, más török névszókból és igékből megfejteni. Ismertető 
Kölle úrnak az egyes török számnevekről adott megfejtési kísérleteit 
bírálgatva, föltünteti, mily rettenetesen erőlködő és többnyire alap nél-
kül kapkodó etymologizálásban állanak azok. 
O k t ó b e r 28-án a p h i l o s . , t ö r v é n y - é s t ö r t é n e t t u -
d o m á n y i osztályok ülése. 
K ő n e k S á n d o r r. t. értekezett: A nemzetek szellemi életéről 
a párisi világkiállításon. 
Jóllehet minden haladás valamely nemzetnek szellemi életét tük-
rözteti vissza, mindazáltal teljes felismerésre csak azon termények jut-
tatják, melyek a tudományok és művészet közvetlen productumai. E te-
kintet a párisi világkiállításon a bel elrendezés és osztályozás megfe-
lelőbb szervezete folytán kettős szempontból örvendetes haladás mutat-
kozik ; egyrészt a nemzet collectiv törekvéseinek öntudata nagyobb 
lendületet nyert, és az egyes kiállítók versenyzése fölött az egész állam 
összes productiv erejének teljes bemutatására irányzott köztörekvés 
lön helyezve, másrészt a szellemi élet egyes szálainak külön csoporto-
zatban lett meglehetős egybefoglalása annak feltüntetését tevé lehe-
tőbbé. 
Eddig az egyes kiállítók önérdeke volt túlnyomó, miből tetemes 
hátrányok keletkeztek, az állam egyben-másban vagy épen nem, vagy 
a valónál gyöngébben levén képviselve; pedig ez nemcsak sértő azon 
nemzet öntudatára, hanem még anyagi hátrányokkal is járhat, a meny-
nyiben a világforgalom terén való szereplésre nem elégséges a saját 
erejében való nyugodt bizalom, hanem kell, hogy azt mások felis-
merjék ; a világkiállítás egy a világ népei közt folyó harcz, attól nem 
szabad senkinek elmaradni, ki harczra képes, senkinek sem szabad 
megjelenni másként, mint a legjobb fegyverrel, mely felett rendelkezik • 
a harczképesek elmaradása ép úgy, mint a megjelenők silány felfegy-
verkezése, csatavesztésre vezet, minden vereség pedig e téren is súlyos, 
sajnos veszteség. 
Hol a közszellem ki van fejtve, ott már a közérzület és tapintat 
mindazon elemeket juttatja közszemlére, melyekben mint fő tényezők-
ben rejlik az ország ereje, hatalma és nagysága. Minden culturnépuek, 
de kivált a szorgalmas svájcziaknak kiállításán, a collectiv képviselte-
tés jellege, az országos és nemzeti erőhatalom összkifejeztetésére irány-
zott törekvés vala észlelhető : a hol pedig még a ezégérdek vezérli az 
egyes iparosokat , ott a hézagos képviseltetés kipótolásáról egyéb úton 
kell gondoskodni. 
Ennek szüksége talán egy világkiállításon sem vált annyira érez-
hetővé, mint a párisin, hol a körvonalú csarnokokat sugarakként átmet-
sző termek és csarnokok az egyes országok valamennyi kiállítmányait 
együttesen állítván szem elé, legvilágosabban tüntették fel az egyes 
államok gazdagságát vagy szegénységét. 
Ezen csarnokok előtt fájdalmas érzet foghatja el mindazon népe-
ket , és köztük minket magyarokat is, kik hol egyes iparosaink és ter-
melőink közönyössége, hol hatalmunkban nem állott egyéb viszályok 
miatt nem voltunk, nem különösen tekintve nemzetünk szellemi állását, 
olyformán képviselve, hogy a culturnépek családjában bennünket különben 
jogosan illető hely kiállítmányaink szegény voltában csak távolról lelhet-
ne némi igazolást, a külföldnek irányunkban jó véleményét ebben is in-
kább a kegyeletnek, mint hozzájárulásunk szülte meggyőződésnek kö-
szönhetvén. 
E szomorú észlelet annál sajnosabb, minthogy a párisi kiállítá-
son, Térey Pál erélyes és eszélyes eljárása, valamint az ausztriai első 
biztos Schaffer udv. tanácsos szívélyes közreműködése folytán, legelő-
ször sikerült Magyarországnak , ha csak részben is, külön képviselte-
tést kivívni, és talán jó volt, hogy ez elkiilönzés csak a nyers termé-
nyekre szorítkozott, miben mégis diadalmasan jelentkeztünk a kiállító 
nemzetek diszes sorában; az egyes iparágakban, jelesen a szellemi éle-
tet feltüntető körökben, a különválás esete annál kirívóbban tüntette 
volna fel hiányos képviseltetésünket. 
De épen ezen keserű tapasztalásban nagy remény rejlik a jö-
vőre ; a világkiállításra innen nagy számmal indult minden osztályú 
hazafiban bizonyosan azon meggyőződést keltvén, hogy kötelessége min-
denkinek oda törekedni, nehogy nálunknál hátrább álló népek merőben 
csak a nemzetközi küzdelem terén kínálkozó alkalom eszélyes felkaro-
lása által , tehát csak látszólagos félül«zárnyalás folytán, bennünket a 
világszin előtt háttérbe szorítsanak. 
Minél inkább fog az egész országok s nemzetek collectiv képvi-
seltetésének szükségérzete az egyes kiállítók önérdeke helyébe lépni, 
annál hamarább elenyészik a világkiállítások azon egyik árnyoldala, 
hogy féltékenykedés, agyarkodás és képzelt sérelem olykor még a leg-
jelesebb czégeket is távol tartja a közversenyzéstől. A magasztos öntu-
dat , hogy a kiállítás nem a kiállítónak, hanem nemzetének érdekében 
történik, növeli a kitüntetés becsét, de mérsékli egyszersmind a meg-
hiúsult remény keserveit. 
Erős meggyőződése az előadónak, hogy ezen átalakulás legköze-
lebb be fog következni, hogy a világtárlatok valóságos internationalis 
küzdtérré fognak válni, melyen az egyéni rivalitas nemzeti ver.,enygés 
által, az isolált erő egyetemleges közreműködés és tömegconcurrentia 
által, végre az egyéni kitüntetés utáni kapkodás és a czégbeli dicsvágy 
a nemzet közmegbecsülésének kivivására irányzott nemes törekvés ál-
tal fog felváltatni. 
Hogy ezen átalakúlás már a jelen párisi kiállításon mindig előre 
veti árnyékát, már a statistika felhasználásában mutatkozott irányvál-
tozásból kitűnik. Míg t. i. eddigelé az egyes kiállítmányokra vonatkozó 
részletadatok csak a végtudósításokban használtattak fel az összes 
iparág teljes statistikai képének készítésére : a párisin már az előre 
kiadott Special-Catalogusokban az egész államnak minden kiállított és 
egyes tárgyra vonatkozó egyetemleges ipar- és forgalmi élete statisti-
kailag feltüntetve találtatik. 
E tekintetben első vonalon említendő a különben is mintaszerű 
Belgium, majd Nagybritannia, Olaszország, Ausztria, s vele önállólag 
külön Special-Catalogussal fellépett Magyarország, kevésbbé a Porosz-
birodalom , melyeknek abbeli közleményeit az előadó részletesebben 
megismerteti, megmutatván, hogy már ezen catalogusok készítésénél az 
egyes államoknak a kiállítók által kisebb-nagyobb mérvben kifejezésre 
juttatott iparossága inkább a maga totalitása, mint az egyesek közre-
működési osztályzása szerint lön felvéve, szóval, hogy a nemzetek col-
lectiv termelő képességére nagyobb súly lön fektetve, mint a terme-
lökére. 
Miután pe»dig a párisi kiállításon alkalmazásba jött és megfele-
lőnek bebizonyult világtárlati elrendezés hihetőleg ezentúl is zsinórmér-
tékül fog szolgálni: közel fekszik a kilátás, hogy ezen átalakúlási pro-
cessus lehetőleg gyorsan fogja befutni müfolyamát. Erre azonban szük-
séges, hogy a világkiállítások közti határidő legalább is tíz évre terjed-
jen; a rövidebb időközök hátrányai mütani és nemzetgazdasági tekin-
tétben szembeszökők. Minden óriási gyors haladás mellett, néhány év 
sem a productiv erők kibontakoztatásában, sem a termeivények vagy a 
termelési eljárások tökélyesbítésében, sem végre a találmányok kellő 
hasznosításában, nagyszerű előhaladást nem tüntethet fel. Másrészt a 
nagy áldozatok pénzben, időben és személyes fáradalmakban, párosulva 
a termelési túlhajtással, kitüntetések utáni vadászattal, oly lázas álla-
potot idéznek elő, mely csak úgy válhatik tűrhetővé, sőt némikép üd-
vössé is, lia húzamosb időköz engedtetik lefolyni; különben az iparosok 
ferde ösvényre sodortatnak, csak remekmüveken törvén fejőket, és nem 
többé biztos közönség, hanem kétes világdicsőség számára, nem az ipar-
termelvény, hanem csillogó érem kedvéért dolgozván. A nemzeti termő-
képességnek előtérbe helyeztével ez meg fogna szűnni, a kiállítási bud-
get s azzal a fejenkénti költség-osztalék tetemesen kevesbedni, és a ki-
állítási modor is komolyabbá fogna válni, mert a hol népek jelennek 
meg a küzdsorompók előtt, oda nem valók se szemfényvesztő színfalak, 
se hézagfedező diszítmények, vagy épen nyerészkedésre számított mu-
togatások. Csak is, ha a világkiállítások ilyformán első conceptiójok 
eredeti feladatához visszatérve a népek közt folyó szellemi liarcznak 
valóságos mezejévé válandnak, nem fog teljesedésbe menni azon Páriá-
ban sokfelé hallatott jóslatszerü aggodalom, mintha a jelen kiállítás 
jóformán örökre vagy csak hosszú, igen hosszú időre fogná befejezni a 
világkiállítások sorát. 
Egy másik előnye a párisi kiállításnak a szellemi élet nyilvánú-
lásának könnyebb feltüntethetése azon körülményben keresendő, hogy 
a homogén tárgyak egyáltalán bizonyos csoportozások alá kerülvén, s 
művészet és irodalom tárgyai is a velők rokon iparágakkal két fő cso-
portba beosztva vétethettek vizsgálódás alá. Az előadó elmellözvén az 
első csoportban foglalt merően művészeti tárgyakat, melyek inkább 
belső müértékök mint nemzetgazdasági fontosságuk szempontjából 
veendők figyelembe, a 2 dik csoportra, és ez alkalommal egyedül a 
sajtóiparra szorítkozik. 
Megmutatván mindenekelőtt, hogy a sajtóiparnál mind a nyom-
da-, mind a könyvkiadó és kereskedelmi üzlet, habár mütani szempont-
ból különböző tekintet alá esnek is , együttesen szemügyre veendők, az 
előadó áttér az egyes államok ez osztálybeli kiállítmányaikra, és leg-
először Francziaországnak , majd a Brittbirodalom, Olaszország, Bel 
gium, Németország és a többi államoknak a kiállításon volt sajtótér-
melvényeit tüzetesen megismerteti, végre Ausztriának, névszerint Ma-
gyarországnak ebbeli részesüléséről értekezik. 
Az ausztriai birodalom a sajtóipar terén a párisi kiállításon szem-
közt más culturállamokkal, jelesen pedig szemközt a többi osztályok-
ban volt, jóval tekintélyesebb saját képviseltetésével, aránylag szerény 
szerepet játszik. így bár 360 könyv-, 360 kő- és 50 réznyomda és 544 
könyvkereskedelmi teleppel bír, csak 42 kiállító volt bejelentve, és 
azok közöl is hat elmaradt, úgy hogy az összes ausztriai nyomdaipar, 
odaértve a cs. k. udvari államnyomdát, meg a birodalmi földismei in-
tézetet is, csak 36 czég által lön képviselve, ezek között a 126 nyom 
dateleppel bíró Magyarország részéről csak 6 szerepel. A kiállítók 
több mint 70°/0-ja bécsi czég, azonfelül több magánszerző, kik szellemi 
termeivényeiket maguk mutatták be a nagy világnak. 
Igaz más részt, hogy több munka a térképeket és földtani eszkö-
zöket tartalmazó osztályban lett kiállítva, a nélkül, hogy akár térkép 
alakjával, akár geo- vagy cosmographiai természettel bírtak volna, mint 
jelesen a bécsi statistikai hivatal összes közleményei, mikre nézve elő-
adó megjegj'zi, hogy nagyobb választékosság lenne kívánatos, miután 
az 1849 —"0 dik évre vonatkozó dolgozatok, mint teljesen elavultak, 
nem szolgálhatnak ajánlásra, főleg nem szemközt más államok, jelesen 
Britt, Porosz- sőt még Svédország hasondolgozataival; itt annál inkább 
előre kell törni, miután még igen alárendelt államok is, mint pl. Ru 
mánia, zsengekorú statistikai hivatala segélyével a legutóbbi időkről 
szóló statistikai dolgozatokkal lépett föl. Ugyanezen osztályra jutottak 
elég sajátszertíen még az ipar- és kereskedelmi kamarák tudósításai is, 
és még sajátszerűbb, hogy a 40 és több kamara közöl csak nyoleznak 
tudósítása lön bemutatva, köztök egy sem a magyar korona területéről. 
Hogy Ausztria egyéb kiállitmányaihoz mérve könyvészeti tekin-
tetben gyöngén képviselve találtatott, már azon csekélyebb osztalék-
ból kitűnik , mely neki ez osztálybeli kitüntetésekből jutott , midőn 
általán az eddig kiosztott érmek és dicsérő okmányokban 6.3%-kal, te-
hát magasabb arányban részesíttetett, mint milyen annak az összes 
kiállítókhoz aránya (nem egészen 6%), söt némely osztályokban a ki-
tüntetéseknek épen 10—14%-ja Ausztriának jutott, a 238 kitüntetés-
ből , mely a nyomda-ipart tartalmazó 6-ik osztálynak odaitéltetett, csak 
11 (vagy4.6°/0) Ausztriának, és ezekből egyedül l"/u Magyarországnak 
jutott. 
De nemcsak mennyiségre, hanem minőségre is szegény az ausz-
triai képviselés, még ott is, hol collectiv kiállítást sikerült létrehozni 
mint például a bécsi könyv- és müárusok testületéé, az oly soványan 
ütött ki, hogy az illető szekrény felsőbb fiókjai egészen üresek marad-
tak. Maga a könyveknek elhelyezése magas állványokon sem typogra-
pliiai minöségök, sem béltartalmuk vagy megjelenésök éve szerint nem 
valának megbírálhatok. Előadó e czélra különösen a britt osztályban 
használt állványokat ajánl ja , tengelyük körül forgó szárny táblákkal, 
melyeknek mind két oldalán a tudományágak szerint rendszeresítve 
akkép állíthatók szem elé, hogy bárki által könnyen átlapozgathatók. 
Az ausztriai nyomdaipar képviselői közt G e r o l d és B r a u -
m ii 11 e r ismeretes czégek kiemelendők, ez utóbbinak érdemei a bel-
földi könyvkereskedésnek elzárkozottságából való kiemelése körül ezüst 
éremmel lőnek megjutalmazva; szintúgy az E n g e l , N e u m a n n , 
F ö r s t e r , Z a m a r s k i , P a t e r n o , R e i f f e n s t e i n , R e i s s, 
és S t o u f o-féle mind a birodalom székvárosából való ipartelepek , hol 
ezüst, hol bronz érem által lettek kitüntetve. 
Hazánkból E m i c h m. akadémiai nyomdász többrendü munkák-
kal és szinnyomtatványokkal jelentkezett , ebbeli dicséretes igyekezete 
ezüst érmet eredményezvén, azután még csak az e g r i érseki künyv-
és kőnyomda, meg L a u f f e r testvérek, H e r z pesti czég néhány 
könyvvel, végre P o 11 á k testvérek kőnyomdai termeivényekkei, elég 
szerényen képviselek hazánkat a nagy világ szine előtt. 
Hogy ez jövőben ne történjék, az előadó többi közt javasolja, 
hogy a kormány a hazafias érzelmet azon iparosokban, kiket inkább 
patrioticus érzet, mint saját érdekök vezethet a kiállítással járó áldo-
zatok elvállalására, országos kitüntetések által ébreszteni, és táplálni 
törekedjék. A társulatok, tudományos intézetek e bajon úgy segíthet 
nek, ha vagy magok a kiállítók sorába lépnek, vagy csak a fölött 
örködnek, nehogy képviseltetésiink a nemzet becsületének rovására 
hiányosan üssön ki. 
A magyar tud. akadémia valamint az egyetemi könyvtárt ve-
zénylő és kezelő személyzet, őrködő befolyást annyiban vehetne, hogy 
főleg az utóbbiak a köteles példányok fonalán a hazai nyomda-ipar és 
irodalom évi mozgalmainak teljes tudatával bírván, az egyesek mulasz-
tásaiból támadt hézagokat legkönnyebben észrevehetik, és kipótolhat-
nák, mint ez Norvégia részéről történt, melynek teljes múlt évi iro-
dalma az ottani egyetemi könyvtárnak igazgatója által igen helyesen 
be lön mutatva. A bírálói képesség továbbá, melyet a kiállításra bo-
csátandó szellemi termeivények kellő válogatása kétségkívül föltételez, 
tudományos intézeteink orgánumaiban bizonyosan nagyobb mérvben 
lesz feltalálható, mint bárki másban. Pedig ha borainknál, anyagi 
termelésünk ezen fő kincsénél, szükségesnek látszik csak a jeleseknek 
elismert fajokat a világ küzdelem-terére bocsátni, miért ne lehetne 
szellemi termelésünk kincseit is ily előleges megrostálás alá vonni V 
N o v e m b e r 4-é 11, a m a t l i . é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
osztályok ülése. 
H n n f a l v y J á n o s r. t. felolvassa értekezését ily czím alat t : 
„Magyarországi légtüneti észleletek az 1864 1865. és 1866-ki évekből." 
N o v e m b e r 11-én, a p h i l o s . , t ö r v é n y - é s t ö r t é n e t -
t u d o m á n y i osztályok ülése. 
T h a ly K á 1 m á 11 1. t. felolvassa K á t h K á r o l y 1. t. érteke-
kezését ily czím alatt : „A békealkudozások kezdete Bocskay Istvánnal, 
1605." Kivonatát szerző igy adja : 
Rudolf király kormánya, valamint atyja- s nagyatyjáé, legkevésbbé 
sem tartozott azok közé, melyekről a történetíró valami örvendetest 
mondhatna. A nemzetnek folyvást legkedvesebb kincse az alkotmány 
megszorítása ellen kellett küzdenie országgyűléseken épen úgy, mint 
bárhol a hazában. Szép számú seregek, melyek a nemzettel egyetértve, 
képesek lettek volna a törököt kiszorítni a hazából, oktalan német had-
vezérek alatt annak legnagyobb kárára itt dulakodtak. Ily tehetlen 
kormánynak mégis a legnagyobb gondja volt a protestantismus elnyo-
mása. És itt véghetlen SZÍVÓS erélyt tudott kifejteni. Szerencsétlen po-
litika. 
Maga a király, Rudolf,— kinek betegsége az 1600-dik esztendő-
ben majdnem az őrültségig fokozódott, mert azon hiedelemben élt, hogy 
111. Henrik franczia király sorsára fog jutni, — mindinkább elzárkó-
zott, a prágai királyi lakvárra dülo kertnek, hol sétálni szokott, falait 
fölemeltette, később ugyanott födött sétányt csináltatott, majd legked-
venczebb mulatságáról, a lovaglásról is végkép lemondott, s paripáiban 
akként gyönyörködött, hogy ablaka alá vezettetvén , úgy szemlélgette 
azokat. *) 
Így állván a dolog, nem volt nehéz a pápai , madridi és jezsuita 
befolyás alatt álló udvarnak rávenni a kassai alter-egót, Belgiojoso 
tábornokot a protestantismus elnyomásának foganatbavételére. 
*) Dr. Autón Gindely : Rudolf II und anno Zeit I 14. stb 11 
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E szörny ellen emelte fel a hajdúság és később Boeskay fegyve-
rét. Pedig ő volt egyike a legloyalísabb alattvalóknak. Bécsben lakott, 
s egyike volt az udvarnál a legkedveltebb embereknek. Báthory Zsig-
mond őt használta fel gyakran fő követül a legkényesebb kérdésekben. 
Az udvarnál s a hazában oly férfiakkal állott a legbensőbb barátság-
ban, kik a nemzet jobbjai előtt gyűlöltek valának, kiket saját és a ké-
sőbbi kor is elitélt. Ilyen volt Naprágy Demeter. A Boeskaytól hozzá 
irt levelek*), melyek másolatai gyűjteményemben vannak, eléggé bi-
zonyítják állításomat. 
Nagy volt a vész, mely a hazát fenyegeté, de sikerült azt, a haj-
dúk és a nemzet jobbjaival kezet fogva , Bocskaynak elhárítni. Midőn 
az ellene vívott csaták következtében a kormány arról meggyőződött, 
hogy erejének tökéletes megfeszítése nélkül vele nem boldogúlhat, al 
kudozáshoz folyamodott. 
Az 1605-ik év május derekán végre a kormány elhatározta, hogy 
Boeskay udvarába, Kassára, békekötés végett követeket fog küldeni. E 
végre Forgách Zsigmond és Pogrányi Benedek Bécsbe szólíttattak. Itt 
Mátyás főherczeg ellátván őket megbízó levéllel, junius 4-én Prága felé 
vették útjukat. De itt megbízó levelöket elvették, s azt megváltoztat-
ván, újabbi expediálás végett Bécsbe küldöttek A nélkül indúltak te-
hát meg Krakóba, de útközben intézkedéseket tettek, hogy a futár merre 
keresse őket. Junius 16-kán értek Krakóba, hol tüstént kihallgatást 
nyertek a királynál, kinek átadván Miksa főherczeg levelét, megígérte 
nekik, hogy Bocskayt lebeszélendi a lázongásról, s a tatárokat sem 
ereszti keresztül országán a magyar földre. Folytatván útjokat, Gri-
bovból Bohus Dániel árvái harminczadost kiildék be Kassára menevéd-
levélért Bocskayhoz, s miután ez már junius 28-án kezükben volt, meg-
indúltak, s másnap 29-én Bártfán alul Hertnek helységbe megérkeztek 
Nézzünk körül azonban mi történt azalatt Árva várában. 
Boeskay István már april végén felszólítá Thurzó Györgyöt, hogy 
csatlakozzék hozzá, de ez állhatatos maradt. Boeskay felkérte tehát, 
jőne Dersflyvel Kassára, vele a békealkudozások megindításáról érte-
kezendő. Mátyás főherczeg ezt megengedvén, utasítással is ellátta őket, 
melyet Nyáry Pállal küldött Árva várába. Thurzó György még Dóezy 
Istvánt és Thurzó Miklóst is maga mellé vévén, miután az előre békül 
M Eredetiei :i győri káptalan országos levéltárában 
döt-t Nyáry Pál a menevédlevelet hozzájok kiildé, június 30-án megin-
dultak. 
Ugyanezen nap sárosmegyei Hertnek falu azon udvarházába, hol 
Forgács Zsigmond és Pogrányi Benedek szállva voltak, Bocskaynak 
100 díszlovasa vágtatott be, kiknek kíséretében még az nap Kassára 
értek, melynek külvárosában Csáky István és Barcsay János urak, elő-
kelő udvarnokok, kíséretében ünnepélyesen fogadtattak és szállásukra 
kisértettek. 
Másnap julius l-jén Bocskay saját kocsiját kiildé érettük, s ud-
varnokaival kisértette őket palotájába, hol a harmadik szobáig jött 
elejökbe, tisztességesen fogadta, szobájába hívta, s ott leültette 
őket, majd sisakjuk levételére felszólította. Ezután letevén süvegét és 
felállván, Mátyás foherczeg egészségéről tudakozódott, és a követségi 
előterjesztést kívánta. Ennek megtörténte után megbízó levelöket kérte, 
mit midőn előadtak , azt kérdé Bocskay , hogy Rudolf király felhatal-
mazta e Mátyás főherczeget az alkudozásokra, mire midőn igennel fele-
lének, azt mondá, miszerint ő sokáig időzött az udvarnál, s azért jól 
tudja az ottani dolgok folyamát, csak azt hiszi tehát el, a mit lát és 
tapint. A biztosok az ez érdembeli tárgyalást másnapra kérték halasz-
tani, mire szállásaikra kisértette őket. 
Bocskay a meghatalmazási okmányra igen kíváncsi lévén, más-
nap (julius 2-án) hasonló szertartások között palotájába hivatta a kö-
veteket kihallgatásra , s az irat elolvasása után örömmel mondá , hogy 
most már kész a béke tárgyalásába bocsátkozni, s elbocsátá őket. 
Julius 3-án Thurzó György és társai Kassa alá érkeztek, kiknek 
fogadására Bocskay díszcsapatot küldött, s azokkal szállásukra kisér-
tette őket, hol Szokoly Péter, a lejedelem udvarmestere, tüstént megje-
lent, ura nevében üdvözletét fejezte ki, s egészségök, hogy s mint létök 
után tudakozódott. 
Szokoly távozta után először is a Kassára előre küldött Nyáry 
Pállal szerettek volna beszélni, azonban csak hűlt helyét találták, s 
mint a mennykőcsapás érinté őket a hír, hogy Nyáry, a mint Kassára 
érkezett, pártját cserben hagyta, Bocskay hűségére felesküdött, s Sza-
bolcs vármegyébe Kis-Várdára utazott. Thurzó György azon vélemény-
ben, hogy Nyáry idejövetelek felöl talán a Kassán időző Forgách Zsig 
mond királyi biztossal értekezett, annál látogatást tett; de midőn tőle 
megtudta, miszerint tájára sem ment, igen nagy zavarba jött, mely-
ből menekülendő, föltette magában, hogy társait maga mellé gyűjtvén, 
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Bocskaytól kihallgatást kér, s megkérdezé, miért hivatta üt és Dersffyt 
magához, s miért kiildütt nekik menevédlevelet, hogy azután jövete-
lük okát kimenthesse. 
Másnap julius 4-kén Bocskay hü pártfelétől Tükülyi Sebestyén 
tol ura szándékáról valamit megtudni, kísérletet tettek, de hasztalanul. 
Ezen nagy zavarukban érte őket Bocskay meghívása az elfogadásra 
Menniük kellett. 
A palotát és ajtait puskás gyalogsággal és nemességgel zsúfolva 
találták. Az előszobában tanácsosai voltak, hová Bocskay bejüvén, jobb-
ját nyújtá nekik, leültette üket, míg tanácsosai állva maradtak. A szo 
kásos üdvüzlések után Thurzó György kérdé Bocskayt, hogy miért hi-
vatta üket V Erre a fejedelem üt és Dersffyt a belsü szobába vczeté, s 
maga mellé az asztalhoz ültette üket, felkérte azután vendégeit, hogy 
már most bizalmasan beszéljenek. 
Thurzó az ország pusztulását emlegeté, Bocskay pedig azt, hogy e 
háború a vallás és a haza szabadságának kivívásáért folytattatik. A 
beszélgetést Katanóczy István hirnük belépése szakítá félbe, ki Tren-
csin elfoglalásának hírét hozta meg. A fejedelem öt kihallgatván, miu-
tán egyéb hozzá intézett kérdésekre, mint például a császári sereg had-
állására nézve válaszolt, elbocsátá. De Thurzó Györgygyei sem folytatta 
a tárgyalást, okúi adván, hogy öt abban az ebéd akadályozza, melyre 
azonban meghívta őket. 
A következő nap (julius 5-én) már korán reggel Thurzót egyedül 
magához hivatá a fejedelem; miután leültette, elpanaszolá, hogy az éj-
jel a köszvény miatt keveset alhatott, de annál többet gondolkodott az 
előterjesztett dolgok felől. Értekezletük igen soká tartott, s arra veze-
tett ,hogy másnap julius 6-án Forgách Zsigmondot és Pogrányi Benedeket 
fogadván, azoknak megígérte, bog}' a békeföltételeket Írásban kézbesi-
tendi nekik; a mennyire azonban ezen esemény megörvendeztette 
őket, annyira leverte a követeket ugyanezen napnak azon eseménye, 
hogy Thurzó Györgynek társai: Dersffy Miklós, Dóczy István és Thurzó 
Miklós Bocskaynak a hűségesküt letévén, pártjára állottak. Rákóczy 
Zsigmond és Csáky István Thurzó Györgyöt is meglátogaták, s az át-
állásra felhívták, de ez hajthatlan maradt. 
Juljus 8-án Thurzó György, ki negyed magával jött , egyedül 
hagyta el Kassát, vivén magával Bocskay szóbeli nyilatkozatát, mily 
föltételek alatt lép a békére. 
Julius 19 kéig várakozott Forgách és Pogrányi, kik Kassán nem-
igen voltak kellemes helyzetben, mert be voltak úgyszólván zárva, min-
den levelöket fölfogták s Bocskayhoz vitték; úgy tettek Mátyás főher-
ezeg levelével is, melyet Illésházy István julius 16-án hozott Kassára? 
ezt azonban a fejedelem feltöretlenül adta át kezökhöz. Julius 19-én, 
mint mondám, estve elindultak Bocskay békeföltételeivel, s Semptén, 
Bicsén, hol Thurzó Györgynél fordúltak meg, keresztül Bécsbe mentek 
hol augusztus 3-án követségökrol írásban adták át jelentésűket, Thurzó" 
val együtt. Ezek eredetijét volt szerencsém használhatni. 
Mennyire érdekében állott a kormánynak Bocskayval békét köt-
ni, mutatja egyfelől az , hogy a fejedelemnél megjelent követei, al 
kudozói az ország legtekintélyesebb férfiai voltak, s később hárman 
nádori méltóságra is emeltettek, mint: Illésházy István, Thurzó György 
és Forgách Zsigmond, kiknek együttes működése folytán Bocskay kö 
veteléseit a következőkre szállítá le: 
0 felsége nevezze ki öt erdélyi fejedelemmé, mint Báthory Zsig 
mondot. 
Erdélyországot a Tiszáig adományozza neki a várakkal együtt 
Magyarországnak polgári és vallási szabadsága állíttassék helyre. 
A kivánt béke az udvar ősi szokása szerint jó későn egy év múl-
va megköttetett, a zsitvatoroki is létrejött, de ennek megerösitését 
igen : okáig hiába sürgették az uralkodó testvérei, az országok rendei, 
nehogy tehát az dugába dőljön s a már 15 évig viselt háború folytat 
tassék, Rudolf király gazlelkü komornyikjához Lang Fülöphöz folya-
modtak, ki néhány forintért kivitte azt , mit testvérei s a rendek kö 
nyörgésökkel sem birtak, és a békeokmányt aláírván megerősítette. '*) 
Ilyen volt Rudolf király. 
N o v e m b e r 18-á n n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i osztály-
ülés. 
V á m b é r y Á r m i n 1. t. felolvassa ily czimii értekezését: „A 
délszibériai töröktatár népfajok irodalmáról." 
A nyelvészet újabb vívmányaira útalva, értekező kiemeli azon 
sikert, melylyel a turáni nyelvek ismeretében haladunk és reményét fe-
jezi ki, hogy nemsokára ezekkel is ott állunk, a hová az iráni nyel 
vek és irodalmak ismeretével jutottunk. Klaproth , Jaubert, Berezin, 
Ilminszky kutatásai mellett méltó helyet foglal Dr. Radlof Vilmos Bar-
naul munkálata, ki, mint Délszibéria egyik városának bányászati isko-
*j Chlumeczky : Kari von Zierothin 82. b4. 3ö7. 1. 
Iájában tatár nyelvek tanára öt évi útazás alkalmával az éjszaki Jeni-
seytől kezdve le az Iszikkiilig a különböző tatár fajokat bejárván, 
nyelvöket tanulmányozta és fáradalmai gyümölcsét nemsokára egy na 
gyobb dolgozatban a világnak bemutatja. Ez utóbbinak nem rég az első 
kötete megjelent, mely a telenti, al taj i , feketehcgyi (Csernovikh ta-
tár) a Katima és Bija közti, a Lebedi tatárok, a Sórok és Karaköli 
fajok népirodalmából tartalmaz mutatványokat. A második kötet a kii 
lönbözö fajok tájbeszédei szótárát, a harmadik pedig egy azokra vo-
natkozó hasonlító nyelvtant fog magában foglalni. 
A tér , melyen a kérdéses nyomozások folynak, fájdalom, nagyon 
sziik , különösen sajnálható, hogy a szomszéd Dsungária, mely cliinai 
felsőség alatt á l l , s miről nyelvészileg pláne semmit sem tud, csak 
szélről érintetett, de azért a jelen kötet a turkolok, különösen a ma-
gyar nyelvész előtt nagy érdekkel bír , mert sok, igen sok, a többi 
törökségben kiveszett szó- és alakkincset nyerünk általa. Tájbeszédi 
minőségét illetőleg értekező a bemutatott csoportot szorosan véve a 
dsagataival legrokonabbnak tartja , mely viszony azonnal föltűnik, ha 
a három turkesztáni khánság közelében élő nomád népek nyelvét, a ré 
gebbente írás által megszilárdult ujgurra tekintettel nem lévén csak 
úgy hallomás után leírjuk. 
így az irodalmi mutatványok szellemi becse is elég nagy fontos-
ságú. A regék és mondák a budhista vallástan befolyásának jellemét 
hordják magukon, mig másrészről a iráni civilisatio nyomai sem ta-
gadhatók. Schiefner Hormuzduban a sanskrit eredetű Ormuzd, Mai-Tere 
és Mandy-Sireben a budhista Maitreja és Mandzsusiri, még a magyar 
ördög és tereng is föltalálható a világteremtési mondában, szóval 
még ezen legrégibb időktől fogva vándor életet élő népeknél is a dél-
ről éjszaknak nyomuló budha vallás befolyása nagy mérvben talál-
kozik. 
Értekező fölolvassa a többi között először Karakan meséjét, utá-
na egy felejti sámán imádságot, egy áldás szát, a mivel az atya há-
zába eiöször érkezett menyét fogadja, több apró troubadour dalokat 
és végtére a föld teremtése s elrombolásáról szóló altaji mondákat. Jegy-
zeteiben értekező Radlof úrnak részint hibás fordítására, részint pedig a 
hallás után följegyzett darabokban imitt-amott találkozó kétséges ér-
telmű szókra útal. 
T é l f y l v á n l . t. „Az attikai törvényekről" értekezett, kivonat-
ban következőleg: 
Tudva van, hogy Sólon kora óta az athéni köztársaság meg-
szűntéig a törvények gyűjteményét fiúi kegyelettel őrizték az állam le-
véltárában. 
De a mostoha idők romboló hatása elpusztította e törvények gyűj-
teményét? melyeket csak a hellén irodalom roppant tárházából, hol 
szétszórtan fordúlnak elő, lehet összeszedni. 
Sokat kell köszönnünk e tekintetben a görög szónokoknak, kik 
beszédeikben számos attikai törvényeket részint szóról szóra , részint 
kivonatosan közölnek. 
A szónokokon kivíiTAristoteles, Theophrast, Demetrius Phalereus, 
Craterus, Seleucus, Didvmus, Plutarch és Telephus is őriztek meg szá-
mos törvényeket.
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Nem kisebb érdemet szereztek magoknak e tekintetben a görög 
lexicographok is, mint Harpocratis, Pollux, Hesychius, Photius, Suidas. 
Ide járóinak még az úgynevezett scholiasták görög jegyzetei. 
Mindezekből azt mutatja meg értekező, hogy téves ama vélemény 
mintha a régibb görög remekírók épen nem foglalkoztak volna a tör 
vénytudomány elméletével. 
A tudományok újraszületése után Petitus Sámuel ötszáz attikai 
törvényt szedett össze e ezim alatt : L e g e s A t t i c a e . De e törvénye-
ket nem rendezte az attikai jog természetéhez képest, hanem Justinián 
császár Digestáit és Codexét vette mintaképül a törvények rendezésé-
ben, mi által nagy anachronismust követett el. Továbbá a kiadások 
melyeket Petitus használt, nagyon hiányosak voltak. Végre Petitus nem 
ismert számos görög munkát, melyek csak későbben kerültek nap-
fényre és fölötte fontosak az attikai törvények kiegészítésére nézve. 
Mindez mintegy tíz évvel ezelőtt arra indított engem, hogy keres-
sem össze, a mennyire lehet, az athéniek összes törvényeit. S fárado-
zásom nem volt talán sikertelen, mivel ezerötszáznvolczvan attikai tör-
vényt gyűjtöttem össze. 
E törvényeket két fő csoportra osztottam, a mint vagy a közjog 
vagya magánjog körébe tartoznak; mert kétségtelen, hogy már a 
régi athéniek megkülönböztették a közjogot a magánjogtól. 
A törvények elösorolása után adok számos magyarázatot. Ezek-
ben előterjesztem a törvények görög szövegére vonatkozó eltéréseket 
összehasonlítom az attikai törvényeket a többi görögök és a rómaiak 
törvényeivel; s előadom több vitás kérdésre vagy eddig nem is érintett 
tárgyakra nézve saját véleményemet. 
Legczélszerübhnek tartottam a törvények szövegét görögül és la-
tinul adni , s a magyarázatokat latin nyelven írni. 
A mely törvénynek jó latin forditását találtam, azt megtartottam. 
Sokszor azonbaira meglévő latin fordításokon változtattam, hogy híven 
adjam vissza a görög eredetit. Végre a görög scholionokból, fölira-
tokból s egyéb munkákból merített törvényeket magam fordítottam la-
tinra. 
Korszerű volt-e munkát görögül és latinál kiadni, arra majd a 
részvét mertéke fog válaszolni. Annyi bizonyos, hogy már eddig is ér-
keztek megrendelések Londonból, Párisból, Bécsből, Odessából, To 
rosz-, Szász- és Bajorországból, Hollandia- sNorvégiából. 
Az első füzet már megjelent e czim a la t t : ^ 
2\'rayo3yrj r wv Atxixwv róftmv. C o r p u s J u r i s A 11 i c i, Graece 
et Latiné. E fontibus composuit, commentario indicibusque instruxit 
J o a n n e s B a p t i s t a T é 1 f y , advocatus; studia antiquitatis in uni 
versitate literarum Hungarica publice profitens. F a s c i c u l u s I. 
Pestini et Lipsiae MDCCCLXVIII. Sumptibus G u i 1 e l m i L a u f f e r i . 
Az egész munka valószínűleg január végével ki lesz nyomatva. 
Reménylem, hogy hazánkban is részvétre találand; mert lehet 
len, hogy állami életünk új korszakában aclassicai tudományok föl ne 
karoltassanak ; lehetlen , hogy hazánkban, hol évenként kétezerre rug 
a joghallgatók száma, s mely némileg ügyvédek országának nevezhető, 
ilynemű munka figyelmetlenül hagyassék. Reménylem végre azért is, 
mert a múltak tudása többnyire a jelennek megigazítása. 
N o v e m b e r 2 5 - k é n , a p h i l o s - , t ö r v é n y é s t ö r t é -
n e t t u d o m á n y i osztály- egyszersmind összes iílés. 
T a n á r k y G e d e o n , a XXVII. nagygyűlésen választott lev. tag 
felolvassa székfoglaló értekezését ily czim ala t t : Az a u s z t r i a i 
b i r o d a l o m p é n z ü g y i t ö r t é n e t e . 
Midőn az egész tisztelt társulatnak azon csak nem példátlan ki 
tüntetésért, mely szerint igénytelen személyemben nemcsak nem a tudóst 
vagy az írót, sőt nem is a tudományokkal és irodalommal foglalkozót? 
de csupán és egyedül a tudománykedvelöt, a dilletanst, megtisztelni és 
díszes sorai közé avatni méltóztatott, hálás köszönetemet nyilvánítanám, 
a szokás, a rend, söt némileg talán az illem ellenére is, már a kezdet 
kezdeténél kérés el vagyok bátor alkalmatlankodni, és a mit másoknál 
magam sem helyeslek, néhány perczig saját személyemmel foglalkozni. 
Jól tudom, hogy azon szabály, mely szerint az Akadémia megvá-
la.-ztott tagjai egy szakértekezés felolvasásával foglalhatják el a kittinö 
férfiak sorai közt illető helyeiket, nem puszta formaság, mely e kitünte-
tést némileg ünnepélyesiti, söt inkább jogos és méltányos kívánat, kife-
jezése annak, hogy a megválasztott ismerje kötelességének szakkép-
zettsége és munkássága lehetőleg megérlelt gyümölcseit elsőben is a 
választó-testületnél megérleltetni és feltárni: „quid valeant humeri, quid 
ferre recusen.t" 
S én mégis, ki mindezt jól tudom és helyeslem, kénytelen vagyok 
a t Akadémiát kérni, méltóztassék a mindjárt megkezdendő felolvasást 
csupán és egyedül a székfoglalás formaságának tekinteni. 
Jól tudom azt is, hogy ezen szerénytelen kérés indokolására nem 
lehet, nem szabad alapot keresni, és mégis kénytelen vagyok bátorságot 
venni, azt, bár a hazai közügyek fordulata által előidézett, de mégis 
magán körülményeim rövid megemlítésével indokolni. 
Kevés napokkal azután, midőn a t. Akadémia által tett kitüntetés 
tudomásomra jutott, épen a mielőbb megtartani szándékolt székfoglaló 
értekezés tanulmányozása, előkészületei közben, a nemzeti kormány, ille-
tőleg egyik ünnepelt tagjának, kit e testület kiválólag sajátul, 
elnökül tisztelni szerencsés, ki nem érdemlett figyelme az államszolgálat, 
majd egy nagy magyar város választó-testületének bizalma az ország-
gyűlési képviselet téren leendő működésre hiván fel: nem találtam ele-
gendő üres időt arra, hogy megkezdett tanulmányaimat folytatva, a 
tervezett értekezést befejezhettem volna. 
E tanulmány és tervezett értekező- tárgya az 1526.ki catastroph 
egyik tragicus hősének Verböczy Istvánnak jellemzése, mint jogtudós és 
politicusé. 
Ily viszonyok közt azon kellemetlen alternatívák egyikét kelle 
választanom, vagy megválasztatáson! daczára is hosszabb ideig kizárva 
maradni ezen díszes körből, vagy a székfoglalás formaságát teljesíteni, 
s egy oly nagyobb, még készülőben levő műből olvasni fel némely rész 
leteket, melyet nem ide szántam, s melyből egy kiszakított töredék ér 
dekkel nem bírhat; mert csak az egésznek átnézete nyújthatná azon 
gyakorlati hasznot, melyet általa elérni czéloztam. 
S én e második alternatívát választottam, azon reményben, hogy 
e merenyért ki fog menteni, a vágy élénksége, önök sorai közé tartóz 
hatni. 
A miinek tárgya, melyből egy töredéket ez órában felolvasni sze-
rencsém leend, Ausztria pénzügyi történelme. 
Ezen száraz, é.*- nem épen közkedvességü tárgynak tanulmányozá-
sára, még a procul ncgotiis napj-iiban azért szántam rá magamat, mert 
láttam, hogy azon viszonynál fogva, melyben Ausztriához állunk, s állot-
tunk századok óta, a közös ügyek fogalmának tisztázásánál nagy nyo-
matékkal fog bírni a pénzügyek rendezése. 
Kívántam tehát, saját okulásomra, kutatni, időnként mily pénz-
ügyi viszonyok közt tartá fenn magát azon hatalom, melyet Ausztria 
név alatt ismerünk, mely noha soha sem volt egységes állam, sem 
államok szövetségének nem nevezhető, mégis századokon át hatalom 
maradott. 
Kívántam kutatni, Ausztria coneret helyzetét vizsgálva, mennyiben 
van hatással a pénzügy a hatalom fentartására, feltétele-e az. vagy 
csupán eszköze az állam emelkedésének, vagy hanyatlásának? Kiváló, 
vagy alárendelt hatást gyakorol-e az az államélet alakulásában, fejlő-
désében és szilárdulásában ? Igaz-e az, hogy a körülménynek kénysze-
rűsége állitja elö az állam két feltételét, s igy annak pénzügyi hely-
zetét is, vagy megfordítva a pénzügyi helyzet alakítja át azon felté-
teleket. 
Kutatni kívántam, mi hatást gyakorolt Ausztria pénzügyi helyzete 
hazánk állami, nemzetgazdasági és társadalmi viszonyaira? Óhajtot-
tam ismerni, vajon hazai közjogunk bir-e képességgel ellenállni azosz" 
trák pénzügyi szabályok netalán kártékony hatásainak ? időnként mily 
védelmet nyújtott az, megőrizte-e az e részbeni állami önállóságod,? — 
vagy ha nem, mikor mit mulasztott el a nemzet, vagy mily akadályokat 
nem volt képes elhárítani, hogy pénzügyi önállóságát megvédhesse ? S 
a múlton okulva minemű politikai szabályok által lehetne a jövendőt e 
részben is biztosítani ? elegendő-e az irott jog kizárólagos elmélete, 
vagy az élő nemzetközi szerződések, a méltányos egyezkedés terére 
kelle eszélyes óvatossággal kilépni ? 
Végre kutatni kívántam, hogy a közös védelem pénzügyi terheit 
időnként mily mértékben viselte hazánk? igaz-e azon állitás, hogy or-
szágúi lett megmaradásunk anyagi terheit nagyobb mérvben a hatalom 
és annak korlátlan uralma alatt álló országok viselték? — vagy talán 
az ellenkező állitás valószínű, mely szerint folytonosan túlterhelve volt 
hazánk, s némileg coloniális helyzete a többi országok gazdagodási 
forrásául lett kizsákmányolva ? 
Mindezen kérdéseket a történelem részletes vizsgálata által tanúl-
mányozni, azokra nézve, kik politikával foglalkoznak, — nem egé-
szen száraz foglalkozás, cuiuscunque rei veritatem volucrib perscrutari, 
ejusdem históriám manifestam tihi esse oportet s értekező kénytelen 
őszintén bevallani, hogy ezen és egyéb tanulmányra is politikai szem-
pontból fogva fel, mint ar ra , hogy a tudományt bármily kis szemerrel 
is bővíteni képes volna, sem öntudata ne ösztönözte, se hiúsága 
nem csábította soha egy perczig sem. 
A munkát négy fejezetre terveztem : 
Az 1-ső fejezet magában foglalja, mintegy bevezetésül és az 
Összefüggés átnézete kedvéért a régi időket 1. Ferdinándig. 
A 2-ik fejezet, az idöshág uralmának, a keleti hatás elleni véde-
lemnek, s az alakulásnak korszakát 1. Ferdinándról II Mátyás haláláig. 
A 3-ik fejezet, a steieri uralomnak, a vallási és alkotmányvé-
delmi harczok és kifáradás korszakát, — 11. Ferdinándtól Mária Teré-
zia haláláig. 
A 4-ik fejezet, a lothringiai ág uralmának, nyugoti ha tásé-
társadalmi eszmék elleni harczok korszakát II. Józseftől 1848-ig. 
Az 5-ik korszakot, a válság korszakát ezúttal mellőzni óhaj 
tottam. 
Ha a müvet ezen időszakra, midőn a pénzügyi kiegyezkedés kér 
dése országos tárgyalás alá kerül , befejezhetni sikerült volna, talán 
lett volna azon gyakorlati haszna, hogy több szétszórt adatot együtt 
tartalmazván, egy vagy má* kérdésben némi felvilágosítást adott vol-
na azoknak, kiknek bővebb búvárlatra idejök nincs, de fájdalom 
a két első, már az idő távolságánál fogva is legsoványabb fejezet ké-
szültei, s ezek közül a 2-ikat, mint már minket is érdeklöt vagyok bá 
tor legalább egy részében felolvasni, előre is bocsánatot kérve az una-
lomért , melyet az okvetlen előidézni fog. 
E bevezetés után olvassa szerző a Ferdinánd alatti pénzügyi vi 
szonyok ismertetését. 
Ferdinándra atyja Maximilián tetemes adósságokat hagyott. Ö a 
közigazgatási és pénzügyi viszonyok rendezésérefclállitá az udvari ka-
marát, az udvari tanácsot , és különösen a pénzügyi zavarok tisztázá-
sára a Reichskammert, mely a kamarák és vicedomok számadásait felül-
vizsgálta, vezette a pénz- és bányaügyek különböző ágait, s azonfelül 
más teendőket is végzett, szokásban lévén, akkor még a különböző ne-
mű munkáknak is összehalmozása. 
Ily viszonyok közt, midőn a fenlevö adósságok fedezése is tete-
mes költségeket vett igénybe, a török hadak beütése Magyarországba, 
Ferdinándnak Zápolyával a magyar korona fölött folytatott harezai 
újabb és nagy pénzügyi kiadásokat vontak magok után. Ezek részletes 
felsorolása után áttér szerző azon eszközök ecsetelésére, melyekkel 
Ferdinánd a hatalmi eszközöket Magyarország fölött saját kezében igye-
kezett Öszpontosítni; a hadiigyvezctést Bécsbe tette át s központositni 
igyekezett a pénzügyet is. 
1528 január 8-án rendezte a magyar kamarát, melynek elnöké-
vé Gerendy Miklós erdélyi püspököt tette, s főként a Lajos és Ulászló 
idejéből fenmaradt pénzügyi viszonyok rendezésével, tisztázásával, le-
szállításával bízta meg. 
De a háborús viszonyok, a törökök újabb beütése ismételt köl-
csönkötéseket, s midőn ezek is elégtelenek voltak tetemes adófeleme 
lést eredményeztek , úgy hogy az urakra, főpapokra lelkészekre évi jö-
vedelmök fele lett kiróva. 
Az 1532-diki török hadjárat folytán kiállított hadsereg tartása 
egy félév alatt 1,843,200 forintba került, s ennek volt következménye, 
hogy a magyar kamara a kamarai javak elzálogosítására felhatalmaz-
tatott. 
Az ezt követő fegyveres béke újabb terhes kiadásokat vont maga 
után, sőt a helyzetet a definitív békének Nagyváradon lett megkötése 
sem változtatott a helyzeten. A háború előre láthatólag kitört Ferdi 
nánd és Zápolya utódja közt 1541-ben, s az akkor összegyűjtött had 
nak 8 havi tartása 1,325,517 forintba került. Ez és a másnemű rop-
pant költségeket hasonlag nem lehetett másképen az örökös tartomá-
nyok s Magyarország által tett roppant erőfeszítések után is másképen 
fedezni, mint újabb kölcsönökkel. 
E közben egy előre nem látott eset még Ferdinándot tetemes jőve 
delemforráshoz segítette. Ez volt az 1547-diki csehországi lázadás, mely-
nek leveretése után bekövetkezett a roppant vagyonelkobzások, a kivetett 
sarezok behajtása ; dolgok, melyek azon időkben az államjövedelemnek 
nem csekély forrását képezék. 
De mind e felszaporodása a jövedelemnek nem fedezte a kiadáso-
kat, s annyival kevesbbé, mert a török háborúk nem sokkal az 1547-ki 
békekötés után is, mely nem birt állandó alappal, s azonfelül is megalázó 
volt s igy tényleg fel is bomlott, Magyarországon állandósúlni látszottak, 
s váratlan módon nevelték a költségeket. Itt szerző a magyar kamrának 
hatévi kiadásait és bevételeit részletezi, s áttér ama háborúk költségei-
nek festésére. A hadi költség 1556—1562 közt 1,610,083 forint volt. 
A zavart financzialis helyzeten az 1563-banlétrejött béke sem tett 
semmi változtatást. 
Végül szerző egy pillantást vett a Ferdinánd alatti kormányzati 
és közigazgatási ügyekre. 
R ó n a y J á c z i n t, a XXVII-dik nagygyűlésen választott rendes-
tag felolvassa székfoglaló értekezését: A ő s e m b e r e k h a l a d á s á -
r ó 1, kivonatban következőleg : 
Az őslénytan és ősembertan századunk legnevezetesebb vívmá-
nyai közé sorolandó, s ezentúl mindkettő együtt fog haladni, bár egy-
előre nem ugyanazon kedvező körülmények közt: mert az őslénytan, 
a kihalt növények és állatok megkövült maradványaiból tanúlmányozza 
a múltnak életét; mig az ősembertannak, hiteles ősvázak hiányában be 
kell érnie azon egyszerű eszközökkel és fegyverekkel, melyek csalhat-
lanúl emberi müvek, s úgy állnak a jelen műveltségben, mint az ásata-
gok az élő természetben. 
Ez ősmüvek nyomán, az elmélet négy korszakot állított fel: 
I. Az ős-kőkor, melyben az emberek sikálatlan, puszta ütés vagy 
nyomás által készült durva kőeszközökkel éltek, 
II. Az uj-kőkor, melyben kisikált, köszörült kőeszközök használ-
tattak. 
III. A bronzkor, midőn az eszközök, ékszerek és fegyverek réz és 
ón, vagy réz és horgany-vegyületből öntettek. 
IV. A vaskor, melynek emberei, házi eszközeiket és fegyvereiket 
vasból kovácsolták. 
Léteztek e valóban e korszakok ? 
Ha valaki azt állítja : hogy vannak lelhelyek, hol a kő-, bronz- és 
vaseszközök elkülönözve vagy együtt találtatnak: következőleg, hogy 
voltak idők, midőn az ősemberek e leihelyeken ily eszközöket használ 
tak, igaza van ; de a felhozott korszakok, nemcsak a közéletben, hanem 
a tudományban is többet jelentenek. E korszakok az embert a haladás 
külön fokozataira helyezik, s midőn a kérdés igy áll, a felelet nem oly 
könnyű, az osztályozás nem oly biztos, mint az elmélet hirdeti; s az esz 
közök eltérő anyagára alapított korszakok nem oly általános értékűek, 
mint egyelőre hajlandók volnánk hinni. 
Az európai ősemberek legelső képviselőit, az úgynevezett vizözöni 
képletekben és régi folyam ágyakban nyomozzuk; és itt, az emberi kéz 
legegyszerűbb müveit, a kova nyíl- és kopja hegyeket, a gömbölyű kova-
késeket és parittyaköveket, együtt leljük a kihalt őslények csontjaival: 
az őselefánttal, rhinoceru-isal, vízilóval, barlangi medvével és hiénával-
e képletek eszközei közt sikált példányra eddigelé még nincs eset. 
A vizözüni képletek emberei u«tán, legrégibbek a barlangok lakói: 
az őslények csontjai itt gyérülnek, a kőeszközük még sikálatlanok; de 
ezek küzt már feltűnnek a haladást tanusitó csontmüvek; bára .földmű-
velésnek, cserépedényeknek és szelid állatoknak nincs még semmi nyoma 
Következnek az úgynevezett dán „konyhahulladékok" emberei, 
kik a tápul használt állatok csontjait és kagylóit, a tengerpartokon 
üsszehalinozták. Haladási tekintetből ott álltak, hol a barlangok lakói; 
de időre nézve, késöbbkoriaknak látszanak, mert a kihalt vastagbörüek 
csontjai itt hiányzanak. A köeszküzük még durvák, s a kisikált kőrnü 
veket csak a küzeleso sírokban leljük. 
Ha Ázsiában és Afrikában nem élnének elefántok, a Nílusban ví-
zilovak, s Ausztráliában és Dél-Amerikában erszényesek : aligha képe-
sek volnánk a puszta vázból az emlősük kihalt óriását a, mammuthot, 
a vizözüni képletek hippopotainusait, s a másodkori marsupeliákat kép-
zelni. 
Így vagyunk az ősemberekkel, a történet nem tud rólok semmit, 
még a mesék világában is elenyésztek, s csak egyszerű kö- és csontmü-
vek hirdetik lételöket; de ott vannak a jelenkori vadak körében az élő 
rokonok, s addig is, mig csalhatlan tények szólandnak, keressünk itt 
feleletet azon kérdésre: minők voltak az ősemberek V 
Az eszkimók, még most is a kökorszakba n élnek, kőeszközeik 
és fegyvereik hasonlók az őskoriakhoz, s ezuttóbbiak valószínű haszná-
latára, egyes esetekben, felvilágosítást adnak. 
A kőeszközöket használó éjszak-amerikai indiánok, amaz óriás 
földhányatokkal és szent dombokkal, melyeket egykoron őseik állítottak, 
azon európai emberekhez sorakoznak, kik az ősidőben, önvédelmüknek 
és előítéleteiknek hasonló müveket emeltek. 
Tierra del Fuego és Ausztrália alantálló vadai, kőeszközeikkel és 
azon csonthulladékokkal, melyeket a tengerparton és tanyáik körül 
öszszehalmoznak, Dánia öslakóira emlékeztetnek. 
Tahiti, a szigetek királynője, ügyesen készült fa , csont és kőesz-
közeivel, s koráiköböl faragott és kisimitult emlékeivel, viszonyai közt, 
a kőkorszak műveltségének legmagasb fokát képviseli. 
Midőn a jelenből a múltra következtettünk, nem -zabad feledni: 
hogy az emberi haladásra nagy és eltérő befolyást gyakorolnak :.z ég-
hajlati és helybeli viszonyok, s az innét származó életszükségek; vala-
mint a vadak azon általános sajátságát sem : hogy felnőtt g)rermekek, 
hogy gyermek észjárással és férfi szenvedélylyel intézkednek életviszo-
nyaik felett, s hogy az erős képzelet és gyenge itélet mellett e gyermek-
embereknél minden ismeretlen tünemény rendkívüli, s többnyire mesés 
alakot ölt. Így történt aztán, hogy egyes főnökök és családfők veszélye 
vagy tévedése, ivadékról ivadékra átszállva, szentesített törvéuynyé vált, 
hogy a jóról és szépről fogalmaik oly eltérők, sőt ellenkezők, s hogy oly 
szokásaik vannak, melyek lehetőségét csak azért hiszszük, mert valóban 
léteznek. 
Így lehetett ez Európa ősemberei közt: a külviszonyok s az em-
beri szeszélyek játékai voltak ők is, mint minden időben azok, kik szel-
lemi alárendeltségökben nem küzdhették magukat a körülmények uraivá. 
És ha ilyenek voltak, nem kellett-e szokásaiknak, épen ugy, mint a jelen-
kori vadaknál, eltérőknek lennie V Lehet-e egyes adatukból, korszakot 
jellemző szokásokra következtetni ? 
Azon korszakok, melyeket a kőeszközökkel élő emberek közt a 
rendszer felállított, ingatagok, s legfölebb mint egyes körökre szorítkozó 
haladási fokozatok állhatnak ; de nem mint korszakok. A rendszert, az 
adatoknak kell álárendelni; nem a/ adatokat a rendszernek. 
D e c z e m b e r 2-án a m a t h e m a t i k a i é s t e r m é s z e t -
t u d o m á n y i osztály ülése. 
P ó l y a J ó z s e f r. t. felolvassa értekezését ily czím alatt: „A 
talajvíz ingadozási ár-apályának felvilágosító bírálata." 
Értekező a talajvíz és hagyináz oki viszonyáról szólván, talaj-
víznek mondja azon vízmennyiséget, mely vagy rendeden, vagy 
időközönként a föld füldszine alatt kisebb-nagyobb mennyiségben és 
mélységben találtatik. 
A helyi talajvíz a közeli vagy távoli légköri vízpára lecsapódá-
sától s a fölszín át- vagy nem átjárékonyságától tételeztetik föl. 
Az át- vagy nem átjárékonyság a növényi és állati hulladékok te-
kintetében nagy különbséget okoz; ugyanis midőn az átjárékonyság a 
rothadást nem csak elösegéli, hanem gyorsítja is : az át nem járékony-
ság ugyanazt hátráltatja. 
A légköri vízpára-lecsapódások levén a talajvíz szüléi, első rendű 
hátrányul tehát ezek vehetők. A talajvíz okozta rothadás és ennek szü-
löttei a gázok csak azon esetben vehetők hátrányokúi, ha egy helyt, 
légáramlás hiányában összegyülekezhetnek. Ellenben hatányi tekintet 
ben érvénytelenekül tűnnek értekező előtt föl. 
Azonban dr. Bubi úr a talajvíz által okozott rothadási hatányt 
absolut köröknek határozta meg a hagymáz kifejlésére nézve. 
Értekező a talajvíz rohasztó működésének eredményét, a gázokat, 
a földszinén sokkal nagyobb mérvekben lenni állítja; mint azét a föld 
fölszíne alatt. 
Példákat hoz lul a rothadási gázok zárt helyen történő kifejlése 
tekintetében; megvizsgálja azon ú takat , melyek a rothadási anyagok-
nak az állati testbe jutására szolgálnak, s végre azon végeredményt 
állítja föl, hogy a talajvíz ingadozása és a hagymáz között közvetlen 
oki összeköttetés nincs; nincs pedig szerző azon tapasztalatánál fogva, 
hogy a hagymáz mindig egy előrement, figyelembe nem vett lázas 
vagy lobos bántalomnak a következménye. 
D e c z e m b e r 9-é n a p h i 1 o s o p h i a i, t ö r v é n y - é s t ö r -
t é n e t t u d o m á n y i osztály ülése. 
M o 1 n á r A l a d á r , a XXVII. nagygyűlésen választott lev. tag, 
felolvassa székfoglaló értekezését, ily czim ala t t : „A tudomány jelen 
álláspontján, jogosúlt-e a philosophiának, mint külön tudománynak, 
mívelése ?" 
Az ismereteknek az újabb korban való felhalmozódásával, és a 
tudomány problémáinak határozottabb kifejlődésével nemcsak új tudo-
mányok jöttek létre, hanem a bölcsészetnek korábban alkatrészeit ké-
pezett ismeretszakok is onnét kiválva önálló egész tudomány-körök-
ké lettek. Napjainkban a tudományos közfigyelem kiválóan ez ünál 
lókká növekedett, vagy újból keletkezett tudományszakokra irányúi-
ván : a bölcsészet iránt valóban nem láthatunk a korábbihoz hasonló 
érdeklődést; s jelenleg a tudomány haladásában nem is a bölcsészet 
mint szaktudomány játszik vezérszerepet. 
Ennek oka azonban korántsem a bölcsészeti szellem hanyatlásá-
ban, hanem inkább abban keresendő, hogy philosophiai gondolkodás 
minden tudományszakba annyira behatolt, hogy külön művelését nem 
látják annyira szükségesnek. — Ily értelemben mondá p. o. Renan, 
hogy a philosophia olyan a tudományok között, mint a fűszer az eledelek 
között, mely minden ételbe szükséges, hogy az Ízletes legyen, de magá-
ban sem táplálék, sem Ízletes csemege. - A tudomány mai állásán 
nem is szükséges a philosophiai vizsgálódásnak szükségét bizonyítni, 
hanem inkább csak a Renan-féle nézet ellenében kell kimutatni a pliilo 
sopliiának mint önálló tudománynak jogosultságát. 
Ez viszont csak úgy lehető, ha ki tudjuk mutatni a gondolkodás 
nak olyan problémáit, melyeket ismereteink biztosságának érdekében 
szükséges megfejteni, s a melyeket kizárólag a philosophia képes meg-
oldani. 
Értekező ilyen problémáid mutatja föl először is magát a t u d o 
m á n y t , az ismerés elveinek, törvényeinek tudományos igazolását 
A többi tudományok csak azért sem képesek a „tudományt" fejtegetni, 
mert azt ők hozzák létre, az nekik nem tárgyuk, hanem működésük 
eredménye. A tudomány lehetőségének és fogalmának tudományos meg 
állapítása nélkül azonban összes ismereteink alapjokban volnának indo-
kolatlanok. Értekező szerint tehát a philosophia miadenekelőtt „tudo-
mánytan." 
Mint tudománytannak a fogalmak, ítéletek, s következtetések kép 
zését kell tárgyalnia, a mi közelebbről az úgynevezett logika feladata. 
Azonban elébb vizsgálnia kell azon téri kategóriát, melyek a ter-
mészeti és szellemi világot alapjában határozván, elménket is szabá-
lyozzák gondolkodásában. E kategóriák mind a kiil valóságban, mind a 
gondolkodásban egyképen érvényesek levén, minden tudományban ugy 
szólva, alapfogalmakúl használtatnak, a nélkül, hogy a bülcsészeten 
kívül bármely tudomány megfelejthetné üket. — Ilyen alapkategóriák 
a tübbek küzütt: a causalitá.9, a czélosság, a mennyiség, a lényeg és 
jelenség, és az elv, stb. 
A természetbúvár csak ugy beszél eausalitásról mint a türténész, 
az aestheticuscsakúgy szól czélosságról mint a politikus, stb.; de mi a 
causalitás s annak türvénye V mi a czélosság, mi az elv ? e kérdésre sem 
a természettudományok, sem a türténet nem felelhetnek. A mathesis a inen 
nyiséget tárgyalja, de mi a mennyiség V ez metaphysicai kérdés. 
Szóval egész serege van azon fogalmaknak, melyeket, mivel a 
valóság vagyis az okosság általános határozmányait fejezik ki, min-
den tudományban használtatnak, melyeknek helyes használatától függ 
ismereteink helyessége bármely tudományban, s melyeket mégis a bül-
csészeten kivül egy tudomány sem bir saját kürében szabatosan megál-
lapítani. 
Általában csalódnak, kik azt hiszik, hogy a bülcsészet a tübbi 
tudomány határain túl s talán azon pontnál kezdődik, hol az emberi 
tapasztalás véget ér. Ellenkezőleg : a philosophiának mindenekelőtt 
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az ismeret azon alapját kell felépítenie, melyről a többi tudományok 
kiindulnak. 
Az emberi vizsgálódás tárgyainak roppant sokoldalúsága mellett 
szükséges, hogy egyes, önálló tudományágak keletkezzenek, s részletes 
kutatások keressék minden irányban a valóságot. De másfelől mind a 
gondolkozó szellem egységénél, mind főleg annálfogva, mert a megis-
merni ohajtott okosság világa egy s annak különböző körei benső leg 
egybefüggő egészet képeznek, — szükséges ismereteinket uly egységes 
rendszerben is kifejteni, mint a hogy azt a bölcsészeinek kell eszkö-
zölnie. 
Az eddig egyedül önálló bölcsészeti vizsgálódással megoldhatókál 
felmutatott problémák által azonban a bölcsészeinek csupán első része, 
a metaphysika és logika, vagy is az Aristoteles által úgynevezett ^OOÍTÍJ 
cpilotjocoíri igazolható. Erre még azt mondhatják, hogy a metaphisika 
és logika ám maradjanak külön tudományokúi, de a bölcsészet csupán 
ezekre szoritkozhatik; s a bölcsészet részeiből önálló ismeretkörökké 
fejlett tudományok tárgyait (p. o. természetet, embert, erkölcsiséget és 
jogosságot) fölösleges a philosophia rendszerében vizsgálni. 
Ezen ellenvetés ellen, értekező főleg négy fő okból igyekezik ki 
mutatni annak szükségét, hogy a bölcsészet az ismeretnek, a vizsgáló-
dás minden nevezetesebb ágára kiterjedő teljes és önálló rendszer le-
gyen. Ez okok a következők : 
i-szür. Elismeri, hogy a tudomány terén is szükséges a munka-
felosztás, s minél inkább részletekkel foglalkozó nyomozódás, de ez 
magában szétesettségre vezet. E mellett szükséges ismereteinket egysé-
ges rendszerben is fölfogni. 
Az ember, vizsgálódás tárgyának, úgymond , roppant sokolda 
lúsága, s. létezési köreinek gazdag különféleségei miatt lehetetlen volna 
ismereteinket egy tudományos rendszerben kifejteni, s azok részleteit 
csupán általános elvekből lekövetkeztetni; szükséges tehát, hogy sok 
egyes önálló tudományágak keletkezzenek, és minél több részletes ku-
tatásokkal törekedjünk a valóság világát megismerni. De viszont más-
felöl mind a gondolkodó szellem egységénél , mind főleg annálfogva, 
hogy a tudományban megismerni óhajtott okosság világa lényegében 
eg)T, és annak minden különféle körei bensőleg egybefüggő rendezett 
egészet képeznek, igen is szükséges a róla való ismereteinket a tuda-
lomnak oly egységes rendszerében- i kifejteni, mint a hogy ezt a böl-
csészeinek kell e zközölni. 
2-szor. A bölcsészet az ismeretágaknak összefüggésekben kifej-
tése által igazolja a gondolkodás előtt magukat azon létezési köröket s 
illetőleg ismerettárgyakat, melyeket a többi tudományok mint készen ta-
láltakat vizsgálnak. P. o. a történettudomány a készen talált történeti 
eseményeket, a jogtan a létező jogállapotot kutatják. De miért szük-
séges , hogy az emberiség lassú történeti fejlődésben haladjon előre ? 
miért észszerű, hogy az emberek cselekvései megállapított jogviszonyok 
által rendeztessenek ? E kérdésekre csak a történet meg a jog philoso-
phiája felelhet, mint a bölcsészet rendszerének egy része, mert a vizs-
gálódásunk tárgyáúl szolgáló természeti és szellemi világ minden egyes 
körei oly összefüggő egészet képeznek , hogy mindegyik külön kör léte-
zésének okát és szükségét csak a többivel való egybefiiggésének, és 
azokból következésének belátása által ismerjük meg. 
3-szor. Értekező szerint minden sikerült bölcsészeti rendszer egy 
egész világnézletet fejt ki, vagyis más szóval, a korabeli összes művelt-
ség irányadó eszméinek és alapelveinek tudományos megismerése; a 
mi pedig csak az által lehet, ha nem szorítkozik csupán metaphysikai 
és logikai alapfogalmak fejtegetésére, hanem a természeti és szellemi 
életet is vizsgálódása tárgyává teszi. 
4-szer. A philosophia úgy az egyénnek, mint általában az embe-
riségnek tudományos önismerete; önismerete nem egyedül azáltal,hogy 
a szellemi élet minden tüneményét tárgyalja, hanem még az által is, 
hogy a természetet vizsgálja, mert épen a természet és szellem viszonyá-
nak mind tisztább felfogásával jutunk el az emberi szellemnek is mind 
szabatosabb megismerésére. Itt értekező tüzetesebben fejtegeti, hogy 
a világismeret és önismeret oly szoros összefüggésben vannak, hogy 
egyfelől a világ mélyebb s áthatóbb megismerése föltételezi az emberi 
öntudatnak egy bizonyos pontra fejlettségét; másfelől viszont azon vi-
lágnak, melyben élünk mind áthatóbb megismerésével jöhetünk tisz-
tába a világban való helyzetünkkel, feladatunkkal és általában önma-
gunkkal. Innét a bölcsészetnek, mint önismeretnek magában kell fog-
lalnia a világismeretet is. -
R ó n a y J á c z i n t r. t. értekezett : „Az ő s e m b e r e k h a l a -
d á s á r ó l a f é r n e k k o r s z a k á b a n . " 
A fémek használata új korszakot képez az ősidők történetében, 
nem mintha a fémek, különösen az egyszerű fémek kezdeményes hasz-
nálata, szükségkép nagy míveltséget feltételezne, hanem mivel az érez-, 
főleg a vaseszközök elter jedése végeredményeiben nagv tényező lön az 
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emberi haladásban. E nevezetes időszakot az elmélet bronz és vaskorra 
osztályozza/s az elsőt határozottan a kő- és vaskor közé helyezi. Elfo-
gadható-e ez osztályozás ? 
Hogy a vas előidézése egyszerűbb s kevesebb ismeretet igényel, 
mint a bronz vegylete és öntése, ezt dr. Percy jeles fémtani munkájá-
ban részletesen tárgyalja, s egyszersmind megjegyzi, hogy a vaseszkö-
zök, bármi számosak voltak is hajdanta, alig juthattak reánk, mert éle-
nyedés következtében , melynek a bronzra kevés hatása van, nyom nél-
kül elenyésztek. Szerinte, fémtani szempontból, a vas megelőzte a 
bronzt. A régészet ellenkező eredményre jutott , főleg azon körülmény 
nyomán: hogy régi emlékek közt, a vas csak ritkán, s a bronz sürün 
jelentkezik. / 
Mielőtt a bronz- és vaskort igazoló európai tényekről szólnánk, 
keressünk felvilágosítást idegen földrészeken. 
A molukkai szigetcsoportozat, mennyire a bronz-és vasmüvek el 
nevezése, s ez érezek hiánya mutatja, Jávából és Sumatrából nyerte a 
fémek ismeretét; s ez utóbbi szigetek Indiából, mely Közép-Ázsiában 
hihetőleg legelőször használta a vasat; de a bronz vegyletét Chinától 
kölcsönzé, mely évezredek óta mindkettőt önállólag ismerte, s közölte 
Japánnal, ha nem is a vas , de valószínűleg a bronz használatát. 
Annyi azonban, eddigi adataink szerint bebizonyult, hogy az említett 
népek, a bronzt fegyverre nem használták, erre nincs példa sem a je-
lenből, sem a múltból: következőleg, Japántól az Indusig, oly értelem 
ben mint Európában, nem volt soha bronzkorszak. 
Assyriában , már a történelmi idők hajnalán ismerték a fémeket. 
Itt a bronz fegyverekre is használtatott; de a vas sem volt ismeretlen, mit 
az úgynevezett Nimrod-palota alatt talált vassisak és mellvért is tanúsít. 
A phöniciaiak 3000 év előtt már kereskedést űztek az ónnal, s 
Európában valószínűleg ők voltak a bronzmüvek kezdeményezői. — A 
vasra vonatkozólag, Ezekiel próféta (27) említi azon czikkek közt, 
melyekkel a phönicziai telepitvény, Tarsish kereskedett. — Karthágó 
romjai alatt is legújabban nagy vaskészlet találtatott. 
Egyptomban csak egy régibb vasbánya fedeztetett föl, de ez sem 
nyomozható ősidőkbe. Az eddigi emlékek csak aranyról, rézről és bronz-
ról tesznek tanúságot. Vasra egy példa van, de ez is oly sírban talál-
tatott, mely Augustus 20 dik évébe esik. 
A vas ismeretének legrégibb nyomait a zsidó nemzet körében lel-
jük. A Genesis negyedik fejezetében a vas már említtetik. Dávid kő-
fegyverrel ejtette el Góliátkot, kinek sisakja és mellvérte rézből, s 
lándzsája hegye vasból volt. — Dávid király, a jeruzsálemi templom 
építésére nagy mennyiségű vasat és rezet gyűjtött (Kron. 1. 22). — 
Salamon király Tyrusba küldött oly művészért, ki az arany-, ezüst-
réz-, és vasmüvek gyártásában iigyes. (Kron. 2. 2.). 
Amerikában , mielőtt felfedeztetett volna, a vasat nem ismerték ; 
s a bronz előidézésére is, az éjszaki és déli népeknek érintkezni kel 
lett. — Éjszakról a veres réz, mely itt olvasztás nélkül, ütés által ido-
míttatott eszközzé, Mexikóba és Peruba jutott , s mivel ez utóbbi hor-
ganyt is tartalmaz, létrejött a bronz-vegylet, mely a vas behozataláig, 
Amerika míveltebb déli népei közt házi eszközökre és fegyverekre egy-
aránt használtatott. 
Hogy létezett oly időszak, melyben Európa népei közt a bronz 
ismeretes volt, ezt tanúsítja a bronzékszerek és fegyverek nagy száma. 
A lelhelyek közt különös figyelmet érdemelnek a svájezi czölöp 
építmények, melyek régisége , a talált kö-, bronz- és vaseszközök nyo 
mán, az ősidőkből átszövödik a római hódítások korába. A czölöpépi-
tök nem voltak olyan vadak , mint a konyhahulladékok emberei Dániá-
ban ; nem voltak oly régiek, mint a barlangok lakói; s meszze esnek 
azon kortól, melynek emlékeit a vizözöni képletekben leljük. 
A vasat, Európa ösnépei önállólag is felfödözliették, ez nem igé-
nyel magasabb míveltséget. A hottentotok, mielőtt Európával közieked 
tek volna, ismerték és használták a vasat, melynek kezelése e vad 
nép közt még most is a lehető legegyszerűbb. 
A bronz eredetét oly nép körében keresem , mely birta alkatré-
szeit, vagy azokat kereskedés útján könnyen birtokába ejthette. Az első 
tétel alkalmazható volna Brittániára, a második Phönicziára; de Brit 
tania öslakóiról bebizonvúlt Caesar állításának igazsága : „aereutuntur 
importato"; s igy igen valószínű, hogy a bronz első használata, közvet-
lenül a phönicziai kereskedésnek tulajdonítandó, a nélkül, hogy köz 
vetve a görög, etruriai és római befolyást e téren tagadnók. 
Rómában nem volt oly időszak, melyben a kérdéses fémek közül 
kizárólag csak egyiket ismerték volna ; használták itt a vasat és bronzt 
együtt, de eltérő czélokra. Tanúsítja ezt Plinius: „In foedere, quod ex-
pulsis regibus, populo Romano dedit Porsenna, nomitatim comprehen-
sum invenimus, ne ferro, nisi in agricultura uterentur." — Polibius 300 
évvel később úgy írja le a gallok elhajló fegyvereit, miszerint alig lehet 
kételkedni, hogy puha vasból készültek.— A cimberek mellvérte fényes 
vasból volt (Plutarch), s a teutonok épen úgy mint a brittek, bos zú és 
nehéz kardokkal küzdöttek a rövid és hegyes római kardok ellen (Ta-
citus). Meddig használtak a római légiók bronzfegyvereket, azt nem 
említi a történelem; de a bronz- és vaseszközök együttlétének vannak 
példái, nemcsak a régi sírokban, hanem a későbbi római időkben is. 
Mennyire fogják a múltnak emlékei igazolni vagy kiigazítani az 
ősidők osztályozását, erre a jövő felelend ; de ismereteink jeleu színvo-
nalán , nem bir oly tudományos értékkel, minőt e nevezetes kérdés ér-
dekében óhajtanék. Egyes adatokra nem alapítunk rendszert, de egyes 
adatok, ha nehezünkre esik is kimondani, megingatják a rendszert. 
Véleményem szerint, századok hosszú sorozata vonúlt el Európa 
fölött, s a bronz, bár messze földre jutott , mégis csak egyesek, vagy 
kisebb körök drága kincse volt, m.g a nagy tömeg kőeszközöket hasz-
nált , s a fémek ismerete, sÖt esetleges használata mellett is, a kőkor-
szak míveltségében élt. 
Világrészünk őslakói haladtak időről időre, de a haladás lassú, 
fokozatos, s a külviszonyok hatalma alatt, eltérő volt. A külön anyag-
ból készült eszközök és fegyverek, egyik haladási körből átvonúltak a 
másikba; s a fémek, míveltségi szempontból, csak akkor idéztek elé új 
korszakot, midőn kitűnőbb tulajdonaik ismeretével együtt nem egyesek, 
hanem népek birtokába jutottak. 
Ha a jelenkori gyors közlekedés, s az emberi ész nagyszerű vívmá-
nyai mellett, még most is megférnek, s néha nagyon is közel egymás 
hoz, a haladás eltérő fokozatai, mennyivel inkább lehetett ez így évez 
redek előtt. Vannak még e pillanatban is vadak, kik kőeszközökkel 
élnek, és vannak, kik fémeket használnak, s mégis vadak. 
A pálya, melyen az európai ősemberek haladását nyomozzuk új, 
töretlen, s midőn a roppant cmlékzavaron, melyet annyi gond és tudo-
mány összehalmozott, végig pillantunk, csaknem kétségbeejtő ; de ko-
runk egyik jellemző ismérve, hogy lehetlenségek ellen küzd! Ki merné 
feladni azon reményt, hogy az ősemberek története egykoron, főleg az 
idegen földrészek ismeretével, kitisztuland ingatagságából, s mint tudo-
mány foglalandja el helyét az emberi miveltség körében. 
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R A T H M Ó R . 
A XXVIII. FÜZET TARTALMA, 
I.— ZRINI MIKLÓS ÉS MONTECUCCOLI EAYMOND. — P a li-
l e r G y u l á t ó l . 
I I . — ALSÓ-BENGAL PHYSIKAI ÉS ÉGHAJLATI TEKINTET-
BEN. — D n k a T i v a d a r t ó l . 
I I I .— AZ ÉLE T SZERETETE ÉS H A L Á L A D R Á M Á B A N . — Saint-
Marc Girardin után G y ő r y V i l m o s t ó l . 
I V . — AZ ELEKTRICITÁS E R E D E T É R Ő L . — A k i n K. K.-tóL 
V . — MAGYAR T U D . AKADÉMIA. (Május—Juliu.) — P r e y s z 
M ó r : „A bornak* gyógytani hatásáról vegytani szempontból." 
H a b e r e r n J o n a t h á n : „ Aristoteles befolyása a philosopliia 
ujabb korszakára." — Gr . K u u n G é z a : .,A gyökök elme-
l e t é r ő l . " — S z i l á g y i S á n d o r : „Bethlen Gábor trónfogla-
lásáról ."— S c h e n z l G u i d ó : „A deiejes elhajlás megméré-
séről." — S z a b ó J ó z s e f : „A történeti és geologiai hal-
mokról ."— T h a n K á r o l y : „A szénéleg-kénegröb" — K n a u /• 
N á n d o r : „A nápolyi Margit-legendáról-" 
V I . — IRODALMI S Z E M L E . — I. Az ujabb szinkö tészet Franc iaor-
szágban Vaperau nyomán. — D e á k F a r k a s t ó l . II. A 
börtönügy: Pulszky Á. és Tauffer E. munkája i smertetése .— 
Y é c s e v T am á s t ó 1 — Hl . Keresztesi krónikája a XVIII-dik 
század máspdik feléből — IV. Egy kis polémia a satyra ügyében. 
F á b i á n G á b o r t ó l . 
A Budapest i Szemle czéluí tűz te : tá jékozni a nemzet értelmi-
ségét mindazon eszmékről , a melyek vi lágszerte fogla lkodta t ják a 
szellemeket, s közvetí tőül szolgálni a külföldi i rodalmak és a haza1 
tudományosság közt egyfe lő l , a szaktudósok és a müvei t közönség 
közt másfelől. 
Az ú j abb évi folyam szintén t í z füze tben fog megjelenni 
legalább 8 0 í v n y i t a r t a l o m m a l . 
Előfizetési dí j e g é s z évre t íz fo r in t , — f é l é v r e h a t 
forint o. é. 
G y ű j t ő k n e k minden 10 előfizető után egy ingyen példány já r , 
Az előfizetés k iadó i rodánkba ( P e s t , Józsefváros S á n d o r , 
u t e z a 17. sz.) v a g y R á t h M ó r könyvkereskedésébe k ü l d e n d ő : 
könyvárusi úton is előfizethetni. 
A ..BUDAPESTI SZEMLE" 
következő évfolyamai és füzetei aldlirt könyvkereskedés által készpénzért 
vissza vásároltatnak, vagy más könyvekért becseré l te tnek : 
Az I-ső, I l l ik, V-ik é v f o l y a m . 
Ellenben l e s z á l l í t o t t á ro i i k a p h a t ó k a k ö v e t k e z ő 
é v f o l y a m o k é s f ü z e t e k : 
A Il- ik évfolyam 4 for in tér t i 
A IV-ik évfolyam 5 fo r in té r t ' 
A VI*ik évfolyam 5 for intér t i 
A Vl l - i k évfolyam 5 for in té r t ' 
A 0.. 7., 8., % 10., 12—20., 26., 27., 28., 29., 80., 38. A . . , 
39., 40., 5 3 - 6 0 . , 6 2 - 7 0 . , I l - ik fo lyam 7 - 1 0 j 1 f r t , i e l y e t t 
füzetek e g y e n k é n t é s k ü l ö n v é v e \ 3 0 k r e r t k ü l ö n 
c s a k 30 k i é l t . ) minden füzet. 
Az új, v a g y is sorban a VI I I . és IX. fo lyamok csak is az 
előfizetési áron, a VIII . 12 forintért , a IX. 10 forintért kapha tók . 
10 frt helyett. 
R á t l i 3 X ó r * 
k ö n y v k e r e s k e d é s e P e s t e n 
a „VastirskóhoK." 
R A T H M O R kiadásában megjelentek : 
A R A f F Y - A L B B M . 
Tlian Mór és L o t z K á r o l y f é n y k é p e z e t t r a j z a i 
A r a n y J á n o s k ö l t e m é n y e i h e z 
1. C s a 1 á d i k ö r . Rajzolta Tbau. II. S z c n t L á s z l ó . Rajz. Lotz. III. 
R a c h e l . Rajz. Tlian. IV. M á t y á s a n y j a . Rajz. Lotz. V. l i e g c a 
c s o d a s z a r v a s r ó l . Rajz. Tlian. A7I. E g r i 1 e á n 3 . Rajz. Lotz. VII. 
K o . z g o n y i n é . Rajz. Tlian. V i l i . W a 1 e s i B á r d o k . Rajz. Lotz. 
Legpompásabb album-kiadás. — A lehető legszebb nyomdai kiállításban és dísz-
kötésben. Ara 12 frt 
S Z É P I L O N K A . 
IRTA VÖRÖSMARTY MIHÁLY. 
O r l a y S o m a n y o l c z f é n y k é p e z e t t r a j z á v a l . 
Pompás díszkötésü album. — N a g y o b b k i a d á s . — Ara 8 frt. 
SZÉP ILONKA. 
Pompás díszkötésü album. — l í i s e b l ) k i a (1 á s — Ára 4 f r t 50 kr. 
KRÓNIKA 
M a g y a r o r s z á g polgári : é s e g y h á z i közéi, e t é b ö l a 
t8j-ik s zázad v é g é n , 
Keresz tes i Józ se f e g y k o r ú e rede t i n a p l ó j a . 
r 
Díszes nagy 8-adrét. — Ara 3 frt. 
Rendkívül i érdekességü emlékirat a múlt század második feléből; egy 
szemtanú és kortárs följegyzésci a nemzeti visszahatás időszakából. A szer-
ző hazánk legmagyarabb vidékén élve, tősgyökeres magyar szivvel, keserű, 
de hü rajzát adja a politikai és vallásszabadság ellen viselt megemésztő 
haiczuak, s fö lemelő és bátorító képét az állhatatosság éá meggyőződés di-
adalának. Az emlékirat, a mily fontom történelmi tekintetben, fő érdeke 
mégis k o r r a j z i h ű s é g é b e n s r é s z l e t e s s é g.é b e n v a n és 
azon korszak szereplő egyéneivel, s az általok képviselt nemzeti és egyházi 
szellemmel ismertet meg. 
fest. Vruck von Gustuv Kmich, liuchdrucíctr iier ung. Akademie, 'üti] 
BUDAPESTI SZEMLE. 
SZERKESZTI ÉS KIADJA 
C S E N G E R Y A I M , 
£ ^ 
1867. FOLYAM. 
KILENCZEDIK ÉS TIZEDIK FÜZET. 
( A Z C J F O L Y A M XXIX K S XXX. F Ü Z E T E . ) 
P E S T , 
R Á T H M Ó R . 
A X X I X ÉS X X X . FÜZET TARTALMA. 
I. A TÖRÖKÖK ÉS A NYUGATI POLGÁROSODÁS. — 
V á m b é r y Á r m i n t ó l 
II. A N É P O K T A T Á S ÁNGLIÁBAN. — Hivatalos adatok és 
Reyntiens munkája nyomán. B a 1* s i J ó z s e f t ő l . 
III . AZ 1 6 2 6 . POZSONYI B É K E ÉS ELŐZMÉNYEI. — G a-
r á d y t ó l 
IV. A CUEOPS-GÚLA TITKAI. — D a p » y L 
V. A FRANCZIA KLASSZIKAI DRÁMÁRÓL. — G y u l a i 
P á l t ó l 
VI. IRODALMI SZEMLE. — Angol büntetőjogi reform. Edinb. 
Re\v. H. I. — Az amerikai egyesült államok pénzügyi 
viszonyai. Hock után M a t l e k o v i c s . — Baranyai 
Decirí János magyar históriája. G a r á d y . 
VII. M. T U D . AKADÉMIA. ( 1 8 6 7 . Octob. Nov. Dec.) . . . 
A Budapest i Szemle czélul t űz t e : t á jékozni a nemzet értelmi-
ségét mindazon eszmékről , a melyek vi lágszer te fog la lkodta t ják a 
szellemeket, s közvet í tőül szolgálni a kül földi i roda lmak és a hazai 
tudományosság közt egyfe lő l , a szaktudósok és a müvei t közönség 
közt másfelöl . 
Az ú j abb évi folyam szintén t í z füze tben fog megje lenni 
legalább 8 0 í v n y i t a r t a l o m m a l . 
Előfizetési di j e g é s z évre t íz f o r in t , — f é l é v r e ha t 
forint o. é. 
G y ű j t ő k n e k minden 10 előfizető után egy ingyen példány j á r . 
Az előfizetés Rát l i Mór könyvkereskedésébe k ü l d e n d ő : m á s 
k ö n y v á r u s o k u t ján is előfizethetni. 
következő évfolyamai és füzetei alúlirt könyvkereskedés által készpénzért 
visszavásároltainak, vagy más könyvekért becseréltctnek : 
Az I-sö, III-ik7 V-ilc é v f o l y a m . 
El lenben l e s z á l l í t o t t á r o n k a p h a t ó k a k ö v e t k e z ő 
é v f o l y a m o k é s f ü z e t e k : 
A I l - ik évfolyam 4 for intér t i 
A IV-ik évfolyam 5 for in té r t ' i Í\ I ,
 ftlvni( 
A Vl- ik évfolyam 5 for in tér t , 1 U 1 1 1 J L 1 1 • 
A Vl I - ik évfolyam 5 fo r in té r t ' 
A 6., 7 , 8., 9., 10., 1 2 - 2 0 , 26., 27., 28., 29., 30., 38 .A 
39., 4 0 , 53—60., 6 2 - 7 0 , I l - ik fo lyam 7 — 1 0 / \ V Helyett 
n. . í i ' „ ± > i •• • í".. ' x UO krért külön tűzetek e g y e n k e n t e s k u 1 o n v e v e \ 
I OA I minden füzet. 
c s a k oO k r e r t . / 
Az új , vagy is sorban a VII I . és IX. fo lyamok csak is az 
előfizetési áron, a VIII . 12 forintért, a IX . 10 for intér t kaphatók . 
A „BUDAPESTI SZEMLE-
Rátli Mór 
k ö n y v k e r e s k e d é s e P e s t e n , 
;i „Yastuskóhoz." 
R Á T H M Ó R N Á L 
l o { ; u j a b b n n 111 «* j ^ j c l c n t e k : 
B E N K Ő J Ó Z S E F 
E L E T E ÉS M U N K Á I 
1KT.V 
Gróf Mikó Imre. 
B E N K Ö J Ó Z S E F A R C Z K É P É V E L. 
Ára 2 ft. 
F 0 R M. 
IRTA 
B. E Ö T V Ö S J Ó Z S E F -
Második kiadás. 
Á 1* a S f*t* t . 
HUSZONÖT ÉV 
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉBŐL 
•> 3KTA. 
H Ü ÉVÁT II M I H Á L Y . 
MÁSODIK JAVÍTOTT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS. 
10 füzet. Minden füzet ára 1 ft. 
Az ezész mii előfizetési ára 8 ft 50 kr. 
R E 
\ 
F'tf. JÍTOm. Finii-h fiiisztáv, !»!-. 1 
